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KERAMIK ASING 
TEMUAN DARI DAERAH KETAPANG, KALIMANTAN BARAT 
Abu Ridho 
I . Pendahuluan 
Sebagaimana k i t a ketahui bahwa s a l a h s a t u upaya 
untuk mengetahui s e j a r a h sesuatu tempat adalah dengan 
ca.r& mempelajari peninggalan-peninggalan yang ditemukan 
d i daerah t e r s e b u t . Dalam kesempatan i n i saya akan 
mencoba membicarakan temuan-temuan keramik asing d a r i 
daerah Ketapang, Kalimantan Efarat dalam upaya tersebut d i 
a t a s . 
I I . L o k a s i Temuan 
Lo k a s i temuan a r t e f a k keramik d i p e r k i r a k a n d i 
s e k i t a r Kampung Baru. Letak kampung i n i t i d a k j a u h d a r i 
Kota Ketapang, s a l a h s a t u ibukota kabupaten d i Kalimantan 
B a r a t . Kapankah desa i n i mulai bernama Kampung Baru, 
t i d a k ada satupun penduduk yang dapat memberi penjelasan. 
Untuk mencapai tempat i n i k i t a dapat menempuh dengan 
menggunakan "klotok" atau kapal k e c i l selama l e b i h 
kurang 1 jam, menyusuri Sungai Pawan menuju ke 
Kedawungan. Di samping kendaran t e r s e b u t , k i t a dapat juga 
menggunakan kendaraan l a i n s e p e r t i sepeda motor. Antara 
Kota Ketapang dan Kampung Baru i t u k i t a mendapati sebuah 
" p e t i l a s a n " Kesultanan Matan. P e t i l a s a n i n i juga t e r l e t a k 
d i t e p i sungai t e r s e b u t . Kesultanan i n i adalah kesultanan 
yang b e r d i r i pada tahun 1755 (de Graaf 1949:316). 
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D a r i jauh sudah tampak rumah-rumah penduduk. Di 
a n t a r a rumah-rumah i t u tampak pohon-pohon kelapa dan 
semak-semak belukar yang tumbuh t i d a k beraturan. J i k a 
k i t a menyibak semak-semak t e r s e b u t maka tampak kuburan-
kuburan. Kuburan i t u kebanyakan b e r o r i e n t a s i u t a r a -
s e l a t a n dan bergaya I s l a m . Sebagai tempat yang lokasinya 
berada d i t e p i sungai, maka t i d a k aneh j i k a tanah d i sana 
b e r p a s i r . 
I I I . Peninggalan Purbakala 
Temuan purbakala d i daerah i n i dapat d: ketahui 
adalah karena laporan d a r i penduduk setempat. fbagian 
besar temuan i t u berupa keramik a s i n g yang memang sangat 
mudah di k e n a l oleh penduduk. Menurut mereka, sudah s e j a k 
lama, l e b i h kurang sepuluh tahun yang l a l u , penduduk 
memunguti temuan-temuan t e r s e b u t . Ada temuan yang masih 
utuh dan ada juga yang berbentuk 
pecahan. Di samping i t u juga terdapat temuan-temuan yang 
dibuat d a r i emas yang berbentuk perhiasan. Tet a p i saya 
ti d a k b e r h a s i l menemukan atau melihat a r t e f a k d a r i j e n i s 
bahan i n i . Di a n t a r a temuan-temuan keramik i t u , sebagian 
ada yang diserahkan penduduk kepada Museum Negeri 
Pontianak. 
Adapun tempat-tempat penemuan peninggalan tersebut 
a n t a r a l a i n d i dasar Sungai Pawan dan d i tengah Kampung, 
atau kadang-kadang ditemukan pada s a a t menggali tanah 
kuburan. 
Karena banyaknya temuan keramik asing tersebut, yang 
b e r v a r i a s i dalam bentuk, hiasan maupun warnanya, maka 
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tidak heran j i k a para penduduk, kemudian memanfaatkan 
temuan-temuan t e r s e b u t , a n t a r a l a i n sebagai hiasan untuk 
tempat t i n g g a l mereka, atau mozaik pot bunga, baik 
d i l e t a k k a n d i bagian k a k i maupun badan wadah t e r s e b u t . 
Yang paling mengkhawatirkan adalah kegiatan penduduk yang 
khusus mencari benda-benda i t u untuk d i j u a l . 
Pada s a a t menelusuri temuan-temuan t e r s e b u t , saya 
t e l a h dibantu oleh beberapa informan yang b e r h a s i l saya 
c a t a t namanya adalah a n t a r a l a i n Pak Sumin ( 4 0 ) , Pak 
Jemah (74) dan Pak Uarku» (37) 
IV. Jenis-Jenis Temuan Keramik Asing 
J e n i s - j e n i s temuan yang b e r h a s i l saya rekam adalah 
keramik asing baik yang utuh maupun pecahan-pecahan. 
Benda-benda tersebut t e r l e t a k atau d i m i l i k i o leh penduduk 
yang menggunakannya sebagai hiasan rumah mereka. Ada pula 
yang sudah beredar d i pasaran dan d i p e r j u a l b e l i k a n oleh 
para pedagang. Sedangkan sejumlah pecahan berada d i dalam 
k o l e k s i Museum Negeri Pontianak. Pada tahun 1988, 
sejumlah pecahan t e l a h d i p e r l i h a t k a n kepada saya oleh 
s a l a h seorang s t a f Museum te r s e b u t yang bernama Pak 
Hartadi ( 4 5 ) . 
Berdasarkan pengamatan saya terhadap benda-benda 
tersebut d i a t a s , kesimpulannya dapat saya r i n c i sebagai 
b e r i k u t : 
1. Keramik buatan Cina 
Peninggalan i n i merupakan peninggalan yang p a l i n g 
banyak. Kronologinya secerat berurutan d a r i yang t e r t u a 
adalah jaman d i n a s t i Sang (960-1279), jaman d i n a s t i 
Yuan (1290-136S), d i n a s t i Ming (136B-1644), dan 
d i n a s t i Ching (1644-1912). 
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Kerammik C i n a i n i t e r d i r i d a r i j e n i s s b i r u - p u t i h 
( b e r a s a l d a r i Ching-te-Chen), Seladon ( b e r a s a l d a r i 
L-ung Chuan), barang p u t i h atau Ching-pai ( d a r i Ching-
te-Chen), barang p u t i h Te hua, barang Tzu-chow,- barang 
b i r u r a j a , dan barang c o k l a t ( b e r a s a l d a r i Cina 
S e l a t a n ) . 
Adapun penggolongan menurut bentuknya y a i t u : mangkuk, 
ca n g k i r , p i r i n g , c e r e t , kendi, v as bunga, g u c i , 
tempayan, b u l i - b u l i , dan cepuk. 
2. Keramik Vietnam 
Keramik d a r i negara i n i jumlahnya tidak banyak, 
kronologinya a n t a r a 1350-1500 (abad 14-16). Bentuk-
bentuk yang b e r h a s i l d i i d e n t i f i k a s i adalah d a r i j e n i s 
wadah mangkuk, p i r i n g , g u c i . Sedangkan yang bukan 
wadah adalah berupa arca. 
3. Keramik Thailand 
Temuan d a r i negara i n i juga tidak banyak. Kronologinya 
a n t a r a (14-15). bentuk-bentuk yang ditemukan berupa 
piring., mangkuk dan g u c i . 
4. Keramik Eropa 
Jumlahnya juga t i d a k banyak. Kronologinya a n t a r a 180O-
1930. D a r i keramik Eropa, dalam hal i n i Belanda, hanya 
ditemukan 2 j e n i s wadah y a i t u mangkuk dan p i r i n g . 
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Kesimpulan yang dapat d i t a r i k d a r i h a s i l pengamatan 
a t a s a r t e f a k tersebut sangat meyakinkan saya bahwa benda-
benda i t u sangat penting bagi s t u d i perbandingan. 
Temuan-temuan keramik a s i n g d i Kampung Baru, 
Ketapang i n i mengingatkan k i t a kepada j e n i s temuan 
keramik a s i n g d a r i S i t u s Trowulan, Pelabuhan kuna Tuban 
Jawa Timur, dan Lasem d i Jawa Tengah Utara. 
V. D i s k u s i 
Masalah i n i kami tutup dengan sebuah pertanyaan: 
mungkinkah tempat temuan i n i adalah kota Tanjungpura yang 
disebut-sebut dalam naskah Nagarakrtagama? Dewasa i n i 
nama Tanjungpura k i t a kenal sebagai nama U n i v e r s i t a s 
Negeri d i Pontianak, Kalimantan B a r a t , demikian juga nama 
Kodamnya. 
Di dalam buku Nagarakrtagama, nama Tanjungpura i n i 
disebutkan sebagai s a l a h s a t u w i l a y a h j a j a h a n Kerajaan 
Majapahit d i samping FUni. Dimana letaknya kota 
Tanjungpura harus k i t a c a r i d i Kalimantan B a r a t . Memang 
d i dalam buku " a t l a s S e j a r a h " karangan P r o f . Moh. Yamin 
(1956:gb 12-13) memang sudah dicantumkan nama 
Tanjungpura, t e t a p i nama i t u tidak terdapat d i a t l a s 
l a i n n y a . Hal i n i menimbulkan kesan bahwa pencantuman 
tersebut seolah-olah hanya dugaan belaka. J a d i temuan 
keramik a s i n g d i Ketapang i t u memperkuat dugaan akan 
l e t a k Kota Tanjungpura yang disebut-sebut dalam buku 
Nagarakertagama. I n i s e k a l i g u s menunjukkan bahwa kota i n i 
dulu mungkin menjadi pelabuhan persinggahan d a r i daratan 
Cina menuju ke Kerajaan Majapahit. 
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ARCA PERUNGGU DARI PURA SAKENAN 
DESA SERONGGA GIANYAR 
B A L I 
A.A.G. Oka Astawa 
I 
Untuk mendapatkan gambaran mengenal arca-arca pe-
runggu di Bali maka terlebih dahulu akan diuraikan sejarah 
seni arca Bali secara singkat. 
Sejarah seni arca di Bali telah disusun oleh Dr. H. 
F. Stutterheim dalam bukunya yang berjudul Oudheden Van Ba-
l i yang terbit tahun 1929. Adapun k l a s i f i k a s i yang diterap-
kan beliau dalam menguraikan h a s i l penelitiannya didasarkan 
atas azas geografis dan historis. Berdasarkan azas tersebut 
pembabakan seni arca Bali dibagi menjadi tiga periode » 
1. Periode Hindu - Bali (abad 8 - 10) 
2. Periode Bali - Kuno (abad 10 - 13) 
3. Periode Ba l i - Madya (abad 13 - 14). 
Hasil penelitian beliau banyak diikuti oleh peneliti 
lainnya seperti Dr.A. J . Bernet Kempers (1977* 90), Gregory 
Batesson (1937* 101), Covarrubias (1956: 180). 
Beberapa literatur lainnya yang mengungkapkan seni arca Ba-
l i antara lain Bali Atlas Kebudayaan (Dr.R.Goris,1959), Pe-
nilaian secara K r i t i s Kesenian Bali Ditinjau dari segi Se-
jarah (Prof.Dr. Ida Bagus Mantra, 1960). 
Penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana 
tersebut di atas terbatas kepada arca-arca yang dibuat dari 
batu padas. Karena arca-arca yang terbuat dari batu padas 
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lebih mudah dilihat atau d i t e l i t i , sebab arca-arca tersebut 
ditempatkan di palinggih atau bangunan yang terbuka.Sedang-
kan untuk arca-arca perunggu belum banyak diungkapkan atau 
d i t e l i t i oleh para sarjana, hal i n i disebabkan terbatasnya 
temuan arca arca perunggu. Kadang-kadang arca perunggu d i -
temukan secara kebetulan oleh penduduk dan ada pula yang 
tersimpan didalam pura-pura yang masih dikeramatkan oleh 
penduduk, sehingga untuk mengadakan penelitian terhadap ar-
ca-arca perunggu mengalami kesulitan. 
Arca-arca perunggu yang telah ditemukan di Bali per-
tama k a l i d i t e l i t i oleh Dr. W.F. Stutterheim seperti misal-
nya arca perunggu yang ditemukan di Jemberana, Sukawati, Se-
l a t , Depeha dan pura Gaduh Blahbatuh, sekarang arca i t u d i -
simpan di Museum Pusat Jakarta (Widia, 1979/1980; 7 ) . 
Arca perunggu yang telah ditemukan di Bali kalau d i -
tinjau dari segi gaya dan karakternya ada yang berasal dari 
periode Hindu-Bali (abad 8 - 10). Hal i n i memperlihatkan -
persamaan dengan seni arca Jawa Tengah yang disebut jaman 
klasik Indonesia (Muliarsa, 1986; 41 j Widia, 1979/1980» 7 ) . 
Salah satu contoh arca perunggu yang berasal dari jaman i n i 
adalah arca Buddha yang ditemukan di sungai Pakerisan dekat 
desa Pejeng. Sekarang arca tersebut menjadi koleksi Museum 
Bali No.1170/AP. Selain it u , arca perunggu yang ditemukan 
di Bali ada juga yang berasal dari jaman Bali Kuno (abad 10 
- 1 3 ) . Arca perunggu yang berasal dari jaman i n i adalah ar-
ca Bodhisatwa Manjusri dan arca Dewi Tara. Dimana arca-arca 
tersebut adalah merupakan koleksi dari Museum Bali (Widia, 
1979/1980» 8 ) . 
Kemudian arca perunggu yang paling banyak ditemukan 
di Bali adalah yang berasal dari jaman Bali Madya (abad 13-
14) . Dimana arca perunggu yang berasal dari jaman i n i me-
rupakan arca perwujudan dewa dan dewi, terutama dalam aga-
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ma Buddfaa Mahayana (Widia, 1979/1980» 8). Dalam agama Hin-
du arca perwujudan merupakan perwujudan dewa dan dewi ser-
ta perwujudan nenek moyang yang telah didewatakan atau te-
lah diperdewa dan lain- l a i n (Rustam J.Methe, 1976» 151). 
Arca-arca perunggu yang berasal dari sesudah jaman 
Hindu-Bali (abad 9 - 10), Bali-Kuno (abad 10 - 13) dan j a -
man Bali Madya (abad 14 - 15) lebih banyak memperlihatkan 
bentuk arca perwujudan dari roh nenek moyang yang telah di 
dewatakan atau perwujudan raja dan permaisuri yang telah 
meninggal. Bentuk arcanya bersifat simbolis, tidak sebagai 
manusia biasa akan tetapi mempunyai c i r i - c i r i arca dewa 
dan dewi seperti yang terdapat di daerah lai n (Jawa). 
Hal i n i disebabkan karena dalam kehidupan masyara -
kat pada masa i t u terdapat suatu kepercayaan bahwa raja 
adalah penjelmaan dari dewa di dunia i n i . Sehingga setelah 
raja meninggal kembali ke dewanya, dengan demikian arca 
perwujudannya memiliki c i r i - c i r i atau s i f a t - s i f a t dan tan-
da-tanda dewa, selain tanda-tanda yang khas. 
Dalam hal i n i , bukan saja arca perunggu yang diang-
gap sebagai arca perwujudan, akan tetapi arca-arca yang 
dibuat dari batu padaspun juga dianggap sebagai arca per-
wujudan dari raja dan tokoh-tokoh istana. Salah satu con-
toh dapat dikeraukakan di s i n i adalah arca Durgamahisasura-
mardini yang terdapat di pura Bukit Darma Kutrl merupakan 
perwujudan raja Gunapriyadarmapatni permaisuri raja Udaya-
na. 
Arca-arca dari jaman i n i mempunyai bentuk badan 
yang serba kaku, kain berat serta kaku dan tebal, mahkota 
bertingkat-tingkat dengan hiasan sekar t a j i (Bernet Kera-
pers, 1956» 38» Stutterheim, 1930» 150-157? Jane Belo,1935 
» 520). 
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I I 
Pura Sakenan terletak di banjar (dusun) Cebang, de-
sa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. ( B a l i ) . 
Banjar (dusun) Cebang i t u terletak sekitar 32 km di sebe-
lah timur Denpasar atau 3 km di sebelah selatan kota Gia-
nyar. Mata pencaharian penduduk terdiri atas» petani, pe-
gawai, dagang dan la i n - l a i n . 
Peninggalan arkeologis yang terdapat di pura Sake-
nan terdiri atas» 2 buah arca perunggu, dua buah arca batu 
padas, fragmen arca teraoota, miniatur meru dan batu ber-
hias ( r e l i e f ) . Namun dalam kertas kerja i n i yang akan d i -
ketengahkan adalah dua buah arca perunggu sedangkan pe-
ninggalan lain yang terdapat di pura tersebut tidak akan 
dibicarakan. 
Untuk lebih jelasnya di bawah i n i akan diketengah-
kan deskripsi kedua buah arca perunggu yang terdapat di 
pura Sakenan sebagai berikut. 
Arca perunggu yang terdapat di pura Sakenan disim-
pan di rumah pemangku pura tersebut dan diusung ke pura 
pada hari piodalan. Adapun deskripsi kedua buah arca pe-
runggu it u adalah sebagai berikut» 
Arca Bhatarl (Dewi) 
Bahan » perunggu, dengan ukuran tinggi arca 38,5 
cm, tebal arca 5,5 cm dan lebar 9 cm. 
Sikap arca » berdiri samabhangga di atas padma ganda 
berbentuk bundar. 
Keadaan arca : sirascakra sebelah kanan patah, bagian 
kaki (tumit) yang dikaitkan dengan asa-
na patah sehingga pada bagian belakang 
arca d i i s i bambu agar arca tersebut da-
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Pakaian 
Perhiasan 
Mahkota 
Jamang 
G e l a n g 
I k a t perut 
pat b e r d i r i . 
: kain arca i n i panjangnya hingga per 
langan kaki, pada bagian bawah atau u -
jung kain bagian bawah berhias kelopak 
bunga padma sedangkan bagian lainnya 
berhias garis s i l a n g dengan dua buah ga 
r i s melengkung. Di bagian depan terda-
pat lipatan kain dan mungkin wiru* 
: bentuk mahkota bertingkat-tingkat ( k i r i 
t a makuta) dihias dengan kelopak bunga 
padma dan sekar t a j i * Bagian atas atau 
ujung mahkota berbentuk bulat. Di bagi-
an belakang kepala nampak tonjolan yang 
berlubang. Dimana tonjolan i n i merupa-
kan tempat meletakkan sirascakra. Kare-
na sirascakra arca i n i dibuat terpisah 
sehingga dapat dipasang atau dilepas. 
Apabila sirascakra i t u dipasang, maka 
pada bagian lubang d a r i tonjolan i t u 
d i i s i semacam kunci agar sirascakra i t u 
tidak lepas. Di atas mahkota arca i t u 
terdapat lubang. 
: Di bawah mahkota terdapat jamang yang 
melingkari kepala, berhias kelopak bu-
nga padma. 
: Pada lengan, siku dan pergelangan t a -
ngan dihias dengan gelang bersusun dua 
dengan hiasan berbentuk t r i s u l a yang 
d i s t i l i r , sedangkan gelang kaki ber-
susun dua berupa untaian manik-manik. 
» berbentuk p i t a lebar dan bagian depan 
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dihias dengan motif bunga. 
Sikap tangan t kedua tangan diletakkan di depan perut 
dengan telapak tangan menghadap ke a-
tas, dengan kuncup bunga (roset). 
Selain pakaian dan perhiasan c i r i - c i r i badaniah 
yang dapat dikemukakan di si n i adalah sebagai berikut» mu-
ka berbentuk lonjong, dahi lebar, hidung runcing, mulut 
kecil, bibir t i p i s , mata terbuka serta a l i s berbentuk ga-
r i s , sikap kekaku-kakuan atau seperti mayit. 
Arca Bhatara (Dewa) 
Bahan 
Sikap arca 
Keadaan surca 
Pakaian 
Kain 
Sampur 
Perhiasan 
Mahkota 
perunggu dengan ukuran: tinggi arca 41 
cm, tebal arca 6 om dan lebar 8 cm. 
: berdiri samabhangga di atas padma gan-
da yang berbentuk bundar. Padmasana di 
buat terpisah dengan arca, kemudian di, 
r a k i t . 
: secara keseluruhan arca i n i utuh. 
: panjangnya sampai di ata3 lutut, bagi-
an depan terdapat wiru dengan ujung ke 
bulat-bulatan, kain dan wiru tebal ser 
ta agak kaku. 
» disamping kanan dan k i r i pinggang ter-
dapat sampur yang bentuknya agak kaku 
dan tebal, ujungnya runcing. 
» bentuknya bertingkat-tingkat bagian 
depan dihias dengan sekar t a j i , di te-
ngah-tengahnya terdapat hiasan manik-
manik (permata). Bagian a t a s mju.ota 
bentuknya bulat dan terdapat lubang. 
Di bagian belakang kepala terdapat ton 
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Jamang 
Hiasan telinga 
Kalung 
jolan yang berlubang. Tonjolan i n i me-
rupakan tempat meletakkan sirasoakra , 
karena sirascakra arca i n i dibuat ter-
lepas, dan lubang pada tonjolan ber-
fungsi sebagai tempat kunci agar s i -
rascakra i t u tidak terlepas, 
t terdiri dari dua susun berupa garis, 
di bagian depan terdapat hiasan ber-
bon tuk motif bunga, 
t pada telinga arca i n i tidak terdapat 
hiasan, daun telinga bentuknya menge -
c i l ke bawah dan terdapat lubang pada 
daun telinga bagian bawah. 
: pada leher terdapat hiasan kalung yang 
berupa t a l i polos dengan hiasan motif 
bunga di bagian depan, dan di samping 
itu pada leher terdapat dua buah gu-
ratan (lipatan). 
: telapak tangan kanan ditengadahkan ser 
ta diletakkan di atas telapak tangan 
k i r i yang diletakkan di depan perut 
dengan kuncup bunga di telapak tangan 
kanan. Pada pinggang terdapat dua buah 
lubang yang berfungsi untuk meletakkan 
hiasan. 
C i r i - c i r i l a i n yang dapat dikemukakan di s i n i ada-
lah: badan langsing atau ramping pada bagian pinggang, ba-
hu dan dada lebar, bentuk muka bulat telur, kelopak mata 
terbuka, sikap kekaku-kakuan seperti mayit. 
Sikap tangan 
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Berdasarkan pengamatan temuan di lapangan seperti 
arca perunggu yang terdapat di pura Sakenan dusun Cebang 
Desa Serongga, Gianyar ( B a l i ) , pembuatannya mempergunakan 
dua macam teknik, yaitu : 
Pertama dengan cara a cire perdua atau l i l i n yang 
hilang, yaitu mula-mula dibuat model benda yang dikehen-
daki dari l i l i n . Model benda i n i dibungkus dengan tanah 
dan l i l i n tersebut dikeluarkan dengan cara membakarnya. 
Setelah l i l i n cair, tanah l i a t i t u berongga la l u ke dalam 
rongga i n i dituangkan cairan perunggu. Kemudian setelah 
perunggu tersebut keras tanah cetakannya dipecahkan, se-
hingga terbentuklah arca atau benda yang sesuai dengan mo-
del yang dibuat dari l i l i n tadi. Selanjutnya di sana-sini 
diadakan perbaikan dan penghalusan sehingga terjadi sebuah 
arca atau benda yang sesuai dengan yang diinginkan (Widia, 
1979/1980» 9j Endang S r i Hardiati, 1981» 2; Soekmono, 1973: 
103). 
Kedua dengan cara bivalve atau cetakan ganda, yaitu 
mula-mula membuat lebih dulu arca atau benda yang dikehen-
daki dari tanah l i a t . Cetakan i n i t e r d i r i dari dua bagian 
yang ditangkupkan menjadi satu. Kemudian cairan perunggu 
dituangkan ke dalam cetakan i n i . Setelah perunggu mengeras 
cetakan i n i dibuka dan diperoleh arca atau benda yang ben-
tuknya kasar. Lalu ditambahkan bentuk-bentuk tertentu de-
ngan cara roen-calcal. Tambahan calcalan i n i sudah diper-
siapkan lebih dahulu yang selanjutnya ditempelkan untuk 
melengkapi bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan apa yang 
dikehendaki. Bentuk-bentuk yang hampir selesai juga dita-
tah atau digores, seperti misalnya membuat guratan rambut, 
mata, kening dan l a i n - l a i n . Hal i n i nampak jelas pada arca 
perunggu tersebut. 
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Di B a l i , belakangan i n i banyak ditemukan aroa-arca j: 
tunggu berdasarkan informasi dan surat undangan yang sa -
pai ke Balai Arkeologi Denpasar dan instansi terkait untuk 
mengadakan inventarisasi terhadap arca-arca perunggu dan 
benda kuno lainnya yang tersimpan di pura/sanggah t:ajak 
dulu yang sangat dikeramatkan oleh penyungsungnya atau 
yang ditemukan secara kebetulan. 
Dalam menentukan umur arca atau benda perunggu sangat 
s u l i t ; kalau suatu arca (benda) ditemukan pada ekskavasi 
arkeologis maka umur (periode) dapat diperkirakan dengan 
melihat konteknya dengan temuan la i n . Akan tetapi arca 
(benda) yang tiiak berasal dari ekskavasi arkeologis se-
perti yang sering ditemukan di Bali, maka yang perlu men-
dapat perhatian untuk menentukan umur apakah betul - betul 
arca i t u kuno atau buatan baru, perlu diperhatikan cara 
pengerjaan arca dan patinanya. Cara pengerjaan arca (ben-
da) baru adalah kurang halus, terutama pada detail- detail 
hiasannya dan seringkali nampak bekas k i k i r , sedangkan pada 
arca-arca kuno cara pengerjaannya lebih halus, dan patina- . 
nya (lapisan terluar dari suatu arca atau benda yang ter-'; 
bentuk secara alami) berwarna hijau kebiru-biruan, abu-abu, 
Patina i n i menutupi seluruh permukaan arca atau benda se-
hingga tahan terhadap pengaruh lingkungan dan sukar diber-
sihkan (Endang S r i Hardiati, 1981» 3). 
Setelah diperhatikan hal tersebut, ternyata pada ke-
dua arca perunggu yang terdapat di pura Sakenan tidak nam-
pak bekas k i k i r (cara pengerjaannya sangat halus). Maka de-
ngan demikian dapat dikatakan bahwa arca i t u betul - betul 
kuno dan sudah disimpan sejak jaman dulu. Oleh masyarakat 
penyungsungnya arca i t u disebut pratima. 
Kata pratima berasal dari bahasa Sanskerta yang ber-
arti» lukisan, patung, simbul, bentuk dan tokoh pujaan. Sbi 
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i n i juga dihubungkan dengan agama khususnya agama Hindu , 
untuk menamakan lukisan atau wujud Tuhan yang dikonkriikan 
dalam wujud patung (arca) yang dianggap dapat mewakili ben-
tuk Tuhan secara universal (Median!, 1985» 43). 
Untuk mengetahui umur absolut atau mutlak arca- arca 
perunggu di pura Sakenan sangat s u l i t disebabkan kurangnya 
data penunjang. Dalam hal i n i untuk mengetahui umur ^ a l a t i f 
dari arca perunggu yang terdapat di pura tersebut akan d i -
coba dengan mengadakan perbandingan dengan beberapa arca 
perunggu yang telah diketahui umur relatifnya. Hal-hal yang 
dapat dipergunakan untuk memperkirakan umur r e l a t i f dari 
arca perunggu di pura Sakenan adalah: sikap arca, pakaian 
dan perhiasan. Berdasarkan sikap arca perunggu pura Sakenan, 
mengingatkan kepada pembagian seni arca yang disusun oleh 
Stutterhelm, yaitu pada sikap-sikap arca yang berasal dari 
periode Bali Madya (abad 13-14). Dimana sikap arca dari 
periode i n i adalah frontal serta bentuk badan kaku. Sikap 
i n i dimiliki oleh arca-arca perwujudan yang dibuat dari 
batu padas, perunggu dan kayu yang disimpan di pura/ Sang-
gah, dan masih dikeramatkan oleh masyarakat penyungsungnya. 
Salah satu contoh dari arca tersebut adalah arca yang d i -
temukan di Selat dan Blahbatuh (fftiliarsa, 1986» 75). 
Menurut Stutterheim arca yang kaya akan hiasan d i -
perkirakan berasal dari masa peralihan periode Bali Madya 
dengan Bali Baru (abad 15 - 16). 
Dari pakaian dan perhiasan arca perunggu yang ter-
dapat di pura Sakenan dapat dipergunakan untuk memperkira-
kan umur relatifnya. Seperti misalnya mahkota kedua arca 
bentuknya bertingkat-tingkat ( k i r i t a makuta) dengan hiasan 
sekar t a j i . Hiasan mahkota semacam i n i mempunyai persamaan 
dengan bentuk hiasan mahkota arca perunggu di pura Arya 
Wang Bang Pering Blahbatuh (Laporan Penelitian Balai Arke-
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ologi 1986, belum t e r b i t ) , aroa perunggu di pura Puseh Lu-
wus - Baturiti, Tabsuian (Laporan Balai Arkeologi, belum 
terbit, pura Desa Singapadu, Gianyar, arca perunggu di pu-
ra Puwitan Carangsari dan aroa perunggu di pura Gaduh Blah 
batuh. Arca-arca i n i mempunyai bentuk dan hiasan mahkota 
yang sama. Menurut A.J. Bernet Kempers arca-arca tersebut 
berasal dari abad 15. 
Kain arca perunggu dari pura Sakenan mempunyai pan-
jang sampai pergelangan kaki dengan hiasan berupa goresan 
garis segi empat belah ketupat, pada masing-masing segi em 
pat tersebut terdapat goresan melengkung dua buah. Hiasan 
kain semacam i n i juga dapat diketahui pada arca-arca pe-
runggu koleksi Museum B a l i . Arca perunggu koleksi Museum 
Bali yang mempunyai hiasan kain yang sama dengan arca pe-
runggu pura Sakenan berasal dari pura Puwitan -Carangsari, 
Banjar Lebah Pangkung Mengwi Badung, dan arca perunggu di 
pura Gaduh Blahbatuh Gianyar. Arca-arca tersebut berasal 
dari abad 15. Demikian pula hiasan lainnya dari arca pe-
runggu pura Sakenan Gebang Gianyar banyak menunjukkan per-
samaan dengan arca-arca perunggu lainnya, sehingga dengan 
demikian arca perunggu di pura Sakenan Cebang Gianyar yang 
dianggap sebagai pratima berasal dari abad 15 - 16. 
IV 
Pada bagian i n i kami akan mencoba mengemukakan su-
atu kesimpulan yang masih bersifat sementara. Namun kesim-
pulan in i akan berubah apabila dikemudian hari ditemukan 
data baru. 
Arca perunggu yang disimpan di pura Sakenan diang-
gap sebagai pratima dan dikeramatkan oleh masyarakat pe-
nyungsungnya. Arca tersebut dikeluarkan dari tempat penyita 
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panannya pada saat dilaksanakan upacara piodalan d i pura 
tersebut. 
Teknik pembuatan arca perunggu d i pura Sakenan ada-
lah mempergunakan teknik gabungan ( a c i r e perdua, oaloal 
dan gores) dengan gaya, bentuk serta ragsm hiasannya mem-
punyai persamaan dengan arca perunggu d i pura Arya Wang 
Bang Pering Blahbatu, arca perunggu d i pura Euseh Luwus Ba 
t u r i t i Tabanan, pura Desa Singapadu Gianyar, dan arca pe-
runggu koleksi Museum B a l i . Dengan demikian dapat diperki-
rakan berasal dari abad 15 - 16. 
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MENHIR DI PURA BATU LANTANG 
PETANG—BADUNG 
Cokorda I s t r i Oka 
1 . Pengantar 
P e n e l i t i a n terhadap t r a d i s i megalitik d i I n -
donesia yang t e l a h dilakukan hingga sekarang me-
nunjukkan, bahwa t r a d i s i i n i tersebar luas hampir 
di seluruh kepulenan Indonesia dan ternyata sar-
ngat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada masa 
i t u (Heekeren, 1958 : 44-79)». Oleh karena i t u , d i 
berbagai tempat s e p e r t i d i Nias, B a l i dan l a i n -
l a i nnya hingga sekarang masih dijumpai bentuk-
bentuk megalitik t e r t e n t u yang dipandang keramat 
oleh masyarakat d i sekitarnya, seperti menhir, 
arca menhir dan s e bagainya (Soe jono,1963: 34-43)* 
Pada saat i t u masyarakat megalitik menghormati 
arwah nenek moyangnya yang dianggap mempunyai ke-
kuatan sebagai pelindung yang mampu mendatangkan 
kesejahteraan bagi kerabat atau bagi masyarakat-
nya. Kepercayaan i n i sangat mempengaruhi segala 
aspek kehidupan masyarakat pada masa i t u , sehing-
ga pada dewasa i n i masih tampak berlanjut dengan 
perubahan-perubahan atau penyesuaian yang tidak 
menjolok. Mungkin pada dewasa i t u , sistem r e l i g i 
yang berpusat kepada kepercayaan kepada arwah 
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nenek moyang, ditopang oleh sistem organisasi 
s o s i a l , sehingga t r a d i s i megalitik i n i berakar 
benar-benar dalam kehidupan masyarakat * 
Demikianlah t r a d i s i megalitik dijumpai d i 
Sumatra Selatan y a i t u d i Pasemah (van der Hoop, 
1932), d i Jawa Barat y a i t u d i P a s i r Angin, Ku-
ningan (Teguh Asmar, 1975: 59-75)» d i Cianjur 
(Haris Sukendar, 1985)» d i Jawa Tengah y a i t u d i 
Gunung K i d u l dan Matesih (Haris Sukendar, 1973)» 
d i Sulawesi Tengah y a i t u d i Minahasa» d i B a l i , 
Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor. Di antara s i -
tus d i atas, Pasemah adalah yang paling terkenal 
karena merupakan daerah yang sangat kaya, baik 
secara k u a n t i t a t i f maupun secara k u a l i t a t i f , an-
t a r a l a i n mempunyai menhir, dolmen, area batu, 
kubur batu dan l a i n - l a i n n y a * Di kalangan pendu-
duk setempat, bentuk—bentuk megalitik d i atas 
dihubungkan dengan sebuah c e r i t a rakyat yang s a -
ngat populer y a i t u " S i Pahit Lidah" atau "Serun-
t i n g S a k t i " dan " S i Mata Empat" yang dianggap 
mempunyai kekuatan s a k t i dan karena kesaktian» 
nyalah maka t e r j a d i l a h bentuk—bentuk megalitik 
i t u (van der Hoop, 1932) • 
Di Pasemah t e l a h ditemukan menhir yang ber» 
macaa-macam bentuknya, seperti halnya d i Hias, 
Jawa.Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi Te-
ngah, dan Kepulauan Indonesia Timur (van der 
Hoop, 1932? 156-157)'. Di antara bentuk-bentuk 
menhir i n i , ada yang lonjong, d i b e r i hiasan mu-
ka manusia seperti yang ditemukan d i Tundrombahu 
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( N i a s ) , Gunung K i d u l (Jawa Tengah), S uk as a r i (Bon-
dowoso, Jawa Timur) dan Sulawesi Tengah. M Sam-
ping i t u ditemukan pula menhir yang berbentuk pha— 
l l u s seperti d i Nias, Pugungraharjo dan Jabung 
(Lampung) . Dalam perkembangan menhir l e b i h jauh, 
tampaknya masih berlanjut hingga menjelang akhir 
masa pengaruh agama Hindu seperti d i Candi Sukuh, 
bahkan hingga jauh d i masa Islam seperti tampak 
pada makam-makam Islam d i Sulawesi Selatan (Haris 
Sukendar, 1985: 92—100)?. Berbicara mengenai men-
h i r , sementara kalangan a h l i — a h l i prasejarah ber-
pendapat, bahwa menhir adalah batu tegak (uprigfet 
stone), kasar dan belum dikerjakan, tetapi d i l e -
takkan oleh manusia dengan sengaja untuk suatu t u -
juan tertentu misalnya untuk memperingati sese-
orang yang masih hidup ataupun yang t e l a h mening-
ga l dunia. Batu tegak i n i dianggap sebagai media 
pemujaan atau penghormatan, menjadi tahta keda-
tangan roh dan sekaligus menjadi lambang d i r i 
orang-orang yang t e l a h meninggal dunia (Soejono, 
1975: 200) . Pendapat lainnya mengatakan, bahwa 
menhir adalah tempat upacara penghormatan, lambang 
l a k i - l a k i , tempat penyembelihan atau tempat mengi-
kat binatang korban seperti kerbau, dan tempat mu-
syawarah (van der Hoop, 1932: 109-112J Hari s Su-
kendar, 1985: 4 3 ) . Di Nias, menhir dihubungkan de-
ngan upacara kesuburan tanah, sedangkan d i Flores 
dikaitkan dengan pemujaan kepada bulan, matahari 
dan bintang (van der Hoop, 1932: 112—113). Menurut 
h a s i l — h a s i l p e nelitian terhadap t r a d i s i megalitik 
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ternyata, bahwa menhir (aprlgtet; atene) tidak se-
l a l u b e r d i r i s e n d i r i atau tunggal, t e t a p i ada 
yang berkelompok, Menhir yang berkelompok empat 
disebut t e t r a l i t , sedangkan menhir yang ditemu-
kan bersama-sama dengan bentuk megalitik lainnya 
seperti meja batu atau batu p i p i h , disebut d i a — 
s o l i t (van der Hoop, 1932: 115 dan 1 2 1 ) . 
J i k a diperhatikan luasnya daerah persebaran 
dan populasi temuan seperti tersebut d i atas ma-
ka dapat diperkirakan, bahwa t r a d i s i megalitik 
sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada 
masa i t u * Masyarakat s e l a l u berusaha memelihara 
hubungan baik dengan dunia arwah agar mereka 
terhindar bencana dan s e l a l u mendapat kesejah-
teraan* Demikianlah mereka melakukan pemujaan 
kepada arwah nenek moyang dengan mempergunakan 
bentuk—bentuk megalitik yang didirikannya seba-
gai media* Pada masa i t u l a h i r l a h karya-karya 
seni yang dipengaruhi oleh konsepsi pemujaan ke-
pada arwah nenek moyang. Masyarakat t e l a h hidup 
te r a t u r dalam perkampungan, bertani, memelihara 
dan mengembangbiakkan binatang untuk kepentingan 
pertanian, transportasi dan kepentingan keagama-
an* Kehidupan yang ter a t u r t e l a h meimingkinkan 
l a h i r dan berkembangnya daya k r e a t i v i t a s masya-
rakat untuk menciptakan barang-barang kerajinan 
atau barang-barang seni yang b e r s i f a t magis—sim-
b o l i s seperti arca menhir, arca b e r c i r i megali-
t i k dan hiasan kedok muka seperti ditemukan pada 
sarkofagus B a l i dan peda waruga d i Minahasa* S«— 
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n i h i a s merupakan 1 ambang nenek moyang atau para 
pemimpin yang dihormati, yang dianggap mempunyai 
kekuatan sebagai pelindung dan memberikan kemak-
muran kepada masyarakat (Soejono, 1977: 195-215). 
P e n e l i t i a n terhadap t r a d i s i megalitik d i 
daerah. B a l i t e l a h dimulai sejak jacan Belanda, 
diawali oleh laporan tentang temuan sarkofagus 
yang ditemukan dengan tidak disengaja dalam ke-
adaan yang tidak lengkap, bahkan ada yang t e l a h 
di.rusak, karena tidak dikenal l a g i oleh penduduk 
setempat (Heekeren, 1955). Selanjutnya dilapor-
kan juga temuan tahta batu d i desa Gelgel (Goris 
and Dronkers, 1954: 29; Beraet Kempers, 1977 : 
180) dan bangunan teras berundak, arca batu dan 
la i n - l a i n n y a d i desa s e l u l u n g , Batukaang, Catur 
dan l a i n - l a i n n y a (Covarrubias, 1972:28;167-168) . 
Sejak saat i t u perhatian terhadap t r a d i s i mega-
l i t i k d i daerah B a l i semakin meningkat, l e b i h -
l e b i h setelah R.P. Soejono sebagai a h l i prase-
jarah bertugas d i B a l i (1960-1964). I a mengais-
kan penelitian tidak hanya terhadap sarkofagus 
yang meliputi jumlah yang cukup banyak dan t e r -
sebar hampir d i seluruh B a l i , t e tapi i a juga me-
n e l i t i bentuk-bentuk megalitik d i desa Sembiran, 
Tenganan Pegeringsingap, Selulung dan desa-desa 
d i sekitarnya (Soejono, 1977; 1963: 34-43). Pe-
n e l i t i a n d i Selulung dan sekitarnya kemudian d i -
lanjutkan oleh Hadimuljono, yang be r h a s i l mene-
mukan bermacam-macam bentuk megalitik antara 
l a i n beberapa buah menhir, dolmen, sarkofagus 
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dan bangunan berundak berbentuk piramida (Ha 
muljono, 1969)* Secara khusus kemudian terka 
unsur-unsur megalitik d i desa Selulung d i l r .— 
kan oleh Anak Agung Hai S i t a Laksmi, yang k ,ou-
a l i menemukan bentuk-bentuk megalitik yang t e -
la h dilaporkan oleh Hadimul jono, juga menemukan 
beberapa buah arca b e r c i r i megalitik dan hiasan 
tanduk kerbau ( S i t a Laksmi, 1985). 
P e n e l i t i a n terhadap unsur-unsur prasejarah 
yang berasal d a r i masa berkembangnya t r a d i s i 
megalitik, t e l a h dilakukan oleh Sutaba d i desa 
Manikliyu dan sekitarnya (Sutaba, 1969). I a 
ber h a s i l menemukan hiasan tanduk kerbau pada 
tugeh Bale Agung d i desa Manikliyu yang d i b e r i 
hiasan kedok muka, hiasan tumpal dan binatang 
melata. Di samping i t u ditemukan juga beberapa 
buah menhir. Pola hiasan tanduk kerbau ditemu-
kan tersebar d i desa-desa Batukaaag, Selulung, 
Catur dan l a i n - l a i n n y a , bahkan terdapat kete-
rangan, bahwa d i antara hiasan tanduk kerbau 
i t u ada yang dibuat belum begitu lamai* Kenyata-
an i n i memberikan petunjuk yang kuat, bahwa 
konsepsi kepercayaan kepada kerbau sebagai lam-
bang nenek moyang masih hidup hingga dewasa i n i . 
Di l u a r B a l i , hiasan tanduk kerbau atau kepala 
kerbau juga tersebar luas d i kalangan erang To-
r a j a , Minangkabau, F l o r e s , Timor, Solar dan 
Alor (Sutaba, 1969: 79) . 
P e n e l i t i a n d i desa Sambimu yang t e l a h d i -
r i n t i s oleh Soejono, kemudian dilanjutkan olah 
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Sutaba yang mengamati 20 buah para m i l i k desa dan 
ternyata 17 buah d i antaranya memperlihatkan c i -
r i - c i r i megalitik. Di antara pura i n i ada yang 
memiliki bentuk yang amat sederhana y a i t u hanya 
t e r d i r i d a r i beberapa buah batu kepingan. Bentuk 
lainnya i a l a h menhir d i atas bangunan teras ber-
undak (Sutaba, 1976). Berdasarkan temuan tersebut 
d i a t a s , baik d i desa pegunungan bagian barat 
K i n t amani seperti desa Selulung dan desa-desa t e -
tangganya, maupun d i desa Sembiran dan (Penganan 
Pegerlngsingan ternyata, bahwa sebagian besar da-
r i bentuk—bentuk megalitik yang ditemukan di sana 
adalah sejumlah, menhir yang mempunyai beraneka 
ragam bentuk, ada yang persegi, s i l i n d r i s dan 
lonjong, hingga dewasa i n i ternyata masih mempu-
nyai makna yang penting bagi masyarakat setempat. 
Kecuali i t u masih ada juga upacara—upacara t e r -
tentu yang mempergunakan suatu bentuk megalitik 
sebagai media misalnya untuk memohon anak d i l a k u -
kan d i Pura Kaki Dukun, (Penganan Pegerlngsingan. 
Di Pura Alas Kedaton, Tabanan ditemukan juga be-
berapa buah menhir, susunan batu k a l i dan arca 
bercorak megalitik yang dianggap sebagai benda-
benda keramat (Sutaba dan Tjokorda I s t r i Oka, 
1979-1980). 
Di desa Gelgel, Klungjkung, kecuali beberapa 
buah tahta batu kami t e l a h menemukan beberapa bu-
ah menhir, susunan batu k a l i , batu s i l i n d r i s , ba-
tu yang permukaannya r a t a , batu dakon dan *->*oa 
menhir, lesung batu dan palungan batu. Sebagian 
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besar d a r i temuan i n i ditemukan d i dalam pura 
dan sebagian l a g i d i l u a r pura, t e t a p i masih d i -
pandang keramat oleh penduduk setempat seperti 
menhir, arca menhir, batu s i l i n d r i s dan batu 
yang permukaannya r a t a , sedangkan tahta batu dan 
paLungan batu sudah tidak berfungsi l a g i atau 
tidak l a g i dipandang sebagai benda keramat!* Ada-
pun yang terpenting d i antara temuan i n i i a l a h 
arca menhir dan batu dakon yang merupakan yang 
baru untuk pertama k a l i n y a ditemukan d i Bali!* 
Kami berkesimpulan, bahwa bentuk—bentuk megali-
t i k Gelgel mempunyai hubungan yang erat s e k a l i 
dengan pemujaan kepada arwah leluhur atau arwah 
tokoh-tokoh penting seperti r a j a Gelgel dan pa-
tihnya I Gusti Agung Jffaruti, untuk dimintai per-
lindungan dan keselamatan bagi masyarakat!* Ber-
dasarkan jumlah dan j e n i s temuan seperti t e r s e -
but d i atas kami berpendapat, bahwa Gelgel meru-
pakan sebuah kompleks megalitik yang penting d i 
B a l i (Oka, 1977). 
Kecuali d i desa Manikliyu dan ©eikitarsaya, 
Sutaba juga melakukan penelitian d i desa Suter 
dan menemukan beberapa buah menhir, susunan batu 
k a l i dan susunan batu k a l i dengan menhir*. Temuan 
i n i terdapat d i Pura Bukit Mentlk dan hingga se-
karang masih dianggap keramat oleh penduduk se-
tempat (Sutaba, 1981; 1983? 915-923). Temuan l a -
innya yang patut di c a t a t i a l a h sebuah arca ber-
c i r i megalitik yang disebut arca Da Ton t a yang 
disimpan d i dalam sebuah meru d i Pura Gde Pance— 
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r i n g Jagat d i Trunyan. Penduduk setempat mengang-
gap arca i n i sangat keramat dan merupakan media 
pemujaan yang terpenting. Di samping i t u Sutaba 
juga melaporkan temuan sebuah kedok muka kuningan 
dari desa Tambakan, Singaraja yang mempunyai per* 
samaan dengan hiasan kedok muka pada sarkofagut 
B a l i dan nekara Pe jeng misalnya mata melotot, hi-
dung segi t i g a dan t e l i n g a panjang (Sutaba, 1984: 
1—19). Berdasarkan persamaan i n i i a memperkira-
kan, bahwa kedok muka kuningan i n i mempunyai hu-
bungan yang erat dengan pemujaan arwah leluhur*. 
Kecuali d a r i desa Gelgel, temuan tahta-tahta 
batu juga dilaporkan dari desa Sampaian yang l e -
taknya tidak jauh d i sebelah timur desa Gelgel. 
Di s i n i juga ditemukan beberapa buah menhir, lum-
pang batu, palungan batu dan batu alam yang dis u -
sun sebagai suatu onggokan dan ada pula yang tung 
g a l . Sebagian besar dari bentuk-bentuk megalitik 
i n i masih mempunyai fungsi s a k r a l dalam hidup ke-
agamaan penduduk setempat dan sisanya seperti 
tahta batu sudah tidak l a g i memiliki fungsi s a -
k r a l . Di antara tahta—tahta batu i n i ada yang su-
dah d i b e r i perekat semen dan dipergunakan hanya 
sebagai tempat i s t i r a h a t atau tempat duduk pada 
waktu senggang (Giama, 1983). Lebih l a n j u t d i l a -
porkan juga temuan 8 buah arca b e r c i r i megalitik 
yang masih disimpan d i dalam jaurg, sehingga sudah 
dapat dipastikan kedudukannya sebagai benda—benda 
keramat'. Arca—arca i n i ternyata memperlihatkan 
persamaan tertentu dengan arca—arca megalitik 
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lainnya d i B a l i y a i t u memperlihatkan a l a t k e l a -
min secara menjolok, seperti pada arca-arca me-
galitik di Pura Palem Celuk, Buruan, Gianyar 
(Taro, 1983; Agung, 1984). Penampilan alat ke-
lamin semacam i n i barangkali dimaksudkan untuk 
menunjukkan betapa besarnya kekuatan magis yang 
dimilikinya sehingga mampu mengusir kekuatan-
kekuatan jahat atau marabahaya dan sekaligus 
memberikan pula kesuburan atau kemakmuran kepa-
da masyarakat. Seperti telah diketahui, pada 
masa berkembangnya tra d i s i megalitik, di Indo-
nesia telah berkembang kepercayaan kepada tubuh 
manusia atau bagian-bagian tertentu yang diang-
gap mempunyai kekuatan gaib yang lebih besar 
seperti muka, mata dan alat kelamin. Kepercaya-
an i n i telah mendorong diciptakannya karya-
karya seni yang bersifat sakral atau yang ber-
s i f a t magis—simbolis seperti yang terdapat pada 
nekara Pejeng dan beberapa buah sarkofagus Bali 
(van der Hoop, 19321 13) . Dalam perkembangannya 
lebih lanjut, arca—arca megalitik sebagai lam-
bang nenek moyang yang memperlihatkan alat ke-
lamin ditemukan tersebar juga di daerah Asia 
dan di Indonesia ditemukan di Sulawesi Tengah, 
Kamal, Racau dan Nias (Rumbi Mulia, 1981) . 
Penelitian terhadap tradisi megalitik di 
daerah Bali seperti diuraikan di atas menunjuk-
kan, bahwa Bali memiliki sejumlah bentuk—bentuk 
megalit yang hingga sekarang masih berfungsi 
sakral dan memegang peranan yang dalam hidup 
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keagamaan masyarakat1. Dengan demikian sudah j e l a s 
bahwa d i s i n i t r a d i s i megalitik masih hidup atau 
masih bertahan ( l i v i n g megalithic traditions),wa-
laupun agama Hindu t e l a h berabad-abad lamanya 
mempengaruhi masyarakat B a l i . Hal i n i terbukti 
dengan nyata misalnya pada tempat—tempat pemujaan 
yang mempunyai susunan berundak seperti Pura Be-
sakih, Pura Kehen, Pura Tegeh Koripan. Di Pura 
Besakih h a l i n i tampak l e b i h j e l a s l a g i dengan d i 
teraukannya beberapa buah menhir da r i batu k a l i 
yang sama s e k a l i belum dikerjakan, d a r i batu ke-
pingan dan dari batu yang t e l a h dikerjakan ber-
sama-sama dengan batu—batu besar monolit (Widia, 
1979-1980)?. Di Pura Tegeh Koripan, terdapat men-
h i r yang berukuran k e c i l b e r d i r i d i atas be b atur-
an d i dekat pintu masuk ke dalam pura. lupanya 
penempatan i n i sudah menunjukkan fungsinya seba-
gai pelindung pura d a r i kekuatan jahat yang dapat 
mengganggu kesucian pura. Kecuali i t u , d i B a l i 
juga dipuja dewa—dewa alam seperti Dewa Laut, De-
wa Gunung dan Dewa Surya bersama-sama dengan a r -
wah nenek moyang (Swellengrebel, 1960: 2 8 - 2 9 ) . 
H a s i l — h a s i l p e n e l i t i a n yang dilakukan terha-
dap t r a d i s i megalitik d i Indonesia dan d i B a l i 
khususnya menunjukkan, bahwa menhir adalah salah 
satu unsur t r a d i s i megalitik yang penting, tidak 
s a j a karena jumlahnya yang cukup banyak dengan 
berbagai j e n i s atau v a r i a s i n y a , tetapi juga kare-
na t e l a h tersebar secara meluas. Dalam perkem-
bangannya, menhir t e l a h menjadi arca menhir se-
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p e r t i yang ditemukan d i Tundrombahu ( N i a s ) , Gunung 
K i d u l , Sukasari (Bondowoso) dan Sulawesi Tengah'. 
Di samping i t u ada pula menhir yang berbentuk pha-
U u s seperti ditemukan d i Nias dan d i Tenganan Pe-
geringsingan (Karangasem). Dengan semakin bertam-
bahnya temuan menhir, maka masalah-masalah yang 
menyangkut bentuk ( t i p o l o g i ) , persebaran, fungsi 
dan peranan s e r t a l a t a r belakang yang menjiwainya 
menjadi persoalan penting yang perlu dipecahkan. 
Usaha kearah pemecahan masalah i n i t e l a h dilakukan 
oleh Hari s Sukendar yang mengelompokkan menhir i t u 
menjadi t i g a kelompok y a i t u ( a ) menhir yang bei** 
fungsi dalam upacara, (b) menhir yang berfungsi 
dalam pemujaan dan ( c ) menhir yang tidak berfungsi 
r e l i g i u s (Harib Sukendar, 1985: 1-30)1. Walaupun 
usaha i n i t e l a h dijalankan, t e t a p i masih perlu d i -
k a j i dengan saksama, oleh karena menhir yang t e l a h 
ditemukan hingga sekarang s e r i n g k a l i bersama—sama 
dengan bentuk—bentuk megalitik l a i n n y a , yang mem-
punyai fungsi dan peranan yang mungkin berbeda-
beda. Sementara i t u , temuan baru t e l a h muncul l a g i 
berupa beberapa buah menhir yang dibuat d a r i batu 
yang telah dikerjakan, kami jumpai d i Pura batu 
Lantang, Petang, Badung baru-baru i n i . 
2. Menhir d i Pura Batu Lantang 
a. Letak dan lingkungannya 
Pura Batu Lantang t e r l e t a k d i pengujung 
utara desa Batu Lantang, dengan batas-batas 
di sebelah utaranya adalah hutan, d i sebelah 
timur, selatan dan barat terdapat rumah— 
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rumah pemukiman penduduk setempat. Pura i n i 
menjadi satu dengan Pura Puseh. Desa Batu 
Lantang, kira—kira 30 Km. di sebelah utara 
kota Badung, termasuk Kecamatan Petang, Ka-
bupaten Badung. Rupanya nama desa i n i ber-
asal dari nama pura tadi!. Dewasa i n i kun-
jungan ke desa Batu Lantang dapat dilakukan 
dengan mudah, karena jalan yang menghubung-
kannya melalui desa-desa Mambal, Blahkiuh 
dan Sangeh, keadaannya cukup baik. Hal i n i 
tidak mengherankan, karena seperti telah di 
ketahui, Sangeh dengan hutan keranya adalah 
objek wisata yang sangat ramai dikunjungi, 
baik oleh wisatawan nusantara maupun wisa-
tawan mancanegara. 
Pura Batu Lantang merupakan tempat pe-
mujaan bagi penduduk desa Batu Lantang yang 
jumlahnya 42 KK>. Menurut keterangan dari 
penduduk setempat dikatakan, bahwa desa Ba-
tu Lantang dahulu terletak di sebelah sela-
tan, bernama TJmadesal. Penduduk kemudian 
pindah ke desa Batu Lantang yeaig sekarang 
(ke arah utara) disebabkan oleh suatu ben-
cana). Dewasa i n i penduduk hidup sebagai pe-
tani, peternak, pedagang, pegawai dan l a i n -
lainnya). Pada umumnya taraf hidup mereka 
cukup baik, seperti tercermin pada tanah 
pertanian dan perkebunannya yang kelihatan 
subur menghijau. 
b. Menhir d i Pura Batu Lantang 
Sebelum membicarakan peninggalan pu 
bakal a yang kami temukan d i Pura Batu Lan-
tang, barangkali perlu dikemukakan d i e i n i 
ketegangan penduduk mengenai pura i n i . Ke-
pada kami d i j e l a s k a n , bahwa menhir yang 
terdapat d i pura i n i sudah ada sebelum de-
sa Batu Lantang dibanguni.Sumber lainnya 
mengatakan, bahwa Pura Batu Lantang ada-
l a h batas desa atau batas diperkenankannya 
pembangunan pemukiman!. Penduduk percaya, 
bahwa d i sebelah utara pura i n i mereka t i -
dak dibenarkan membuat rumah tempat t i n g -
gal termasuk pondok—pondok!. 
Pura Batu Lantang dan Pura Puseh mem-
punyai beberapa buah bangunan untuk kepen-
tingan upacara keagamaan, yang pada umum-
nya tergolong baru1. Di s i n i tidak kami t e -
mukan kelamaan Hindu ataupun Buddha, kecu-
a l i kekunaan prasejarah berupa beberapa 
buah menhir dan batu alam!. Semua menhir 
i n i dibuat d a r i batu alam yang t e l a h d i -
kerjakan, berbeatuk s i l i n d r i s dan d i d i r i -
kan d i halaman pura. Menurut kenyataan, 
kekunaan i n i ada t i g a kelompok y a i t u : 
1 . Kelompok pertama t e r d i r i d a r i 5 buah 
menhir ( l i h . foto 1) d i d i r i k a n d i h a l a -
man pura d i antara dua buah pelinggih 
berukuran k e c i l , berbentuk s i l i n d r i s , 
masing-masing berukuran: 
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- tinggi 0,34 w. dongan g a r i s tengah bagian 
atas 0,32 m.1^  
- ti n g g i 0,88 mf» dengan ga r i s tengah 0,24 m. 
- tinggi 1 m), dengan garis tengah 0,28 m. 
- ti n g g i 0,98 m. dengan ga r i s tengah 0,26 m. 
- ti n g g i 0,46 m. dengan ga r i s tengah 0,27 m. 
M e n h i r yang ke t i g a dan yang ke empat, pada 
bagian atasnya mempunyai lubang atau lekuk 
k e c i l dan dangkal. Kelompok menhir i n i oleh 
penduduk disebut sebagai Pelinggih Kancing 
Gumi a r t i n y a Kunci Dunia. Suatu keterangan 
menyatakan, bahwa dahulu pernah dilakukan 
percobaan untuk menggali menhir i n i hingga 
sedalam 8 depa, t e t a p i tidak b e r h a s i l mene-
mukan ujung bagian bawahnya dan tidak berha-
s i l pula mengangkatnya). 
B e r t a l i a n dengan fungsi menhir i n i , ka-
mi memperoleh keterangan, bahwa d i Pelinggih 
Kancing Gumi i n i penduduk memohon keselamat-
an j i k a binatang peliharaannya s a k i t atau 
j i k a h a s i l pertaniannya diserang hama). Kecu-
a l i i t u , d i s i n i dilakukan pula upacara un— 
1)|. Oleh karena alasan-alasan keagamaan, maka pe 
ngukuran tidak kami lakukan s e n d i r i , melain-
kan, oleh I Made Dana, 50 tahun, Pemangku Pu-
r a Batu Lantang!» Pengambilan foto tidak da-
pat dilakukan dengan t e r l e b i h dahulu mem-
bersihkan kekunaan i t u d a r i semak-semak. 
Pembersihan semacam i n i hanya dilakukan pa-
da saat-saat tertentu dengan t e r l e b i h dahulu 
mengadakan suatu upacara menurut tr*>7H s i 
yang berlaku secara turun—t e marun. 
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tuk menelak hujani. Di samping i t u terdapat pa-
l a pantangan y a i t u seorang ibu yang sedang ha-
m i l tidak diperkenankan datang ke para, i s i . 
2. Kelompok kedua t e r d i r i dari. 3 buah menhir(lih ;. 
foto 2) bentuknya s i l i n d r i s , terdapat d i h a l a -
man d i sebelah barat sebuah bangunan k e c i l i . 
Ketiga menhir i n i masing-masing berukuran: 
- tinggi 0,69 n', dan garis tengahnya 0,26 m. 
- tinggi 0,60 m. dan g a r i s tengahnya 0,10 m. 
- tinggi 0,26 m. dan garis tengahnya 0,15 m. 
Kelompok menhir i n i , oleh penduduk setempat 
disebut Pejenengan a r t i n y a semacam Penjaga. 
3* Kelompok yang ketiga t e r d i r i d a r i sebuah men-
h i r yang bentuknya s i l i n d r i s dan dua buah batu 
alam (foto 3) * Menhir i n i mempunyai ukuran 
tinggi 0,69 mf. dan garis tengahnya 0,25 m.,se-
dangkan ke dua batu alam i t u maningHaasing 
tingginya 0,20 ml. dan 0,19 mi. 
Dari uraian d i atas sudah j e l a s , bahwa d i 
Pura Batu Lantang terdapat 9 buah menhir yang 
terbentuk s i l i n d r i s , d i d i r i k a n d i halaman para). 
Temuan lainnya i a l a h dua buah batu alam yang t i -
dak dikerjakan sama s e k a l i . Dengan demikian sudah 
dapat diperkirakan, bahwa d i Pura Batu Lantang 
t r a d i s i megalitik masih hidup ( L i T l n g megalithie 
t r a d i t i o n s ) seperti diuraikan d i atas tampak da-
lam fungsinya y a i t u untuk memohon keselamatan ba-
gi binatang peliharaan yang s a k i t dan j i k a h a s i l -
h a s i l pertaniannya diserang hama. Seperti t e l a h 
dikemukakan d i atas, t r a d i s i megalitik d i Indone-
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s i a terbukti hingga sekarang masih berlanjut dan 
berperan dalam hidup keagamaan masyarakat ter-
tentu, seperti di Nias dan di beberapa byah desa 
di Bali seperti di. desa Gel gel, Sampaian, Tenga— 
nan Pegeringsingan, Sembiran, Selulung dan l a i n -
lainnya). Kenyataan i n i menunjukkan betapa tradi-
s i megalitik terutama sistem kepercayaan yang 
menjiwainya, walaupun di sana $ini telah terda-
pat perubahan atau penyesuaian, tetapi tidak ter 
l a l u menjolok. 
3 . Menhir dalam masyarakat megalitik 
Seperti telah dikemukakan di atas, peneli-
tian terhadap t r a d i s i megalitik di Indonesia 
hingga sekarang telah berhasil menghimpun sejum-
lah besar data yang memperkaya pengetahuan k i t a 
mengenai t r a d i s i i n i . Sementara i t u masalah-
masalah mengenai t r a d i s i megalitik seperti masa— 
lah tipologi (perkembangan bentuk), persebaran, 
fungsi den peranan serta latarbelakang yang men-
jiwainya, hingga sekarang belum dapat diselesai-
kan dengan memuaskan, walaupun soal—soal semacam 
i n i telah lama mendapat perhatian). Sebagai con-
toh misalnya masalah menhir, masih merupakan ba-
han perdebatan yang menarik di kalangan ahli— 
ahli prasejarah (van der Hoop, 1932: 107-120). 
Pada akhir-akhir i n i , Hari s Sukendar telah men-
coba menyelesaikan persoalan menhir i n i dan i a 
mengelompokkannya menjadi tiga kelompok yaitu 
menhir yang berkaitan dengan pemujaan, upacara 
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dan yang tidak berhubungan dengan tujuan r e l i g i -
us (Haris Sukendar, 1985: 92-108)1. Berkaitan de-
ngan bentuk-bentuk megalitik i n i , d i kalangan 
para a h l i prasejarah ada yang berpendapat, bahwa 
bentuk-bentuk megalitik yang sama, sekalipun d i -
temukan d i daerah yang sama, tidak dengan sandi— 
r i n y a dapat dikatakan mempunyai makna yang sama, 
bahkan mungkin berlainan sama s e k a l i »(van der 
Hoop, 1932: 1 0 9 ) . 
Berdasarkan h a s i l - h a s i l penelitian, terhadap 
t r a d i s i megalitik d i Indonesia ternyata, bahwa 
menhir merupakan salah satu unsur t r a d i s i mega-
l i t i k yang penting. Hal i n i dapat disaksikan da-
lam kenyataan y a i t u menhir ditemukan tersabar 
hampir d i seluruh Indonesia dan mempunyai ber-
macam-macam bentuk dalam jumlah yang cukup besar 
bahkan d i berbagai tempat hingga sekarang masih 
dianggap sebagai media pemujaan yang keramat an-
t a r a l a i n s eperti yang kami jumpai d i Pura Batu 
Lantang, Petang; atau seperti d i Sembiran (Suta-
ba, 1974) dan d i desa pegunungan Kintamani bagi-
an barat dan timur (Hadimuljono, 1969» Sutaba, 
1983)'. Hingga sekarang t e l a h diketahui, bahwa 
t r a d i s i megalitik ternyata sangat mempengaruhi 
kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena i t u 
t i d r v mengherankan j i k a d i tempat—tempat t e r t e n -
t u t r a d i s i megalitik masih berlanjut dan masih 
menjalankan fungsi sakralnya hingga jauh d i ma-
sa sejarah, bahkan hingga dewasa i n i (van Heake-
ren, 1958: 4 4 - 7 9 ) . 
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Ada berbagai pandangan yang timbul mengenai 
menhir, antara l a i n ada yang menganggap sebagai 
lambang kelami n l a k i - l a k i , yang mengandung makna 
kesuburan!. Di Nias memang ada menhir yang ber— 
bentuk phallua dan demikian pula d i desa Tenga-
nan Pegeringsingan d i sebut sebagai Kaki Dukun, 
yang dianggap keramat sebagai media memohon anak 
bagi pasangan yang belum mempunyai keturunan'. 
Pendapat l a i n , ada yang memperkirakan bahwa men-
h i r i n i kemudian berkembang menjadi lingga d i 
masa pengaruh Hindu berlangsung d i Indonesia.Se-
mentara i t u , menhir dianggap sebagai media peng-
hormatan, menjadi media kedatangan roh dan seka-
l i g u s pula menjadi lambang d i r i oran^—orang yang 
diperingati». Di samping i t u , mungkin menhir i t u 
dipergunakan sebagai tempat mengikat atau tempat 
menyembelih binatang korban dan sebagai tempat 
musyawarah (van der Hoop, 1932: 109-113» Soejo-
no, 1975: 200, Haris Sukendar, 1985). Di Indo-
n e s i a , mungkin dahulu juga dikenal pemujaan ke-
pada kesuburan, terutama kesuburan pertanian 
yang memberikan nafkah kepada masyarakat. Di f l o 
r es, menhir dihubungkan dengan pemujaan kepada 
matahari, bulan dan bintang (van der Hoop, 1932: 
112-113). 
Seperti t e l a h diuraikan d i atas, masyarakat 
megalitik memusatkan kehidupannya kepada pemu-
jaan arwah leluhur atau arwah tokoh-tokoh yang 
berj a s a , yang dianggap mempunyai pengaruh atau 
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kekuasaan kepada kerabat atau masyarakat yang 
masih.hidup. Untuk menjaga kesejahteraan masya-
ra k a t , yang b e r a r t i mencegah terjadinya malape-
taka, maka masyarakat s e l a l u berusaha memeli-
hara hubungan baik dengan dunia arwah dengan 
jal a n mendirikan bentuk-bentuk megalitik t e r -
tentu sebagai media pemujaan sepe r t i menhir, 
tahta batu dan sebagainya (van Heekeren, 1958: 
44-79» Soejono, 1963: 34-43) • Demikianlah men-
h i r dipandang sebagai lambang nenek moyang yang 
dihormati, seperti tampak pula dalam perkem-
bangan selanjutnya menhir menjadi arca menhir. 
Di l a i n pihak, kemudian muncul pula arca nenek 
moyang atau arca b e r c i r i megalitik, yang diber— 
bagai tempat d i B a l i hingga k i n i dianggap seba-
gai media pemujaan yang s a k r a l (Soejono, 1977: 
195-215; Oka, 1977; Sutaba, 1980| Pyirusa, 1982). 
Di atas t a d i t e l a h di kemukakan, bahwa ben-
tuk—bentuk megalitik yang ditemukan d i Pura Ba-
t u Lantang y a i t u beberapa buah menhir dan batu 
alam, hingga sekarang masih dianggap sebagai 
media pemujaan yang keramat» Hal i n i sangat j e -
l a s pada saat diselenggarakannya upacara picdaf 
l a n d i pura i t u . Kelompok menhir yang t e r d i r i 
dari 5 buah yang disebut sebagai Pelinggih Kan-
cing dumi, mungkin merupakan kekunaan yang t e r -
penting d i antara temuan lainnya. Di pelinggih 
i n i penduduk memohon keselamatan bagi binatang-
binatang peliharaannya yang s a k i t dan bagi ha— 
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s i l pertanian yang diserang hama. Dalam h a l i n i 
kiranya sudah j e l a s , kalau permohonan i n i juga 
dimaksudkan untuk memohon kesejahteraan hagi ma-
syarakat, khususnya petani dan peternak yang se-
dang mengalami bencana. Dengan demikian dapat d i -
katakan, bahwa d i s i n i kebiasaan masyarakat mega-
l i t i k masih b e r l a n j u t . Berkaitan dengan Pelinggih 
Kancing Gumi i n i juga diperoleh keterangan menge-
nai permohonan menolak hujan dan larangan masuk 
ke tempat i n i bagi para ibu yang sedang hamil* 
Keterangan ini . memang menarik, tetapi kami tidak 
be r h a s i l mencari l a t a r belakangnya;. D i l i h a t dari 
segi bentuk, barangkali menhir d i Pura Batu Lan-
tang i n i merupakan perkembangan yang kemudian, 
karena t e l a h dikerjakan menjadi menhir yaag s i -
l i n d r i s seperti yang kami temukan d i desa Gelgel, 
Klungkung. 
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Foto 1. Lima buah menhir s i l i n d r i s , 
• bersembunyi d i a n t a r a semak-
semak, P u r a B a t u L a n t a n g , Pe-
tang, Badung 
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Foto 2. T i g a buah menhir s i l i n d r i s , P u r a 
B a t u L a n t a n g , Petang, Badung 
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Foto 3» Sebuah menhir s i l i n d r i s dengan dua 
buah batu alam, Pura Batu Lantang, 
Petang, Badung 
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Candi Kepung, 
Ar s i t e k t u r Masa K a d i r i ? 
Endang Sh. Soekatno 
I 
K a d i r i atau Daha, yang merupakan pecahan da-
r i kerajaan Airlangga mulai berkembang sebagai 
pusat pemerintahan sejak awal abad k e - 1 1 sampai 
awal abad ke 1 3 . Tetapi sebagai daerah v a z a l ma-
s i h dianggap penting sampai masa Majapahit akhir. 
Masa K a d i r i merupakan masa kejayaan bagi 
perkembangan kesusasteraan Jawa Kuno. Banyak kar-
ya s a s t r a yang di h a s i l k a n oleh pujangga-pujangga 
da r i masa i n i . Kakawin Jawa Kuno yang terkenal 
d a r i masa K a d i r i i n i antara l a i n Smaradahana yang 
dikarang oleh mpu Dharmaja; Krsnayana, karangan 
• • • 
mpu Triguna; Sumanasantaka, karangan mpu Monogu-
na; juga Bharatayuddha, karangan mpu Sedah dan 
mpu Panuluh (Poerbatjaraka 1957:17-24). 
C a r i b e r i t a - b e r i t a Cina s e p e r t i kronik d a r i 
D i n a s t i Sung (960-1279) diketahui bahwa kerajaan 
d i Jawa ( K a d i r i ) pada masa i t u merupakan k e r a j a -
an yang besar yang daerah jajahannya antara l a i n 
meliputi pulau-pulau di Indonesia timur. Juga 
s i s t i m pemerintahannya sangat teratur dengan ada-
nya pejabat-pejabat yang membantu r a j a s e p e r t i 
L o - k i - l i e n (rakryan), s e r t a ratusan pegawai dan 
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ribuan pegawai rendahan di samping para p r a j u r i t 
(Groeneveldt 1960:16). 
Berdasarkan l o k a s i penemuan prasasti-prasas-
t i yang beras a l d a r i masa i n i , antara l a i n pra-
s a s t i Hariiijing, Siman, Pradah, Kwak, maka d i -
perkirakan wilayah K a d i r i meliputi antara l a i n 
daerah Kabupaten K e d i r i dan Kotamadya K e d i r i se-
karang. 
I I 
Peninggalan kuno yang ditemukan di ulayah 
Kabupaten K e d i r i b e r a s a l d a r i beberapa periode, 
tidak hanya dari periode K e d i r i , t e t a p i juga da-
r i periode sesudahnya, y a i t u dari periode Singha-
s a r i dan Majapahit. I n i membuktikan bahwa K a d i r i 
atau Daha memang merupakan daerah yang penting 
dan berkembang selama beberapa periode. 
Peninggalan tersebut bermacam-macam j e n i s -
nya, antara l a i n p r a s a s t i , arca, candi atau pe-
ninggalan a r s i t e k t u r a l , dan gua pertapaan. 
Peninggalan berbentuk a r s i t e k t u r ditemukan 
di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kedi-
r i , t e t a p i kebanyakan hanya merupakan s i s a - s i s a 
atau reruntuhan bangunan, seperti misalnya yang 
terdapat d i Nambaan dan Ngebrak (kecamatan Gam-
pengrejo), Adan-adan dan Gurah (kecamatan Gurah), 
l o k a s i arca Totok Kerot (kecamatan Pagu). Yang 
berupa bangunan agak utuh adalah Gandi Tegowangi 
(kecamatan Pagu), Gandi Surowono (kecamatan Pare), 
dan Gandi Kepung (kecamatan Kepung). Belum semua 
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s i s a - s i s a bangunan i n i d i t e l i t i secara i n t e n s i f 
melalui ekskavasi yang s i s t i m a t i s . Ekskavasi ba-
r u dilakukan d i Nambaan, Gurah, Kepung dan s e k i -
t a r a rca Totok Kerot. Pada s i s a bangunan di Adan-
adan dan Ngebrak belum pernah diadakan ekskavEM^, 
Sebenarnya peninggalan a r s i t e k t u r ftffilWHPff 
ten K e d i r i masih l e b i h banyak l a g i , t e t a p i keba-
nyakan masih terpendam dan hanya tampak1beberapa 
temuan permukaannya. Berdasarkan survei yang per-
nah dilalaikan diketahui adanya s i s a - s i s a strufcfur 
bata yang belum j e l a s bentuknyaj d i beberapa tem-
pat, terutama d i kecamatan Pa^u. Hanya ¡ sayang 
perusakan oleh penduduk terus berlangsung sebelum 
p e n e l i t i a n secara i n t e n s i f dilaksanakan. 
Untuk selanjutnya pembahasan akan dikhusus-
kan pada Candi Kepung, yang sudah mulai d i t e l i t i 
beberapa tahun yang l a l u . 
I I I 
Lokasi Candi Kepung i n i adalah d i Dukuh Ja-
timulya, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, yang t e r -
l e t a k d i antara koordinat 7°49* LS dan koordinat 
112° BT. 
Candi Kepung adalah sebuah p e t i r t a a n atau 
pemandian s u c i yang ditemukan oleh penduduk pada. 
tahun 1983 secara tidak sengaja pada waktu meng-
g a l i halaman rumahnya untuk membuat pembuangan 
sampah. Pada saat i t u ditemukan susunan bata yang 
masih i n t a c t t e t a p i langsung dibongkar untuk men-
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dapatkan batanya. Ternyata mereka menggali sam-
pai sedalam 7 m dan membongkar habis sebuah me-
nara dan sebagian d a r i 3 menara lainnya. Rupa-ru-
panya s t r u k t u r bata tersebut berupa landas'an (ba— 
tur) denge sebuah menara pusat dan 8 menara l a i n 
yang mengelilinginya. Yang terbongkar habis ada-
l a h menara pusat tersebut. Tampaknya bangunan 
yang ditemukan i n i adalah sebuah pe t i r t a a n yang 
t e r d i r i d a r i batur bermenara yang d i k e l i l i n g i ko-
lam. 
Ekskavasi segera dilaksanakan dengan tujuan 
untuk menampakkan keseluruhan bangunan petirtaan 
tersebut. Namun i n i bukan pekerjaan yang mudah 
mengingat timbunan lahar yang menutupi bangunan 
tersebut sangat t e b a l , d i beberapa tempat, t e r -
utama pada kolam sampai setebal + 8 -9 m. Ekskava-
s i t e l a h dilaksanakan sebanyak 5 k a l i t e t a p i be-
lum b e r h a s i l memberikan data a r s i t e k t u r a l leng -
kap tentang bangunan tersebut. 
Temuan ekskavasi sampai saat i n i t e r d i r i da-
r i beberapa j e n i s , y a i t u : unsur bangunan, fragmen 
keramik, fragmen gerabah, dan tulang s e r t a g e l i g i 
binatang. 
Data bangunan yang diketahui berdasarkan te-
muan ekskavasi tersebut adalah bahwa bangunan pe-
t i r t a a n i n i t e r d i r i d a r i : 
- batur dengan menara—menara 
- kolam 
- dinding kolam petirtaan yang bertingkat-
tingkat 
- pintu masuk. 
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Batur dengan menara-menara; batur i n i ber-
ukuran 3 - 6 9 m x 3 . 6 9 m, tingginya 1.50 m. Menara 
yang ada d i atas batur i n i seluruhnya berjumlah 
9 buah ( t e t a p i sekarang tinggal 8 buah karena me-
nara pusat t e i a h dibongkar ha b i s ) , t e r d i r i d a r i 
menara pusat yang d i k e l i l i n g i 8 menara lainnya. 
Menara yang t e r l e t a k pada ka-4 sudut berukuran 
p a l i n g k e c i l , y a i t u t i n g g i 2 .80 m dan lebar 0.86 
m, sedangkan menara yang t e r l e t a k d i antara mena-
r a sudut berukuran l e b i h besar y a i t u t i n g g i 4.42 m 
dan l e b a r 1 .60 m. Ukuran menara pusat tak diketa-
hui l a g i , t e t a p i tentunya merupakan menara yang 
t e r t i n g g i . Di bawah menara pusat i n i terdapat sa-
lu r a n a i r pada ke-4 s i s i , yang terdapat d i s i s i 
timur merupakan saluran terbesar dengan ukuran 
0 . 3 7 m x 0 . . 3 1 m. Dari 8 menara yang masih ada ha-
nya satu yang masih tegak dan utuh, y a i t u menara 
tengah pada s i s i utara. Menara lainnya tidak utuh 
l a g i dan 2 d i antaranya runtuh karena patah pada 
bagian menara. Menara-menara i n i berbentuk seper-
t i candi, mempunyai bagian kaki, badan, dan atap. 
Bagian k a k i mempunyai p r o f i l lengkap s e p e r t i pe-
l i p i t bawah yang r a t a , bingkai s i s i .genta, d i En-
tasnya bingkai r a t a l a g i . Badan berupa batang 
yang r a t a . Atap bersusun makin mengecil, berhias 
simbar-simbar k e c i l (lampiran 2 ) . Pada sudut-su-
dut batur terdapat pancuran a i r berbentuk makara 
(makara jaladwara). Diperkirakan pada masing-ma-
sin g s i s i batur juga terdapat pancuran serupa, se-
p e r t i yang diketahui d a r i lubang bekasnya pada s i -
s i barat. Berbeda dengan batur dan menara-menara-
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nya yang dibuat d a r i bata, pancuran a i r tersebut 
d a r i batu. Sampai sekarang i n i sudah ditemukan 3 
pancuran a i r y a i t u yang terdapat d i sudut timur 
l a u t , barat l a u t dan barat daya. 
Kolam; Data tentang kolam yang sudah diketa-
hui adalah luasnya, y a i t u + 1 2 m x 12 m. Kolam 
i n i mengelilingi bangunan batur bermenara. Hanya 
s a j a l e t a k batur tidak p e r s i s d i tengah kolam, 
t e t a p i agak ke belakang. Pada sudut timur la u t 
terdapat l a n t a i bata, t e t a p i pada bagian l a i n da-
sa r kolam i n i berupa tanah s a j a . 
Dinding kolam/dinding petirtaan; Dinding pe-
t i r t a a n i n i bertingkat-tingkat, makin menjauhi 
kolam makin t i n g g i letaknya. Pada beberapa tempat 
tampak bahwa, antara dinding yang satu dengan yang 
l a i n terdapat s e l a s a r tanah. Sampai ekskavasi t a -
hun I 9 8 8 t e l a h ditemukan 4 tingkat dinding yang 
mengelilingi kolam dan seluruh bangunan petirtaan 
i n i . 
Dinding I ( d a r i arah kolam) pada s i s i timur 
ber j a r a k 1.25 m d a r i batur, tingginya + 2.25 m, 
t e r l e t a k pada kedalaman + 6 m d a r i permukaan t a -
nah sekarang. S i s i barat dan selatan dinding I 
belum ditemukan, rupa-rupanya pada s i s i barat j a -
raknya d a r i batur sangat jauh, berbeda dengan s i -
s i timur. Pada s i s i timur dinding I i n i terdapat 
pancuran a i r berbentuk makara s e p e r t i yang t e r -
dapat pada batur. Bagian atas dinding i n i memben-
tuk perbingkaian yang berupa p e l i p i t polos dan 
s i s i genta atau o j i e f (lampiran 3 ) . 
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Dinding I I t e r l e t a k pada kedalaman jr. 4 m, yang 
t e l a h ditampakkan kembali baru sudut tenggara dan 
barat l a u t , aehingga belum diketahui panjang ma-
sing-masing s i s i n y a . Tinggi dinding 1.60 m, ba-
gian atasnya juga membentuk perbin^eaian yang sa-
ma dengan dinding I . 
Dinding I I I t e r l e t a k pada kedalaman j- 2.40 m, t i n g -
ginya + 1.85 m. Sudut-sudutnya sudah dapat ditam-
pakkan ( k e c u a l i sudut barat daya yang mungkin t e r -
l e t a k d i bawah pagar rumah pemilik tanah) sehingga 
panjang masing-masing s i s i diketahui, y a i t u + 16 m. 
Bagian atas dinding i n i r a t a , tidak membentuk per-
bingkaian s e p e r t i dinding I dan I I . 
Dinding IV dipisahkan d a r i dinding I I I dengan se-
l a s a r tanah selebar +1.50 m. Letak dinding i n i 
+ 2.10 m d a r i permukaan tanah dan tingginya hanya 
0.40 m. S e p e r t i juga dinding I I I , dinding IV i n i 
tidak mempunyai perbingkaian pada bagian atasnya, 
j a d i bentuk atasnya r a t a s a j a . Mungkin dinding i n i 
merupakan dinding paling l u a r , ukuran panjangnya 
belum diketahui karena yang diketemukan baru seba-
gian k e c i l pada s i s i barat dan s i s i timur. 
Pintu masuk; pintu masuk i n i t e r l e t a k di s i -
s i barat bangunan petirtaan, bagian pintu masuk 
yang sudah ditemukan adalah anak tangga dan p i p i 
tangga sebelah utara. Anak tangga tersebut t e r -
l e t a k pada kedalaman + 4 m dan merupakan anak tang-
ga bagian bawah. Rupa-rupanya anak tangga bagian 
atas dan p i p i tangga sebelah selatan sudah runtuh 
atau habi3 dibongkar orang. 
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Temuan yang berupa fragmen keramik asing t e r -
dapat hampir pada. semua kotak yang d i g a l i . Hanya 
jumlahnya r e l a t i f s e d i k i t , hanya di bawah 30 buah 
pada seti a p kotak. Menurut p e n e l i t i a n Abu Ridho, 
sebagian besar keramik asing i n i berasal dari C i -
na, d a r i masa d i n a s t i Sung (abad ke •10-13) dan 
d i n a s t i Yuan (abad ke 13-14) . Bentuk yang terba-
nyak adalah mangkuk, bentuk l a i n adalah antara 
l a i n p i r i n g , guci, tempayan, cepuk, dan vas. 
Fragmen gerabah yang ditemukan l e b i h banyak 
dibandingkan dengan temuan fragmen keramik. Ke-
banyakan berupa gerabah polos. Di antaranya ada 
yang berupa gerabah halus, permukaannya raengki -
l a t s e p e r t i b e r g l a s i r . Bentuknya antara l a i n be-
rupa pasu, periuk, kendi, tempayan. 
Temuan lainnya berupa fragmen tulang dan ge-
l i g i binatang. Sebagian besar tulang dalam kea-
daan sangat rapuh. Kebanyakan d a r i j e n i s binatang 
bovidae. Fragmen tulang yang ditemukan tidak me-
nim j ukkan adanya g e j a l a pembakaran maupun pemo -
tongan. 
Dari beberapa k a l i ekskavasi yang te l a h d i -
lakukan diketahui bahwa Candi Kepung tertimbun 
lah a r d a r i Gunung Kelud, yang berasal dari bebe-
rapa k a l i l e t u s a n . I n i tampak pada s t r a t i g r a f i 
tanah s e p e r t i yang diausun oleh Tony Djubiantono 
(lampiran 4 ) . Rupa-rupanya tidak semua s t r a t a me-
rupakan h a s i l d a r i erupsi primer (abu vulkanik), 
t e t a p i ada yang b e r s i f a t sekunder, y a i t u berupa 
l a h a r dengan arus yang lemah (Tony Djubiantono 
1984). S t r a t i g r a f i tanah secara lengkap ada 4 l a -
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p i s , y a i t u : 
- l a p i s a n I ( d a r i bawah) berupa tufa yang 
b e r a s a l d a r i abu vulkanik. 
- l a p i s a n I I berupa l a p i s a n kerakal yang sa-
ngat padat. 
- l a p i s a n I I I berupa tufa s e p e r t i l a p i s a n I . 
- l a p i s a n IV berupa k e r i k i l yang cukup padat. 
Temuan fragmen gerabah, keramik maupun tufa umum-
nya ditemukan pada l a p i s a n t u f a . 
Dari keadaan s t r a t i g r a f i tanah i n i dapat d i -
perkirakan keruntuhan Gandi Kepung adalah akibat 
erupsi berulang-ulang d a r i Gunung Kelud. Kecuali 
i t u d i beberapa tempat tampak g e j a l a adanya ke-
runtuhan yang diakibatkan oleh tanah longsor, se-
belum t e r j a d i letusan gunung a p i . Seperti pada 
dinding I I sudut timur l a u t dan tenggara tampak 
timbunan tanah l i a t d i atas dinding d i bawah l a -
pisan tufa, j a d i timbunan i n i t e r j a d i sebelum ada 
erupsi. 
IV 
Bangunan p e t i r t a a n baru ditemukan pada awal 
periode Jawa Timur, s e p e r t i Jalatunda dan Belahan 
yang ada d i lereng Gunung Penanggungan. Kemudian 
da r i periode yang l e b i h muda dikenal antara l a i n 
petirtaan Y/atugede (Malang), Panataran ( B l i t a r ) , 
Candi Tikus (Trowulan). 
Meskipun belum seluruh Candi Kepung b e r h a s i l 
ditampakkan, t e t a p i denah dan susunan bangunannya 
rupa-rupanya mirip dengan Candi Tikus, meskipun 
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ada perbedaan d i beberapa h a l . Perbedaan yang j e -
l a s antara l a i n pada batur bermenara. Pada Candi 
Tikus batur i n i bertingkat dua, sehingga jumlah 
menaranya pun l e b i h banyak. Perbedaan l a i n tem-
pat pada "t incuran a i r , yang pada Candi Tikus t e r -
d i r i d a r i dua bentuk, y a i t u bentuk kuncup lotus 
dan makara. Pintu masuk Candi Tikus juga berbeda 
letaknya, y a i t u d i s i s i utara. Candi Tikus i n i 
diperkirakan d a r i s e k i t a r abad ke 14, y a i t u masa 
kejayaan kerajaan Majapahit, s e p e r t i juga bangun-
an-bangunan l a i n di Trowulan (Dumarcay i g 8 6 : 8 l ) . 
Untuk memastikan pertanggalan Candi Kepung 
memang masih s u l i t , karena belum ada petunjuk 
yang p a s t i . Tetapi d a r i data a r s i t e k t u r a l yang 
d i h a s i l k a n dalam p e n e l i t i a n selama.ini, y a i t u a-
danya bingkai atau p e l i p i t s i s i genta pada mena-
ra-menara, maka Gandi Kepung i n i dapat kiranya 
dipersamakan dengan Candi Gurah yang mempunyai 
unsur perbingkaian serupa. Bingkai s i s i genta me-
rupakan salah satu unsur yang khas d a r i bangunan 
periode Jawa Tengah. Adanya unsur gaya Jawa Te-
ngah i n i dapat dipakai sebagai dasar untuk mem-
perkirakan bahwa Candi Kepung adalah h a s i l a r s i -
tektur d a r i masa peralihan, d a r i gaya Jawa Tengah 
ke gaya Jawa Timur. Gaya Jawa Tengah berkembang 
sampai abad ke 10, sedang gaya Jawa Timur baru 
muncul pada abad ke 1 3 , j a d i tentunya masa di an-
taranya, y a i t u d a r i abad ke 11 - 1 3 , adalah masa 
peralihan. Dan masa i n i dikenal d a r i h a s i l - h a s i l 
kesusasteraan dikenal dengan nama masa K a d i r i 
(Soekmono 1969:14-15). Perkiraan pertanggalan Can-
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d i Kepung d a r i masa K a d i r i i n i didukung atau d i -
perkuat dengan temuan s e r t a yang berupa keramik 
yang kebanyakan d a r i d i n a s t i Sung - Yuan (abad 
ke 10-14). 
V 
P e n e l i t i a n d i Candi Kepung i n i belum tuntas. 
Belum seluruh bangunan ditampakkan kembali. Jugh 
belum diketahui arah saluran a i r masuk maupun ke-
l u a r . Oleh karena i t u masih diperlukan p e n e l i t i a n 
l e b i h l a n j u t untuk mengungkapkan seluruh data ten-
tang Candi Kepung i n i . Kalau perkiraan pertanggal-
an d i atas benar, maka Candi Kepung i n i sangat 
penting karena merupakan satu-satunya contoh ha-
s i l a r s i t e k t u r masa K a d i r i yang masih dapat d i -
l i h a t . 
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Lampiran 2 
E K S K A V A SI CANDI KEPUNG 1/S3 
Ds. KEPUNG, K t c . KEPUNG, K a b . K E D I R I 
K D U K : H3 s ~ 
B K cm 
PERAMPANO A - A k HUMOR Ar I BI KG IH IIMUN 
- 900 em 
RE t ERANGAN 
Mik O • 2IQ.70m 
a 1 lempung campur sampah, warna hitam krtoklatan 
'fmpung campur knkil, wornn coklot krkumrvjon 
lempung campur pasir halus, warna kunmq kteoktatan 
" r ik i l , warna coklot kthilaman 
i Pasir warna abu - nbu 
i Rrikit warna abu abu 
i Pasir campur krikil keci l-kfci l , woma kuninq brabucm 
C3 i Ini o 
J r 
h> Posir campur krikil srdikit,warna hitam «abu abu» 
i i Pasir campur krikil, warna abu -abu ktkumnqan 
j • Pasir kasar, warna coklat «hitam - hitamon 
k> Pas» kosar mtnqandunq knkil stdikil warna hrlam 
«abu • abuan 
l ' Pasir sanqat halus.warna pul'h «abu-nbuan 
mi Umpuni) wona coklot k e abu - abuan 
n ' lrmpunq,warna hitam tua 
Ti- Pmampahq bala 
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Lampiran 3 
•ebil 2 
KOLOM STRATIGRAFI 
S I T U S J A T I M U C Y O -
K E OIR I , JAWA T I M U R 
T E B A L KERATAN STRATIGRAFI D I S K R I P S I 
130 Cm 
M 
o .M.o 
' . " V ' ' V ' V ' J ' " . ' " J ".' "v 
V V ' • V • • V 1 ' V - ' 
160 Cm v • • . v • . v • • • v • • v 
V. . .'. .«.•'., .V. . . .V. . . .V .' . 
v . . . v . • . . v . . . .v. y. .'.'.'v.'.', 'v.'.' .'v' 
.0. <?. 
150 Cm 
m i m ® : 
120 Cm 
v v v v V 
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v . v v . v v 
z . v v . v . v 
V tf v v v 
z . v v v v 
v v v v v 
t . v v v v 
v v v v v 
z . v . v . v . v . 
Kerikil botu ondeslt don botu opung,ukuran 
butir 1 «ompol 10 cm , bentuk butir menyu-
dut tongoung sompol membundor tanggung, 
ndok kompok dor\ strukiur sedimen illong 
siur 
Botuposlr tufoon berwarna putih ke obu-abuan, 
berbutlr sangat halus . 
Tufa Velkonlk , berworno obu-obu kekuningan, 
ukuran butir sompol halus, struktur sedimen 
tidak begitu Jelae dan dlbeberapo tempat 
mengaloml ostdosl yang kemerah-merahan . 
Kerokol dor) botu ondesltIs don pumlce 
dengan ukuron I eompol dengon 15 cm , ben-
tuk butir menyudut - menyudut longgung, 
hubungon butir terbuka, tidak lereemen 
dengan bolk . 
Strukiur sedimen sllongilur, dengan Imbrtkosl 
fragmen batuan ke oroh utora . 
Botuposlr lutoan berworno pulih keobu-obuon, 
berbutlr sangol halus. 
Tufo • velkontk , berworno obu - obu, berbulir sangat 
holus, mengaloml oxido «I berworno kemtrehan 
cukup podot. 
Dlbeberapo boglon mengandung tufa poslron ber-
worno obu - obu , tldok podot, berbutlr cukup ho -
lus . 
Struktur Sedimen tidak begitu Julos. 
Dlperklrokon lapisan Int ssboQal erupsi prlmsr 
yong msnutupl candi . 
Tony Djubiantono, 1984 
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STUDI TAFONOMIt INTERPRETASI TERHADAP KEBERADAAN 
SISA FAUNA DI SITUS CANDI KEPUNG 
Fadhila A r i f i n Aziz 
I'o Permasalahan 
Keseluruhan organisme yang hidup d i lapisan permukaan 
bumi pada akhirnya akan mengalami proses kematian dan pembu-
sukan», Salah satu d i antara jasad hidup i n i berupa hewanD 
Untuk mempelajari proses perpindahan s i s a - s i s a organik dari 
dunia kehidupan (bio s f e r ) termasuk pula hewan, yang kemudian 
mengalami penimbunan dan pembusukan menjadi jasad mati ( l i t o s -
f e r ) maka dilakukan studi tafonomio Studi tafonomi berkaitan 
e r a t dengan masalah faktor dan proses penyebab terjadinya trans-
formasi hewan atau kelompok hewan d a r i lingkungan hidupnya 
(habitat) sampai terendapkan d i tempat deposit akhiro Agen 
tafonomi i n i t e r d i r i d a r i kekuatan yang b e r s i f a t biologi (bio-
t i k ) , dan kekuatan yang b e r s i f a t geologi (a b i o t i k ) yang dapat 
menyebabkan s i s a fauna dan material l a i n terendapkan dalam 
lap i s a n tanah» Dalam proses tafonomi yang b e r s i f a t kekuatan 
bio t i k antara l a i n sebagai akibat h a s i l a k t i v i t a s hewan kai>-
nivora, pengerat, insekta, atau mikroorganisme dan tumbuh-
tumbuhan, sedangkan kekuatan yang b e r s i f a t abiotik dapat d i -
bedakan sebagai akibat h a s i l a k t i v i t a s a i r dan angin (Pope 
1981i 30—54) c Dalam proses i n i s i s a fauna biasanya l e b i h t a -
han terhadap gangguan biotik maupun abiotik, sehingga dapat 
digunakan sebagai sair h satu bahan tolok ukur dalam i n t e r -
p r e t a s i arkeologi» Umumnya asumsi dasar yang timbul dalam 
' i tafono"' adalah s i s a fauna yang ditem Uan terakumulasi 
7? 
dalam endapan lapisan tanah belum tentu mencerminkan emozona 
asalnya, sehingga perlu diketahui faktor-faktor, keadaan, dan 
peristiwa yang menyebabkan terjadinya transformasi* 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
Bidang Arkeologi Klasik, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional 
di Situs candi (pemandian) Kepung ditemukan baik sisa budaya 
maupun bukan budaya masa lalu* Sisa budaya di atas antara lain 
berupa unsur bangunan (pemandian) dan bukan bangunan (gerabah, 
keramik, sisa fauna, dan benda logam) yang tertutup oleh enda-
pan tufa volkanik Gunungapi Kelud» Tujuan penulisan ini meru-
pakan kajian terhadap masalah keberadaan sisa fauna yang ber-
asosiasi dengan unsur budaya (bangunan petirtaan, gerabah, ke-
ramik)» Data sisa fauna yang digunakan merupakan hasil ekska-
vasi dari tahun 1983, 1984, 1986, 1987, dan 1988 meliputi 27 
buah kotak ekskavasi» Sisa fauna yang diperoleh menunjukkan 
adanya keanekaragaman, baik kuantitas maupun kualitasnya» Da-
lam studi kasus sisa fauna di Situs Kepung maka sisa fauna 
diasumsikan merupakan hasil proses tafonomi yang disebabkan 
oleh kekuatan abiotik (air, dan debu volkanik)» Usaha pema-
haman keberadaan sisa fauna ini dilakukan melalui tinggalan 
arkeologi berupa ekofak dalam konteks sekunder, yaitu deposit 
limbah sisa fauna sebagai hasil aktivitas transformasi alem. 
Aktivitas transformasi alam terhadap sisa fauna dapat tercer-
min padat ( l ) keanekaragaman jenis hewan, (2) kuantitas dan • 
kualitas hewan, serta (3) c i r i - c i r i khusus yang menyebabkan 
kerusakan atau perubahan bentuk tulang yang berbeda dengan 
keadaannya semula» Pengkajian dan penafsiran terhadap kebe-
radaan sisa fauna di Situs (pemandian) Kepung merupakan ba-
gian dari studi tafonomio Oleh sebab itu pendekatan tafono-
mi digunakan untuk mencari penjelasan mengenai faktor dan 
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proses penyebab terjadinya transformasi s i s a fauna d i tempat 
deposit akhir. Selain i t u juga digunakan a n a l i s i s taksonomi 
dan kontekstual guna mengetahui j e n i s s i s a fauna yang teren-
dapkan dan asosiasinya dengan s i s a budaya masa l a l u , Deagan 
demikian h a s i l yang diharapkan d a r i studi s i s a fauna melalui 
pendekatan tafonomi dan anatomi komparatif daoat memberikan 
sumbangan i n t e r p r e t a s i terhadap a r t i dan keberadaan s i s a fauna 
pada pemandian Kepung. 
I I . S i t u s Candi (pemandian) Kepung 
S i t u s Kepung terl e t a k d i Dukuh Jatimulyo, Desa Kepung, 
Kecamatan Kepung, Kabupaten Ke d i r i , Propinsi Jawa Timur, atau 
o ' " o * 
tepatnya pada koordinat 7 AO 20 Lintang Selatan dan 112 15 35 
Bujur Timur. Jarak antara Desa Kepung dengan Kota K e d i r i + AO km 
atau k i r a - k i r a 20 km d a r i Kota Pare. 
Bangunan pemandian Kepung ditemukan pada tahun 1983 d i 
halaman rumah Sdr. Sukemi. Bangunan i n i semuanya tertutup 
endapan tufa volkanik h a s i l erupsi Gunungapi Kelud. Berdasar-
kan h a s i l ekskavasi yang telah dilakukan sampai tahun 1988, 
maka diasumsikan S i t u s Kepung pernah menjadi l o k a s i candi yang 
berfungsi sebagai bangunan pemandian dengan perkiraan luas 
± A90 m2 (dinding l u a r s i s i utara dan selatan belum ditemukan) 0 
Unsur yang menunjang dugaan tersebut antara l a i n ditemukan 
struktur bangunan candi berdenah empat persegi panjang berupa 
pemandian dengan susunan teras bertingkat t i g a , dan bahan ba-
ngunan candi terbuat dari batu bata yang d i s e l i n g i batu ande-
s i t sebagai ornamennya. Bangunan teras pertama berada di tengah-
tengah kolam ( s e j a j a r dengan l a n t a i teras pertama dinding ke-
l i l i n g kolam), yang t e r d i r i d a r i sembilan buah menara d i k e l i -
l i n g i kolam selebar + 16 m2. Menara pusat terletak d i tengah 
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teras sebagai menara yang terbesar, sedangkan keempat menara 
sudut mempunyai ukuran paling kecil dibandingkan dengan me-
nara tengah (di antara dua menara sudut) dan menara pusat» 
Pada sudut-sudut terasnya terdapat pancuran air berbentuk 
makara yang terbuat dari batu andesit» Antara teras pertama 
tempat menara dengan dinding keliling kolam pertama berada 
pada ketinggian + 1»50 m dari lantai dasar kolam» Dinding 
tembok keliling kolam kedua berada pada ketinggian ± 5i50 m 
dari lantai dasar kolam, sedangkan dinding tembok keliling 
ketiga berada pada kedalaman + 5 m dari dasar kolam0 
Menurut Van Bernmelen (1949), Gunungapi Kelud (tinggi 
l 0 7 5 l m) termasuk ke dalam Zona Solo yang terbentuk dari se-
deretan besar kelompok volkan kuarter dengan dataran entar-
pegunungan di mulai dengan Sundoro dan Sumbing di Jawa Tengah 
sampai Arjuno di Jawa Timur» Menurut Koesoemadinata, aktivi-
tas Gunungapi Kelud dimulai dari abad ke-9 dan terakhir pada 
tahun 1966 (1979» 2SL)» Gunungapi Kelud merupakan gunungapi 
yang bercirikan lahar panas dan dingin» Morfologinya tidak 
teratur, terdapat pundak-pundak tajam dan lembah-lembah yang 
curam» Oleh karma erosi yang kuat maka hanya material yang 
keras seperti batuan andesit masih tertinggal» Kegiatan erup-
s i Gunungapi Kelud telah beberapakali mengakibatkan jatuhnya 
korban manusia dan hewan» Pemandian Kepung ditemukan setelah 
menggali 5—8 m0 Jarak Situs Kepung dengan Gunungapi Kelud 
+ 18,75 km» Berdasarkan Peta Hidrologi, Direktorat Geologi 
Tata Lingkungan, lembar Kediri (Jawa), maka daerah Kediri 
mempunyai stratigrafi formasi batuan oluvium dengan umur 
kuarter muda, Holosen (Pliosen Atas) (1984), Komposisi l i t o -
logi batuan, daerah Kediri merupakan batuan beku dan ubahan, 
yaitu berupa endapan volkanik muda yang terdiri dari tufa. 
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lahar, breksi, dan lava andesit sampai basal t . Berdasarkan 
kemiringan lereng dan bentuk medannya daerah Kepung oleh Di-
rektorat Tata Guna Tanah dimasukkan ke dalam kategori 2 — 5 %<, 
Pengamatan terhadap s t r a t i g r a f i yang menutupi bangunan 
i n i telah diakukan oleh Sdr, Tonny Djubiantono pada tahun 
1984. Ha s i l penelitian menunjukkan sedimen yang menutupi 
bangunan candi t e r d i r i d a r i empat s t r a t i g r a f i yang merupakan 
satuan batuan lahar volkanik, y a i t u lapisan I ( t u f a ) , lapisan 
I I ( k e r a k a l ) , lapisan I I I ( t u f a ) , dan lapisan IV ( k e r i k i l ) . 
Lapisan tufa pada s t r a t a I dan I I I b e r s i f a t primer berupa 
abu volkanik yang langsung menutupi bangunan candi, sedang-
kan lapisan kerakal dan k e r i k i l pada s t r a t a I I dan IV ber-
s i f a t sekunder, y a i t u melalui media a i r dengan sudut kemi-
ringan lereng l e b i h k e c i l d a r i 5°, Aliran a i r pada lapisan 
I I dan IV sangat lemah, terbukti dengan bentuk struktur se-
dimen yang hampir horizontal. Diduga bangunan candi i n i petr-
tamakali ditutupi abu volkanik berupa lapisan tufa, kemudian 
a l i r a n lemah dengan membawa endapan kerakal menutupi l a p i -
san tufa t a d i . Setelah i t u kembali ditutupi oleh lapisan 
abu volkanik ( t u f a ) , dan d i a k h i r i dengan a l i r a n lemah yang 
membawa endapan k e r i k i l . Rupanya, a l i r a n K a l i Konto maupun 
K a l i S e r i n j i n g tidak menyentuh bangunan candi. Demikian pula 
pengaruh getaran akibat kegiatan volkanisma Gunungapi Kelud 
juga tidak begitu b e r a r t i , sehingga tidak meruntuhkan kons-
t r u k s i bangunan candi yang berada pada dataran landai (Ton-
ny Djubiantono 1984« 9 — l 0 ) . 
S e l a i n i t u ditemukan kereweng (polos, hias) dengan 
temper kasar dan halus. Bentuk kereweng yang ditemukan d i -
duga berasal d a r i pasu, piring, tempayan, ceret, mangkuk, 
periuk, guoi, dan kendi. Fragmen keramik asing yang ditemu-
kan berupa keramik Cina d a r i masa D i n a s t i Tang akhir (abad 
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9—10 M), Sung (abad 10—13 M),' dan Yuan (abad 13—14) dengan-
bentuk mangkuk (terbanyak), cepuk, guci, tempayan, piring, 
dan teko» Sisa Fauna yang ditemukan sebagian besar berupa frag-
men tulang dan geligi hewan Vertebrater» 
HIV Sisa Fauna di Situs Candi (pemandian) Kepung 
Dari 27 buah kotak ekskavasi, hanya 16 buah kotak eks-
kavasi yang mengandung sisa fauna o Sisa fauna in i ditemukan 
umumnya pada lapisan tufa volkanikv Sisa fauna di atas dapat 
digolongkan ke dalam Filum Chordata, dan ditemukan berasosia-
s i dengan gerabah, keramik, struktur batu bata» Sisa fauna 
Filum Chordata dari Subf ilum Vertebrata masih dapat dirinci 
ke dalam Kelas Aves, Kelas Mamalia, dan Kelas Reptilia» Ke-
las Mamalia ditemukan baik berupa tulang maupun geligi, se-
dangkan Kelas Aves hanya ditemukan satu buah fragnen tulang 
pada permukaan tanah» Kelas Mamalia merupakan temuan sisa 
fauna yang dominan» Kelas Mamalia yang ditemukan terdiri da-
r i Ordo Carnivora, Ordo Artiodactyla, dan Ordo Rodentia» 
Kelompok hewan Carnivora terdiri dari Suku Caftidae (genus 
Canis)'» Suku Suidae (genus Sus), Suku Capridao (genus Capra), 
dan Suku Bovidae (genus Bos) berasal dari kelompok hewan Ar*-
tiodactyla, sedangkan Suku Hystricidae (genus Hystrix) berasal 
dari kelompok hewan Rodentia» Kelas Reptilia yang ditemukan 
berasal dari Ordo Chelonia, yaitu Suku Cheloniidae» Sisa 
fauna dari Suku Bovidae merupakan temuan paling dominan baik 
dalam kuantitas maupun kualitas jenis tulang» Kemudian d i i -
kuti Suku Suidae, Suku Capridae, Suku Caftidae, Suku Hystrie&r-
dae, Suku Cheloniidae, dan Kelas Aves (Gallus Sp») (label l)V 
Pada umumnya sisa fauna yang ditemukan dalam keadaan tidak 
utuh, fragmentaris, dan sangat rapuh»* Beberapa fragmen tu-
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9—10 M), Sung (abad 10—13 M), dan Yuan (abad 13—14) dengan-
bentuk mangkuk (terbanyak), cepuk, guci, tempayan, piring, 
dan teko* Sisa Fauna yang diteorikan sebagian besar berupa frag-
men tulang dan geligi hewan Vertebrata* 
II I V Sisa Fauna di Situs Candi (pemandian) Kepung 
Dari ¿7 buah kotak ekskavasi, hanya 16 buah kotak eks-
kavasi yang mengandung sisa fauna* Sisa fauna in i ditemukan 
umumnya pada lapisan tufa volkanika- Sisa fauna di atas dapat 
digolongkan ke dalam Filum Chordata, dan ditemukan berasosia-
s i dengan gerabah, keramik, struktur batu bata* Sisa fauna 
Filum Chordata dari Subf ilum Vertebrata masih dapat dirinci 
ke dalam Kelas Ave s, Kelas Mamalia, dan Kelas Reptiliao Ke-
las Mamalia ditemukan baik berupa tulang maupun geligi, se-
dangkan Kelas Aves hanya ditemukan satu buah fragmen tulang 
pada pemukaan tanah* Kelas Mamalia merupakan temuan sisa 
fauna yang dominan* Kelas Mamalia yang ditemukan terdiri da-
r i Ordo Carnivora, Ordo Artiodactyla, dan Ordo Rodentia* 
Kelompok hewan Carnivora terdiri dari Suku Canidae (genus 
Canis)'o Suku Suidae (genus Sus), Suku Capridao (genus Capra), 
dan Suku Bovidae (genus Bos) berasal dari kelompok hewan Ar-
tiodactyla, sedangkan Suku Hystricidae (genus Hystrix) berasal 
dari kelompok hewan Rodentia* Kelas Reptilia yang ditemukan 
berasal dari Ordo Chelonia, yaitu Suku Chelonlidaev Sisa 
fauna dari Suku Bovidae merupakan temuan paling dominan baik 
dalam kuantitas maupun kualitas jenis tulang* Kemudian d i i -
kuti Suku Suidae, Suku Capridae, Suku Canidae, Suku Hystric&r-
dae, Suku Cheloniidae, dan Kelas Aves (Gallus Sp0) (Tabel l ) y . 
Pada umumnya sisa fauna yang ditemukan dalam keadaan tidak 
utuh, fragmentaris, dan sangat rapuh*' Beberapa fragmen tu-
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lang ditemukan dengan fraguan batu bata yang masih melekat. 
Kondisi tulang yang rapuh i n i kemungkinan karena s i f a t tanah-
nya asam (pH tanah ra t a - r a t a 9 , 9—7 ) , sehingga mempercepat 
prosea pembusukan dan penghancuran; C i r i khusus yang menunjuk-
kan adanya kaitan dengan perilaku konsumsi pangan hewan, y a i -
t u berupa bidang pecah pada tulang yang berbentuk cekungan 
tak beraturan tidak ditemukan sama sekal f 0 Pada beberapa t u -
lang pipa terdapat bekas gigitan hewan pengerat. C i r i khusus 
berupa tulang terbakar tidak ditemukan pula,- Beberapa gi g i 
yang ditemukan t e r d i r i d a r i g i g i taring (canlne), g i g i s e r i 
( i n o i s i v u g ) , dan g i g i geraham (premolar, molar). Berdasar-
kan g i g i yang ditemukan dapat ditentukan Suku Bovidaa. t e r -
d i r i d a r i hewan yang sudah dewasa dan kanak-kanak. Demikian 
pula g i g i d a r i Suku Suidae, bahkan beberapa d i antaranya da-
pat diketahui berjenis kelamin betina. 
Sebaran taksa s i s a fauna ditemukan pada lapisan tufa 
volkanikV Suku Bovidae, Suku Suidae, dan Suku Canidae ditemu-
kan berupa tulang dan g e l i g i , sedangkan taksa s i s a fauna da-
r i Suku Capridae, Suku Hystrioidae, Suku Chelonidae, dan Ke-
l a s Aves ditemukan hanya berupa fragnen tulang. J e n i s tulang 
rahang bawah, rahang atas, b e l i k a t , pinggul merupakan temuan 
dominan d a r i Suku Bovidae, Suidae, dan Capridae dalam bentuk 
fragmentaris dan rapuh. Beberapa s i s a tulang dapat dibedakan 
bagian anggota badan kanan dan k i r i , sehingga dengan perhitung-
an jumlah minimum individu (MNl) dapat diperoleh perkiraan 
banyaknya individu s i s a fauna pada pemandian Kepung (Tabel 2 ) , 
S i s a fauna umumnya ditemukan pada l a n t a i dasar k e l i l i n g I , 
I I , I I I , dan dinding pagar pemandian dengan kepadatan temuan 
(kuantitas, k u a l i t a s ) pada bagian l a n t a i dasar d i sudut din-
ding k e l i l i n g o Kotak tersebut y a i t u H6, 17, J8 serta pada 
dasar kolam yang mengelilingi teras bermenare (kotak E4, 
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E3, F6, G2, H3, dan H6) 0 Pada sudut dinding k e l i l i n g kolam 
s i s a fauna ditemukan berupa onggokan tulang yang tidak ber-
ada dalam susunan anatomi dan posisinya menyebar serta ber-
tuapuky Sisa fauna peda lantai dasar dinding k e l i l i n g lebih 
banyak ditemukan pada s i s i selatan,' utara, dan timur, sedang-
kan pada s i s i barat sangat sedikit (hanya pada permukaan saja)» 
Hal i n i sesuai dengan stratigrafi pada s i s i barat dinding 
k e l i l i n g kolam nanarnya berupa lapisan kerakal dan k e r i k i l 
yang sangat tebal» Sedangkan pada ke tiga s i s i lainnya l a p i -
san tufa voikarJLk mendominasi hampir seluruh kedalaman dengan 
perbedaan ketebalan makin ke arah timur makin tebalo 
Tabel 2 Sebaran Taksa Sisa Fauna, Situs Pemandian Kepung 
w fcillJ-3 vlU»cUl{£ MNT 
A IA"!Jm 
1 scapula k i r i 12 | panggul k i r i 6 
kanan 13 kanan 6 
mandíbula k i r i 7 | maxilia k i r i 1 13 
kanan 13 
paha k i r i 2 | kering kanan 1 
kanan 2 
2 mandíbula kanan 3 | maxilia k i r i 2 3 
3 scapula kanan 1| radius kanan 1| 
mandíbula k i r i 1 1 
4 mandíbula k i r i 1$ paha kanan 1 1 
5 hasta k i r i 1 1 
6 paha k i r i 1 1 
atap tengkorak 1 1 
Keterangan» 1 o Bovidae 4 m Canidae 
2 a Suidas 5 « Hystrioidae 
3 a Capridae 6 a Aves (Gallus sp.) 
7 » Cheloniidae 
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Sisa fauna dari Suku Bovidae, Suidae, Capridae, Canidae, 
Hystrioidae, Chelonidae darat, dan Kelas Avea (Gallus Sp.) ber-
dasarkan wilayah zoogeografi dapat dimasukkan ke dalam kelom-
pok Mamalia, Reptilia, dan Aves wilayah Oriental, atau terma-
suk subwilayah Indo-Malaya, Jenis hewan i n i sampai sekarang 
masih terdapat di Jawa Timur sebagai hewan yang telah dido-
mestikasi, 
IVV Pembahasan 
Tertutupnya bangunan pemandian oleh lapisan tufa volka-
nik diduga t e r j a d i beberapakali pada masa l a l u . S i t u s pemandi*-
an Kepung yang berada d i kaki Gunungapi Kelud tidak 'apat d i -
pisahkan d a r i kegiatan volkanisme gunungapi d i atas. Data menge-
n a i erupsi Gunungapi Kelud telah dimulai sejak abad ke-9 dan 
terak h i r t e r j a d i pada tahun 196(fo Hampir tiap abad t e r j a d i . 
letusan dengan jatuhnya korban. Menurut Djoharman (1966) t e r -
dapat semburan p i r o k l a s t i k dan abu volkanik pada letusan t a -
hun 1966 (Tonny Djubiantono 1984i2). Bahan p i r o k l a s t i k dan 
abu volkanik merupakan batuan sedimen yang t e r j a d i oleh ke-
giatan letusan gunungapi, dan kemudian t e r j a d i proses l i t i -
f i k a s i bahan-bahan lepas yang dilemparkan d a r i pusat volkanik 
( s i f a t e k s p l o s i f ) . Sebelum pengendapannya, bahan-bahan lepas 
tersebut diangkut d a r i pusat volkanik (magma) baik dalam me-
dium gas maupun oleh angin. Dalam proses selanjutnya bahan 
p i r o k l a s t i k dan abu volkanik terendapkan d i atas tanah kering 
atau d i dalam a i r , s e r t a mengalami proses pembatuan. Susunan 
batuan sedimen yang t e r d i r i d a r i tufa volkanik, batu p a s i r , 
k e r i k i l batu andesit dan batu apung, serta kerakal batu an-
d e s i t didapatkan pada s t r a t i g r a f i pemandian bangunan d i Kepung 
(Tonny Djubiantono 198Ai6, Tabel 2), 
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B i l a data letusan gunungapi Kelud disejajarkan dengan 
Naskah Pararaton yang memuat keterangan terjadinya beberapa-
k a l i 'guntur* Gunungapi Kelud, maka terdapat kesamaan per-
tanggalan, yaitu pada tahun 13U (1233 p) , tahun 1462 (1384 p ) , 
dan tahun 1461 (1405 P) (Lampiran l)« Sedangkan naskah Nagara-
krtagama hanya menyebutkan pada tahun 1334 (1256 p) l a h i r Ha-
yaro Wuruk bersamaan dengan peristiwa meletus dan hujan abu 
Gunungapi Kanpud (Kelud) (Pupuh Is4>» 
Temuan sisa fauna pada bangunan pemandian Kepung ter-
d i r i dari Filum Chordata, yaitu subfilum Vertebrata» Subfilum 
Vertebrata dapat dirinoi ke dalam Kelas Aves/ Kelas Mamalia, 
dan Kelas Reptilia» Kelas Aves yang ditemukan diduga berasal 
dari jenis hewan ayam (Gallus Sp») pada lapisan permukaan. 
Kelas Reptilia yang ditemukan berasal dari jenis hewan kura-
kura/penyu (Ghelonldae)'» Sedangkan Kelas Mamalia yang ditenun-
kan berasal dari jenis hewan sapi/ k erbau (bovidae). babi (suiy 
dae), kambing (Capridae). anjing (canidae), dan landak (hv&-
tricidae)» Keseluruhan jenis hewan di atas berupa tulang dan 
geligi» Umumnya tulang yang ditemukan berasal dari anggota 
gerak (humerus, femur, radius, ulna, ti b i a , metacarpus, meta-
tarsus, phalanges) dan gelang anggota gerak (scapula, pelvis)» 
Sisa fauna dari jenis hewan sapi/ k erbau menduduki peringkat 
teratas baik dalam kuantitas maupun kualitas (tabel 2)v Sisa 
fauna di atas terkonsentrasi pada bagian dasar kolam, dan 
lantai dasar dinding ke l i l i n g kola», terutama di sudut dinding» 
Onggokan tulang hewan i n i tidak berada dalam posisi anatomi, 
dan letaknya menyebar ataupun bertumpuk di sudut dindingo 
Sisa fauna i n i terakumulasi dalam endapan tufa volkanik, se-
hingga diduga faktor dan penyebab transformasi sisa hewan 
adalah agen taf on om i yang bersifat kekuatan abiotik, khusus-
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nya a k t i v i t a s angin yang membawa h a s i l erupsi Gunungapi Ke-
lud« Letusan gunungapi i n i menutupi atau menimbun bangunan 
yang rendah sepe r t i pemandian Kepung yang berteras 3» Berda-
sarkan pengematan kontekstual, s i s a fauna yang ditemukan d i 
1 i t a l dasar kolam dan l a n t a i dasar dinding k e l i l i n g kolam 
pada tiap teras maka dapat disimpulkan s i s a fauna i n i hidup 
semasa dengan bangunan pemandian. Tentunya bangunan pemandian 
Kepung letaknya tidak berjauhan dengan pemukiman manusia masa 
lalu» Asumsi yang timbul, kemungkinan s i s a fauna d i atas ber-
a s a l d a r i pemukiman masa l a l u dan merupakan hewan yang telah 
didomestikasi» 
Masalah yang masih harus d i c a r i jawabannya, antara l a i n 
apakah s i s a fauna d i atas merupakan hewan l i a r ataukah hewan 
yang telah didomestikasi ? Apakah deposisi s i s a fauna t e r j a d i 
lama sesudah kematian hewan, ataukah a k t i v i t a s erupsi merupa-
kan penyebab kematian hewan ? B i l a d i t i n j a u d a r i kelengkapan 
temuan s i s a fauna, hanya Suku Bovldae memiliki kelengkapan 
j e n i s tulang, walaupun tidak utuh/lengkap menurut susunan 
anatomi. S e l a i n i t u l e b i h banyak j e n i s tulang belikat, r a -
hang (atas/bawah), dan pinggul yang ditemukan» Bahkan pada 
dasar kolam dan dasar l a n t a i dinding k e l i l i n g , beberapa tu-
lang rahang atas dan rahang bawah Suku Bovldae ditemukan da-
lam p o s i s i tersebar» Tetapi b i l a d i l i h a t kondisi tulang yang 
ditemukan umumnya rapuh, maka kemungkinan penyebab kerusakan 
(hancur, aus, rapuh) I n i adalah kekuatan yang berasal d a r i 
h a s i l erupsi yang terbawa c l e h medium gas atau angin. B i l a 
demikian masih harus d i c a r i penyebab keberadaan s i s a fauna 
sebelian t e r j a d i a k t i v i t a s ervq?si0 Masalah-masalah d i atas 
masih harus d i c a r i pemecahannya dengan melakukan penelitian 
yang b e r s i f a t m u l t i d i s i p l i n e r (kimia, f i s i k a , geologi, eko-
l o g i kuna, astrologi, dan l a i n - l a i n ) 0 
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Lampiran 1 
Letusan Pararaton Keterangan 
Tahun 1311 1233 9 jatuh korban 
1256 9 * guntur pabanu 
pindah' 
1307 9 tanpa keterangan 
1343 9 tanpa keterangan 
137. 9 tanpa keterangan 
Tahun 1384 14d2 y tanpa Keberangan 
Tahun 1481 1403 P tanpa keterangan 
Sumber» 
L Data Dasar Gunungabi Indonesia. Direktorat Volkanologi (l979)r< 
2„ Naskah Pararaton, halaman 25—32, dalam Sutjipto Wiryosuparto 
(1958). 
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Foto 1 Sisa fauna Suku Bovidae (tengkorak, 
tulang paha, ruas tulang belakang, dan 
tulang belikat) pada lantai dasar din-
ding keliling kolam ke tiga, Kotak J8 0 
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ARCA BERCORAK MEGALITIK 
DI PURA PENATARAN KERAMAS 
BANJAR KAWAN-BANGLI-BALI 
I Made Sutaba 
1 . Pendahuluan 
Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang, 
penelitian prasejarah termasuk penelitian terhadap 
t r a d i s i megalitik d i Indonesia t e l a h mencapai ha-
s i l - h a s i l yang sangat menggembirakan'. H a s i l - h a s i l 
i n i dapat dicapai, berkat kemerdekaan yang disusul 
oleh masa pembangunan di segala bidang melalui Re-
p e l i t a , yang secara bertahap melahirkan dan menam-
bah jumlah a h l i - a h l i prasejarah, yang sekarang 
tersebar d i berbagai lembaga). Di l a i n pihak Repe-
l i t a t e l a h memberikan kelincahan beroperasi d i se-
luruh nusantara. Adapun h a s i l - h a s i l yang t e l a h d i -
capai selama i n i tidak s a j a berupa data atau temu-
an baru, yang dari waktu ke waktu semakin bertam-
bah banyak, teta p i juga menghasilkan k a j i a n baru 
atau i n t e r p r e t a s i baru (Soejono, 1969869-93|1972-K 
Di antara h a s i l I n t e r p r e t a s i yang t e l a h dicapai 
i a l a h pengkerangkaan prasejarah Indonesia melalui 
pendekatan model sosial-ekonomis atau model mata 
pencaharian hidup, sebagai pengganti pendekatan 
teknologis yang dianggap sudah tidak sesuai l a g i 
dengan kemajuan yang dicapai dalam penelitian pra~ 
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s e j a r a h (Soejono, 1 9 7 6 ) . Dalam h a l i n i juga d i s a -
dari s e k a l i , bahwa dimensi waktu sudah, tidak dar-
pat l a g i dipergunakan sebagai dasar perhitungan 
periodisasi prasejarah, karena h a s i l — h a s i l pene-
l i t i a n menunjukkan, bahwa suatu t r a d i s i masih dar-
pat berlanjut jauh di masa yang lel i h kemudian1. 
Sejalan dengan kemajuan i n i , segi analisispun d i -
r i n t i s antara l a i n a n a l i s i s k u a l i t a t i f yang d i -
s e r t a i pula usaha menentukan pertanggalan secara 
absolut (Soejono, 1984 ) ' - Semuanya baru pada t i n g -
kat perintisan awal, sehingga masih diperlukan 
serangkaian usaha yang terus menerus untin. mencai-
pai kemantapan. 
Pen e l i t i a n terha. ~p t r a d i s i megalitik hingga 
sekarang menunjukkan bahwa t r a d i s i i n i tersebar 
meluas di nusantara dan sangat mempengaruhi ke— 
hidupan masyarakat, bahkan masih berlanjut hingga 
dewasa i n i ( l l v i n g megalithic tr a d i t i o n ) . Pengar-
ruh i n i masih tampak dengan j e l a s dalam sistem 
kepercayaan yang berpusat kepada kultus nenek mo-
yang yang dianggap mempunyai kekuatan gaib aebap* 
gal pelindung dan pemberi kesejahteraan kepada 
masyarakat. Bermacam-macam bentuk megalitik t e l a h 
ditemukan di Indonesia, antara l a i n menhir, dol-
men, bangunan teras berundak, sarkofagus, arca 
nenek moyang, tahta batu dan la i n - l a i n n y a (van 
Heekeren, 1 9 5 8 : 4 4 - 7 9 ) - Sementara, i t u kalangan 
a h l i prasejarah juga berpendapat, bahwa kehidupan 
masyarakat megalitik didominasi oleh ):e percayaan 
kepada kekuasaan arwah nenek moyang, yang diang-
mp m m punyai kekuatan gaib yang 4r iat melindungi 
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dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. 
Sistem kepercayaan i n i tampaknya sangat berpenga-
ruh kepada masyarakat, sehingga diberbagai tempat 
di Indonesia hingga sekarang dapat dijumpai ben-
tuk—bentuk megalitik tertentu yang dianggap kera-
mat, dijadikan media pemujaan kepada leluhur, se-
p e r t i menhir, arca menhir dan lain—lainnya(Soe jo— 
no, 1963: 3 4 - 4 3 ; Sutaba, 1 9 7 4 ) . 
Bentuk-bentuk megalitik yang masih berfungsi 
sakral dapat ditemukan di Nias, Toraja, Bali,Sum-
bawa, Sumba dan d i tempat lainnya. Di daerah B a l i 
t r a d i s i megalitik menduduki tempat yang sangat 
penting, karena menjadi dasar yang kuat bagi per— 
kembangan masyarakat B a l i selanjutnya (Museum fur 
Volkerkunde)• Bentuk-bentuk megalitik tertentu 
seperti menhir, susunan batu alam dan arca menhir 
hingga sekarang masih disimpan di sebuah pura»di— 
anggap sebagai benda—benda keramat bersama—sama 
dengan kekunaan dari masa pengaruh agama Hindu 
antara l a i n lingga, arca dewa—dewa Trimurti dan 
l a i n - l a i n n y a . Tidak kalah pentingnya i a l a h kenya-
taan, bahwa baik Pura Besakih maupun Piara Tegeh 
Kor i pan yang dibangun berundak-undak, dapat d i -
anggap sebagai penerusan t r a d i s i bangunan teras 
berundak yang mengandung c i t a — c i t a keagamaan ma-
syarakat megalitik (Swellengrebel, 1960: 2 9 ) • 
Berlanjutnya t r a d i s i megalitik i n i di B a l i tampak 
sangat dominan di desa Sembiran, sebuah desa kuno 
di Buleleng yang memiliki 20 buah Jjura, tetapi 17 
buah di antaranya dapa,t dipandang sebagai tempat 
pemujaan megalitik (Sutaba, 1974 ). Kenyataan yang 
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hampir sama dapat d i l i h a t d i de$a Tenganan Pege-
ringsingan, Karangasem (Darsana, 1 9 6 9 ) . 
Berkaitan dengan purar-pura di B a l i , yang di 
antaranya menyimpan kekunaan dari masa pengaruh 
agama Hindu, barangkali perlu dicatat d i slid, 
pendapat seorang tokoh prasejar ah, van der Hoop : 
" I t i s remarkable, that the so-called Hindu 
temple of B a l i can he traced back not to the 
temple of I n d i a but to the prehistoric sanc-
tuaries'. This appears at once from the f a c t , 
that i n I n d i a the statue of the god i s the 
centre of r e l i g i o u s worship, whereas on the 
i s l a n d B a l i t h i s i s not the case. I n I n d i a 
(and also on Hindu Java) the people ?orship 
for instance the sun-god Surya i n the form 
of a statue, representing a man, s i t t i n g i n 
a chariot drawn by seven horses. I n Balinese 
temple a stone seat i s erected for Surya,on-
to which the godhead i s supposed to descend 
i n an i n v i s i b l e form, when the pri e s t invo-
kes him. As to the general form we may say , 
that i n I n d i a and i n Hindu Java the temple 
i s a house or h a l l , on B a l i i t i s a square 
surrounded by a w a l l " . 
Dalam kaitannya dengan perkembangan di Indonesia, 
di jelaskan: 
" I n ancient Indonesia and i n Polynesia the 
sanctuary was an open space, usually sur-
rounded by a w a l l and often paved with great 
stones). Here a l l r e l i g i o u s ceremonies took 
place. Here the great nature gods, such as 
the god of the sun, of the mountain, of the 
sea e t c . were invokes as w e l l as the souls 
of the ancestors, whereupon they descended 
upon the megaliths which were erected for 
them. Sometimes these were simply upright 
stones, sometimes stone t a b l e s , consisting of 
a f l a t stone on top of some smaller stones, 
sometimes stone seats, consisting of a prost-
rate (female) atone and at the back as a sup-
port an erect (male) stone. These megaliths 
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are the forerunner of the shrines which are 
found at the back of the l a s t temple court of 
the Balin.ese temple: they are destined f o r 
Surya, the god of the Gunung Agung et c . I n 
some «emples up s t i U to—day the simple mega-
l i t h monuments are s t i l l found to be preser-
ved" . (Swellengrebel, I 9 6 0 : 2 8 ) . 
P e n e l i t i a n terhadap t r a d i s i megalitik d i da-
erah B a l i t e l a h lama dilakukan dan hingga sekarang 
t e l a h ditemukan sejumlah s i t u s megalitik seperti 
Sembiran (Soejono, 1963» 34~43) , Penganan Pegs— 
rlngsingan (Barsana, 1969 ), Selulung dan s e k i t a r -
nya (Hadimuljono, 1969; Sutaba, 1969» S i t a Laksmi, 
1 9 8 5 ) , Sampaian (Giama, 1 9 8 3 ) , Suter (Sutaba ,1981 ; 
1 9 8 3 ) , Gelgel (Cokorda I s t r i Oka, 1 9 7 7 ) , Ambyar-
s a r i , Tamanbali, Bimutin (Soejono, 1977: 30-169) , 
Celuk (Agung, 1984) » Keramas (Purusa, 1982) dan 
l a i n - l a i n n y a . Bermacam-macam bentuk megalitik t e -
l a h ditemukan antara l a i n menhir, sarkofagus, arca 
bercorak megalitik, tahta batu, batu dakon dan se-
begalnya. Di antara temuan i n i yang menarik perhai» 
t i an i a l a h arca b e r c i r i megalitik yang setiap saat 
bertambah, tersebar diberbagai s i t u s s eperti d i 
Poh Asem, Depaa, Keramas, Celuk, Selulung, Irunyan 
dan l a i n - l a i n n y a . Hampir sebagian terbesar dari 
temuan i n i masih dianggap sebagai benda-benda ke-
ramat oleh penduduk setempat, merupakan media pe-
mujaan yang penting. 
Hingga sekarang belum pernah dilakukan sua-
t u penelitian khusus mengenai arcap*arca i n i , se-
hingga masalah-masalah yang terkandung di dalam-
nya merupakan masalah yang perlu d i t e l i t i antara 
l a i n masalah tipologi (perkembangan seni arca 
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megalitik), persebaran, fungsi dan peranan s e r t a 
l a t a r belakang yang menjiwainya. Kecuali i t u 
perlu juga d i k a j i sikap atau pandangan masyara-
kat B a l i dewasa i n i untuk membuat suatu rekons-
tr u k s i tentang l a t a r belekang sosial-budaya yang 
telah mendorong diciptakannya area-area tersebut 
d i a t a s . Adapun pandangan masyarakat; B a l i bar 
rangkali harus d i c a r i dalam adat i s t i a d a t , p e r i -
laku dan upacara-upacara keagamaan yang menyang-
kut arca-arca b e r c i r i megalitik sebagai media 
pemujaan. Dalam h a l i n i tampaknya pendekatan 
eihnoarkeologi s sangat diperlukan dan dix. >rkuat 
oleh suatu studi perbandingan dengan hal—hal 
yang sama di tempat lainnya seperti d i Sumba, 
Sumbawa, Flores dan la i n - l a i n n y a , sehingga mem-
perluas gambaran dan sekaligus memperjelas kedu-
dukan arcararca b e r c i r i megalitik dalam kehi-
dupan masyarakat di masa lampau. 
Menurut catatan sementara yang dikumpulkan 
di Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala B a l i , 
temuan arca—arca b e r c i r i megalitik di daerah Ba-
l i hingga sekarang telah mencapai ratusan buah. 
Seperti t e l a h dikemukakan d i atas, sebagian t e r -
besar dari temuan i n i dianggap sebagai media pe-
mujaan yang s a k r a l dan k i n i masih disimpan di 
dalam suatu pura. Sementara i t u , ada pula lapor— 
ar>-laporan yang belum sempat d i t e l i t i kebenaran-
nya, sehingga untuk sementara tidak kami sebut-
kan d i s i n i . Di samping i t u , temuan baru juga 
bermunculan, sebagai tambahan data, seperti yang 
akan diuraikan d i bawah i n i . Oleh karena temuan 
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yang sudah cukup banyak, maka masalah-masalah 
yang timbul seperti t e l a h di kemukakan d i atas 
tadi y a i t u masalah t i p o l o g i , persebaran, fungsi 
dan peranan s e r t a l a t a r belakang yang melahir— 
kennya, kini, sudah waktunya untuk d i a n a l i s i s se-
cara sungguh-sungguh. 
2. Pura Penataran Keramas 
a. Letak dan lingkungan 
Pura Penataran Keramas te r l e t a k di 
Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan 
dan Kabupaten Bangli, k i r a - k i r a 39 Km. da-
r i Denpasar. Suatu perjalanan ke ffurfo i n i 
dapat dilakukan dengan mudah, karena jalan 
raya menuju Bangli hampir semuanya dalam 
keadaan baik. Di simpang empat kota (Bang-
l i ) lama, y a i t u d i sudut Puri Bangli, mem-
belok ke arah barat k i r a - k i r a sejauh 200 
m., l a l u membelok ke utara mengikuti l o -
rong desa yang tampak agak menanjak atau 
mendaki. Tidak jatah dari j a l a n raya t a d i , 
k i t a akan t i b a d i Pura Penataran Keramas. 
Ternyata pura i n i dibangun di tengah-
tengah pemukiman yang sekarang r e l a t i f cu-
kup padat. 
Di sebelah utara pura» terdapat Pura Dalem 
Purwa, sedangkan di sebelah timur, selatan dan 
barat terdapat rumah-rumah penduduk. Mungkin da-
hulu, daerah i n i belum padat penduduknya seperti 
sekarang. Walaupun demikian, daerah i n i masih 
tampak h i j a u karena banyaknya pohon-pohon yang 
tumbuh di s i t u , seakan-akan menyembunyikan kepa—' 
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datannyau 
Pura i n i merupakan tempat pemujaan bersama 
bagi sekelompok keluarga y a i t u 49 KK. yang mem-
punyai a s a l usul keturunan yang sama (genealo-
gis ) . Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Puf 
r a Penataran Keramas adalah sebuah olan temple. 
b. Arca bercorak megalitik d i Pura Penataran Ke-
ramas 
Pengamatan ke Pura Penataran Keramas mu-
la-mula kami lakukan bersamar-sama dengan pe-
tugas-petugas dari Suaka Peninggalan Sejarah 
dan Purbakala B a l i , pada bulan Nopembsr 1987 
dalam rangka suatu peninjauan kepurbakalaan 
di tempat lainnya d i Bangli. Kegiatan yang 
sebenarnya tidak direncanakan i n i , didorong 
oleh keinginan untuk memeriksa kebenaran lar-
poran dari pihak Kantor Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, bahwa di Pu-
ra Penataran Keramas terdapat beberapa buah 
arca kuna. Laporan i n i ternyata memang benar 
dan untuk mengadakan pengamatan yang l e b i h 
seksama, maka peninjauan akan dilakukan dalam 
tempo yang tidak t e r l a l u lama. 
Peninjauan berikutnya dilakukan pada bulan 
Oktober 1988 yang l a l u dan ternyata, bahwa di 
pura i n i terdapat kekunaan yang berasal dari ma-
sa berkembangnya t r a d i s i megalitik y a i t u arca-
arca megalitik dan dari masa pengaruh Hindu (Su-
taba dan Supernata, 1988; Sutaba, 1989: 33-37)*. 
Untuk memudahkan pembicaraan selanjutnya, maka 
arca-arca megalitik i n i khusus akan kami namakan 
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BK. 1 dan seterusnya menurut lokasinya di Ban j r 
Kawan. 
a) . Arca megalitik BK. 1 (foto No. 1) 
Arca i n i berukuran tinggi 0,40 m., tebal 
0,17 n*, dan lebar 0,17 m. dibuat dari batu 
padas kerasi. Mukanya tampak agak bulat, ke-
pala dengan rambut yang seakan-akan dibelah-
belah ke belakang dan dari samping kelihatan 
seperti disanggul. A l i s matanya t i p i s dan 
dari kedua ujung a l i s n y a i n i muncul dua garis 
s e j a j a r kebelakang sebagai belahan rambut de-
ngan hiasan tumpal di tengah-tengahnya. 
Matanya terbuka lebar seperti membelalak, 
dengan kelopak—kelopak mata yang j e l a s , h i -
dungnya besar dan telinganya panjangi. Mulut-
nya terbuka dengan ujung lidahnya yang k e l i -
hatan d i antara kedua bibirnya. Lehernya 
pendek, ke dua tangan tanpa j a r i - j a r i sear» 
kan-akan berada di bawah perutnya, dengan 
dadanya yang r a t a , sehingga kelihatan sikap-
nya kaku ( f r o n t a l ) . Kedua kakinya tidak ada. 
b) . Arca megalitik BK. 2 (foto No* 2) 
Arca i n i dibuat dari batu padas keras t i n g -
ginya 0,47 mi*, tebal 0,14 ». dan lebarnya 
0,12 m. Kepalanya memakai mahkota bertingkat 
t i g a dan d i belakangnya terdapat sandaran. 
Tahinya d i h i a s i t i g a garis lekuk ( g a r i s ber-
gelombang) , matanya terbuka dengan a l i s n y a 
yang panjang. Hidungnya besar, telinganya 
panjang dan mulutnya terbuka digambarkan de-
ngan g a r i s - g a r i s t i p i s . Kedua tangannya d i -
tekuk ke dada, dengan j a r i - j a r i n y a yang b e— 
nya panjang dan lehernya pendek. Ketua t a -
ngannya ditekuk ke dada* pangkal lengan dan 
pergelangan memakai gelang. Tidak mempunyai 
kaki . 
Arca megalitik BK. 5 (foto No. 5 ) 
Arca i n i terdapat di belakang pintu masuk pu-
r a , di samping a l i n g - a l i n g . Dibuat dari batu 
padas keras; tingginya 0 * 5 5 mr., tebal 0 *32 m 
dan lebar 0 * 3 0 m. Bagian atas kepalanya r a t a * 
rambut t e r j u r a i ke belakang tampak j e l a s d i 
samping kedua telinganya* mata bulat melotot 
dan kedua a l i s n y a terdapat suatu hiasan ber— 
bentuk seperti gunung-gunungan. Mulutnya t e r -
buka dengan kedua bibirnya tampak dengan j e -
l a s dan telinganya panjang. Tangan kanan l u -
rus ke bawah* tangan k i r i d i atas paha dan 
duduk setengah berjongkok di atas suatu a l a s . 
Susunya besar* pusarnya kelihatan j e l a s * me-
makai kain poleng. 
Sebuah batu alam* disimpan di sebuah peling-
gih k e c i l * tingginya 0 * 2 0 m. dan lebarnya 
(bagian yang terbesar) 0 * 3 5 nx. 
Sebuah lingga semu (foto no. 6 ) 
Dibuat dari batu padas keras; tingginya 
0 * 4 0 m.* tebal 0 * 1 4 m. dan lebarnya 0 *14 m. 
Lingga i n i t e r d i r i dari 3 bagian tetapi t i -
dak sama lingga (sempurna atau lengkap) pada 
umumnya. Bagian bawahnya agak rusak s e d i k i t 
dan dari atas ke bawah d i k e l i l i n g i n g i oleh 
hiasan-hiasan tumpal (tumpal gonda) dan ga-
r i s - g a r i s lengkung s e r t a pada salah satu s i -
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s i bagian bawahnya terdapat dua buah l i n g -
karan konsentris, besar dan k e c i l * 
Berdasarkan kenyataan seperti diuraikan di 
atas kiranya sudah j e l a s , bahwa semua arca-arca 
tersebut L*, atas b e r c i r i megalitik, seperti tam-
pak dalam penampilannya yang sederhana, kaku 
( f r o n t a l ) , tidak proporsional, bagian-bagian ba-
dan tidak lengkap dan ada bagian-bagian tubuh 
yang dengan sengaja ditonjolkan antara l a i n mata 
(bulat melotot), g i g i dengan taring-taringnya 
mencuat keluar dan susunya besar (di tempa l a -
innya, a l a t kelamin diperlihatkan secara menjo-
lok) • C i r i — c i r i semacam i n i dapat dianggap seba-
gai c i r i - c i r i umum arca-arca megalitik yang d i -
temukan tersebar di kepulauan Indonesia, Asia 
Tenggara dan P a s i f i k (Soejono, 1977$ 137 dan 1 4 1 ; 
Rumbi Mulia, 1977: 599-646 ). Kecuali c i r i - c i r i 
s e perti d i atas, arca-arca megalitik Banjar Ka-
wan, juga mempunyai c i r i — c i r i yang menunjukkan ke-
besaran atau kelebihan (kekuasaan, pengaruh atau 
kekuatan magis) seperti kepala memakai mahkota 
bertingkat t i g a , mata ketiga di antara kedua 
a l i s n y a dan l i d a h api (? ) . Semuanya i n i menyata-
kan, bahwa arca-arca tersebut di atas adalah lam-
bang nenek moyang yang dihormati, karena memiliki 
kesaktian, sehingga segi-segi esthetik dan ragam 
hias dianggap tidak t e r l a l u penting dan oleh kar 
rena i t u tidak pernah ditampilkan atau dipahat-
kan. Perkiraan i n i diperkuat oleh penempatan arca 
EK. 1 dan BK. 2 d i Pelinggih Betara Kawitan, yang 
be r a r t i d i s i n i dipuja arwah nenek moyang dan ar— 
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ca BK. B dan EK. 4 di tempatkan di Pelinggih Nge— 
rurah Agung yang b e r a r t i penjaga atau p e l i n -
dung1^ , 
Berkaitan dengan Pura Penataran Keramas yang 
menyimpan arca—arca b e r c i r i megalitik sebagai 
lambang nenek moyang, maka perlu juga dikemukakan 
kenyataan yang membenarkan h a l i n i . Kenyataan i t u 
i a l a h pura di atas merupakan clan templg yang d i -
puja hanya oleh kelompok keluarga yang mempunyai 
a s a l usul yang sama. Di samping i t u , pemuka kelu-
arga i n i juga menjelaskan, bahwa untuk menyele-
saikan upacara kematian (penguburan, pembakaran 
mayat) di kalangan mereka, dapat dilakukan oleh 
pemangku Pura Penataran Keramas dengan mempergu-
nakan a i r suci dari pura i n i . Mereka tidak memin-
T) , Pada waktu peninjauan kami yang kedua kalinya 
(Oktober 19o8 ) ke empat buah arca megalitik 
bersama sebuah lingga semu, ditempatkan men-
jadi satu d i Pelinggih Ngerurah Agung berdar-
sarkan kesepakatan para penyungsung. 
t a bantuan seorang pendeta seperti lazim d i l a k u -
kan oleh masyarakat B a l i pada umumnya. l e b i h jauh 
disampaikan kepada kami, bahwa di pura i n i pereka 
memohon keselamatan j i k a t e r j a d i malapetaka, mi-
salnya j i k a binatang peliharaannya diserang pe-
nyakit, atau h a s i l pertanian mereka diserang ha-
ma. Di samping i t u , mereka juga memohon hujan di 
pura i n i , j i k a t e r j a d i musim kemarau yang t e r l a l u 
panjang. 
3« Kultus nenek moyang 
Pada saat berkembangnya t r a d i s i megalitik d i 
Indonesia, kehidupan masyarakat berpusat kepada 
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kultus nenek moyanj yang dianggap mempunyai kekr>-
atsn magis dan mempunyai kekuasaan terhadap kehi-
dupan masyarakat atau kerabat yang ditinggalkan-
nya. Oleh karena i t u , untuk menjamin kestjahterar-
an masyarakat, s e l a l u diusahakan memelihara hu-
bungan baik dtiiigan dunia arwah dengan mendirikan 
bangunan-bangunan megalitik seperti menhir, tahta 
batu dan l a i n - l a i n n y a . Kultus nenek moyang i n i 
rupanya t e l a h mendorong diciptakannya karyar-karya 
seni terutama seni pahat yang b e r s i f a t s a k r a l 
atau b e r s i f a t magis-simbolis seperti hiu» n kedok 
atau muka manusia, arca menhir dan arca nenek mo-
yang atau arca b e r c i r i megalitik (Soejono, 1977 s 
1 9 5 - 2 1 5 ) . Demikianlah kultus nenek moyang dapat 
dianggap sebagai c i r i utama dalam kehidupan ma-
syarakat megalitik. 
Suatu kenyataan yang sangat menarik dan par-
tut d i c a t a t dalam perkembangan t r a d i s i megalitik 
di Indonesia i a l a h temuan arca-arca b e r c i r i mega-
l i t i k di kepulauan Indonesia dalam jumlah yang 
tidak s e d i k i t . Dalam hubungannya yang l e b i h luas 
ternyata arca-arca semacam i n i ditemukan hampir 
di seluruh dunia (Rumbi Mulia, 1 9 7 7 : 599 -646 ) . 
Hal ini,dapat t e r j a d i karena, pada dasarnya manu-
s i a i t u , dimanapun i a berada, mempunyai alam p i -
k i r a n yang sama (Elemeatargedaaken). Di antara 
arcar-arca i t u yang sangat menjolok i a l a h penam-
pil a n kelami n yang l u a r biasa, bahkan seringkali 
tidak seimbang untuk menunjukkan kekuatan magis-
nya sebagai penolak kekuatan jahat dan sebagai 
pelindung bagi masyarakat atau kerabat yang masih 
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hidup. Arca-arca semacam i n i ditemukan di Kamal, 
Angkola, Ranau dan Nias (Rumbi Mulia,1977s 629) • 
P e n e l i t i a n terhadap t r a d i s i megalitik di da— 
erah B a l i hingga sekarang t e l a h berhasil menemu-
kan 126 buah arca megalitik sebagai lambang nenek 
moyang, tersebar hampir di seluruh B a l i ( l i h . gam-
bar 1 dan t a b e l 1 ) . Di antara temuan i n i , ada 
yang memperlihatkan al a t kelamin secara menjolok 
baik l a k i — l a k i maupun wanita, antara l a i n ditemu-
kan d i Gelgel (Oka, 1977 ) , Depaa (Sutaba, 1982: 
1 0 3 - 1 1 0 ) , Keramas (Purusa, 1982: 119 -127 ) , Pegu-
yangan (Taro, 1 9 8 3 ) , Celuk (Agung, 1984) dan Se-
lulung ( S i t a Laksmi, 1985 ). Hampir semua arca-
arca i n i masih disimpan di sebuah pura. kecuali 
arca dari F oh. Asem dan Depaa, k i n i d i Suaka Pe-
ninggalan Sejarah dan Purbakala B a l i . Dengan de-
mikian kiranya sudah j e l a s , bahwa arca-arca i n i 
dianggap sebagai benda-benda keramat yang ber-
fungsi sebagai media pemujaan bagi penduduk se-
tempat. Sebagai lambang nenek moyang, arca-arca 
i n i mempunyai a r t i magis-simbolis, yang memegang 
peranan penting dalam hidup keagamaan penduduk 
setempat. Hal i n i akan dapat disaksikan pada sa-
at penduduk melakukan persembahyangan ke t i k a d i -
selenggarakannya upacara piodalan di pura atau 
di tempat arca—arca i t u disimpan. Di samping 
i t u , perilaku keagamaan seperti memohon kes e l a -
matan atau perlindungan pada waktu t e r j a d i ben-
cana (misalnya h a s i l pertanian diserang hama, 
binatang peliharaan) dan upacara membayar kaul, 
juga menunjukkan pandangan masyarakat terhadap. 
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arcar-arca megalitik atau area nenek moyang. 
Sebagai karya se n i , arca-arca megalitik da-
r i Banjar Kawan, Bangli seperti juga arca-arca 
se j e n i s tersebut d i atas, memang tidak dapat d i -
katakan sebagai karya seni yang indahi. S i dalam 
penampilan yang sederhana, f r o n t a l dan tidak 
lengkap atau dengan kelamin yang l u a r biasa, me-
mang tidak dimaksudkan sebagai hiasan atau tidak 
berfungsi dekoratif. Arca-arca i n i l e b i h bos*» 
fungsi simboli s—magi s, karena di dalam keseder-
hanaannya i t u l a h terkandung kekuatan magi i atau 
kekuatan s a k t i yang l u a r biasa, sehingga mampu 
menjadi pelindung bagi masyarakat yang d i t i n g -
galkannya (Soejono, 1978: 1-29; 1982 : 7 > 9 8 ) . 
Sementara i t u , ada pula yang berpendapat, bahwa 
kultus kesuburan atau kemakmuran yang dihubung-
kan dengan arcar-arca seperti tersebut d i atas, 
adalah perkembangan yang l e b i h kemudian (Rumbi 
Mulia, 1977: 630) . Pendapat i n i barangkali masih 
perlu dipertimbangkan, karena adanya dugaan me-
ngenai kehidupan masyarakat megalitik yang hidup 
dari pertanian, sehingga soal—soal kesuburan tar-
ilah pertanian seharusnya pula mendapat perhatian 
yang tidak s e d i k i t . 
Demikianlah gambaran yang dapat diperoleh 
hingga sekarang mengenai arcar-arca bercorak megar-
l i t i k . Seperti t e l a h dikeraukakan di atas, hingga 
sekarang pe n e l i t i a n khusus mengenai arcar-arca i n i 
belum pernah dilakukan. Dengan demikian maka mar-
salah-m§isalah yang menyangkut tipologi (perkem-
bangan) , persebaran, fungsi dan peranannya s e r t a 
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l a t a r belakang sosial-budaya yang menjiwainya me-
rupakan persoalan yang menunggu penelitian t e r -
s e n d i r i . Menurut hemat kami penelitian semacam 
i n i tampaknya semakin penting, karena t r a d i s i me-
g a l i t i k d i Indonesia dianggap sebagai landasan 
sosial-budaya yang kuat bagi perkembangan selan-
jutnya terutama k e t i k a datangnya pengaruh Agama 
Hindu dan Buddha. Di samping i t u , adanya, pendar» 
pat, bahwa t r a d i s i megalitik t e l a h ipenghasilkan 
unsur-unsur kebudayaan a s l i Indonesia, mengharus-
kan k i t a untuk mengarahkan penelitian kepada pe-
mecahan masalah-masalah di atas t a d i . 
Sehubungan dengan besarnya jumlah temuan 
arca-arca b e r c i r i megalitik di daerah B a l i yang 
sewaktu-waktu mungkin akan bertambah l a g i , maka 
penelitian perlu segera dikerjakan sebelum trar* 
di s i yang penting i n i mengalami perubahan karena 
berbagai sebab; atau sebelum t r a d i s i yang menjadi 
landasan kebudayaan k i t a hilang lenyap karena 
terlupakan oleh masyarakat sebagai akibat k e t i -
daktahuan mereka. Untuk mencegah hal-hal tidak 
menguntungkan bagi pengetahuan mengenai kebuda-
yaan k i t a , maka penelitian adalah salah satu 
langkah untuk memperkenalkan arca—arca b e r c i r i 
megalitik sebagai salah satu unsur budaya yang 
penting kepada masyarakat kita). Dalam h a l i n i sei-
ngat diharapkan j i k a penelitian d$pat dilakukan 
secara multi atau i n t e r d i s i p l i n e r , sehingga d i -
peroleh suatu gambaran yang b e r s i f a t menyeluruh 
dalam kerangka kebudayaan nasional. 
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TABEL 1. DAFTAR SEMENTARA TEMUAN AZCA BERCORAK MEGALITIK DI DAERAH BALI . 
No. * L o k a 8 i 'Jumlah 'temuan 
, T I 4 4- j * ..T* _ 4 . _ jJixe~ MLete— 9mukan 9rangan 9tahun 9 I . ' Terunyan, Kintamani,' • Bangli. 1 ' 1 " 1960 * 
2» 1 Celuk, Blahbatuh, 1 Gianyar. 9 1962 7 
3. 1 Poh Asem, S e r i r i t , 1 1 Singaraja. 1 ' 1 9 1973 • 
4 . 1 Gelgel A., Klungkung1 ' 1 t 1977 • 1 Gelgel B., Klungkung1 9 Depaa, Kubutambahan,1 ! 4 
g ^ n n f i e 
' 1988 9 5 . 9 1978 9 6. 
9 Singaraja. 1 ' 2 9 Kukuh, Marga, Taba~ 1 9 nan. 1 r 3 • 1979 9 7, 9 Keramas, Blahbatuh, 1 9 Gianyar. 1 8, ' 32 
9 1980 9 9 Bon, Petang, Badung.1 | v 1 S n A O A S 9 1980 9 9. 9 Perean, B a t u r i t i , 1 9 Tabanan. 1 9 2 9 1981 9 10, 9 Laplapan, Tampaksi- 1 9 1982 9 9 ring, Gianyar. ' 1 U • 9 Mas, Ubud, Gianyar, 1 ' 1 9 1983 9 
"1 A 
12, 9 Kesian, Gianyar. 1 
f A 
' 2 
9 1983 9 
1 3 - 9 Peguyangan, Badung. 11 A 8 9 1983 9 14. ' 1 Kutrl, Blahbatuh, 9 Gianyar, 1 1 1 9 1983 9 
15. 9 Bugbug, Manggis, 1 9 1984 • 9 Karangasem. 1 ' 1 16. 9 Batungsel, Pupuan, 1 9 1984 9 9 Tabanan. ' 1 17. 9 Selulung, Kintamani,1 
18. 
9 Bangli * 1  A 1 8 9 1985 9 9 Manukaya Let, Tampak1
9 1985 9 9 s i r i n g , Gianyar, 1 ' 1 
KD
 
* 
9 Sideman, Karangasem.1 » 1 ; 1985 ; 20. 9 P e ring, Blahbatuh, 1 
• " i A O F e 9 1985 9 1 Gianyar. 1 3 21. 9 Tegaltugu, Gianyar. 1 9 Catur, Kintamani, 1 9 Bangli• 1 
' 2 ; 1985 ; 22. ' 1 9 1986 9 
23. 9 Tembuku, Bangli. 1 ' 1 • 1986 9 
Jumlah dipindahkan..9 86 
L o k a s i Jumlah • D i t a - •Keti 
temuan mukan 
tahun 
r angan 
Jumlah pindahan. •• . • 
Sanur, Badung. 
Abang, Songan, E i n t a -
mani. Bangl i . 
Sanding, Tampak s i r i n g 
G i a n y a r . 
Banjar Kawan,Bangli . 
Pengukur—ukuran, TaJ»-
p a k s i r i n g , G i a n y a r . 
Cebaang, G i a n y a r . 
Boribiu, Blahbatuh, 
G i a n y a r . 
Serokadan, S u s u t , 
B a n g l i . 
Batukaang, E i n t a m a n i , 
B a n g l i . 
Sukawana, E i n t a m a n i , 
B a n g l i . 
86 
7 
1 
1 
5 
3 
1 
11 
2 
7 
2 
ig86 
ig86 
ig86 
1987^ 
ig87 
1987 
1988 
1988 
1988 
ig88 
Jumlah seluruhnya >. • • 126 • 
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RELIEF "MA S I S I " KANTINGA5 SEBAGAI DASA KESENIAN 
MASA TRANSISI HINDU-ISLAM DI JAVA TENGAH ABAD XVI 
Kusen 
I 
Di Mantingan, Jepara, Jawa Tengah, terdapat kompleks 
masjid-makam yang dikenal dengan nama masjid-makam Man-
tingan. Tokoh yang dimakamkan d i s i n i adalah ratu Kalinya-
aat bersama suami serta para kerabatnya. Ratu Kalinyamat 
adalah anak Sultan Trenggono d a r i Demak yang kawin dengan 
pangeran Kalinyamat adipati Japara (Mulyono, 19681 280). 
Kompleks i n i diduga dibangun pada abad XVI karena d i atas 
mihrab masjidnya terdapat sangkalan "rupa brahmana warna 
s a r i " yang menunjuk tahun 1481 saka atau 1559 Masehi (0V. 
1950i 5 2 ) . Unsur-unsur bangunan yang ada sekarang bukan se-
muanya a s l i d a r i masa tersebut karena kompleks i n i telah 
beberapa k a l i mengalami pemugaran. 
Peninggalan d i Mantingan yang s e l a l u menarik perhatian 
adalah hiasan-hiasannya yang berupa panil-panil r e l i e f yang 
tertempel pada dinding serambi, dinding dalam dan lua r mas-
j i d serta pada tembok l u a r makam. Panil-panil tersebut ada 
y8ng berbentuk medalion bulat, bujur sangkar, roset, empat 
persegi panjang dengan sepasang sis i n y a yang berhadapan ber-
bentuk lengkung kurawa1 dan ada yang berbentuk motif "kele-
lawar Cina". P a n i l d i h i a s i r e l i e f berpola geometris, tumbuh-
tumbuhan, pemandangan sert8 beberapa j e n i s binatang yang d i -
gambarkan dalam bentuk s t i l i r a n (QV. 1930: 5 5 - 5 4 ) . 
Deskripsi dan pembicaraan mengenai r e l i e f Mantingan an-
tara l a i n terdapat dalam ( 1 9 1 0 ) , SS 0 9 5 0 ) , Steinman 
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(1934)» Kempere ( 1 9 5 9 ) , dan 8Jafe«i ( 1 9 8 3 ) . Semua t u l i s a n 
tersebut menyatakan bahwa r e l i e f Mantingan berasal d a r i ma-
sa t r a n s i s i Hindu-Islai. Mengenai tidak adanya penggambaran 
sosok tubuh manusia serta adanya penggambaran berbagai Je-
ni s binatang dalam bentuk s t i l i r a n , dikaitkan dengan ajaran 
Islam ortodoks yang tidak memperkenankan para penganutnya 
menggambarkan binatang dan manusia (QYt 1930: 54; Kempers» 
1959i 106). 
fr 
Dalam pemugaran tahun 1977-1981 telah berhosil ditemu-
kan data baru yang sangat menarik perhatian. Data tersebut 
berupa temuan empat papan batu yang b e r e l i e f d i kedua s i s i -
nya ( S J a f e ' i , 1983: 63). Saya pertamakali mengetahui ten-
tang hal i n i pada waktu saya menjadi pemandu Pameran Kepur-
bakalaan d i Pekalongan tahun 1982. Dalam pameran tersebut 
ada dua contoh r e l i e f dua s i s i d a r i Mantingan yang ikut d i -
pamerkan. 
Keberadaan r e l i e f dua s i s i Mantingan telah disinggung 
oleh S J a f e ' i dalam s k r i p s i sarjananya d i STSRI-ASSI Yogya-
karta tahun 1983« Dalam skripsinya dia l e b i h memusatkan 
perhatian pada aspek simbolis relief» sedang masalah menga-
pa sampai ada r e l i e f dua s i s i (bolak-balik) tidak dibahas-
nya sama s e k a l i . Meskipun demikian dia telah berbasil meng-
i d e n t i f i k a s i r e l i e f yang menggambarkan sosok tubuh manusia 
dan kera secara r e a l i s pada r e l i e f - r e l i e f dua s i s i tersebut 
sebagai adegan Ramayana (SJafe'i» 1983* 6 7 - 6 8 ) . 
Salah satu r e l i e f dua s i s i yang dipamerkan d i Pekalong-
an (foto 1 dan 2) sangat menarik perhatian karena beberapa 
hal . Pertama» kedua r e l i e f yang terpahat pada s i s i berlawan-
an memiliki gaya seni yang berbeda. Kedua, salah satu panil 
yang menggambarkan adegan Ramayana telah terpotong d i bebe-
rapa tempat sebagai akibat.pembentukan bingkai panil d i se-
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baliknya. Ketiga, o r i e n t a s i r e l i e f d i kedua s i s i tidak sama 
dalam a r t i J i k a r e l i e f depan diletakkan dalam p o s i s i yang 
seharusnya, r e l i e f belakang akan berada dalam p o s i s i yang 
tidak benar demikian Juga sebaliknya. Beberapa hal i n i mem-
beri petunjuk bahwa r e l i e f gajah yang d i s t i l i r (foto 2 ) te-
lah dibuat d a r i papan batu yang telah ada r e l i e f Bamayana-
nya (foto 1 ) . B e l i e f dua s i s i yang tampak dalam foto 3 dan 
4 pun memberi petunjuk serupa. P a n i l yang t e r l i h a t dalam 
foto 3 sengaja dipotong untuk keperluan pembentukan panil 
2 
r e l i e f yang tampak dalam foto 4* 
Saya pernah membahas r e l i e f dua s i s i Mantingan yang in 
tinya sebagai berikut. Munculnya r e l i e f dua s i s i di Manting 
an berkaitan erat dengan perubahan kebudayaan yang t e r j a d i 
saat i t u . Seperti diketahui masjid Mantingan dibangun pada 
awal berpengaruhnya agama Islam d i Jawa. Masa i t u merupakan 
masa t r a n s i s i d a r i agama Hindu ke Islam. Sebelum Islam mena 
namksn pengaruhnya d i Mantingan, mungkin d i tempat tersebut 
telah ada sebuah candi Hindu yang pada dinding-dindingnya 
terdapat r e l i e f Bamayana. Pada saat pengaruh Islam mulai 
menguat, para pemuka Islam mulai mencoba membimbing masyara 
kat menuju ke ajaran Islam yang "murni". Menurut ajaran 
Islam ortodoks, orang Islam tidak diperkenankan menggambar-
kan manusia dan binatang.^ Larangan i n i tentunya diketahui 
oleh para pemuka Islam waktu i t u . Namun rupa-rupanya dalam 
pembimbingan i t u mereka lebih senang menempuh Jalan yang 
lunak. Mereka tidak begitu saja melenyapkan r e l i e f Bamayana 
tanpa ada penggantinya, a e l i e f yang menggambarkan makhluk 
hidup secara r e a l i s sengaja tiaak diperlihatkan (ditanam da 
lam dinding), dan sebagai gantinya dibuatlah r e l i e f l a i n 
yang d i antaranya menggambarkan binatang dalam bentuk s t i -
l i r a n . Binatang yang d i s t i l i r boleh dibuat karena sosok tu-
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buh binatang tersebut tidak berkesan memiliki darah dan da-
ging s e p e r t i yang tampak pada binatang sesungguhnya. Jalan 
tengah yang ditempuh pemuka Islam paaa saat i t u menunjukkan 
betapa tingginya pengertian mereka tentang kondisi masyara-
kat pada masa t r a n s i s i tersebut. Mereka sadar bahwa masa 
i t u merupakan masa k r i t i s sehingga J i k a pemurnian ajaran 
agama dilakukan secara keras, tentu akan menimbulkan kon-
f l i k psikologis d i kalangan masyarakat. Konflik i n i akhir-
nya akan dapat menyebabkan masyarakat yang masih memegang 
t r a d i s i lama kehilangan simpatinya terhadap Islam (Kusen, 
1985» 8 5 - 8 4 ) . 
Asumsi d i atas masih bersifat menduga-duga den belum 
d i u j i dengan data yang memadai. Dalam makalah i n i saya akan 
meninjau kembali pendapat d i atas melalui k a j i a n terhadap 
data yang lebih lengkap. Untuk i t u ada tiga persoalan pokok 
yang akan dibahas. Pertama, benarkah sebelum masjid Manting-
an dibangun d i l o k a s i tersebut telah ada candi Hindunya? 
Kedua, benarkah r e l i e f masjid Mantingan bernafaskan ajaran 
Islam ortodoks? Ketiga, dapatkah r e l i e f Mantingan dipakai 
sebagai bukti tentang kebijaksanaan penyiaran agama Islam 
pada saat i t u ? 
I I 
Sebelum pertanyaan-pertanyaan d i atas dijawab, t e r l e -
bih dahulu perlu d i s a j i k a n deskripsi singkat mengenai data 
arkeologis yang terdapat d i Mantingan, khususnya yang ber-
kenaan dengan masalah yang sedang dibahas y a i t u r e l i e f . 
Deskripsi i n i sangat diperlukan untuk memberi gambaran me-
ngenai s i t u a s i dan kondisi s i t u s Mantingan d a r i masa ke ma-
sa (tentu saja sejauh sumber yang dspat dijangkau) yang 
tentunya dibutuhkan sebagai landasan pembahasan. 
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Pada tahun 1910 Knebel mengunjungi Mantingas. Lepcrau 
singkat h a s i l pengamatannya dimuat dalam BQC. 1910: 166-167. 
Dalam laporan i t u antara l a i n dikemukakan beberapa hal se-
bagai berikut. 
Cungkup makam terbuat d a r i bata merah dan memiliki dua 
buah pintu. Di dinding depan cungkup terdapat 12 panil batu 
kapur b e r i s i r e l i e f bergaya Cina; enam panil berbentuk me-
dallón bulat, enam lainnya berbentuk segi empat. Di antara 
dua pintu terdapat papan batu putih empat persegi panjang 
yang b e r i s i t u l i s a n "yasanipun kasgjeog rahaden mas panji 
sasraningrat tumenggung nagari Japara 1812". 
Masjid terbuat d a r i bata dan atapnya bersusun t i g a . 
Masjid mempunyai tiga pintu yang masing-masing berdaun pin-
tu ganda; ketiga pintu i n i menyebabkan dinding d i bagian 
depan i n i terbagi menjadi empat bidang. Pada dinding terse-
but terdapat r e l i e f rendah dalam panil-panil berbentuk bu-
l a t dan persegi enam yang melukiskan tumbuh-tumbuhan, taman 
dengan rumah serta gunung berhutan. Pada setiap bidang tem-
bok terdapat tujuh panil r e l i e f yang tersusun d a r i atas ke 
bawah, j a d i dslsm empat bidang seluruhnya eda 28 p a n i l . Di 
kiri-kanan masing-masing deretan r e l i e f teraapat hiasan 
berbentuk kelelawar, demikian juga d i atas tiap-tiap pintu 
sehingga jumlah seluruhnya 64« Di dalam masjid, d i atas ba-
gian dinding barat yang menjorok ke l u a r terdapat sangka-
lan berbunyi "rupa brahmana warna s a r i " yang menunjuk tahun 
1491 Saka atau 1569 Masehi. Hiasan berupa medallón bulat 
juga terdapat d i dinding yang terletak d i kiri-kanan tangga 
naik menuju masjid; pada masing-masing s i s i terdapat empat 
buah p a n i l . 
Selanjutnya, uraian mengenai kekunaan d i Mantingan d i -
muat dalam £V, 1950. Laporan i n i dilengkapi dengan gambar 
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denah kompleks, foto-foto masjid, makam, gapura dam bebera-
pa contoh r e l i e f . Hal yang perlu dioatat d a r i laporan i n i 
adalah sebabagi berikut. 
Di atas mihrab masjid terdapat candra sengkala yang 
berbunyi "rupa brahmana warna s a r i " yang sesuai dengan t a -
hun 1461 Saka atau 1559 Masehi.5 
Pada tahun 1927 kompleks Mantingan dipugar. Pemugaran 
yang menggunakan semen dan kapur telah "merusak", n i l a i ke-
kunoan yang ada. Pada bangunan baru tersebut telah ditem -
pelkan panil r e l i e f yang berasal d a r i masjid kuna yang d i -
bangun tahun 1J59 Masehi. Papan-papan batu be r e l i e f i n i se-
bagian besar diletakkan d i kanan-kiri-atas tiga buah pintu 
yang terdapat pada dinding serambi masjid; kemudian ada 
yang dipasang d i dinding bawah, dinding l u a r dan sudut-su-
dut bangunan serta pada dinding l u a r cungkup. Panil-panil 
tersebut ada yang berbentuk medalion bulat dengan ukuran 
garis tengah 35-36 cm, motif kelelawar Cina, dan sejumlah 
panil persegi panjang yang dua s i s i pendeknya berbentuk 
lengkung kurawal. Yang disebut terakhir berukuran JO x 36 
cm dan J 6 x 59 <»• Selanjutnya ada yang berbentuk bujur 
sangkar dengan s i s i berukuran JO cm dan sebuah contoh roset 
bersegi delapan yang terpasang pada dinding belakang 
mihrab. 
P a n i l berbentuk persegi panjang dengan dua s i s i pen-
deknya berbentuk lengkung kurawal b e r i s i r e l i e f berbagai 
j e n i s tumbuh-tumbuhan ( t e r a t a i , labu, d l l . ) , pemandangan 
alam (gunung dan hutan), bale kambang, kera dan ketam dalam 
bentuk s t i l i r a n d i tengah sulur-suluran, burung d i s t i l i r 
d i tengah kolam t e r a t a i , dan t e r a t a i yang daun dan bu -
nganya disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sosok 
tubuh seekor gajah. P a n i l berbentuk medalion bulat b e r i s i 
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r e l i e f binatang-binatang d i s t i l i r dengan ekor berbentuk su-
lur-suluran yang mengembang seperti kipas, sulur-suluran 
baik dengan burung yang d i s t i l i r atau yang sekedar sulur-
suluran eaja serta ada yang b e r i s i motif J a l i n a n . 
Dalam OT 1930 Juga telah dibahas oshwa motif binatang 
d i s t i l i r dengan etor yang mengembang seperti kipss yang 
terdapat dalam medalion bulat sangat mirip dengan yang ter-
dapat d i candi Penataran. Kemudian telah dikemukakan pula 
bahwa tiadanya gambar manusia berkaitan erat dengan ajaran 
Islam ortodoks yang melarang umatnya menggambarkan manusia 
dan binatang. Akhirnya dikemukakan bahwa r e l i e f Mantingan 
d i j i w a i oleh seni hias Islam dan Jawa Hindu. 
Sekitar tahun 1978-1981, masjid Mantingan kerauali d i -
pugar. Dalam a k t i v i t a s pemugaran telah berhasil ditemukan 
empat buah panil yang b e r e l i e f d i kedua belah sis i n y a serta 
sejumlah besar balok-balok batu putih dan Juga sebuah fon-
dasi bangunan kuna ( S J a f e ' i , I983s 6 2 - 6 3 ) * Pemugaran yang 
"te r a K i l i r " i n i telah mengakibatkan perubahan bentuk masjid. 
Atapnya yang dahulu bersusun t i g a , k i n i hanya beratap satu; 
tiang serambi depan dibongkar dan reliefnya dipindah ( i s n a -
f i a h , 1988i 2 5 ) . 
Demikianlah kurang l e b i h gambaran singkat mengenai ke-
kunaan d i Mantingan sejak dikunjungi oleh Knebel d i tahun 
1910 sampai saat i n i . 
I I I 
K i n i t e l a h tiba saatnya untuk menjawab atau membahas 
persoalan-persoalan yang telah dikemukakan d i bagian I ma-
kalah i n i . 
1. Benarkah sebelum masjid Mantingan dibangun d i loka-
s i tersebut telah ada candi Hindunya ? 
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Bata yang dapat dipakai aebagai bukti tentang adanya 
sebuah candi Hindu d i Mantingan sebelum kompleks masjid dan 
makamnya dibangun adalah aebagai berikut. 
a. R e l i e f dua s i a l 
B i Mantingan terdapat empat buah panil r e l i e f dua s i -
s i atau r e l i e f bolak-balik. Dua buah diantaranya (foto 1 , 
2, 3 dan 4 ) memberi petunjuk kuat bahwa r e l i e f yang mang -
gambarkan manusia dan kera (foto 1 dan 3 ) sengaja dipotong 
untuk membentuk pa n i l r e l i e f d i sebaliknya (foto 2 dan 4 ) * 
I n i b e r a r t i bahwa balok batu yang sebelumnya telah ada r e -
l i e f manusia dan keranya telah dimanfaatkan untuk membuat 
r e l i e f baru. R e l i e f manusia dan kera J e l a s menggambarkan 
adegan Ramayana* Seperti r e l i e f Ramayana d i candi prambanan 
dan candi Paria tara n r e l i e f tersebut dahulu tentunya merupa-
kan bagian d a r i sebuah candi Hindu. 
b. Medalion 
B i Mantingan terdapat beberapa medalion bulat yang d i -
h i a s i r e l i e f berbagai bentuk binatang d i s t i l i r dengan ekor-
nya yang mengembang seperti kipas (OY. 1930s P l . 19 b, o, 
d; l i h a t Juga foto 3 dan 6 ) . Gaya r e l i e f i n i sangat mirip 
dengan gaya r e l i e f candi panataraa d a r i masa Jawa Hindu. 
Perbedaannya hanya t e r l e t a k pada penggambaran sosok tubuh 
binatangnya; kalau d i Mantingan binatang digambarkan dalam 
bentuk e t i l I r a n (foto 3 dan 6 ) , d i candi Panataran binatang 
binatang digambarkan secara r e a l i s (foto 7 dan 8 ) . Sa-
ngat menarik perhatian bahwa d i Mantingan ternyata ada pula 
medalion yang binatangnya (kijang) digambar secara r e a l i s 
(foto 9 ) sehingga nyaris tidak berbeda dengan r e l i e f Pana-
taran. Kenyataan i n i menimbulkan dugaan bahwa r e l i e f bina-
tang yang terdapat dalam medalion d i Mantingan dahulu se-
muanya Juga digambarkan secara r e a l i s , namun karena alasan 
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tertentu telah dirubah menjadi bentuk s t i l i r a n . Dugaan i n i 
Juga didukung oleh kesan bahwa bentuk binatang yang d i s t i -
l i r tampak kurang s e r a s i dengan bagian ekornya yang digam-
barkan mengembang seperti kipas. Ketidakserasian i n i menun-
jukkan bahwa keduanya tidak berada dalam satu konsep ran-
cangan yang sama. J i k a dugaan i n i benar, maka seperti bal-
nya r e l i e f fismayana, medallón i n i tentunya dahulu berasal 
dari sebuah candi Hindu, 
o. Makara 
Di sebelah k i r i pintu gerbang menuju makam Mantingan 
terdapat sebuah saluran a i r berbentuk makara (j¡¡Y, 1930: p l . 
23 d ) . Saluran a i r semacam i n i laJim terdapat pada candi-
candi d i Jawa terutama candi yang memiliki pagar langkan 
seperti candi Prambanan dan candi Borobudur. Fungsi utama 
saluran a i r i n i adalah untuk membuang a i r hujan yang jatuh 
d i selasar candi. Dengan demikian saluran a i r berbentuk ma-
kara d i Mantingan tentunya dahulu juga merupakan bagian da-
r i sebuah candi, 
d. Fondasi bangunan 
Dalam pemugaran tahun 1977-1981, telah dilakukan peng-
galian d i halaman selatan masjid. Dalam penggalian i n i t e -
lah ditemukan fondasi bangunan kuna beserta sejumlah besar 
balok batu putih. S j a f e ' i menduga bahwa reruntuhan bangunan 
tersebut merupakan s i s a - s i s a d a r i bangunan masjid kuna Man-
tingan ( S j a f e ' i , 1983: 6 3 ) . Namun demikian, mengingat bahwa 
d i Mantingan terdapat unsur-unsur bangunan candi seperti 
yang telah dikemukakan d i atas maka tampaknya yang disangka 
s i s a - s i s a bangunan masjid kuna oleh S j a f e ' i sesungguhnya 
adalah s i s a reruntuhan canui Hindu yang pernah .erdiri d i 
tempat tersebut sebelum masjid Mantingan dibang.n. 
Bnpat hal yang telah dikemukakan di atas cukup kuat 
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dipakai sebagai dasar untuk menyatakan bahwa sebelum kom-
pleks masjid-makam Mantingan dibangun d i l o k a s i tersebut 
telah ada candi Hindunya. Gambaran umum tentang candi ter-
sebut kurang l e b i h sebagai berikutt candi terbuat d a r i batu 
putih, mempunyai saluran pembuang a i r berbentuk makara dan 
dindingnya dihias dengan medalion-medalion bulat b e r e l i e f 
binatang dengan ekor yang mengembang seperti kipas serta 
r e l i e f Ramayana. 
2 . Benarkah r e l i e f masjid Mantingan bernafaskan ajaran 
Islam ortodoks ? 
Sebelum r e l i e f dua s i s i ditemukan, para a h l i sudah se-
pendapat bahwa r e l i e f Mantingan merupakan h a s i l kesenian 
masa t r a n s i s i Hindu-Islam yang didalamnya terkandung unsur-
unsur kesenian Hindu-Jawa dan unsur kesenian Islam. Penemu-
an r e l i e f dua s i s i l e b i h menegaskan bahwa r e l i e f Mantingan 
memang benar-benar merupakan h a s i l kesenian masa t r a n s i s i 
dalam a r t i yang sesungguhnya. 
Selama i n i ada anggapan bahwa tidak adanya penggambar-
an sosok tubuh manusia dan binatang dalam bentuk r e a l i s se-
l a l u dikaitkan dengan ajaran Islam ortodoks yang tidak mem-
perkenankan para pengikutnya menggambarkan manusia dan b i -
natang. Mengikuti pendapat d i atas saya pernah menyatakan 
bahwa "penyembunyian" r e l i e f Ramaya na dan penampilan r e l i e f 
binatang dalam bentuk e t i l I r a n merupakan usaha para pemuka 
Islam saat i t u untuk secara bertahap "memurnikan" ajaran 
Islam dengan cara yang sangat bijaksana (kusen, 1985: 85-
84). Anggapan d i atas merupakan suatu penafsiran yang be-
lum d i u j i dengan data kontekstual yang semestinya. Bata 
kontekstual yang dimaksud adalah bentuk atau s i f a t ajaran 
Islam yang berkembang d i Jawa atau khususnya d i Mantingan 
pada abad X7X. J i k a dapat dibuktikan bahwa a l i r a n agama 
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Islam yang berkembang d i Mantingan saat i t u semate-mata ha-
nya a l i r a n Islam ortodoks ( d i Indonesia P l i r a n Islam orto-
doks yang berkembang adalah a l i r a n S h a f i i ) , maka dugaan d i 
atas mendapat dukungan kuat, namun J i k a tidak perlu ada pe-
r i k i r a n l c . ' ^ . 
Untuk melihat bagaimana bentuk aj a r s u Islam yang ber-
kembang d i Mantingan pada abad XVI dapat digunakan berbagai 
sumber baik yang berasal d a r i Jawa maupun yang berasal dari 
l u a r Jawa. Sumber yang berasal d a r i l u a r Jawa harus menun-
jukkan keterkaitannya dengan Mantingan atau Jepara. Sumber 
yang dimaksud terutama adalah naskah-naskah kuna yang ber-
nafaskan Islam. lamun perlu dikemukakan bahwa tujuan utama 
studi sumber t e r t u l i s i n i hanya untuk memahami bentuk a j a r -
an Islam yang berkembang pada masa i t u dan bukan untuk mem-
bahas seluruh ajaran yang terkandung d i dalamnya. 
Dalam buku d a r i Bonang (naskah Jawa abad XVI) yang ber-
i s i ajaran Syaikh a l B a r i (Sah B a r i ) terdapat uraian yang 
mengingatkan fcara pembacanya terhadap kebatinan yang salah 
misalnya yang mengajarkan bahwa Allah adalah "Yang Ada" dan 
sekaligus Juga "Yang Tak Ada". Selanjutnya Seh B a r i mengu-
raikan ajarannya s e n d i r i y a i t u suatu kebatinan Islam yang 
oleh Zoetmulder dikatakan berada d i perbatasan ortodoksi. 
Bahwa buku i n i memperingatkan pembacanya terhadap a l i r a n ke-
batinan atau "bidat" yang dianggap salah menunjukkan bahwa 
pada abad XVI Jus t r u bidat i n i yang merajalela (Hadiwijono, 
t t . i 11-12). 
Bahwa d i Jawa berkembang a l i r a n kebatinan Juga tampak 
dalam Suluk Wujil yang b e r i s i ajaran Sunan Bonang kepada 
Wujil. Ajaran Sunan Bonang tersebut adalah ajaran yang d i -
sebut mistik (Purbatjaraka, 1985» J 8 ) . Ajaran kebatinan da-
lam Islam i n i disebut ajaran tasawwuf. Selain Sunan Bonang 
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d i antara Wali Sanga yang juga mengajarkan tasawwuf d i Jawa 
pada abad XVI adalah S i t i Jenar (Tjandrasaamita, 1975* 138). 
Uraian d i atas memberi petunjuk bahwa d i Jawa, pada 
abad XVI, yang berkembang tidak hanya satu a l i r a n Islam sa-
j a . S i t u a s i semacam i n i juga berlaku d i luar Jawa. Saleh sa-
tu bentuk a l i r a n kebatinan Islam yang berkembang d i Indone-
s i a pada masa i t u adalah seperti yang dikemukakan oleh dua 
tokoh d a r i Sumatera Utara (Aceh) y a i t u Hamzah dari Pansur 
(Hamzah Pansuri) dan Syams al - d i n (Syamsuddin) d a r i Pasal. 
Tulisan kedua tokoh i n i menunjukkan hubungan mereka dengan 
Jawa (Hadiwijono, t t . j 14—15)• Ajaran kedua tokoh i n i b e r s i -
f a t "pantheistlc mystical Islam" dimana praktek-praktek S u f i 
dilakukan (Leigh , 1982: 4 ) . A l i r a n i n i juga disebut wujudi-
yya yang b e r s i f a t heterodoks karena memandang bahwa wujud 
makhluk-makhluk yang diciptakan sebenarnya tidak ada tetapi 
yang ada hanyalah wujud Penciptanya (Tjandrasaamita, 1975» 
138-140). Ajaran i n i menyimpang d a r i ajaran ortodoks karena 
Allah sebagai sebab pertama d a r i segala sesuatu dianggap se-
bagai Zat Yang Mutlak secara f a l s a f a h ; Tuhan Allah lebih d i -
pandang d a r i segi f a l s a f a h daripada segi r e l i g i u s (Hadiwijo-
no, t t . : 2 4 ) . 
Sejak abad XV Aceh menjadi pusat studi agama Islam. Pa-
ra peziarah d a r i Asia Tenggara singgah d i sana dahulu sebe-
lum menuju ke Tanah Suci. Orang-orang India, Persia dan 
Arab banyak yang tinggal dan bekerja d i sana, demikian juga 
orang-orang Malaka dan Jawa banyak yang singgah d i sana da-
lam perjalanan pulang d a r i ziarah mereka (Leigh, 1982: 3 ) * 
Menarik perhatian bahwa Jepara ternyata mempunyai hubungan 
kusua dengan aceh. Hal i n i terbukti bahwa pada tahun 1574 
ratu Jepara telah bekerjasama dengan Aceh menyerang Portugis 
d i Malaka (Graff, 1985» 3 2 - 3 3 ) . Eratnya hubungan Jepara dan 
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Aceh memberi peluang berpengaruhnya ajaran Hamzah dan Syam-
suddin d i Jepara (Jawa) atau j u s t r u sebaliknya konsep pemi-
kiran Jawa telah mempengaruhi kedua tokoh i n i atau kedua 
tempat i n i telah sama-sama menerima pengaruh dari l u a r . 
Beberapa hal yang telah dikemukakan d i atas memberi pe-
tunjuk bahwa pada abad XVI, d i Mantingan-Jepara yang berkem-
bang tidak hanya Islam ortodoks namun juga a l i r a n kebatinan 
yang b e r s i f a t hererodoks. Oleh sebab i t u pendapat bahwa re-
l i e f Mantingan bernafaskan ajaran Islam ortodoks perlu d i -
pertimbangkan kembali. Dalam a r t i , perlu d i t i n j a u juga ke-
mungkinan adanya pengaruh a l i r a n heterodoks dalam r e l i e f . 
Mengingat r e l i e f Mantingan sebagain besar me : hias 
dinding-dinding cungkup den masjid maka untuk memunahkan 
pembahasan t e r l e b i h dahulu keduanya akan dibicarakan secara 
terpisah terutama d i t i n j a u d a r i segi konteks ruang dan wak-
tu . Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang bertujuan 
untuk mencari kemungkinan ada tidaknya pengaruh kebatinan 
Islam atau tasawuf pada r e l i e f bersangkutan. 
Menurut t u l i s a n yang terdapat pada dinding cungkup da-
pat diketahui bahwa cungkup tersebut dibangun oleh Kan-
jeng Raden Mas P a n j i Sasraningrat Tumenggung Nagari Japara 
pada tahun 1812 (Knebel, 1910: 167). J i k a tahun i t u tahun 
Saka maka akan sama dengan tahun 1890 Masehi, namun j i k a 
tahun Jawa maka akan sama dengan tahun 1882 Masehi. Apabila 
keterangan i n i dapat dipercaya kebenarannya, maka r e l i e f 
yang menghiasi dinding cungkup tentunya baru dipasang d i 
s i t u pada akhir abad XIX. Hal i n i b e r a r t i bahwa pemanfaatan 
s i s a - s i s a bangunan candi Hindu seperti medalion bulat yang 
tampak dalam foto 5 baru dilakukan d i akhir abad XIX. Yang 
s u l i t diketahui adalah kapan r e l i e f binatang dalam medalion 
yang semula berbentuk r e a l i s tersebut dirubah menjadi ben-
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tak a t i l i r a n , pada abad X f l atau j u s t r u baru pada «Had XIX? 
Kepastian tentang hal i n i berkaitan dengan penentuan l a t a r 
belakang pemanfaatan r e l i e f kuna tersebut. J i k a pemanfaatan 
i t u baru t e r j a d i pada abad XIX d i t i n j a u d a r i aegi konteks 
kebudayaannya maka perubahan r e l i e f binatang d a r i r e a l i s ke 
s t i l i r a n i n i mungkin dipengaruhi oleh ajaran Islam ortodoks 
sedang J i k a perubahan tersebut dilakukan sejak abad XYI, 
mungkin dilandasi oleh sebab l a i n yang nanti akan dibahas 
lebih l a n j u t . 
Di atas mihrab masjid Mantingan terdapat candra seng-
kala yang menunjuk tahun 1471 Saka atau tahun 1549 Masehi. 
Tahun i n i mungkin menunjuk tahun pembangunan masjid kuna 
mantingan. Persoalannya, bagaimana bentuk dan susunan mas-
j i d kuna tersebut? Pertanyaan i n i muncul karena masjid i n i 
pernah dipugar pada tahun 1?27« Yang menjadi persoalan sam-
pai seberapa Jaub pemugaran i n i telah merubah wajah masjid 
yang a s l i ? L a r i catatan Knebel yang pernah mengunjungi mes-
j i d Mantingan tahun 1910 dapat diketahui bahwa keadaan f i -
s i k bangunan masjid termasuk keletakkan r e l i e f - r e l i e f n y a 
tidak berbeda dengan yang terkesan dalam uraian serta foto 
yang termuat dalam £V, 1930. Hal i n i menunjukkan bahwa pemu-
garan tahun 1927 tidak banyak merubah penampilan dan bentuk 
masjid seperti yang d i l i h a t Knebel tahun 1910. Yang k i n i ma-
s i h belum dapat ditentukan, apakah masjid yang d i l i h a t Kne-
bel tahun 1910 sama dengan masjid yang dibangun tahun 1549* 
Pembahasan berikut diharapkan dapat membantu memecah-
kan masalah d i atas. Samun sebelum masalah keaslian t a t a l e -
tak r e l i e f beserta bentuk dan susunan masjidnya dibahas, 
terlebih dahulu akan dibahas masalah r e l i e f n y a s e n d i r i . 
P a n i l r e l i e f yang terdapat pada dinding serambi masjid 
Mantingan beberapa d i antaranya ada yang berbentuk empatper-
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segipanjang dengan sepasang s i s i pendeknya berbentuk leng-
kung kurawal. Bentuk panil semacam i n i oleh van der Hoop 
dikebut bingkai cermin (Hoop, 1949i 3 1 6 ) . Panil-panil t e r -
sebut b e r i s i gambaran berbagai macam obyek yang tampak d i 
alam s e k i t a r meskipun ada d i antaranya, khususnya binatang, 
digambarkan dalam bentuk d t i l i r a n . 
I s t i l a h bingkai cermin yang dipakai van der Hoop dan 
Jenis obyek yang digambarkan dalam r e l i e f d a r i Mantingan 
menimbulkan gagasan bahwa r e l i e f tersebut ada hubungannya 
dengan ajaran tasawwuf (sufisme). Meskipun gagasan i n i tam-
pak mengada-ada atau mencari-cari namun ada baiknya dikemu-
kakan sebagai bahan d i s k u s i . 
Bahwa r e l i e f Mantingan kemungkinan ada hubungannya de-
ngan sufisme didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut. 
Dalam sufisme, cermin merupakan benda yang sering dipakai 
untuk menjelaskan hubungan Allah dengan manusia. Manusia se-
bagai ciptaan yang paling sempurna merupakan cermin bagi 
Allah untuk melihat dirinya s e n d i r i (Bakhtiar, 1979» 1 3 - 1 6 ) . 
Sebagai contoh, a l HaliaJ (838 -922) mengajarkan bahwa Allah 
adalah Zat Yang Pertama, as a l dan pusat dunia. Allah men -
ciptakan Adam menurut gambarnya sendiri agar I a dapat meli-
hat d i r i n y a s e n d i r i d i dalam cermin (Hadiwijono, t t . i 18). 
Dalam menjawab pertanyaan R i j a l , muridnya, tentang pengerti-
an "datangnya d a r i Allah, kembalinya Juga kepada Allah," 
Seh B a r i Juga menggunakan perumpamaan orang yang berkaca da-
lam cermin. Orang yang melihat dalam cermin adalah subyek 
sekaligus obyek d a r i penglihatannya, artinya sesuatu muncul 
dar i dan kembali ke tempat asalnya (Drewes, 1969» 48-49)* 
Demikian pula dalam menanamkan pengertian tentang hakekat 
Tuhan sebagai "Yang Ada - Tiada", Sunan Bonang telah meme-
rintahkan muridnya yang bernama Wujil untuk melihat -datang 
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dan perginya" bayangan tubuhnya dalam sebuah cermin (Pur-
batjaraka, 1985» 30-33;. 
Menurut pandangan sufisme yang pantheistik, Tuhan da-
lam keadaannya yang transenden yang tak mungkin dikenal 
i t u , menyatakan dirinya dalam penjelmaan yang berlipat gan-
da dan dalam bentuk yang beranekaragam. Dalam hal i n i Hadi-
wijono merumuskan pendapat Hamzah dan Syamsuddin sebagai 
berikut» 
"Dunia gejala, y a i t u dunia yang tampak i n i , tak memi-
l i k i e k s i s t e n s i pada dirinya s e n d i r i . Sekalipun seca-
ra l a h i r ada eksistensinya, tetapi eksistensi i t u se-
benarnya palsu (vrahmi). Eksistensinya bukan wujud ha-
q i q i . melainkan gambar pantulan yang ada d i dalam 
cermin. Bentuknya memiliki e k s i s t e n s i , t e t a p i hakekat 
nya sebenarnya hanya gejala belaka." (Hadiwijono, t t . 
* 48). 
Pandangan seperti i n i dapat dihubungkan dengan r e l i e f yang 
terdapat dalam bingkai cermin. R e l i e f yang menggambarkan 
binatang-binatang yang d i s t i l i r misalnya yang tampak dalam 
• foto 2 dapat d i t a f s i r k a n sebagai contoh yang sangat bagus 
tentang pengertian "ada -tiada" i n i . Sedang gambar-gambar 
tentang dunia gejala yang l a i n adalah contoh tentang berba-
gai bentuk penjelmaan Tuhan. 
Seandainya penafsiran d i atas dapat diterima, maka 
terbuka kemungkinan untuk mencoba membahas tataletak re -
l i e f Mantingan terutama yang tertempel pada dinding serami-
b i masjid menurut pandangan sufisme. Dalam sufisme simbol 
memainkan peranan yang sangat penting sebab melalui simbol 
i n i l a h kaum s u f i dapat terus menerus ingat kepada ajaran 
mereka (Bakhtiar, 1979* 2 5 ) . J i k a benar bahwa r e l i e f Man-
tingan bernafaskan sufisme maka kehadirannya tentu dipe -
nuhi oleh makna simbolis. Mengingat r e l i e f Mantingan bera-
s a l dari masa t r a n s i s i Hindu-Islam dan s i f a t ajaran a l i r a n 
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kebatinan Islam yang pantheistik pada dasarnya tidak jauh 
berbeda dengan pandangan Hindu/Buda, maka ada kemungkinan 
bahwa simbol-simbol yang berassl d a r i masa pra Islam mssih 
tetap dikenal dan digunakan. Oleh sebab i t u beberapa penger-
tian simbo1 i a r i masa pra Islam juga akan dipekai sebagai 
acuan. 
Seperti telah diuraikan, r e l i e f - r e l i e f d i dinding se-
rambi masjid Mantingan terdapat pada empat bidang tembok 
yang terbagi karena adanya tiga pintu. Pada setiap bidang 
terdapat tujuh panil yang tersusun d a r i atas ke bawah. Pa-
n i l - p a n i l r e l i e f i n i ada yang berbentuk bingkai cermin dan 
ada yang berbentuk bulat. Bingkai bulat i n i b e r i s i motif 
j a l i n a n atau anyaman. Di kanan-kiri masing-masing deretan 
r e l i e f terdapat hiassn berbentuk kelelawar, demikian juga 
d i atas tiap-tiap pintu. R e l i e f dalam bingkai cermin sudah 
dibahas d i depan sehingga k i n i tinggal mencari makna simbol-
i s r e l i e f lainnya. 
Motif j a l i n a n t a l i adalah lambang cinta atau perkawin- ' 
an, hal i n i dikenal haik d i Eropa Barat, Romawi dan juga 
pada orang-orang Hindu (Hoop, 1949» 3 1 2 ) . Hiasan berbentuk 
kelelawar menurut pengamatan saya dapat d i t a f s i r k a n juga 
sebagai burung garuda yang d i s t i l i r ; bentuknya mengingatkan 
saya pada ragam hias garuda atau l a r yang dipakai dalam ba-
t i k . Dalam agama Hindu garuda adalah simbol matahari 
(Liebert, 1976: 92) sehingga erat kaitannya dengan cahaya 
atau s i n a r . 
Penjelasan yang terpisah-pisah d i atas j i k a dirangkum 
akan menghasilkan pengertian sebagai berikut. 
Berbagai gambaran yang terpahat pada bingkai cermin 
merupakan cerminan da r i r e a l i t a s dunia. Orang yang belum 
berpaagtahuan, karena kecerobohannya (ghaflat) akan menyang-
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ka bahwa yang dilihatnya adalah kenyataan padahal semuanya 
hanya bayang-bayang s a j a . Namun dengan diterangi oleh caha-
ya atau nur Allah yang dilambangkan dalam bentuk "garuda", 
melalui permenungan, dia akan dapat melihat kebenaran. Me-
nurut Hamzah, cahaya adalah salah satu daya terpendam dalam 
d i r i Allah; dan Allah s e n d i r i Juga disebut nur. Selanjutnya 
dikatakan bahwa Allah menyinarkan cahayaNya ke tujuh langit 
dan tujuh bumi (Hadiwijono, t t . t 3 3 ) . Uraian Hamzah i n i 
mungkin ada hubungannya dengan panil r e l i e f yang bersusun 
tujuh serta hiasan "garuda" yang mengelilingi semua p a n i l . 
Selanjutnya motif Jalinan melambangkan cinta kasih Allah 
yang tak ada batasnya. Hal i n i mungkin ada kaitannya dengan 
nasehat yang terdapat dalam buku dari Bonang yang menyata-
kan bahwa hendaknya orang mengenal di r i n y a s e n d i r i , sebab 
dirinya adalah cermin yang dengan Jelas mencerminkan kasih 
dan anugerah Al l a h . Orang harus memperhatikan kasih dan anu-
gerah Tuhan saja sehingga diselamatkan d i dunia dan akherat 
(Hadiwijono, t t . x 1 3 ) . 
Pengenalan d i r i s endiri merupakan j a l a n kelepasan yang 
banyak disebut-sebut dalam ajaran tasawwuf. Misalnya dalam 
Suluk Wujil, Sunan Bonang beberapa k a l i memberi nasehat ke-
pada Wujil agar dia mengenal dirinya s e n d i r i sebab mengenal 
d i r i s endiri b e r a r t i mengenal Tuhan (poerbatjaraka, 1985» 
1 9 - 2 0 ) . Demikian pula Hamzah b e r k a l i - k a l i menyatakan agar 
oran a mengenal diriny a s e n d i r i . Dengan mengenal dirinya 
orang akan tahu bahwa bukan dialah yang ada, tetapi r e a l i -
tas terdalam yang ada padanyalah yang ada. Dengan pengenal-
an d i r i segala selubung akan hilang sehingga orang akan t a -
hu bahwa tiada pembedaan antara hamba dan Tuhan (Hadiwijo-
no, tt.x 5 8 - 5 9 ) . 
Mengapa sosok tubuh manusia tidak hadir dalam r e l i e f 
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Mantingan mungkin ada hubungannya dengan ajaran mengenal 
d i r i s e n d i r i . Barang siapa sudah dapat menangkap makna sim-
bolis yang terpampang d i dinding serambi masjid, langkah 
selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengenal d i r i sen-
d i r i . Sosov tubuh manusia tidak perlu digambarkan dalam re-
l i e f karena dirinya s e n d i r i sudah merupakan subyek dan 
ooyek pen&amatan sekaligus. Langkah menuju ke pengenalan 
d i r i sendiri i n i dilakukan melalui j a l a n kembali kepada 
Allah yang t e r d i r i atas tiga pangkat y a i t u s y a r i a . tariga 
dan hagiga (Hadiwijono, t t . s 9 ) . Ketiga j a l a n i n i dilambang-
kan dalam bentuk tiga buah pintu menuju ke ruang utama mas-
j i d . 
Uraian d i atas telah menunjukkan bahwa ada kesesuaian 
antara bentuk dan penempatan r e l i e f d i Mantingan dengan de-
ngan ajaran tasawwuf yang berkembang d i abad XVI. Oleh se -
bab i t u ada dua hal yang dapat disimpulkan: 
a. R e l i e f Mantingan tidak bernafaskan ajaran Islam ortodoks. 
b. Penempatan r e l i e f pada dinding serambi masjid kemungkin-
an besar dilakukan pada abad XVI sehingga masjid yang d i -
l i h a t Knebel tahun 1910 dan telah dipugar tahun 1927 se-
cara umum bentuk dan susunannya masih sama dengan masjid 
yang dibangun tahun 1549« 
3 . Dapatkah r e l i e f Mantingan dipakai sebagai bukti 
tentang kebijaksanaan penyiaran agama islam pada 
abad XVI ? 
Aj8ran kebatinan Islam yang menjiwai r e l i e f Mantingan 
menunjukkan persamaan yang menyolok dengan alam pikiran Hin-
du/Buda yang telah t e r l e b i h dahulu dikenal d i Jawa. Hadiwi-
jono memerinci persamaan i t u menjadi tiga (Hadiwijono, t t . : 
7 1 - 7 4 ) . 
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a. Agama Hindu/Buda dan kebatinan Islam sama-sama memandang 
"Yang Dipertuhan" sebagai Zat Yang Mutlak, Yang Esa, 
yang bebas d a r i segala s i f a t dan hubungan. 
b. Kedua sistem keagamaan memandang Zat Yang Mutlak sebagai 
transenden dan imanen. 
c. Kedua sistem keagamaan memandang bahwa manusia adalah 
penjelmaan yang sempurna d a r i Zat Yang Mutlak. 
Karena persamaan-persamaan tersebut maka mudah d i f a ha m i bah-
wa ajaran Islam yang "dikemas" dalam bentuk seperti i t u mu-
dah diterima oleh orang Jawa. 
Dengan pengertian i n i pertanyaan d i atas menjadi s u l i t 
untuk dijawab dengan p a s t i sebab Jawabannya tergantung pada 
sudut pandang yang digunakan. Pertama, J i k a dipandang seca-
ra khusus terutama d a r i segi l a t a r belakang penciptaan ben-
tuk dan penempatan r e l i e f , tampak bahwa r e l i e f - r e l i e f t a r - , 
sebut d i j i w a i oleh ajaran tasawwuf (sufisme) yang berkem -
bang saat i t u . J a d i kehadirannya semata-mata untuk memenuhi 
tuntutan ajaran yang ada. Kedua, J i k a dipandang secara umum 
kehadiran r e l i e f yang masih menunjukkan c i r i - c i r i kehinduan 
d i sebuah masjid tentu menyenangkan h a t i para penganut Islam 
saat i t u yang masih s u l i t melepaskan d i r i d a r i t r a d i s i lama 
mereka. Orang-orang yang baru saja memeluk agama islam akan 
semakin simpati terhadap ajaran baru i n i karena kehadiran-
nya tidak seburuhnya merombak t r a d i s i yang mereka m i l i k i . 
Oleh sebab i t u secara umum memang boleh dikatakan bahwa r e -
l i e f Mantingan dapat berfungsi sebagai media penyiaran aga-
ma Islam. Namun demikian yang tidak diketahui secara p a s t i 
apakah para pembuat r e l i e f tersebut dengan penuh kesadaran 
memang bermaksud untuk, menggunakan r e l i e f sebagai media pe-
nyiaran agama Islam. 
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Catatan 
1. Mengenai pemugaran kompleks masjid-makam Mantingan 
silahkan baca bagian I I makalah i n i . 
2 . Kedua panil r e l i e f dua s i s i i n i sekarang disimpan d i 
Museum propinsi Jawa Tengah d i Semarang, k e l i e f yang 
tampak dalam foto 2 sudah dimuat dalam ££, 1930, p l . 
17a sehingga j e l a s bahwa r e l i e f i n i bukan h a s i l peng-
galian d i halaman masjid tetapi telah dibongkar da r i 
dinding. Sayang bahwa sampai se Karang saya belum t a -
hu r e l i e f tersebut telah dilepas d a r i dinding sebelah 
mana. 
3 . Pendapat i n i saya ambil a l i h d a r i Kempers, 1959» 106. 
4> Menurut pendapat saya candra sengkala "rupa brahmana 
warna sari'' menunjuk tahun 1471 Saka dan buk n 1491 
Saka, sebab kata brahmana mempunyai n i l a i 7 dan bu-
kan 9« Dengan demikian masjid Mantingan dibangun pa-
da tahun 1471 Saka atau 1549 Masehi. 
5« Lihat catatan no. 4* 
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3. R e l i e f Mantingan 
5 . R e l i e f Mantingan 
(repro. gl 1950) 
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TELAAH SINGKAT PRASASTI BAWANGSARI 
Rita Margarutha s« 
I 
Prasasti Oauangsari ditemukan pada tanggal 16 Nepem -
kar 1979 di dasa Sumhoruatu, Kalurahan s araki raja, Kecamat-
aa Praakanaat Kabupaten Sleman, Daerah Istinaua Yogyakar-
t a . Prasasti i n i sekarang disimpan di Kantor Suaka Pening» 
galan Sejarah dan Purbakala DI T dengan nomor BO 333« 
Batu andesit eebagai bahan prasasti berukuran tinggi 
68,5 cm., lebar 34 om., dan tebal 13 om., ditemukan oleh 
Bapak Wongserejo ( 55 tahun ) pada saat hendak mengalah 
tanah atau ladangnya* Hal yang menarik dari prasasti i n i 
adalah dilatahkan di sakalah Timur arca Oanefea yang tarku» 
at dari katu putih dengan ukuran tinggi 3,40 a., lahar 
3,10 m., dan tebal 2,15 m«, dan menghadap ke arah Barat* 
Area 0aneka i n i dalam keadaan rusak dan aus, pada bagian 
kepala aroa telah aus, hanya t s r s i s a bagian tubuh dan kaki* 
Aroa dipahatkan l a i n i posisi duduk serta menggunakan kain 
mulai dari pinggang dengan ikat pinggang yang di bagian de-
pan berhiaskan kulan sabit* 
Oi sekitar lokasi i n i ditemukan pula arca Qaneka dari 
katu hitami katu andesit berbentuk kukus dan bertulis ser-
t a tumpukan katu yang mungkin merupakan bekas suatu bangun» 
an kuna, karena di antaranya terdapat katu kulat) padma 
2 
dan fragmen yaetl. 
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1 • Balan kait pertama diharapkan kagi wan usia untuk nanoan 
toh tingkah laku para paflhu» di nana kehidupan manual a 
masih nal akukan kakaikan dan kejahatan* Serta semua per-
kuatan manusia i t u akan d***4*^* olah sang Adikarnnika* 
2 * Bait ke dua masih Berkaitan dongan kait pertama» di mana 
kejahatan i t u masih Berlangsung» walau pun hanya dala 
kantuk kskohongan dan setiap nanuada dianggap mempunyai 
tanggung j awak yang Berkenaan dengan agama* 
3* Bersamaan dengan prasasti i n i dikuat( diharapkan agar 
nanuada mulai Berpikir tentang Berperi kehidupan yang Ba-
i k dan tidak seperti dahulu ( seperti yang tercantum da-
lam kait 1 dan 2 ) , dan dalam kait i n i dikatakan Bahwa 
manusia mulai Berusaha untuk hidup Baik* 
4 * Tampaknya usaha manusia i n i Berhasil dan dewa Winayaka 
( Gánela ) yang Berada di atas gunung dan dewa-dewa yang 
la i n menjadi saksi semuanya* Bi s i n i dewa Oanafca di ha -
rapkan untuk menampakkan d i r i dalam Bentuknya yang k e l i -
hatan dan dalam lubuk hati manusia Berharap agar di per -
satukan dengan sang dewa* 
5* Keberhasilan manusia di kait ke empat i t u atas jasa para 
ftSdhu yang menjadi panutan manusia sehingga haogkara a-
tau orang yang egois sebagal h a s i l kejahatan dapat d i -
musnahkan ataU *4 h^latifllfy T 
6 * Semua kejadian tersebut di atas merupakan suatu oetusan 
terhadap manusia agar Berbuat Baik, walau pun merupakan 
b«han yang kerat Bagi para wSdhu. karena harus menjadi 
teladan Bagi semua manusia* Semua kejadian i t u d i l i h a t 
oleh Bewa dáñela yang mahatahu di dunia* 
7* Bi kait i n i disebutkan Bahwa manusia yang naetika atau 
atheis» hangkaru dan sombong i t u akan hilang tabiatnya 
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setelah mengetahui keaempwraaea dewa» 
8« Tetapi &i& pula Kanada yang tidak hazheoll tertaat ha-
ik» karena naanoia i t u her jiwa Jelek ( dikuasai eleh 
nafaa amarah ) dan menentang peraturan kesusilaan yang 
ada* 
9« Manuala-maanala hordeaa sanaoam I n i heraerak gembira dan 
neasrta^Vn mnuala yang harhnat kekalku.. Akik.tnya 
kejahatan kaeil perkuatan manuala selalu muncul di du -
nla» teresa tujuan atau makna hidup menjadi tidak nam-
pak» 
Bentuk huruf Pracaati Bawangcarl kulat dan miri tg ke 
kanan aerta besarnya hvxuf ycnj t e r t u l i s aatu eama l a i n t i -
dak rama. Aksara ( £ ) , jgg ( ( y ) , ¿2 ( ^ ) t 2& ( H J ) , 
M ( C )» t*3*1 M ( VU) kehilangan aerlf ( kuadr/kudr ) • 
Ada pula yang aerifnya tetap j i k a mendapatkan visamu atau 
paten» aepsrti mlcalnya aksara £3 ( /? ) • Melihat hentuk 
aksaranya dapat digelengkan k» dalam kelompok aksara Kapi 
* 10 * Awal Standar ( • 750 » 925 M )«* Sedangkan tehaoa yang 
dipakai dal&u pracaati Itasmogcusl adalah Bahana Jawa Kuna» 
terheotuk eloki yassg t e r d i r i ataa 9 halt» tiap hait terdi-
r i atas 4 harin dan Jualah suku kata dalam catu l a r i E atau 
Ctertaft ada 8 tuah» termasuk dalam ragam metnec anustulfo»^ 
Tata hahaga dalam prasasti Dawaagsari kadang menyalahi 
aturan kadang tidak» Misalnya, dalam pemakaian vokal rang-
kap atau dlftesg, ada yang tidak aasngikuti hukum eandhi» 
aeperU k i t a j f e ^ . C "arit ke 4» 1 0 , 2 1 ) , saike^ ( hasis 
ke 8 ) , tetapi g£a pula yang mengikuti hukum eandhi, mi-
salnya kata gawsi ( hario ke 1 2 )dan mty ( harta ke 2 ) • 
Juga di dalam prasasti i n i pentalan vokal rangkap yang 
terdapat pada aatu suku kata kadang-kadang harukah bunyi-
nya. Misalnya tata walfr ( harta ke 2 ) d i t u l i s dengan jgeh 
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( tesis te 4 ) • Selain i t u juga terdapat yute r e t e l 
berukah bunyinya sesuai dengan peraturan hutas sandhi, s i -
salnya ga&aaouama ( baris te 6 ) berasal dasi kata amana 
• StttSk t atwuate ( teria te 13 ) terasal dari kata j & • 
ante dan kata fitas» ( baris te 20 )dsrl tete fllkaa • fft* 
Prasasti Dauangaarl seperti juga prasasti-prasasti l a -
i n sanjupsinkaw juga bentuk sandangan» «1sa1»ja t 
- wulu ( ulu ) 
O 
- suku ( u ) 
- teling ( e ) 
- taling(ai ) 
- tarung ( • ) 
- y í sarga ( h ) 
- layar ( r ) 
n 
terbentuk bulat diletakkan di atas 
aksara yang memerlukannya* Jik a 
bunyinya panjang» d i dalam kantuk 
yang kulat i t u ditambah setu ga-
r i s hedl/faorlsontal • 
berupa garis lurus diletakkan/di-
sambung di bawah kaki aksara yang 
memar lutennya* 
berupa garis tambahan terteatuk 
vertikal diletakkan di depan aksa-
ra yang memerlukannya* 
bentuknya seperti teling e hanya 
di atasnya diberi semacam tema* 
i berupa garis tambahan terten -
tuk vertikal diletakkan di de-
pan dan di belakang aksara yang 
memerlukannya* 
t terbentuk t i t i k dua» diletakkan 
di samping aksara yang memerlu-
kannya* 
t terbentuk garis miring diletak-
kan di atas aksara yang terikut 
nya dari aksara yang memerlu -
kannya* 
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- oakra cerat 
- pemisah tiap kait 
// 
- anusvara 
i terhentak setengah lingkaran , 
diletakkan di H 1^ hTrg aksara 
dan melengkung ke atas di s i s i 
kanan aksara yang memerlukannya* 
i tar kantuk seperti wulu tetapi 
di ^g*an kanah meTleii£Viimi, ke 
k i r i * 
t kerkentuk dua garis sejajar de-
ngan posisi miring* 
t kerkentuk satu t i t i k diletakkan 
di atas aksara yang memerlukan-
nya* 
I I I 
Semua i s i prasasti tersehat tentu saja kerkaitan de-
ngan s i penulis atau yang memerintahkan ( kemungkinan ee -
erang r a j a ) untuk membuat prasasti tersekut* S i penulis 
menuliskan pesan dan mungkin pula merupakan suatu pengha -
rapan kaginya agar karyanya dapat senamkah kesejahteraan 
manusia dan merupakan sorotan kejadian pada saat i t u * 'hi 
s i n i csnurut Zeetmnldor, seorang Ktad. profesional umumnya 
tinggal di Kraton dan mereka termasuk kalangan pejabat yang 
memegang euatu Jabatan religius, tekanan pertama diberikan 
pada teks-teks religius yang dipakai dalam melaksanakan u-
paoara-upaoara ibadah atau yang merupakan bahan untuk mem-
pelajari dan mengajarkan agama*1 ^  
Upacara ibadah yang dilakukan tentu saja berkenaan do-
ngan pemujaan terhadap Dewa 0aneka ( Sekte Oanapatya ) • 
Sekte i n i dulu memang pernah ada di Jasa, Bali dan Juga di 
India* 
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Di B a l i * pena jua a terhadap Pem Pamit dipergunakan ua-
tuk ke Jadian yang bersifat kadmrwMmLaaa- dapat pala un-
tuk kejadian yang bertfifat penyelamatan, aeaehan anugerah1* 
dan upacaranya dilakukan dengan ceeajea b^rtengma- Sedang-
kaa di India, masih juga ada , yaitu di daerah Deccan* 1"* 
Para peaujonya tidak nenpunyai kasta tertentu Aaa t e r i s t i — 
mua terkenal dongan sebutan kasta luar dok kelas tertaksa* 
Mereka dicap ke dua tangennya dengan besi panas bergaakar 
rnnka gaaa dan taring, daa *-m<,*>T>^-vailang upacaranya dilaku— 
kan dengan —if "fit anggur* ^ 
Di J nun, dahulu sekte i n i pernah ada Aaa sekarang Al 
Desa Sunberuatu i n i umat Hindu mlaknhaa pemujaan terhadap 
arm Penala» Sebelum s i tua area i n i diberi pagar oleh Kaa-
t e r Suaka peninggalan Sejarah dan Purbakala BU, umat Hin-
du bersambayucg Ai depan area, tetapi eakarang mereka ber-
ssmboyang Al betahnya* Mereka bereemkayaag pada kari-kari 
besar bagi umat Hindu dan juga pada saat belan purnama Aum 
bulan gelap ( t i lem ) * Pemujaan terhadap a r m Penala I t u 
dilakukan olah orang-orang tertentu yang maupunpii maksud 
tertentu pula serta maroku membuat a&aajl aeperti bubur 
lima maoom u w « kembang setaman daa dupa» Hal i n i , 
berkaitan dengan apa yang terdapat dalam kitab Bharatayud-
dha, di rana disebutkan bahtm arm Paneba dipuja di dalam 
9 
istana Bostina* I a dipuja dongan sesajian* berbagai harui»» 
W 
hansmaa baik berupa bunga mau pun dupa* 
Pada umaranya umat Hindu yang hendak bern&gar i t u me-
nginginkan agar tanahnya subur dan h a s i l ladang mereka ber-
limpah* Permintaan mereka i t u sesuai dengan apa yang tar — 
dapat dalam kitab Taatu Pangslama yang menyebutkan bahua 
Deua Paneba i t u mempunyai kekuatan gaib, mahatahu» pandai 
menebak, i a diberi eesajl daa kalau dipuja dapat memberi-
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Ian np& yraag diminta dan Ksnssfpsh— pongasih* 7 Saisa^#n— 
di d&laa tdt*& KemtSteust di—hutk&a hah— t l x — n tubuh -
iiy* tertaat dari katu dan dlenggap —begat «ikal bakal, 
serta h—pak arang yang asngutak dan barwbpah di depannya, 
20 
—hingga terkakui segala yang dikehendaki!^a* K ur—a t -
tu De— d a — l a — r i n g di—had Juga dengan / — h a — i Ml—aa 
teka ( penghancur rintang— ) , tflahaharta ( peaghmiear r i n -
tangan ) , ga y i f t j . , Mishafa^ra, ( pemimpin penghaaour r i n -
tangan}* 
Setelah membahas sedikit aeag—ai a s — Oanefea, — h i 
rang beralih pada i s i prasasti yang menyebutkan tentang a-
danya orang-orang —dfau ( hudimn/ yang hsrhudi l u ur ) • 
Hal i n i bagfauhangnn dengan yang ada dalam salah aatu IdLtah 
ouoi kagi usai Hindu di Indonesia dan dianggap —bagai sa-
lah catu sumbar huh— atau dharrsa yang kaodah-kaedahaya ma-
sih diperhatikan —bagai panutan oleh —syarakat Hindu 
Kitab i n i menyebutkan hahma erang-erang —dhu i t u berperi-
laku haik, tidak akan mengeluarkan kata-kata feoter/eelaan, 
tetap berpegang teguh pada kesusilaan , tidak gembira — -
lau dipuji, tidak mengusapkan kata-kata kasar* Pada pokok-
nya ©raisg-oaang eadhu dianggap —bagai —erang yang — l a l u 
berbuat haik dan —yogyanya dihormati bahkan dianggap — -
bagai manusia «ke» dan guru/pendeta* 2 2 
Di dalam prasasti pun di sebutkan bah— para —dhu me -
segeng peranan yang p — t i n g den * — J a d i panutan mimgia , 
sehingga fea—tSna* «asliku dapat dihilangkan* Orang-orang 
—dhu mengharapkan agar manusia tidak menjadi atheis, ego-
i s tetapi selalu berpaling pada d e — yang mahatahu, yaitu 
De— Oane&a* Diharapkan Jika manusia menyembah pada De— 
0aneka, tentu tercapai apa yang a h — diinginkan* Seperti 
yang di «saut isakan dalam praeamti bah— manusia herkaul — -
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agtagtnkan hidup baik < bait ke 3 )« ton keinginannya to -
pat terkabul dan i t u pun atas jasa para sadhn* Bal teran » 
bub to «tas seolah alah menandakan bahwa manusia harus mem-
punyai agama, yang akan menjadikan manusia dapat berkala -
kuan dan berusaha untuk hidup baik* 
Rupa-rupanya terli h a t ada pertentangan antara penganut 
sekte Oanapatya to India ton to Sumberwatu/toali* Di India 
penganutnya termasuk dalam kasta luar, sedangkan to Sua -
bersatu penganutnya orang-orang sadhu* Seperti telah d i -
nyatakan olah aur jam Belanda, yaitu Basah, bahan unsur I n -
donesia yang sanggup merukah penerimaan unsur-unsur India 
sesuai dengan perasaan daa suasana Indonesia ton Bosoh l a -
pi 
bih aenitih-bemth&n pada pelaku penerima kabul nyata i t u * 
Di atas telah diuraikan segala perbuatan manusia yang 
berhasil dengan buah yang baik seperti yang t e r t u l i s to da-
lam prasasti* Siapa yang berbuat itulah yang mengecap sua» 
tu h a s i l perbuatannya, yang menyuruh berbuat daa yang as — 
nyetujtd serta membenarkan perbuatan i t u , ketiga ranuda 
i t u sama-sama mengenyam buah haadl perbuatannya, apa pun 
24 
macamnya, apakah buruk atau baik* Rupa-rupanya di dalam 
prasasti i n i pun disebutkan bahwa ada manusia yang tidak 
berhasil dalam berbuat baik, seperti menentang kesusilaan, 
berjiwa tarodha* hangkara/egois dan selalu menertawakan ©~ 
rang-orang yang Ingin berbuat baik* s i f a t - s l i k t i n i mus®. — 
pakan s i f a t erang yang aaatika* Manusia yang bereifct vrjy. 
t i % selalu dikuaaai olah nafsu amarah, tidak mengetahui 
benar-salah perkataan, tidak mengetahui perbuatan t e r i a -> 
rang dan bertentangan dengan dharma* Kitab Sarasanuseaye 
menglndentitokasikaa s i f a t amarah sebagai musuh yang paling 
besar atau utama yang ato dalam d i r i manusia i t u sendiri * 
Selain i t u dalam naskah Silasasaaa juga disebutkan bahwa 
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•mag mag aauHrtssalam ksfe&Jikaa ( tala fe» 9 ) mm®s$sm 
•racsg yang tidak maasatakui tata s u s i l a sebagal msm&sJ® 
Sifat-idfct tersekat d» «las haru» diperangi ele^ maosia 
i t u sendiri srapsja berhasil tujuan atau aakaa hidup dan 
kedurjanaan akan hilang di dunia dan neng «hai t:-ia ausi-
La pehagai searang manusia* 
I ? 
Berdasarkan uraian di atas dhpsreleh sekuah ember te r -
t u l i s yang menggunakan kantuk sanjak dan mengandung suat u 
ajaran tentang manusia yang harus mempunyai tuju ' seakan 
hidup mag sesuai dengan ajaran agama Hindu, yaitu prasas-
t i Dawangsari* 
Prasasti i n i diperkirakan berasal dari mm Kaul Ausi 
Standar ( e 7 5 0 * 9 2 5 M ) • Prasasti sangat menarik untuk 
d i t e l i t i karena semat pemujaan orang-orang sadhu tesha -
dap Dewa Oaae&a ( Sekte Oanap&tya ) 
AJamn tentang manusia yang harus mempunyai tujuan h i -
dup atau makna hidup i t u didapat dan akun tercapai Jika 
manusia i t u berpedoman pada perilaku e*ung-orang eldh» • 
Orang-orang rsadhu i n i pun mengajarkan agar manusia selalu 
menyembah pada Dewa Osnela ( yang disebutkan sebanyak tiga 
k a l i dalam prasasti ) yang akan mengabulkan segala ksingin-
aa &t» J^ga akan' menghalangi segala cobaan manusia* Dam 
Oanefes dianggap sebagai Pratyakoa Dewata ( dewata yang me-
nampakkan d i r i ) dan mempunyai kekuatan terhadap kebaikan 
dan kejahatan yang ada di dunia* 
Prasasti Samsagsari yang diletakkan di dekat area Qa -
nefca yang dibuat besar, merupakan sarana untuk menunjukkan 
bahwa manusia selalu harus mempunyai suatu agama, yang akan 
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menjadikan Manusia dapat harta 1 a^^** dan harusaha untuk 
hidup l a i k * Dalan hal i n i adalah penyembahan terhadap Da-
na Oaaaia* 
• 
Hal i n i tentu saja bertentangan dengan apa yang ada di 
India, #1 nona penganut aakta Oanapatya aarupakan kasta l u -
ar tatapi di daerah Sumbaruatu penganut aakta I n i adalah 
orang-orang eadhu» Kemungkinan heaar disebabkan karena «a-
auknya aakta i n i ka Indonesia, tatapi diolah kembali se-
hingga menjadi sesuatu yang lehih sesuai dengan keludaya&n 
yang ada» Kenyataan tetap membuktikan bahwa usaha untuk 
herhuat haik i t u tidak berhasil, manusia tetap manusia, s i -
fa t hftartika, hawgkara i t u tetap ada, sehingga makna hidup 
tidak akan terwujud. 
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3 1 3 A M ; V U 3 I A D A H I 8UA OKLNAIK. T I M O R B A R A T . IHD0HB3IA 
S. BoedklB»mpamo 
Pendahuluan 
Manusia sebagal s a l a h s a t u unsur utama d a r i k e t i g a unsur yang 
merangkum hidup dan kehidupan i n i d i Indonesia t e l a h mengalami 
p o l a r i s a s i dalam dua unsur r a s utama y a i t u Mongolid dan Australie 
• e l a n e s i d . Dalam h a l i n i Indonesia «ada awalnya d i h u n i r a s A n s t r a -
lomelaneeid, yang kemudian dengan adanya m i g r a s i r a s Mongolid , ma 
ka sebagian besar bergerak ke arah timur; namun demikian pergerak-
an t e r s e b u t t i d a k s e l a l u t e r j a d i s a t u arah s a j a , kadangkala t e r j a -
d i arus b a l i k , a k i b a t n y a t e r j a d i perkawinan campur; sehingga k a l a u 
k i t a l i h a t komposisi manusia di I n d o n e s i a sekarang k e l i h a t a n cam-
pur baur; namun demikian tampak bahwa r a s Australomelanesid merupa 
kau unsur yang dominan d i bagian I n d o n e s i a timur, mulai d a r i Sunda 
K e c i l sampai ke I r i a n J a y a , sudah barang t e n t u t i d a k akan tampak 
pada k i t a batas tegasnya dlmana a n t a r a kedua unsur r a s t e r s e b u t . 
Untuk mengetahui berbagal aspke kehiduoan dan hidup manusia di 
I n d o n e s i a i n i jlangan p o l a r i s a s i r a s i a l yang tampak j e l a s mulai ma-
s a P a l e o m e t a l l k t e r s e b u t (Jacob, 1974) yang prosesnya t e n t u s a j a 
sudah l e b i h dahulu berlangsung, sudah barang tentu d i p e r l u k a n ber-
bagal p e n e l i t i a n yang cukup mendalam dan l u a s . llamuna sebagal lang 
kah awal t i d a k ada buruknya untuk mengadakan i n v e n t a r i s a s i s e t i a p 
temuan a r k e o l o g i e / p a l e o a n t h r o p o l o g i s , sebagai penunjang untuk mak-
sud-maksud yang l e b i h b e s a r . 
B o r k a l t a n dengan h a l t e r s e b u t , kami beruntung t e l a h mendapatkan 
data d a r i pulau Timor yang masih j a r a n g didapat; data t e r s e b u t be-' 
rupa s i s a manusia d a r i gua O a l n a i k , desa Cemplung, kecamatan Fa tu-
le», kabupaten Kupang, p r o p i n s i Nusa Tenggara Timur rli pulau Timor, 
sebagal h a s i l e k e k a v a s l a r k e o l o g i s yang d i l a k u k a n Pusat P e n e l i t i a n 
Arkeologi Nasional J a k a r t a , pada tahun 1983 sebagal k e l a n j u t a n ekn-
kavani tahun 1981. S i s a manusia t e r s e b u t mempunyai a r t i yang sangat 
penting sebagal temuan p r a s e j a r a h , dan l e b i h penting l a g i karena ma 
s i h sangat s e d i k i t n y a temuan-temuan d a r i Timor khususnya dan kepu-
l a s a n Nusa Tenggara umumnya. -
Bahan dan c a r a k e r j a 
Bahan t e r d i r i d a r i ?, kelompok s i s a manusia berupa rangka, yang 
dalam keadaan tak utuh atau fragmenter, namun r e l a t i f keadaan tulang 
dan g i g i n y a masih b a i k . B i s a manusia t e r s e b u t , merupakan s i s a d a r i 
4 I n d i v i d u ( 3 dewasa dan 1 anak-anak). 
Cara k e r j a , s e t e l a h d i b e r s i h k a n , d i r a w a t , dan d i r e k o n s t r u k s i ne 
dapat mungkin, d i l a k u k a n pemilahan dan d e s k r i p s i s e c a r a k r a n i o n k n p l s 
/osteoskopls/odontoskopis; l a l u d iukur s e c a r a kranlometrik/oeteome-
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t r l k / o d o n i o m e t r l k ; t e n t u s a j a d i l a k u k a n pengamatan mendalam a n t a r a 
l a i n untuk m e l i h a t apakah ada p e n y a k i t / k e l a i n a n / a k i b a t u l a h budaya 
dan oebagalnya; kemudian d i c a r i index, perbandingan dan I d e n t i f i k a s i . 
H a s i l 
S l a a manusia berupa rangka belum n n m f o n s l l , t a t a p i cukup bnik ke-
adaannya, e r o s i s e d i k i t s e k a i l , namun dalam keadaan fragments r . 
Pragmen t e r d i r i d a r i tengkorak, rahang, 54 g i g i t e t a p berbagal J r 
n l s , fragmen-fragmen t u l a n g belakang dan I g a , tulang, anggota ba-
dan a t a s dan bawah, termasuk 4 t u l a n g tangan dan J a r i - J a r i tnngan 
s e r t a fragmen p i n g g u l . 
Sesudah d i l a k u k a n r e k o n s t r u k s i , menunjukkan hnhwa s i u a manusia t " r 
sebut merupakan s i s a d a r i 4 I n d i v i d u , y a i t u ; 
1) .R1 t e r d i r i d a r i 1 I n d i v i d u , I n k l - l n k l , umur s e k i t a r 3 6 - 4 0 
tahun, t i n g g i badan s e k i t a r 161.'l cm, tak ada k e l a i n a n . 
2) .R1I t e r d i r i d a r i 3 I n d i v i d u ; 
A) .Perempuan, umur s e k i t a r ; " > - 3 6 tahun; M s e r i balau 1 6 " . 0 
cm, rahang bawah dan t u l a n g ulna k a n a n faohgrilrirol pera-
dangan. ( p e r l o d o n t l t l s dan ostenmye.il t l n ) . 
B) .Perempuan, umur s e k i t a r 20 tabun, t i n g g i badan 166.6 cm, 
C) .Perempuan, anak-anak umur s e k i t a r 6-6 tahun, t l r e m i ha 
dan s e k i t a r 1 1 5 . 4 cm, t u l a n g c l a v l n u l a kanan dan k i r i 
mengalami peradangan ( o s t e o m y e l i t i s ) . 
Tengkorak pada RI s e b a g i a n b e s a r l a s l h dapat d t rokons truk n l , sedang-
kan d a s a r n y a sudah h i l a n g ; R1I hanya t e r s i s a frngmon rnhang a t a s . ,'le 
dangkan rahang bawah RI dan R11A keduanya masih t e r d a p a t hampir len g -
kap. G i g i pada RI Bebagian b e s a r masih ada, I111A demikian Juga, dan 
R U B hanya sebuah g i g i s e r i kedua a t a s n a j a . 
Kgp.au pengamatan k i t a mulai d a r i tengkoraknya, maka dengan pandang 
a t a s (norma v o r t l c a l i s ) maka nampak bahwa tengkorak hnrbentuk o v a l , 
l e b a r ten-korak r e l a t i f l e b i h pendek d a r i p a d a panjangnya, tidak menhu 
l a t k e s e l u r u h a n tengkorak, dan t i n g g i nedang-nodarig n a j a . Haturan her 
k e l o k - k e i a k , belum b e r f u s i lengkap dan sempurna; tuboj-ne f r o n t a l n 
dan p a r i e t a l e agak menonjol; foramen p a r i e t a l e kanan dan k J r l ada. 
P e n o n j o l a n t u j i u i g p i p i nampak tak menonjol. 
Tampak belakang (norma o c c i p i t a l i s ) bentuk t e n g k o r a k s e p e r t i bangun-
an rumah ( p e n t a g o n l d ) t e t a p i l e b a r d a s a r l e b i h k e o l l d a r i pada l e b a r 
a n t a r euryon. T o n j o l a n belakang sangat J e l a s ; Sn t u f a t r a n n v e r m noel 
pi t a i l s b e r k e l o k - k e l o k s e k a l i ; l e b a r j e l a s l e b i h pendek dai" 1 pada .1.1 ru-
g i n y a . D i n d i n g samping d i v e r g e n ke a r a h a t a u dan mcinbcnl.uk k on ton r 
b u l a t pada a t a p tengkorak. R e l i e f o c c i p i t a l i s j e l a s , demikian Juga 
dengan g a r i s nuohal nangat J e l a s dan melengkung kanan/k 1 r l , 
Tampak samping (norma l a t e r a l i s ) menunjukkan bahwa p r o f i l dsbi i n e l e n r 
kung agak membulat ke belakang, begun| g l a b e l l a n y a t a ; nedantk in Ira-
n i a n belakang tengkorak melengkung menonjol dengan t o n j o l a n torus o c l 
o i t a l i n yang J e l a s s a n g a t . Ketongonan j e l a a , demikian juga p e o o n j o l n " 
e l g i ' a t ' d dsnan. l n l o n s a n g a t J,elna dan menyudut. Proce-ou- mantoldo-
ua k . r e i l dan menyudut Vtt hampir 90° pornsnyn dengan g a r i a matn-beit-
ngaj lubang t e l i n g a berbentuk e l l i p s , t e t a p i tak ada pnnnhnlan den 
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e x o s t o s e ; tempat p e r l e k a t a n o t o t tak nampak J e l a s . T e r d a p a t 
Henkelform o f S a r a a l n pada u r o c b c u r Bygo:.;a'-l cue. 
Tam paw do; o. ,'iotua f a c i a l i s ) menunjukkan bahwa lentuk ilahi membu-
l a t s e c a r a t r a n s v e r s a l ; t e t a p i tak t e r d a p a t metoplc s u t u r e . Glabe-
l l a dan a r c u s s u p e r c l l l l a r i s m e n o n j o l . Tulang, p i p i tak m e n o n j o l me 
nyolok ke depan dsn ke samping; t u l n n r . h i d u n g nuileb h i l a n g . Lubang 
hidung l o n j o n g tanpa f o a s i u u l a o p r c n u n n l l a . T e r d a p a t f o r m e r n n l n n 
kanan dan k t . i . Frognuthus ada t e t a p i r i n g a n ; mental eminence j e l a , - . , 
foramen men kanan dan k i r i t e r d a p a t . 
Tampak d a s a r ( n o r p a b a s a l i n ) menunjukkan bahwa nan t o l d nc t e h lemahi 
Juga t e r d a p a t paramastold c r e s t ; fonune m a n d l h n l n o s e d a n g . A r c n n r,y 
gomatleus menyudut dempak pada i n n x l l l n . P a l a t u m neir.pl dan dalam, llen 
tuk a r c u s a l v e o l n r l s rahang a t a s e l l i p n . 
K a l a u k l t n l i h a t rahang bawahnya ( n u n 1.1 bu I a ) maka pada RI tampak bah-
wa corpunnya sedang-sedang s a j a , foramen m e n t a l i n kanan dan H r l <!1-
bawah "$2 'i l tengah-tengah corpus, den-nn lubang menghadap a t a s b e l a -
kang; d a s a r hampir r a t a ; ramus m and l b u i r.e sedang, pa u j a n g n y a rlan tak 
l e b a r , s e r t a t a k menutupi bagian b a g i a n b e l a k a n g . F r n c e r . r u n e n r n -
noid puncaknya dempak, seriang sudut mandi b u i a e tak menunjukkan e v e r s l 
on (mencuat k e l u a r ) . . Demikian j u g a h a l n y a rahang bawah d a r i R I I A , h a -
nya corpus mandibular l e b i h k e c i l l a g i dan ramus l e b i h ncnpl't J a g l , 
dlsamplng t e r d a p a t t a n g g a l g i g i ant.emnrtem. 
S e l a n j p t n y a k a l a u k i t a l i h a t g i g i n y a muka nampak bahwa bentak a r c u s 
d e n t a l i n a t a s e l l i p s , sedangkan yang bawah p a r a b o l a . K e ausan r i g l bor 
k i s a r d e r s j a d 0 - ? . Hidang, a t t r l s l g i g i depan menunjukkan adanya g o a l t 
dont. Dlsamplng I t u t e r j a d i pergedersn b i d a n g a t t r l s l m o l a r l a r i g 1 
ke M ' y a i t u d a r i l i n g u a l ke b u c c a l , bentuk istim'ewa tak ada t i c | " r t i 
bentuk s f i o v c l , C r a b e l l i , p r o t o s t y l l d , r o t a s i , winging,, p e n g e r u t a n dan 
p e n j e j a l a n dan s e b a g a i n y a . O a r i on tak t e r d a p a t j u g a . K u t i l a n i tak ada 
Sedangkan polg permukaan o k k l u s a l molar a t a s s e p e r t i b e r i k u t y a i t u 
4 / 4 / 4 - a t a u 4 / 4 - / 4 - dan yang bawah Y 5 / + 4- a t a u T 4 / * 5 a t a u Yh. 
S e l a n j u t n y a k a l a u k i t a l i h a t rangka p o a t k r a n i a l menunjukkan bahwa t u -
l a n g s e l a n g k a ( o l a v i c o l a ) lengkungnya J e l a B menggambarkan s i n u s , s e -
dang f o s s a s u b c l a v i c u l a r t i d a k J e l a s , demikian j u g a adanya t u h e r k e l 
oonoldsum. 
T u l a n g b e l i k a t hanya pada R I s e b a g a l fragmen b a g i a n k i r i , dlmana c a -
vu» g l e n o i d berbentuk o v a l agak konkaf, dan bentuk s p i n a s c a p u l a r l s 
s e s u a i dengan M e l a n e s i d . 
T u l a n g l e n g a n a t a s (humerus) pada R I bagian k i r i lengkap dan kanan 
setengah l e n g k a p , pada R I I berupa fragmen s a j a . Bentuk umumnya eam-
p l n , p e r l e k a t a n o t o t J e l a s ; t e t a p i t a k ada foramen s u p r a t r o c h l e a r l s 
maupun p r o c e s s u s s u p r a c o n d y l a r ; t a k b e g i t u b e s a r , tak b e g i t u r a t a 
dan t a k l a n d a i ; k e k e k a r a n sedang, sudut - t o r s i k e c i l . 
T a l a n g h a s t a ( u l n a ) pada R I k a n a n / k l r l lengkap, R H berupa fragmen, 
k e a r a h d i s t a l bentuk berubah d r l s e g i - 4 , l a l u s e g i - 3 dan membulat; 
kedalaman o l e c r a n o n m e l e b i h i l e b a r n y a ; tak ada pemlplhan. 
T a l a n g pengumpil ( r a d i u s ) pada R I b a g i a n k i r i lengkap, kanan tak 
utuh; R I I d berupa fragmen. Bentuk campin, o t o t lemah, kekekaran r e n -
dah. 
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T a l a n g p i n g g u l berapa f r a g n e n - f r a g n e n pada R I . Tak d l k e t e a u k a n f a s l -
e s symphysis publsnya, g a r i s - g a r i s pada bagian g l u t e a l t a k J e l a s , 
foramen o b t u r a t o r berbentuk o v a l , acetabulum k e c i l dan s c i a t i c notch 
t i d a k b e s a r . Badan pabicnra berbentuk s e g l - 4 ; g r e a t s c i a t i c notch dan 
sudut s u b p u b l s t a k b e s a r . 
T a l a n g sacrum t a k d i k e temukan. 
T a l a n g paha (femur) pada R I bagian k i r i s a j a tak lengkap dan R H be-
r u p a fragmen. Tulang I n i bentuknya campin, hampir l u r u s , k e d a t a r a n 
s n b t r o o h a n t e r i c a sedang, sudut c o l l o - d l a p h y o e l e b a r ; t r o c h a n t e r minor 
r e l a t i f s a n g a t menonjol, p e r l e k a t a n o t o t n y a sedang; t i d a k b e g i t u ke-
k a r , l i n e a a s p e r a J e l a s , k e d a t a r a n paha karang dan kelengkungan tak 
menonjol. 
T u l a n g k e r i n g ( t l b l a ) pada RI k i r i dan tak lengkap; k e p i p i h a n samping 
sedang, k e o i l , l u r u s , campin; g a r i s v e r t i k a l p o s t e r i o r J e l a s , tak t e r 
d a p a t s q u a t t i n g f a c e t yang dapat d i l i h a t . 
T u l a n g b e t i s ( f i b u l a ) pada R I dan R H t e r d a p a t bagian k i r i tak l e n g -
kap, campin, t a k ada k e l a i n a n . 
Sedangkan t u l a n g - t u l a n g l a i n ( t u l a n g belakang, I g a sangat fragmenter; 
dan beberapa t u l a n g tangan dan t u l a n g J a r i - J a r i tangan tak bermakna). 
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H a s i l p e n g u k u r a n m e t r i k dan i n d e x - i n d e x y a n g p t d i l a k i k a n 
t e r h a d a p s i s a m a n u s i a d a r i O e l n a l k , a n t a r a l a l u i 
T e n g k o r a k 
T a b e l 1 . U k u r a n - u k u r a n d a r i t e n g k o r a k O o i n a l k 
] I A 1 I h 1 1 C 
1 . P a n j a n g maximum t e n g k o r a k 1 7 . 5 
2 . L e b a r maximum t e n g k o r a k 14.2 
b . T i n g g i b a a i o n - h r e g m a 1 2 . 6 
4 . T i n g g i p o r i on-Pregma 11.7 
5 . T i n g g i b a e i o n - p o r i o n 1.0 
6 . T i n g g i a u r i e u l a r 1 1 .B 
7 . L e b a r f r o n t a l minimum n. 5 
S . L e b a r f r o n t a l maximum 1 1 . 5 
9 . P a n j a n g n a o l o n - b a n l o n 1 0 . 5 
1 0 . T i n g g i c u l o t t a i 9.7 
1 1 . J a r a k bregma-g1abe 1 l a 1 6 . 1 
1 2 . J a r a k i n i o n - g l a b e l i a 17.0 
1 b . D i a m e t e r b i o r b l t i l '1.7 
J a r a k Di am.hi o r b i t a l - n a s i o n 0.9 
1 4 . L e b a r n a s a l e minimum 1.2 
T i n g g i n a s a l e 0. '.> 
1 5 . L e b a r b i z y g o - m a x i 1 1 a r e t e r a t a s fi„ 
1 6 . L e b a r b i z y g o - ; n a x l 1 1 a r e t e r b a w a h n 
1 7 . T i n g g i f a c i a l t o t a l 10.9 
1 8 . T i n g g i f a c i a l a t a s n. 1 
1 9 . L e b a r b l z y g o m a t i c a 1 b. fi 
2 0 . T i n g g i h i d u n g 7 . 5 
L e b a r h i d u n g 2.7 
2 1 . T i n g g i o r b i t a k a n a n b. 1 
x I r i b. b 
2 2 . L e b a r o r b i t a k a n a n 4. b 
k I r i 4.0 
2 b . P a n j a n g p a l a t u m l u a r fi.O 
d a l a m 5.4 
L e b a r p a l a t u m l u a r b." 
I a i am b. f i 
Dalam p a l a t u m 1.2 
2 4 . P a n j a n g mandi b u l a t o t a l 9.5 
2 5 - L e b a r b l c o n d y l u s 1b.2 
2 6 . L e b a r b i g o n l a l 9.H 
2 7 . T i n g g i rumus mandibulae kanan 5.7 
k i r i 
L e b a r ramus mandibulae kanan b. 2 
k i r i 
B . f i 
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23.T i n g g i symphysiB mandlbulae 3;0 2.2 
T e b a l B y a p h y s i s mandlbulae 1.3 1.4 
2 9 . T i n g g i oorpua mand.(P1-2) kanan 3.4 2.4 
k i r i 3.3 2.4 
. T e b a l c o r p u s mami. (P1-2) kanan 1.5 1.3 
k i r i 1.4 1.2 
3 0 . t i n g g i c o r p u s mand.(M2-3) kanan 2.8 2.2 
k i r i 2.8 1.9 
T e b a l corpus mand. (M2-3) kanan 1.9 1.6 
k i r i 1.8 1.5 
31.Sudut mandlbulae kanan 110° 120° 
k i r i 1 2 0 ° 
32.Sudut symphysis mandlbulae CD a
 
100° 
33.Sudut a l v e o l o - s u b n a s a l prognathism70° 70°. 
T a b e l 2. I n d e x - i n d e x tengkorak O e l n a l k 
1.Index c r a n i a l 
2 .Index p a n J a n g - t i n g g i 
3.Index l e b a r - t l n g g l 
4. Mean h e i g h t i n d e x 
5. Mean b a s i o n h e i g h t i n d e x 
6. Mean p o r i o n h e i g h t i n d e x 
7. C a l o t t a l i n d e x 
8.Index f l a t n e s s d a s a r tengkorak 
9 . a . I n d e x muka t o t a l 
b . I n d e x muka b a g l a n a t a s 
10.Index f r o n t o - p a r i e t a l 
11.Index n a s a l 
12.Index o r b i t a l 
13.Index m a x i l l o - a l v e o l a r 
14.Index p a l a t a l 
1 5 . F a c i a l f l a t n e s s i n d e x I 
I I 
I 6 i l n d e x g n a t h i c mandibulae 
^ • RobuatneBB i n d e x pada symphysis 
pada P1-P2 
pada M2-M3 
18. M a n d i b u l a r i n d e x 
19. F r o n t o - g o n i a l i n d e x 
2 0 . 0 o n i o - c o n d y l a r index 
2 1 . Ramus in d e x 
22. C r a n i a l c a p a c i t y 
81.1 b r a c h y c r a n y 
72.0 orthocranZmedlum 
88.7 t a p e l n o c r a n Z r e n d a h 
79.3 rendah 
79.3 rendah 
73.6 t i n g g i 
57.1 modern 
7.9 rendah 
80.7 l e b a r 
45.5 l e b a r 
54.3 s e m p i t 
3 6 . 0 sempit 
72.3Z82.3 l u a B 
63.3 p a n j a n g sempit 
70.4 Bempit 
9.3 
41.7 
139.4 
44.7 63.2 
44.1Z40.9 54.1Z50.0 
69.4Z64.3 71.4Z78.0 
71.7 l e b a r 
102,6 «iri p r i m i t i f 
75.9 d i v e r g e n 
56.1Z - medium 
1429.6 c c ( k e c i l ) 
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T a b e l 3. Ukuran-ukuran rangka p o a t k r a n i a l O e l n a l k 
I I I A 11H H C 
1.BXTRIMITA3 ATAS» 
1. C l a v l c u l f u 
a . Panjang maximum 15.0/14.7 
b. P e r i m e t e r 3.9Z 3.9 2.6Z 2.A 
0. L e b a r e x t e r n a l 1.9/ 1.9 
d. L e b a r I n t e r n a l 2.2Z 2.2 
e. C u r r a t u r a h o r . l a t O.BZ 1.1 
f . C u r v a t u r a hor.med 1.9/ 1.6 
2. S c a p u l a : 
a. T i n g g i g l e n o i d - Z 3.3 
b. L e b a r g l e n o i d - Z 2.4 
3.Humerus: 
a. Panjang maximum - Z29.6 
b. Panjang f i s i o l o g i s - Z29.A 
c. L i n g k a r a n humerus 6 . 1 / 6 . 1 - / 6.4 - / 6.3 'i.?./ 5 .2 
d. Diameter maximum 2 . 1 / 1.9 - Z 2.A - Z 2.2 1.0Z 1.B 
tvLMamme*r minimum 1.7/ 1.7 - / 1.6 - Z 1.9 1.4/ 1.5 
V.Sudut t o r s i humeri - / 40° 
g. L i n g k a r a n t e r k e c i l 5.9Z 5.9 
h. Sudut l n k l . l e h e r - Z125° 
1 . Di am.cap.hum.max: 
Y e r t i k a l - Z 4.0 
H o r i z o n t a l - / 3.5 
A. Ulna» 
a. Panjang maximum 26.0Z26.0 
b. Panjang f i s i o l o g i s 22.8Z22-7 
c . L i n g k a r a n t e r k e c i l 3.2Z 3.1 3 .2Z 3-D 
d. Diam. A-P subslgm. 2.9Z 3>5 
e. Diam. t r . subsigra. 2 . 1 / 2.7 
5.Radius» 
a. Panjang maximum 22.3Z -
b. Panjang f i s i o l o g i s 22.6/ -
o.Sudmt c o l l o - d i a p h . 160°/1b0° 
d. Diam. s a g . d i a p h . 1.3/ 1 .2 
e. Diam. t r . d i a p h . 1.4/ 1.5 
f . L i n g k a r a n minimum 3.9/- 4.0 
11.EXT1UMITAS BAWAH: 
6.Innomlnata: 
7.Sacrum : 
B. Femur: 
a. Sudut d i n p h y r e o o o r v . - /130° 
b. L i n g k a r a n ilinphyne - /7.B 6.7/6.5 
c . DlVmeter s n g i t t a l - / 2 .B 2 . 6 / 2 . 1 
d. Diameter t r i m s v. - /2.3 2.»1/2.0 
e. Diam. s a g . s u b t r . - /2.4 
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f . Diam. t r a n s . B u b t r . -
g. Slam. v e r t . e n p . f e m . - /4.1 
h. Siam. trann.cap.fem. - Z^.O 
8.Tibia» 
a . Diameter t r a n s v e r s a l - Zï.4 
b. Diameter a n t . - p o s t . - Zg.5 
g.Fibula» . 
T a b e l 4. I n d e x - i n d e x rangka p o n t k r a n l a l OoJnalk 
1. G l e n o i d i n d e x 7A.B 
2. Robustnesa i n d e x e l a v i e u l a 26.0Z26.0 
3. C l a v l o u l o - h u m e r a l i n d e x - ZA').7 
A . RobuBtness i n d e x h u . m r i - Z10.0 
5. D i a p h y s e a l i n d e x h u m e r i 77.8/86.8 -/67.0 -/» 0.0 7".7/"0. r > 
6. Radio-humernl i n d e x V I . 7 
7. C a l i b e r i n d e x u l n a e 12.3/11.9 
B. P l a t y m e r i c i n d e x femur - /83.8 
g . P i l a s t r l o i n d e x femur - /120.A 108.0/105.0 
l O . P l a t y c n e m i c i n d e x t i b i a e - / 68,6 
T a b e l g. Ukurrm-u k u r a n m e n i o d i n t a l dan bunco I i in n u l p i p i Oe 1 nn i i 
Gl 01 Mb'dlOMdTAb HUOGOMHOMAl. 
11 Mean :ib Il Mean dl) 
A T A S » M ' A ».g 1.A A 11.7 1.'' 
M 2 A 10.A 0.7 A 11.6 o.g 
M 1 A n».g o.g A 11.7 »>.g N * A 7 . 0 0.2 A ".A 0.2 
P A 7.g o.g A 7.7 0. 1 
0* g 7.-g 0 . 1 g n.n O.'A 
*lv
 
g 7.0 0.5 a 7.7 0.2 
1 1 2 '1.2 0 . 0 7 . 0 0. 1 
BAWAH' *1 g g.o 0. 1 g 6. 1 o.g 
H 2 VI 0. 1 2 6.5 0.2 
c . A 7. 1 0.2 4 7.9 O.A 
* 1 A 7.3 0.3 A 8.2 0.2 
g 7. A 0.3 g 7.9 0.5 
M 1 2 12.1 0.1 2 11.6 0.0 
M 2 4 11.1 0.2 4 10.9 0.3 
M 3 A 11.g 0.8 A 11.0 0.8 
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T a b e l ba. Perbandingan r o b u s t i a i t a s . t i n g g i c o n d y l a r , l e b a r ramus 
rahang bawah dengan p o p u l a s i l a i n 
T e bal corp. T i n g g i corp. Index rob. T i n g g i l e b a r 
mand. mand. c o n d y l . ramus 
L O e l n a i k 14.9 
P . l i a n g Toge» 13.b 
3 . U a n g Moner *"M0.5 
4 . l i a n g B n a " 13.4 
b.Meiolo»»» 16.0 
6.Biak««« 1P.0 
7 . I r j a ' 14.? 
B.Semawang' 12.3 
9.Pœger»»» 15.1 
10.Sanpnng»«» 1 0 - ° 
n.Plawangan' 1b-7 
12.Jawa»«« 11.7 
P6.4 
27.b 
28.0 
31.8 
33-b 
29.b 
26.? 
33.0 
28.7 
29.7 
38.0 
50.4 
3 7 . b 
4 1 . 7 
47.0 
40.2 
b4.2 
3 9 . 0 
3 0 . 3 
b 4 . 0 
3 9 . 3 
S 7.4 
b4.0 
60.0 
60.7 
61.0 
b6.b 
67.0 
b3.0 
32.? 
36 . 0 
3 0 . 0 
3 7 . 1 
37.9 
3 4 . 0 
3 7 . 4 
38. b 
3b.O 
39. 1 
•-Jacob ( 1967)l»»-Sukadana ( 1970?) ! • • • - S n e l l ( 1948) ; • -Iloedh 1 ;. 
( 1 9 8 1 , 1983. 1986) 
purno 
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Tabel 7. Perbandingan beberapa index pssCiptelstop dengan populasi l a i n 
X To
ge
» 
Mo
me
r 
ib
a»
« 
00 
c 
, UB'Jl p
ah
« 
sl
na
 oc c rt 
- i 
oc c 
ti 
— i 
00 c s 
r* 
0 
t 
M 
(H im
aw
s 
aw
ar
 
ab
at
 v 
Mi 
a 
o A A •M 
A A 
•>-*< V CO ùt +. CO 
e 
o 
1 , Index ketcha"* ^ n c l a v i cu-
l a r 
26.3 1 1 . 0 9.6 9 ^ 7 28. 
?. Robus"tici"ty i n d . humeri 19.g 1 7.8 18.6 t I • X 17 1 9 . 6 
Diaphyseal i n d . humeri 82.3 7 4 . 4 9 5.0 78.2 74U 78.6 81.5 
4. Robnstt c i t v i nri -rariil 
A\\J UlAO l> X I — L wjt X l i U t X 4» U X X 
1 6.7 16.6 17.2 18.3 17.2 
5- R o b u s t i c i t y i n d . ulnae 12.1 14.6 14.9 14.0 14.8 
b. P i l a s t r i c index 120 . 4 93.6 112.0 1 1 5 £ 112.2 107.8 104.31ia3 102.2 1 1 1 . ' 
7 . Platymeric index 83.8 74.6 81.1 9 9 . 7 85.2 8 2 . 7 82. 4 81.7 100.4 8 7 . 1 
8. Platycnemic index 6 9 . 3 71.2 61.4 73.0 6 8 . 1 5 4 . 5 74.5 68.9 
«-Jacob (1 9 6 7);**-Sukadana (1 9 7 0 ? );'-Boedhieampurno ( 1 9 8 1 , 1 9 8 3 , 1 9 8 6 ) . 
T a b e l 8. P e r b a n d i n g a n t i n g g i badan dengan p o p u l a n l l a i n 
1 . O e l n a l k 1 5 0 . 8 cm 
2 . L i a n g Toge» 153.0 
3 . L i a n g Momer E " 169.2 
A . L i a n g Bua*« 160.9 
5.Lewoleba«* 161.0 
6 . I r j a * 162.5 
7.3emawang' 157.5 
8.Sarapung» r " 170.0 
O.WadJalc» 173.4 
10.Plawangan' 160. A 
1 L S t a b a t ' 156.6 
12.0na Kepah» 1 5 3 . 0 
1 3 . A t o n l " 1 5 9 . 2 
1 A . B eloeneBe" 159.6 
l51Ado»areoe" 160.0 
l 6 . E a n t F l o r e n O B e " 159.5 
17.Sumbane8e M 160. 6 
«-Jacob ( 1967) i ««-Sukadana ( 1970?) j '-Boedhloampomo ( 1 9 0 1 , 
1983, I 9 8 6 ) i " - B i j l m e r ( 1 9 2 9 ) . 
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T a b e l 9. P o l a permukaan n k k l u n a l m o l a r O e l n a l k 
O l g l A A- 3* 3 
M1 4 ( 1 0 0 S ) 
M2 2 ( 5 0 S ) 2 ( 5 n S ) 
M3 4 ( 1 0 0 S ) 
Jumlah 6 6 
O l g l 15 *5 Y4 »4 
Z ( 1 0 0 S ) 
2 ( 5 0 S ) z ' ( 5 0 S ) 
2 ( 5 0 S ) 2 ( 5 0 S ) 
4 2 2 2 
M 1 
M 2 
H 3 
J u m l a h 
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T a b e l 10. Perbandingan pola permukaan o k k l u n a l molar dengan 
p o p u l a s i l a i n (dalam H) 
Ho l a r bawah 
M J M Z H¿ 
t 5 • g • YA Y5 • 5 • Yg Y5 • 5 *Yg 
Oelnalk 100 10O go 5 0 
F l o r e s " gg.o z g . 0 m . z 0 1 . » 100 
L i a n g Bua"»" 100 H . g ng. 7 100 
I r j a " " " 90 10 zo go V I . A gg. 3 gg.g 
Ona Kspah" « 0 . 0 z o . 0 Pfi. 1 Zfi. 1 gg<n go.o 6. 7 gg .g 
Melanenta" 9 Z g g 0 . 5 1 2 n g . 5 11 fig 19 
A u n t r a l o l d ' 100 5 gg gz H g z H 
OliImanok""»" og.g i f i . 7 i o . g 5 g . z gg.g z . n fig. g gg.g 
Leang Codong" fiz.n gg. o z . z z z . g g7 .5 go . z z o . g gg. i Zfi.fi 
Ulm Leang"»» , gg.g fig'. 0 1.1 g. i 6 .g g o . 6 go, 0 fiO.O 
Plawangan"*" 100 Z 5 e . g fifi.'g fiO go 
Ca ruhan""" 100 16.7 vC vC VC 16.7 fifi. .7 gg.g 
Sanglran"» 6 g . 5 gz. 5 11.5 37.1 50 . f! z o . g gi g go.g 
Chlneno' 100 1 9 n i 5 0 50 
H o l a r Atao 
Ml M2 "3_. 
4 4- 3 4 • 4- 3 4 ,. , 4- 3 
Oelnalk 1 0 0 5 0 5 0 1 0 0 
F l o r e n " 1 0 0 i g . z 6g .g Z 1 . g 9 0 . 0 1 0 . 0 
Liang B«a""" 5 7 . 1 g z . o go.o fiO. 0 go. 0 fio.o 
I r j a " " " 1 0 0 g z . g gg. i gz . 9 57 . 1 
Oua Kepah" 95. Z g . n 7 i .g ZO.fi 15 5r> 3 0 
M e l a n e s i a " 9B z 50 37 13 ig gg go 
Olllmanuk""»» 1 0 0 9 . 3 nn.g Z.3 3 . 1 gn, 1 m . n 
Leang Codong" 93. , 2 fi.n gn. g c c vC g . g 1 . g g i . ,5 Zfi. 5 
tllu Leang""" 58. 5 g i . 5 5 . g 09. Z g .g 37. . 9 fiz. 1 
Plawangan""" 1 0 0 1 0 . 2 63.f i 10 . z zo. . 0 0 0 . 0 
Caruban*"" 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
S a n g l r a n " * 9 0 . 0 z . o 1 6 . 7 go. n 1 2 .5 Z. . 2 fifi .7 3 1 . 1 
Knklmo" 98 z go 37 1 3 13 gg go 
•-Jacob ( 1 9 6 7 )I""-Boedhlhartnnn ( 1973)I"""-Poedhl nampumo ( 1 9 7 5 , 19001 
1903, 19n6)t«"""-Jacob ( 1967a) ¡ '-Campbell ( 1925) ¡ "-Dahi he rg ( 1 9 3 5 ) . 
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P e m b i c a r a a n dan k e s i m p u l a n 
Rangka t e r s e b u t s u d a h termasuk J e n i s Homo s a p i e n s , t e r d i r i 
d a r i 4 i n d i v i d u , 3 dewasa dan i anak-anak; dengan 54 g i g i t e t a p 
B a r i ' h e r b U g a i ) J e a d s ; s temuan t e r s e b u t d i a t a s s e b a g a l h a s i l e k s -
k a v a s l . Keadaannya s u d a h modem d s n belum m e m f o s s l l . Tengkorak-
n y a muka b e l a k a n g t a k memanjang dan I n d e x k r a n l a l menunjukkan 
t e n g k o r a k yang pendek dan l e b a r , dengan gambaran o v a l . B a g i a n 
b e l a k a n g t e n g k o r a k cukup J e l a s p e n o n j o l a n l n i o n n y a . D a r i I n d e x 
k r a n l a l menyamai or a n g Jawa s e k a r a n g t e t a p i Juga o r a n g d a e r a h 
dimana e k s k a v a s l i n i d i l a k u k a n ( o r a n g A t o n i ) ; d e k a t dengan temu 
an Sampang dan orang Sumba, dan- t e r d e k k t Plmwungamr t e t a p i Jauh. 
Ali.bawah o r a n g F l o r e s t i m u r ; dan s a n g a t Jauh d i a t a s L i a n g Togs, 
L i a n g Homer E, I r j a , B i a k , L i a n g Bua, M e l o l o a k a n t e t a p i Juga Se 
mawang; ma s i h d i a t a s P a g e r dan tfrapgi:Beloe dan Adonara. I n d e x 
p a n j a n g - t i n g g l t e n g k o r a k sedang, menyamai L i a n g Toge, dan I r j a . 
Sedangkan I n d e x l e b a r - t i n g g i t e n g k o r a k r e n d a h menyamai Sampung 
dan d e k a t B i a k ; t e t a p i d i bawah I r j a , L i a n g Toge, L i a n g Homer E, 
maupun Semawang dan Plawangan. 
P e n o n j o l a n t u l a n g p i p i t i d a k menonjol, t e n g k o r a k menyempit, muka 
s g m ^ i l e b a r r e n d a h . P r o g n a t h i s m tak menyolok, sedang-sedang s a j a . 
O l g l umumnya sedang b e e a r n y a . B a g i a n r a n g k a d l l u a r t e n g k o r a k J u -
ga s e d a n g pada umumnya. 
Ukuran-ukuran t e n g k o r a k maupun r a n g k a p o s t - k r a n i a l d a p a t k i t a l i -
h a t pada T a b e l . 1 dan 3.; sedangkan dimenBi g i g i tampak pada T a b e l 
5. Sedangkan i n d e x - i n d e x n y a tampak pada T a b e l 2, 4; T a b e l 2. menun 
Jukkan i n d e x t e n g k o r a k dimana tengkorak O e l n a i k i n i m e i u n j u k k a n 
b r a c h y c r a n , s edang t i n g g i n y a , s e m p i t k a n a n - k l r i , t i n g g i b g i a n r u -
ang o t a k dan d a s a r t e n g k o r a k r e n d a h , t e t a p i sudah modern, muka a-
gak l e b a r dan r e n d a h , d a h i menyempit, hidung s e m p i t , mata l u a s , l a 
n g i t - l a n g i t mulut s e m p i t , r a h a n g a t a s cukup p a n j a n g s e m p i t , muka 
tak b e g i t u d a t a r , k a p a s i t a s tsmj&orak k e c i l . Pada T a b e l 4. tampak 
b e r b a g a i i n d e x r a n g k a p o s t - k r a n i a l yang menunjukkan bahwa manusia-
n y a k e b a k a r a n n y a sedang s a j a , t u l a n g l e n g u n a t a s membulat, perban-
d i n g a n l e n g a n a t a s dan bawah sedang/seimbang, keadaan t u l a n g paha 
T i d a k p i p i h muka b e l a k a n g , p i l a s t e r sedang, k e p i p i h a n t u l a n g tung-
k a i bawah B e d a n g . . T i n g g i badan sedang. 
Pada T a b e l 5. tampak b e r b a g a l u k u r a n d a r i g i g i O e l n a i k b a i k menio-
d i a t a l maupun b u c c o l i n g u a l menunjukkan sedang-sedang s a j a . 
S e l a n j u t n y a k a l a u k i t a l i h a t T a b e l 5a., 6, 7, dan 8. t e r l i h a t p e r -
b a n d i n g a n - p e r b a n d i n g a n dengan b e r b a g a l p o p u l a a i . Pada T a b e l 5 a . d i 
l a k u k a n beberapa p e r b a n d i n g a n d a r i r a h a n g bawah, menunjukkan hahwa 
l e b a r ramus p a l i n g k e c i l d i b a n d i n g k a n yang l a i n , s e d a n g k a n d e r a j a t 
k e k e k a r a n r a h a n g tampak p a l i n g t i n g g i ; sedangkan t i n g g i c n n d y l u s 
sedang, l e b i h t i n g g i d a r i Plawangan, Semawang maupun L i a n g Toge; 
Pada T a b e l 6. tapak bahwa Index t m g k o r a k n y a d i b a n d i n g kelompok 
l a i n memang l e b i h t i n g g i d a r i yang b e r a f f i n i t a n A n n t r a l o m e l a n e n l d 
t e t a p i Juga d a r i yang H o n g o l l d ; nedangkan k a l a u k i t a b a n d i ngkan 
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dengan p o p u l a s i s e k a r a n g t e r n y a t a l e b i h rendah a t a u mendekati de-
ngan yang berafflnita« A u n t r a l o m e l a n e s i d d a r i p a d a yang Mongolid. 
D l l a l n f l h a k banyak pernamaan-pernamaan dengan yang b e r a f f l n i t a n 
A u n t r a l o m e l a n e s l d . D e m i k i a n j u g a b a g i a n mukanya, yang tampak Jauh 
d a r i W1salnya Plawangan a t a u o kang Jawa. 
Fada T a b e l 7. b e b e r a p a d e r a j a t k e k e k a r a n menunjukkan pereamaan a-
tau l e b i h d e k a t dengan I r j a , L i a n g Bua, walaupun j u g a dengan P l a -
wangan. Sedangkan p a l i n g menonjol tampak pada p l l a n t e m y a b a i k 
t e r h a d a p yang b e r a f f i n l t a n A u n t r a l o m e l a n e n l d mapun Mongolid, t e t a 
p l p a l i n g d e k a t dengan L i a n g Momer R, L i a n g Bua, L e w o l e b a , dan Gu 
a Kepah.. Mengenal p e r b a n d i n g a n t i n g g i badan s e p e r t i tampak pada 
TabeK-8. menAAjukkan bahwa t i n g g i badan O o l n a l k menyamai L i a n g Bu 
a , L e w o l e b a dan Plawangan a t a u o r a n g A t o n l dan B e l o e n r k a r a n g , te 
t a p i j u g a o r a n g Adonara dan Sumba s e r t a F l o r e s t i m u r , t e t a p i l e b i h 
pendek d a r i Sampuhg, Wadjak j - . l e b i h t i n g g i d a r i L i o n g Toge, Sema-
wang maupun S t a b a t . 
O i g i s e c a r a m o r f o l o g i a tak m e m p e r l i h a t k a n adanya w l n g i n g , r o t a e 
s i p r e m o l a r , s h o o r e l l n g , p r o t o s t y l i d , C a r a b e l l i ' n cunp, p e n g e r u t a n 
permukaan o k k l u a a l m o l a r , n g e n e a i s m o l a r k e - 3 , maupun adanya premn 
l a r cone. Pada T a b e l 9. dan 10. m e m p e r l i h a t k a n p o l a permukaan o k k l u 
n a l m o l a r b e s e r t a p e r b a n d i n g a n dengan p o p u l a n l l a i n ; tampak bahwa 
p o l a n y a a d a l a h A/A/A- a t a u A/A-/A- untuk m o l a r a l o n dan untuk m o l a r 
bawah a d a l a h 1 5 Z l + 4 Z l + 5 . P o l a i n i menunjukkan adnnya r e t e n n i ' p o l a T 
cukup b e s a r pada m o l a r bawah, sedangkan r e d u k n i hypocone k u r a n g ne-
k a l i . Dan tampak Juga bahwa p o l a m o l a r bawah l e b i h menyainai Melane-
n i a n dan A u s t r a l o l d , t e t a p i j u g a dengan. I r j a , Gna Kepah, F l o r e n j ne 
k a l l p u n Juga mendekati Plawangan dan. S a n g l r a n . Sedangkan p o l a m o l a r 
a t a s p a l i n g d e k a t dengan F l o r e s , M e l a n e s i a n , Gnn Kepah; t e t a p i j u g a 
O l l l m a n u k , Leartg Codong, S a n g l r a n , hanya n a j a pada m o l a r k e - 3 tak 
ada p o l a 3 - c u s p o s . 
K a l a u k i t a l i h a t T a b e l 1 1 . dimana t e r c a n t u m dlmenai g i g i O e l n a i k de 
ngan p e r b a n d i n g a n n y a dengan p o p u l u ! l a i n nampak bahwa b a i k ukurnn 
reenlodlstal maupun b u c c o l l n g a a l g i g i a t a s dan bawah l e b i h d e k g t den 
ngan yang b e r a f f i n l t a n A u n t r a l o m e l a n e n l d , s e k a l i p u n Juga d e k a t de-
ngan yang Mongolid; h a l t e r s e b u t bukan nenuntu yang d l l u a r dugnan 
k a r e n a a d a n y a percampuran dan m i g r a s i yang t i d a k n e l a l u s a t u a r a h . 
T i d a k dlketcraukan a k i b a t p e n y a k i t a t a u k e l a i n a n a t a u a k i b a t t i n d a k 
budaya yang membekas pada t u l a n g maupun g i g i , o e r t a tengkorak. 
Dlsamping'temutur al»a manusia d i gua G d a r i kompleks gua-gua di Oel 
n a i k t e r s e b u t , ditemukan Juga b e r b a g a i peninggalan a r k e o l o g i s l a i n -
nya. S i s a roanuBia R I diketemukan t e r k u b u r pada kedalaman 23 om, ba-
tang badan membujur b a r a t - t i m u r , te t a p i tungkai t e r i 1 pa t ' l u r u s kea-
r a h t engkorak, tak lengkap, tengkorak d i b a r a t , arah hadap muka ke 
t i m u r , k e l e t a k a n rangka m i r i n g pada s i s i k i r i n y a . Sedangkan K I I (A, 
B dan C) diketemukan t e r k u b u r pada kedalaman 16 cm, tak lengkap, me 
rupakan kumpulan r a n g k a Z s l s a rangka yang membujur b a r a t - t i m u r dan 
t i m u r l a u t - b a r a t daya, tengkorak ada yang t e r l e t a k d i timur, didu 
ga s e b a g a l kubur sekunder; sedangkan R I kubur primer. 
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Temuan a r k e o l o g i s b a i k d a r i gua yang b e r i s i s i s a manusia t a d i maupun 
gua-gua l a i n d i s o k i t a r n y a , a n t a r a l a i n berupa berbagai a l a t batu mi-
s a l b atu i n t i , s e r p l h f b l l a h , s e r p l h - b i l a h , a l a t t a t a l dan t a t a l batu; 
s e l a n j u t n y a b atu p e l a n d a s , a l a t s e r u t ; Juga diketmukan gerabah, a l a t 
k e r a n g , penyerut k e r a n g , manik-manik kerang; juga manik-manik kaca 
dan b a t u . Disamping i t u t e r d a p a t s i s a kerang/moluska dan hewan t e r u -
tama b a b i . 
S e l a n j u t n y a dapat d i s i m p u l k a n bahwa s i s a manusia t e r s e b u t s e d i k i t 
banyak sudah mengalami percampuran d a r i unsur r a s A u s t r a l o m e l a n e s l d 
dan K ongolid, namun unsur r a s A u s t r a l o m e l a n e s l d l e b i h dominan masih, 
t e r d i r i d a r i 4 I n d i v i d u ( 1 l a k i - l a k i dewasa, 2 perempuan dewasa, dan 
1 anak-anak perempuan), t i n g g i badan sedang untuk dewasa, k e l a i n a n 
:ldak ada, p e n y a k i t berupa peradangan t u l a n g t e r d a p a t , tak ada muti-
a s i g i g i . S i s a manusia i n i t e r d a p a t dalam kubur primer dan sekunder 
dalam gua, dan b e r d a s a r k a n temuan a r k e o l o g i s n y a kemungkinan benar be 
r a s a i d a r i masa awal-awal n e o l i t i k , a t a u s e k i t a r 5000 tahun sebelum 
s e k a r a n g . 
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RAGAM K I A S M S S J I D MANTINGAN, J R P A R A 
S r i S u g i y a n t i 
P e n d a h u l u a n 
D a e r a h p e s i s i r u t a r a J a w a mempunya i b a n y a k 
p e n i n g g a l a n , s e j a r a h d a r i m a s a k e r a j a a n I s l a m Demak 
d a n W a l i San .ga , s e m b i l a n o r a n g w a l i y a n g d i k a l a n g -
a n m a s y a r a k a t J a w a d i p a n d a n g s e b a g a i p e r i n t i s p e -
n y i a r agama I s l a m d i P u l a u J a w a d a n M a d u r a . P e n i n g 
g a l a n p a d a m a s a i n i k e b a n y a k a n b e r u p a m e s j i d d a n 
makam s a l a h s e b u a h d i a n t a r a n y a t e r l e t a k d i M a n t i n g 
a n . S e c a r a a d m i n i s t r a s i d e s a M a n t i n g a n t e r m a s u k 
K e c a m a t a n J e p a r a , K a b u p a t e n J e p a r a , F r o p i n s i J a w a 
T en g a h . 
D i M a n t i n g a n , p e n i n g g a l a n n y a y a i t u s e b u a h kom 
p l e k s makam, d i a n t a r a n y a makam R a t u K a l i n y a m a t , 
c u c u Raden P a t a h , S u l t a n Demak, dan makam s u a m i -
n y a P a n g e r a n H a d i r i ( H a . r t o y o , 1 9 8 2 , h a l . 1 ) . 
D i s e h e l a h t i m u r makam R a t u K a l i n y a m a t t e r l e t a k 
s e b u a h m e s j i d y a n g k a y a d e n g a n u k i r a n ( o r n a m e n ) . 
U k i r a n , i n i d i p a h a t k a n d a l a m p a n e l - p a n e l y a n g d i t e m 
p e l k a n p a d a d i n d i n g m e s j i d . 
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M e s j i d M a n t i n g a n d i d i r i k a n p a d a t a h u n 1569, 
b e r d a s a r k a n p r a s a s t i y a n g t e r d a p a t d i b a g i a n m i h -
r a b y a n g m e r u p a k a n c a n d r a s a n g k a l a , b e r b u n y i : r u p a 
b r a h m a n a w a r n a s a r i = .1491 5 = 1569 AD ( J . K n e b e l , 
h a l 1.67). 
S u d a h b a n y a k p a r a a h l i y a n g m e n a r u h p e r h a t i a n 
p a d a u k i r a n r a g a m h i a s d i m e s j i d M a n t i n g a n a n t a r a 
l a i n y a i t u J . K n e b e l . I a m e n g a t a k a n b a n v/a m e s j i d 
M a n t i n g a n b e r d i r i d i a t a s tem aat y a n g t i n g g i b e r -
u n d a k - u n d a k . P e n g u n j u n g d a p a t s a m p a i k e t e m p a t i -
b a d a h m e l a l u i t a n g g a y a n g t e r d i r i a t a s 7 t i n g k a t . 
P a d a d i n d i n g b a g i a n m u k a n y a s e b e l a h k i r i t e r d a p a t 
4 b u a h m e d a l i o n b u n d a r , d a n d i b a g i a n k a n a n n y a t e r -
d a p a t 4 b u a h m e d a l i o n s e r u p a . M e d a l i o n i n i t e r b u -
a t d a r i b a t u k a p u r d a n b e r i s i ornamen, d engan k o n s -
t r u k s i C i n a . M e s j i d y a n g b e r d i n d i n g tembok i t u mem-
p u n y a i a t a p b a g i a n bav/ah d a r i g e n t i n g dap 2 b u a h 
a t a p d i a t a s n y a b e r u p a s i r a p . J a l a n m a s u k n y a b e r -
j u m l a h 3 b u a h d e n g a n p i n t u r a n g k a p . P a d a d i n d i n g -
n y a t e r d a p a t b a s r e l i e f y a i t u u k i r a n gambar s e t e n g a h 
t i m b u l y a n g t e r b u a t d a r i b a t u k a p u r , b e r b e n t u k b u -
l a t d a n b e r s u d u t 6 d engan s u s u n a n k u r a n g i n d a h , me -
l u k i s k a n t a m a n dengan r u m a h dan gunung b e r h u t a n , 
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p a d a t i a p - t i a p b i d a n g d i n d i n g ( s e m u a n y a b e r j u m l a h 
4 b i d a n g d i n d i n g ) t e r d a p a t 7 b u a h o r n a m e n . S e h i n g -
g a s e m u a n y a b e r j u m l a h 28 b u a h , m a s i n g - m a s i n g d e -
r e t a n d a r i k e - 7 b u a h o r n a m e n i t u p a d a b a g i a n k i r i 
d a n k a n a n n y a t e r d a p a t o r n a m e n - o r n a m e n y a n g b e r b e n t u k 
k e l e l a w a r , o r n a m e n i n i j u g a d i p a s a n g d i a t a s p i n t u , 
h i n g g a s e m u a n y a b e r j u m l a h 64 b u a h ( J . K n e b e l , 1 9 1 0 , 
h a l . 1 6 7 ) . 
S e t e l a h J . K n e b e l , 20 t a h u n k e m u d i a n a d a p e -
n e l i t i y a n g l a i n y a i t u F . D . K . B o s c h y a n g t e l a h 
m e n y e b u t k a n b a h w a r e l i e f y a n g t e r d a p a t d i m e s j i d 
M a n t i n g a n y a i t u b e r u p a b u n g a , l o t u s , s u l u r - s u l u r a n , 
d a n b u a h - b u a h a n ( F . D . K . B o s c h , 1 9 3 0 , h a l 5 4 ) . 
S e l a n j u t n y a a d a p e n e l i t i y a n g m e n a r i k y a i t u 
A . S t e i n m a n n y a n g membahas m e n g e n a i j e n i s - t u m b u h -
t u m b u h a n y a n g t e r d a p a t d i d a l a m r e l i e f m e s j i d K a n -
t i n g a n . 
S e b e n a r n y a m a s i h b a n y a k p e n e l i t i y a n g - b e r m i -
n a t p a d a r a g a m h i a s d i m e s j i d M a n t i n g a n y a i t u H a r -
t o y o d a n A m i n B u d i m a n (1982), K u s e n (1985), dan 
l a i n - l a i n . 
D a r i s e m u a p e n e l i t i t e r s e b u t h a n y a m e n e r a n g -
k a n b e b e r a p a b a g i a n s a j a , t i d a k m e n e r a n g k a n s e c a -
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r a k e s e l u r u h a n r a g a m h i a s n y a , M a k a d a r i i t u , k a m i 
i n g i n m e n c o b a membahas s e c a r a d e s k r i p s i semua r a -
gam h i a s n y a , d i s a m p i r . g i t u a k u n membahas p u l a r a g a m 
h i a s y a n g t e r d a p a t p a d a s i s i s e b a l i k n y a y a n g t e r -
s i m p a n d ida l -um d i n d i n g . Ragam h i a s i n i d i t e m u k a n 
p a d a w a k t u d i a d a k a n p e m u g a r a n . 
Ragam H i a s M e s j i d M a n t i n g a n 
B e r d a s a r k a n f o t o O.D y a n g p e m o t r e t a n n y a +_ t a -
h u n 1930, m e s j i d M a n t i n g a n b e r b e n t u k s e g i e m p a t , 
b e r u a n g s a t u d a n b e r b e r a n d a d i d e p a n n y a . R u a n g a n 
i n i mempunya i 3 p i n t u d i d e p a n , s e h i n g g a b i d a n g 
d i n d i n g n y a m e n j a d i 4 b a g i a n . M a s i n g - m a s i n g b a g i a n 
d i l e t a k k a n 7 p a n e l r e l i e f y a n g y a n g t e r d i r i a t a s 
1 b u j u r s a n g k a r , 3 b u n d a r , 3 s e g i enam a t a u s e g i 
empa t y a n g k e d u a s i s i n y a b e r a k o l a d e . S e t i a p b i d a n g 
t e r d a p a t 14 r e l i e f y a n g b e r b e n t u k s e p e r t i k e l e l a -
w a r . D i a t a s p i n t u b a g i a n t e n g a h 2 p a n e l b u j u r 
s a n g k a r d a n 2 r e l i e f k e l e l a w a r , s e d a n g k a n 2 p i n t u 
l a i n n y a m a s i n g - m a s i n g 1 p a n e l b u j u r s a n g k a r dan 
b e r u k i r k e l e l a v / a r 2 b u a h . 
D i b e r a n d a b e r d i r i 2 t i a n g d i t e n g a h d a n 2 
t i a n g d i s i s i k i r i d a n k a n a n y a n g m e n j a d i s a t u d e -
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r Min dengan d i n d i n g s a m p i n g . Dua t i a n g mas ing -mns ing b e r -
h i a s k a n 1 pane l b u j u r sangk - r 1 p a n e l bundar s e r t a 2 r e j i e f 
k e l e l a w a r . Sedangkan 2 t i a n g y a n g l a i n n y a m e m i l i k i p a n e l 
1 b u j u r aangk u ' , 1 pane l bnnd >.r s e r t a 1 r e l i e f i ' e l e l uva r . 
D i n d i n g d i somi Ing k i r i dan kanan mempunyai 2 j e n d e -
l a , 14 p a n e l , d; n r e l i e f k e l e l a w a r . D i n d i n g b a g i a n b e l a k a n g 
b e r j e n d e l a 2 b u a h , d .'m 3 p a n e l b u n d a r , 2 s e g i enam s e r t a 2 
d e r e t p o l i p i t . 
Ruangan b a g i a n da lam yang b e r e l i e f h a n y a l a h b a g i a n b e -
l o k - m g . D i a t a s p i n t u l e n g k u n g tempat imam dan d i n d i n g p a -
l i n g b e l a k a n g b e r j u m l a h 2 p a n e l * P r a s a s t i n y a j u g a t e r d a p a t 
d i m i h r a b [ i n i . 
Adapun k e a d a a n s e k a r - m g ben tuk m e s j i d maupun p a n e l p y a 
sudah b e r u b a h . D a r i s i s i k i r i k a n a n ruangan m e s j i d ada t a m -
baban r u a n g a n l a g i . S e h i n g g a b i d a n g d i n d i n g n y a men jud i 6 
b a g i a p dan m a s i n g - m a s i n g b e r e l i e f . 
Ragam h i a s k e a d a m s e k a r a n g . 
A , D i n d i n g r u a n g a n b a g i a n depan : 
B i d a n g I ( d a r i k i r i ) - t e r d a p a t 5 p a n e l dan 5 r b l i e f 
k e l e l a w a r * 
P1 = P a n e l n o . 1 . S e l a n j u t n y a semu t pane l akan d i b e r i 
nomor u r u t . l a d a t i a p - t i a p d i n d i n g penomorannya 
m u l a i d o r i k . i ' ' i k ek m m . 
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P1 s e g i ennm= mempunya i r a g a m h i a s l a b u a i r . 
P ? b u n d a r = anyam n , d a n bunga d a n s u l u r a n . 
P3 s e g i 6 = k e r a den k m i t i n g d i k e l i l i n g i t a n a m -
a n kangkung, 
P4 b u n d a r - l a b u a i r . 
P 5 s e g i 6 - t e r a t a i . 
B i d a n g I I t e r d a p a t enam p a n e l d m 12 r e l i e f k e l e l a -
w a r . 
P6 bundar • be i s i h i a s a n : anyaman, d e n g a n 
bunga-bunga d a n suluran , 
P7 s e g i 6 = t e r a t a i 
P8 bundár = anyaman ¿ dengan b u n g a dan s u l u r a n 
TS s e g i 6 = p a n d a n d a n k a n g k u n g 
P 1 0 h u n d i r = a n y a m a n , d e n g a n bunga 
P11 s e g i 6 = nipah, bhmbu, p a l m , gunungan, s u l u r -
s u l u r a n , k e l a p a , k e b e n , pandanf p a t a t , 
t e e a t a i . 
D i a t a s p i n t u 
terdapat—Ft2*• b u j u r - sangkar , anyaman dengan b u n g a 
dan s u l u r a n i 
- 2 r e l i e f k e l e l a w a r . 
B i d a n g I I I . Snarn p a n e l dongan 12 r e l i e f k e l e l a w a r . 
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P 1 3 bundar 
P14 s e g i 6 
P15 bundar 
P16 s e g i 6 
t» melukiskan anyaman dengan bunga dan 
sul u r a n 
« t e r a t a i 
>» anyaman dengan bunga dan suluran 
= taman b e r i s i sebuah rumah par gung, 
gunungan, pandan, bambu, {sagu, t e -
r a t a i , s u l u r - s u l u r a n , gapura bentar, 
pagar, 
m aonyaman, bunga dan s u l u r - s u l u r a n 
* angsa yang d i ^ t i l i r , t e r a t a i , mata-
h a r i . 
P i a t a s p i n t u terdapat: 
P19 bujur sangkar= k a l a yang d i s t i l i r . 
. 2 r e l i e f k e l e l a w a r . 
P17 bundar 
P18 s e g i 6 
Bidang I V . Bnam panel dengan 12 r e l i e f k e l e l a w a r . 
P20 bundar = b e r i s i anyaman dengan bunga 
= gunungan, pandan, s u l u r - s u l u r a n , 
= anyaman, dengan bun^-t. 
m taman, sebuah rumah panggung, gu-
nungan, kamboja, pandan, bambu, 
sagu, t e r a t a i , nigar dan gapura 
bentar, SU 1 u r - s u l t iran, 
P21 s e g i 6 
P22 bundar 
P23 segi 6 
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P24 b u n d a r 
P 2 5 s e g i G 
m anyaman d e n g a n b u n g a , 
• angsa , y a n g d i s t i l i r , t e r a t a i » 
D i - i t a s p i n t u : 
P26 bu i u r S i u t 11 a y a n g d i s t i l i r 
2 r e l i e f k e l e l a w a r . 
B i d ; m g V , Dmim p a n e l d engan 1 ? r e l i e f k e l e l a w a r 
P 2 7 b u n d a r « . anyam in d e n g i r . b u n g a dan s u l u r a n 
. t e r a t a i 
= anyam .n den g; m b u n g a dan s u l u r a n 
= t e r a t a i 
= anyam n dongan b u n g a 
= p a n d a n , bambu , p a i m, g u n u n g , s u -
l u r - s u l u r a n , k e b e n , t e r a t a i , k e -
l a p a . 
P28 s e g i C 
P 2 S bundar 
PBO s e g i 6 
P B 1 b u n d a r 
PB2 s e g i 6 
B i d - m g V I , iOnam p f m e l d e n g a n 12 r e l i e f k e l e l a w a r 
PBB s e g i 6 = t e r a t a i 
PB4 b u n d a r = u l a r . y a n g d i s t i l i r 
P B 3 s e g i 6 m l a b u a i r 
P B 6 b u n d a r = b u n g a s u n g s a n g f g.^ 
PB7 s e g i 6 = t e r a t a i . 
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B . D i n d i n g pembatas a n t a r a r u a n g a n t e n g a h dengan sam-
p i n g k i r i / k a n a n t e r d a p a t 1 p a n e l b e r b e n t u k u u j u r 
s a n g k u r b e r i s i k a l a yang d i s t i l i r . ( F30 dan P39 ) 
D i n d i n g l u a r s e b e l a h k i r i d i t emukan 4 p a n e l y a i t u t 
( d o r i k i r i k e k o n a n ) . 
P40 b u j u r s a n g k a r - d i d a l a m n y a b e r u k i r bundaran 
y a n g b e r i s i s u l u r - s u l u r a n . 
P41 b u j u r s a n g k a r , * d i d a l a m n y a t e r d a p a t b e l a h k e -
t u p a t dan b e r i s i ' s u l t > r - s u l u r a n 
dan bunga -bungaan . 
P42 b u j u r s a n g k a r yang d i d a l a m n y a t e r d a p a t ben tuk 
b e l a h k e t u p a t , kemudian d i a t a s -
n y a d i i s i s e g i 4 s e h i n g g a me-
r u p a k a n 3 s u s u n a n b e r i s i s u l u r * " 
s u l u r a n dan bunga-bunga . 
P43 b u j u r s d n g k a r dan d i d a l vmiya t e r d a p a t 3 ben tuk 
g eome t r i y m g merupo ian s u l u r -
s u l u r a n , bunga-bungaan dan d a u n -
daunan , 
C , D i n d i n g l u a r s e b e l a h b e l a k a n g t e r d a p a t ragam h i a s 
da lam p a n e l berbéntvk ( d a r i k i r i kekanan)» 
P44 bundar = l a b u a i r 
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P45 segi 6 • l a b u a i r , k eadaannya r u s a k 
P46 «a 2 b a r i s p e l i p l t yang b e r h i a s k a n 
tumpa l dan s u l u r - s u l u r a n . 
P47 bundar • bunga-bungaan 
P40 s e g i t e r a t a i 
P49 bundar l a b u a i r . 
D. D i n d i n g b a g i a n d a l a m . d i d i n d i n g m i h r a b t e r l e t a k p r a -
s a s t i , 2 p a n e l b o r b e n t u k bundar b e r i s i anyaman ( 5 0 ) 
dan tanam.an t e r a t a i ( P 5 1 ) . Adapun d i n d i n g lu .a r s e b e -
l a h k a n a n t i d a k d i l e t a k k a n r e l i e f . 
Dengan d e m i k i a n j u m l a h semua p a n e l yang b e s a r d i mes -
j i d Man t ingan yang t a m p a k / t e r p a s a n g s e k a r a n g sebanyak 
51 p a n e l . 
S . P a d a t a h u n 1977/1978 d i a d a k o i i pemugaran o l e h Peme-
r i n t a h k a r e n a ada s a l a h s a t u d i n d i n g m e s j i d r e t a k . 
D a r i h a s i l pemugaran i n i maka d ike t emukan 6 p a n e l 
yang mempunyai 2 h i a s a n pada k e - 2 s i s i n y a . 
P a n e l - p a n e l y a n g mempunyai k e - 2 s i s i beragam 
h i a s ( l i h a t gambar) y a i t u : 
P52 = b u j u r s a n g k a r yang d i i 3 i b en tuk b e l a h k e t u -
p a t yang merupakan anyaman, s u l u r - s u l u r a n 
dan bunga . D i s e b a l i k n y a menggambarkan 2 o-
r a n g b e r u p a w i t a , . m e m a k a i k a i n d a r i p inggang 
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sampai k a k i , tanpa k e p a l a duduk d i tempat 
yang a g a k t i n g g i ( m u n g k i n d i b a l a i ) , s e o -
r a n g v / a n i t a b e r k a i n p a n j a n g b e r d i r i d e n g a n 
3 i k a p m e m b e r i h o r m a t (menyembah k e p a d a o -
r a n g s e b e l a h k i r i ) . H i a s a n y a n g l a i n y a i t u 
s u l u r - s u l u r a n dengan m o t i f mak&ra, bunga , dan 
d a u n - d a u n a n , 
Adegan i n i m e l u k i s k a n Rama d a n l a k s m a n a 
s e d a n g duduk dan 3 i t a menghormat d i d e p a n n y a . 
T>53 = b u n d a r ; b e r h i a s k a n l a b u - a i r , d i b e l a k a n g n y a 
t e r d a p a t h i a s a n s e e k o r ' k i j a n g y a n g d i s t i l i r . 
K i j a n g i n i m u n g k i n penjelmaan d a r i r a k s a s a 
L a r i c i , 
P 5 4 = s e g i enam, memuat s e e k o r g a j a h yur ig d i s t i l i r 
d a n b e r a d a d i s e k i t a r b u n g a t e r a t a i . B a g i a n 
s i s i d i b e l a k a n g n y a t o l i h a t 2 o r a n g k s a t r i a . 
K s a t r i a aeok'b.ng b e r s u r g u ! . , j u t a m a k u t a , mem-
p u n y a i upa.vai . ta, k a l u n g , s u b a n g , g e l a n g - b e r -
k e l a t b a h u , b e r k a i n mul i i d u r i p e s u t sampai 
k e k a k i , memegang b u s u r . KAapdn k s a t r i a y a n g 
l a i n r a m b a t n y a t o r . - u r a i , memaka i k a l u n g , s u -
b a n g , g o i a n g , upaw i t a 4 b e r k a i n m u l a i d a r i p e -
r u t sa i r -ui k e k a k i , , k a J c i n y : terpotong. K e d u a 
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k s a t r i a i n i muka sudah rusak dan bersikap 
b e r d i r i , badan menghadap kedepan, t e t a p i ke-
pal a m i r i n g . Di depan ke-2 k s a t r i a i n i tam-
pak seorang l a k i - l a k i berukuran pendek, rambut 
d i i k a t b e r k u n c i r Vkain dar*i ><erut sampai 
k e ^ x x . Tangan kanan membawa pancing, tangan 
k i r i memegang ikan i sikapnya b e r d i r i s e p e r t i 
sedang memancing i k a n . 
Hiasan l a i n n y a m e l i p u t i sebuah pohon, bunga 
dan s u l u r - s u l u r a n . Adegan I n i menggambarkan 
rama sedang membawa busur dan-Lakmana dibe-
lakangnya. Sedangkan orang pendek sebagai 
pengiringnya/punakawan sedang mencari i k a n , 
bujur sangkar, d i i s i dengan bentuk belah 
ketupat yang merupakan anyaman, bunga i a n 
s u l u r - s u l u r a n . S i s i belakangnya melukiskan 
seorang k s a t r i a bersanggul dan berekor, d i -
i r i n g i 2 pengiring yang bertubuh manusia, 
t e t a p i mereka berekor s e p e r t i k era, kepala 
s e p e r t i k era, sayangnya sauna a muka dalam 
l u k i s a n i n i rusak. Sikapnya b e r d i r i dongan 
badan menghadap kedepan dengan kepala miring. 
H i a s a n ycui 0 l a i n y a i t u a w a n , suJ ur- i uluran 
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dan dinding. Adegan i n i menggambarkan Hanoman 
y a n g s e d a n g b e r j a l a n dan d i i r i n g k a n 2 o^ang 
p a s u k a n k e r a , 
T5C-> = b u j u r sangkar d i d a l a m n y a d i i s i d e n g a n b e n t u k 
be lah k e t u p a t yang merupakan a n y a m a n d e n g a n 
b u n g a d a n s u l u r - s u l u r a n , H i a s a n d i s i i i l a i n -
n y a y a i t u s e o r - a i g l a k i - l a k i t e l a n j a n g , b e r -
p e r u t b u n c i t , k a k i n y a gemuk p e n d e k , k e p a l a -
n y a t e r p o t o n g . B i l a d i l i h a t b e n t u k n y a maka 
h a l i n i menggambarkan seorang r a k s a s a . O r -
namen l a i n n y a b e r u p a s u l u r - s u l u r a n d a n d i n -
d i n g tembok b e r t a n g g a . 
P57 = s .eg i enam| memuat b u n g a dan daun t e r a t a i . 
Sedangkan s i s i yang l a i n b e r i s i 2 e k o r k e r a 
t a n p a p a k a i a n sedang m e m a n j a t s u a t u t e m p a t 
y a n g . - t i n g g i yang terbentuk d a r i s u l u r - s u i u r -
a n . Salah satu k a r a i t u memegang t o n g k a t . 
Adegan i n i y a i t u 2 e>o r k e r a s e d a n g b e r m a i n -
main . 
F , U n t u k melengkapi r a g a m h i a s m e s j i d Mantingan m a k a 
akan dipergun i k a n f o t o - f o t o o.D yang menggambarkan 
h i a s cm m e s j i d ..iau t i u p a n . Tidak s e m u a f o t o O.D akan. 
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d i d e s k r i p s i t e t a p i I r i n y a f o t o yang momuft ragam h i -
a s yang mendukun f s ebaga l k e ] engkau anny . u lapan 
f o t o -Co l.o y a n g ELVi n d I pergunak. n y a i t u : 
P G5 O. U 10561 b u n d a r : s e e k o r burung y n g d i s t i l i r 
r 64 C1 . ' 1-6,64 b u j u r s a n g k a r : k a l a y a d i u t i ' l i r 
P 63 0,9 10547 b u j u r s a n g k u r : k a l a yrmg d f s t . J l i r 
T 62 O.D 10543 s e g i 6 : i k a n y v r g d i s t i l i r 
P 61 O.D 10541 b u n d a r i t e r a t a i , m a t a h a r i , s e r t a 
a u lu r - o u lu r a n . 
l e g i 6 ; bo rn ta j 
j e g l 6; ] eugknrg d m iiiotah r i 
Y 60 O.D 10540 
P 59 O.D 10539 
P 59 O.D 10506 b u n d a r : burung yang d i s t i l i r . 
I I I • Pembahasan 
'di l a d i l i h a t d a r i u r a i a n pada bab I J - m a t a b a -
n y a k s e k a l i j e n i s ragam h i a s yang d i p a h a t k a n pada 
p a r e ! - p a n e l yang d i t e m p e l k a n pada d i n d i n g - d l n d i n g -
m a s j i d l . l a n t l n g n n . /ula b e b e r a p a bentuk p a r e i y a i t u 
b u j u r s a n g k a r , b u n d a r , s e g i 6 a t m s e g i 4 dengan 
k e d u a s i s i n y a b e r a t oi tde, j u g a s e g i t i g a s e p e r t i 
b i n a t a n g k e l e l a w a r , 
D i d a l a m p a n e l - p a n e l i n i d i u k i r dengan b e r b a -
g a i j e n i s tumbuhan y a i t u l a b u a i r , t e r a t a i , pandan, 
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k a n g k u n g , n i p a h , b a m b u , p a l m , k e l a p a , k e b e n , p a t a t , 
s a g u , k a m b o j a , b u n g a s u n g s a n g , s u l u r - s u l u r a n , d a n 
b u n g a - b u n g a a n ( k a r e n a t i d a k t a h u j e n i s t u m b u h a n n y a ) . 
P e l u k i s a n t u m b u h - t u m b u h a n d i d a l a m m e s j i d me-
n u r u t I s l a m d i p e r b o l e h k a n k a r e n a t i d a k m e n a m p i l k a n 
m a k h l u k h i d u p . P e n a m p i l a n m a k h l u k h i d u p y a i t u m a -
n u s i a d a n b i n a t a n g o l e h a j a r a n I s l a m o r t h o d o k t i d a k 
d i p e r k e n a n k a n d i d a l a m m e s j i d , k a r e n a m e s j i d m e r u -
p a k a n ruang y a n g b e r f u n g s i sebagai penampungan p e -
l a k s a n a a n a j a r a n agama I s l a m , s e b a g a i t e m p a t s u c i , 
t e m p a t i b a d a h umat I s l a m . 
P a d a m a s a s e b e l u m p e n g a r u h I s l a m , y a i t u m a s a 
H i n d u , p e m a h a t a n t u m b u h - t u m b u h a n s u d a h d i l a k s a n a k a n 
p a d a r e l i e f d i c a n d i - c a n d i . K e b i a s a a n i n i t e r u s 
b e r l a n g s u n g p a d a m a s a I s l a m . 
S e l a i n t u m b u h - t u m b u h a n m a s i h a d a j e n i s r a gam 
h i a s l a i n y a n g m e n g g a m b a r k a n b i n a t a n g , t e t a p i p e n g -
g a m b a r a n n y a t i d a k n a t u r a l i s t i s m e l a i n k a n d i s t i l i r 
( d i s a m a r k a n ) d e n g a n t u m b u h - t u m b u h a n . B i n a t a n g i n i 
y a i t u m e l i p u t i k e r a , k e p i t i n g , k e l e l a w a r , u l a r , 
a n g s a , g a j a h , b u r u n g dan i k a n • 
Kebiasaan m a s a lampau y a i t u H i n d u y a n g m e n e k a n - , 
kran p a d a v i s u a l i s a s i r n a h k l u k h i d u p m a s i h b e r l a n g s u n g 
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p a d a b a n g u n a n m e s j i d M a n t i n g a n , w a l a u p u n dengan 
p e n g g a m b a r a n y a n g d i s t i l i r den;, u t u m b u h - t u m b u h a n . 
Ragam h i a s y a n g s a n g a t m e n a r i k t e r d a p a t a d a n y a 
r e l i e f m a t a h a r i . R e l i e f m a t a h a r i i n i d i g a m b a r k a n 
p u l a - p a d a c n i n d i - c a n d i a n t r a l a i n c u d i d a w e n t a r , 
J a w i , makam T r . a i o y o , Walaupun a g a k b e r b e d a b e n t u k -
n y a . 
J e n i s l a i n n y a b e r u p a k e p a l a k a l a yang t e l a h 
d i s t i l i r . K e p a l a k a l a - I n i p a d a m a s a H i n d u t e l a h d i -
p a h a t k a n p a d a c a n d i - c a n d i t e r u t a m a d i pintu-pintu» 
n y a . D e m i k i a n j u g a k a l a d i m e s j i d bantingan 
dipahatkan d i a t a s p i n t u . Kebiasaan i n i m a s i h m e -
nunjukkan p e n g a r u h H i n d u . 
Kemudian b e n t u k l a i n n y a y a i t u gunungan y a n g 
d i j u m p a i d i d a l a m p a n e l m e s j i d Mantingan.. Gunung-m 
i n i d a p a t d i i d e n t i f i k a s i k a n deng iu i p e l a n g i • - ^ e l a -
n g i dapat d i m a k s u d k a n d e n g a n a r t i j e m b a t a n a n t a r a 
dunia dengar i s o r g a ( H o o y k a a a , J a c o b a : " T h e R a i n b o w 
iri A n e i e n t I n d o n e s i a n R n l i g i o n " . BKI 1 9 5 ^ , 1 1 0 > 
b a l 291 - 3 2 2 ) . A p a k a h mesjid i n i a d a hubungannya 
dengan makam ? Rubungan i n i u b i 1 irgna di«ekitirr; 
terdapat s ebuah , kompleks wok d i ai t .r-mya y a i t i 
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makam Ratu Ralinyamat dan keluarganya, kemungkinan 
m e s j i d diang/gap s fhagaj jembatan antara surga de-
ngan dunia. 
S e l a n j u t n y a penggambaran yang p a l i n g menarik 
y a i t u adanya m bkluk hjdu' belimu ,anusia- manusia 
"berekor, » 
Manusia i n i d i l u k i s k a n didalnm panel s e b a l i k -
nya y a i t u pada s i s i yang terpendam d i dalam dinding. 
Adegan yang digambarkan d i dalam r e l i e f mesjid Man-
tingan merupakan fragmen Ramayana. Unsur-unsur Rama, 
laksmana, S i t a , k e r a , r a k s a s a , k i j a n g , mendukung ce-
r i t a Ramayana. D i s i n i j e l a s bahwa Ramayana merupakan 
c e r i t a pada masa Hindu, s e p e r t i yang dipahatkan d i 
candi -^rambanar dan Candi Panataran• 
J i k a d i p e r h a t i k a n s i k a p badan, y a n g menghadap 
k e d e p a n , k e p a l a m i r i n g ; meri i J«*w i u v i ya • i J a w a 
T i m u r masa. H i n d u , 
Adapun p e n g g a m b a r a n p u n a k a w a n d i l u k i s k a n tubuh 
p e n d e k , p e r u t b u n c i t , k e p a l a b e s a r , hidung besar, 
e ibu t d i i k a t dan b e r k u n c i r . J u m l a h punakawan dalam 
anel d i I ' a n t i u g o n hanya s e o r a n g , s e d a n g k a n d i e a n -
t i - c a n d i d i l u k i s k a n 2 o r a n g p u n a k a w a n ( U t a m i , F e r -
tlnoiidus, 1 9 2 6 , h a l 609.). Cand i - c and i i n i a n t a r a 
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l.'i.î.Ti : c n j u t i Jago, Í o g v w a n g i , Stirawcu»a, KoftatöJi t . ; ' a ~ 
i i - ' l o m n , On a Pn.nl üvíkvh ( U t am i P n-rl t n a n d n s , IÇflf, 
b a l . 5 ? 3 ) . 
A p a b i l a d.l p f ' i ' ba t . l V a j i , mal. a bentuk p a n o l y m.' ; 
i i iein.m'iy. i t VnMhf Pmgmeil Kamm/ ' m a I . " epo I o u g , nod m g 
r a l 11».P y m p n d n. .) i s e b a l i k n y n d a l a m neiiggomb'W.'in 
y m ig 1 en f .-P; i p d U ! rtnwi j ' i m i a , D a p a t d 1. a m b i l d.l ó.tji'¡>uj toy 
b a h w a r a l 1 e r fr. 'V'i ' ien Romn.yO.HO d I b u i t 1 ob i b dlOw. dftn 
r e l i e f y a n g m?be l a i rnya , d.1 b u a h i "tond i. m , llarrp m d e t i l -
i ; I m v e i l o f f rag ' - ' -m Rluii '.yhiifl n o n g n i a d i imn ' y - m g 
k e m u d i a n d j m mfn.n t t 'm n n t i ' l ; mw dm.i I, nai i rO y a n g s e -
b n l n - n y a . So ln f f ) ' t u d a , ,!, d ! 1 i b a i ; dong-
t a l i . b mu p j v neu,ni i t u l ob y -'f. v i . " d" '1 m )»••! i ' f I . " 
b u t lililí," «PM O l ' l l ' l ' . l ' , D; .'l l u i t " : ' j (1,1 l l ' l , l " ' l " 1 | J I 1.1 
11 n 111111 ;•.'. 1111 y i » ÎÏOJig .n .<•.ml. .] . m fcrltn u 13 ; i .. ' v , ' • 
l a . . , nm J pad i ani . i. !.. i r ab ..1 X.V - .(.71 ( I n i i , 1 ' P a 
h a i r . - ' ) . 
y i DIU l u u 
i l e v d a . f i ' n i ' k a j ' j i a d a ] ' "«gama t " r p ' 1 i ca.. i i I , i o s 
Mau l i i . ' - y u i t ' ' u y a t," i . , " -, I b a d i ' <-'l D I • ; 11 u . g " ) i a. i • I; . m 
i . ' v i : . ¡u ' i i n, u b i MI . a ¡ffcndll d e n . " m r "i.va s e n i M I I S O . 
T u i a . i i i . .'tj'O.'i.gt m i b ¿ Í d . " a n t i n g -n y - ' " ' . d i b u a t pnd/.i 
m a s a -u. .-O p e i ' g i v i i b T .'O m • d i J . - n v a . d i j n g g m : s j ; i d 
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Kantingan merupakan bangunan yang d i d i r i k a n pada 
masa t r a n s i s i d a r i masa seni Hindu masih t e r a s a se-
k a l i . 
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Panel y a n g mempunyai h i a s a n p a d a ke-2 s i s i n y a 
Gambar 1 b 
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Gambar 3 a = P 54 
Gambar 4 a =• P 55 
Gambar 4 b = P 55 
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II.A.2 
T R A D I S I M E G A L I T I K 
THE MEGAL1TH1C TRAD2TJ0H 
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PENGAMATAN TERHADAP TRADISI MEGALITIK PENEBEL, BALI 
Ayu Kusumawati 
I 
T r a d i s i megalitik d i Indonesia umumnya dah B a l i khu-
susnya telah meninggalkan sejumlah peninggalan. Diantara pe-
ninggalan-peninggalan tersebut berupa benda-benda ataupun 
t r a d i s i - t r a d i s i yang masih berkelanjutan hingga sekarang. 
Di Indonesia t r a d i s i megalitik mempunyai daerah persebaran 
sangat luas seperti d i daerah Nias, Toraja, dan Flores khu-
susnya daerah Indonesia Timur (Von Heine Geldern,1945»129), 
serta banyak juga tersebar d i daerah Bali.Penyelidikan t e r -
hadap kebudayaan i n i yang telah dimulai pada abad XIX masih 
b e r s i f a t i n s i d e n t i l dan tidak teratur, tanpa mempergunakan 
metode penelitian secara ilmiah (Sutaba, 1980» 27). Pada u-
mumnya penelitian i t u hanya terbatas dalam usaha memberikan 
uraian d e s k r i p t i f tentang bentuk-bentuk yang ditemukan.Ter-
nyata d i B a l i kebudayaan tersebut memegang peranan yang sa-
ngat penting sejak awal hingga masuknya pengaruh Hindu dan 
berkembang hingga sekarang khususnya dalam kehidupan keaga-
maan. Tentang bentuk-bentuk megalit yang ditemukan d i B a l i 
para adili berpendapat bahwa beberapa pura d i B a l i baik pura 
d i dataran maupun pegunungan dapat dihubungkan dengan ben-
tuk megalit (Sutaba, 1980: 33). Ditambahkan pula, t r a d i s i 
megalitik yang ada d i B a l i sangat berpengaruh terhadap ke-
hidupan masyarakat B a l i . Tentu s a j a masing-masing daerah 
mempunyai c i r i lokalnya dan b i l a k i t a bandingkan dengan da-
erah lainnya d i Indonesia,•Bali cukup banyak memperlihatkan 
c i r i lokalnya. Dalam t u l i s a n i n i akan disampaikan beberapa 
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bentak peninggalan ataupun t r a d i s i d a r i budaya tersebut 
yang kami peroleh atas dasar pengamatan langsung pada be-
berapa s i t u s d i wilayah kecamatan Penebal maupun berdasar-
kan laporan. Yang akan diamati i a l a h bentuk-bentuk t r a d i s i 
megalitik serta pandangan masyarakat terhadap budaya t e r -
sebut. 
Seperti diketahui l a t a r belakang mengenai pening-
galan t r a d i s i megalitik sangat b e r v a r i a s i . Karena i t u per-
l u diadakan studi khusus misalnya mengenai bentuk, fungsi 
ataupun peranan yang terkandung dari budaya tersebut. Apa 
yang dikemukakan para a h l i , y a i t u adanya suatu pandangan 
tentang megalitik yang s e l a l u dikaitkan dengan ->eraujaan 
arwah perlu d i k a j i secara mendalam sebab kemungkinan ada 
tambahan data yang lebih akurat pada penelitian belakangan 
akan memberikan asumsi l a i n dimana budaya megalitik tidak 
selamanya hanya berorientasi pada arwah orang yang mening-
g a l . Untuk i t u l a h akar» kami kemukakan d i s i n i tentang t r a -
d i s i megalitik d i Penebel, yang diharapkan dapat menambah 
data tentang konsep-konsep baru yang tercermin dari pe-
ninggalan yang ada d i sana. 
I I 
Di tengah-tengah kehidupan masyarakat B a l i umumnya 
dan Penebel khususnya masih tetap berlaku adat-istiadat -
serta kepercayaan yang mengandung unsur-unsur t r a d i s i me-
g a l i t i k . Penebel yang dibicarakan dalam makalah i n i secara 
administratif masuk dalam wilayah kabupaten Tabanan. Jarak 
d a r i kota Tabanan k i r a - k i r a 13 km ke arah utara atau lebih 
kurang 35 km dari Denpasar, ibukota propinsi B a l i . Secara 
geografis wilayah kecamatan Penebel terletak d i kaki gu-
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nxTg Batukaru, merupakan dataran yang agak t i n g g i . Dataran 
yang ditumbuhi beberapa Jenis tanaman seperti oengkeh, ko-
p i , tanaman padi, beberapa Jenis tanaman palawija lainnya 
merupakan bukti bahwa daerah tersebut adalah sangat subur. 
Dalam penulisan tentang daerah penemuan benda-benda 
arkeologi d i B a l i , dapat dikatakan bahwa belum banyak para 
a h l i yang menyebutkan Penebel sebagai s i t u s yang sangat 
penting. Walaupun secara umum sering dilakukan penelitian, 
nampaknya laporan secara kronologis tentang daerah terse-
but belum pernah ada. B e r i t a pertama yang menyebutkan ten-
tang daerah Penebel sebagai salah satu tempat ditemukannya 
peninggalan arkeologi I a l a h adanya t u l i s a n R.P.SoeJono ten-
tang ditemukannya sarkofagus d i daerah tersebut, tepatnya 
d i dusun Senganan Kangin serta adanya benda-benda megalit 
d i pura Batu Hadeg Sunantaya. Selanjutnya penelitian ten-
tang benda-benda megalit tersebut dilanjutkan oleh Purusa 
Mahavlranata yang l e b i h banyak menguraikan tentang pening-
galan dalam bentuk menhir (Purusa, 1977* 38). Sutaba dan 
I Gusti Gde Ardana dalam salah satu artikelnya hanya me-
nyinggung secara sepintas daerah Penebel tentang adanya te 
muan teras plramid yang dikaitkan dengan temuan teras p i -
raraid d i daerah B a l i lainnya (Ardana, 1980i 18). Atas da-
sar i t u l a h karena terbatasnya laporan yang ada tentang da-
erah tersebut, penulis perlu menyampaikan suatu tambahan 
data khususnya tentang budaya megalitik d i daerah t e r s e -
but. Ternyata dalam wilayah yang begitu l u a s , d i daerah 
tersebut banyak terdapat peninggalan arkeologi khususnya 
d a r i t r a d i s i megalitik, diaamping benda-benda d a r i masa 
k l a s i k yang masih sangat dikeramatkan bahkan menjadi benda 
pujaan. 
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I I I 
Data Arkeologi 
Data arkeologi d i daerah Penebal dapat d i k l a s i f i k a -
sikan menjadi 2 kelompok y a i t u kelompok t r a d i s i megalitik 
dan d a r i unsur k l a s i k . Unsur k l a s i k yang terdapat d i dae-
rah tersebut yang diinformasikan oleh Kepala Kantor Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan setempat antara l a i n beru-
pa pr a s a s t i tembaga, patung Ganesa, b a j r a , senjata, dan 
l a i n - l a i n d a r i unsur Hindu, tidak akan kami bicarakan da-
lam makalah i n i , dan kami hanya akan membahas bentuk-ben-
tuk peninggalan yang bercorak megalitik. Unsur-unsur mega-
l i t i k d i Penebel secara garis besarnya dapat kami J L a s i f i -
kasikan menjadi beberapa bentuk, y a i t u t teras berundak, 
tahta batu, menhir, l a n t a i batu, pagar batu, batu monolit 
dan l a i n - l a i n . Rupanya bentuk peninggalan i n i adalah ben-
tuk umum dar i peninggalan t r a d i s i megalitik d i Indonesia, 
seperti apa yang pernah d i k l a s i f i k a s i k a n oleh Van dor Hoop 
dalam bukunya Megalith Remain i n South Sumatra (Hoop,1932} 
357).Selanjutnya Haris Sukendar kembali mengadakan k l a s i -
f i k a s i temuan megalitik d i Indonesia menjadi 3 kelompok, 
antara l a i n : 
- Sebagai tempat pemujaan 
- Sebagai pemukiman 
- Sebagai penguburan (Haris Sukendar, 1981, 3) 
Nampaknya l a t a r belakang mengenai peninggalan megalitik 
sangat b e r v a r i a s i . Oleh karena i t u l a h seperti telah kami 
singgung d i depan perlu diadakan studi khusus tentang fung-
s i t r a d i s i megalitik secara luas, baik pada s i t u s yang ma-
s i h hidup maupun yang telah mati, guna memperoleh gambaran 
global tentang l a t a r belakang megalitik tersebut. 
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Bertitik tolak dari k l a s i f i k a s i di atas, dalam ke-
nyataan yang disuguhkan oleh beberapa data, dari ha s i l sur 
vei yang kami lakukan, ingin m n coba untuk menambahkan be-
berapa informasi mengenai tradisi megalitik di situs Pene-
bal. 
Situs tradisi megalitik Penebel 
Data megalitik yang tercermin di daerah Penebel, ter 
dapat pada beberapa situs baik dalam pura maupun yang ber-
d i r i sendiri. Secara garis besarnya sementara i n i situs-
situs megalitik yang terdapat di beberapa dusun di Penebel 
dapat diketahui sebagai berikat t 
1. Situs Kalembang 
2. Situs Bengkel Anyar 
3* Situs Sunantaya 
4 . Situs Pemanis. 
Dari situs-situs tersebut kami sampaikan jenis-jenis pe-
ninggalan yang ada di setiap situs antara l a i n t 
Situs Kalembang : menhir, tahta batu, teras berundak, lan-
t a i batu, monolit. 
Situs Bengkel Anyar t tahta batu, menhir, pagar batu, mo-
nolit , teras berundak. 
Situs Sunantaya t menhir, teras berundak. 
Situs Pemanis » menhir, teras berundak, tahta batu. 
IV 
Peranan Tradisi tfagalltik pada •MBMMtofc Pfflebsl 
Teras berundak : Bentuk tinggalan i n i ditemukan hampir pada 
keempat situ3 di atas, yaitu berupa struktur punden berun-
dak (teras piramid). Ternyata pula struktur punden berundak 
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banyak ditemukan d i daerah B a l i lainnya, bahkan d i daerah 
daerah pegunungan lainnya d i Indonesia seperti Gunung Pa-
dang, Cianjur, Jawa Barat yang sampai sekarang masih d i -
anggap keramat oleh masyarakat sekitarnya (Bintarti,1981: 
28-31). 
Di B a l i s e l a i n d i pura, struktur teras berundak da 
pat d i l i h a t pada beberapa desa seperti Tersganan, Selulung» 
Kintamani dan sebagainya. 
Tentang fungsi teras berundak d i Penebel, kami berpijak 
pada fungsi teras berundak d i Indonesia, yang selama i n i 
diketahui mempunyai 2 fungsi y a i t u untuk penguburan dan 
pemujaan (Sukendar, 1984.: 536). Berkaitan dengan fungsi 
teras berundak d i Indonesia, d i s i t u s Penebel teras ber-
undak berfungsi sebagai sarana pemujaan, dalam kaitannya 
dengan upacara-upacara tertentu. 
Suatu h a l yang sangat menarik i a l a h tentang l o k a s i 
teras berundak d i s i t u s Penebel sangat b e r v a r i a s i . Ada 
teras yang memilih tempat d i lereng perladangan penduduk, 
yang b e r d i r i s e n d i r i , berlokasi pada s i t u s yang tinggi 
atau d i daerah bukit dan yang lebih banyak y a i t u berloka-
s i d i dalam pura yang cukup t i n g g i . 
Peletakan suatu teras atau objek pemujaan dalam bentuk 
teras berundak d i Penebel, memegang prinsip dasar mega-
l i t i k y a i t u tempat suci biasanya berada d i atas atau d i 
tempat-tempat t i n g g i . Hal i n i sudah tentu t e r k a i t pada 
kepercayaan akan adanya tempat bersemayamnya arwah yang -
berada d i gunung atau pegunungan (Soejono, 1977: 227). 
Junus S a t r i o Atmodjo, dalam Pertemuan Ilmiah Ar-
keologi d i Cipanas menyebutkan bahwa lo k a s i i n i dikaitkan 
dengan kepercayaan bahwa kesulitan untuk mencapai tempat-
tempat suci tersebut melambangkan su l i t n y a berhubungan 
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dengan pare dewa. Dalam bagian l a i n dijelaskan pula bahwa 
lo k a s i punden berundak yang s u l i t dijangkau ada hubungan-
nya dengan kepercayaan bahwa kesulitan untuk mencapai tem-
pat tersebut merupakan manifestasi d a r i s u l i t n y a seseorang 
berhubungan dengan dewa-dewa atau nenek moyang yang dipuja 
( S a t r i o Atmodjo, 1986» 298). 
Sel a i n l o k a s i teras berundak yang kami sebutkan d i 
atas, d i Penebel teras berundak juga mempunyai v a r i a s i 
bentuk yang berbeda. Pada beberapa teras d i d i r i k a n peling-
gih tahta batu yang mempunyai fungsi berbeda. Dari s i s i 1 ^ 
i n teras berundak dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, dan 
dalam setiap bagian juga d i d i r i k a n pelinggih.Tentang fung-
s i pelinggih tahta batu yang kami sebutkan t a d i , akan kami 
bicarakan secara khusus d i bawah i n i . 
Tahta batu : Di Penebel tahta batu merupakan peninggalan 
yang sangat menonjol. Berdasarkan pengamatan kami, tahta 
batu yang tersebar d i s i t u s i n i menunjukkan adanya v a r i a s i 
bentuk yang disesuaikan dengan s i t u a s i lingkungan, sehing-
ga b i l a dikelompokkan ada beberapa kelompok tahta batu, ya-
i t u i 
- kelompok tahta batu b e r j e j e r d i atas teras berundak 
d i dalam pura. 
- kelompok tahta batu yang b e r d i r i s e n d i r i . 
- kelompok tahta batu yang terdapat d i luar lingkung-
an pura. Tahta batu i n i sering ditemukan dalam l a -
dang ataupun sawah penduduk. 
Sebagai tambahan kami sampaikan bahwa tahta batu yang t e r -
dapat d i luar lingkungan pura oleh masyarakat setempat d i -
sebut dengan i s t i l a h "pengerasak". 
Seperti telah kami singgung d i depan, diantara ben-
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tuk peninggalan yang ada d i Penebal, peninggalan tahta ba-
tu adalah yang paling banyak ditemukan, dan tidak nampak 
adanya perbedaan fungsi d a r i s i t u s - s i t u s d i atas. 
Berbicara mengenai fungsi, Haris Sukendar dalam tulisannya 
yang dibacakan pada REHPA I I , mengutip pendapat Perry ten-
tang tahta batu yang dikaitkan sebagai terapat duduk arwah 
pada waktu pemujaan dilangsungkan, ternyata mempunyai 
lingkup yang l e b i h luas. Lebih jauh Perry mengatakan bahwa 
tahta batu mempunyai berbagai fungsi, antara l a i n sebagai 
makam, sarana pemujaan, tempat selamatan, sebagai p e r i -
ngatan dan l a i n - l a i n (Perry, 1928: Jf) . Sedangkan Van He-
ekeren menyebutkan bahwa tahta batu berfungsi sebagai tem-
pat berkumpulnya pemuka-pemuka masyarakat desa baik yang 
masih hidup maupun bagi arwah orang yang telah meninggal 
(Heekeren, 1955* 32). 
Bertolak d a r i fungsi di atas, fungsi tahta batu d i 
Penebel dapat d i k l a s i f i k a s i k a n menjadi beberapa fungsi ya-
i t u : 
- sebagai pemujaan leluhur, 
- sebagai lambang kesuburan, 
- sebagai sarana pemujaan agar terhindar dari wabah 
penyakit, 
- sebagai lambang keberhasilan tanaman dan tempat se-
lamatan, 
- sebagal penjaga bangunan s u c i . 
Konsepsi-konsepsi d i atas dapat kami berikan dalam bebera-
pa contoh, seperti yang nampak pada pemujaan leluhur. Pe-
mujaan leluhur tercermin d a r i sebutan pelinggih tahta batu 
sebagai pelinggih bhatara Keriyinan, yang oleh masyarakat 
setempat disebut-sebut sebagai leluhur mereka dan merupa-
kan c i k a l bakal masyarakat Bengkel Anyar dan Pemanis(Putra, 
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1986« 64; Wawancara Ayu Kusumawati). 
Data l a i n dapat kami sampaikan adanya sebutan pelinggih J e -
ro Nyoman dan Jero Made pada pelinggih tahta batu d i s i t u s 
Kalembang yang juga dianggap sebagai leluhur masyarakat d i 
sana (Purusa M.; H a s i l wawancara Ayu Kusumawati). 
Konsepsi kesuburan dikaitkan dengan adanya sebutan peling-
gih Manik Galih dan Rambut Sedana yang melambangkan kesu-
buran atau kesejahteraan. Tang tidak kalah pentingnya bahwa 
tahta batu yang terdapat d i luar pura atau "pengerasak" t e r 
sebut mempunyai fungsi sebagai medium pemujaan atau tempat 
upacara selamatan, b i l a tanaman mereka telah berhasil. Oleh 
karena i t u l a h tidak mengherankan b i l a d i setiap tegai atau-
pun sawah d i s i t u s Kalembang k i t a menemukan tahta batu tah-
t a batu tersebut. 
Menhir « Peninggalan dalam bentuk menhir hampir ditemukan 
pada semua s i t u s tersebut d i atas. Peninggalan i n i pada u-
mumnya terpancang d i atas tahta batu, b e r d i r i d i depan tah-
t a batu, dan b e r d i r i d i atas bangunan persegi empat atau 
teras. Pada umumnya menhir-menhir di s i t u s Penebel menunjuk 
kan bekas dikerjakan oleh manusia, berbentuk empat persegi 
panjang atau bulat panjang. Peranan menhir d i s i n i tidak 
jauh berbeda dengan menhir peda s i t u s - s i t u s lainnya d i I n -
donesia. Tentang peranan menhir d i Indonesia Hari s Sukendar 
dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi d i Ciloto mengetengahkan 
pendirian menhir mempunyai prinsip dasar yang berbeda-beda. 
D i antaranya disebutkan pula pendirian menhir dimaksudkan se 
bagai tanda peringatan d a r i suatu suku yang mendapat keme-
nangan pada waktu bertempur, sebagai batu peringatan atau 
menyembelih kerbau (Haris Sukendar, 1984« 535). 
Ternyata pula menhir yang kami temukan d i s i t u s Penebel mem 
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punyai fungsi antara l a i n t 
- menhir erat kaitannya dengan upacara kematian (Pu-
rusa M., 1977» 37). 
- sebagai medium pemujaan untuk keselamatan binatang 
peliharaan. 
- sebagai penjaga keselamatan desa. 
Monolit : Selain bentuk-bentuk d i atas aspek megalitik yang 
tercermin d i s i t u s Penebel adanya beberapa buah monolit 
yang tidak dikerjakan tangan manusia, terdapat hampir d i 
seluruh s i t u s t r a d i s i megalitik d i atas. Berdawarkan h a s i l 
penelitian serta berbagai informasi, maka monolit- monolit 
tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengajukan suatu 
permintaan kepada yang dipuja-puja atau untuk pelaksanaan 
upacara-upacara. Salah satu temuan monolit yang sangat me-
narik- merupakan sarana pemujaan untuk mohon kesuburan d i -
samping fungsi lainnya agar terhindar d a r i wabah penyakit. 
Penggunaan batu alam sebagai medium pemujaan baik terhadap 
kekuatan alam atau sebagai pemujaan leluhur merupakan su-
atu konsep yang timbul dalam masa megalitik. 
Pagar batu dan l a n t a i batu t Bentuk peninggalan i n i tidak 
banyak kami jumpai dan tampaknya hanya sebagian k e c i l d a r i 
s i t u s yang ada d i sana. Bentuk i n i terdapat di s i t u s Beng-
k e l Anyar dan s i t u s Kalembang. Tentang fungsi dauri pening-
galan i n i belum banyak yang dapat disampaikan oleh masya-
rakat d i sana, yang hanya menyebutkan bahwa pura yang mem-
pergunakan l a p i s batu dianggap mempunyai n i l a i keramat 
(Putra, 1986: 68; Wawancara Ayu Kusumawati). 
Pagar batu yang hanya merupakan tembok pemisah an-
ta r a halaman yang satu dengan yang lainnya memberi kesan 
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keramat dan menambah angkernya pura tersebut. Bagaimana-
pun bentuk peninggalan i n i tidak dapat dipisahkan d a r i un 
sur megalitik walaupun fungsi yang terkandung didalamnya 
belum nampak j e l a s . 
V 
B i l a d i t i n j a u d a r i peninggalan arkeologi, Penebel 
tidak dapat diragukan l a g i merupakan s i t u s yang' sangat 
penting. 
Agaknya h a s i l penelitian s i t u s Penebel menuntut pe 
n e l i t i a n yang l e b i h luas l a g i . Keberadaan peninggalan me-
g a l i t i k yang begitu komplek sangat tepat apabila s i t u s 
megalitik Penebel dapat dikatakan sebagai pusat t r a d i s i 
megalitik d i B a l i s e l a i n Gelgel yang telah banyak d i u r a i -
kan oleh Cok. I s t r i Oka. 
Penebel salah satu s i t u s yang mengandung unsur-
unsur megalitik, banyak memberi tambahan data tentang pe-
ranan megalitik B a l i khususnya dan Indonesia umumnya be-
rupa konsep-konsep baru yang dapat d i l i h a t d a r i fungsi me 
g a l i t i k tersebut d i atas. 
Unsur megalitik yang tersebar d i wilayah Penebel, 
didasarkan atas hipotesa yang berlaku pada daerah penga-
nut megalitik latinnya, banyak dipengatruhi oleh faktor 
lingkungan masyarakat setempat. Pada beberapa s i t u s mega-
l i t i k yang kebanyakan berorientasi pada upacara-upacara -
yang berkaitan dengan arwah nenek moyang, ternyata unsur-
unsur yang mendasari pendirian megalitik Penebel tidak 
hanya pada pemujaan arwah. 
Konsep-konsep megalitik Penebel tercermin dalam beberapa 
hal » 
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- Adanya pelinggih tahta bata jeng mempunyai beberapa 
fungsi antara l a i n : sebagai pemujaan leluhur, sebar 
gai keberhasilan suatu tanaman, sebagai keselamat-
an, suatu medium pemujaan agar terhindar d a r i wabah 
penyakit, dan sebagainya. 
Berbeda dengan peninggalan tahta batu d i beberapa 
desa d i B a l i yang pada saat sekarang tidak l a g i d i -
keramatkan ternyata tahta batu d i s i t u s megalitik 
Penebel tetap mengandung n i l a i kesucian. 
- Wujud peninggalan l a i n seperti menhir yang selama 
i n i fungsinya dikaitkan dengan kesuburan, pengubur-
an dan l a i n - l a i n , maka s e l a i n fungsi tersebut d i 
Penebel menhir sering dihubungkan dengan keselamat-
an binatang peliharaan, penjaga keselamatan desa, 
juga berkaitan dengan upacara kematian. 
- Di s i s i l a i n monolit yang terdapat di Penebel d i -
sarap ing sebagai tempat upacara, sebuah monolit mem-
punyai peranan khusus sebagai lambang kesuburan. 
Sebagai penutup dikatakan bahwa Penebel sebagai pu-
sat t r a d i s i megalitik d i B a l i umumnya dan Tabanan khusus-
nya, kemudian setelah ada perkembangan lebih l a n j u t dalam 
konsepsi kepercayaan, turut disesuaikan untuk keperluan ma 
syarakat penyungsungnya tanpa mengurangi unsur-unsur t e r -
dahulu. 
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Menhir terpancang di depan tahta bata, 
di situs Kalembang. 
Tahta batu di atas bebaturan d i situa 
Kalembang. 
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Tferas berundak di situs Pemanis 
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PERANAN COMPANG DALAM HUBUNGAN RELIGI 
MASYARAKAT RUTENG, FLORES BARAT NTT 
I DEWA KOMPIANG GEDE 
I . FENBAHULUAN. 
Compang merupakan i s t i l a h lokal bangunan tradisi me-
galitik yang terdapat di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, 
Yang terbuat dari svisunan batu k a l i , mempunyai bentuk ber-
var i a s i . Ada yang persegi panjang; lingkaran; Oval; dan l a -
in-lain. 
Penelitian tentang compang di daerah i n i secara men-
dalam belum pernah dilakukan, oleh karenanya pada kesempat-
an i n i penulis ingin mencoba mengetengahkan permasalahan 
tersebut diatas dengan tujuan : 
1. Untuk mengetahui bentuk, fungsi serta peranan compang 
dalam hubungan relegi masyarakat setempat, 
2. Untuk mengadakan deskripsi dan dokumentasi tentang t r a -
d i s i setempat yang nantinya dapat pula dijadikan bahan 
studi perbandingan dengan unsur-unsur megalitik lainnya. 
Peninggalan megalitik di Nusa Tenggara Timur khusus-
nya Kabupaten Manggarai tersebar hampir di setiap kampung. 
Peninggalan i n i dimanfaatkan sebagai media pemujaan. Secara 
administratif wilayah Kabupaten Manggarai iifca dibandingkan 
dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia adalah cu-
kup luas, t e r d i r i dari 17 wilayah yaitu t 1 Koordinator Pe-
merintahan kota, 10 kecamatan dan 6 perwakilan kecamatan . 
(Pradnyana, 1988 s 38 ) . 
Kalau kitap perhatikan lapisan masyarakat di Nusa 
Tenggara Timur pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga lapis 
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ari besar, dengan beberapa variasi sebutan dan i s t i l a h yang 
disesuaikan dengan tradisi serta bahasa yang dipergunakan. 
Lapisan-lapisan masyarakat i t u ialah t 
1. Lapisan bangsawan 
2. Lapisan rakyat biasa 
3. Lapisan budak, (Bambang Suwondo, 1981 | 109). 
Untuk i t u penelitian kami batasi terutama pada compleks s i 
tus-situs bangunan megalitik, terutama yang terdapat dise-
kitar kota Ruteng yang dapat mewakili ketiga lapisan ma-
syarakat tersebut diatas, yaitu t 
t . Situs Ruteng Puu di desa Golo dukai. 
2« Situs Langgo Langkas desa Carep. 
3. Situs Carep di desa Carep. 
A. Situs Curu desa Karot. 
Bangunan megalitik tersebut oleh Teguh Asmar diberi 
i s t i l a h "Susunan batu temu gelang" terjemahan dari Stone 
enolosure dan ada pula yang menyebut Stone cirole. 
Di Indonesia susunan batu temu gelang mempunyai be-
berapa i s t i l a h : Di Matesih, Surakarta disebut dengan batu 
"Kandang" (Sutaba, 1986 ; R.P Soeyono, 1982); Di Pungung-
raharjo Lampung disebut "batu mayat" (Sukendar, 1979)» di 
Kewar disebut "Ksadan" (Sukendar, 1983). 
Pengertian gtone enolosure (susunan batu temu gelang) 
tidak hanya susunan batu yang berbentuk melingkar, tetapi 
juga berbentuk oval dan bulat bersegi, sedangkan bahannya 
dapat t e r d i r i dari batu monolit yang berbentuk besar dan 
kec i l , batu-batu papan maupun batu-batu lainnya. (Haris 
Sukendar, 1986 j 171). 
Tampaknya bentuk bangunan compang di Kabupaten Mang 
garai tidak jauh berbeda dengan peninggalan susunan batu 
temu gelang yang ditemukan di Wilayah Indonesia lainnya. 
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Demikian juga mengenai fungsinya hampir sama yaitu sebagai 
situs penguburan dan pemujaan. 
Untuk menentukan fungsi compang sebagai tempat penguburan, 
dan pemujaan dapat diketahui dari tua-tua adat, karena se-
bagian besar situs-situs megalitik di Manggarai masih h i -
dup (living megalithio tradition). Walaupun situs-situs 
megalitik Flores barat kebanyakan masih hidup, studi ten-
tang compang melalui ekskavasi masih perlu dilakukan, te-
rutama pada situs-situs megalitik yang tidak dipergunakan 
lagi (telah mati) sebagai studi perbandingan. 
XX. PEMBAHASAN. 
Compang adalah bangunan megalitik yang sangat me-
narik, karena pada bagian atas bangunan tersebut terdapat 
batu tegak (berdiri) dan batu datar yang berfungsi sebagai 
serana pemujaan dan tanda kubur. 
Compang yang lengkap umumnya pada bagian luar diberi tem-
bok keliling, serta dilengkapi dengan jalan masuk menuju 
ke compang. Susunannya dibuat dari pasangan-pasangan batu 
k a l i yang disusun rapi dan berundak-undak. 
Sebuah bangunan compang yang lengkap te r d i r i dari t 
1. Paang adalah jalan masuk atau pintu gerbang menuju ke-
suatu compang yaitu berupa susunan batu yang disusun 
rapi dan menyatu dengan l i k e . 
Adapun bentuk paang tersebut terdiri dari beberapa unda 
kan. Setiap undakan biasanya terdapat sayap yang mem-
bentang kekiri dan kekanan, bagian tengah sayap terda-
pat sebuah batu datar sebagai serana dalam kegiatan pe-
laksanaan upacara. Susunan undakan tersebut t 
a. Watu Wau Jarang, tempat para pembesar atau para un-
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dengan turun dari kudanya. 
b. Watu Pande Cepa, undakan ke dua tempat menerima tamu 
(pembesar), tempat menyuguhkan s i r i h pinang kepada 
para undangan. 
c. Porong telo. undakan ke tiga tempat pertemuan dengan 
tuan rumah atau tempat untuk menerima perintah (tugas) 
dari tetua adat. 
d. Bangka Dari, teras ke empat yaitu tempat menampakan 
kegagahan kepada rakyat setempat. 
e. Leke Jere, undakan kelima tempat menyuguhkan tuak 
kepada para tamu. 
Setelah melewati urutan-urutan tadi, seterusnya mela-
l u i like menuju kerumah adat atau menaiki kudanya 
kembali untuk disaksikan oleh masyarakat setempat. 
Like yaitu struktur batu kali disusun rapi sehingga me-
nyerupai tembok batu yang mengelilingi compang. 
Diatas l i k e biasanya terdapat batu tegak yang disebut 
Ndotuk. Bentuk like pada umumnya oval dan ada juga yang 
persegi empat, tidak selalu dijumpai pada setiap Compang. 
biasanya hanya terdapat pada kampung-kampung yang sudah 
tua atau kampung asal. 
Compang, bagian tengah-tengah like barulah dijumpai ba-
ngunan compang sebagai pusat pemujaan dan penguburan. 
Compang yang lengkap memiliki beberapa peninggalan se-
perti : 
a. Batu datar, ditemukan hampir setiap situs, ada yang 
bersifat sakral sebagai serana pemujaan, tanda kubur 
dan ada yang bersifat propan, sebagai tempat duduk pa 
ra tetua adat. 
b. Batu tegak (menhir) juga ditemukan hampjr setiap se-
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tue, Ada berfungsi sebagai serana pemujaan dan tanda 
kubur, selain i t u berfungsi pula sebagai tiang pengi-
kat t a l i kuda, 
o. Batu takung (batu tunggal) tempat menaruh persembahan, 
biasanya batu takung i n i ditaruh bagian depan Compang. 
(lihat gambar). 
Bentuk-bentuk peninggalan komplex compang yang terdapat pa-
da situs tersebut diatas tidak selalu memiliki undakan j a -
lan masuk (paang) dan tembok keliling (like).Tergantung pa-
da keluarga pemilik dari bangunan tersebut. Sesuai dengan 
lapisan masyarakat Kabupaten Manggarai, yang terdiri darii 
1. Lapisan bangsäwan (lapisan keraeng) merupakan orang-
orang yang keturunan langsung atau tefdekat dari orang 
yang dianggap cakal bakal atau pembuka daerah i t u . Lapis 
an bangsawan terbagi pula berdasarkan jauh dekatnya hubu 
ngan dengan nenek moyang yang menurunkan mereka, yaitu t 
a. Lapisan Adak (raja) yang memegang kekuasaan tertinggi. 
b. Lapisan Gelarang (tua adat) yang memegang kekuasaan 
menengah. 
2. Lapisan rakyat biasa (Ata leke) merupakan kelomp..i< orang 
orang yang masih ada hubungan darah dengan cakel bakal 
atau pembuka rumah i t u tetapi hubungan i t u telah jauh. 
Mereka tidak memegang kekuasaan dalam pemerintahan. 
3. Lapisan Budak (golongan mendi) merupakan orang-oi R n g da-
r i bekas tawanan perang atau orang-orang yang ti-iak da-
pat membayar kembali hutangnya. Dan dapat pula terjadi 
karena orang jatuh miskin. (Bambang Suwondo, 19bl |109), 
Diantara ketiga lapisan masyarakat tersebut diatas 
yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan upa»mra adat 
maupun memakai bangunan compang yang lengkap seperti terse-
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bot diatas adalah golongan bangsawan, karena beliau diang 
gap memegang pucuk pemerintahan tertinggi dan menengah se-
hingga didirikan compang lengkap seperti situs Ruieng Puu, 
situs Carep dan situs Bangka Tuke. 
Untuk i t u bangunan compang tersebut diatas dapat di 
deskripsikan sebagai berikut s 
1. Situs Ruteng Puu, desa Golo Duked. (Lihat foto no. 1) • 
Situs i n i terletak 3 km. ke arah barat dayf dari Ko 
peta Ruteng.Pada situs i n i terdapat sebuah comapng yang 
berbentuk segi empat persegi panjang. Compang tersebut di 
k e l i l i n g i oleh like yang cukup besar dan juga di lengkapi 
sebuah paang yangtampak masih cukup jelas.Kompiek i n i mem-
bujur kearah utara-selatan, dan rumah adat berada dibagian 
s i s i utara. 
Compang di situs Ruteng Puu berukuran : 
Panjang : 15,00 m. ; Lebar s 12,50 m. ; Tinggi : 1,50 m. 
Bahan dari batu k a l i . 
Bentuk : empat persegi panjang. 
Kondisi : sebagian besar dalam keadaan utuh. 
Di atas Compang terdapat 9 buah batu datar dan 11 buah batu 
tegak (menhir) berfungsi sebagai tanda kubur, selain i t u ju 
ga terdapat 2 buah gong yang dibunyikan pada upacara-upaca-
ra tertentu saja. Dan batu Takung (batu persembahan) yang 
terletak didepan compang (sebelah selatan). 
Ukuran batu datar yang terbesar : 
Panjang : 1,25 m. ; Lebar : 0,25 m. ; Tebal : 0,30 m. 
Ukuran batu tegak (menhir) yang terbesar : 
Tinggi : 0,70 m. ; Lebar t 0,45 m. 
Ukuran batu monolit (batu takung) 
Panjang : 1,45 m. ; Lebar t 1,15 m. ; Tebal s 0,80 m. 
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Ukuran l i k e . 
s i s i barat panjangnya 
s i s i timur panjangnya 
s i s i utara panjangnya 
s i s i selatam panjangnya 
tinggi rata-rata 
lebar rata-rata 
i 48,00 m. 
s 41,00 m. 
i 12,00 m. 
: 10,00 m. 
: 0,90 m. 
t 2,50 m. 
Diatas l i k e terdapat 25 buah batu tegak yang ber/bngsi se-
bagai tiang pengikat t a l i kuda, tiang tersebut diberi nama 
Ndotuk, susunannya : 10 buah d i s i s i barat, 10 buah d i s i s i 
timur dan d i s i s i utara sebanyak 5 buah. 
Selain i t u terdapat sebuah batu monolit yang berfungsi se-
bagai tempat untuk memberikan makanan lcuda yang disebut Wa-
tu t a i c i jarang. 
Bentuk l i k e adalah oval. 
Ukuran paang 
Panjang : 60,00 m } Lebar t 13,00 m. 
Bahan : batu k a l i . 
Bentuk : bertangga dan bersayap dua buah yaitu pada bagian 
undakan porong telo dan undakan bangka dari, kondisi dalam 
keadaan baik. Menurut keterangan Compang Ruteng Puu adalah 
perkembangan kota Ruteng yang sekarang merupakan perluasan 
yang berawal dari Ruteng Puu (R. Budi Santo s o + Rokus Due 
Awe, 1984 : 2). 
2. Situs Langgo Langkas, desa Carep (Lihat foto no. 2). 
Situs i n i terletak 5,5 km. ke arah timur dari kota 
Ruteng, pada situs i n i terdapat sebuah compang berbentuk se 
linder, terbuat dari susunan batu kali yang diberi perekat 
daii semen bagian atas compang tersebut terdapat sebuah 
arca menhir yang bentuknya sederhana dan batu datar yang 
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telah diberi perekat bagian lantai oompang. 
Compang situs i n i berukuran s 
garis tengah : 1,70 m. ; tinggi : 0,76 m. 
Arca menhir : berukuran : 
tinggi t 0,45 m. ; tebal i 0,25 m. 
3. Situs Carep, desa Carep. (Lihat foto no, 4). 
Situs i n i terletak 4 lem. ke arah timur laut dari ko-
ta Ruteng. Disini terdapat sebuah compang berbentuk ling-
karan, terbuat dari susunan batu k a l i , didepannya terdapat 
sebuah menhir berfungsi untuk persembahan dai/ bagi in atas-
nya terdapat 3 buah batu datar sebagai tanda kubur. Compang 
tersebut dikelilingi oleh sebuah like yang masih e ikup baik, 
berbentuk oval. Paang sudah tidak jelas lagi bentu.uiya, ru-
mah adat berada disebelah utara. 
Compang di situs Carep berukuran j 
Garis tengah t 7,00 ra. ; tinggi t 0,50 m. 
Batu tegak (menhir) berukuran t 
Tinggi : 1,15 m. | Lebar : 0,45 m. 
Batu datar terbesar berukuran : 
Panjang t 0,80 ra. ; Lebar x 0,45 m. ; Tebal : 0,15 m. 
Like berukuran j 
s i s i barat panjangnya x 27,00 m. 
s i s i timur panjangnya : 27,25 m. 
s i s i utara panjangnya : 18,00 m. 
s i s i selatan panjangnya t 6,00 m. 
Tinggi rata-rata 'j 0,50 m. 
Lebar rata-rata j 1,90 m. 
4. Situs Curu desa Karot. (lihat foto no. 5). 
Situs i n i terletak 2,5 km. kearah utara dari kota 
Ruteng. Disini terdapat sebuah compang berbentuk lingkaran , 
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telah diberi perekat bagian lantai oompang. 
Compang situs i n i berukuran t 
garis tengah : 1,70 m. ; tinggi : 0,76 m. 
Arca menhir : berukuran : 
tinggi t 0,45 m. ; tebal i 0,25 m. 
3. Situs Carep, desa Carep. (Lihat foto no, 4). 
Situs i n i terletak 4 lem. ke arah timur laut dari ko-
ta Ruteng. Disini terdapat sebuah corapang berbentuk ling-
karan, terbuat dari susunan batu k a l i , didepannya terdapat 
sebuah menhir berfungsi untuk persembahan dai; bagiin atas-
nya terdapat 3 buah batu datar sebagai tanda kubur. Corapang 
tersebut dikelilingi oleh sebuah like yang masih c ikup baik, 
berbentuk oval. Paang sudah tidak jelas lagi benturnya, ru-
mah adat berada disebelah utara. 
Compang di situs Carep berukuran t 
Garis tengah t 7,00 m. ; tinggi x 0,50 m. 
Batu tegak (menhir) berukuran t 
Tinggi : 1,15 ra. I Lebar : 0,45 m. 
Batu datar terbesar berukuran t 
Panjang t 0,80 m, ; Lebar : 0,45 m, ; Tebal : 0,15 m. 
Like berukuran t 
s i s i barat panjangnya t 27,00 m. 
s i s i timur panjangnya : 27,25 m. 
s i s i utara panjangnya t 18,00 m. 
s i s i selatan panjangnya t 6,00 m. 
Tinggi rata-rata 't 0,50 m. 
Lebar rata-rata X 1,90 m. 
4. Situs Curu desa Karot, (lihat foto no. 5), 
Situs i n i terletak 2,5 km. kearah utara dari kota 
Ruteng. Disini terdapat sebuah corapang berbentuk lingkaran , 
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yang terbuat dari pasangan batu k a l i yang telah diberi pe-
rekat dari semen, t e r d i r i dari tiga teras, bagian atasnya 
terdapat dua buah batu datar. 
Compang berukuran t 
teras pertama terbawah i garis tengah t 3,60 m. j tinggi s 
0,22 m. 
teras kedua (tengah) : garis tengah t 2,90 m. ; tinggi t 
0,23 ra. 
teras ketiga (terahir) t garis tengah : 1,35 m. \ tinggi t 
0. 16 m. 
Batu datar terbesar berukuran t 
Panjang t 0,65 m. j Lebar t 0,40 m. 
Di Manggarai, Flores barat ada keistimewaan yang 
bisa mempergunakan tempat penguburan memakai Compang leng-
kap seperti tersebut diatas adalah golongan bangsawan* 
Golongan bangsawan i n i pun dapat pula dibagi dua lapisan 
yaitu t 
1, Lapisan adak (raja) yang memegang kekuasaan tertinggi. 
Dari garis keturunan i n i hanya bisa dikuburkan pada Com-
pang situs Ruteng Puu. Dengan persyaratan minimal harus 
mengikuti tata tertib yang telah ditentukan seperti me-
motong 2 ekor kerbau serta ditambah dengan hewan peliha-
raan l a i n seperti kuda, babi dan ayam. Kalau tidak mam-
pu memotong binatang-binatang korban tersebut diatas ha-
rus hendaknya dikuburkan di luar (kubur umum). 
2* Lapisan gelarang (tua adat) yang memegang kekuasaan me-
nengah, dari garis keturunan i n i bisa dikuburkan pada 
situs Compang Tuke, Carep, Pau dan Kenda. Compang pada 
si tus tersebut di atas hampir termasuk lengkap persyarat 
aji upacara penguburan memakai serana pemotongan binatang-
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binatang korban lebih sederhana. 
Sedangkan lapisan rakyat biasa (ata leke) dan lapis 
an budak (golongan mandi) Cogpang yang dipergunakan adalah 
Compang biasa tidak mempergunakan like dan paang. pemoto-
ngan binatang korban lebih sederhana lag i , terutama pe-
motongan binatang korban dapat dilakukan pada awal pendiri 
an bangunan oompang. Kebiasaan pemotongan binatang korban 
seperti kerbau, kuda, babi, dan ayam, masyarakat Manggarai 
percaya bahwa kerbau adalah binatahg yang tertinggi dan su 
oi , dianggap mempunyai sumber kekuatan sehingga pada ba-
ngunan rumah adat bagian puncaknya dibuatkan simbolis ke-
dok muka manusia sederhana memakai hiasan tanduk kerbau(li 
hat foto no. 6)« I n i melambangkan kekuatan yang dapat me-
nolak bahaya serta pengaruh jahat dari luar. 
Kepercayaan binatang korban kerbau di Indonesia l a -
innya, dari masa prasejarah, khususnya masa perundagian 
binatang korban sejenis i n i yang dianggap mempunyai peran-
an penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam tradisi mega-
l i t i k telah tumbuh dan berkembang suatu konsepsi keperoaya 
an terhadap kerbau sebagai binatang suci dan sumber ke-
kuatan magis yang dapat menolak segala kekuatan jahat • 
Karena i t u kerbau banyak digunakan sebagai korban didalam 
hubungan upacara persembahan pemujaan maupun dalam upacara 
kematian dan pemakaman. (Harum Kadir, .1977 t 94)". 
Pelaksanaan upacara penguburan dan upacara kesubur-
an pada Compang. masih tetap dilakukan sampai sekarang 
walaupun agama Kristen telah berkembang di s i n i . Karena ma-
syarakat pendukungnya percaya sumber kekuatan dan sumber 
kesuburan berasal dari bangunan tradisi megalitik tersebut 
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di atas. 
Dlsamping Compang sebagai bangunan pokok berfungsi 
sebagal pusat upacara penguburan dan kebaktian. Pada ba-
gian atas Compang terdapat batu datar dan batu tegak(men-
hir ) berfungsi sebagal tanda kubur dan sebagal tugu pemu-
jaan terhadap dewa-dewa. Karena masyarakat Manggarai per-
caya dengan adanya dewa tertinggi yang diberi nama Mori 
Kraeng yang dibantu oleh dewa-dewa lain, bertugas sebagal 
pengatur alam atau penguasa atas lautan, daratan, pertani 
an dan sebagalnya. (Barabang Suwondo, 1981 ; 63)« 
Batu tegak (Menhir) dan Arca Menhir yang terdapat 
diatas Compang situs Langgo Langkas, Desa Carep (l i h a t fo 
to no« 3) berfungsi pula sebagal tugu pemujaan terhadap 
roh dari nenek moyang. Karena roh orang yang meninggal di 
anggap tetap ada, maka upacara penguburan menjadi sangat 
menonjol, terutama bagi orang yang dianggap terkemuka oleh 
masyarakat. 
Di Ba l i daerah suter Kintamanl terdapat sejumlah 
batu alam, yang tersimpan dalam sebuah pura. Bentuk batu-
batu i t u mengacu pada tinggalan budaya megalitik seperti 
menhir. 
Daerah I t u masih dilaleukan pemujaan dengan sarana batu-
batu alam yang terdapat d i s i t a . Pada umumnya batu-batu -
alam i t u disebut sebagai pelinggih Ibu Pertiwi yang mem-
buktikan bahwa pemujaan ditujukan untuk memperoleh ke-
sejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat pendukungnya. 
Penamaan i t u juga erat kaitannya dengan penghormatan ter-
hadap bumi atau tanah sebagai sumber hidup, 
Disamping i t u , terdapat pula batu-batu yang dipa-
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kai sebagai sarana pemujaan nenek moyang suata keluarga 
tertentu. Semuanya I t u ditujukan untuk menjamin kesejahte-
raan penduduk yang. masih hidup. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa pemujaan i t u merupakan bentuk-bentuk pemujaan ber-
dasarkan tra d i s i megalitik. (Tanudirjo, 1987 } 74), 
Daerah l a i n bentuk-bentuk menhir semacam i n i banyak 
ditemukan terutama daerah Indonesia bagian timur, yang ma-
sih hidup dipelihara sampai sekarang seperti » Timor, Sum-
ba, Sabu, Flores, Lombok dan B a l i . Ada yang berbentuk se-
derhana dari onggokan batu kal i dan ada pula yang telah di 
bentuk menyerupai bentuk phallus dan menyerupai arca menhir. 
bentuk-bentuk peninggalan tradisi megalitik seperti terse-
but di atas, bukan saja berarti masyarakat pendukungnya se 
mata-mata ingin menonjolkan s i f a t porno atau sipemahat t i -
dak bisa membuatnya yang lebih indah. Tetapi yang ditonjol 
kan adalah latar belakang peninggalan tersebut, sebagai tu 
gu penghormatan, menjadi tahta kedatangan roh dari nenek 
moyang sekaligus menjadi lambang d i r i orang yang diperinga 
t i (RoP, Soejono, 1976 j 200)« 
Kalau diperhatikan unsur megalitik tersebut diatas, 
maka jelaslah bentuk-bentuk yang dimilki tidak banyak ber-
beda dengan peninggalan tradisi megalitik yang ditemukan 
di tempat-tempat lai n di Indonesia, Sebagai contoh bangun-
an sejenis compang banyak ditemukan oleh Haris Sukendar , 
seperti ditemukan daerah jawa dan luar jawa antara lain» 
Nias, Sumatra barat, Pugung Raharjo (Lampung), Jabung , 
(Lampung), Cianyur (Jawa Barat), Terjan (Rembang), Matesih 
(Surakarta), Kewar (Timor barat), dan Selawesi Tengah, Ba-
ngunan sejenis compang jtersebut diatas diberi i s t i l a h su-
sunan batu temu gelang (Stone enclosure). Demikian pula 
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kalau k i t a perhatikan fungsinyapun hampir sama dengan 
situs-situs tersebut diatas sebagai situs pengaburan dan 
pemujaan. 
Di Timor barat bangunan sejenis i n i disebut Ksadan 
yang berupa pagar batu kal i berbentuk lingkaran atau oval 
dan ditengah-tengah terdapat sebuah batu, oleh penduduk 
biasa disebut Latabokan. 
Susunan batu temu gelang i n i dipergunakan tempat untuk upa 
cara-upacara adat seperti penanaman jagung, musim panen, 
pendirian rumah adat, pengumuman perundangan-undangan (Ha-
r i s Sukendar, 1986 ; 180). 
Di Flores timur yang telah di t e l i t i oleh Sumiati , 
banyak pula peninggalan bangunan megalitik bentuknya ba-
nyak mempunyai persamaan dengan Compang. yang didirikan pa 
da halaman rumah adat^Tatopat upacara i n i dibentuk dari l e s 
pengan batu andesit yang disusun membentuk suatu bangunan 
berdinding rendah dan berdenah empat persegi panjang. Di 
sekeliling dinding didirikan batu tegak (beledan).Bangunan 
trad i s i megalitik i n i bukan berfungsi sebagai kuburan, me-
lainkan berfungsi untuk melakukan upacara yang erat kait-
annya dengan mata pencaharian mereka, seperti Apacara per-
gantina musim, waktu membuat ladang baru, membakar hutan 
dari mulai menanam sampai memetik h a s i l , mohon hujan atau 
menghindari terjadinya bencana alam. (Sumiati,1985 f 57*0» 
Tetapi kalau kita bandingkan bentuk compang yang di 
miliki di Kabupaten Manggarai ada yang berbentuk empat per 
segi panjang, oval, selinder, lingkaran berteras. Hal i n i 
tergantung selera sipembuat atau kepercayaan masyarakat 
pendukungnya. Karena masyarakat d i s i ; ' percaya bahwa tem-
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pat yang tinggi atau gunung adalah tempat tinggal para l e -
luhur, sehingga compang dibuat dari susunan batu kali yang 
bentuknya agak tinggi. 
Pada masa prasejarah khususnya masa perundagian te-
lah dikenal kepercayaan, bahwa gunung atau tempat yang ting 
gi dianggap sebagai tempat asal nenek moyang, oleh karena 
i t u orang yang mati dikuburkan pada tempat tersebut, atau 
j i k a tempat tersebut jauh maka kubur cukup dibuatkan sim-
bolis berbentuk punden berundak ataupun kubur cukup diarah 
bujurkan ketempat yang dimalcsud. Tujuannya agar simati sara 
pai ketempat asalnya, yaitu Dunia Arwah. (Truman Simanjun-
tak, 1981 ; 12). 
U I . PENUTUP. 
Sebagai penutup uraian di atas, dapat dikemukakan -
bahwa situs megalitik Kabupaten Manggarai merupakan situs 
yang penting dan banyak memiliki peninggalan arkeologis . 
Compang merupakan peninggalan tradisi megalitik 
yang mempunyai bentuk lingkaran, segi. empat dan oval. Di-
tengah-tengahnya terdapat batu datar dan batu tegak ( men-
hir ) . Compang dapat diklasifikasikan kedalam bentuk susun 
an batu temu tegak (stone enclositre) dipergunakan sebagai 
pusat untuk mengadakan upacara-upacara adat mulai turun ke 
kefeun, penanaman jagung, musim panen pendirian rumah adat, 
dan upacara penguburan. 
Batu tegak (menhir) ditemukan dalam jumlah banyak, 
hampir di setiap compang. Pada umumnya berbentuk sederhana 
(tanpa pengerjaan) ada juga yang telah dikerjakan, seperti 
berbentuk arca menhir, yang berfungsi sebagai tugu sarana 
pemujaan, tanda kubur. Ada pula batu tegak yang bersifat 
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profan, terutama yang terdapat di atas l i k e (tembok k e l i - ' 
ling) sebagai tempat menambatkan kuda. 
Batu datar juga banyak ditemukan pada setiap com-
pang, bentuknya sederhana dari papan batu dan ada pula 
yang bentuknya empat persegi, mempunyai fungsi sebagai tem 
pat menaruh sa j i - s a j i a n sarana upacara dan penutup kubur. 
Berdasarkan peranan dan fungsi compang yang sampai 
saat i n i masih berlaku, dapat diketahui bahwa fungsi dan 
peranan tersebut dapat menunjukkan dari lapisan mana orang 
yang dikubur dalam sebuah compang. Peristiwa semacam i n i 
hampir sama dengan adat penguburan di Bali yang memperguna 
kan bade, dimana dengan melihat bade yang dipergunakan oleh 
simati dapat diketahui dari kasta apa orang yang meninggal 
tersebut. 
Dipergunakannya serana upacara berupa binatang kor-
ban seperti kerbau pada upacara sakral keagamaan dan upa-
cara penguburan, disebabkan masyarakat Manggarai masih per 
caya kerbau sebagai binatang suci dan dipercayai sebagai 
sumber kekuatan gaib yang dapat menolak kekuatan jahat • 
Sehingga pada bagian puncak bangunan rumah adat dibuatkan 
kedok muka manusia sederhana memakai hiasan tanduk kerbau, 
yang mempunyai a r t i simbolis supaya rumah atau penghuni 
rumah terhindar dari kekuatan-kekuatan jahat. Selain ker-
bau ada pula binatang-binatang l a i n yang dipergunakan se-
bagai korban seperti t kuda; babi; ayam dan lainnya. 
Kepercayaan pemujaan terhadap roh leluhur oleh ma-
syarakat Manggarai masih tetap dilakukan, meskipun pendu-
duk telah sebagian besar memeluk agama kristen. Hal i n i da 
pat dibuktikan dari upacara-upacara adat, dipergunakannya 
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serana bangunan sebuah compang sebagai pusat upacara, 
erat kaitannya dengan pemujaan terhadap roh leluhur , 
mata pencaharian ( kesuburan ) dan pengaburan. 
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PERANAN "KATODA" 
PADA MASYARAKAT MERAPU 
DI oUMBA TIMUR 
I Made S u a s t i k a 
I 
walaupun masa p r a s e j a r a h t e l a h berakhir se 
cara formal d i Indonesia dengan ditemukannya t u -
l i s a n - t u l i s a n pertama d a r i s e k i t a r abad I4.-5 Mase-
h i , namun d i banyak tempat d i Indonesia masih t e r 
l i h a t tanda-tanda bertahannya t r a d i s i p r a s e j a r a h 
sampai masa k i n i . K e l a n j u t a n t r a d i s i pra e j a r a h 
banyak ditemukan d i beberapa tempat d i Indonesia 
t e r i s t i m e w a d i Nusa Tenggara s e p e r t i d i Timor, 
F l o r e s , Sumba, Sumbawa, dan l a i n - l a i n (R.P.Soejo-
no, 1973: 2ip9). 
Daerah Sumba Timur merupakan daerah yang 
potensinya besar dalam bidang kepurbakalaan. Pada 
tahun belakangan i n i daerah Sumba Timur semakin 
menarik para p e n e l i t i baik d a r i bidang a r k e o l o g i , 
antropologi s e r t a a k h l i - a k h l i (Oe.H.Kapita, 1976: 
3 ) . 
Dalam p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i Sumba Timur 
t e l a h d i p e r o l e h data-data tentang peninggalan-pe-
ninggalan yang berupa t r a d i s i kehidupan p r a s e j a -
ra h terutama pada masa t r a d i s i m e g a l i t i k m e l a l u i 
t r a d i s i penguburan memakai meja batu sebagai ku-
bur, t r a d i s i pembuatan gerabah, dan t r a d i s i pemu-
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j a a n dengan memakai Mkatoda" sebagai media pemu-
jaa n bagi masyarakat merapu. 
Ayu Kusumawati t e l a h m e n e l i t i menhir yang 
disebut " p e n j i " ditemukan pada kubur-kubur dolmen 
d i Sumba Timur. Berdasarkan h a s i l p e n e l i t i a n t e r -
sebut p e n j i bukan berfungsi sebagai t i a n g pemuja-
an s e p e r t i yang ditemukan pada s i t u s - s i t u s arkeo-
l o g i l a i n n y a , melainkan sebagai lambang kebesaran 
r a j a - r a j a yang dikuburkan (Ayu Kusumawati, 1983: 
32ij.). Melihat perkembangan bentuk menhir - menhir 
yang disebut p e n j i t e l a h mengalami perkembangan 
yang sangat maju dengan bentuk b e r v a r i a s i . 
Masyarakat merapu yang dimaksud d i s i n i ada 
l a h masyarakat penganut kepercayaan merapu. Keper-
cayaan merupakan perpaduan unsur-unsur animisme, 
s p i r i t i s m e , dan dinamisme, y a i t u kepercayaan yang 
menempatkan roh sebagai komponen p a l i n g utama d i -
samping magi ( B . S o e l a r t o , 1976: 5 3 ) . Hal i n i tam 
pak j e l a s dalam berbagai praktek upacara yang d i -
lakukan pada p e r i s t i w a - p e r i s t i w a yang berkenaan 
dengan adat bercocok tanam, k e l a h i r a n , perkawinan, 
kematian dan l a i n - l a i n n y a . B e r b i c a r a tentang "ka-
toda" t i d a k dapat t e r l e p a s d a r i t r a d i s i p r a s e j a -
r a h , terutama dengan konsep l a t a r belakang keper-
cayaannya. Atas dasar konsep i t u maka dalam ma-
s y a r a k a t muncul kebiasaan pemujaan terhadap nenek 
moyang. Masyarakat merapu memil i k i norma s e r t a 
adat i s t i a d a t yang masih dipegang teguh. 
"Katoda" sebagai s a l a h s a t u tempat pemujaan 
sangat dihormati dan merupakan pusat p e r h a t i a n ka 
rena dapat mendatangkan keselamatan maupun kesu-
buran. Pada waktu-waktu t e r t e n t u s e l a l u diadakah 
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upacara, misalnya: sesudah panen atau mulai tanam 
padi, pada s a a t minta hujan, memohon kesuburan, 
menolak bahaya supaya t e r h i n d a r d a r i segala macam 
penyakit dan ancaman bencana alam. Upacara-upaca-
r a t e r s e b u t dilakukan perseorangan maupun bersa-
ma-sama s e s u a i dengan keperluan. 
Adanya kenyataan tersebut d i atas t e r n y a t a t r a d i -
s i m e g a l i t i k merupakan aspek penting d a r i k e h i -
dupan masa lampau (Van der Hoop, 1932: 101). Hal 
i n i r e l e v a n bagi a r k e o l o g i dalam usaha mempela 
j a r i suatu pola kepercayaan masyarakat d a r i masa 
p r a s e j a r a h . "Katoda" sebagai s a l a h s a t u unsur ha-
s i l kebudayaan d a r i t r a d i s i masa p r a s e j a r a n yang 
b e r k e l a n j u t a n d i Sumba Timur sangat menarik dan 
p e r l u untuk dibahas l e b i h l a n j u t , tentang peranan 
nya dalam masyarakat merapu. Merapu merupakan s u-
atu kepercayaan karena kegiatan-kegiatan pemujaan 
( k u l t u s ) dengan segala upacaranya dilakukan menu-
r u t suatu sistem atau c a r a yang t e r a t u r , d i s e r t a i 
suatu konsepsi mengenai alam a k h i r a t kehidupan 
roh dalam masyarakat arwah pada alam merapu, dan 
konsepsi tentang adanya Tuhan yang menciptakan a-
lam semesta be s e r t a kehidupan seluruh makhluk. 
S e l a i n d i l a n d a s i konsepsi-konsepsi t e r s e b u t , ke-
percayaan merapu juga didukung mitos-mitos r e l i -
g i u s untuk mempertebal iman para penganutnya (B. 
S o e l a r t o , 1976: 3 2 ) . 
S t u d i etnoarkeologi dilakukan dalam menga 
mati peranan katoda yang b e r k a i t a n dengan pola ke 
percayaan masyarakat merapu, dengan memperhatikan 
hubungan anta r a manusia dan sarana yang menghasil 
kan tingkah l a k u . D a r i h a s i l pengamatan i n i k i r a -
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nya dapat d i j a d i k a n data a n a l o g i untuk memberikan 
gambaran mengenai pola kepercayaan masyarakat a-
ta u dapat d i j a d i k a n data untuk menafsirkan masa-
lah-masalah a r k e o l o g i yang b e r k a i t a n dengan suatu 
kepercayaan. 
I I 
"Katoda" d i Sumba Timur dapat ditemukan d i 
beberapa tempat : 
1. Di halaman kampung yang disebut "katoda" 
paraingu a t a u "katoda" kampung. Pada "katoda" i n i 
warga kampung melakukan pemujaan bersama, dengan 
mempersembahkan s i r i h pinang, s a j i a n berupa ma-
kanan, dan korban binatang, pemujaan pada "kato-
da" i n i di l a k u k a n pada s a a t t e r j a d i wabah penya-
k i t yang melanda kampung t e r s e b u t untuk meminta 
kesembuhan, dan Juga dilakukan upacara untuk pe-
nyucian kampung supaya t e r h i n d a r d a r i cemar» do 
s a , dan mara bahaya yang mengancam, memohon hu-
j a n yang dilakukan pada pergantian tahun lama de-
ngan tahun baru. 
2. Di halaman rumah. 
Pada t i a p - t i a p halaman rumah terpancang s e -
buah "katoda" yang disebut "katoda" kawindu. Pada 
"katoda" i n i dilakukan pemujaan a p a b i l a s a l a h s a -
t u anggota keluarga ada yang s a k i t , untuk minta -
kesembuhan, mulai tanam padi d i sawah atau pada -
s a a t panen, dan pada s a a t bepergian Jauh maupun 
datang d a r i bepergian Jauh. 
3. Di depan p i n t y masuk kampung. 
Di depan p i n t u masuk terpancang sebuah "ka?-
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toda" s e b a g a i tempat pemujaan, pada waktu menolak 
p e n y a k i t dan bahaya l a i n , s e p e r t i t e r j a d i pepe-
rangan dan kerusuhan dengan p e r m i n t a a n agar arwah 
d i s i t u menolak s e g a l a bencana dan bahaya yang 
mengancam penduduk kampung. 
¿4. D i ladang p e r t a n i a n . 
S e t i a p masing-masing p e t a n i mempunyai "Ka-
toda" d i ladangnya, s e b a g a i tempat pemujaan untuk 
memohon p e r l i n d u n g a n supaya tanaman dan b i n a t a n g 
p e l i h a r a a n t e r h i n d a r d a r i s e g a l a p e n y a k i t dan ben 
cana yang mengancam. P e l a k s a n a a n u p a c a r a d i l a k u -
kan pada s a a t m u l a i tanam p a d i dan panen (Oe. H. 
K a p i t a , 19/6: 9 1 ) . 
3. D i sawah. 
Pada s e t i a p masing-masing sawah terpancang 
"katoda", s e b a g a i tempat pemujaan yang d i l a k s a n a -
kan pada s a a t m u l a i tanam p a d i dan panen dengan 
harapan mendapat h a s i l yang b e r l i m p a h . 
6. D i s u a t u tempat khusus d i l a d a r g . 
S e l a i n "katoda" yang d i m i l i k i o l e h t i a p - t i -
ap p e t a n i d i l a d a n g , j u g a dipancangKan sebuah "ka 
toda" yang d i s e b u t "katoda" bunguru, s e b a g a i tem-
p a t pemujaan d a r i semua p e t a n i pada s u a t u komplek 
sawah a t a u l a d a n g . P e l a k s a n a a n pemujaan d i l a k u k a n 
s e t e l a h panen. Semua p e t a n i pada komplek t e r s e b u t 
membawa persembahan berupa h a s i l panen s e b a g a i u-
capan s y u k u r , b a i k kepada arwah p a r a l e l u h u r mau-
pun kepada p e n c i p t a kehidupan. 
7. D i depan -rumah seorang warga kampung 
yang merupakan k e t u r u n a n pimpinan perang a t a u 
s u a t u tempat khusus d i dalam kampung. "Katoda" 
t e r s e b u t dinamai "katoda" andungu. Tempat memuja 
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l e l u h u r pada s a a t t e r j a d i peperangan untuk memin-
t a k e k u a t a n , pada s a a t t e r j a d i perang dan untuk 
menggantungkan k e p a l a musuh yang d i p e n g g a l dalam 
perang. 
I I I 
Menhir s e b a g a i s a l a h s a t u wujud h a s i l buda-
y a manusia, banyak ditemukan d i beberapa' s i t u s , 
dan b e r b a g a i masa s e t e l a h p e r i o d e n e o l i t i k . Bah-
kan sampai pada masa-masa pengaruh Hindu maupun 
pengaruh I s l a m d i I n d o n e s i a masih memegang p e r a n -
an p e n t i n g bahkan berkembang sampai s e k a r a n g (Ha-
r i s Sukendar, 1983: 9 2 ) . 
Menhir a d a l a h sebuah b a t u tegak k a s a r t e t a -
p i d i l e t a k k a n o l e h manusia dengan s e n g a j a d i s u a -
t u tempat, s e b a g a i media penghormatan, menjadi 
t a h t a kedatangan r o h , s e k a l i g u s menjadi lambang 
d i r i orang-orang yang d i h o r m a t i (R.P.Soejono,1975 
: 2 0 0 ) . 
Dalam h a l pembuatan "katoda" s e p e r t i yang 
u i u r a i K a n B. S o e l a r t o dalam bukunya yang b e r j u d u l 
Budaya Sumba j i l i d I I y a i t u seorang pemimpin pe-
l a k s a n a a n u p a c a r a mengambil sebuah b a t u yang t e r -
l e t a k d i bawah rumah p e m a l i (rumah yang d i k e r a m a t 
k a n ) . b a t u t e r s e b u t d i s u c i k a n a t a u d i b e r k a t i . Ke-
esokan h a r i n y a b a t u i t u d i a r a k untuk d i t a r u h d i 
s u a t u tempat p e n d i r i a n "katoda" s a m b i l mengucap-
kan doa mentra memanggil p a r a merapu s e r t a arwah 
l e l u h u r a g a r berkenan t i n g g a l d i b a t u i t u untuk 
menerima persembahan. S e t e l a h pemimpin u p a c a r a y a 
k i n bahwa arwah l e l u h u r sudah s i n g g a h d i b a t u i t u , 
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dipersembahkanlah s e s a j i a n s i r i h p inang dan s a j i -
a n - s a j i a n l a i n n y a (B. S o e l a r t o , 197b: 9 2 ) . 
B e r d a s a r k a n h a s i l p e n e l i t i a n terhadap " k a -
toda" d i Sumba Timur t e l a h ditemukan bentuk- ben-
t u k menhir sederhana yang d i b u a t d a r i sebuah b a t u 
tegak k a s a r ( t i d a k d i k e r j a k a n ) t e r u t a m a pada " k a -
toda-katoda" yang dipancang d i depan rumah masing 
masing k e l u a r g a . S e l a i n bentuk sederhana t e r s e b u t 
ditemukan p u l a bentuk a r c a menhir, s e p e r t i " k a t o -
da" p a r a i n g u d i s i t u s R a e b a k u l , Kecamatan Lewa. 
Ditemukan p u l a "katoda" d a r i kayu, dengan bentuk 
s a n g a t sederhana. Dibuat d a r i potongan kayu b e r -
d i r i d i k e l i l i n g i dengan b a t u - b a t u yang membentuk 
bidang d a t a r . "Katoda" p a r a i n g u yang d i b u a t d a r i 
k a yu dengan bentuk b u l a t b a g i a n a t a s n y a dan ben-
t u k s e l i n d e r b a g i a n bawahnya ditemukan d i s i t u s -
Praeyawang, desa praeyawang, Kecamatan Praeyawang. 
Di desa Pau kecamatan R i n d i Umalulu ditemukan s e -
buah "katoda" p a r a i n g u yang d i b u a t d a r i kayu b e r -
undak l i m a . D i desa Lewapaku, kecamatan Lewa d i -
temukan "katoda" yang d i b u a t d a r i kayu bercabang, 
yang d i s e b u t "katoda" andungu, s e b a g a i tempat pe-
mujaan untuk meminta kemenangan dalam menghadapi 
perang, dan tempat menggantungkan k e p a l a musuh 
yang d i p e n g g a l dalam peperangan. Pada "katoda" i -
n i dipersembahkan t a r i perang s e b a g a i lambang k e-
b e r a n i a n dan k e k u a t a n , untuk memuliakan l e l u h u r 
(Oe. H. K a p i t a , 197o: 2 2 3 ) . 
Kayu yang d i p a k a i katoda a d a l a h kayu " k a -
ny u r u " a t a u yang b i a s a d i s e b u t kayu kehidupan.Ka-
yu t e r s e b u t merupakan kayu l a n g k a dan t i d a k b o l e h 
ditanam maupun d i t e b a n g o l e h sembarang orang k a -
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rena harus memamai upacara dan s e s a j i a n t e r t e n t u . 
(Oe. B. K a p i t a , 19/6: 9 0 ) . 
T r a d i s i m e g a l i t i k didalam perkembangannya -
mengalami perubahan bahan yang d i p a k a i . Permasa -
lahan t e r t e n t u dimana batu s u l i t d i c a r i karena 
lingkungan yang t i d a k menyediakan, maka pendukung 
t r a d i s i m e g a l i t i k memanfaatkan bahan l a i n y a i t u 
kayu ( B a r i s Sukendar, 1988: 1 8 ) . 
B a r i s Sukendar dalam Pertemuan I l m i a h Arke-
o l o g i I I I t e l a h menguraikan s e c a r a panjang l e b a r 
tentang f u n g s i menhir dalam masyarakat d i Indone-
s i a ( B a r i s Sukendar, 1933: 9 2 ) . Lebih l a n j u t d i -
ungkapkan bahwa bentuk menhir yang sederhana s e -
l a l u d i k a i t k a n dengan umur atau periode yang l e -
b i h tua, sedangkan bentuk yang mengalami perkem-
bangan l e b i h maju d i k a i t k a n dengan periode yang 
l e b i h muda. 
D a r i h a s i l p e n e l i t i a n d i Sumba Timur ternya 
t a t e l a h ditemukan menhir-menhir yang mengalami 
perkembangan l e b i h maju, s e p e r t i bentuk p e n j i 
yang s e l a l u d i k a i t k a n dengan kubur. 
Dari s e g i bentuk "katoda" menunjukkan ben-
tuk-bentuk menhir yang sederhana, yang fungsinya 
d i k a i t k a n dengan pemujaan. 
IV 
D i k e n a l i n y a p o l a kepercayaan masyarakat me 
rapu d i Sumba Timur sekarang t i d a k t e r l e p a s d a r i 
aspek adat i s t i a d a t teknologi dan lingkungan a-
iam, dalam mewujudkan sarana untuk keperluan t e r -
sebut. Pola kepercayaan merapu dilakukan menurut 
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sistem atau car a yang t e r a t u r , d i s e r t a i suatu kon 
s e p s i mengenai alam a k h i r a t dan kehidupan roh da-
lam masyarakat arwah. 
Menurut F r a z e r ada suatu perbedaan antara 
h a l - h a l gaib dan r e l e g i . Gaib adalah segala s i s -
tem tingkah l a k u dan si k a p manusia untuk mencapai 
suatu maksud dengan menguasai dan mempergunakan -
kekuatan-kekuatan dan kaidah-kaidah gaib yang ada 
d i dalam alam. S e b a l i k n y a , r e l e g i adalah segala 
sistem tingkah l a k u manusia untuk mencapai maksud 
dengan cara menyandarkan d i r i kepada kemauan dan 
kekuatan makhluk halus s e p e r t i roh-roh, dewa-dewa, 
dan sebagainya, yang menempati alam (K o e n t j a r a -
n i n g r a t , 19b0: 9 3 ) . • 
Dalam kepercayaan merapu unsur gaib dan unsur r e 
l e g i t e l a h mempengaruhi wujud sarana sebagai tem-
pat s u c i yang t i d a k boleh dinodai oleh p e r i l a k u -
penganutnya. Bentuk "katoda" yang berupa bentuk 
menhir t e l a h berkembang, s e l a i n mempergunakan ba-
t u , kayu juga d i p a k a i . Hal i n i bukan karena l i n g -
kungan yang t i d a k menyediakan batu t e t a p i karena 
pola pandangan terhadap gaib t e l a h mendorong ma-
sya r a k a t merapu untuk mempergunakan kayu sebagai 
"katoda", karena kayu kanyuru dianggap mempunyai 
kekuatan gaib yang amat besar. 
D a r i h a s i l p e n e l i t i a n mengenai menhir' d i 
Sumba Timur, yang dilakukan oleh Ayu Kusumawati 
ditemukan menhir-menhir dengan perkembangan ben-
tuk yang sudah sar g a t maju yang disebut p e n j i de-
ngan pola r e l i e f yang melukiskan binatang dan ma-
n u s i a , s e r t a bentuk hiasan geometrik. Menhir t e r -
sebut t i d a k b e r f ungsi sebagai tempat pemujaan t e -
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t a p i sebagai simbul kekuasaan dan kebesaran r a j a -
r a j a (Ayu Kusumawati, 1985). Berbeda halnya ben-
tuk menhir yang d i s e b u t "katoda" yang merupakan 
tempat s u c i a t a u tempat pemujaan menunjukkan per-
kembangan yang sederhana. Konsep p i k i r a n yang d i -
pengaruhi o l e h kekuasaan, kebesaran, dan kemewah-
an tentunya akan menghasilkan sarana yang besar 
dan mewah untuk mewujudkan pola p i k i r a n 'tersebut. 
Sebagai tempat pemujaan atau tempat s u c i 
yang dipengaruhi unsur r e l e g i y a i t u l e b i h menyan-
darkan d i r i kepada kemauan dan kekuatan makhluk 
ha l u s s e p e r t i roh-roh l e l u h u r , dewa-dewa, dan s e -
bagainya, yang menempati alam kelihatannya meng-
h a s i l k a n sarana yang sederhana. 
D a r i aspek kepercayaan merapu dapat d i t a r i k 
kesimpulan berkenaan dengan konsep penempatan "ka 
toda" sebagai tempat s u c i atau tempat pemujaan 
dam peranannya terhadap masyarakat merapu. "Ka-
toda" sebagai tempat pemujaan untuk masing-masing 
keluarga yang ditempatkan d i muka rumah masing-ma 
si n g keluarga t e r s e b u t . "Katoda" sebagai tempat 
pemujaan yang dipergunakan oleh s e l u r u h masyara -
ka t kampung ditemukan d i halaman kampung maupun 
d i sawah dan d i ladang. 
Sebagai tempat s u c i atau pemujaan "katoda" 
adalah komponen penting sebagai media penghormat-
an yang mencerminkan kesatuan s a k r a l dan kesatuan 
s o s i a l . I t u l a h sebabnya b i l a membangun "katoda" -
wajib d i t a a t i t a t a c a r a n y a dengan melaksanakan s e -
r e n t e t a n upacara. Kesatuan s o s i a l dicerminkan da-
r i kebersamaan dalam menangani dan mempertanggurv 
jawabkan keadaan dan k e l e s t a r i a n tempat pemujaan 
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tersebut. Peranan "katoda" yang mencerminkan ke-
satuan s o s i a l dan kesatuan masyarakatnya dapat 
d i l i h a t dalam pelaksanaan upacara-upacara yang 
mengandung kepentingan masyarakat umum s e p e r t i u-
pacara mohon hujan, mohon kesembuhan d a r i penya-
k i t yang melanda masyarakat, mohon perlindungan 
supaya t e r h i n d a r d a r i segala ancaman mara bahaya 
dan bencana alam yang dilakukan oleh seluruh pen-
duduk kampung. 
Dalam kaitannya dengan s t u d i arkeologi k i -
ranya p e r l u ditentukan i n d i k a s i dalam usaha meng-
i n d e n t i f i k a s i k a n suatu s i t u s pemujaan, sei e r t i pe 
nempatan "katoda" d i depan rumah, d i halaman kam-
pung, d i sawah, maupun d i ladang. 
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Katoda paraingu di s i t u s Praeyawang 
Katoda paraingu dl s i t u s Raebakui 
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Katoda andungu di s i t u s Lewapaku 
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T a r i perang di depan katoda andungu 
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BATU MADEG, BATU MANGGAR DAN PANDANGAN 
MASYARAKAT TENGANAN PEGRINGASINGAN, 
DI PULAU B A L I 
I.G.P. D a r s a n a . 
I«pendahuluan. 
1 . 1 , L a t a r B e l a k a n g dan per m a s a l a h a n , 
pada kesempatan k i n i kami ketengahkan tem-
pat s u c i p a t u Ma(*eg dan p a t u M a n&gar, merupakan 
p e n i n g g a l a n raegalitik.yang menarik p e r h a t i a n k a -
mi,k a r e n a p e n i n g g a l a n - p e n i n g g a l a n t e r s e b u t t e r d a -
pat d i daerah w i l a y a h hak u l a y a t desa penganan pe 
gr i n g s i n g a n . K e d u a h a l t e r s e b u t kami ketengahkan 
pada kesempatan i n i , k a r e n a p.atu Madeg dan s a t u -
Nabggar dianggap s e b a g a i tempat s u c i menurut 
pandangan m a s y a r a k a t penganan p e g r i n g s i n g a n . 
S e p e r t i t e l a h disampaikan dalam l a p o r a n -
l a p o r a n yang lampau,peninggalan-peninggalan t r a -
d i s i m e g a l i t i k t e r d a p a t d i l i n g k u n g a n w i l a y a h 
hak u l a y a t desa penganan p e g r i n g s i n g a n . p e t a p i pa-
da kesempatan i n i akan diketengahkan p e n i n g g a l -
an t r a d i s i m e g a l i t i k d i l u a r w i l a y a h hak u l a y a t 
desa penganan p e g r i n g s i n g a n , y a n g mempunyai k a i t -
an dengan mas y a r a k a t desa t e r s e b u t . 
penganan p e g r i n g s i n g a n merupakan s a l a h s a -
tu desa k u n a , t e r l e t a k d i daerah p e r b u k i t a n pu-
l a u p a l i bagian pimur. pesa t e r s e b u t termasuk 
K e l u r a h a n penganan,Kecamatan Manggis, paerah 
p i n g k a t i i Kabupaten Karangasem. 
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g i l a d i t i n j a u d a r i k e s a t u a n budayanya, pe-
nganan p e g r i n g s i n g a n merupakan s a t u k e s a t u a n bu-
daya, s e b a g a i s a t u pesa Adat penganan p e g r i n g s i n g -
an. K e s a t u a n w i l a y a h , d i t i n j a u d a r i t a t a c a r a pe-
mer i n t a h a n dan A d m i J i i s t r a t i f ,pesa penganan me -
l i p u t i , penganan pegringsingan,penganan pauh pu-
kad,penganan B a r ' j a r pande,Bbkit Kan£-j-n>Bukit pa-^ 
uh,Gumung dan p a s t a l a . ( B a g u s , Vj6^t - 1 ? 6 ) . 
p i t i n j a u keadaan daerah pesa penganan pe-
g r i n g s i n g a n , m e m i l i k i t a t a i e t a k yang membujur ke 
a r a h u t a r a - s e l a t a n dengan bentuk desanya per-
s e g i empat panjang dengan dua buah j a l a n besar . 
Kedua j a l a n i n i s e j a j a r s e panjang desa.pemikian 
Keadaan l e t a k desanya t i d a k r a t a , berundak-un -
d a k , s e l u r u h j a l a n d i l a p i s i batu-batu k a i i . K e a -
daunnya tampak s e b a g a i t e r a s p i r a m i d a l , s e t i a p t e -
r a s dihubungkanue dengan j a l a n m i r i n g a n t a r a t e -
r a s dengan t e r a s l a i n n y a , s e h i n g g a tampak berun -
dak-uudak,peadaan yang berundak-undak t e r s e b u t 
menurut i s t i l a h masyarakat s e t e m p a t , d i s e b u t ; 
k e r a t a g a t a u t r a g t a g . 
C i r i khas yatig diketemuKan d i lingkungan 
m a s y a r a k a t penganan p e g r i n g s i n g a n , a u a i u h p e m e l i -
haraan terfaak k e r b a u . Keadaan t e r s e b u t merupakan 
t r a d i s i d a r i zaman m e g a l i t i k . p i pesa penganan pe-
g r i n g s i n g a n t e r n a k kerbau d i p e l i h a r a s e b a g a i mi-
l i k komunal ( m i l i k pesa),palam kenyataannya k e r -
bau-kerbau i t u d i l e p a s b e g i t u s a j a , h i d u p ber- fc 
k e l i a r a n d i l i n g k u n g a n desa dan s e k i t a r n y a , t a k 
seorangpun d i t u n j u k s e b a g a i penggembala.nauya pa 
da s a a t - s a a t t e r t e n t u , m i s a l n y a pada musim ke -
marau,kalau bahan makanan yang t e r s e d i a d i l i n g 
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kungan desa h a b i s , maka anggota masyarakat secaj-
r a b e r g i l i r a n m e n cari bahan makanan untuk t e r n a k 
t e r s e b u t , a g a r k e r b a u - k e r b a u i t u t i d a k mengganggu 
desa-desa tetangga.supaya t e r n a k i t u t i d a k p e r -
g i a t a u mengganggu desa tetangga, d i s e k i t a r de 
sa penganan p e g r i n g s i n g a n d i b e r i pagar tembok 
yang d i s u s u n d a r i n a t u - b a t u k a l i . 
D a r i h a l - h a l t e r s e b u t d i atas,tampak d i 
l i n g k u n g a n m a s y a r a k a t penganan p e g r i n g s i n g a n ma-
s i h hidup t r a d i s i m e g a l i t i k . M a s a l a h yang d i k e t e 
ngahkan pada kesempatan i n i , b a g a i m a n a pandangan 
m a s y a r a k a t t e r s e b u t tehadap peninggalan m e g a l i -
t i k yang t e r d a p a t d i i u a r w i l a y a h hak u l a y a t de-
s a '¡'engañan p e g r i n g s i n g a n . 
l.¿.pujuan p e n e l i t i a n . 
pada n a k e k a t n y a s e t i a p p e n e l i t i a n mempu-
n y a i t u j u a n t ertentu.sehubungan dengan h a l i t u 
p e n e l i t i a n i n i s e c a r a g a r i s b e s a r n y a d i h a r a p k a n 
.lepat memenuhi t u j u a n t e o r i t i s maupun t u j u a n 
p r a k t i s . 
p u j a a n t e o r i t i s , h e n u a k n y a h a s i l p e n e l i -
t i a n i n i dapat berguna untuk memahami a t a u mem-
pe r o l e h ,¿ami>aran yang l u a s tentang obyek s t u d i 
t e r s e b u t , y a i t u bidang s t u d i A r k e o l o g i , s e l a n j u t -
nya bermanfaat p o s i t i f .sebagai s'umuangan dalam 
rangka mengembangkan i l m u pengetahuan pada umum-
nya maupun i l m u A r k e o l o g i pada khususnya. 
s e b a g a i t u j u a n p r a k t i s n y a , p e n e l i t i a n i n i 
uiharapkan dapat membantu a t a u s e t i d a k - t i d a k n y a 
akan mempermudah p e n e l i t i a n d i masa mendatang , 
khususnya yang berhubungan dengan unsur-unsur pe-
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n i n g g a l a n t r a d i s i m e g a l i t i k . 
pujuan a k h i r , h a s i l p e n e l i t i a n i n i , n a n t i -
nya d i h a r a p k a n dapat menyumbangkan bahan bacaan 
yang b e r s i f a t i l m i a h pada Lembaga-gembaga perpus 
tak a a n . 
1 , 3 . Metoda p e n e l i t i a n . 
Untuk mengungkapkan permasalahan-permasa-
l a h a n yang d i a n g k a t dalam p e n e l i t i a n i n i , d i l a k u -
kan m e l a l u i bebdrapa tahapan s e b a g a i b e r i k u t : 
1.p.1 .pahapan pengumpulan Data. 
pengumpulan d a t a dalam p e n e l i t i a n i n i me-
makai metoda ob s e r v a s i i n t e n s i f , y a i t u melakukan 
p e n i n j a u a n a t a u pendekatan lapangan s e c a r a s a k s a -
ma pada obyek-obyek s a s a r a n , s e h i n g g a n a n t i n y a mem 
p e r o l e h d a t a yang v a l i d s e s u a i dengan r e n c a n a , 
pi samping i t u dipergunakan j u g a metoda i n t e r v i u 
a t a u wawancara yang t e r a r a h , a g a r memperoleh i n f o r -
m asi s e s u a i dengan obyek p e n e l i t i a n , sehubungan 
dengan h a i i n i kami m e l i b a t k a n tokoh-tokoh masya-
r a k a t s e t e m p a t , s e p e r t i ; k e i i h a n desa a d a t , k e l i h a n 
desa dinas,pemangku desa dan anggota masyarakat 
yang mampu memberikan i n f o r m a s i s e s u a i dengan s a -
s a r a n p e n e l i t i a n i n i . 
p i samping daca lapangan,dipergunakan j u g a d a t a ' 
penunjang yang dikumpulkan u a r i s t u d i p e r p u s t a -
kaah. 
1.3«2*Tahapan pengolahan p a t a . 
Data yang terkumpul d i ruLain c a t a t a n - c a -
tatan Lapangan ( f i e i d n o t e s ) , diolah berdasar,ian 
a n a l i s a k u a l i c a t i i ' , p e n e l i t i a n i n i bertujuan me-
ngung k a p k a n tempat s u c i patu ^aueg dan Batu 
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Manggar s e b a g a i p e n i n g g a l a n m e g a l i t i k s e r t a pan-
dangan m a s y a r a k a t 'penganan p e g r i n g s i n g a n t e r h a -
dap p e n i n g g a l a n t e r s e b u t . 
I I . pembahasan. 
k . l . A s a l - u T 3 u l uama pesa. 
p i t i n j a u d a r i s e g i i l m u bahasa, sebutan T e 
nganan p e g r i n g s i n g a n , merupakan gabungan k a t a pe-
nganan dan pegringsingan.'pengaman merupakan sua -
tu i s t i l a h yang sudah k u na,kare na k a t a t e r s e b u t 
t e r d a p a t dalam sebuah p r a s a s t i B a l i Ku"a»tertulis 
dengan k a t a jranganan» Kemungkinan d a r i k a t a rpra-
ngahan i n i l a h dalam perkembangannya l a l u m e njadi 
k a t a penganan t s e p e r t i d i k e n a l samypai k i n i ( Q O -
rLs,1 9 5 4>halaman 1Q6). 
pendapat l a i n mengungkapkan nama 'penganan 
i t u , d i k a i t k a n dengan c e r i t r a r a k y a t , d i s e bu t ; pn c e-
s r a w a , s r c a r a s i n g k a t n y a dikemukakan s e b a g a i b e r i -
k u t ; 
pada zauic n dahulu orang-orang penganan pe-
g r i n g s i n g a n ,sebelum uierekaa berada d i tempatnya 
sekarang,pernah t i n g g a l d i daerah p a n t a i s e o e l a h 
b a r a t gandi p a s a , j a u h n y a k i r a - k i r a empat k i l o m e -
t e r d a r i desa 'penganan p e g r i n g s i n g a n yang k i t a ke-
n a i s e k a r a n g , K a r e n a adanya k i k i s a n a i r laut,me -
reka l a l u pindah ke uaerah pedalaman.pidasarkan 
a t a s k a t a pindah ke pedalaman, dalam bahasa dae -
ra h g a l i , a d a i a h ngetengahang» sehubungan dengan 
n a l i t u l a h a k h i r n y a berubah dan tumbuhlah k a t a i'e 
agunan,( j j o r n , dalam g a l i , s t u d i es i n pifeppnough t 
and p i t u a l , y o l . y , vau poeye L^d, piie Hague and 
iahduug, 1966, ualaiuan, >07 - j / 1 0 ) . 
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penurut masyarakat setempat, k a t a penga -
nan i t u d i k a t a k a n b e r k a i t a n dengan k a t a tengen 
( b a h a s a j a w a Kuna) yang s e r i n g d i k e n a l dalam k a -
t a gabung k i w a - tengen» 
A k h i r n y a d a r i k a t a tengen i n i l a h dalam perkern 
bangaunya menjadi penganan. 
gedangkan k a t a p e g r i n g s i n g a n b i s a d i j a -
barkan menjadi k a t a g r i n g s i n g mendapat imbuhan 
pe dan s u f i k an l a l u m enjadi k a t a p e g r i n g s i n g a n . 
K a t a g r i n g s i n g menjadi p e g r i n g s i n g a n da -
pat j u g a d i k a i t k a n adanya usaha k e r a j i n a n menenun 
k a i n g r i n g s i n g . \]aaha k e r a j i n a n menenun k a i n 
g r i n g s i n g t e r s e o u t merupakan s a t u - s a t u n y a u i p a l i 
sampai s a a t k i n i , hanya t e r d a p a t d i l i ngkungan 
m a s y a r a k a t penganan p e g r i n g s i n g a n s a j a . ( pim pe -
s e a r c h j u r u s a n A n t r o p o l o g i ,ly'/i?,Halaman 6 ) . 
D i t i n j a u d a r i t a t a i e t a k p o l a menetap,wi-
l a y a h desa penganan p e g r i n g s i n g a n , merupaman sua-
tu komplek pemukiman warga masyarakat desa t e r s e -
but, a d a l a h komplek pemukiman terkurung, h a l i n i 
karena adanya d i n d i n g tembok d i s e k e l i l i n g tera -
bok desa t e r s e b u t aengan p i n t u d i m a s i n g - u a s i n g 
a r a h mata a n g i n de.sti i t u . 
\ p a b i l a akan masuk ke komplek pemukiman 
i t u , m e l a l u i desa tetangga s e b e l a h s e l a t a n - y a i t u 
desa pesedahan, m e l a l u i p i n t u desa s e b e l a h s e i a -
t a n , d i s e b u t : lawangan kelocl. gesudah m e l a l u i l a -
watigan kelod, Langsung berada d i sebuah j a l a n l e -' 
bar d i l i n g k u n g a n desa t e r s e b u t , namanya ; a v/angan. 
Awangan, adalah rangkaian d a r i pada halaman de -
pan d a r i masing-masing pekarangan rumah warga ma-
s y a r a k a t desa i t u . \vmn^ah i n i l a h merupakan j a -
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l a n b e s a r , yang s e j a j a r s epanjang desa i t u , mem 
p u n y a i bentuk undak-undakan, makin ke u t a r a tam 
paknya makin meninggi, s e b a g a i b a t a s awangan s a 
t u dengan l a i n n y a yang sebenarnya berhadap- ha -
uapan i t u , sebuah s e l o k a n a i r , buatan namanya, 
j a d i awangan merupakan j a l a n b e s a r , membujur me 
ugarah u t a r a - s e l a t a n , p i desa penganan p e g r i n g 
s i n g a n , t e r d a p a t dua buah buatan, sebuah d i dae 
r a h awangan kauh ( b a r a t ) dan sebuah l a g i t e r d a 
p a t d i awangan k a n g i n ( t i m u r ) . 
Awangan kauh keadaannya l e b i h l e b a r , k a r e n a d i -
awngan i n i banyak t e r d a p a t bangunan-bangunan s u -
c i dan bangunan-bangunan a d a t , 
p i samping adxuiya dua buah awangan ( j a l a n membu-
j u r a r a h u t a r a - s e l a t a n ) , j u g a t e r d a p a t t i g a bu 
ah j a l a n m e l i n t a n g t i m u r - D a r a t , yang d i s e b u t : 
r u r u n g ( l o r o n g k e c i l ) , Adanya dua buah awangan 
i t u , tampak rumah-rumah warga masyarakat desa 
penganan p e g r i n g s i u g a n berbentuk l e r e t a n - i e r e t a n 
yang membujur d a r i u t a r a ke s e l a t a n , pada masing 
masing pemukiman penduduk, t e r d a p a t sebuah p i n -
tu pekarangan, d i s e b u t ; j e l a n a n awang , j e l a n a n -
j e l a n a n awang i t u hanya mempunyai a r a h hadap ke 
b a r a t a t a u ke t i m u r , 
g e r e t a n pekarangan rumah-rumah penduduk 
desa penganan pegringsin'gah ada empat l e r e t dan 
dalam p e n e l i t i a n prof.pr,j,G»N«Babus» keempat l e 
r e t rumah-rumah pemukiman i t u d i b e r i kode h u r u f 
besar A«B»C«cian p. m u l a i l e r e t p a l i n g b a r a t . s e -
i i i n g g a l e r e t p a l i n g b a r a t a d a l a h l e r e t A» semua 
rumah-rumah penduduk d i - l e r e t A» menghadap ke t i 
mur, i u r e u g.menghadap ke b a r a t , b e r t o l a k b e l a 
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kang dengan l e r e t c« yang menghadap ke t i m u r , s e -
dangkan l e r e t p» merupakan l e r e t yang p a l i n g t i -
mur menghadap ke b a r a t . (Bagus, 1963» .'[ulaman 
173 - 1 9 8 ) . 
panah-tanah pemukiman penduduk desa ' p e r a -
nan p e g r i n g s i n g a n , merupakan tanah hak u l a y a t de-
sa t e r s e b u t . 
p o l a pemukiman penduduk, r a t a - r a t a mempu-
n y a i l u a s sama,sehingga p o l a pemukiman i t u d i s e -
but p o l a yang s i m e t r i s , k a r e n a d i samping l u a s pe 
'.barangannya sama, s t r u k t u r bangunan-bangunan da -
lazfl p o l a menetapnya j u g a sama. s e h i n g g a s e c a r a ke 
s e l u r u h a n tampaknya seragam. 
g.g. B a t u Madegj 
Batu.Madeg, merupakan peninggalan m e g a l i -
t i k , t e r d i r i a t a s dua buah m o n o l i t i k yang besar 
dan seeuah k e c i l . M o n o l i t i k yang oesar t i n g g i n y a 
13k.cm,di bagian bawah berbentuk s e g i empat,ting-
g i n y a pk.cm dan yang k e c i l bentuknya b u l a t , t i n g -
g i n y a 26.cm. p o s i s i n y a , m o n o l i t i k yang k e c i l bera 
da d i depan yang b e s a r . B a t u Mudeg t e r s e o u t t e r l e 
t a k d i p i n g g i r a n j a l a n r a y a j u r u s a n penpasar - £a 
rangasem. 
t 
2 . 3 . p a t u Manggar. 
Ba t u Manggar j u g a merupakan peninggalan 
m e g a l i t i k , b e r b e r i t u k m o n o l i t i k yang t i d a k nampak 
j e l a s , k a r e n a s e o a g i a n besar m o n o l i t i k t e r s e b u t 
tertanam dalam p a s i r . 
p a i u Manggar, t e r d a p a t d i depan c a n d i p a s a , l e b i h -
kurang kOO meter d a r i c a n d i p a s a . a t a u l e b i h k u -
rang 5.km d a r i desa Tcnganan pegringsingan.MOno-
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l i t i k t e r s e b u t akan tampak l e b i h J e l a s , b i l a k e a -
daan a i r l a u t s u r u t . p a d a s a a t pasang l a u t , k a -
dang - Kadang t i d a k nampak,karena b e s a r n y a gelom-
bang l a u t . j a d i yang dapat d i p e r h a t i k a n h a n y a l a h 
nermukaan d a r i m o n o l i t i k i t u dan keadaan permuka -
annya t i d a k b e r a t u r a n , s e h i n g g a s u l i t untuk mela-
kukan pengukuran yang p a s t i . 
Z,km pandangan M a s y a r a ^ a t T e n 6 a n a n p e g r i n g s i n g a n . 
Menurut pandangan m a s y a r a k a t T ^ S ^ 5 1 1 1 P E _ 
g r i n g s i n g a n , s a t u Madeg i t u dianggap s e b a g a i c i h -
na p e t i n g e t ( s i m b u l p e r i n g a t a n ) , k a r e n a zaman da 
h u l u pada waktu wong peneges m e n c a r i kuda r a j a 
Bedulu yang h i l a n g dalam suat U peperangan, Dalam 
h a l i n i wong peneges d i t u g a s k a n mencari ke a r a h 
timUr;, s e t e l a h sampai d i daerah B a t u M a a e6»mere-
k a t i n g g a l s e m e n t a r a , k a r e n a belum menemukan kuda 
sang r a j a yang h i l a n g i t u . 
K a r e n a adanya k i k i s a n a i r l a u t , m e r e k a 
l a l u p indah tempat t i n g g a l ke daerah pedalaman , 
y a i t u d i desa T E N S A N A N p e g r i n g s i n g a n yang d i k e -
n a l s e k a r a n g . 
S e b a g a i t a n d a p e r i n g a t a n , l e l u h u r mere-
k a memasang b a t u t e g a k , yang sampai k i n i d i k e n a l 
dengan Ba*-u M a d e g » S ^ P 5 ^ s a a t k i n i m a s y a r a k a t 
Tenganan p e g r i n g s i n g a n menganggap B a t u Ma^eg t e r -
sebut s e b a g a i tempat s u c i dan d i l a k u k a n u p a c a r a -
upacara s u c i pada s a a t - s a a t t e r t e n t u , m i s a l n y a da-
lam r a n g k a i a n u p a c a r a S a s i h K e l i m a > S a s i h K a w 0 ~ 
l o , s a s i h K e s a n g a , dan u p a c a r a p e s i G a n a » 
Menurut pandangan mas y a r a k a t T E N S A N A N P e ~ 
g r i n g s i n g a n , B a t u M a n S S a i % merupakan btekas mang -
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gar perahu wong Majapahit ,yang sandar d i pantai 
Candi pasa pada s a a t wong M a j a p a h i t menghadiri 
p e l a k s a n a a n u p a c a r a s a s i h K e l i m a , K a r e n a pada 
s a a t i t u ada gangguan gelombang l a u t yang b e s a r 
perahu t e r s e b u t hancur d i l a n d a gelombang,Mang -
gar perahu i t u membatu,sampai s e k a r a n g d i k e n a l 
s e b a g a i B a t u Manggar, pada s a a t - s a a t t e r t e n t u 
m i s a l n y a dalam s a s i h Rawolu d i l a k u k a n u p a c a r a 
yang b e r k a i t a n dengan p a t u Manggar,disebut;upa-
c a r a M e P e r a h u - p e r a h u a n , 
U I * K e s i m P u 3 - a n . 
B e r d a s a r k a n h a l - h a l yang dibahas c m d i -
u r a i k a n d i a t a s , dapat d i t a r i k beberapa kesim -
pu l a n s e b a g a i b e r i k u t ; 
1 , pesa penganan p e g r i n g s i n g a n merupakan s a l a h sa 
t u desa adat t e r g o l o n g kuna,karena sampai s a a t 
k i n i masih memelihara a d a t - i s t i a d a t t u a de -
ngan tempat-tempat s u c i n y a berbentuk m e g a l i t i s 
2, Batu Madeg dan p a t u Manggar, merupakan peningd» 
g a l a n m e g a l i t i k , 
3«Batu Madeg berupa dua buah m o n o l i t i k tegak , 
dan s a t u Manggar,sebuah m o n o l i t i k b e s a r , s e -
bagian b e s a r t e r t a n a m dalam p a s i r , 
/f,patu Madeg dan patu Manggar,keduanya t e r d a p a t 
d i l u a r w i l a y a h hak u l a y a t desa penganan pe -
g r i n g s i n g a n , 
5 »Batu Madeg maupun patu ^anggar,dianggap s u c i 
o l e h m a s y a r a k a t penganan p e g r i n g s i n g a n , k a r e -
na pada s a a t - s a a t t e r t e n t u masih d i l a k u k a n 
u p a c a r a - u p a c a r a , 
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gahan gacaan» 
1 . gagus, i G U s t i R g u r a h , s t r u k t u r p o l a menetap 
dan susunan k e l u a r g a pada masyarakat penganan 
p e g r i n g s i n g a n , d i pmlau g a l i , K l P R , I I , j i l i d i v , 
S e k s i D»Dilerbitkan o l e h MIPI» Medan Merdeka s e 
l a t a n 11 pav, Jakarta,1965,Halaman 173 * 198. 
2, D a r s a n a , i G u s t i p u t u , pandangan te n t a n g p u r a 
d i desa penganan p e g r i n g s i n g a n dan s e g i - s e g i 
m e g a l i t i k n y a , s k r i p s i D°ktoral,Fakultas s a s t r a -
g n i v e r s i t a s udayana,Denpasar,1968, 
3« ,Dalem M a J a p a h i t d i Desa 
penganan p e g r i n g s i n g a n , D i s a m p a i k a n dalam seminar 
PPIS-IV» F a k u l t a s s a s t r a , u n i v e r s i t a s udayana, -
Denpasar,1986, 
tf.Korn, V E « > ( d i t e r j e m a h k a n kedalam bahasa i n g -
g r i s o l e h s w e l l e n g r e b e l ) , phe y i H a g e R e p u b l i c 
o f penganan p e g r i n g s i n g a n , dalam g a l i , s t u d i e s 
i n L i i e , phought and R i t u a l , v°l»V »van H°eve 
p t d , - phe Rague and gandung, 196o, 
5»sataba, jMade,pura puseh d i penganan pegrng -
s i n g a n , d i p u l a u g a l i , dalam 50 tahun lembaga 
p u r b a k a l a dan p e n i n g g a l a n R a s i o n a l 1913 - 1963» 
C o p y r i g h t p u s a t ' p e n f e l l t - l a r i p u r b a k a l a dan P e -
ni n g g a l a n R a s i o n a l , J a k a r t a , 1976, Halaman , 
182 - 193. 
6,pim Resea r c h j u r u s a n A n t r o p o l o g i , F a k u l t a s s a s 
t r a , u n i v e r s i t a s u d.- .y ana, gen p a s a r , c e t a k a n n , 
1 9 7 5 . 
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II.A.3 
K A J I A N A R S I T E K T U R DAN R E L I E F 
STUDIES OM ARCHITECTURE AMD RELIEFS 
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RELIEF MASA JAWA TIMUR: 
SUATU PENGAMATAN GAYA 
Agus A r i s Munandar 
I 
Pada candi-candi Hindu ataupun Buddha terdapat ber-
bagai ragam h i a s . Secara g a r i s besar ragam h i a s tersebut 
dapat digolongkan dalam dua j e n i s , y a i t u ragam h i a s a r -
s i t e k t u r a l / k o n s t r u k t i f dan ragam h i a s yang semata-mata 
ornamental 1 (Krom 1923:156). 
Ragam h i a s a r s i t e k t u r a l adalah bentuk hiasan yang 
s e l a l u dijumpai pada sebuah bangunan 'candi. J i k a ragam 
h i a s i t u d i h i l a n g k a n atau t i d a k dipergunakan pada ba-
ngunan pokok akan mengganggu keseimbangan a r s i t e k t u r 
candi. Termasuk dalam ragam h i a s j e n i s i n i misalnya, 
bermacam-macam b i n g k a i , stupa, r e l u n g , menara sudut dan 
sebaginya. J e n i s l a i n adalah ragam h i a s ornamental ya-
i t u yang benar-benar merupakan h i a s a n . J i k a s a j a ragam 
h i a s j e n i s i n i d i t i a d a k a n d a r i sebuah bangunan candi, 
tidak akan menggangu keseimbangan a r s i t e k t u r candi. De-
ngan k a t a l a i n t i d a k mutlak adanya pada t i a p candi, mi-
salnya adalah p i l l a s t e r , a n t e f i x ( s i m b a r ) , r e l i e f h i a s 
ataupun r e l i e f c e r i t a . 
Pada candi-candi Jawa Tengah yang d i d i r i k a n anta-
r a abad 8--10 M, r e l i e f - r e l i e f dibuat dengan sempurna» 
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Saat i t u para seniman a h l i hias/pahat ( t a k s a k a ) nampak-
nya masih patuh berpegangan pada aturan e s t e t i k a d a r i 
I n d i a . Suatu k a r y a s e n i dapat dikatakan indah j i k a ber-
hasilmemenuhi enam (§a<J) s y a r a t , atau seperangkat s y a r a t 
yang dapat dikelompokkan dalam enam p e r i n c i a n (angga), 
2 
karena i t u rumusan tersebut dinamakan gad-angga . Atur-
an gad-angga i n i baik untuk r e l i e f yang semata-mata h i -
asan ataupun r e l i e f c e r i t a keagamaan. 
Pada kelompok candi Dieng s e r t a Gedong Songo t i -
daklah t e r l a l u r a y a h i a s a n r e l i e f n y a ^ . Kalaupun ada ha-
nyalah berupa gambaran untaian bunga ( q u i r l a n d e ) , p i l -
l a s t e r , dan motif s u l u r - s u l u r a n . L a i n halnya pada candi-
candi d i wilayah Jawa Tengah s e l a t a n yang kebanyakan 
candi agama Buddha Mahayana, r e l i e f c e r i t a dan r e l i e f 
h i a s yang dipahatkan cukup r a y a . 
Demikianlah nampak seniman Jawa Tengah berusaha 
berpegangan pada kaidah-kaidah: yang ada dalam aturan-
aturan kebudayaan I n d i a , baik dalam h a l pembuatan candi 
ataupun dalam penggarapan ragam h i a s n y a . Kaidah-kaidah 
i t u tertuang misalnya dalam k i t a b Manasara-Silpafeastra 
(Soekmono 1986). 
Dalam h a l penggarapan r e l i e f c e r i t a , gaya^ r e l i e f 
pada candi-candi Jawa Tengah mempunyai wujud yang khu-
sus. Secara umum bentuk r e l i e f Jawa Tengah disebut ber-
s i f a t n a t u r a l i s . Seni pahat r e l i e f Jawa Tengah tampak-
nya l e b i h banyak d i i l h a m i sumber-sumber I n d i a ( F o n t e i n 
1972:^3). 
Pada masa s e l a n j u t n y a s e t e l a h pusat k e r a j a a n ber-
pindah dan berkembang d i Jawa Timur (abad 1 1 — 1 5 M) ga-
ya r e l i e f c a r i t a pada candi menemukan bentuknya yang baru. 
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G e j a l a p e r a l i h a n kesenian d a r i periode Jawa Tengah 
ke Jawa Timur agaknya sudah t e r l i h a t pada percandian Pram-
banan (Soekmono 1972:14), sebab c i r i - c i r i t e r t e n t u langgam 
a r s i t e k t u r candi-candi Jawa Tengah dan Jawa Timur h a d i r d i 
5 
percandian tersebut . 
Di percandian Prambanan t e r l i h a t juga adanya perpadu-
an c i r i - c i r i candi Hindu dan Buddha, h a l i n i misalnya t e r -
l i h a t pada adanya banyak candi perwara yang d i d i r i k a n me-
n g e l i l i n g i halaman I . Candi Hindu umumnya t i d a k mempunyai 
perwara yang m e n g e l i l i n g i n y a ; t a p i biasanya terdapat t i g a 
perwara yang t e r l e t a k d i hadapan candi induk. Candi-candi 
Buddha d i Jawa Tengah yang j u s t r u mempunyai banyak perwara 
m e n g e l i l i n g i candi induknya. Dengan demikian nampak pada 
masa pembangunan candi Prambanan t e l a h t e r j a d i perpaduan 
g 
a r s i t e k t u r percandian Hindu dan Buddha . 
I I 
Banyak a h l i yang t e l a h mengemukakan adanya berbagai 
perbedaan a n t a r a r e l i e f Jawa Tengah dan Jawa Timur. Per-
bedaan tersebut karena adanya c i r i - c i r i t e r t e n t u yang me-
nandai masing-masing gaya, dan c i r i - c i r i pokok yang ada 
pada r e l i e f gaya Jawa Timur antara l a i a n adalah: 
1 . Penggambaran tokoh t i d a k b e r s i f a t n a t u r a l i s , kaku, t i -
dak proporsional 
2. P o s i s i arah hadap tokoh t i d a k mengarah ke pengamatAe 
depan, melainkan m i r i n g / ke samping ( e n - p r o f i l e ) 
3. R e l i e f dipahatkan t i d a k dalam, dan merupakan r e l i e f 
rendah (bas r e l i e f ) . 
4. Adanya kecenderungan untuk mengisi seluruh p a n i l de-
ngan berbagai bentuk l a i n d i l u a r tokoh. Hal i n i se-
r i n g disebut dengan adanya horror v a c u i 8 pada r e l i e f 
r e l i e f Jawa Timur. 
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C i r i i n i t i d a k seluruhnya ada pada s e t i a p r e l i e f 
yang dipahatkan d i candi Jawa Timur. Karena ada yang ha-
nya mempunyai satu atau dua c i r i s a j a yang tergambar-
kan pada suatu p a n i l r e l i e f . 
I I I 
Pada suatu kepurbakalaan yang t e r l e t a k d i l e r e n g 
b a r a t Gunung Penanggungan, Jawa Timur; terdapat r e l i e f 
yang mempunyai c i r i - c i r i Jawa Timur dan nampak menyim-
pan pula c i r i - c i r i r e l i e f Jawa Tengah. Kepurbakalaan i -
tu adalah pemandian kuna J a l a t u n d a yang b e r a s a l d a r i a-
bad 10 M. 
Tokoh-tokoh dalam r e l i e f c e r i t a Mahabharata yang 
dipahatkan d i sana t e r l i h a t n a t u r a l i s sebagaimana halnya 
r e l i e f candi-candi Jawa Tengah. Te t a p i d i dalam penggam-
baran pundak tokoh-tokoh dibentuk agak persegi (Satyawa-
t i Suleiman 1981:36). Bahu yang melebar dan persegi i t u 
mengingatkan pada bentuk wayang k u l i t , sehingga dapat d i -
simpulkan bahwa d i J a l a t u n d a t e l a h t e r j a d i awal perkem-
bangan bentuk r e l i e f p i p i h s e p e r t i wayang. Bentuk p i p i h 
i n i a k h i r n y a n a n t i d i k e n a l meluas pada candi-candi J a -
wa Timur yang d i d i r i k a n dalam abad-abad be r i k u t n y a . 
Hal l a i n yang menarik d a r i r e l i e f pemandian J a l a t u n -
da adalah f i g u r dipahatkan dengan dalam dan membentuk r e -
l i e f t i n g g i (haut r e l i e f ) ; namun seluruh p a n i l d i i s i de-
ngan berbagai bentuk h i a s a n hingga penuh. Dalah h a l i n i 
sudah terdapat adanya "ketakutan pada bidang kosong". Mi-
s a l n y a yang t e r l i h a t pada p a n i l r e l i e f Nomor XV adegan 
penculikan Mrgavati o l e h Garuda (Bosch 1961; P l a t e 1 5 ) . 
Pada p a n i l t e r s e b u t terdapat k tokoh, 2 tokoh utama ada-
l a h Mrgavati dengan Garuda, d i samping i t u p a n i l t e r s e -
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but dipenuhi pula dengan, r e l i e f rumah beratap tumpang 
yang gentingnya b e r u k i r , b u k i t - b u k i t karang, pohonan, 
awan-awan, dan motif huruf "H" yang mendatar. 
Dengan demikian pada . r e l i e f - r e l i e f pemandian J a l a t u n -
da t e l a h t e r j a d i p e r a l i h a n bentuk gaya r e l i e f Jawa Tengah 
yang n a t u r a l i s , g e s i t dan dinamis ke arah bentuk p i p i h 
s e p e r t i wayang yang dikepung oleh bermacam hi a s a n r a y a . 
Termasuk dalam bentuk p e r a l i h a n i n i adalah r e l i e f 
yang terpahatkan pada dinding belakang pemandian Belah-
an yang dihubungkan dengan r a j a A i r l a n g g a (1019—h2. M). 
Hanya sebagian k e c i l s a j a r e l i e f yang t e r s i s a d i sana, 
dan menggambarkan adegan para makhluk surga yang sedang 
bersimpuh d i a t a s awan-awan (Bernet Kempers 1959:70). 
Mungkin juga p e t i k a n r e l i e f c e r i t a Garudeya" d i can-
d i K i d a l pun termasuk bentuk r e l i e f p e r a l i h a n . Pada can-
d i tempat pendharmaan (tempat memperingati) r a j a Anusa-
p a t i tersebut ( 1 2 2 7 — ^ 8 M), terdapat 3 " p a n i l " r e l i e f 
yang i s i n y a menggambarkan p e r i s t i w a penting dalam c e r i -
t a Garudeya. R e l i e f - r e l i e f i t u dipahatkan d i bagian ka-
k i candi dengan adegan, Garuda mendukung u l a r , Garuda 
mendukung kendi b e r i s i a i r amrta, dan Garuda mendukung 
ibunya, V i n a t a (Bernet Kempers 1959:Plate 218; Satyawa-
t i Suleiman 1981:107). Bentuk r e l i e f yang dipahatkan ada-
l a h r e l i e f t i n g g i , n a t u r a l i s ; namun hiasan yang dibuat 
d i s e k i t a r tokoh sangat penuh dalam bentuk i k a l a n dan awan 
Pada masa Majapahit bentuk r e l i e f semakin tegas men-
j a d i p i p i h , P.V.van S t e i n C a l l e n f e l s (1935) menyatakan 
bahwa r e l i e f yang berkembang pada masa i t u mempunyai dua 
langgam, y a i t u langgam wayang dan langgam kakawin. Gaya 
wayang didasarkan pada k i s a h lakon s e p e r t i yang d i p e r l i -
hatkan pada r e l i e f c e r i t a Ramayana d i candi Induk Pana-
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t a r a n , dan r e l i e f A r j u n a v i v a h a d i candi Surawana. Sedang-
kan gaya kakawin yang didasarkan pada c e r i t a - c e r i t a k a-
kawin, t u t u r dan wawacan; t e r l i h a t misalnya pada pendo-
po t e r a s Panataran, candi Tigawangi, dan candi Kedaton 
( S a t y a w a t i Suleiman 1978:^0). 
Ternyata t i d a k semua r e l i e f candi di Jawa Timur da-
pat dimasukkan dalam s a l a h satu kelompok berdasarkan pem-
bagian langgam wayang dan kakawin t e r s e b u t . Pada bebera-
pa punden berundak yang d i d i r i k a n pada masa a k h i r Majapa-
h i t (abad 15 M) d i Gunung Penanggungan (Van Romondt 1951) 
mempunyai bentuk berbeda d a r i kedua langgam tersebut 
Begitupun pada r e l i e f Sudhamala yang dipahatkan dalam pa-
n i l - p a n i l l e p a s d i candi Sukuh, mempunyai bentuk t e r s e n d i 
r i ; s u l i t untuk dimasukkan dalam sa l a h satu kelompok lang 
gam r e l i e f menurut Van S t e i n C a l l e n f e l s . 
R e l i e f - r e l i e f yang dipahatkan d i punden berundak Pe-
nanggungan dan Sukuh, bentuknya mirip kembali dengan r e -
l i e f d i candi-candi Jawa Tengah. Tokoh-tokoh kembali d i -
pahatkan dalam bentuk r e l i e f t i n g g i dan n a t u r a l i s , bidang 
d i s e k i t a r tokoh d i b i a r k a n tetap kosong t i d a k d i i s i pe-
nuh dengan h i a s a n sebagaimana lazimnya pada r e l i e f Jawa 
Timur. 
Punden berundak di Penanggungan yang mempunyai r e l i -
ef s e p e r t i i t u misalnya, No.XXII (C.Gajah Mungkur) yang 
merupakan batu tunggal l a l u dibentuk menjadi punden ber-
undak k e c i l dengan satu tingkatan dan satu a l t a r . R e l i e f 
dipahatkan pada dinding t e r a s , di sebelah kanan dan k i r i 
tangga n a i k . Adegan yang dipahatkan menunjukkan adanya 
tokoh p r i a dan wanita, b e s e r t a pengiringnya yang bertu-
buh pendek dan gemuk. Tokoh k s a t r y a i t u memakai topi 
P a n j i ( t e k e s ) , d i a memegang benda yang belum j e l a s ; t a -
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pi nampak seperti tanduk kerbau (Bernet Kempers 1959: 
101, Plate 2 3 5 — 6 ) . 
Di Penanggungan s e n d i r i terdapat bentuk r e l i e f p i -
pih seperti wayang k u l i t , misalnya di kepurbakalaan No. 
LX (Candi Yudha); c e r i t a yang dipahatkan adalah epik Ra-
mayana. Juga pada kepurbakalaan No.LXV (Candi Kendalisa-
da) yang mempunyai /f tingkat teras yang berundak ke atas. 
Tokoh-tokoh yang digambarkan di dinding teras punden i n i 
sebenarnya n a t u r a l i s , dalam pengertian s i pemahat menge-
nal lekuk anatomi tubuh manusia,tapi f i g u r - f i g u r dibuat 
pipih dan kerap menghadap ke samping. 
Di s i s i utara punden berundak No.LXV terdapat goa 
buatan yang pintunya menghadap ke selatan. Pada dinding 
atas yang menutup celah goa , dipahatkan petikan r e l i e f 
c e r i t a Nawaruci dan Mintaraga. Adegan Bima di tengah sa-
mudra bentuknya seperti wayang k u l i t , namun adegan Arju-
na yang diganggu para bidadari digambarkan menghadap ke 
depan (en-face); tapi tetap dalam tubuh yang pipih. 
R e l i e f c e r i t a Sudhamala yang dipahatkan di candi 
Sukuh berasal dari pertengahan abad 15 W (Bernet Kem-
pers 1959:101), juga mempunyai corak r e l i e f yang sama 
dengan r e l i e f punden berundak No.XXII dan No.LXV. Adeg-
an Sadewa yang d i i k a t di pohon randu a l a s s e r t a d i -
ancam hendak dibunuh oleh Ra Nini, adalah bergaya na-
t u r a l i s , r e l i e f dipahatkan tinggi dan tidak ada l a g i 
"ketakutan pada bidang kosong". Keadaan yang sama 
dijumpai pada pan i l r e l i e f c e r i t a Sudhamala lainnya. 
Di candi i n i juga didapatkan juga r e l i e f " s i n o p s i s " ' 
Nawaruci yang dibatasi dalam lengkung bingkai Kala-myga. 
R e l i e f tersebut tidak dapat dikatakan bergaya wayang a-
tau bergaya kakawin sepenuhnya. Karena tokoh Bima dan Na-
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waruci digambarkan pipih p e r s i s wayang k u l i t , tapi bing-
k a i i t u tidak d i i s i penuh dengan hiasan lainnya seperti 
halnya panil r e l i e f Ramayana di candi Induk Panataran 
yang sepenuhnya bergaya wayang meriah. 
IV 
J i k a s a j a pembagian gaya r e l i e f yang dikemukakan o-
leh Van Stein C a l l e n f e l s d i i k u t i , yaitu adanya r e l i e f 
yang bergaya wayang dan bergaya kakawin; terdapat corak 
r e l i e f Jawa Timur l a i n yang tidak dapat dikelompokkan 
ke dalam salah satu gaya tersebut. Corak r e l i e f i t u per-
nah berkembang sebelum masa Majapahit, dan pada masa wi-
bawa Majapahit mulai pudar. Dengan demikian j i k a dise-
suaikan dengan pendapat Van Stein C a l l e n f e l s bentuk r e -
l i e f yang ada di Jawa Timur adalah sebagai berikut: 
1 . Bentuk Peralihan; misalnya terdapat di pemandian kuna 
Jalatunda, dan Belahan (abad 10—11 M) 
2 . Gaya Wayang; misalnya r e l i e f Ramayana di candi Induk 
Panataran, r e l i e f Arjunavivaha di candi Surawana 
(abad lk M) 
3» Gaya Kakawin; misalnya terdapat di Pendopo Teras Pa-
nataran, candi Tigawangi, candi Kedaton (abad lif M) 
k* Bentuk akhir Majapahit terdapat di punden berundak 
Penanggungan, candi Sukuh (akhir abad lk—15 M) 
Seperti telah diketahui bahwa karya-karya s a s t r a 
Jawa Kuna ada yang digubah oleh pendeta dari kalangan 
i s t a n a , dan ada juga yang b e r s i f a t kerakyatan atau d i -
susun oleh pendeta-pendeta desa (Poerbatjaraka 1957: 
59; Zoetmulder 1 9 8 3 : 5 3 9—kO). Hal yang sama nampaknya 
t e r j a d i di dalam pemahatan r e l i e f ; ada pemahat (taksaka) 
yang berasal dari kalangan i s t a n a dan dari l u a r i s t a n a . 
Seniman i s t a n a menjalankan t i t a h para penguasa un-
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tuk memahatkan serangkaian r e l i e f sesuai dengan se l e r a 
i s t a n a yang cenderung geriap. Tapi tentunya ada pula pa-
r a pemahat dari kalangan rakyat biasa yang tinggal di de-
sa-desa dan erat berhubungan dengan pusat-pusat pendidik-
10 
Sn agama (mandala), yang terletak jauh dari pusat keraja-
an. Dalam d i s e r t a s i n y a yang berjudul Pengarcaan g^neha 
Hasa Ka f l l r i dan Singhasari: Sebuah Tinjauan Sejarah Ke-
ji e nian C1985), Kdi Sedyawati menyatakan bahwa ada arca-
ftrca dewa dan r e l i e f - r e l i e f c e r i t a yang dijumpai pula 
tti pusat-pusat keagamaan di luar keraton (1985a:3l6 9) 
R e l i e f yang dihasilkanpun berbeda, para pemahat yang 
toempunyai hubungan dengan dengan kalangan i s t a n a mengha-
s i l k a n bentuk pahatan raya» tokoh-tokoh digambarkan ber-
pakaian lengkap den&an perhiasan, hiasan l a i n pada panil 
hampak rumit dan penuh. Sedangkan para pemahat yang ber-
asal dari desa atau mandala leb i h menyukai bentuk-bentuk 
Sederhana, tokoh digambarkan berpakaian biasa; seperti 
yang dikenakan sehari-hari dan ada bidang-bidang kosong 
yang t e r s i s a pada panil r e l i e f . R e l i e f berkesan tidak ru-
mit dan tidak sesak dalam suatu p a n i l . 
Kedua langgam i n i berkembang secara bersamaan di J a -
wa Timur, terutama pada masa Majapahit. Candi-candi pen-
dharmaan r a j a atau para kerabatnya dihias dengan r e l i e f 
langgam i s t a n a , sementara r e l i e f langgam toayflala muncul 
pada candi-candi yang dihubungkan dengan tempat pendidik-
an agama, tempat bertapa yang biasanya jauh dari pusat 
kerajaan di lereng-lereng gunung yang sunyi. 
Candi-candi yang mempunyai r e l i e f gaya i s t a n a mi-
11 1? salnya, candi Jawi dan Jago , candi Surawana , candi 
Tigawangi1-^, candi induk Panataran"1"^, candi Jabung^. 
Dan candi-candi yang r e l i e f n y a bergaya mandala antara 
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l a i n , pendopo teras I I Panataran 9 Goa Selamangleng 
17 "T A 
(Tulung Agung) , candi Kedaton , punden berundak di 
Gunung Penanggungan1^, candi Sukuh 2 0. 
Langgam ist a n a atau mapdala tidaklah tergantung pa-
da bentuk naskah yang menjadi dasar ceritanya. Sehingga 
r e l i e f c e r i t a Sudhamala yang dipahatkan di candi Tigawa-
ngi dan candi Sukuh akan berbeda bentuknya. Tang perta-
ma tentunya bergaya i s t a n a sebab candi Tigawangi adalah 
pendharmaan Bhre Matahun kerabat Rajasanagara (Bernet 
Kempers 1959 :95)» sedangkan Sudhamala di candi Sukuh 
yang berkesan sepi j i k a dibandingkan dengan Sudhamala 
candi Tigawangi adalah bergaya mandala. 
R e l i e f Arjunavivaha. di candi Jago akan berbeda ben-
tuknya dengan yang ada di candi Kedaton. Candi Jago ada-
lah tempat pendharmaan Vi§ijuvardhana dan pernah dipugar 
oleh Adityavarman (l3*+3 M), tentu r e l i e f - r e l i e f n y a ber-
langgam i s t a n a . Sedangkan candi Kedaton yang oleh Van 
Stein C a l l e n f e l s sebagai Mula-Sagara, r e l i e f n y a bergaya 
mandala. Sebab Mula-Sagara adalah salah satu mandala yang 
te r l e t a k di Gunung Hyang dan pernah dikunjungi Hayam Wu-
ruk pada tahun 1359 M (Hariani Santiko 1986:151.15*+). 
E.B.Vogler pernah menyatakan bahwa pengaruh luar 
yang masuk ke Jawa Tengah dan Jawa Timur berbeda. Dike-
mukakannya bahwa pengaruh luar negeri yang masuk ke J a -
wa Tengah berasal dari India selatan, barat dan utara 
sedangkan yang datang ke Jawa Timur berasal dari India 
timur la u t dan Asia Tenggara daratan (19*+9:2*+0—3). 
Hubungan antara Jawa dan Asia Tenggara daratan sebe-
narnya sudah t e r j a d i sejak masa pusat kerajaan di Jawa 
Tengah (abad 8—1 0 M). Bahkan salah seorang penguasa Kam-
boja, r a j a Jayavarman I I (802— 5 0 M) pernah tinggal di 286 
i s t a n a para feailendra di Jawa; dia kemudian kembali ke 
Kamboja untuk memperkenalkan kesenian Jawa di sana (Groa-
l i e r 1 9 6 2 : 8 9 — 9 0 , Coedes 1 9 6 8 : 9 3 — 9 3 ) . 
Kesenian Jawa i t u akhirnya berkembang di Kamboja 
dan Juga mempengaruhi seni Campa, terutama dalam hal 
pemberian ragam hias yang beraneka ragam pada beberapa 
bangunan. Misalnya pada bangunan Khu'o'ng-my t e r l i h a t 
adanya motif daun-daunan rindang yang b e r b e l i t - b e l i t se-
demikian khas, juga adanya gambaran bangunan di atas pin-
tu sebagaimana yang dikenal di candi-candi Jawa Tengah. 
Selain i t u terdapat juga bingkai pintu dan relung Kala-
Makara yang khas Jawa Tengah pada beberapa bangunan, mi-
salnya yang tampak di ML-So'n A - I , Mi-So'n E - l dan l a i n -
nya l a g i (Stern 1 9 8 1 : 9 1 — 3 ) . 
Pengaruh mempengaruhi i t u memang sering t e r j a d i pa-
da dua atau l e b i h lingkup kebudayaan yang saling berde-
katan. Oleh sebab i t u telah t e r j a d i pula pengaruh kese-
nian yang datang dari Asia Tenggara daratan ke Jawa, khu-
susnya ke Jawa Timur. Pengaruh i n i t e r l i h a t pada candi 
P a r i , di Sidoarjo. A r s i t e k t u r candi i n i memang unik dan 
berbeda bentuknya dengan candi-candi di Jawa, Menurut 
para a h l i memang gaya seni bangun candi P a r i dipengaruhi 
oleh gaya Campa dan Khmer (Nurhadi Magetsari 1 9 7 9 : 1 9 7 — 98) 
Di Khmer/Kamboja terdapat bangunan suci Angkor Vat 
yang merupakan h a s i l karya paling gemilang dalam keseni-
an Khmer (Mac Donald 1 9 6 1 : 1 0 1 ) . Bangunan i n i d i d i r i k a n 
oleh r a j a Suryavarman I I (1113—50 M) yang memuja Vifnu, 
Angkor Vat mungkin merupakan bangunan peringatan bagi 
r a j a i n i setelah dia meninggal; tapi arca utama di ruang 
tengah Angkor Vat tidak ditemukan l a g i ( G r o s l i e r 1 9 6 9 : , 1 6 1 ) . j 287 
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Pada bangunan i n i terdapat r e l i e f - r e l i e f yang sangat 
raya, dan dipahatkan dalam bentuk r e l i e f rendah (has re-
l i e f ) . Cerita yang diuraikan adalah epik Mahabharata dan 
Ramayana. terutama legenda tentang Visnu dan avataranya 
Ky§j]ja (Rawson 1967:90). J i k a diperhatikan terdapat hal 
yang menarik dari r e l i e f - r e l i e f di Angkor Vat, antara l a -
i n adalah tokoh-tokoh digambarkan n t u r a l i s dan seluruh 
panil yang lebar penuh d i i s i berbagai bentuk pahatan. 
R e l i e f ada yang menggambarkan adegan peperangan an-
tara Pandava dan Kaurava di Kurukshetra, pada seluruh pa-
n i l d i i s i penuh dengan fi g u r - f i g u r p r a j u r i t yang sedang 
bergumul, mayat-mayat yang tewas, para pahlawan yang me-
ngendarai kereta dan s e b a g a i n y a S e l a i n i t u terdapat 
juga adegan pengadilan setelah kematian yang dipimpin o-
leh dewa Yama , dan r e l i e f - r e l i e f Apsara yang digambar-
kan lembut sedang memegang bunga ruangan panil di sek i t a r 
tokoh Apsara i t u penuh d i i s i dengan motif hias bunga-bu-
ngaan dan dedaunan secara r a p a t - . 
Tetapi arah hadap tokoh digambarkan dalam dua posi-
s i , ada yang menghadap ke samping (en-profile) dan ada 
juga yang menghadap ke depan (en-face). J i k a tokoh meng-
hadap ke samping tidaklah digambarkan seperti wayang ku-
l i t dengan bahu yang lebar serta telapak kaki mengarah ke 
samping, Wamun semua tokoh digambarkan n a t u r a l i s , dan ben-
tuk yang pipih diperoleh karena pemahatannya yang tidak 
dalam pada permukaan batu. 
T r a d i s i pemahatan r e l i e f dengan bentuk demikian 
nampaknya merupakan c i r i yang berkembang di kompleks 
Angkor. Sejak jaman r a j a Rajendravarman ( 9kk—68 M) 
yang mendirikan Banteay S r e i , Udayadityavarman I I 
(1050—66 M) yang mengembangkan gaya Baphuon; kedua- ^ 
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nya sebelum jaman Angkor Vat. Ataupun pada bangunan 
Bayon yang d i d i r i k a n oleh Jayavarman V I I (1181—12 
19 M) bentuk r e l i e f cenderung tetap menyimpan c i r i - c i -
r i yang sama. Rupanya r e l i e f "gaya Angkor" adalah sua-
tu gaya i s t a n a , gaya yang disukai r a j a - r a j a dan selalu 
dipakai untuk menghiasi bangunan-bangunan suci di kom-
pleks Angkor yang luas dan berasal dari bentang masa 
yang cukup lama (+ abad 9—15 M) (Mac Donald J 9 6 l : 3 4 — 
54). 
R e l i e f "gaya Angkor" yang ramai s e d i k i t banyak mem-
punyai persamaan dengan r e l i e f pada candi-candi Jawa T i -
mur yang dihubungkan dengan peringatan para r a j a atau 
kerabatnya. Maka tidaklah t e r l a l u , jauh menyimpang j i k a 
dikatakan bahwa pada masa Jawa Timur terdapat gaya r e l i -
ef raya dan berkesan ramai yang merupakan c i r i gaya i s t a -
na, dan gaya r e l i e f sederhana dan berkesan sepi yang me-
rupakan gaya mandala. 
J i k a dihubungkan dengan gambaran r e l i e f candi-candi 
di Jawa Tengah, j e l a s l a h bahwa gaya r e l i e f candi Jawa 
Tengah yang n a t u r a l i s , lembut, berpakaian mewah, mempu-
nyai perhiasan lengkap dan lebih dinamis ( g e s i t ) meru 
pakan gaya i s t a n a . Saat i t u S r i Maharaja yang tinggal 
di i s t a n a - i s t a n a kerajaan sangat menentukan dalam pem-
bangunan candi, dia tentunya menghendaki agar r e l i e f di 
candi-candi dibuat cukup indah sesuai dengan kaidah-kai-
dah kesenian yang didedikasikan kepada agama 
R e l i e f - r e l i e f yang dipahatkan di pemandian kuna J a -
latunda serta Belahan merupakan peralihan dari bentuk 
Jawa Tengah ke Jawa Timur, tentunya dapat digolongkan 
dalam gaya i s t a n a . Apalagi' j i k a Jalatunda dianggap se-
bagai tempat pendharmaan tokoh Udayana r a j a B a l i (989- u 
j l ' 
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1022 Ff) dan Belahan adalah pemandian suci yang dihu-
bungkan dengan tokoh Airlangga (1019—**2 M) (Bernet Ketr 
pers 1 9 5 9 : 6 6 , 6 9 — 7 0 ) . 
V 
W.H.Rassers pernah mengemukakan pendapatnya sete-
lah i a mengulas kesimpulan Van Stein C a l l e n f e l s tentang 
r e l i e f gaya wayang dan gaya kakawin sebagai berikut: 
" J i k a d i t i n j a u semuanya i n i , maka saya k i r a ada cukup 
alasan agar perbedaan gaya yang bertahap-tahap dalam 
ukiran timbul Jawa Timur untuk sementara jangan d i -
anggap t e r l a l u penting, dan agar seluruh kesenian 
i n i dianggap sebagai ungkapan suatu masyarakat Jawa 
nasional baru, sebagai satu kesatuan keagamaan1 ( 1982: 
5 1 ) . 
Tetapi bagaimanapun tidak t e r l a l u pentingnya mengenai 
gaya r e l i e f Jawa Timur, pada kenyataan ada gaya r e l i e f 
yang berbeda i t u . Dan sebuah pertanyaan terbuka tetap 
menunggu jawabnya. 
Bentuk r e l i e f Jawa Timur pada umumnya pipih dan se-
p e r t i wayang k u l i t , dalam kepipihannya masih menyimpan 
berbagai masalah yang perlu d i k a j i lebih l a n j u t . Menu-
rut Edi Sedyawati bentuk pipih r e l i e f Jawa Timur i t u 
t e r j a d i karena: 
"Di Jawa Tengah k i t a jumpai seni rupa n a r a t i f berupa re 
l i e f - r e l i e f b e r c e r i t a yang bergaya k l a s i k I n d i a . Pada 
masa yang sama terdapat suatu pertunjukan yang d i g i a t i 
di kalangan rakyat, disebut mawayafl bwat hyaft, yang 
mungkin menggunakan peran-peran berupa boneka-boneka 
yang pipih. Sebagai h a s i l saling pengaruh antara kedua 
nya t e r j a d i l a h dua bentuk: 
l.Seni rupa n a r a t i f yang bergaya 'tokoh pipih' seper-
t i t e r l i h a t pada r e l i e f - r e l i e f n a r a t i f pada candi-can-
di Jawa Timur; dan 
2 .Seni tontonan yang meneruskan tradisi'tokoh pipih' 
namun membawakan c e r i t a - c e r i t a dari mitos dan epos 
Hindu. Dalam pembentukan c e r i t a - c e r i t a i t u pun senan-
t i a s a t e r j a d i pembauran antara unsur asing dan unsur 
Jawa a s l i " ( 1 9 8 5 b : 9 — 1 0 ) . 
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B e l i e f yang berbemtuk pipih i t» i w m a r i H U I m m 
modifikasi sesuai dengan se l e r a para seniman di l i n g -
kungan kehidupannya. Hingga akhirnya muncul r e l i e f pi-
pih berlanggam lmtana dan mandala. Tentui/ya t e r j a d i pu-
la v a r i a s i - v a r i a s i yang berbeda di dalam.masing-masing 
langgam tersebut, karena memang di dalam perkembangan 
aya seni r e l i e f terdapat bermacam hal yang mempengaru-
1$ seniman dalam menyelesaikan karyanya. Misalnya ada-
lah kwalitas seniman yang berbeda, juga adanya faktor 
paktu, ruang, kebudayaan dan bahan yang digunakan (Ku-
sen 1985:97). 
Kampaknya pembicaraan tentang r e l i e f Jawa Timur 
akan tetap menarik, dan para a h l i tak akan henti meng-
gerakkan penanya untuk mengemukakan pendapatnya yang 
berbeda satu sama l a i n derai ilmu pengetahuan. Makalah 
i n i sebenarnya hanya merupakan pembicaraan ringkas dan 
b e r s i f a t umum saj a dari keadaan r e l i e f Jawa Timur, pe-
n e l i t i a n lanjutan yang mendalam di masa mendatang ten-
tu akan membuahkan kesimpulan yang l e b i h menyeluruh. 
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CATATAN 
1 . Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ada tiga ma-
cam j e n i s hiasan pada bangunan candi, yait u : 
a. hiasan a k t i f atau konstruktif 
b. hiasan pasif 
c. hiasan teknis 
(Soejatmi S a t a r i 1 9 8 7 : 2 8 8 ) . 
2 . gaj-angga t e r d i r i atas: 
1. rupabheda, a r t i n y a perbedaan bentuk. Maksudnya ben-
tuk-bentuk yang digambarkan harus cepat dikenal oleh 
seseorang yang mengamatinya; misalnya figur l a k i - l a k i 
harus beda dengan figur perempuan. 
2 . feadrfeya, kesamaan dalam pengamatan, nuansa atau wa-
tak yang harus tegas dalam penggambaran sesuatu, 
3. pramana, sesuai dengan ukuran yang tepat. Tokoh-to-
koh atau figur mempunyai ukuran tertentu dalam peng-
gambarannya. 
4. varnikabhangga, aturan-aturan yang berkenaan dengan 
pemberian warna. 
g.bhava, dapat diartikan sebagai suasana dan sekaligu 
pancaran rasa. 
6.lavanya, keindahan,daya pesona. 
Untuk ctapat mengetahui lebih j e l a s mengenai sad-angga 
l i h a t karangan Edi Sedyawati, "Melongok Norma-norma 
Wayang", dalam Pertumbuhan Seni Pertunjukkan. 1981: 
1 4 — 8 . 3 . Ada juga r e l i e f yang menggambarkan figur T r imurti, 
y a i t u di candi Srikandi. P o s i s i dewa-dewa i t u sama de 
ngan keletakan candi yang b e r i s i dewa Trimurti di 
kompleks Prambanan. Di candi Srikandi r e l i e f Vigjju 
t e rletak di dinding utara, Siva Mahadeva di dinding 
belakang (candi i n i menghadap ke b a r a t ) , dan Brahma 
dipahatkan di dinding selatan. 
Di kompleks Prambanan pun posisinya sama, candi Vijnu 
di sebelah utara candi Siva; sedangkan di sebelah se-
latan candi Siva terdapat candi Brahma. 
4 . Gaya adalah suatu c i r i atau karakter khusus yang da-
pat menandai waktu atau kelompok karya seni dan juga 
dapat membedakan suatu karya seni dengan karya-karya 
seni lainnya (Runes dan Schrickel 1 9 4 6 : 9 7 4 ) . 
5. C i r i yang t e r l i h a t i t u antara l a i n adalah: 
-penggunaan atap feikhara, tingkatan-tingkatan pada 
atap dalam bentuk i n i tidak nyata t e r l i h a t . Sebenar-292 
nya atap feikhara sering dijumpai pada candi-candi 
Jawa Timur, nampaknya pada abad 9 M sudah mulai d i -
pergunakan di percandian Prambanan. 
-adanya bhanda ( i k a t pinggang) pada tubuh candi di 
kompleks Prambanan. Penggunaan bhanda yang seakan 
membagi tubuh candi menjadi dua bagian, kemudian 
menjadi umum dikenal pada candi-candi jaman Singha-
sarii dan Majapahit. 
-didapatkannya p e l i p i t padma berhias ( d a l l a ) . P e l i -
p i t j e n i s i n i umum dikenal pada candi-candi Jawa 
Timur, antara l a i n ditemukan di candi Tigawangi, Su-
rawana, Jago dan l a i n - l a i n . 
Dengan adanya c i r i - c i r i a r s i t e k t u r candi Jawa T i -
mur di percandian Prambanan tersebut makin memper-
kuat pernyataan bahwa kesenian Hindu-B uddha yang 
berkembang di Jawa merupakan satu kesatuan belaka. 
Perbedaan yang terdapat pada a r s i t e k t u r candi-candi 
Jawa Tengah dan Jawa Timur dapatlah dianggap sebagai 
perbedaan langgam s a j a . 
6 . Menurut J.G.de Casparis pada pertengahan abad ke 9 M 
telah t e r j a d i perkawinan antara anggota wangsa San-
jaya, yaitu Rakai Pikatan yang menganut Hindu-feaiva 
dengan Pramodhavardani dari Sailendravamfea yang ber-
agama Buddha Mahayana. Kedua wangsa i t u kemudian 
bantu-membantu dalam mendirikan bangunan-bangunan 
su c i , misalnya pada saat mendirikan candi Plaosan 
Lor (De Casparis 1 9 5 8 : 3 2 — 3 ) . Candi Prambanan yang 
didir i k a n oleh Rakai Pikatan mungkin bertujuan untuk 
mengimbangi kemegahan candi Borobudur dan merayakan 
peristiwa berkuasanya kembali wangsa Sanjaya di tam-
puk kerajaan (Satyawati Suleiman 1 9 8 1 : 2 1 ) , 
7. R e l i e f Jawa Tengah mempunyai kedalaman pahatan yang 
lebih j i k a dibandingkan dengan r e l i e f Jawa Timur, o-
leh karenanya disebut r e l i e f tinggi (haut r e l i e f ) . 
Ketebalan pahatan i t u dapat diperhatikan dalam pe-
mahatan tubuh tokohZobyek lainnya, j i k a kurang da-
r i setengah ketebalanZlingkar tubuh dapat disebut 
r e l i e f rendah (bas r e l i e f ) , tapi j i k a lebih dalam 
adalah r e l i e f t i n g g i . 
8 . Menurut B'ernet Kempers, hiasan-hiasan yang dibubuh-
kan pada bidang kosong suatu panil r e l i e f fungsinya 
untuk mewujudkan suasana yang seharusnya ada dalam 
suatu adegan. Pendapatnya i n i dihubungkan dengan a-
degan dalam wayang k u l i t , yang dapat berkesan riuh 
rendah pertempuran, menegangkan atau romantis (Ber-
net Kempers 1 9 5 9 : 8 2 , 8 5 — 6 ) . 
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Sinopsis dalam r e l i e f yang dimaksud adalah adanya 
rangkaian c e r i t a yang hanya dipahatkan dalam satu 
bingkai/panil r e l i e f s a j a . Di India sinopsis r e l i -
ef sudah dikenal sejak jaman Sunga (tahun 185—72 
SM), contohnya adalah ditemukannya c e r i t a Ruru J a -
taka dalam satu bentuk medallion saja di Stupa Bhar-
hut (Rowland 1 9 7 7 : 8 3 ) . Di Jawa Tengah dikenal pula 
adanya sinopsis r e l i e f Jataka pada pipi tangga can-
di Mendut. Sinopsis tersebut dipahatkan dalam bing-
kai-bingkai persegi dan terletak di dinding luar p i -
pi tangga candi (Bernet Kempers 1 9 5 9 : 3 8 , plate 47; 
Rumbi MUlia 1 9 8 2 : 7 1 ) . 
Mengenai Mandala l i h a t t u l i s a n Hariani Santiko, "Man-
dala (Kadewaguruan) pada Masyarakat Majapahit", dalam 
PIA IV, J i l i d I l b Aspek Sosial-Bu daya. 1 9 8 6 : 1 4 9 — 6 9 . 
Candi Jago dan candi Jawi adalah candi pend armaan 
bagi r a j a Visnuvardhana (1248—68 M) dan Krtanagara ( 1 2 6 8 — 9 2 M). Candi-candi i n i pernah mengalami per-
baikan pada masa Majapahit (Bernet Kempers 1 9 5 9 : 8 2 , 8 5 ) . R e l i e f c e r i t a di candi Jago adalah c e r i t a Tan-
t r i (Raja Anglingdarma), Kunjarakarna. Parthayajna. 
Arjunavivaha. dan Krsnayana dipahatkan dengan rumit 
dan padat, di samping i t u tokoh-tokoh ada yang digam-
barkan berpakaian serta perhiasan lengkap. R e l i e f ce-
r i t a di candi Jawi belum dapat d i k e n a l i , tetapi mung-
ki n sebuah c e r i t a Panji (Satyawati Suleiman 1 9 8 1 : 4 1 ) . 
R e l i e f di candi i n i dipahatkan dengan "ramai", walau 
tokoh-tokohnya digambarkan berpaikan sederhana (tokoh 
wanita yang mengenakan k a i n ) ; tapi seluruh panil d i -
i s i dengan berbagai motif hias yang padat. 
Panil - p a n i l r e l i e f Arjunavivaha, Bubuksah-Gagang Aking. 
feri Tanjung dan Jaruman Atat t e r i s i penuh oleh hiasan 
i k a l a n , pohon, r i a k a i r , batu-batu, dan sebagainya 
hingga menunjukkan kesan yang teramat rumit. Tokoh Ar-
juna, BUbuksah, Gagang Aking, Panji digambarkan cende-
rung berpakaian yang penuh l i k u - l i k u . Oleh sebab i t u 
Van Stein C a l l e n f e l s menemui kesulitan untuk menjelas-
kan mengapa tokoh Bubuksah-Gagang Aking yang berdasar-
kan kisah tutur i t u dipahatkan seperti wayang k u l i t 
yang rumit (Satyawati Suleiman 1 9 7 8 : 4 0 ) . Hal i n i ten-
tu tidak sesuai dengan hipotesa perbedaan langgam re-
l i e f wayang dan kakawin yang dilontarkannya. Seharus-
nya r e l i e f tokoh Bubuksah-Gagang Aking i t u bergaya ka-
kawin sebagaimana halnya yang dijumpai di pendopo te-
ras I I Panataran; tapi di candi Surawana penggambaran-
nya sama dengan r e l i e f Arjunavivaha yang berlanggam 
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wayang. Van Stein C a l l e n f e l s hanya menjelaskan rupa-
nya ada pengaruh gaya wayang terhadap gaya kakawin 
pada r e l i e f candi Surawana. Nampak bahwa Van Stein 
C a l l e n f e l s tidak konsisten dalam menentukan k r i t e r i a 
langgam, langgam wayang ditentukan berdasarkan ben-
tuk r e l i e f n y a yang sangat mirip wayang k u l i t ; sedang-
kan langgam kakawin ditentukan berdasarkan sumber ce-
r i t a yang diambil. Sebenarnya bukan demikian, seluruh 
r e l i e f candi Surawana seharusnya bergaya i s t a n a yang 
raya; l a g i pula candi i n i adalah tempat pendharmaan 
Bhre Wengker yang nama as l i n y a adalah Vienubhuvana-
pura (Bernet Kempers 1 9 5 9 : 7 6 ) . 
1 3 . Nampaknya di candi Tigawangi c e r i t a Sudhamala mempu-
nyai lanjutan k i s a h , tapi karena sesuatu hal tidak 
s e l e s a i dipahatkan. Di candi tersebut terdapat panil 
r e l i e f kosong yang belum diberi pahatan, ya i t u pada 
dinding s i s i utara candi. Di samping i t u pada p i l l a r 
semu di bagian tengah dinding timur terdapat r e l i e f 
tokoh p r i a dan wanita yang belum diketahui i d e n t i t a s -
nya. 
14• Di candi induk Panataran terdapat r e l i e f c e r i t a Rama-
yana pada teras I , dan di teras I I terdapat c e r i t a 
Krsnayana. Walaupun gaya pemahatannya berbeda tapi 
j e l a s tingkat kerumitannya sama, r e l i e f - r e l i e f i n i 
tentunya dihasilkan oleh seniman kalangan i s t a n a . 
Apalagi candi Panataran merupakan candi kerajaan yang 
berfungsi l e b i h kurang selama 250 tahun, dari tahun 
1197 sampai 1454 M, sejak masa K a d i r i hingga Majapa-
h i t (Bernet Kempers 1 9 5 9 : 9 0 ) . 
1 5 . Nama candi Jabung menurut Pararaton adalah Sajabung 
atau Prajnaparamitapura tempat pendharmaan i s t r i 
Bhre Gundal kerabat Hayam Wuruk (Hartono Hardjowar-
dpjo 1 9 6 5 : 5 1 ) . Di candi bata i n i terdapat r e l i e f ce-
r i t a feri Tanjung, pemahatannya tidaklah t e r l a l u r a -
mai j i k a dibandingkan dengan r e l i e f c e r i t a di candi 
pendharmaan lainnya yang terbuat dari batu. Mungkin 
hal i n i disebabkan karena candi Jabung adalah candi 
bata, sehingga akan sukar membuat r e l i e f yang rumit 
pada bata yang r e l a t i f lunak tersebut. 
16. Pada bangunan pendopo i n i di samping terdapat r e l i e f 
Bubuksah-Gagang Aking, terdapat juga r e l i e f c e r i t a 
Sang Satyawan, dan menurut Satyawati Suleiman juga 
terdapat r e l i e f c e r i t a feri Tanjung (Satyawati S u l e i -
man 1 9 7 8 : 2 4 — 6 ) . Penggambaran r e l i e f yang sederhana 
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dengan panil yang tidak penuh t e r i s i hiasan, J e l a » 
menunjukkan langgam r e l i e f yang berbeda dengan yang 
dijumpai pada candi induk Panataran dan candi-candi 
pendharmaan lainnya. C e r i t a yang dipahatkan di pen-
dopo teras berlatarbelakang keMdupan para pertapa 
(Bubuksah-Gagang Aking, Sang Satyawan) nampaknya 
sengaja d i p i l i h oleh para pemahat yang berasal da-
r i lingkungan kehidupan pendeta/pertapa, dari l i n g -
kungan mandala. 1 7 . Goa Selamangleng Tulung Agung dihias dengan r e l i e f 
yang bentuknya mempunyai persamaan dengan r e l i e f - r e -
l i e f pemandian Jalatunda yang berasal dari abad 10 
M (Bernet Kempers 1 9 5 9 : 6 7 — 8 ) . R e l i e f di goa terse-
but menggambarkan petikan c e r i t a Arjunavivaha, saat 
dewa Indra menyuruh para bidadari untuk menggoda t a -
pa Arjuna. Namun berdasarkan cara pemahatan tokoh-
tokohnya serta penataan rambutnya, Satyawati S u l e i -
man berpendapat bahwa goa i n i berasal dari masa a-
wal Majapahit ( 1 9 8 l : . 4 5 ) . R e l i e f di goa Selamangleng 
termasuk ke dalam gaya mau^ala, karena memang tokoh-
tokohnya digambarkan berpakaian sederhana, dan goa 
i n i tentunya sebagai tempat bertapa serta menyepi 
sejalan dengan cara kehidupan masyarakat yang ting-
gal di lingkungan maij^ala (Hariani Santiko 1 9 8 6 : 1 6 0 ) . 
18. Di candi Kedaton dipahatkan r e l i e f c e r i t a A r j u n a r i -
vaha, Garudeya, Bhomakavya yang semuanya berbentuk 
sederhana; r e l i e f - r e l i e f yang terpahat nampak tidak 
t e r l a l u rumit. 
1 9 . Nampaknya pada punden-punden berundak di Gunung Pe-
nanggungan dikenal adanya dua langgam, yaitu lang-
gam is t a n a pada punden No.LX (candi Yuddha), punden 
No.LXVII (candi Merak) yang menggambarkan adegan pa-
ra Pandava, dan pada dinding goa pertapaan punden 
No.LXV (candi Kendalisada). Sedangkan r e l i e f yang 
bergaya mandala terdapat pada punden No.XXII (can-
di Gajah Mungkur), punden No.VIII (candi Wayang), 
dan punden No.LXV (candi Kendalisada). Maka t e r l i -
hat bahwa kedua langgam i t u dikenal pada kepurbaka-
laan di Gunung Penanggungan. 
2 0 . Candi Sukuh sebelumnya merupakan bangunan suci bagi 
pemujaan roh nenek moyang, dan pada awal abad ke 
15 M candi i n i mendapat nafas baru dari kebudayaan 
Hindu akhir di Pulau Jawa (Bernet Kempers 1 9 5 9 : 1 0 1 ) . 
Selain r e l i e f . Sudhamala, di candi i n i dijumpai re-
l i e f Nawaruci, Garudeya dan sebuah panil r e l i e f 
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"pandai bes i " . Seluruh r e l i e f tersebut digambarkan 
sederhana, tokoh-tokoh berpakaian seadanya dan bidang-
bidang yang t e r s i s a pada panil dibiarkan kosong. Nam-
paknya r e l i e f candi Sukuh dibuat oleh para pendeta/ 
r g i yang sengaja tinggal di daerah Gunung Lawu dan 
mengembangkan pusat keagamaan t e r s e n d i r i di sana. 
2 1 . Lihat G r o s l i e r 1962:160; Rawson 1 9 6 7 : 9 0 , Mac Donald 
1 9 6 1 , Plate 5 9 — 6 0 . 
2 2 . Lihat Groslier 1 9 6 2 : 1 6 2 — 5 . 
t 
2 5 . L i h a t Groslier 1962:158, Mac Donald 1 9 6 1 , Plate 
6 2 — 6 . 
2Z+. Li h a t Edi Sedyawati, "Masyarakat dan Perubahan Ga-
ya Seni: Ulasan atas Studi E.B.Vogler", makalah da-
lam Diskusi Ilmiah Arkeologi (DIA) V I . J a k a r t a , 
11—2 Februari 1988. 
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R e l i e f c e r i t a Panji (Satyawati Suleiman 1981) 
di kaki candi Jawi, yang dipahatkan rumit pe-
nuh hiasan. 
R e l i e f c e r i t a Arjunavivaha di candi Jago, tokoh 
digambarkan berbusana dan perhiasan lengkap. 
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R e l i e f c e r i t a Bubuksah-Gagang Aking di pendopo 
teras I I Panataran. R e l i e f digambarkan sederha-
na dan berkesan sepi. 
R e l i e f c e r i t a Sudhamala di candi Sukuh. 
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R e l i e f yang menggambarkan adegan pertempuran 
seru pada salah satu dinding di Angkor Vat, 
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BAMGUBAM BKRBMBAK-TKRAS MASA MAJAPAHIT t BENARKAH 
PEHGAMB PUMDEB BERUMPAK PBA3EJARAB T 
Harian! Santiko 
I . PENDAHULUAB 
Peninggalan arkeologi berupa bangunan suci masa Majapahit 
sangat menarik, bukan s a j a jumlah yang banyak, tetapi karena 
t e l a h ditandai pula dengan munculnya gaya seni bangunan khas 
masa i t u . 
Kemudian apabila k i t a mengamati c i r i - c i r i strukturalnya, 
terdapat beberapa candi yang lengkap memiliki 3 ('tiga-) bagian 
pokok bangunan candi, yaitu kaki-tubuh-atap, seperti pada l a -
zimnya candi-candi dari masa sebelum Majapahit, Tetapi di 
samping i t u terdapat sejumlah bangunan yang tidak memiliki 
ketiga bagian tersebut secara lengkap, bahkan di antaranya 
tidak j e l a s bagaimana bentuknya semula karena yang sampai 
kepada k i t a hanyalah teras (batur) dengan/tanpa umpak-umpak 
d i atasnya. 
Melihat kenyataan tersebut, maka candi-candi masa Maja-
pahit i n i akan k i t a kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok 
berdasarkan t i p e . Bangunan s u c i yang lengkap memiliki ketiga 
bagian tersebut ( kaki-tubub-atap ) k i t a sebut bangunan tipe 
A, sedangkan bangunan yang tidak memiliki secara lengkap 
ketiga bagian i t u sebagai tipe B. 
Bangunan tipe A walaupun merupakan lanjutan gaya seni 
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kan disebabkan oleh lunturnya mutu (dekadensi) yang bertali-
an dengan surutnya pengaruh I n d i a , melainkan karena telah 
timbul kembali unsur-unsur kebudayaan Indonesia a s l i , yang 
d i l a t a r i oleh pemujaan arwah nenek moyang. Pendapat tentang 
munculnya kembali unsur-unsur kebudayaan Indonesia a s l i i n i 
kemudian dikembangkan oleh H,G„Quaritch Wales dan I r 0 v a n 
Romondt, yang ulasannya didasarkan pada c i r i - c i r i s truktural 
bangunan berundak teras di lereng gunung Penaggungan dan 
bentuk s e r t a pemakaian a l t a r . Pers amaan c i r i s t r u k t u r a l 
bangunan berundak-teras masa Majapahit dengan punden berun-
dak masa Prasejarah, kemudian dihubungkan dengan adanya per-
samaan pada alon f f k i r a n yang mendasari atau melatarinya, 
y a i t u pemujaan kepada arwah nenek moyang yang bertempat 
d i puncak-puncak gunung. Pemujaan arwah nenek moyang i n i 
hidup subur kembali d i Jawa setelah pengaruh Hindu mulai 
melemah (Ouaritch Wales 1951:108—14), Seperti t e l a h 
d ikemukakan sebelumnya, van Romondt berpendapat bahwa bangun-
an-bangunan d i lereng gunung Penanggungan dipergunakan un-
tuk memuja arwah nenek moyang setelah membandingkan a l l a r -
a i t a r dengan singgasana di B a l i , Di samping i t u pengkiblat-
an bangunan berundak-teras di lereng gunung Penaggungan 
mencerminkan pula perubahan konsep dewa-dewa. Bahwa para 
dewa yang semula dianggap hidup di sorga (pandangan kosmis) 
sekarang dianggap telah "bersatu" dengan arwah nenek moyang 
d i puncak-puncak gunung: (pandangan chtonfs) (Van Romondt 
1 9 5 1 * 5 - 7 ) . 
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bangunan masa S i n g a s a r i , tetapi para lilpi» Majapahit t e l a h 
mengembangkan daya kreasinya sehingga dapat menghasilkan 
bangunan candi dengan gaya yang khas. Sebagai contoh banguan 
tip e A adalah candi "Angka Tahun'* d i kompleks candi Panataran, 
miniatur candi di atas batur candi Kotes, dan miniatur-miniatur 
candi yang berfungsi sebagai menara sudut. 
Seperti halnya dengan candi-candi Singasari, candi tipe A 
t e r l i h a t lebih langsing dan l e b i h tinggi dari ukuran yang se-
benarnya. Hal i n i disebabkan oleh beberapa faktor, pertama 
karena proporsi ukuran bagian-bagiannya dibuat sangat s e r a s i , 
kedua tingkatan-tingkatan (bhiuni) atap candi tidak nampak j e -
l a s , kemudian diberi kemunoak berapa kubus yang s e d i k i t me-
manjang ke atas. S e l a i n i t u , candi tipe A i n i tidak s a j a tanpa 
s e l a s a r (pradaksinapatha), bahkan perbedaan luas kaki candi dan 
l u a s tubuh candi sangat k e c i l , dan hal I n i menambah kesan 
langsing tersebut. 
Kesan langsing dan kesan tinggi candi-candi Singasasri 
dan Majapahit I t u menurut J.Dumarcay disebabkan karena d i -
pergunakannya efek perspektif pada bidang-bidang tegak lur u s . 
Efek tersebut berdasarkan 2 (dua) rumusi 
(1) Unsur-unsur yang sama tinggi dan berselang jarak yang 
sama pula akan tampak mengecil ke arah satu t i t i k yang 
te r l e t a k di garis cakrawala 
(2) Kalau unsur-unsur i t u bukan sama tinggi melainkan ma-
k i n pendek, maka akan tampak le b i h k e c i l dan oleh kare-
na i t u seolah-olah l e b i h jauh. 
Rumus i t u dipakai pada candi-candi Jawa Timur (Singasari dan 
Majapahit) yang tingkat-tingkat semu ( lapisan ) atap ukurannya 
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makin: k e e i l ke atas, sehingga candi kelihatannya l e b i h tinggi 
dari yang sebenarnya. Kesan i n i makin bertambah dengan diper-
gunakannya menara-menara sudut pada lafpsan-lapisan atap ter-
sebut, Tehnik gubahan i n i hanya akan menimbulkan efek yang 
diinginkan apabila candi dipandang dari tempat tertentui, bia-
sanya dari gapura-gapuranya (Dumarcay 1984:8). 
Sementara i t u terdapat beberapa buah candi yang memiliki 
v a r i a s i c i r i - c i r i s t r u k t u r a l , oleh karenanya k i t a masukkan 
sub-tipe sub-tipe A, Candi-candi tersebut antara l a i n adalah 
candi Jabung, oandi Brahu dan candi P a r i . 
Selanjutnya, bangunan tipe B jjulahnya lebih banyak d a r i 
pada bangunan tipe A. Seperti t e l a h dikemukakan sebelumnya, 
c i r i pokok bangunan tipe B i n i i a l a h tidak memiliki ketiga 
bagian candi ( kakl-tubuh-atap ) secara lengkap, dan ketidak 
lengkapan i n i disebabkan oleh dua h a l , y a i t u pertama konstruk-
sinya demikian, dan kedua karena bagian tubuh tersebut t e l a h 
h i l a n g . Masuk ke dalam tipe B i n i adalah bangunan-bangunan 
berundak-teras. Tetapi karena d i antara bangunan-bangunan 
j e n i s i n i banyak dijumpai perbedaan c i r f - c l r f s t r u k t u r a l , ma-
ka bangunan-bangunan berundak-teras i n i akan k i t a kelompokkan 
ke dalam 2 (dua) sub-tipe, y a i t u sub-tipe BI dan sub-tipe B2, 
Di samping bangunan berundak-teras, masuk ke dalam tipe B 
adalah candi-candi Surawana, candi TegawangI, candi Kedaton, 
candi Kotes dan sebagainya sebagai satu sub-tipe, dan masih 
terdapat beberapa sub-tipe l a g i yang diw a k i l i oleh bangunan-
bangunan tertentu. 
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II» BAMGUNAN BERUHDAK-TERA3 MASA MAJAPAHIT 
Seperti t e l a h dikemukakan di atas, bangunan berundak-
I 
t e r a s masa Majapahit k i t a kelompokkan ke dalam 2 (dua) sub-
t i p e , y a i t u sub-tipe B1 dan sub-tipe B2. 
Termasiik ke dalam bangunan sub-tipe B1 adalah candi Jago, 
candi induk Panataran, dan candi RimbI, yang mempunyai o i r i -
o i r i s t r u k t u r a l sebagai berikutt 
(1) Kaki candi berundak 3 ( t i g a ) 
^2) Di atas kaki beruhdak i n i b e r d i r i tubuh candi ; dengan 
garbhagrha yang dahulu ditempatkan sebuah arca.^Tubuh 
candi i n i memiliki 3 (relung) pada ketiga s i s i n y a . 
^3) Tubuh candi letaknya mengge s e r ke arah belakang, tidak 
tepat di tengah g a r i s s i l a n g bangunan s e p e r t i halnya 
pada candi-candi t i p e A 
(4) Terdapat tangga yang menghubungkan ketiga undak-teras kaki 
candi. 
Selanjutnya dapat k i t a kemukakan bahwa o i r i - o l r i s t r u k t u r a l 
k e t i g a candi i t u tidak p e r s i s sama, dan v a r i a s i c i r i terutama 
nampak pada tangga candi. Tangga yang menghubungkan ketiga 
undakan k f k i candi Jago berjumlah 2-2-2, maksudnya masing-
i 
masing tera s mempunyai sepasang tangga yang letaknya d i se-
belah barat, hanya tangga pada undakan ketiga letaknya'tidak 
s e j a j a r dengan kedua pasang tangga di bawahnya. Pada candi 
induk panataran, jumlah tangga pada undakan kaki candi ber-
jumlah 2-1-1, sedangkan tangga pada undakan kaki candi Rimbi 
hanya satu ( 1-1-1 ) yang menghubungkan ketiga undakan kaki 
candi, sehingga tangga candi Rimbi nampak t e r j a l . 
V a r i a s i kedua t e r l e t a k pada ukuran tera s s e t i a p undakan. 
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Undakan-undakan kaki candi Jago dan candi induk Penataran mempu-
nyai perbedaan luas, sehingga sebuah s e l a s a r (pradaksinapatha) 
terbentuk pada masing-masing undakan. Perbedaan luas setiap 
undakan seperti kedua candi tersebut di atas tidak k i t a Jumpai 
pada candi Rimti, 
Bangunan berundak-teras yang termasuk sub-tipe B2 adalah 
candi Sukuh, dan candi-candi di lereng gunung Penanggungan, 
Berbeda dengan bangunan candi sub-tipe B1, bangunan sub-tipe 
B2 tidak mempunyai tubuh, dan di atas kaki yang berundak teras 
hanya terdapat a l t a r yang berjumlah 3 (iig*)» 
Perbedaan c i r i - c i r i s truktural antara candi Sukuh dan candi 
candi di gunung renanggungan nampak pada undakan bangunan, 
apabila candi Sukuh undakannya tidak nampak dengan J e l a s , 
sehingga bentuk bangunan mirip sebuah piramida yang dipeng-
gal puncaknya, sedangkan undakan pada candi-candi di lereng 
gunung Penanggungan t e r l i h a t J e l a s , Jumlah undakan 3 atau 
l e b i h . Perbedaan kedua t e r l i h a t pada hubungan bangunan 
dan lingkungannya, bangunan berundak-teras d i gunung Penang-
gungan dibuat "menempel" pada lereng gunung, sedangkan bangun-
an di Sukuh tidaklah demikian. 
Bangunan tipe B2 i n i tidak mempunyai atap, seluruh struk-
tur bangunan terbuka dan. bersatu dengan alam sekitarnya, 
perlu k i t a bicarakan d i s i n i adalah beberapa komponen 
bangunan antara l a i n a l t a r dan tiang batu tegak. Bagian 
atas bangunan berundak-teras khususnya yang terdapat di 
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lereng gunang Penanggungan, memiliki 3 (t i g a ) bnah a l t a r , 
dengan keletakaa a l t a r utama di tengah, dan 2 (dua) a l t a r 
lainnya sebagai pengapit. Rupanya ta t a susunan ketiga a l t a r 
i n i sudaj baku. Di samping ketiga a l t a r di tingkat atas i n i 
masih terdapat beberapa a l t a r lainnya yang diletakkan d i l a n -
t a i dasar atau pada salah satu undakan. Jumlah a l t a r yang 
disebut terakhir i n i pada setiap bangunan tidak sama,. 
Bentuk a l t a r i n i sangat menarik, bagian tengah langsing, dan 
bagian atas serta bawah melebar seperti meja. Pada beberapa 
a l t a r terdapat sandaran berbentuk kurawal, dan di antaranya 
2 > 
ada yang dihias dengan lengkung kalamrga. Bentuk yang i s t i -
mewa i n i biasanya adalah a l t a r yang letaknya di tingkat atas 
bagian tengah, sedangkan a l t a r - a l t a r lainnya termasuk 2(dua) 
a l t a r pengapit d i tingkat atas l e b i h sederhana dan l e b i h 
k e c i l ukurannya daripada ukuran a l t a r utama. Melihat bentuk-
nya i n i banyak yang mencoba mencari as a l benda tersebut pada 
singgasana batu (stone-seat))masa Prasejarah, Pendapat i n i 
antara l a i n dikemukakan oleh Ir,van Romondt yang membanding-
kan a l t a r - a l t a r tersebut s e l a i n dengan stone-seat Prasejarah, 
Juga dengan singgasana (padmasana) yang dipakai memuja arwah 
leluhur d i Bali', Hal I t u menyebabkan van Romondt sampai pada 
asumsi bahwa a l t a r - a l t a r di bangunan-bangunan lereng Gunung 
penanggungan i n i Juga dipergunakan untuk memuja arwah nenek 
moyang yang bersemayam di puncak gunung tersebut (van Romond 
1951*6-7). 
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Bahwa a l t a r berasal d a r i jaman Prasejarah dikemukakan pula 
oleh Dr.A.J.Bernet Kempers. Hanya s a j a penggunaan a l t a r t e r -
sebut menurut Bernet Kempers, s e l a i n untuk meletakkan s a j i a n 
juga untuk duduk sementara para de wa yang turun pada waktu 
diadakan upacara pemujaan ^Bemet Kempers 1 9 5 9 t l O O — 0 1 ) , 
Benda l a i n yang diperkirakan berasal dari masa Praseja -
rah adalah tiang batu tegak khususnya yang terletak di halaman 
candi Sukuh, R e l i e f tokoh-tokoh dalam c e r i t a GarAdeya t e l a h 
dipahat d i bagian bawah tiang bata tersebut. Bata tegak i t u 
s e r i n g k a l i dianggap sebagai menhir. 
I I I . MASALAH SiXITAR MUNCULNYA BANGUNAN BKRUNDAK-TERAS 
Perubahan corak dan gaya s ebi arca dan seni bangunan di 
Jawa Timur khususnya pada masa Majapahit t e l a h banyak d i b i c a r a -
kan. Mumculnya berbagai r e l i e f dan arca yang nampak s t a t i s , 
kaku tanpa ekspresi, dan tidak n a t u r a l i s t l s , demikian pula 
bermunculan bangunan s u c i yang t e l a h hilang kemegahannya apa-
b i l a dibandingkan dongan candi-candi Jawa Tengah, pada mulanya 
telah menimbulkan pendapat-pendapat adanya pron es dekadensi 
d i Jawa Timur. Pendapat sedemikian i n i kemudian ditentang 
oleh Dr.N.J.Krom.(1923) dan Dr.Tf.F.Stutterheim, yang pada 
prinsipnya menekankan bahwa perubahan corak dan gaya seni 
arca dan gaya bangunan dar i J»** Tengah ke Jawa Timur bu-
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kan disebabkan oleh lunturnya mutu (dekadensi) yang b e r t a l i -
an dengan surutnya pengaruh I n d i a , melainkan karena t e l a h 
timbul kembali unsur-unsur kebudayaan Indonesia a s l i , yang 
d i l a t a r i oleh pemujaan arwah nenek moyang. Pendapat tentang 
munculnya kembali unsur-unsur kebudayaan Indonesia a s l i i n i 
kemudian dikembangkan oleh H»G.Quaritch Wales dan Ir,van 
Romondt, yang ulasannya didasarkan pada c i r i - c i r i s truktural 
bangunan berundak teras di lereng gunung Penaggungan dan 
bentuk s e r t a pemakaian a l t a r . Pers amaan c i r i s t r u k t u r a l 
bangunan berundak-teras masa Majapahit dengan punden, berun-
dak masa Prasejarah, kemudian dihubungkan dengan adanya per-
samaan pada alera f f k i r a n yang mendasari atau melatarinya, 
y a i t u pemujaan kepada arwah nenek moyang yang bertempat 
d i puncak-puncak gunung. Pemujaan arwah nenek moyang i n i 
hidup subur kembali di Jawa setelah pengaruh Hindu mulai 
melemah (Ouaritch Wales 1951:108—14)» Seperti t e l a h 
d ikemukakan sebelumnya, van Romondt berpendapat bahwa bangun-
an-bangunan d i lereng gunung penanggungan dipergunakan u»-
tuk memuja arwah nenek moyang setelah membandingkan a l t a r -
a l t a r dengan singgasana di B a l i , Di samping i t u pengkiblat-
an bangunan berundak-teras di lereng gunung Penaggungan 
mencerminkan pula perubahan konsep dewa-dewa. Bahwa para 
dewa yang semula dianggap hidup di sorga (pandangan kosmis) 
sekarang dianggap telah "bersatu" dengan arwah nenek moyang 
di puncak-puncak gunung (pandangan chtonjs) (Van Romondt 
1951:5-7)» 
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Pendapat s e p e r t i t e r s e b u t d i a t a s rupanya t e r s e b a r dan 
t e t a p d i i k u t i hingga sekarang. Namun s e t e l a h p e n u l f s menga-
dakan p e n e l i t i a n mengenai berbagai pengertian s i m b o l i s 
a r t e f a k agama, timbul keragu-raguan tentang kebenaran penda-
pat-pendapat di a t a s . Beberapa h a l yang akan dikeraukakara 
d i bawah i n i adalah a l a s a n - a l a s a n yang dipergunakan p e n u l i s 
untuk meragukan kebenaran pendapat t e r s e b u t : 
1 0 Dalam agama hindu dan Buddha d i k e n a l pula bangunan herundak-
d a k - t e r a s yang merupakan gambaran Mahameru ^Sumeri), gunung 
s u c i tempat bersemayamnya dewa-dewa. Misalnya dj Nepal 
beberapa k u i l Saiwa b e r d i r i d i a t a s k a k i i,lapik) b e r t i n g -
k a t 5 (liraa)„ dan t r a d i s i mendirikan k u i l d i a t a s l a p i k 
b e r t i n g k a t 5 masih dilakukan hingga sekarang. Contoh 
nya adalah k u i l Nyatapola-dega d i Newar (.Bhaktapur), 
l a p i k b e r t i n g k a t (berundak) 5 dan tangga yang menghu-
bungkan k e l i m a undakan t e r s e b u t t e r l e t a k d i s e b e l a h s e -
latan!. Di a t a s l a p i k berundak 5 I n i b e r d i r i l a h tubuh 
k u i l dengan a r c a Siwa d i dalam garbhagrha. bangunan 
k u i l dibuat d a r i bata dan kayu. Atapnya b e r t i n g k a t 
lima p u l a . K u i l - k u i l Saiwa dengan l a p i k ( k a k i k u i l ) 
b e r t i n g k a t 5 adalah Khauraa-tol-dega dara F a s i - d e g a , yang 
b e r a s a l d a r i abad X V I I Masehi (Lokesh Chandra 1979: 
34-5). 
S e l a i n d i Nepal, penggambaran tempat t i n g g a l Siwa d i a t a s 
Mahameru s e b a g a i k u i l yang b e r d i r i d i a t a s k a k i / l a p i k 
b e r t i n g k a t (berundak) 5 k i t a jumpai d i Kambbuja pada 
jaman Angker (802-1431 Masehi), Bangunan-bangunan t e r -
sebut a n t a r a l a i n adalah Phnomt Bakheng, Baksei Chamkrong, 
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dan Phimeanakas, yang merupakan k u i l dewaraja tempat ber-
semayam dewa Siwa dalam wujud lingga. 
Bahwa Suraeru (Mahamerui) sebagai gunung suc i t empat bersema-
yam dewa-dewa digambarkan sebagai k u i l dengan l a p i k yang 
berundak 5 (lima) terdapat pada sebuah lukisan thanka^ 
di Tibet, Pada lukisan i t u t e r l i h a t Sumer» yang d i -
gambarkan sebagal lapik berundak 5 ( l i m a ) d a n di atasnya 
b e r d i r i i s t a n a (kutagara) bertingkat 3 ( t i g a ) ' ( A l e x 
Wayman 1973:104—09). 
2, Bangunan berundak-teras terdapat pula di tenpat-tempat 
l a i n d i l u a r Indonesia, dan berasal dari masa Sejarah, 
antara l a i n ziggurat di P e r s i a , bangunan s u c i suku Indian 
Maya d i Amerika Tengah (500 - 1000 Masehi). Sangatlah 
kurang tepat apabila k i t a mencari "asal mula" wujud 
bangunan-bangunan tersebut d a r i bangunan punden-berundak 
jaman Prasejarah, 
JÏ11 Purce dalam bukunya "The Mystlc S p i r a l " t e l a h menco-
ba membahas melalui pendekatan ilmu, jiwa (psike) menge-
nai munculnya berbagai bangunan keagamaan yang berundak 
teras. Menurut Purce. "perjalanan' Jiwa" atau "pengalaman 
jiwa" untuk menemukan Tuhannya dalami ilmu jiwa digambar-
kan berputar-putar dalam lingkaran yang menyerupai s p i r a l 
menuju ke t i t i k pusat yang ada di atas« Berputarnya 
mengikuti arah jarum jara« "Perjalanan jiwa menuju 
Tuhannya" i t u apabila diabadikan dalam wujud bangunan 
akan; berbentuk bangunan berundak-teras yang mengecil 
ke a t a s , s e p e r t i bangunan ziggurat, bangunan suku Indian 
Maya, bahkan beberapa Minaret mesjid ( J i l l Purce 
1973«7-22r 114,11?). 
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Memperhatikan pembahasan Jf11 Purce tersebut, dapat dikemw-
kakan bahwa bentuk bangunan berundak-teras dapat diketemukan 
di mana pun ( b e r s i f a t Universal), di tempat-tempat dimana 
manusia ingin menemukan TuhannyaQ 
Masih belum dapat dibuktikan bahwa bangunan berundak-teras 
khususnya pada Jaman Majapahit, terutama bangunan d i lereng 
gunung Penanggungan dan di Sukuh, dipergunakan untuk memuja 
arwah l e l u h u r . Bahkan dari bukti-bukti yang terkumpul, 
bangunan-bangunan tersebut Justru dipakai untuk memuja 
dewa-dewa tertentu yang diharapkan dapat menolong manusia 
untuk mencapai kalepasan (moksa) <, Misalnya d i bangunan 
di lereng gunung Penanggungan terdapat r e l i e f - r e l i e f 
yang bertemakan kalepasan, misalnya c e r i t a Dewaruci 
(Nawarucl) Dalam c e r i t a Nawarucl, Bhima mencari a i r 
kehidupan, kemudian berjumpa dengan gurunya, Nawarucl, 
dan diwejang tentang pengetahuan s u c i , yang dapat me-
nolongnya untuk mencapai kalepasan. Mungkin karena 
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I t u l a h Bhlma menjadi tokoh penting pada jaman Majapahit, 
l a dipuja sebagai tokoh yang bisa menolong manusia untuk 
mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya arca-arcanya 
banyak diketemukan di Jawa Timur, dan beberapa dikete-
mukan d i lereng gunung Penanggungan» 
C e r i t a Nawaruci i n i kemungkinan dijumpai di candi Sukuh, 
y a i t u r e l i e f yang dipahat pada panil yang berhiaskan 
ragam hias kalamrga» Di samping c e r i t a Nawaruci, df 
kompleks candi Sukuh diketemukan pula r e l i e f c e r i t a 
Sudamala, suatu c e r i t a tentang ruwat atau upacara 
- - 5) 
diksa y a i t u suatu upacara untuk menghilangkan, dosa 
(mala), Dengan lenyapnya mala seseorang akan segera 
dapat mencapai moksa atau pun Jiwan mokta» P a n i l -
p a n i l dengan r e l i e f Sudamala i n i diduga dahulunya raema-
6) 
gari sebuah kolam s u c i yang ada di halaman candi. 
Apabila benar, maka sangatlah tepat, karena kolam 
su c i (patirthan) adalah terapat bagi seseorang untuk 
- - 7) 
menyucikan d i r i , semacam upacara diksa pula. 
Mengenai agama yang berkembang di Majapahit, termasuk 
sistiat. upacara keagamaan di kedua s i t u s tersebut memang 
masih harus d i t e l i t i l e b i h lanjjut, tetapi d a r i peneli-
tian yang sedang dilalaikan oleh penulis tidak ada bukti 
bahwa bangunan-bangunan di lereng gunung Penaggungan 
dan di Sukuh dipergunakan untuk memuja arwah nenek mo-
yang bertempat tinggal di puncak gunung. Dengan demi-
kian, maka benda-benda yang mungkin berasal d a r i jaman 
Prasejarah' (menhir» stone-seat dan sebagainya) d* Sukuh 
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dan di lereng gunung hanyalah "dipinjam" oleh s i pembuat 
candi tanpa memperhatikan (terpengaruh) oleh konsep-konsep 
keagamaan yang melatari benda-benda tersebut, se p e r t i 
halnya makam-makam Islam yang "meminjam" batw-batu can-
di untuk batu nisan. 
Dari uraian di atas, dapat k i t a simpulkan bahwa bangunan 
berundak-teras masa Majapahit belum tentu berasal dari punden 
!>erundak jaman Prasejarah, demikian pula belum terbukti bahwa 
consep keagamaan yang melatari benda-benda prasejarah yaitw 
pemujaan arwah nenek moyang muncul kembali pada jaman 
lajapahito 
Bangunan berundak-teras di Sukuh dan di lereng gunung 
>enanggungan merupakan tiruan bentuk gunung Manameru ( d i -
l i n i adalah gunung Penaggungan atau Pawitra) tempat tinggal 
•aramasiwa atau sang hyang Jagatpramana atau yang kemudian 
likenal sebagai bhatara Guru, Demikian pula yang dipujia 
idalah sang hyang Paramasiwa atau Jagatpramana yang 
>erada di puncak gunung (Penanggungan atau Mahamerm) „ 
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CATATAli 
1)Tubuh candi induk panataran belum dipasang kembali dam 
sekarang masih ditempatkan di samping kaki bangunan yang 
berundak, 
2 jLengkung kalamrga adalah ragam hias berupa sepasang kepala 
kijang yang dihubungkan oleh beingkai lengkung, 
T)Thanka adalah lukisan dewa, dewi s e r t a benda-benda r e l i g i u s 
pada selembar k a i n dan ditempatkan d i k u i l - k u i l untuk dipakai 
a l a t pemusatan f i k i r a n para pendeta dan pengunjung lainnya, 
4) Selaim Havarucf, c e r i t a - c e r i t a yang dihubungkan dengan Bhima 
bermakna kalepasan, misalnya Bima bungkus. Pandu Papa (Bhima 
swarga) 0 
5) Bahwa upacara ruwat dahulu ddalah upacara diksa t e l a h d i b i -
carakan oleh pentois dalam artikelnya"Ruwat*tinjauan dasi 
sumber kitab-kitab Jawa Kuna dan Jawa Tengahan", S e r i Pener-
bitan Ilmiah r Fakultas Sastra UT, 1980, dan juga dalami 
d i s e r t a s i yang berjudul Kedudukan Bhatari IXirgg di Jawa 
pada abad X-XV Masehi (1987). 
6) Mengenai fungsi patirthan. t e l a h dibicarakan oleh penulis 
dalam karangan yang berjudul " Durga-Laksmi di Jawa Tengah" 
paper untuk PIA I I I , 1983, 
7) Di Sukuh (dan Ceta) diketemukan pr a s a s t i yang berbunyi 
"buku t i r t a sunya" yang telah diterjemahkan oleh Bernet 
Kempers sebagai " a water-system connected with deliverance 
(of s o u l s ) " (1959*102)o Apakah mungkin yang dimaksud 
" t i r t a " d i s i n i adalah patirthan tersebut V 
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SEGARA GUNUNG, HUBUNGANNYA DENGAN BANGUNAN SUCI DI BALI 
I WAYAN SU ANTIKA 
Pendahuluan. 
Semua orang sepakat, bahwa kehidupan manusia di alam 
i n i amatlah singkat j i k a dibandingkan dengan timur dunia. 
Disamping i t u disadari pula bahwa kehidupan manusia serta 
segala aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh alam lingkung-
an sekitarnya. Dengan pengertian i n i , timbullah pemikiran 
manusia yang menjalani hidup i n i untuk selalu berusaha me-
nyelaraskan hidupnya dengan alam sekitarnya. Wujud dari 
pada sikap hidup tersebut tercermin dalam prilaku mereka 
yang tertuang didalam berbagai konsep kepercayaan,sepertii 
Percaya dengan adanya alam rokh, Percaya bahwa orang yang 
telah mati rokhnya tetap hidupi Rokh-rokh tersebut berse-
mayam di puncak-puncak gunung serta berbagai konsep keper-
cayaan lainnya* Konsep kepercayaan semacam i n i berkembang 
diseluruh wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dibe-
berapa r e l i g i di Indonesia, terdapat kepercayaan bahwa J i -
wa yang telah meninggalkan tubuh akan menjadi makhluk halus 
yang dinamakan rokh (Koentjaraningrat > 19771235) • Agar- rokh 
tersebut dapat memberikan keselamatan, ketentraman dibuat-
lah bangunan-bangunan pemujaan yang bentuknya sangat se-
derhana. Bangunan-bangunan pemujaan seperti i t u banyak d i -
temukan di Indonesia, termasuk pula di Pulai Bali* Khusus 
untuk di B a l i , bangunan tersebut coraknya sangat sederhana 
sekali tanpa pengembangan-pengembangan yang melebihi a s l i -
nya, s i f a t sakralnya masih tetap dipertahankan hingga kini 
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(Soejono|1977»25). Disamping i t u sampai saat i n i gunung 
masih dianggap sebagai pusat kekuatan. Dewa-dewa dan hubung» 
an dengan kekuatan i n i harus tetap terpelihara (Soejono t 
1977*289)* Seiring dengan perkembangan peradaban manusia , 
serta masuknya pengaruh Hindu, konsep-konsep kepercayaan 
yang. diyakini sebagai budaya a s l i Indonesia tidak terkubur 
begitu saja, tetapi dapat berkembang selaras dengan agama 
hindu sebagai sumber f i l s a f a t yang baru di dalam berbagai 
hal, termasuk di dalam hal pembuatan bangunan pemujaan. 
Didalam bidang r e l i g i tidak terjadi sesuatu yang hilang bah-
kan bercipta kemajuan diraana pada mulanya bangunan pemujaan 
dibuat untuk memuja rokh nenek moyang, fungsinya l irtambah 
karena berfungsi juga sebagai tempat pemujaan para dewa * 
Hal baru muncul didalam proses pembuatan bangunan suci untuk 
pemujaan, diraana dikenal berbagai konsep perancangan bangun 
an atau arsitektur tradisional yang bertujuan untuk menda-
patkan kesejahteraan dan kebahagian* Kaidah-kaidah tersebut 
didasarkan pada tata n i l a i ruang yang dibentak oleh tiga 
sumbu kosmos yaitu Bhor ; Bhuah ; Shuah. (hidrosfir, l i t o s -
f i r , atmosfir)* Sumbu Ritual yaitu Kangln - Kauh* (terbit 
dan tenggelamnya matahari) o Serta sumbu Natural yaitu Kaja 
- Kelod (gunung dan laut), masing-masing dengan daerah te-
ngah yang bernilai Madia, (Arinton Puja|1986t1l). 
Dari uraian tersebut diatas sudah dapat diketahui dengan 
je l a s bahwa didalam perencanaan dan pendirian sebuah bangun 
an suci, diusahakan menurut dan mematuhi kaidah-kaidah yang 
telah disebutkan diatas guna tercapainya keharmonisan Bhua-
na agung (makro kosmos) dengan Bhuana a l i t (mikro kosmos). 
Dalam kesempatan i n i salah satu dari ketiganya, yaitu kaidah 
sumbu Natural Kaja - Kelod (gunung dan laut) yang dapat d i -
sebut segara gunung akan dibahas sehubungan dengan proses 
pendirian sebuah bangunan suci di B a l i . 
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Sedikit tentang segara gunung» 
Segara gunung adalah sebuah konsep pemikiran yang 
tentunya mempunyai makna serta memiliki sesuatu yang lebih 
b i l a dibandingkan dengan a r t i kata yang sebenarnya. Secara 
Jelas dapat diketahui t e r d i r i dari 2 (dua) buah kata yaitu 
Segara (Sagara) berarti laut) kui l laut (Hscdlwarsito|1981t 
489), atau mungkin Juga berarti a i r . Sedangkan Gunung me-
ngandung a r t i tempat yang tinggi,atau tempat yang dianggap 
suci. Dengan demikian segara gunung berarti perpaduan anta 
ra unsur-unsur yang dilambangkan sebagai gunung dan a i r . 
Didalam kehidupan manusia sejak zaman prasejarah telah d i -
akui keberadaan gunung sangat dihormati sebagai tempat ting 
gal rokh-rokh orang yang telah meninggal, demikian pula hal 
nya dengan laut. Dalam kehidupan masyarakat Hindu di B a l i , 
sejak masa lampau hingga sekarang i n i masih tetap percaya 
dan menghormati gunung dan laut (Ardana)1980s17). Keperca-
yaan i n i hampir sama dengan alam pikiran manusia pada masa 
prasejarah di Indonesia yang meyakini/percaya bahwa rokh-
rokh i t u bertahta di gunung atau di laut (Koentjaraningrat) 
1954» 103). Dari kenyataan yang telah diyakini tersebut da-
pat diketahui, keberadaan laut dan gunung mempunyai peran 
yang cukup penting dalam kehidupan manusia sejak masa l a l u 
hingga k i n i . Pada perkembangan berikutnya, setelah masuk-
nya agama hindu di Indonesia dan sampai ke Bali khususnya, 
konsepsi segara gunung tidak lagi hanya mengandung makna 
perpaduan antara unsur gunung dan laut atau gunung dan a i r , 
tetapi berkembang sesuai dengan filoso f i s agama Hindu yang 
berintikan pemujaan terhadap Dewa-dewa tertentu, sehingga 
segara gunung merupakan perpaduan antara Dewa £iwa dan De-
wa Wisnu. Dalam ajaran Hindu diyakini bahwa Dewa Jiwa ada-
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lah penguasa dunia dan juga disebut dengan Raja gunung (&-
rinatha) sedangkan dewa Wisnu adalah Dewa a i r . Dari uraian 
di atas dapat dinyatakan bahwa konsep segara gunung yang me-
rupakan perpaduan antara unsur gunung sebagai tempat yang 
Aanggap suci dengan unsur a i r sangatlah bijaksana untuk di 
terapkan sesuai dengan tujuan hidup manusia untuk mendapat-
kan keharmonisan dengan alam lingkungan serta untuk menda-
patkan kebahagian dan kesuburan, sebab a i r adalah unsur yang 
mutlak harus ada dalam proses kesuburan. Oleh karena i t u da 
lam mendirikan sebuah bangunan suci konsep segara gunung 
masih tetap harus diperhatikan. 
Segara gunung hubungannya dengan bangunan suci di B a l i . 
Dibelahan bumi bagian Timur, seperti halnya negara-
negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia kosmologi memegang 
peranan yang sangat p i t i n g di dalam kehidupan manusia. Pe-
ngaruhnya dapat terlihat pada hampir semua sektor kehidupan, 
sehingga di dalam kehidupannya manusia berusaha untuk men-
ciptakan keselarasan dan keseimbangan antara manusia dengan 
manusia} antara manusia dengan alam lingkungannya dan anta-
ra manusia dengan Tuhannya. Didalam membangun suatu keraja-
an;Istana;Kota dan sebegalnya manusia akan berusaha menye-
suaikan d i r i dengan alam semesta (Soejatmi Satari} 1980 »358). 
Di B a l i , kosmologi tetap merupakan pusat perhatian didalam 
kehidupan, disebabkan oleh masyarakat Hindu yang sikap re-
liginya masih sangat kuat. Hal i n i terlihat jelas dimana 
manusia mengaku dirinya sebagai bentuk mini dari pada alam 
i n i . Alam disebut dengan Bhuana Agung sedangkan manusia ada 
lah Bhuana A l i t . Pengaruh kosmologi akan semakin terlihat 
jelas didalam hal kegiatan yang dihubungkan dengan alam nis 
kala, seperti dalam pembuatan sebuah bangunan suci untuk 
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pemujaan rokh-rokh suci serta dewa-dewa, agar mendapatkan 
keselamatan serta kebahagian. 
Oleh karena i t u diyakini bahwa kebudayaan adalah ha-
s i l hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya. Aral 
tektur sebagai bagian dari pada kebudayaan- kelahirannya di 
lata r belakangi oleh norma-norma agama} adat Istiadat serta 
dilandasi oleh keadaan alam setempat. (Arinton Paja}1936il). 
Dari d i f i n i s l tersebut- dapat diketahui dengan Jelas bahwa 
keberadaan arsitektur tradisional dilandasi oleh kaidah-
kaidah yang terkandung dalam ajaran agama serta cerminan 
dari adat istiadat. I n i berarti di dalam proses pendirlaan-
nya tidak dapat lepas dari kaidah-kaidah yang telah diten-
tukan seperti Tata letak bangunan} denah bangunanjrangkaian 
upacara (sebelum- sedang dan setelah pendirian bangunan) • 
Pendirian sebuah bangunan suci di Bali syarat-syaratnya sa-
ngat ketat- dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang 
telah disyaratkan dalam agama serta adat istiadat yang ber-
laku. Disamping i t u harus diketahui pula bahwa arsitektur 
tradisional penampilannya merupakan penyelarasan manusia 
dengan alam lingkungannya- yang didasari dengan berbagai 
kepercayaan seperti t Gunung adalah tempat yang dianggap su 
c i - atau gunung adalah alam yang penuh dengan berbagai sum-
ber kehidupan- gunung adalah tempat tinggal rokh-rokh nenek 
moyang dan dewa-dewa serta adanya keyakinan bahwa gunung 
adalah sthana dewa $iwa sebagai dewa yang dipuja dan diang-
gap dewa tertinggi« Kemudian a i r (tirtha) atau dapat pula 
disebut segara adalah sumber kesuburan- sumber kehidupan • 
Serta ada pula kepercayaan terhadapair sungai tertentu yang 
dianggap suci serta kepercayaan lainnya. Semua kepercayaan 
i t u sangat berpengaruh di dalam penampilan arsitektur tradi-
sional B a l i . B i l a diperhatikan keadaan alam pulau Bali- Je-
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las terlihat pegunungan yang membujur di tengah-tengah dari 
Barat ke Timur dengan gunung-gunungnya seperti Gunung Batu-
karu) Gunung B atur, Gunung Agung; Gunung Abang serta danau-
nya seperti danau Batur; Danau Beratan, Danau Buyen, dan 
Danau Tamblingan, dengan gunung Agung sebagai gunung terting 
gi. Keadaan alam i n i membentuk dataran sepanjang s i s i Utara 
dan s i s i Selatan pulau Bali yang pada akhirnya memunculkan 
i s t i l a h B a l i Utara dan Bali Selatan, Dari lereng-lereng gu-
nung tersebut terlihat pula sungai-sungai yang mengalirkan 
airnya kearah Utara dan kearah Selatan yang akhirnya ber-
muara di pantai Utara dan pantai Selatan pulau B a l i . A r s i -
tektur tradisional Bali penampilannya dilandasi d n didasar 
kan pada tata n i l a i ruang yang dibentuk oleh tiga sumbu 
yaitu s sumbu cosmos; sumbu r i t u a l dan sumbu natural. Peran 
an sumbu natural sangat dominan, sebab sumbu natural yaitu 
Kaja - kelod (gunung dan laut) diyakini sebagai pokok orien 
t a s i . 
Gunung sama dengan utara dan kelod adalah laut sama 
dengan selatan. Pegunungan yang membelah pulau Bali di ba-
gian tengah telah menimbulkan suatu kepercayaan pusat arah 
yaitu t Bagi masyarakat Bali Selatan, kaja adalah gunung 
yang terletak di sebelah utara, kelod ke arah laut di sela-
tan. Untuk Bali Utara, kaja adalah arah gunung yang terle-
tak di selatan, kelod kearah laut di utara, sedangkan sumbu 
cosmos dan sumbu r i t u a l berlaku sama. Dalam hal i n i tidak-
lah berlebihan ¡'al.au kita katakan bahwa pengertian yang 
terkandung dalam konsep segara gunung sangat istimewa peran 
nya di dalam proses pendirian bangunan suci di B a l i . Gunung 
sebagaimana telah diyakini adalah tempat yang dianggap suci 
dan tempat tinggal para arwah nenek moyang, kemudian d i -
anggap Sthana para dewa setelah masuknya agama Hindu di 
Indonesia. 
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Kepercayaan I n i dibaktikan dengan banyaknya temuan berapa 
bangunan-bangunan pemujaan yang dibangun di puncak-puncak gu 
nung atau pegunungan seperti misalnya di Pura Pasak Penuli-
san, Pura Puncak Bon, Pura Besakih dan lainnya. Hal i n i t i -
dak saja berlaku di B a l i , di Pulau Jawa pun terlihat seper-
t i Komplek peroandian di puncak bukit Ratu Boko, Komplek 
peroandian di Diengj Komplek peroandian Gedong Songo dan 
la i n sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya,' dlmana ke-
hidupan manysia semakin maju baik dalam berpikir maupun da-
lam polatempat tinggal maupun pemahaman terhadap f i l s a f a t 
agama yang dianutnya. Pengertian pembuatan bangunan suci t± 
dak mutlak didirikan/dibangun di puncak gunung atau di pun-
cak pegunungan. Pengertian gunung dituangkan dalam bentuk 
bangpnan pemujaan yang bentuknya menyerupai gunung seperti 
candi | Meru dan prasada yang disebut sebagai pembagian po-
s i s i vertikal. Disamping pembagian posisi vertikal terdapat 
pula bentuk pembagian posisi horisontal seperti yang diper-
lihatkan oleh denah Candi Penataran di Jawa Timur, dan de-
nah Pura-pura di B a l i . Candi-candi yang mempergunakan pem-
bagian posisi vertikal seperti candi Loro Jongrang menghen-
daki ditariknya seluruh perhatian kepusat menuju langit 
(lokasi kahyangan tempat bersemayamnya para dewa) sedangkan 
pembagian posisi horisontal seperti pada candi penataran 
menghendaki penggelapan pandangan secara mendatar ( yang 
sebenarnya merupakan proyeksi datar saja dan susunan v e r t i -
kal) dengan tujuan pengarahan perhatian ke lokai nenek mo-
yang di gunung-gunung (Soekmono; 19861237) • 
Khusus di B a l i , sampai saat sekarang i n i gunung te-
tap dianggap sebagai tempat suci tempat tinggal rokh suci 
dan para dewa. Akan tetapi bangunan-bangunan pemujaan yang 
besar dan megah seperti candi-candi di Jawa tidak banyak 
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yang dimiliki. Tetapi i t u tidak berarti bahwa unsur pemuja-
an tidak kuat perkembangannya di B a l i , bahkan sebaliknya 
poraujaan terhadap rskh auci nenek moyang uan Para Dewa sa-
r i ; it kuat, terbukti dengan banyaknya tempat pemujaan yang 
tersebar di beberapa terapat di Bali, Bangun<?n-banginan ter-
sebut ada y<*>»g t rlet&k di puncak gunung, di puncak pegunung-
an atau di terapat tempat yang dianggap suoi lainnya, Bangun-
an-bangunan tersebut tetap mengambil bentuk proyeksi gunung} 
seperti candi Tebing di kompiek gunung Kawi, jukut peku , 
Kerobokan, t a t i api dan lainnya. Ada pula bentuk prasada 
seperti di Pura Sada Kapal, di Pura Taman Ayun Men^wi} ada 
pula dalam bentuk Meru yang dianggap Refleksi dari nada ben-
tuk gunung Mahameru. 
Segara atau laut merupakan unsur ai r yang merupakan 
sumber kesuburan tanpa a i r tidak akan ada keaubursn/kehidug 
an. Sumber a i r merupakan kebutuhan pokok dari pada makhluk 
hidup. Karena i t u ada disebutkan bahwa a i r ialah unsur ter-
penting di dalam proses kesuburan, a i r dan kesburan tidak 
bisa dipisahkan (Hariani Santiko;1980t295), 
Pentingnya keberadaan sumber a i r bagi sebuah bangun-
an suci terbukti dari banyaknya temuan arca-arca pancuran 
yang disimpan di wilayah Bedulu dan Pejeng yang sampai saat 
i n i masih tetap diyakini sebagai wilayah pusat kerajaan Ba-
l i kuno, Dengan demikian penggunaan air dapat dibedakan an-
tara a i r yang digunakan untuk keperluan sehari hari (bersi-
fat profan) dan a i r untuk keperluan agama (bersifat sakral) 
a i r yang digunakan untuk keperluan keagamaan (upacara) dise 
but tir t h a . Kata tirtha berasal dari bahasa Sanskerta yang 
berarti a i r suci, permandian atau sungai (Mardi Warsitoj1981, 
603). Air yang akan dipergunakan untuk tirtha bukan diambil 
dari sembarang tempat atau pancuran, tetapi diambil dari 
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tempat atau pancuran tertentu. Karena setiap pura atau Desa 
di B a l i mempunyai pancuran khusus untuk pura yang disebut 
dengan Pura Bej i (Oka Astawa;1985*138). 
Dari pengertian yang terkandung dalam konsep segara 
gunung dapat diketahui bahwa konsep i n i sebenarnya sudah ada 
sejak masa prasejarah dimana pada masa i t u masyarakat Indo-
nesia sudah mengenal kepercayaan terhadap sunong sebagai 
tempat suci bagi rokh nenek moyang. Kepercayaan i n i semakin 
berkembang setelah datangnya pengaruh Agama Hindu dengan 
berbagai f i l s a f a t yang dikandungnya. 
Bukti yang dapat kita l i h a t dalam hubungan penterap-
an konsep segara gunung dapat disaksikan pada beberapa ba-
ngunan purbakala yang terdapat di beberapa wilayah di Indo-
nesia. Di Pulau Jawa misalnya dapat dilihat dengan jelas 
pendirian candi-candi disepanjang aliran sungai Opak,yaitu; 
Candi Loro)Ongrang, Candi S a r i , Candi Sewu dan lainnya. 
Kemudian komplek candi Sa r i dimana sekitar 400 meter sebe-
lah timur komplek ditemukan sebuah permandian yang oleh pen 
duduk setempat dinamakan Sendang Marikangen, Kemudian di 
Sumatra ditemukan peninggalan-peninggalan arkeologi dise-
panjang sungai Batang Hari. Kemudian di B a l i , hal yang sama 
juga dapat dilihat bahwa disepanjang aliran sungai Pakerls-
an terdapat beberapa buah komplek bangunan pemujaan seperti 
Candi Pura Pegulingan; Pura Tirtha Bapul; Candi Hangening ; 
Kompleks candi Tebing di Tampak S iring beserta dengan ceruk/ 
pertapaan dan Candi Tebing di Tegal llnggah. Kemudian dise-
panjang sungai Petamu terlihat mulai Pura Telaga Dwaja , 
Candi Tebing Tatiapi; Komplek Goa Gajah dengan Peninggalan 
Agama £iwa dan bangunan dari arcaBudhanya. Kemudian disepan 
jang sungai Oos terdapat Komplek candi tebing Jukut Paku | 
Gapura Canggi candi Masan serta Komplek pertapaan di dusun 
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negai i Singapaduj Sukawati yang bary beberapa saat l a l u di 
temukan. 
Lokasi kompleks candi > jng berdekatan dengan mata a i r tidak 
merupakan hal yang aneh. Dalam karya sastra di India, a i r 
atau tirtha merupakan sya> i mutlak begi be vjunan suci, Tem 
pat suci tanpa tirtha, upacara keagamaannya tidak akan d i -
hadiri dewa. Oleh karena i t u , apabila secara alamieo tirtha 
tidak ada, seharusnyalah dibuat atau diadakan (Stella Ktam-
ris9h|19A6*35), Hal i n i sesuai pula dengan keadaan yang ada 
di Bali dimana disebutkan bahwa agama Hindu di Bali sering 
pula disebut agama Tirtha. 
Pada masa kemudian setelah masuknya pengaruh kekuasa 
an Majapahit konsep segara gunung diterapkan dengan sangat 
nyata, seperti yang terlihat di Pura Merta Sari di Kelung-
kung, dan Pura Taman Ayun di Mengwi Badung, berupa bangunan 
Meru yang melambangkan gunung yang dikelilingi kolam sebagai 
gambaran segara (l a u t ) . B i l a dihubungkan dengan pemujaan de 
wa-dewa yang diyakini dalam agama Hindu segara gunung dapat 
kiranya dihubungkan dengan pemujaan dewa (Jiwa dan dewa Wis-
nu. Hal i n i diyakini sebab ada dikatakan bahwa Dewa (,iwa 
sering pula disebut dengan Sang Hyang Giri Nata (Raja Gu-
nung) dan dewa Wisnu sebagai dewa penguasa a i r . Hal i n i se-
makin j e l a s , karena adanya pemujaan yang sangat luas ter-
hadap dewa Jiwa dan dewa Wisnu, terbukti dari munculnya 
Ciwa dan sekte Waisnawa di Bali pada masa yang lalu. 
Penutup. 
Dari uraian diatas jelas dapat diketahui bahwa dari 
tiga kaidah yang diterapkan dalam perancangan arsitektur 
tradisional di Bali yaitu Sumbu Kosmos, sumbu r i t u a l , dan 
sumbu natural, maka penterapan sumbu natural yaitu Kaja -
Penggambaran r e l i e f K a l p a t a r u pada candi- c a n d i d i 
Indonesia ada dua »aca» bentuk, y a i t u yang merupakan 
bagian d a r i r e l i e f c e r i t e r a , misalnya pada r e l i e f c e r i t e -
r a Gandawiyuha d i Candi Borobudur; dan yang merupakan 
p a n i l h i a s yang b e r d i r i s e n d i r i s e p e r t i pada candi- c a n d i 
Pawon, Nendut, Sojiwan, dan terutama pada Candi Pramba-
nan. 
R e l i e f K a l p a t a r u s e c a r a umum mempunyai unsur-unsur 
penting sebagai b e r i k u t : 
(1) c a t t r a (payung), 
(2) binatang pengapit, 
(3) burung-burung d i a t a s pohon, 
(4) kantung h a r t a d i s e k e l i l i n g pohon, dan 
(5) h i a s a n manik-manik dan mutiara. 
( L i e n Dwiari Ratnawati 1985:9) 
Adanya c a t t r a menunjukkan kesuc i a n pohon K a l p a t a r u , 
binatang pengapit menjaga keamanan d a r i pohon t e r s e b u t , 
burung-burung menunjukkan bahwa pohon i t u merupakan pohon 
kehidupan, kantung h a r t a dan h i a s a n manik-manik menunjuk-
kan bahwa pohon t e r s e b u t merupakan pohon kekayaan atau 
kemakmuran. 
Pada Candi Prambanan semua unsur t e r s e b u t ada, 
walaupun ada yang t i d a k lengkap. Namun yang p a l i n g 
menarik adalah adanya j e n i s - j e n i s binatang pengapit yang 
bermacam-macam, s e l a i n k i n a r a - k i n a r i H a l t e r a k h i r i n i 
K i n a r a - k i n a r i adalah pemain musik kahyangan, l a k i - l a k i 
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t i d a k k i t a jumpai d i c a n d i - c a n d i yang l a i n . 
Berdasarkan pengamatan bentuk, maka r e l i e f K a l pataru 
pada Candi Prambanan dapat dikelompokkan dalam 3 t i p e , 
yang masing-masing mempunyai c i r i - c i r i t e r s e n d i r i . K e t i g a 
t i p e t e r s e b u t t e r d i r i d a r i 25 v a r i a s i , y a i t u : 
Tipe I t e r d i r i d a r i 5 v a r i a s i , 
T ipe I I t e r d i r i d a r i 17 v a r i a s i , dan 
Tipe I I I t e r d i r i d a r i 3 v a r i a s i . 
1« 
Di a n t a r a 270 p a n i l ^ r e l i e f K a l p a t a r u yang ada, t e r d a -
pat 4 buah p a n i l yang t i d a k dapat d i a m a t i , karena t e l a h 
rusak, y a i t u 3 buah p a n i l pada Candi Angsa B, dan 1 p a n i l 
pada Candi Garuda A. ( L i e n Dwiari Ratnawati 1985:53). 
Sedangkan berdasarkan pengamatan l e t a k - l e t a k p a n i l d i 
s i s i c a n d i , t e r n y a t a penempatan r e l i e f - r e l i e f t e r s e b u t 
t i d a k b e r p o l a , baik d i l i h a t d a r i t i p e - t i p e pohon dan 
v a r i a s i n y a maupun d a r i j e n i s binatang pengapit yang ada. 
dan perempuan yang berkepala manusia dan berbadan 
burung (Bernet-Kempers 1959:39). 
Jumlah s e l u r u h r e l i e f K a l p a t a r u adalah 270 p a n i l , de-
ngan p e r i n c i a n sebagai b e r i k u t : Candi Brahma dan Wisnu 
masing-masing 46 p a n i l , Candi Siwa 64 p a n i l , Candi 
Angsa B, Nandi, dan Garuda A masing-masing 38 p a n i l 
d i antaranya t e r d a p a t 4 p a n i l yang sudah rusak. 
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Kelod (gunung - laut) mempunyai peram yaag sangat penting 
dan lebih dominan dibandingkan dengan kaidah lainnya. Hal 
i n i dapat dimengerti, sebab konsep segara gunung tidak saja 
memiliki makna wujud Realistis (alam nyata) tetapi memiliki 
makna sp i r i t u a l ( f i l s a f a t ) yang dalam sehingga tidak ter-
gantung pada arah mata angin, tetapi berdasar pada alam 
nyata. 
Dominasi sumbu natural di Bali terlihat dari banyak-
nya bangunan-bangunan suci pemujaan yang terdapat di pe-
gunungan dengan sumber a i r suci tersendiri; Bangunan suci 
di tepi danau, dan bangunan-bangunan suci di sepanjang su-
ngai yang dianggap suci. 
Kuatnya kepercayaan terhadap konsep segara gunung 
terl i h a t dengan Jelas dalam pembagian tata ruang pada ba-
ngunan-bangunan suci di wilayah Bali Utara dan wilayah Bali 
Selatan, di mana arah suci bagi Bali Utara ada pada arah 
selatan sedangkan arah suci bagi wilayah Bali Selatan ada 
di sebelah utara ( l i h a t peta 1). Didalam perpaduan dengan 
sumbu r i t u a l kangip - kauh (timur - barat atau terbit dan 
tenggelamnya matahari) melahirkan i s t i l a h yang disebut de-
ngan Sanga Mandala yaitu pembagian ruang menjadi 9 bagian. 
Dengan ruang yang terletak pada bagian timur laut adalah 
ruang yang paling suci disebut Utamanlng U^ama. 
Didalam kombinasinya dengan sumbu kosmos terlihat 
dari pembagian denah pura menjadi 3 bagian yang disebut de-
ngan halaman luar (jaba); halaman tengah (jaba Jero); dan 
halaman dalam atau ruang suci (jeroan) dengan ketentuan 
halaman dalam ada pada tanah tertinggi yang dipersamakan 
dengan Shuah Loka (atmosfir); halaman tengah Bhuah Loka ( l i 
tosfir) dan halaman luar yang terendah sama dengan Bhor 
loka. 
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Berarti bahwa teras yang paling tinggi adalah yang paling 
suci. Dengan demikian dapat pula diyakini bahwa segara gu-
nung telah berakar sejak masa prasejarah di Indonesia dan 
terus berkembang pada masa klasik hingga sekarang. 
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VARIASI R E L I E F KALPATARU 
PADA CANDI PRAMBANAN 
L i e n D w i a r i R a t n a w a t i 
I . Pendahuluan 
K a l p a t a r u a t a u K a l p a w r k s a a d a l a h s e b u t a n untuk pohon 
yang d i k e n a l dalam m i t o s d i I n d i a . Pohon i n i Juga d i s e b u t 
Kalpadruma a t a u Devatar u yang termasuk dalam 5 pohon s u c i 
yang t e r d a p a t d i Surga Dewa I n d r a ( P i t o n o 1961:28; Zimmer 
1 9 8 2 : 5 7 ) , yang d i s e b u t P a n c a w r k s a . y a i t u Mandara. Par i j a -
t a , Samtana, K a l p a w r k s a . dan H a r i c a n d a n a (Zoetmulder 
1 9 8 2 : 7 7 9 ) . 
K a l p a t a r u b e r a s a l d a r i k a t a " k a l p " yang b e r a r t i " i -
n g i n / k e i n g i n a n " , dan " t a r u " b e r a r t i "pohon". J a d i K a l p a 
t a r u a d a l a h pohon k e i n g i n a n , pohon yang akan mengabulkan 
s e g a l a k e i n g i n a n manusia j i k a d i p u j a . 
Pemujaan t e r h a d a p pohon sudah d i k e n a l d i I n d i a s e j a k 
3000 tahun sM (sebelum M a s e h i ) . Pemujaan i n i bermula d a r i 
k e p e r c a y a a n manusia bahwa s e t i a p benda-benda d i alam i n i 
mempunyai k e k u a t a n ( K o e n t j a r a n i n g r a t 1981:261).* Dan d i 
Kepercayaan i n i d i s e b u t Dinamisme/Preanimisme (Koen-
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a t a s semuanya i t u ada s e s u a t u k e k u a t a n yang b e a a r yang 
d i s e b u t s u p e r n a t u r a l . Kemudian k e p e r c a y a a n i n i berkembang 
menjadi pemujaan t e r h a d a p Dewi I b u (mother g o d d e s s ) . A i r , 
Dunia A t a s dan Dunia Bawah, s e r t a pemujaan t e r h a d a p po-
hon . 
K a l p a t a r u digambarkan d i c a n d i - c a n d i s e b a g a i ragam 
h i a s o r n a m e n t a l berupa sebuah pohon yang d i h i a s i o l e h 
m u t i a r a dan manik-manik; t e r d a p a t empat buah kantung 
h a r t a a t a u uang d i s e k e l i l i n g pohon; d i a t a s n y a t e r d a p a t 
sebuah payung; dan d i k a n a n - k i r i pohon t e r d a p a t b i n a t a n g 
p e n g a p i t ; s e r t a d i a t a s pohon t e r d a p a t burung-burung yang 
b e t e r b a n g a n . Kesemuanya i n i merupakan s a t u k e s a t u a n s i m -
b o l yang mempunyai kedalaman a r t i . 
D i I n d o n e s i a r e l i e f K a l p a t a r u hanya d i k e n a l pada 
beberapa c a n d i , b a i k pada c a n d i yang b e r l a t a r b e l a k a n g 
agama Budha maupun Hindu. C a n d i - c a n d i t e r s e b u t a d a l a h 
Candi Borobudur, Pawon, Mendut, dan S o j i w a n ( B u d h a ) , 
s e r t a Candi Prambanan ( H i n d u ) . T e r d a p a t n y a r e l i e f K a l p a -
t a r u b a i k pada c a n d i b e r l a t a r b e l a k a n g agama Budha maupun 
Hindu, k i r a n y a merupakan masalah yang menarik untuk d i k a -
j i l e b i h l a n j u t . 
Hal l a i n yang j u g a menarik untuk d i a m a t i a d a l a h c a r a 
penggambaran r e l i e f K a l p a t a r u d i Kompleks P e r c a n d i a n 
Prambanan. R e l i e f i n i t e r d a p a t b a g i a n k a k i c a n d i d i kee-
t j a r a n i n g r a t 1 9 8 1 : 2 6 8 ) . 
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na» c a n d i utamanya, y a i t u sebanyak 270 p a n i l . Hal demi-
k i a n t i d a k d i j u m p a i pada c a n d i - c a n d i yang l a l u , o l e h 
k arena i t u khusus untuk Candi Prambanan i n i , r e l i e f K a l -
pr.iatu d i s e b u t s e b a g a i " m o t i f Prambanan" (Krom 1923:455; 
Be r n e t Kempers 1959:60; S u i e l m a n 1975:49> ( L i h a t Gambar 
R e l i e f K a l p a t a r u pada Candi Prambanan digambarkan 
b e r v a r i a s i , b a i k penggambaran pohon dan unsur unsurnya 
maupun j e n i s b i n a t a n g p e n g a p i t n y a . Bagaimana p o l a d a s a r -
nya, mengapa b e r v a r i a s i , s e r t a adakah p o l a penempatannya 
a d a l a h masalah masalah yang akan d i b a h a s dalam l a r a n g a n 
i n i . 
I I . K o n s e p s i K a l p a t a r u d i I n d i a 
K e s e n i a n I n d i a a d a l a h s e s u a t u yang mempunyai a r t i 
yang n y a t a s e b a g a i bahasa s i m b o l . Bunga t e r a t a i , purnaga-
t h a , s w a s t i k a , c a k r a , t r l r a t n a , k a l p a w r k s a a d a l a h bagian 
Keenam c a n d i utama Prambanan a d a l a h Candi Brahma, S i w a , 
Wisnu, Angsa B, Nandl, dan Garuda A -- dengan Candi 
Siwa s e b a g a i c a n d i i n d u k n y a . 
"Motif Prambanan" a d a l a h sebuah r e l u n g b e r i s i pahatan 
seekor s i n g a yang d i a p i t o l e h sebuah p a n i l r e l i e f 
K a l p a t a r u , dan r e l i e f K a l p a t a r u i t u d i a p i t l a g i o l e h 
b i n a t a n g ( S u l e i m a n 1975:491. 
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d a r i bahasa s i m b o l t e r s e b u t ( A g r a w a l a 1 9 6 5 : 4 7 ) . S i m b o l -
s i m b o l i n i d i b e n t u k s e b a g a i b a g i a n t e r p e n t i n g d a r i konsep 
p e m i k i r a n I n d i a s e p a n j a n g masa, b a i k p e m i k i r a n yang b e r -
s i f a t r e l i g i , maupun pengetahuan. 
Simbol K a l p a w r k s a s a n g a t p o p u l e r dalam masa k e s e n i a n 
I n d i a awal dan berkembang pada masa Gupta dan masa-masa 
s e l a n j u t n y a . Simbol i n i t e r d a p a t dalam s e n i u k i r , s e n i 
l u k i s , dan k e s u s a s t e r a a n yang d i u r a i k a n dalam bentuk 
p u i s i - p u i s i dalam k i t a b - k i t a b kuno s e p e r t i k i t a b P a l i g a -
t h a , Ramayana, MahBbharata, fihuvanako^a, Vayupurana. 
Megaduta, dan l a i n - l a i n . Di I n d i a pohon i n i dianggap s u c i 
k a r e n a adanya k e p e r c a y a a n bahwa pohon t e r s e b u t dapat 
memenuhi s e g a l a k e i n g i n a n manusia. Pohon i n i d i k e n a l 
s e b a g a l pohon pengharapan ( t h e w i s h l n g t r e e ) . pohon yang 
dapat memenuhi s e g a l a k e i n g i n a n manusia. Di samping mem-
b e r i k e i n g i n a n d u n i a w i d a r i m anusia, pohon i n i j u g a meno-
long manusia dalam mencapai k e b a h a g i a a n a k h i r , y a i t u 
moksa (Rawson 1 9 7 3 : 1 7 2 ) . Dalam m a s y a r a k a t I n d i a d i k e n a l 
4 t u j u a n hidup manusia, y a i t u a r t h a , kgma. dharma. dan 
moksa. K e t i g a t u j u a n pertama merupakan k e w a j i b a n manusia 
dalam m e n j a l a n i h i d u p , sedangkan yang t e r a k h i r a d a l a h 
k e w a j i b a n manusia yang dihubungkan dengan kehidupan s e -
l a n j u t n y a . 
Ada k e p e r c a y a a n dalam m a s y a r a k a t Hindu dan Budha bahwa 
hidup i n i b e r l a n g s u n g b e r u l a n g k a l i , s e t e l a h manusia 
mati akan hidup k e m b a l i , dan s e t i a p kehidupan k e m b a l i 
d i t e n t u k a n o l e h s i f a t dan kedudukannya o l e h p e r b u a t a n -
perbuatan (Karma) dalam hidup yang l a l u . Hukum Karma 
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Dalam s e j a r a h perkembangan agama-agama d i I n d i a , 
agama Hindu dan Budha b e r a k a r pada a j a r a n a j a r a n r e l i g i u s 
yang sama, y a i t u a j a r a n a j a r a n yang bersumber pada k i t a b 
Wedha pada ma. i Upa n i s a d . Bahasa simbol yang d i k e n a l 
dalam masyarakat r e l i g i u s d i I n d i a , s e j a k awal perkem-
bangannya, d i a n u t s e c a r a umum. A r t i n y a bahasa simbol 
t e r s e b u t t i d a k l a g i dapat dibedakan b e r d a s a r k a i agama 
Hindu a t a u Budha. Bahasa simbol t e r s e b u t d i k e n a l b a i k 
dalam agama Hindu maupun Budha, bahkan s e j a k jaman Upahi 
sad. 
I I I . K a l p a t a r u pada Candi Prambanan 
Di dalam sumber sumber t e r t u l i s d i I n d o n e s i a , 
K a l p a t a r u d i j u m p a i dalam p r a s a s t i Yupa, p e n i n g g a l a n r a j a 
Mniawarman d a r i K u t a i , tierupa t u l i s a n " K a l p a w r k s a " (Vogel 
1918; P o e i b a t j a r a k a 1 9 7 4 : 4 ) . Juga d i dalam c e r i t e r a Tentu 
Panggelar ari d i s e b u t k a n t e n t a n g tempat yang t>ernama 
H i r a n y a p u r a yang d i p e n u h i dengan K a l p a t a r u ( E d i 3edyaw.it r 
1979:13). S e l a i n i t u , d i dalam k a r y a k a r y a s a s t r a Jawa 
K u ri a , s e p e r t i Ud yoga pai w a , Br ahmandapur ana , RSm&vapa. 
At jiinawiwaha , dan Har l w l l a y a ( Z o e t mu 1 der 1989:779). 
i n i menimbulkan " s a m s a r a " , y a i t u i i n g k a r a n yang merang 
k a i k a n h i d u p - n a t i - l a h i r dan s e t e r u s n y a . K a l a u manusia 
sudah Lepas d a r i s a m s a i a , maka i a akan menjadi sempurna 
dan t i d a k d i l a h i r k a n k e m b a l i , a r t i n y a i a t e l a h mencapai 
"moksa" (Soekmono 1 9 7 4 ) . 
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Penggambaran r e l i e f K a l p a t a r u pada c a n d i - c a n d i d i 
I n d o n e s i a ada dua macam bentuk, y a i t u yang merupakan 
b a g i a n d a r i r e l i e f c e r i t e r a , m i s a l n y a pada r e l i e f c e r i t e -
r a Gandawiyuha d i Candi Borobudur; dan yang merupakan 
p a n i l h i a s yang b e r d i r i s e n d i r i s e p e r t i pada c a n d i - c a n d i 
Pawon, Mendut, S o j i w a n , dan t e r u t a m a pada Candi Pramba-
nan. 
R e l i e f K a l p a t a r u s e c a r a umum mempunyai u n s u r - u n s u r 
p e n t i n g s e b a g a i b e r i k u t : 
( 1 ) c a t t r a ( p a y u n g ) , 
( 2 ) b i n a t a n g p e n g a p i t , 
( 3 ) burung-burung d i a t a s pohon, 
( 4 ) kantung h a r t a d i s e k e l i l i n g pohon, dan 
( 5 ) h i a s a n manik-manik dan m u t i a r a . 
( L i e n D w i a r i R a t n a w a t i 1985:9) 
Adanya c a t t r a menunjukkan k e s u c i a n pohon K a l p a t a r u , 
b i n a t a n g p e n g a p i t menjaga keamanan d a r i pohon t e r s e b u t , 
burung-burung menunjukkan bahwa pohon i t u merupakan pohon 
k e h i d u p a n , k a n t u n g h a r t a dan h i a s a n manik-manik menunjuk-
kan bahwa pohon t e r s e b u t merupakan pohon ke k a y a a n a t a u 
kemakmuran. 
Pada Candi Prambanan semua u n s u r t e r s e b u t ada, 
walaupun ada yang t i d a k l e n g k a p . Namun yang p a l i n g 
m enarik a d a l a h adanya j e n i s - j e n i s b i n a t a n g p e n g a p i t yang 
bermacam-macam, s e l a i n k i n a r a - k i n a r i H a l t e r a k h i r i n i 
K i n a r a - k l n a r i a d a l a h pemain musik kahyangan, l a k i - l a k i 
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t i d a k k i t a jumpai d i c a n d i - c a n d i yang l a i n . 
B e r d a s a r k a n pengamatan bentuk, maka r e l i e f K a l p a t a r u 
pada Candi Prambanan d a p a t dikelompokkan dalam 3 t i p e , 
yang masing-masing mempunyai c i r i - c i r i t e r s e n d i r i . K e t i g a 
t i p e t e r s e b u t t e r d i r i d a r i 25 v a r i a s i , y a i t u : 
T i p e I t e r d i r i d a r i 5 v a r i a s i , 
T i p e I I t e r d i r i d a r i 17 v a r i a s i , dan 
T i p e I I I t e r d i r i d a r i 3 v a r i a s i . 
t' 
D i a n t a r a 270 p a n i l ^ r e l i e f K a l p a t a r u yang ada, t e r d a -
p a t 4 buah p a n i l yang t i d a k dapat d i a m a t i , k a r e n a t e l a h 
r u s a k , y a i t u 3 buah p a n i l pada Candi Angsa B, dan 1 p a n i l 
pada Candi Garuda A. ( L i e n D w i a r i R a t n a w a t i 1 9 8 5 : 5 3 ) . 
Sedangkan b e r d a s a r k a n pengamatan l e t a k - l e t a k p a n i l d i 
s i s i c a n d i , t e r n y a t a penempatan r e l i e f - r e l i e f t e r s e b u t 
t i d a k b e r p o l a , b a i k d i l i h a t d a r i t i p e - t i p e pohon dan 
v a r i a s i n y a maupun d a r i j e n i s b i n a t a n g p e n g a p i t yang ada. 
dan perempuan yang b e r k e p a l a manusia dan berbadan 
burung ( B e r n e t - K e m p e r s 1 9 5 9 : 3 9 ) . 
Jumlah s e l u r u h r e l i e f K a l p a t a r u a d a l a h 270 p a n i l , de-
ngan p e r i n c i a n s e b a g a i b e r i k u t : Candi Brahma dan Wisnu 
masing-masing 46 p a n i l , Candi S i w a 64 p a n i l . Candi 
Angsa B, Nandi, dan Garuda A masing-masing 38 p a n i l 
d i a n t a r a n y a t e r d a p a t 4 p a n i l yang sudah r u s a k . 
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I V . V a r i a s i R e l i e f K a l p a t a r u d i Candi Prambanan 
Penggambaran K a l p a t a r u s e l a l u mempunyai u n s u r yang 
sama, sebab dengan adanya s a l a h s a t u u n s u r t e r s e b u t k i t a 
dapat membedakannya d a r i pohon yang l a i n . Penggambaran 
K a l p a t a r u yang s e r i n g d i j u m p a i dalam r e l i e f a d a l a h peng-
gambaran pohon yang t e r d i r i d a r i 3 cabang, a t a u 5 cabang, 
dan s e t e r u s n y a ( B o s c h 1960:76 dan 8 0 ) . Sedangkan yang 
t e r d a p a t pada Candi Prambanan, s e l a i n 3 cabang dan 5 
cabang t e r s e b u t , t e r d a p a t p u l a j e n i s pohon yang t i d a k 
b e r c a b ang. 
B e r d a s a r k a n bentuk cabang i n i l a h , k l a s i f i k a s i a t a s 
r e l i e f K a l p a t a r u Prambanan kemudian m e n g h a s i l k a n t i g a 
t i p e r e l i e f K a l p a t a r u , y a i t u pohon dengan 3 cabang d i s e -
b ut T i p e I , 5 cabang d i s e b u t T i p e I I , dan t i d a k bercabang 
d i s e b u t T i p e I I I . K e t i g a t i p e t e r s e b u t dapat d i a m a t i 
k e m b a l i , yang kemudian m e n g h a s i l k a n v a r i a s i - v a r i a s i . 
T i p e I : Pohon dengan 3 cabang utama, y a i t u 2 
cabang samping yang i k a l , masing-masing 
ke k i r i dan ke kanan; dan s a t u cabang 
utama yang t e r l e t a k d i tengah pohon dan 
m e n j u l u r l u r u s ke a t a s . Daun-daun dan 
dahan k e c i l l a i n n y a digambarkan d i s e k e -
l i l i n g k e t i g a cabang t a d i membentuk r e -
rimbunan pohon yang s e c a r a umum membentuk 
s e g i t i g a membulat. T i p e I i n i t e r d i r i 
d a r i 5 v a r i a s i . 
T i p e I I : Pohon dengan 5 cabang utama, y a i t u 4 c a -
bang samping yang i k a l masing-masing 2 ke 
k i r i dan 2 kanan; Keempat cabang samping 
i t u k e l u a r d a r i tempat yang sama dan t e r -
l e t a k berpasangan s a t u d i a t a s yang l a i n ; 
dan 1 cabang utama d i tengah pohon yang 
m e n j u l u r l u r u s ke a t a s . Daun-daun, da-
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han-dahan, dan bunga-bunga k e c i l l a i n n y a 
digambarkan d i s e k e l i l i n g k e l i m a cabang 
pohon i t u , membentuk rerimbunan pohon 
yang s e c a r a umum berbentuk s e g i t i g a mem-
b u l a t . T i p e i n i mempunyai 17 v a r i a s i . 
T i p e I I I : Pohon t i p e i n i t i d a k mempunyai cabang, 
bentuknya hanya t e r d i r i d a r i d e r e t a n 
bunga yang mekar dan bunga sete n g a h 
mekar. T i p e i n i mempunyai 3 v a r i a s i . 
Ke-25 v a r i a s i r e l i e f K a l p a t a r u d i Candi Prambanan 
t e r s e b u t a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
TABEL 1 . VA R I A S I R E L I E F KALPATARU - PRAMBANAN 
T I P E V A R I A S I KETERANGAN 
Mempunyai sebuah bunga mekar dengan u n t a i -
an manik-manik d i k e l o p a k n y a . Bunga t e r s e -
b u t t e r l e t a k d i a t a s cabang utamanya. 
Mempunyai bunga s e t e n g a h mekar d i a t a s 
cabang utamanya. 
S a t u cabang utama yang t e r l e t a k d i tengah 
merupakan kuncup bunga, t e r d a p a t sebuah 
bunga s e t e n g a h mekar d i a t a s cabang utama 
t a d i , dan masing-masing sebuah kuncup 
bunga s e t e n g a h mekar d i k i r i - k a n a n n y a . 
J u g a t e r d a p a t bunga s e r u p a bonggol jagung 
yang melengkung d i k i r i - k a n a n cabang u t a -
ma . 
Mempunyai sebuah bunga pada b a g i a n a t a s 
d a r i cabang utama yang t e r l e t a k d i te n g a h , 
t e r d a p a t j u g a 2 buah bunga sete n g a h mekar 
yang t e r l e t a k d i k i r i - k a n a n bunga yang 
t e r l e t a k d i a t a s cabang utama t a d i . 
S a t u cabang utama yang d i tengah berupa 
bunga s e t e n g a h mekar. Mempunyai tambahan 
bunga s e t e n g a h mekar d i a t a s cabang utama 
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t a d i , dan t e r d a p a t bunga s e r u p a bonggol 
Jagung yang melengkung d i k i r i - k a n a n c a -
bang utama. 
Mempunyai tambahan sebuah bunga mekar d i 
a t a s cabang utama yang d i tengah. 
Mempunyai bunga tambahan berupa bunga 
s e t e n g a h mekar yang t e r l e t a k d i a t a s c a -
bang utama. 
Cabang utamanya t e r d i r i d a r i sebuah kuncup 
bunga dan mempunyai tambahan sebuah bunga 
mekar d i a t a s cabang utamanya. 
Cabang utama yang t e r d a p a t d i tengah pohon 
berupa kuncup) bunga, b e g i t u Juga dengan 
cabang yang t e r l e t a k d i a t a s n y a . Memp«unyai 
tambahan sebuah bunga s e t e n g a h mekar yang 
t e r l e t a k d i a t a s cabang utama yang d i 
t engah. 
Dua buah cabang sampang yang melengkung 
yang t e r l e t a k d i a t a s berupa bunga s e t e -
ngah kuncup, mempiunyai tambahan bunga 
mekar yang t e r l e t a k d i b a g i a n a t a s cabang 
utama yang d i tengah. 
Cabang utama yang t e r l e t a k d i tengah b e r u -
pa bunga yang masih kuncup«, d e m i k i a n Juga 
dengan dua cabang samping yang melengkung 
dan t e r l e t a k d i a t a s . Mempunyai tambahan 
bunga sete n g a h mekar d i a t a s cabang utama-
nya . 
bua buah cabang samping yang melengkung 
yang t e r l e t a k d i a t a s berupa bunga s e t e -
ngah mekar, b e g i t u Juga dengan bunga tam-
bahan yang t e r l e t a k d i a t a s cabang utama 
yang d i tengah. 
bu i cabang samping yang melengkung dan 
t e r l e t a k d i bawah berupa bunga yang masih 
kuncup. Cabang utama yang d i tengah berupa 
bunga s e t e n g a h mekar. Mempunyai tambahan 
sebuah bunga s e t e n g a h mekar yang t e r l e t a k 
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d i a t a s cabang utama yang d i tengah. 
I ! 9 Cal mg utama yang t e r l e t a k d i tengah beru 
pa bunga yang masih kuncup. Mempunyai 
t imbahan sebuah bunga mekar d i a t a s n y a . 
Juga dua buafi bunga setengah yang t e r l e t a k 
d i a n t a r a 2 .abang samping a t a s dan bawah. 
l 1 Mempunyai t ambillah sebuah t mga mekai yang 
' i l e t a k d i a t a s cabang utama yang d i 
tengah, Juga t e r d a p a t dua buah bunga s e t e 
ngah mekar yang t e r l e t a k d i a n t a r a cabang 
samping at is dan bawah. 
t f 11 '.diang utama yang d i tengah berupa bunga 
yang Masih kuncup, dua cabang samping yang 
t e r l e t ik d i a t a s berupa bunga ; -tengah 
mekai . Mempunyai tambahan bunga berupa 
bunga mekar yang t e r i e t a k d i a t a s cabang 
u t i m a yang d i tengah dan bunga s e r u p a 
bonggol jagung d i a n t a r a cabang samping 
a t a s ilari bawah, 
1 i ;.' Dua cabang samping yang t e r l e t a k d i a t a s 
berupa bunga sete n g a h mekar, mempunyai 
tambahan bunga mekar yang t e r l e t a k d i a t a s 
cabang utama yang d i tengah. Juga t e r d a p a t 
Jua buah bunga mekai yang t e r l e t a k <rl i 
a n t a r a cabang samping a t a s dan bawah. 
:! l ' Mempunyai bunga tambahan setengah mekar 
yang t e i l e t a k d i a t a s cabang utama yang d i 
tengah. Juga t e r d a p a t dua buah bunga s e t e 
ngah mekar yang t e r l c - t a k d i arit ai i J u a 
••abang samping a t a s dan bawah. 
! I 1 t Dua cabang samping bawah yang melengkung 
berupa bunga yang masih kuncup. Mempunyai 
t .imbahan sebuah bunga mekar d i a t a s cabang 
utama yang d i b e n g a l i . Juga t e r d a p a t dua 
buah bunga sete n g a h mekar yang t e r l e t a k d i 
a n t a r a .Jua cabang samping a t a s dan bawah. 
1 l 15 Dua cabang samping bawah yang melengkung 
berupa bunga yang masih kuncup, sedangkan 
yahg d i a t a s berupa bunga setengah mekar. 
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Cabang utama yang d i tengah berupa bunga 
s e t e n g a h mekar. Mempunyai tambahan bunga 
kuncup d i a t a s cabang utama d i tengah. 
S e l a i n i t u t e r d a p a t bunga mekar d i k i r i -
k anannya, s e r t a bunga s e r u p a bonggol j a -
gung yang t e r l e t a k d i bawah cabang samping 
yang d i a t a s . 
I I 1£> Mempiunyai tambahan bunga mekar d i a t a s 
cabang utama d i tengah. Juga t e r d a p a t dua 
buah bunga setengah mekar d i k i r i dan 
kanan bunga tambahan t a d i , s e r t a dua buah 
bunga sete n g a h mekar d i a n t a r a dua cabang 
samping a t a s dan bawah. 
I I 17 Dua cabang samping bawah yang melengkung 
berupa bunga yang masih kuncup. Mempunyai 
tambahan sebuah kuncup bunga s e t e n g a h 
mekar d i a t a 3 cabang utama d i teng a h . 
I I I 1 T e r d i r i d a r i dua d e r e t a n bunga setengah 
mekar. D e r e t a n bawah t e r d i r i d a r i 5 bunga, 
dan d e r e t a n a t a s juga t e r d i r i d a r i 5 bu-
nga . 
I I I 2 T e r d i r i d a r i t i g a d e r e t a n bunga yang me-
k a r . D e r e t a n bawah t e r d i r i d a r i 5 bunga, 
d e r e t a n tengah t e r d i r i d a r i 4 bunga, dan 
d e r e t a n a t a s t e r d i r i d a r i 3 bunga. 
I I I 3 T e r d i r i d a r i bunga-bunga yang t i d a k t e r a -
t u r penempatannya, berupa bunga yang masih 
kuncup, s e t e n g a h mekar, dan mekar. 
5. Penutup 
R e l i e f K a l p a t a r u d i I n d o n e s i a t e r d a p a t pada c a n d i -
c a n d i yang b e r l a t a r b e l a k a n g agama Hindu maupun Budha 
lengan penggambaran yang t i d a k berbeda. Hal i n i s e r u p a 
dengan penggambaran yang d i k e n a l d i I n d i a , sebab d i I n d i a 
pun r e l i e f i n i d i k e n a l o l e h penganut kedua agama t e r s e b u t 
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k a r e n a d i p e r c a y a d a p a t menolong manusia dalam mewujudkan 
impian d u n i a w i dan m e n c i p a i kebahagiaan a k h i r a t a u moksa. 
Ke p e r c a y a a n t e r h a d a p pohon K a l p a t a r u t i d a k dapat 
d i k a t a k a n l a h i r d a r i agama Hindu a t a u Budha, m e l a i n k a n 
l a h i r d a r i bahasa s i m b o l m a s y a r a k a t r e l i g i u s I n d i a yang 
d i a n u t s e p a n j a n g masa. J a d i pemujaan t e r h a d a p K a l p a t a r u 
akan dapat d i j u m p a i , b a i k pada agama Hindu maupun Budha. 
B a r a n g k a l i i n i l a h penyebab digambarkannya r e l i e f 
K a l p a t a r u b a i k pada c a n d i b e r l a t a r b e l a k a n g agama Hindu 
maupun Budha. 
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RA3AM HIAS BANGUNAN TRADISIONAL 
BATAK TC3A 
MM. Hini Supriyutun 
I . PENDAHULUAN 
Pengetahuan kebanyakan orang Indonesia terhadap orang 
Batak selama i n i adalah tidak benar. Hal i n i disebabkan karena 
yang dijadikan dasar pengetahuan mereka adalah etercotipe; yang 
berlandaskan pada prasangka belaka. Sebagai akibatnya orang Ba-
tak dianggap b e r s i f a t kasar, a g r e s i f , kriminal d ansebagainya. 
Suatu humor yang tergolong ethnie s i u r adalah berupa 
slogan : " Jawa uber allés " dan " Batak uber anjing ". Letak 
kelucuan humor i n i adalah berupa permainan kata. Walaupun sama 
suaranya " uber allés " dr.n " uber anjing " akan te tapi bera-
s a l dari dur bahasa yang berbeda, y a i t u " uber allés " dari ba-
hasa Jerman yu&£ b e r a r t i melebihi semua (suku bangsa yang l a i n ) , 
sedangkan " uber anjing " dar i bahasa Indonesia, yang b e r a r t i 
memburu an j i n g . Slogan i n i sebenarnya merupan slogan sindiran ba-
gi oranc- Jawa, yang keDetulan penduduknya mayoritas di Indonesia, 
sehingga merasa dirinya l e b i h baik dari suku-suku bangsa l a i n di 
Nusantara i r . i . Sedangkan orang Batak dianggap aneh oleh suku 
bangsa di Indonésie lainnya, karena suka uber anjing untuk dima-
kan ( Jam» Dancndjaja 19B8 : ? ) . 
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C e r i t e r a humor tersebut hanyalah suatu contoh c i t r a orang 
Batak yeng bereda" di antara suku banms-. la i n n y a . Sudah bareng ten-
tu c e r i t e r a tersebut adai ih tidak benar. 
Dalam makalah i n i penulis sengaja mengetengahkan contoh humor 
yang berupa slogan tersebut, sama sekal i tidak bermaksud untuk meren-
dahkan Saudara k i t a d a r i nu\ 1 t ik, melainkan untuk menunjukan bah-
wa yang dikenal oleh suku-suku bangsa l a i n tent.ansr 3atak, hanyalah 
aspek negatif s a j a . Sedangkan aspek yang p o s i t i f , s e p e r t i kecenian( 
Tot-tor, u k i r , h i a s ) , a d a t - i s t i a d a t dan kebudayaannya hampir tidak 
d i k e n a l . Orang 3atak mempuny , i adat i s t i a d a t dan budaya yan«t berni-
l a i t i n g g i , dan tidak kalah pantinya dengan adat i s t i a d a t dan kebu-
dayaan suku bangau l a i n di Indonesia sebagai unsur kebudayaan Nasi-
onal. Pada kesempatan i n i penulis bermaksud menunjukan bahwa h a s i l 
kesenian orang Batak yang tertuang dalam ragam hias bangunan t r a d i -
s i o n a l Batak Toba mempunyai n i l a i yanm lipat d i s e j a j a r k a n dengan 
h a s i l - h a s i l k e s e n i a l d i Indonesia lainnya dan perlu d i l e s t a r i k a n . 
Sebelum membahas ragam h i .s bangunan t r a d i s i o n a l Batak Toba 
perlu kiranya saya ketengahkan secara singkat tentang l o k a s i dan 
pola perkampungan Batak Toba, bangunan t r a d i s i o n a l 3atak Toba dan 
kemudian pembahasan ragam h l ... banguhnn t r a d i s i o n a l Batak Toba. 
I I . L3TAK DAN PCLA FS8KAMPWK1AH 
Lokasi Batak Tol., t e r l e t a k di s e k e l i l i n g daerah Tapanuli 
Utara yang berbatasan dsngan : ( l i h a t gambar 1 ) . 
Sebelah Utara berbata N T I dengan Kabupaten Simalungun; 
Sebelah Timur berbataem. dengan Kabupaten Asahan; 
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah; 
Sebelah Baret berb?tnr.-.i. dengan Kabunaten E a i r i . 
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Pola perkampungan huta suku Batak Toba pada umumnya me-
ngelompok, kelompok ^ngunan dalam suatu kaapung (hutp) du« ba-
r i s , y a i t u b a r i F Utara dan Selatan- B a r i s sebelah Utara t e r d i r i 
d a r i lumbung (ropotbahas? Batak Toba). B a r i s sebelah Sfilatan 
t e r d i r i d a r i rumah adat (jabu:bahasa Batak Tcb?)(Payung Bangun 
im : 9 8 ; . 
Kedua b ? r i s a n bangunan tersebut dipisahkan oleh halaman 
berupa sebuah pelataran l e b a r , yang berfungsi sebagai tempat 
anak-anak bermain, tempat melaksanakan acara suka dan duKa, dan 
digunakan sebagai tempat menjemur. Di sebelah belakang rumah(ja-
bu) maupun lumbung(sopo) terdapat tempat kopong riigunak n seba-
gai kebun. Pada s e k e l i l i n g perkampungan terdapat batas berupa 
p a r i k , d i ujung sebelah utara dan se l a t a n mempunyai pintu ger-
bang (bahal : bahas? Batak Toba). Di depan pintu gerbang d i t a -
nami pohon-pohon yang dianggap bertuah, y a i t u pohon Ha r i a r a , B i n -
t a t a r dan beringin.(Napitupulu SP.dkk I 9 8 6 j 1 2 ) . 
Sebuah par i k yang mengelilingi perkampungan d i daerah 
Tomok, tingginya b e r v a r i a s i , y a i t u antara 118 sampai 155 cm. Di 
beberapa tempat terutama s i s i Timur Laut parik yang terbuat da-
tanah tersebut d i b e r i penguat berupa batu bulat. Di atas parik 
ditanami bambu, paria s i s i sebelah Timur yang mencarph ke tebing 
ditanami j e n i s mpmbu besar (bambu bolon). Sedangkan pada s i s i 
l a i n ditanami J e n i s bambu kmcil (buluh). B i bagian pintu masuk 
perkampungan ditanami pohon beri n g i n . P a r i k - p a r i k tersebut ber-
fungsi sebagai benteng dan sebagai batas perkampungan ( Uari 
Untoro L r a d j a t dkk 1985 ; 2 8 - 2 9 ) . Pad? sebuah pa r i k yang menge-
l i l i n g i kelompok ruh&h ad&t Lamban kabclon, Kecamatan la*ban 
J a l u , pohon beringin ditanam d i depan pintu gerbang(b?h3.1; sebe-
la h k i r i . 
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I I I BAl.'GUhAh THALISICNAL 
Bangunan t r a d i s i o n a l Batak Tobs berupp rumch tempat t i n g -
g a l , rumah tempat menyimpan, dan rumah temrat musyawarah. Sete-
lah masuk i engaruh agan.? k r i s t e n dikenal rumah ibadah (memujaan) 
secara khusus, sebelumnya ibadah diadakan d i rumah t i n g g a l . 
A . Bang-unan Buaah Tinggal 
Bangunan rumah tinggal d i d i r i k a n secara bergotong-royong. 
Kuman t i n g g a l biasanya ditempati oleh satu sampai empat kelua r -
ga. Dalai» pandangan hidup orang Bat »K. , rumah mempunyai konsep 
micro-macro cosmos tentang t r i t u n g g a l dunia, y a i t u : dunia atas 
dilambangkan oleh atap, dunia tengah dilambangkan oleh l a n t a i , 
dinding, dan manusia, dan dunia bawah dilambangkan oleh kolong. 
Bahan bangunan terbuat d a r i : kayu, i j u k , rotan (sebygri 
pengikat pengganti paku) atau kayu bercabang karena orang Batafc 
dahulu belum mengenal psku. A l a t - a l a t yang digunakan berupa (go-
dong (parang), b a j i ( a l a t untuk membelah), t u k i l , r a ut pangalon-
* i k ( s e j e n i s pisau u k i r ) , b a l i u i l g , p a p a t i l , tangke, umban-umban 
dan sebegalnya. 
Bangunan rumah adat Batak Toba berber.tu rumah panggung 
atau rumah berkolong. Atap berbentuk melengkung, pada ujung atap 
sebelah depan biasanya d i l e k a t k a n tanduk kerbau sehingga bentuk 
atap tersebut s e p e r t i kerbau. Punggung kerbau adalah atap yang 
melengkung, sedangkan k a k i - k a k i kerbau adalhh t i a n g - t i a n g pada 
kolong rumah. Dinding sebelah depan biasanya merupakan pusat 
perhatian, karena terdapat u k i r - u k i r a n dengan warna t r a d i s i o n a l 
Batak, y a i t u merrh, p u t i h , dan hitam. L a n t a i diatns t i a n g d a r i 
banan kayu besar-besar dan kokoh. J i k a hendak memasuki rumah ha-
rus melalui tangga, yang mempunyai jumlah hitungan g a n j i l 5, 7, 
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Tipe ruaah *d.t atau bangunan t r a d i s i o n a l B a t i k Toba ba-
gian t i a u r dan barat Rcmpunyai perbedaan. Perbedaan tersebut t e r -
l e t a k pada dinding sebelah depan. Bangunan t r a d i s i o n a l Batak To-
ba bagian Timur dindingnya d i b a t a s i oleh g a r i s - g a r i s lengkung, 
sedangkan bangun-'-' t a r d i s i o n a l Batak Toba bagian barat berdin-
ding papan l e b a r - l e b a r teb- 1 dengan p o s i s i l u r u s dan h o r i s o n t a l . 
B. Kumali Tempat Menyimpan 
Kumuh tempat menyimpan (sopo) juga dibangun secar bergo-
tong-royong s e p e r t i halnya pembangunan rumah tempat tinc - a l . 
Bahan dan bentuknya s u a , Bangun.-n sopo i n i t e r l e t a k d i depsn a-
t r u d i saapir.g ruaah te ipat t i n g g a l , ynr.g d i b a t a s i oleh halaman 
seluas antar,- 10 s: rap=i 20 
Bangunan sopo dibedakan menurut j uni .-h t i a n g , sopo yang 
pnlir.g k e c i l mempunyai juml-h t i r h g 4 buah, sopo yang besar ber-
t i a n g 12 s e p e r t i yang dijumpai d i Jp.bolon, Farbagasan, Lurab.njalu, 
Ta.par.uli Utara.. J e n i s - j e n i s bangunan sopc : 
s. oopo bertiang 4 disebut sopo s i c p s t , 
b. ~opo bertiang 6 disebut sopo sionoin. 
c. Sopo bertir-ng 8 uisebut sopo s i ualu. 
d. Sopo bertiang 12 disebut sopo s i balon. 
C. Ruaah Tempat Musyawarah -
Ruaaji terapat musyawarah i n i tidak dapat k i t a jumpai dalam 
bentuk rumah secar» khusus, melainkan'merupakan sebuh terapat 
ysng t e r l e b i h dulu ditentukan sebelum pendirian sebuah perkam-
pungan. Terapat tersebut letaknya tidak jauh d a r i .iuta dan d i tem-
pat i n i -ditanam pohon yang rindang s e p e r t i h a r i a r a atau beringin. 
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Masyarakat Batak Toba t r a d i s i o n a l mempunyai kebiasaan ber-
musyawarah d i suatu tempat yang disebut Partungkoan.Musyawarah 
s e r i n g Juga dilakuk?« d i halaman rumah atau Sopo, J i k a malam 
h a r i musyawarah diadakan d i dalaa rum., tempat t i n g g a l . 
L. Huaah Ibadah lPe«u,jac-n; 
Rumah ibadah or ng Bat-k K r i s t e n disebut gt r j a at*u ge-
r e j a . Bangunan i n i bentuknya empat persegi panjang, bagian atas 
at-p sebelah depan terdapat s a l i b . Gereja tersebut mempunyai 
bentuk s e p e r t i halnya runmh b i a s a , y a i t u memiliki l a n t a i , din-
ding dan t i a n g , s e r t a atap ( Kapitupulu, uP 1965 : 31-62). 
IV. H» G ¿11 ilUH fliliGUIiAli TRaLISIC::.3L 
Bangunan t r a d i s i o n a l yang masih t e r s i s a s e d i k i t d i 
daerah Toba dan hampir punah. Hal i n i diseb bkan karena t e r -
makan u s i a . lada bngunan t r a d i s i o n a l yang masih t e r t i n g g a l 
sekarang d i daerah Toba, w,-rna-wsrna hiasannya sudah kusam 
aki b a t kena hujan. Semangat untuk mendirikan ban.-unan t r a d i -
s i o n a l yang baru sudan tidak «Oa., karena biaya yang ha'-us d i -
keluarkan mahal. Bangunan t r a d i s i o n a l pada s a - t sekarang d i -
anggap kurang p r a k t i s . 
Ragam hia s yang t e r l i h a t sekarang hanya ada pada ba-
ngunan rumah tempat ting g a l maupun lumbung ( jabu maupun so-
po) dan hiasannya t e l a h berubah warna, s e p e r t i dapat d i l i h a t 
pada bangunan t r a d i s i o n a l d i Tomok maupun daerah Toba l a i n n y a . 
Akibat berubahnya pandangan hidup, s e n i menghias bangun 
an t r a d i s i o n a l yang mempunyai n i l a i dan mengandung makna sim— 
bOlik pada masa l a l u , bagi orang Batak zamam sekarang hanya-
1ah mengandung n l l i i e s t e t i k a . Meskipun masih d i l e s t a r i k a n -
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nya adop-adop, l u k i s a n 11ik dan boraspati pada bangunan r u -
mah yany tidak b e r a r s i t e k t u r t r a d i s i o n a l hanyalah sebagai h i -
asan s a j a . 
xa.ngunan T r a d i s i o n a l .iatak Toba memiliki hiasan berupa 
u k i r - u k i r d«ngan motif geometris, tumbuh-tumbuhan, binatang 
dan manusia, niasan tersebut berwarna merah, pu t i h , dan h i -
ta», bahannya dibuat s e n d i r i d a r i batu-batuan dan tanah. ' 
Teknik pembuatannya dengan cara d i u k i r dan d i l u k i s . Masing-
masing hiasan mempunyai a r t i simbolis t e r t e n t u sesuai de-
ngan alam p i k i r a n , perasaan, dan kepercayaan mereka waktu 
i t u yang b e r s i f a t magis r e l i g i u s . 
Hiasan yang terdapat pada bangunan t r a d i s i o n a l beraa-
cam-'sacam j e n i s n y a , untuk memudahkan pengamatan akan kami bu-
atkan suatu tabel yang b e r i s i nama j e n i s hiasan, penempatan-
nya pada brgian bangunan, dan motifnya ( l i h a t tabel 1 ) . 
T A H E L 1 . 
NAMA J E N I S RAGAM H I A S PADA RUMAH A L A T 
INo. ! Nama ! Penempatan ' Motif I 
! 1 ! 2 1 3 ! 4 ! 
! 1 . ! Sitompi ! S i t i n t a n g i ! 
Sijongjongi 
Gemmetri ! 
! 2 . ! Dalihan Natolu ! Rame dorpi j o l o ! Geometris, p i l i n ! 
berganda. 
! 5. !!Simeol-eol ! Ture-ture ! Tumbuh-tumbuhan,! 
p i l i n . 
! 4. ! Simeol-eol ma-
s i a l o a n . 
! S i t i n t a n g i parho-! 
l i p halang gordang 
Tumbuh-tumbuhan ! 
! 5 . ! Sitagan 1 Tapi bidang u k i r - ! 
an dorpi j o l o d i n -
ding samping m 
p i l i n berganda, ! 
binatang dan mi-
nus i a . 
1 6 . ! S i j o n g g i ! bebas tempat ! manusia dan bina! 
tang. 
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! 1 1 2 ! 3 ! 4 ! 
1 7. ! S i l i n t o n i ' ! bebas tempat ! Geometris ! 
dorpi jolo« 
! 8. • Simarogungogung ! i P i l i n berganda ! 
tumbuh-tumbuhan. 
! 9- ! lpor.-ipon ! hiasan t e p i ! geometri, mean-! 
der. 
! 1C. ! I r y n - i r a n " Songsong boltok! P i l i n berganda ! 
dorni lambung 
! 11. ! Sirnate mi a i r ! k i r i = 1 meander dan ! 
pinggir awan. 
! 12. ! Desa hs ualc ! Parhongkoa ! Geometri 1 
1 1?. ! ii a r i a r a , sundung ! dorpi j o l o su- ! Tumbuhan,pohon! 
d i l a n g i t . dut. hayat. 
! 14- ! Hoda-hoda ! Dorpi lambung 1 Binatang kuda ! 
sudut. 
—i ! Jengger ! Tomboman ?dop- ! Kedok ! 
adop halang 
gordang. 
! 16. ! G y j n Dompak ! Ssntung-syntung! Kedok ! 
tomboman adpp-
adop. 
1 17. ! Ulu paung ! Ulu paung ! Kedok ! 
! 18. ! Singa-singa !Singa-?inga ! Kedok ! 
! 19- ! Borss p a t i ! Dorpi j o l o ! Cecak ! 
! 20. [Parnongkoin ! Parhongkom ! fdanusia ! 
A. D e s k r i p s i dan A r t i Simbolis Hiasan 
Untuk mengungkapkan a r t i simbolis (pandangan hidup)o 
rang batak yang tercermin dalam ragam hi a s banr-unan t r a d i s i , 
°nalf akan d i u r a i k a n satu persatu d a r i j e n i s hiasan : 
a. S i a e o l - e o l 
bentuk/notil' : tu:.ibuh-tuabuhan d i s t i l i r dal.in bentuk p i i 
l i n , putaran g : r i s melingkar ke dalcm, tua 
bunan berbentuk daun d i s t i l i r . 
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Warna : merah, putih, dan hitam. 
Teknik pembu-: dibuat dengan teknik u k i r yang disesuaikan atan 
dengan keadaan bidang yang d i u k i r . 
Penempatan : terdapat pada bidang t u r e - t u r e , songsong 
noltok, dinding muka dan samping. Hiasan 
i n i terdapat pada s e t i a p ru«„ s . t . 
A r t i atau makna: aenunjukan rasa gembira d a r i penghuliny» 
( l i h a t gambar 2 ) . 
£ r (t i * w iv iv v r/ i i 
Gambar 2 : hiasan simeol-«ol. 
. I r a n - I r a n ( l i h a t gambar j ) . 
Bentuk/motif : p i l i n berganda, daun, segi t i g a dan empat 
Warna : merah , putih, dan h i t a n . 
Teknik pembuatan: d i u k i r . 
Pey.enpatan : terdapat nada bidang muka rumah, y a i t u 
bong-song Boltak dan s e r i n g digunakan h 
asan pd;- tongkat. 
A r t i atau makna : untuk memperindah ruaan supaya nampak 
megah. 
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Gambar 3 i masa* l r a n - i r a n . 
c.Dalihan Na. t o l u ( l i h a t ganbar 4 ) » 
BentuZniotif : p i l i n berganda, g a r i s satu dengan^ yang l a i k 
s a l i n g menyilang sehingga membentuk h e l a i 
daun da_ r _ux-suluran. 
Teknik pembuatan: d i u k i r . 
Warna : merah, p u t i h , dan hitam. 
Penempatan : dinding depan dan rame-rame. 
A r t i atau makna : Dalihan ha to l u adalah f a l s a f a h masyakakat 
Batak yang h a k i k i maka hiasan tersebut b«£ 
fungsi kepada pemiliknya ag;ir b e r s i f a t h O £ 
• s t kepada hula-hulanym, b e r s i f a t membujuk 
kepada bosunya, dan h a t i - h a t i kepada teman 
semarga. 
Ganbar 4 • hiasan dalihan Natolu. 
d. Gorgn Siaarogong-ogung ( l i h a t gambarno.^). 
BentukZmotif : p i l i n berganda dan I u r , g a r i s i k a l membu-
l a t . 
Warna : merah, pu t i h , dan hitam. 
Teknik pembuatan: d i u k i r . 
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Penempatan : dinding auka dan samping ruaah, haa i r se-
tiap rumah adat dapat k i t a Jumpai. 
A r t i atau makna: gong adalah simbul pesta, melambangkan 
kejayaan dan kemakmuran. 
Gambar no .5 • hiasan gorga Simarogung-oguag. 
e. Tesa nr Ualu (nata ^ n g i n ; ( l i h a t gambar no . 6 ) . 
bentuk'motif : geometri, a i i r i f hiasan kawung; Warna : me-
rah, p u t i h , dnn h i t r a ; Teknik pembuatan : d i u k i r ; Per.eaprt-
an : pads ujung sebelah kanan d a k i r i rumah. A r t i atau makna: 
sebagai simbul ilmu perbintangan untuk menentukan s a i t - s a -
at baik bagi manusia untuk•nel-kukan pekerjaan musim be r t a -
n i , menangkap ikan, mendirikan rumah, mengpdrk-n pesta dan 
sebagr i n y a . 
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Gambar no.6: l e s a na Ualu. 
f . Inon-ipon ( l i h a n gambar no.7). 
Sentuk/aotif: p i l i n berganga dan fculur-eufcuran; Warna : se-
rah , putih dan hitam ;Teknik : d i u k i r dan mengoleskan cat; 
Penempatan : pada bagian t e p i u k i r a n ; A r t i atau makna : se-
bagai lambang kemajuan, s e t i a p orang berharap agar keturun-
annya l e b i h «aju d a r i orang tuanya. 
hambar no.7 5 hiasan ipon-ipon. 
i n i ' ~ I O T i o r = i O : 
y y - ' y - ' y * ' y y y y y y y y y 
M.. J\. Js. ^ ^ A. J 
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• Simatani a r i ( l i h a t ga»bar no.8). 
Bentuk/motif: matahari yang b e r s i n a r , membentuk h e l a i da-
uar.da.ii p i l i n - p i l i n . Warna: merah, putih, dan hitam; Teknik 
perahu t n u k i r dan lukis;Penempatm : sudut dinding dep.-n 
d i atas parhongkom; Makna : melrmbangkan bahwa natahuri a-
dalah sumber hidup d i dunia. 
Gambar no . 8 : hiasan Sirnatani a r i . 
Gorgs Hariara Sundung d i ban r i t ( l i h a t gambar no .9/< 
bentuk 'notif : tumbuhan pchoh hayat, pada bagian bawah 
terdapat naga, dan bagi-n p tas terdapat sepasang burunsr; 
yang dianggap membawa berkah, pada r a n t i n g ba ian bawah j u -
ga terdapat burung yang direbut "manuk-aanuk marimbulu be-
s i " membawa, padi d.h kapas; Warna : merah, putih, dan h i -
tam; T»knik pew'our-tap : d i u k i r ; Penempatan : nartp baelan 
belakan!' dinding samping kanan dan k i r i ; A r t i dar. makna: 
"sebagai sumber hidup. 
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Gambar no .9 : hiasan Hariara Lundung d i L a n g i t . 
i . Gorga Jenggar ( l i h a t gambar no . 1 0 , . 
Bentuk motif : kedok dan mirip hiasan k a i s pada bangunan 
candi; Warna : meran, putih, dan hit.-n; Teknik penbu-tan: 
setelah dibentuk dengan rla.t p p p a t i l ria.n beliung kemudian 
d i u k i r ; reneaptjn : ditemp.--tkan pada b;gian tengah tom— 
boman adop-adop dan pada halang gordang; r i r t i dan makna: 
untuk menjaga keananan penghuninya krrena suka raksasa i — 
n i dianggap mempunyai kekuatan s e p e r t i dewa yang sanggup 
melawan kejahatan jcang mau masuk ke rumah untuk nenyakit* 
i penghuninya. 
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Gonm Jcnggtr atau Jomtom 
b 
Gambar no.10. 
a. Jeniaar Gaya Batak Toba b. Jen|gar Gaya Batak Toba Samoatr. 
j . Gajah Dompak l i h a t g.-mbr n o . l l ; . 
Bentuk/motif : mirip .lengan jengger, y a i t u berupa, muk,-
r&ksar yang d i s t i H r j « w - : merah, putih, dan hitam; 
Teknik perahu t.;ny saa deng-n jengger; Penempatan : pa-
da bidang parhongkora sebagai penggr-nti hiasan susu b i l a 
tidak adu; A r t i stau makna : mel mbar.p-k.-n 3 i f a t kebenaran 
b g i orang Batak, masyarakat -Batak l'ob» hendaknya menjun-
jung t i n g g i kebenar,-n ysng t e r s i r a t d a l r n adatsebagai 
amanat " l!ul-- J a d i fabolon " pencipta a l s n semesta. J a d i 
maknanya sebagai lambang kebenaran. 
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Gor ia Gaja Dompak 
a. Gaja Dompak pada u n i u n r u n l u n i b. Gaja Dompak pada Dorpi jolo . 
Gambar n o . l l i hiasan Gajah Dompak. 
Ulu P?ung ( l i h a t ' gambar no . 1 2 ; . 
uentuk/motif : kedok (muka; raksasa, l i d a h menjulur, mata me-
l o t o t , dan s e p e r t i bertanduk. J i k a k i t a amati dengan seksama 
s e p e r t i raauuni,- bertanduk atau hiasan kerbau T. Warna s merah, 
put i h , dan h i t a n ; Teknik pembu-tsnny? d i u k i r ; Penempatan t 
pada ujung atas sebelah muka j ; , r t i at?u makna s sebagai lam-
ban™ keku-tan, kebesaran, keperkasaan untuk melindungi peng-
huni rumah tersebut d a r i segsl? ann-mau atau moksud j s h a t . 
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Ulu Raung 
5. U h tvmg Toba Ssn iocr b. Ulu Piung Batik Toba 
Gambar no . 1 2 : hiasan ulu paung. 
Singa-singa ( l i h a t gambar no . 1 3 ; . 
Bentuk/motif : muka msnusia dengan l i d a h t e r j u l u r ke bawah 
sampai dagu. Kepala d i l e n g k - p i dengan k a i n , sikap k a k i ber-
l u t u t ke bawah, p i p i kenan dan p i p i k i r i . ' ^ a r n s : merah, pu-
t i h , d n hitam; Teknik pembuatannya dibentuk t e r l e b i h dahulu 
baru d i u k i r ; Penemprtan : Ujung k i r i dan k.?nan dinding muka 
rumah tempat t i n g g a l nsupun sopo; A r t i dtau makna : sebagai 
lambang ke a d i l a n atau kebenaran s e p e r t i halnya hiasan Gajah 
dompak. 
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Ganbar no. 13: h i a s a n Singa-singa. 
n. Hoda-hoda ( l i h a t gambar no . 1 4 ) . 
Bentuk/motif : binat- ng kuda, nanuai.- n^ik kuda dan d i be-
lakangnya d i i k u t i oleh manusia. Warna : merah, p u t i h , dan 
h i t p n ; Penempatan : dinding saaping kanan dan k i r i ; Teknik 
pembuatannya d i u k i r ; A r t i atau makna: lambang kebesaran. 
Ganbnr no.14 '• hiasan hoda-hoda. 
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Borasp^ti (cecak) ( l i h a t gambar 1 5 ; . 
Bentuk/motif: binatang kadal; Warna : gelap kemerrh-merahpn 
Teknik pembuatan : dipahat; Penempatpn : dorpi j o l o ; A r t i 
atau mpkna : kekuatan yang melindungi kekayaan. 
Gambar no . 1 5 : hiasan Borpspati. 
Susu (lihatgpmbar no . 1 6 ) . 
Bentuk/motif : s e p e r t i payudar wanita; Warna : kemerah-me-
rahan; Teknik pembuatannya dipahat; Penempatan : bagian de-
pan p e r s i s d i atastpagggi masuk ke dalam rumah, d i l e t a k a n 
pada bagian k i r i dan kanan; Maknannya : lambang kesuburan, 
kekayaan, dan keibuan sebagai pengsih dan penyayang. 
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p. Sitagan ( l i h a t gambar n o . l " ) 
Bentuk/notif t serupr kotrk k e c i l , motif hiss.-n binatang 
kuda dan manusia. Warn-: merah, putih, dan hitam; Penempat-
an: t e p i bidang u k i r a n dinding depan dan samping; A r t i atau 
makna : aelaooangkan peringatan penghuni ru_.an aup-ja cer-
i a k u sopan, ramah kepada siapapun terutama kep.ae t ^ ~ u . 
o. h i l i n t o n g 
Bentuk/moti^: geometris; Warna: merah,putih, dan hitam; Tek 
nik pembuatan u k i r ; tenenmpatan: dinding depan dan samping. 
A r t i : melindungi penghuni rumah d a r i segala penyakit. 
r . Bitonroi 
BentukZmotif: anyaman; Warna: merah, put i h , dan hitam; Tek-
nik pembuatan : u k i r ; Penempatan : bagian depan rumah, ya-
tu s i t i n d a n g i dan si/jongjongi; / r t i : melambangkan s i f a t 
gotong royong (kepitupulu 81 1986:73-87). 
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B. Pembahasan 
Setelah k i t a uraikan satu-percatu nama, bentuk atau 
motif , warna, teknik ->tau cara pembuatan, penempatan, dan a r -
t i simbolis yanr terkandunr dalam ragam h i r s bangunan t r a d i s i , 
oanal Batak Toba maka k i ^ a mendapatkan gambaran, yang j e l a s 
tentang alim p i k i r a n dai; pandangan hidup orang 3atak Toba pada 
masa l a l u . i l a a p i k i r a n dan pandanrar. hidup masa l a l u yang d i 
tuangkan dalam ragam hias tersebut pada saat sekarang hampir 
punah, rumah adat yang memiliki ragam hi a s d i daerah Toba t i n g -
g al s e d i k i t dan sudah tidak dibangun l a g i rumah adat yang baru. 
Ragam hia s yang terdapat pada bangunan t r a d i s i o n 1 , mi-
s a l motif geometri, p i l i n , meander, kedok, binatang, manusia, 
dan tumbuh-tumbuhan t e l a h dijumpai sejak zaman batu, perunggu, 
dan zaman k l a s i k juga pada kebudayaan suku-suku l a i n d i Indo-
n e s i a . Sebagai contoh, y a i t u adanya Masan pohon hayat. Bebe-
rapa suku Dayak percaya bahwa benua atas dilambangkan oleh bu-
rung enggang, benua bawah dilambangkan oleh u l a r a i r . Di atas 
kedua dewa tersebut terdapat s a t u ketuhanan yang meliputi 
duania a t - s dan bawah, yang dilambangkan dengan pohon hayat, 
Fohon hayat adalah sumber kehidupan, kekayaan, dan kemakmuran 
( Hoop, '.an Der 1949 : 2 7 4 ) . 
Satu contoh l a g i , y a i t u adanya unsur hiasan kerbau mau-
pun kedok( bangs-singa, u l u paung, jenggar) yang terdapat pada 
bangunan t r a d i s i o n a l J a t a k . K i t a tahu bahwa motif hiasan kedok 
k i t a junapi pada kapak perunggu, kapsk upacara, moko d a r i 
a.lor, bingkai pelaminan, p e r i s a i dan d i atas ambang pintu 
Suatu persandian. 
Hiasan kerbau dapat d i l i h a t pada ka i n d a r i daerah 
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danau P-anau, Sumatera S e l a t a n , kerbau pada orang T o r a j a , Su-
lawesi tengahr mempunyai n i l a i penting dalam upacart kemati-
an. S e p e r t i telah disebutkan Berbau bagi orang Sutak d i eks-
presikan dala« bentuk rvmch adat maupun Sopo yang kaya akan 
hia s a n . Dimana hiaflan tersebut sungguh merupakan cermipa» 
a l a a p i k i r a n , perasaan, dan kepercayaan orang Batak d i masa 
l a l u . 
3 7 1 
aabar 1 : peta l o k a s i kebudayaan Batak Toba. 
u*ber data : A r s i t e k t u s T r a d i s i o n a l Daerah Su.atera Utara. 
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TINJAUAN MENGENAI TEMA EROTIK I'ADA 
nEDERA PA ARCA DAN R E L I E F CANDI DI JAWA 
T r i M r a n t a s i . 
1. Pendahuluan 
1.1. Beberapa r e l i e f tema e r o t i k d i Jawa. 
A r c a - a r c a yang dipahatkan berupa r e l i e f pada dinding Candi se -
bagian besar menggambarkan dewa-dewa d a r i t i n g k a t a n mg l e b i h 
rendah yang d i s e b u t dewata. DLsamping i t u , banyak tokoh - tokoh 
kahyangan yang t i d a k d i k e t a h u i nama dan kedudukannya. D i a n t a r a 
para dewa i t u ada golongan yang d i s e b u t l o k a p a l a y a i t u dewa -
dewa yang menjadi penjaga dan penguasa mata angin ( Soekmono 
1973 i 99 ). 
Penampilan l u k i s a n r e l i e f pada bangunan Candi yang menarik per-
h a t i a n a p a b i l a k i t a menjumpainya adalah l u k i s a n yang bertema e-
r o t i k . Pada penggambaran adegan terdapat beberapa gaya a n t a r a 
l a i n mengutamakan a t a u s e t i d a k - t i d a k n y a mendekati adegan per -
c i n t a a n a n t a r a l a k i - l a k i dan perempuan. D a r i l u k i s a n yang b e r -
gaya demikian i t u dapat memberikan beberapa kesan, d i a n t a r a n y a , 
mengapa i t u p e r l u d i t a m p i l k a n . 
S e l a n j u t n y a , N.Y. Krom, Bernet Kempers, menulis beberapa r e l i e f 
e r o t i k yang ada d i Candi Pringapus berupa l u k i s a n m W e f masa 
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lampau yang bertema e r o t i k p u l a . 
Kemudian r e l i e f sepasang l i n g g a dan y o n i yang t e r l e t a k d i a t a s 
l a n t a i p i n t u gerbang pertama d i Candi Sukuh (Jawa Tengah). 
S e l a i n i t u B e rnet Keapers, menulis mengenai a r c a - a r c a k l a s i k d i -
Jawa Timur yang t e r k e n a l d i a n t a r a n y a i a l a h "Arca pengantin" yang 
sekarang berada d i Museum N a s i o n a l , J a k a r t a . 
Walaupun sudah banyak t u l i s a n mengenai maksud d a r i lema r e l i e f 
e r o t i k masa lampau, namun c a r a mengungkapkan dan memberikan a-
n a l i s a n y a t i d a k s e l a l u sama. M i s a l n y a , S t e i n C a l l e n f e l s pernah 
membahas r e l i e f dengan c e r i t a Sang Satyawan, pada Candi Pana -
t a r a n d i Jawa Timur. D a r i s e k i a n panel r e l i e f yang ada, t e r -
dapat panel yang bertema p e r c i n t a a n . 
Beberapa r e l i e f yang bercorak sama pernah d i t u l i s o l e h B. Ba -
t t h a c a r y a , mengenai perkembangan " Li n g g a dan I o n i ", Henry 
S t i e r l e n mengenai " R e l i e f Kajuraho " dan S t e l l a Kramisch dalam 
a r t i k e l n y a "Images Of S a k t i " . Menurut sumber-sumber t e r t u l i s 
d a r i p a r a p e n e l i t i sebelumnya d i k e t a h u i bahwa tema e r o t i k pada 
r e l i e f - r e l i e f bangunan s u c i t i d a k t e r l e p a s d a r i s a l a h s a t u a l i -
r a n f i l s a f a t Hindu yang d i s e b u t "Tantrayana" masa k l a s i k . 
Oleh k a r e n a i t u , a n t a r a l u k i s a n r e l i e f bertema e r o t i k p u n mempu-
n y a i hubungan yang e r a t dengan a l i r a n t e r s e b u t . 
1,2. Lingkup. 
Pengertian tema e r o t i k o l e h p a r a p e n e l i t i sebelumnya s e l a l u d i -
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hubungkan dengan Tantrayana. Tema e r o t i k pada r e l i e f berupa s e -
pasang l a k i - l a k i dan perempuan! b a i k yang ada j a l a n c e r i t a n y a 
aL.au sonagai r e l i e f l e p a s . Dalam makalah i n i p e n u l i s menitik -
beratkan beberapa r e l i e f e r o t i k d i Jawa yang berhubungan dengan 
bangunan suci. Candi dan membatasi d i r i pada l a t a r belakang pe -
nampilannyn buki ebogai upacara keagamaan dalam Tantrayana. 
1 . 3 . Metode. 
Metode yang p e n u l i s pergunakan adalah pengumpulan data t e r t u l i s 
berupa r e l i e f sebagai sumber utama dan pula metode perbandingan. 
1*4* Permasalahan. 
Permasalahan yang t i m b u l a n t a r a l a i n mengapa tema e r o t i k ditam-
p i l k a n pada bangunan s u c i , yang sebenarnya adegan i t u tahu un — 
tuk d i l u k i s k a n . Dalam upaya mengungkap permasalahan p e n u l i s me-
nggunakan sumber t e r t u l i s yang ke j a d i a n n y a mulai abad ke delapan 
Masehi. 
D i s k r i p s i . 
2.1. Pada bangunan s u c i . 
2.1.1. R e l i e f d i Candi Pringapus. 
Keterangan mengenai Condi Pringapus d i a n t a r a n y a terdapat 
dalam buku N . i . Krom dan Bernot Kempers. Dalam d i s k r i p s i 
mengenai Candinya disebutkan bahwa bangunan s u c i kuno 
i t u termasuk Candi Hindu. Sebagian a l a s a n d i a n t a r a n y a 
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terdapatnya arca Nandi d i garbhagrha. Candi i t u d i d i r i -
kan s e k i t a r abkd ke 9 Masehi, siapa pendirinya, belum d i -
dapat bukti-bu^ti yang kuat. Dapat diperkirakan bahwa yeng 
mendirikan Candi i t u seorang r a j a atau pejabat t i n g g i ke-
rajaan yang mengagungkan keluarga r a j a ( T r i M. 1983 i 49). 
Pada dinding Candi mempunyai hiasan-hiasan berupa sulur 
daun, untaian bunga - •.*« dan kalam akar a. 
Sedangkan pada bagian depan kanan dan k i r i pintu t e r l u k i s 
r e l i e f yang t e r d i r i sepasang l a k i - l a k i dan perempuan, da-
lam p o s i s i b e r d i r i . Lukisan l e l a k i mengenakan perhiasan 
mahkota antara l a i n jatamakhuta, prabha, anting, kalung, 
sengkelat bahu, dengan membimbing i s t r i n y a . Sedangkan yang 
perempuan bersanggul gelung, lengkap dengan hiasan kalung, 
gelang dan anting. Tangan k i r i n y a membawa sebuah bejana 
dan tangan kanannya memegang tutupnya. Adegan r e l i e f i n i 
digambarkan sebagai l u k i s a n dewa dengan i s t r i n y a . 
2.1.2. Lingga I o n i d i Candi Sukuh, Jawa Tengah. 
Pada Kompleks Sukuh i n i terdapat candra sengkala 1359 §ek& 
( 1437 M.), merupakan peninggalan periode akhir kerajaan 
Majapahit. Bentuk bangunannya berupa punden berundak yang 
dikombinasi dengan bangunan Hindu Jawa, t e r d i r i d a r i t i g a 
t e r a s yang semakin keatas makin menyempit. Pada Kompleks 
Candi terdapat beberapa r e l i e f c e r i t a yang dipahatkan, mi-
salnya Sudamala, Garudea dan Bima. 
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S a t u d i a n t a r a r e l i e f yang ada y a i t u berupa sepasang l i n g g a 
dan y o n i yang dipahatkan pada l a n t a i p i n t u Candi pada te -
r a s pertama ( p a l i n g bawah), digambarkan dalam bentuk yang 
mendekati n a t u r a l i s m e . 
2 . 1 . 3 . Di Pendopo Candi Penataran, Jawa Timur. 
Pada s i s i Tenggara Candi terdapat r e l i e f yang menceritakan 
Sang Satyawan, yang pada a k h i r c e r i t a n y a menyebutkan per-
kawinannya. Pada panel ke 4. t e r d a p a t l u k i s a n r e l i e f sepa-
sang l a k i - l a k i dan perempuan yang l a k i - l a k i memakai tutup 
k e p a l a sembari memegang kekasihnya yang rambutnya t' r u r a i . 
P e r i s t i w a k e j a d i a n n y a ada d i dalam rumah s e p e r t i nampak 
pada r e l i e f t e r s e b u t ( Kode nomor berdasarkan kode pada 
buku S a t y a w a t i S . ) . A k h i r c e r i t a i n i menyebutkan perkawin-
an Sang Satyawan dengan S u w i s t r i ( S a t y a w a t i S. 1978 ) . 
Menurut S t e i n C a l l e n f e l s s i k a p demikian menunjukkan i s y a r a t 
malu-malu ( S. C a l l e n f e l s . Not. B.G.I. 1919 p. 191 - 3 1 P k ) . 
R e l i e f yang- belum d i k e t a h u i j a l a n c e r i t a n y a d i pendoi» Can-
d i Penataran. R e l i e f i n i t e r d i r i d a r i beberapa buah panel, 
s a t u panel d i a n t n r a n y a menampilkan sepasang l a k i - l a k i dan 
perempuan yang sedang duduk bersanding, didalam ruangan yang 
sebagian t e r t u t u p t i r a i , - D i bagian belakang ruangan terdapat 
sebuah b a n t a l yang t e r l e t a k d i l a n t a i . Pada s i s i a t a s ruang-
an tampak l u k i s a n seekor binatang dongan t e l i n g a panjang dnn 
S a t u d i a n t a r a r e l i e f yang ada y a i t u berupa sepasang l i n g g a 
dan y o n i yang dipahatkan pada l a n t a i p i n t u Candi pada te -
rns pertama ( p a l i n g bawah), digambarkan dalem bentuk yang 
mendekati n a t u r a l i s m e . 
2.1.3. Di Pendopo Candi Penataran, Jawa Timur. 
Pada s i s i Tenggara Candi terdapat r e l i e f yang menceritakan 
Sang Satyawan, ya/ig pada a k h i r c e r i t a n y a menyebutkan per-
kawinannya. Pada panol ke 4 t e r d a p a t l u k i s a n r e l i e f sepa-
sang l a k i - l a k i dan perempuan yang l a k i - l a k i memakai tutup 
k e p a l a sembari memegnng kekasihnya yang rambutnya t e r u r a i . 
P e r i s t i w a k e j a d i a n n y a ada d i dalam rumah s e p e r t i nampak 
pada r e l i e f t e r s e b u t ( Kode nomor berdasarkan kode pada 
buku S a t y a w a t i S . ) . A k h i r c e r i t a i n i menyebutkan perkawin-
an Sang Satyawen dengan S u w i s t r i ( S a t y a w a t i S. 1978 ) . 
Menurut S t e i n C a l l e n f e l s s i k a p demikian menunjukkan i s y a r a t 
malu-malu ( S. C a l l e n f e l s . Not. B.G.l. 1919 p. 191-31 P k ) . 
2»3,4« R e l i e f yang- belum d i k e t a h u i j a l e n c e r i t a n y a d i fiendoi» Can-
d i Panataran. R e l i e f i n i t e r d i r i d a r i beberapa buah panel, 
s a t u panel d i a n t a r a n y a monompilkan sepasang l a k i - l a k i dan 
perempuan yang sedang duduk bersanding, didalam ruangan yang 
sebagian t e r t u t u p t i r a i , - D i bagian belakang ruangan terdapat 
sebuah b a n t a l yang t e r l e t a k d i l a n t a i . Pada s i s i a t a s ruang-
an tampak l u k i s a n seekor binatang dongan t e l i n g a panjang dnn 
ekor yang berbuku te b a l . Sedangkan isamping rumah tampak 
pohon-pohonan ( S*tyawati Sulaeman 1978 i U ) . 
2.1.5. Dari Jebuk, Jawa Timur (berupa a r c a ) . 
Arca d a r i Jebuk melukiskan sepasang dewa dan dewi yang ko -
mungkinan besar patung i n i b e r a s a l d a r i bangunan s u c i , namun 
belum terdapat bukti yang j e l a s . Disebut dewa dan dewi me-
nurut Bemo t Kempers karena melihat a t r i b u t yang ada pada 
arca. Gaya tokoh pada r e l i e f i n i menggambarkan sebagai su-
ami i s t r i yang sedang duduk bersama s e p e r t i t e r l u k i s pada 
arca tersebut ( B. Kempers. 1959. 89). 
2.2. R e l i e f yang berasal d a r i Bengal, Tibet dan India. 
2.2.1. Dalam keterangannya, Zimmer memberikan beberapa contoh r e -
l i e f dewa dewi dalam penampilan er o t i k . Misalnya, r e l i e f 
d a r i Bengal yang menggambarkan dewa £iwa dan i s t r i n y a . Ke-
duanya duduk di a t a s padmasana, fiwa dongan kaki k i r i me -
l i p a t dan yang kanan menggantung ke tanah. Dibawah telapak 
kaki kanan terdapat padmasana, yang berada diatas punggung 
Bandi. fiwa bertangan empat yang k i r i satunya memegang i s -
t r i n y a , satunya l a g i membawa t r i s u l a . Tangan kanan memegang 
setangkai t e r a t a i , yang satunya l a g i membawa tasbih. 
Sedangkan i s t r i n y a , duduk di a t a s paha k i r i fiwa, dongan 
kaki kanan melipat, yang k i r i menggantung ke tanah. Dibawah 
telapak kaki k i r i terdapat padmasana yang berada diatas ke-
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p a l a singa. Tangan kanan membelit pada bahu fiwa, yang k i r i 
melipat ke samping atas s e j a j a r bahu k i r i n y a (Zimmer 1953 : 
137 — 1 3 8 ) . 
2.2. Arca yang l a i n , diketemukan d i Tibet bervna arca dewa dengan 
saktinya y a i t u Vajradhara dengan i s t r i n y a . Keduanya duduk 
di a t a s padinasana^dewa dengan kedua kakinya melipat, dan ke -
dua tangannya mendukung dewi yang duduk uiatas perut dewa. 
Keduanya menggunakan permata dan mahkota Boddhisatwa. 
(Zimmer, 1953 » 
2.3. Di I n d i a r e l i e f banyak diketemukan pada dinding bangunan s u c i 
dengan f i g u r l u k i s a n yang indah, berupa dewa dengan saktinya. 
C i r i - c i r i n y a dewa dan dewi membawa kaca, lotus atau benda 
yang l a i n . ( S. Kramisch, 1946 i 338 - 339 ) . 
, Pembahasan. 
1 . L a t a r belakang dan hubungannya dengan Tantrayana. 
Keterangan-keterangan yang didapat d a r i sumber t e r t u l i s s e p e r t i 
yang dikemukakan sebelumnya diketahui bahwa antara r e l i e f yang 
bertema e r o t i k berhubungan e r a t dengan Tantrayana satu dengan 
yang l a i n sukar untuk dipisahkan. Tantrayana merupakan per ke m -
bangan dalam agama Hindu. Mula-mula agama Hindu yang b e r s i f a t 
kerakyatan, tidak l a g i terhindar d a r i pengaruh f i l s a f a t dan mis-
t i k , yang disebabkan kuatnya pengaruh kepercayaan terhadap hukum 
karma dan c i t a - c i t a akan mfliksa. Tempat sesembahan penganut Hindu 
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yang disebut dewa, me apunyai s i f a t - s i f a t s e p e r t i manusia walau -
pun sangat berbeda-JW^a. 
Perbedaan i t u antara l a i n , dewa i t u kekal, tidak dapat meninggal 
dunia s e p e r t i halnya manusia. Dalam s i f a t n y a s e p e r t i manusia dewa 
i t u tidak melakukan perbuatannya, melainkan melalui tenaga gaib 
yang meliputinya yang disebut s a k t i . Oleh karena i t u , dewa d i -
dampingi dengan saktinya. S a k t i digambarkan sebagai.seorang dewi, 
i s t r i dewa. Misalnya i s t r i dewa Jiwa y a i t u Uma atau Parwati. 
S i f a t dan kekuatan s a k t i s e l a l u disesuaikan dengan dewa Jiwa yang 
l e b i h terkenal y a i t u dengan nama Durga sebagai i s t r i dewa 9iwa 
yang Media Kuasa. Kemudian timbul golongan terutama d a r i a l i r a n 
Jiwa yang bertujuan mengejar moksa dengan cara yang sesingkat-
singkatnya. Golongan i n i memuja-muja kepada s a k t i Jiwa, khususnya 
kepada Durga dan disebut golongan Sakta. (Soekmono, 1973 • 33 ) . 
Kitab Suci golongan Sakta disebut Tantra. Tantra merupakan salah 
satu a l i r a n yang besar dalam Jiwaisme dan sangat terkenal akan 
perbuatan m i s t i k dalam Hindu, Dalam melakukan upacara keagamaan 
penganut t a n t r a menggunakan cara-cara yang b e r s i f a t s i h i r dan gaib 
Bahkan kadang-kadang perbuatan yang terlarang bagi manusia pada 
umumnya, dilakukannya. B. Bhattacharya menuliskan sbb. t n Many 
have referred to the r i t e s of Tantra with scorn. This i s not 
unexpected. Those who watch from onsside, without getting involved 
i n the esotericism of Tantra, get the shock of t h e i r l i v e s as they 
hear that Tantra recommend the F i v e - MS ( Matsya, Mamsa, Madya, 
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Maithuna and Mantra), i.e., f i s h , f l e s h , Wines, copulation, and 
the mystic s y l l a b l e , for at t a i n i n g to i t s heighest state of Libe -
r a t i o n . " ( B. Bhattacagya 1956 i 7 2 1 — 722 ). 
3.2, Penampilan l u k i s a n tema e r o t i k . 
Perbuatan-perbuatan yang terlarang bagi manusia yang disebut M.5 
dijadikan upacara-upacara s u c i dalam Tantrayana. 
Menurut Kramisch dalam kepercayaan Hindu s a k t i sebagai sumber 
kekuatan daripada dewa ( S t e l l a Kramisch, 1946 * 3 3 9 ) . Penggam-
baran berupa dewa dan saktinya merupakan perwujudan d a r i sesem 
bahannya. 
Apabila diperhatikan, r e l i e f yang ada pada candi Pringapus me-
lukiskan dewa dan dewi menunjukkan adanya pemujaan pula kepada 
dewi. Pemujaan kepada dewi atau s a k t i karena dipandangnya s a k t i 
mempunyai kekuatan atau tenaga gaib yang berbuat atas nama dewa 
dan untuk dewa. R e l i e f demikian mengingatkan kepada k i t a pada 
r e l i e f yang ada d i candi Sukuh, y a i t u sepasang lingga yoni yang 
di l u k i s k a n mendekati naturalisme, yang menunjukkan lambang kesu-
buran. Perwujudan dewa fiwa dengan saktinya dalam bentuk lingga 
dan yoni, namun penggambarannya sebagai lambang l e k i - l a k i dan 
perempuan. R e l i e f - r e l i e f yang didapatkan d i Candi Penataran da-
lam c e r i t a Sang Satyawan menunjukkan bahwa kejadiannya setelah 
abad ke 13. Sehingga hai. i t u tidak diragukan adanya pengaruh 
tantrayana yang sudah berkembang sejak akhir kerajaan Singasari 
semasa pemerintahan Raja Kertanagara. 
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Demikian pula, Zlumer memberikan keterangannya bahwa perwujudan 
£iwa dengan saktinya s e p e r t i r e l i e f yang diketemukan d i Bengal 
sebagai aspek tantrayana ( Zimmer, 1953 » 137 ) , disebutkan pu-
l a arca d a r i Tibet yang berupa arca Dewa dengan s a k t i ( y a i t u , 
Vajradhara dengan i s t r i n y a ) . 
Sedangkan penggambaran' s a k t i yang sering disebut Yogini d i In d i a 
berfungsi sebagai sumber kekuatan d i l u k i s k a n sebagai' r e l i e f pada 
dinding bangunan s u c i (temple) ( Kramrisch,, S. 1946 i 339). 
4. Penutup. 
Beberapa r e l i e f yang sudah diuraikan sebelumnya adalah berdasarkan 
sumber-sumber t e r t u l i s daripada p e n e l i t i . Pada mulanya perwujudan de-
wa-dewi ditampilkan untuk pemujaan, lama-kelamaan timbullah golongan 
yang mengagungkan pada sakti/dewi. (Yang disebut Sakta dengan kitab 
sucinya bernama Tantra ) . 
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Arca-arca ' K e c i l ' dalam Pantheon Bauddha 
E d i S e d y a w a t i 
A d a s u a t u p e r b e d a a n a n t a r a s u s u n a n d e w a - d e w a d a l a m s e n i a r c a B u d d h a j i k a 
d i b a n d i n g k a n d e n g a n p a d a s e n i a r c a H i n d u . D a l a i k e d u a a g a m a s a m a - s a m a d i k e n a l 
a d a n y a d e w a p o k o k a t a u d e w a u t a m a d a l a m s u s u n a n d e w a - d e w a n y a . N amun a d a 
p e r b e d a a n n y a j u g a . D a l a m s u s u n a n d e w a - d e w a H i n d u d e w a p o k o k i t u a d a l a h t o k o h 
k e d e w a t a a n y a n g d i a n g g a p t e r t i n g g i d i a n t a r a d e w a - d e w a l a i n . I a d a p a t 
m e l a m b a n g k a n k o n s e p t e r t e n t u , s e p e r t i " T d v a r a " , " i a k t i " , d l l . , t e t a p i j u g a 
s e k a l i g u s m e r u p a k a n t o k o h m i t o s y a n g m e m p u n y a i t i n g k a h l a k u d a l a m h u b u n g a n d e n g a n 
r i w a y a t - r i w a y a t n y a y a n g k h a s . B e r b e d a d e n g a n i t u , t o k o h u t a m a d a l a m s u a t u s u s u n a n 
d e w a - d e w a a g a m a B u d d h a p a d a p e r t a m a n y a b u k a n l a h t o k o h m i t o s , m e l a i n k a n s e m a t a -
m a t a s u a t u l a m b a n g d a r i k o n s e p t e r t e n t u , l a a d a l a h l a m b a n g d a r i k e b e n a r a n 
t e r t i n g g i s e p e r t i d i n y a t a k a n d e n g a n i s t i l a h " n i r v S g a " d a n " S u n y a t a " , 
D e m i k i a n p u l a d e w a - d e w a y a n g l e b i h r e n d a h d a r i p a d a d e w a p o k o k i t u , 
m e m p e r l i h a t k a n p e r b e d a a n a n t a r a k e d u a a g a m a . P a d a p a n t h e o n H i n d u , d e w a - d e w a 
p e n d a m p i n g m a u p u n p e n g i r i n g b i a s a n y a d i h u b u n g k a n d e n g a n s u a t u h u b u n g a n 
k e k e r a b a t a n a t a u p u n k e r i w a y a t a n t e r t e n t u d e n g a n d e w a p o k o k . B e r b e d a d e n g a n i t u , 
p a d a p a n t h e o n a g a m a B u d d h a d e w a - d e w a p e n d a m p i n g a t a u p u n p e n g i r i n g i t u d i d u d u k k a n 
s e b a g a i b a g i a n b a w a h d a r i s u a t u s t r u k t u r l a m b a n g d i m a n a d e w a p o k o k m e r u p a k a n 
p u s a t a t a u p u n c a k n y a . D a l a m m a k a l a h i n i a k a n d i b a h a s ' d e w a - d e w a ' d a r i p a n t h e o n 
B u d d h a , k h u s u s n y a y a n g t e r g o l o n g ' p e n g i r i n g ' a t a u ' d e w a k e c i l ' . D a l a m h u b u n g a n 
i n i p e r l u l e b i h d a h u l u d i j e l a s k a n a p a y a n g d i m a k s u d d e n g a n p e m b e d a a n a n t a r a d e w a 
' p e n d a m p i n g ' d a n ' p e n g i r i n g ' / ' k e c i l ' . Y a n g d i m a k s u d d e n g a n d e w a p e m d a m p i n g a d a l a h 
d e w a y a n g d i t e m p a t k a n l e b i h r e n d a h d a r i p a d a d e w a p o k o k t e t a p i m a s i h c u k u p t i n g g i 
k e d u d u k a n n y a a p a b i l a d i b a n d i n g k a n d e n g a n d e w a p e n g i r i n g . D e w a - d e w a p e n d a m p i n g 
m e m p u n y a i i d e n t i t a s y a n g j e l a s , d i n y a t a k a n d e n g a n d i m i l i k i n y a n a m a d i r i b a g i 
m a s i n g - m a s i n g . C o n t o h d e w a p e n d a m p i n g d a r i p a n t h e n H i n d u y a n g d i k e n a l d i 
I n d o n e s i a a d a l a h D u r g l I l a h i p l s u r a m a r d i n T , 6 a n e S a , A g a s t y a , d l l . D a l a m p a n t h e o n 
a g a m a B u d d h a c o n t o h y a n g d a p a t d i b e r i k a n a d a l a h p a r a b o d h i s a t t w a s e p e r t i 
P a d m a p a p i , V a j r a p l n i , N a n j u S r i , d l l . A d a p u n y a n g d i m a k s u d d e n g a n d e w a p e n g i r i n g 
a t a u d e w a k e c i l a d a l a h t o k o h - t o k o h k e d e w a t a a n y a n g t e r u t a m a d i t a m p i l k a n s e b a g a i 
k e l o m p o k , t a n p a n a m a - n a m a d i r i y a n g j e l a s . D a l a m p a n t h e o n H i n d u k e l o m p o k i n i 
d i c o n t o h k a n o l e h p a r a a p s a r i , f j i , g a n d h a r v a , v i d y l d h a r a , d l l . , s e d a n g k a n d a l a m 
p a n t h e o n B u d d h a c o n t o h n y a a d a l a h k e l o m p o k - k e l o m p o k d e w a y a n g u m u m n y a d i b e r i n a m a 
d e n g a n u n s u r k a t a " v a j r a " d i d e p a n a t a u d i a k h i r n a m a n y a , k a l a u d a l a m p a n t h e o n 
H i n d u d e w a - d e w a k e c i l i n i d i t e m p a t k a n d a l a m s u a t u l o k a l i t a s t e r t e n t u d a l a m s u a t u 
k o s m o l o g i y a n g d i b a y a n g k a n s e b a n a i n u n y a k e h a d i r a n f i s i k , m a k a b e r b e d a d e n g a n i t u 
d e w a - d e w a k e c i l d a l a m p a n t h e o n B u d d h a t i d a k d i h u b u n g k a n d e n g a n l o k a l i t a s t e r t e n t u 
m e l a i n k a n m e r e k a s e m a t a - m a t a m e l a m b a n g k a n p e n g e r t i a n - p e n g e r t i a n t e r t e n t u , b a i k 
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y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n d u n i a b a t i n a t a u m i k r o k o s m o s d a l a m d i r i m a n u s i a , m a u p u n 
m e r u p a k a n p e n j a b a r a n d a r i unsur-unsur k e b e n a r a n t e r t i n g g i . D e w a - d e w a k e c i l 
b a u d d h a i n i l a h y a n g selanjutnya akan d i b a h a s , t e r u t a m a s e b a g a i m a n a d e w a - d e w a 
t e r s e b u t d i w u j u d k a n ke dalam kelbepok a r c a p e r u n g g u y a n g d i t e m u k a n di N g a n j u k 
'Jawa 1 n u r ) d a n S u r a c a l a ' J a w a T e n g a h ) . 
S e b e l u m m a s u k k e p e m b a h a s a n p e r l u l e b i h d a h u l u d i r a n g k u m a p a y a n g t e l a h 
d i u t a r a k a n m e n g e n a i p e n g g o l o n g a n dewa-dewa b e r d a s a r k a n t i n g k a t a n d a l a m s u a t u 
p a n t h e o n . P a d a d a s a r n y a s e l a l u d a p a t d i b e d a k a n t i g a t i n g k a t a n . P a d a t i n g k a t 
t e r a t a i t e r d a p a t d e w a p o k o k , y a n g d a p a t b e r u p a t o k o h s e o r a n g i ^ j r i m a u p u n s u a t u 
k e l o m p o k . C o n t o h d e w a o o k o k s e b a g a i k e l o m p o k a d a l a h S a d a l i w a , E k a d a i a R u d r a , 
P a n c i T a t h a g a t a , d 1 1 . P a d a t i n g k a t t e d u a t e r d a p a t d e w a p e n d a m p i n g , d a n p a d a 
t i n g k a t k e t i g a t e r d a p a t d e w a p e n g i r i n g a t a u d e w a k e c i l . 
T e m u a n N g a n j u k d a n S u r a c a l a 
T e m u a n N g a n j u k m a u p u n S u r a c a l a t e r d i r i d a r i s e k u m p u l a n a r c a - a r c a p e r u n g g u 
b e r u k u r a n k e c i l y a n g b e r d a s a r k a n c i r i - c i r i i k o n o g r a f i n y a d a p a t d i t e n t t i a n s e b a g a i 
a r c a - a r c a d a r i p a n t h e o n B u d d h a . U k u r a n a r c a - a r c a k e c i l d a r i N g a n j u k a d a l a h a n t a r a 
8 , 6 d a n 1 6 , 7 cm ( d i l u a r a r c a W a i r o c a n a s e t i n g g i 3 0 c m + ) , s e d a n g k a n y a n g d a r i 
S u r a c a l a a d a l a h a n t a r a 5 , 5 d a n 1 3 cm. T e m u a n k u m p u l a n N g a n j u k p e r t a m a k a l i 
d i b e r i t a k a n o l e h N . J . K r o m p a d a t a h u n 1 9 1 4 1 R 0 D 1 9 1 3 ) d i m a n a i a m e l a p o r k a n d a n 
m e n d e s k r i p s i k a n 3 9 a r c a . P e m b e r i t a a n i n i d i s u s u l o l e h L . v a n 6 o o r ( N B 5 1 9 2 0 ) y a n g 
m e l a p o r k a n b a h w a k e d a l a m k o l e k s i M u s e u m B a t a v i a a s c h G e n o o t s c h a p ( M u s e u m P u s a t 
s e k a r a n g ) m a s u k l a g i s e b a n y a k 1 9 a r c a d a r i t e m p a t y a n g s a m a . D i s a m p i n g i t u 
d i b e r i t a k a n n y a p u l a a d a n y a a r c a - a r c a s e r u p a y a n g m e r u p a k a n k o l e k s i T e r M i j t e l e n , 
s e b a n y a k 2 6 a r c a , y a n g j u g a d i a m b i l f o t o n y a o l e h O u d h e i d k u n d i g e D i e n s t . 
K e s e l u r u h a n f o t o - f o t o 0D d a r i a r c a - a r c a N g a n j u k i n i b e r n o m o r 3 5 7 0 s / d 3 6 3 3 , d a n 
d i l a p o r k a n d a l a m 0 V 1 9 1 9 . A r c a - a r c a p e r u n g g u N g a n j u k i t u d i t e m u k a n d i d e s a 
C a n d i r é j a , d e k a t C a n d i L o r . N g a n j u k ; c a r a p e n e m u a n n y a a d a l a h m e l a l u i p e n g g a l i a n 
a w a m . A d a p u n y a n g d i s e b u t t e m u a n S u r a c a l a d i t e m u k a n p u l a d i d a l a m t a n a h , o l e h P a k 
S u d a r n o , d i t a n a h m i l i k P a k S u r o p a w i r o , d i d u k u h P o y a b a n , d e s a S u r a c a l a , 
k e l u r a h a n P a n j a n g r e j a , k e c a m a t a n P u n d o n g , k a b u p a t e n B a n t u l , D I Y o g y a k a r t a . A r c a -
a r c a i n i d i t e m u k a n p a d a t a h u n . 1 9 7 6 d a n t e l a h d i l a p o r k a n o l e h T h . A q . S o e n a r t o d a l a m 
P e r t e m u a n I l m i a h A r k e o l o g i 1 ( 1 9 7 7 ) . L a p o r a n d a r i N . J . K r o m s u d a h m e n y e r t a k a n 
u s a h a i d e n t i f i k a s i w a l a u p u n b e l u m m e m a d a i , s e d a n g k a n l a p o r a n d a r i T h . A q . S o e n a r t o 
b e l u m d i s e r t a i u s a h a i d e n t i f i k a s i . O l e h k a r e n a i t u d a l a m m a k a l a h i n i d i c o b a u n t u k 
m e n c a r i i d e n t i t a s a r g a - a r c a p e r u n g g u t e r s e b u t , d e n g a n m e n g g u n a k a n b a n t u a n d a r i 
s u m b e r - s u m b e r t e r t u l i s y a n g m e m u a t k e t e r a n g a n m e n g e n a i a r c a - a r c a k e c i l d a l a m 
p a n t h e o n B u d d h a . 
K e l o m p o k - k e l o m p o k D e w a - k e c i l g a d a S u m b e r T e r t u l i s 
S u m b e r t e r t u l i s y a n g d a l a m k e s e m p a t a n i n i h e n d a k d i g u n a k a n a d a l a h 
N i s p a n n a y o g a v a l T ( N P Y ) y a n g t e l a h d i t e r b i t k a n o l e h B h a t t a c h a r v y a ( 1 9 4 9 ) . T e r b i t a n 
t e r s e b u t m e m u a t u r a i a n m e n g e n a i i s i n y a m a u p u n t e k s n y a s e n d i r i d a l a m b a h a s a 
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S a n g s k e r t a , d i c e t a k d a l a m a k s a r a D e w a n a g a r T . T e k s NPY meauat r i n c i a n d a r i 
s e j u m l a h d u a p u l u h e n a m m a n d a l a . S a t u - p e r s a t u d e w a - d e w a y a n g m e n g i s i s u a t u m a n d a l a 
d i u r a i k a n c i r i - c i r i n y a , s e h i n g g a d a r i r i n c i a n i t u s e o r a n g p e n e l i t i s e n i a r c a a k a n 
d a p a t m e n c a r i p e t u n j u k m e n g e n a i i d e n t i t a s a r c a d e w a y a n g s e d a n g d i h a d a p i n y a . 
K i t a b N PY d i t u l i s o l e h flbhayakaragupta d a r i b i a r a V i k r a m a i l l a , a n t a r a p e r e a p a t 
t e r a k h i r a b a d k e - 1 1 d a n p e r e m p a t p e r t a m a a b a d k e - 1 2 M a s e h i ( B h a t t a c h a r y y a 
1 9 4 9 : 1 0 - 1 ) . 
D a l a m m a n d a l a - m a n d a l a y a n g d i u r a i k a n NPY t e r d a p a t k e l o m p o k - k e l o m p o k d e w a 
k e c i l y a n g k i r a n y a a k a n d a p a t d i c o c o k k a n d e n g a n a r c a - a r c a N g a n j u k d a n S u r a c a l a 
y a n g m e m i l i k i c i r i - c i r i s e r u p a . S e c a r a g a r i s b e s a r d a p a t d i b e d a k a n l i m a kelompok 
d e w a - d e w a k e c i l s e p e r t i t e r s e b u t d i b a w a h i n i : 
( 1 ) k e l o m p o k d e w a ' p a n c a i n d e r a ' ; 
! 2 ) k e l o m p o k d e w a ' k e s e n i a n ' ; 
!,V k e l o m p o k d e w a ' w e w a n g i a n d a n c a h a y a ' ; 
M ! k e l o m p o k d e w a ' p e m i k a t d a n p e n g i k a t ' ; 
! J! k e l o m p o k d e w a b e r k e p a l a b i n a t a n g . 
M a s i n g - m a s i n g k e l o m p o k d e w a t e r s e b u t b i s a t e r d a p a t d a l a m l e b i h d a r i s a t u m a n d a l a . 
Nama c a r i d e w a - d e w a k e c i l t e r s e b u t d a p a t b e r v a r i a s i d a r i s a t u m a n d a l a k e m a n d a l a 
l a i n , n a m u n c i r i - c i r i p o k o k n y a y a n g d i n y a t a k a n o l e h b e n d a - b e n d a y a n g 
d i p e g a n g n y a u m u m n y a t e t a p s a m a . A d a k a l a n y a t e r d a p a t v a r i a s i p u l a m e n g e n a i j u m l a h 
a n g g o t a . s u a t u k e l o m p o k . U n t u k m e n d a p a t k a n g a m b a r a n y a n g j e l a s d i b a w a h i n i 
m a s i n g - m a s i n g k e l o m p o k i t u a k a n d i u r a i k a n . 
K e l o m p o k D e w a ' P a n c a I n d e r a ' 
K e l o m p o k i n i b e r a n g g o t a k a n w a n i t a s e m u a , j a d i l e b i h t e p a t d i s e b u t d e w i . 
S i f a t w a n i t a i n i d a l a m u r a i a n NPY d i k e t a h u i d a r i n a m a n y a y a n g b e r a k h i r d e n g a n 
v o k a l - 1 a t a u -T p a n j a n g . P a n c a i n d e r a t e r d i r i d a r i l i m a u n s u r . K a r e n a j u m l a h 
l i m a > " i r u p a n y a s u l i t d i s e s u a i k a n p e n e m p a t a n n y a d a l a m k o n f i g u r a s i s u a t u m a n d a l a , 
m a k a v a n o t e r n y a t a d i j u m p a i a d a l a h k e l o m p o k - k e l o m p o k d e w i p a n c a i n d e r a y a n g 
t e r d i r i d a r i e m p a t a t a u e n a m a n g g o t a . 
A n g g o t a k e l o m p o k p a n c a i n d e r a d a l a m m a n d a l a M a r f j u v a j r a b e s e r t a p e n e m p a t a n n y a 
p a d a a r a h m a t a a n g i n ( B h a t t a c h a r y y a 1 9 4 9 : 3 4 ! a d a l a h : 
G a n d h a v a j r a R a s a v a i r a 
S p a r i a v a j r a 
Bharmidhltuvajrl 
i a b d a v a j r S R u p a v a i r l 
G a n d h a v a j r a a d a l a h d e w i l a m b a n g p e n c i u m a n ( g a n d h a ^ b a u ! d a n d i t e m p a t k a n d i a r a h 
m a t a a n g i n b a r a t l a u t ; s a b d a v a j r l a d a l a h d e w i l a m b a n g p e n d e n g a r a n ! d a b d a = s u a r a ) 
d a n d i t e m p a t k a n d i a r a h m a t a a n g i n b a r a t d a y a ; R a s a v a i r a a d a l a h d e w i l a m b a n g 
p e n c i c i p a n d a n d i l e t a k k a n d i a r a h m a t a a n g i n t i m u r l a u t ; R u p a v a j r a a d a l a h d e w i 
l a m b a n g p e n g l i h a t a n ( r u p a = s e g a l a y a n g d a p a t d i l i h a t ! d a n d i t e m p a t k a n d i a r a h 
t e n g g a r a ; S p a r d a v a j r i a d a l a h d e w i l a m b a n g p e r a b a a n ( s p a r d a s s e n t u h a n ) d a n 
d i t e m p a t k a n d i a n t a r a t i m u r d a n t i m u r l a u t ; D h a r m a d h 3 t u v a j r 3 d i t e m p a t k a n d i 
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a n t a r a t i m u r d a n t e n g g a r a , d a n t i d a k j e l a s m e l a m b a n g k a n a p a d a l a » k e l o m p o k p a n c a 
i n d e r a i n i ( i a d i k a t a k a n m e m b a w a « a p i , a a n i k a a ) . 
D a l a i « a n d a l a - s a n d a l a y a n g l a i n k e l o i p o k p a n c a i n d e r a i n i b e r a n g g o t a k a n 
e m p a t d e w i , y a n g n a m a - n a m a s e r t a p e n e m p a t a n n y a a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t . 
D a l a m m a n d a l a A k s o b h y a : 
G a n d h a v a j r l R a s a v a j r S 
á a b d a v a j r l R O p a v a j r l 
( B h a t t a c h a r y y a 1 R A R : 3 5 , 3 8 ) . 
D a l a m m a n d a l a V a j r a s a t t v a : 
D h a r m a 
S p a r l " 3 ' A d a r s T 
R a s a 
P a d a m a n d a l a A k s o b h y a t a m p a k b a h w a y a n g t i d a k h a d i r a d a l a h l a m b a n g i n d e r a 
p e r a b a a n , s e d a n g k a n d a l a m m a n d a l a V a j r a s a t t v a y a n g t i d a k h a d i r a d a l a h l a « b a n g 
p e n c i u m a n d a n p e n d e n g a r a n C 5 d a r f l = p e n q l i h a t a n ; d h a r m a t a k j e l a s m a k s u d n y a , 
m u n g k i n ' i n d e r a k e e n a m ' ) . D a l a m m a n d a l a D h a r m a d h a t u V a g i s v a r a h a n y a d i n y a t a k a n 
b a h w a k e e m p a t d e w i p a n c a i n d e r a d i t e m p a t k a n " d i s u d u t - s u d u t l i n g k a r a n k e t i g a " 
( B h a t t a c h a r y y a 1 R A R : 6 A ) . K e e m p a t d e w i i t u a d a l a h ; 
V a j r a r ü p a ; 
Vajraftbtfl; 
V a j r e r f y l ; 
V a j r a s p a r s a . 
D a l a m k e l o m p o k k e t i g a , y a n g 
k e c e m b u r u a n " , 
d a p a t 
y a n g 
i n i y a n g m e r u p a k a n t a n d a t a n y a a d a l a h n a m a 
d i u r a i k a n m e n j a d i v a j r a . T r s y a . i r s y a b e r a r t i " k e i r i - h a t i a n , 
l e b i h b e r h u b u n g a n d e n g a n p e r a s a a n d a r i p a d a p e n c e r a p a n i n d r i a w i . D e n g a n d e m i k i a n 
m a k a y a n g t i d a k h a d i r d a l a m m a n d a l a D h a r m a d h a t u V 3 g l § v a r a i n i a d a l a h i n d e r a 
p e n c i c i p a n d a n p e n c i u m a n . 
M a n d a l a t e r a k h i r d a l a m NPY y a n g m e n g a n d u n g keloipok d e w i c a n c a i n d e r a a d a l a h 
m a n d a l a k l l a c a k r a , d i m a n a d e w i - d e w i i t u b e s e r t a peneipat arinya a d a l a h s e b a g a i 
b e r i k u t ' B h a t t a c h a r y y a 1 9 4 9 : 7 7 ) : 
G a n d h a v a j r l 
R a s a v a j r l 
R O p a v a j r l 
S p a r i a v a j r l 
D a l a m m a n d a l a K a l a c a k r a i n i t e r l i h a t b a h w a y a n g t i d a k : h a d i r a d a l a h l a m b a n g 
p e n d e n g a r a n , 
S e l a n j u t n y a m a s i n g - m a s i n g a n g g o t a k e l o i p o k i n i p e r l u d i t e l i t i t a n d a -
t a n d a n y a . D e s k r i p s i y a n g b e r k e n a a n d e n g a n w a r n a t i d a k a k a n d i p e r h a t i k a n k a r e n a 
t i d a k a k a n b e r m a n f a a t u n t u k k e p e r l u a n k a l i i n i , . y a i t u p e n c o c o k a n d e n g a n a r c a - a r c a 
p e r u n g g u y a n g t i d a k b e r w a r n a . 
D a l a m m a n d a l a N a l f i u v a j r a d i s e b u t k a n ' B h a t t a c h a r y y a 1 9 4 9 , t e k s N P Y : 3 ) b a h w a 
b e n d a - b e n d a k h a s y a n g d i p e g a n g o l e h m a s i n g - m a s i n g d e w i a d a l a h : 
R O p a v a j r l : d a r p a p a ( c e r m i n ) ; 
S a b d a v a j r a ; y T n | ( a l a t m u s i k b e r d a w a i ) ; 
S a n d h a v i f r S ; ??_N;.ha (*qp(Jhjjia?ikhi, s i p u t w a o g i ) : 
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R a s a v a j r l • i r i s a p a t r a (wadah minuman); 
S p a r S a v a j r S : v a s t r a ( k a i n ) . 
Anggo! Keenam dalam kelompok i n i , y a i t u Dharmadhltuvajr'J, digambarkan membawa 
"peda- k e b e n i r t h yang bangkit yang p u t i h menyilaukan" (dhavala.dharmodavjBi) dan 
" t e r a t a i yang (bagaikan) permata" (mapy.abja). Dewa k e c i l i n i dipersamakan dengan 
V a j r a s a t V / a , sedangkan kelima dewa panca indera yang t p l a h disebutkan t e r d a h u l u 
disamakan dengan kelima dewa besar b e r t u r u t - t u r u t : Vairocana, Akjobhya, R a t n e i a , 
AmitlW», dan Amoghasidclhi. 
C i r i - c i r i kelompok dewa panca indera i n dalam «andsla Aksobhya 
( L n a t t a c h a r y y a 1949, teks NPY:5) d i b e r i k a n sbbi 
Rtlpavajra : darpapai 
i a b d a v a j r a : vTb3v3dana (instrumen v T j j l ) j 
Gandhavajra : ptta.gandhadarikha ( s i p u t wangi kuning)] 
R a s a v a j r i : r a s a . b h l n f e (wadah minuman). 
Pada mandala V a j r a s a t t v a anggota kelompok panca indera t i d a k d i b e r i c i r i n y a 
masing-masing, melainkan hanya c i r i n y a s e c a r a umum, antara l a i n bermata t i g a dan 
duduk dalam s i k a p ardhaparyaftka ( B h a t t a c h a r y y a 1949, t e k s NPY:38). 
Mandala Dharmadhltu VJgidvara memberikan c i r i - c i r i sbb ( t e k s MPY:41)i 
VajrarDpî 
V a j r a i a b d l 
Vajrersyï 
Vajraspartâ 
T e r a k h i r , mandala 
: darpapa; 
: gandha.bhSjana (wadah wangi-wangian)j 
i v i d v a v a j r a ( v a j r a berujung dua). 
K a l a c a l r a hanya memberikan d e s k r i p s i yang berupa 
perbandingan (Bhattacharyya 1949, t e k s NPY:86>: 
S p a r i a v a j r J : s e p e r t i T3r5^ 
R a s a v a j r l : s e p e r t i P i n t j a r ? ) 
GanhdavajrT : s e p e r t i Locanai 
Rupavajra : s e p e r t i MamakT. 
Sebagaimana d i k e t a h u i d a r i tempat l a i n , dewa-dewa yang disebut sebagai padanan 
i t u adalah pasangan-pasangan para dhylni-buddha, b e r t u r u t - t u r u t : Amoghasiddhi, 
AmitJbha, Vairocana, dan Akjobhya (namun p e r l u d i k e t a h u i juga bahwa pemasangan 
s e p e r t i i t u dalam mandala t e r t e n t u dapat berubah). 
Kelompok Dewa 'Kesenian' 
Kelompok i n i pun t e r d i r i d a r i dewi-dewi. Anggotanya s e l a l u empat orang, 
t e t a p i t i d a k s e l a l u t e r d i r i d a r i tokoh-tokoh yang sama. Ada sembilan mandala yang 
mempunyai kelompok i n i , y a i t u : 
mandala: anggota kelompok 'kes e n i a n ' i 
V a j r a s a t t v a H l s y l , Lîsyï, Gîtï, Nçtyî, 
VFnï, Vamiâ, Murajï, Mukundâ; 
He v a j r a Vîgï, Valkia, Murajï, Mukundï; 
V a j r l m f t d VTpl, Valda, Murajï, Mukundï] 
Yogïmbara VFnî, Lîsyï, Gîtï, Nrtyâ) 
Vajradhïtu u n i , Lîsyï, 6rtî, Nçtyï) 
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C h a r i a d h l t u VígTdvara m u , l l s y l , S T t l , N c t y i ; 
Durgatiparidodhana m u , L f f s y l , S i t a , 
Pañcagáki m u , b T t l , H r t y i ; 
K a l a c a k r a H i s y l , U s y l , A s i t S , Ha U, 
V l d y l , K i a i , 6 T H , Nrtya; 
( S h a t t a c h a r y y a S949: 38,40, 42, 49, 55, ¿3, 68, 13, 7 8 ) . 
A r t i d a r i s a s i n g - s a s i n g i s t i l a h k esenian i t u adalah: 
• (per t u n j u k a n ) l u c u , yang. s e n i a b u l k a n tana; 
3 h a r i a n baku d a r i j e n i s yang l e i b u t ; 
3 nyanyian, lagu; 
s t a r i a n baku yang mengandung c e r i t a ; 
3 i n s t r u a e n berdawai, j a d i j e n i s chordophone; 
3 i n s t r u i e n j e n i s aerophone t e r b u a t d a r i basbu; 
m u r a l i 3 i n s t r u a e n j e n i s aeibranophone, khususnya t i p e t a s b o u r i n e i 
Bukunda 3 i n s t r u s e n j e n i s eesbranophone, khususnya t i p e k e t t l e ¿[UB; 
• l i a 3 u n t a i a n (bunga); 
a a i t a = bentuk kes e n i a n yang tak be g i t u j e l a s ; d a r i k a t a " a s i t a * yang 
b e r a r t i " t a k t e r b a t a s " dapat d i p e r k i r a k a n bahwa bentuk kesenian 
i n i b e r s i f a t 'bebas', t i d a k berkaidah k e t a t ; 
hala - juga s u a t u bentuk kesenian yang tak begitu j e l a s ; kata ' h a l a ' 
b e r a r t i suatu bentuk d i a l o g pentas khusus untuk «enyapa teean 
perempuan; 
y l d y a 3 instrumen »usik pada ususnya, atau »usik i n s t r u m e n t a l ; 
kaaa - k e n i k a a t a n , p e n i k s a t a n . ^ 
ílasing-masing dewi yang aelambangkan h a l - h a l yang berkenaan dengan kesenian 
i n i d i t a n d a i oleh c i r i - c i r i pengenalnya, s e p e r t i yang d i u r a i k a n dala» t e k s NPY. 
C i r i - c i r i t e r s e b u t adalah sebagai yang t e r u r a i b e r i k u t i n i . 
Hasyl : kedua tangan d a i a a abhinaya ( s i k a p t a r i ) hasya. dengan membawa 
v a j r a dan v a j r a g h a p t l ( d a l a s sandala V a j r a s a t t v a , t e k s NPY:10, 
di «ana disebut " s a v a j r a v a j r a g h a g t l . h l s y l b h i n a y a . k a r a d v a y l " ) ; 
di te»pat l a i n i a di k a t a k a n tesbawa kalung mutiara 
C h l r s . d h l r i g ' T * , dala» sandala K a l a c a k r a , t e k s NPY:86). 
L a s y l : membawa v a j r a dan v a j r a p h a o t a , »e«bawakan s i k a p " t a r i l a s y a 
yang penuh keangkuhan (dala» «ándala V a j r a s a t t v a , t e k s 
NPY:10, " v a j r a . v a j r a g h a g t l . d h a r i . s a g a r v a . l l s y S b h l n a y a . b h u j a . 
y u g a l ' ) ; 
dala» mandáis Y.oglsbara hanya disebutkan bahwa i a dala» 
s i k a p tangan penuh keangkuhan/kebanggaan C g a r v a . h a s t ! ' , 
t e k s NPY:33); 
mandala V a j r a d h a t u juga menyebutkan bahwa kedua tangannya 
membawa v a j r a dan eeabentuk s i k a p angkuh ( t e k s NPY:45, 
berbunyi " v a j r a . g a r v a . m u d r a y l karlbhy'aa b i b h r a t T * ) ; 
mandala Dharaadhltu VSgíávara aeaberikan keterangan yang 
sama meskipun dengan rumusan yang berbeda Csagarvafc 
karlbhyl» v a j r a d v a y a l i b l b l i r a t T " ( t e k s N?Y:38); 
dala» mandala Durgatipariáodhana d e s k r i p s i t i d a k d i b e r i k a n ; 
•ándala Palfcatfaka «esberikan d e s k r i p s i serupa dengan di a t a s , 
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"sagarvam s a v a j r a . lSsyJbhinayobhayabhujl" ( t e k s NPY:76)j 
•ándala K S l a c a k r a memberikan ketentuan bahwa L l s y a aendukung 
mahkota kuning C p l t a . a u k u t a . b h f t ' , t e k s NPY¡86). 
G T t l i mandala V a j r a s a t t v a memberikan d e s k r i p s i bahwa dewi i n i 
s e d i k i t menggerakkan badan dengan r a s a e r o t i k 'if'ngarena layam 
T j a c . c l l a y a n t l " ( t e k s NPYilOl) 
•ándala YogSmbara menyatakan bahwa dewi i n i eenggerakkan di 
puncak kepala tangan dengan sikap menunjuk Cmukhigre tarjan7» 
c l l a y a n U ' , t e k s NPY:33); 
•ándala V a j r a d h l t u menyatakan bahwa dewi i n i dengan kedua 
tangannya memainkan v T p j ( " h a s t l b h y l i vínls v S d a y a n t l ' , t e k s 
NPY»46)j keterangan yang sama dalaa rumusan yang sama 
d i b e r i k a n untuk mandala Dharmadhltu V i g i l a r a ( t e k s NPY:581; 
mandala Durgatiparidodhana t i d a k memberikan d e s k r i p s i ) 
d a l a s mandala Parfcaijáka dewi i n i digambarkan sedang meaalnkan 
kaftsa, y a i t u idiophone berupa sepasang mangkuk kuningan, 
dengan kedua tangannya ("bhujlbhyam kaásike vldayantT", t e k s 
NPY:76); 
«ándala K a l a c a k r a hanya memberikan ketentuan bahwa dewi i n i 
membawa v a j r a ( " v a j r a . d h l r i g ? " , t e k s NPY:87). 
' N r t y l : dalam mandala V a j r a s a t t v a dewi i n i d i l u k i s k a n didukung oleh 
harimau, membuat s i k a p - s i k a p t a r i s e p e r t i s i k a p " t e r a t a i ' dan 
l a i n - l a i n , s e r t a kedua tangannya membawa t r i d d l a dan genta 
yang berpuncak v a j r a Cka«allbhinay3di.nftya.vy5ghradhj'ta. 
t r i l l a . v a j r a g h a n t a karadvaya", t e k s NPY: 10); 
gambarannya dalam mandala Yoglmbara adalah bahwa dewi i n i 
dengan menari membuat si k a p tangan setengah menyembah di depan 
dada ( " n r t y a d . a r d h y a f i j a l i h " , t e k s NPY:33)j 
u r a i a n dalam mandala V a j r a d h l t u mengatakan bahwa dewi i n i 
menunjukkan s i k a p menari dengan kedua tangan sa t u d a l i l s i k a p 
menunjuk dengan t i g a j a r i , y a i t u s i k a p t r i s f l c i , dan tangan 
yang l a i n membawa v a j r a ("grhlta.trisücika.vajra.hastlbhylh 
n r t y a n t l " , t e k s NPY:46); 
hampir serupa dengan u r a i a n yang baru disebutkan, «andali 
Dharmadhltu V l g T f / a r a menyatakan bahwa dewi i n i kedua 
tangannya dalam s i k a p menir i s a t u b e r s i k a p trisllciZtrigúclka 
dan yang l a i n membawa genta berpuncak v a j r a ( ' d h j - t a . t r i s T l c i k a . 
vajraghan{3.nftyad.bhuja.yugma", t e k s NPY:58)j 
mandala Durgatipariéodhana hanya menyebutkan kehadiran dewi 
i n i t e t a p i t i d a k memberikan d e s k r i p s i ; 
dalam mandala P a n c a j l k a disebutkan bahwa dewi i n i bersikap 
menari sambil kedua tangan membawa v a j r a ( " s a v a j r a . b h u j l b h y l l i 
n r t y a n t T " , t e k s NPY:76); 
mandala k 11 acak ra memberikan gambaran bahwa dewi i n i memegang 
kainZpakaiannya sambil membuat si k a p t a r i ( " n / t y l b h i n a y a . 
g r h T t a . v a s t r l " , t e k s NPY:87). 
Vina : dewi i n i dalam mandala Yoglmbara dinyatakan dalam s i k a p sedang 
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m e m a i n k a n y " n | t " v T n S * t v l d a y a f l t r , t e r s N P Y ; 3 3 > ; 
d a l a m m a n d a l a V a j r a s a t t v a d i k a t a k a n bahwa d e w i i n i s e d i k i t 
• e n g g e r a k k a . o a d a i i d e n g a n r a s a e r o t i k ("árfyflrírja k l y a a T s a c . 
A l a y a n t T " , -a«a dei an d e s k r i p s i u n t u k C u t i d a l a m «ándala 
y a c . s a i a , ceks NPV:10)¡ 
•ándala Sapt^daá|t»fka H e v a j r a h a n y a m r " - y e b u t k a n k e h a d i r a n 
kflo « p o j d e w i :<-ct j«en i u ? i k i n i t e t a p i t i d a k s e s b e r i k a n 
d e s k r i p s i ( t e k s NPY:14); 
m a n d a l a V a j r l m f t a h a n y a m e n y e b u t k a n w a r n . d a r i d e w i i n i , y a i t u 
k u r ; i >g ' t e k s NPY: 1 3 ) . 
Vaiis'a : m a n d a l a V a j r a s a t t v a maupun «ándala Vajrímrta h a n y a m e n y e b u t k a n 
w a r n a n y a , y a i t u m e r a h ( " r a k t a " ) , t a n p a d e s k r i p s i l e b i h l a n j u t 
( t e k s N P Y : 1 0 , 1 3 ) , s e d a n g k a n m a n d a l a Saptadaíatmaka H e v a j r a 
h a n y a m e n y e b u t n a m a n y a s a j a ( t e k s N P Y : 1 4 ) . 
M u r a j ? : «ándala V a j r a s a t t v a «aupun V a j r T m r t a m e m b e r i k a n w a r n a d e w i 
i n i , y a i t u w a r n a a s a p a t a u w a r n a g e l a p y a n g d a p a t b e r v a r i a s i 
a n t a r a k e l a b u , m e r a h t u a d a n u n g u ("dhümra.varna". f e k s NPY: 
10 , 1 8 ) , d a n m a n d a l a H e v a j r a t a k m e m b e r i k a n d e s k r i p s . . 
M u k u n d í : «ándala V a j r a s a t t v a d a n V a j r l m i ; t a m e « b e n k a n w a r n a n y a , y a i t u 
p u t i h ( " s i t a " , t e k s NPY: 1 0 , 1 8 ) , d a n m a n d a l a H e v a j r a t a k 
m e m b e r i k a n d e s k r i p s i . 
M a l a : m a n d a l a V a j r a d h T t u d a n m a n d a l a D h a r m a d h l t u VíqTívara membe-
r i k a n u r a i a n y a n g sama m e n g e n a i d e w i i n i , y a i t u bahwa i a 
d e n g a n k e d u a t a n g a n n y a membawa u n t a i a n p e r m a t a ( " b h u j a b h y a m 
r a t n a . m a l l . d h a r i g T " , t e k s Nf'Y;46; " r a t n a . m l l l . b h r t . b h u j a d v a y a " 
d a l a m t e k s N P Y : 5 8 ) ; 
m a n d a l a D u r g a t i p a r i S o d h a n a t i d a k m e m b e r i k a n d e s k r i p s i m e n g e n a i 
d e w i i n i ( t e k s N P Y : ¿ 6 ) . • 
A m i t a : d a l a m m a n d a l a K a l a c a k r a d i j e l a s k a n bahwa d e w i i n i membawa b u a h 
( " p h a l a . h a s t a " , t e k s N P Y : 8 4 ) . 
H a l a : d a l a m m a n d a l a K a l a c a k r a d i j e l a s k a n b a h w a d e w i i n i membawa b u a h 
u t u h b e r n a m a a m r t a y a n g t a k a d a b a n d i n g n y a , s e r t a j u g a membawa 
w a d a h p e n u h b e r i s i minuman k e h i d u p a n a t a u s u s u p e r t a m a d a r i 
s e e k o r s a p i ( " a k j a t l ^ t a . p h a l e t y . a p a r a n a m a . d h e y a p i y u s a p u r g a . 
n atra.bastí", t e k s N P Y : 8 6 ) . 
V a d y ? : d e s k r i p s i d a l a m m a n d a l a K l l a c a k r a a d a l a h bahwa d e w i i n i s e d a n g 
m e m a i n k a n p a t a h a , y a i t u s u a t u j e n i s «embranophone ( " p a j a h i i 
v a d a y a n f i " , t e k s N P Y : 8 7 ) . 
Ka«a : d a l a m m a n d a l a K l l a c a k r a d i s e b u t k a n bahwa d e w i i n i memegang 
b u n g a t e r a t a i m e r a h ( " p a d m a . h a s t a " , t e k s N P Y : 8 7 ) . 
D a r i u r a i a n c i r i - c i r i t e r s e b u t d i a t a s t e r n y a t a b a h w a a d a d u a d e w i y a n g 
d a p a t d i t a n d a i o l e h c i r i y a n g s a m a , y a i t u G 3 t a d a n V T n l y a n g m a s i n g - m a s i n g d a p a t 
d i t a n d a i o l e h i n s t r u m e n v i g f . O l e h k a r e n a i t u a p a b i l a c i r i i n i t e r l i h a t p a d a 
s e b u a h a r c a , maka i d e n t i t a s n y a b a r u d a p a t d i t e n t u k a n s e t e l a h l e b i h d a h u l u 
d i k e t a h u i k e l o m p o k n y a . S a t u - s a t u n y a m a n d a l a d i mana k e d u a d e w i i n i m u n c u l b e r s a m a 
a d a l a h m a n d a l a V a j r a s a t t v a . W a l a u p u n s a m a - s a m a t e r d a p a t d a l a m s a t u k e l o m p o k , 
p e r s a m a a n a n t a r a k e d u a d e w i i n i t e r l i h a t p u l a p p d a d e s k r i p s i y a n g sama u n t u k 
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keduanya, y a i t u I r n g a r g ^ a kayam I s a o c I l a y a n t T . 
Kelompok Dewa 'Wewangian dan Cahaya' 
Keloapok i n i pun t e r d i r i d a r i dewi-dewi, dan jumlahnya empat orang. Anggota 
kelompok i n i dalam berbagai mandala adalah; 
mandala; 
V a j r a s a t t v a 
V a j r i m r t a 
V a j r a t l r ? 
V a j r a d h l t u 
, Dharmadhltu VagTivara 
Durgatiparidodhana 
Pancaijaka 
K a l a c a k r a 
( B h a t t a c h a r y y a 1949: 38, 42, 
anggota kelompok; 
Puspa, DhupT, DTpa, Gandhi; 
Puspl, Dhup?, DTpa, Gandhi; 
P u j p a t l r T , D h u p a t l r l , D i p a t a r l , - G a n d h a t i r l ; 
Vajrapuspa, VajradhUpl, V a j r T l o k I , Vajragandhi; 
Puspa, Dhupa, D i p l , Gandhi; 
Puspa, Dhupa, D i p l , Gandhi; 
Puspa, Dhupa, D i p l , Gandhi; 
M i l ? , DhDpl, Dfpa, Gandhi 
51, 56, 64, 69, 72, 7 8 ) . 
A r t i d a r i masing-masing nama dewi t e r s e b u t adalah; 
puspa = bunga; 
dhJpa = ramuan yang a p a b i l a dibakar asapnya berbau wangi; 
dTpa = cahaya, p e l i t a ; 
gandha = bau;.gandhalepa = adonan pelumur untuk pewangi; 
'a 1 ok a = cahaya, k i l a u a n ; 
m i l a » un t a i a n ; pujpa.mala * unt a i a n bunga. 
Kata v a j r a atau v a j r i yang dibubuhkan pada nama dewa-dewa atau dewi-dewi k e c i l 
i n i s e r i n g didapatkan dalam mandala-mandala bauddha. Kata t i r i khususnya 
digunakan untuk dewi-dewi k e c i l dalam mandala bauddha, di samping nama T i r i 
s e n d i r i adalah nama s a l a h seorang d a k t i d a r i dhylni-buddha. 
Di a n t a r a kedelapan mandala yang memiliki kelompok i n i , yang t i d a k 
memberikan d e s k r i p s i t e r p e r i n c i adalah mandala Durgatiparidodhana, sedangkan 
mandala Vajradhatu hanya memberikan warna d a r i dewi-dewi i t u s a j a . Mandala 
s e l e b i h n y a memberikan d e s k r i p s i d a r i masing-masing dewi anggota kelompok 
'wewangian dan cahaya' i n i s e p e r t i yang d i u r a i k a n b e r i k u t i n i . 
P uspa/Puspatara/Vajrapujpa: dalam mandala V a j r a s a t t v a d i k a t a k a n bahwa dewi i n i 
dengan tangan l a i n n y a (dan yang) kanan menyangga u n t a i a n bunga 
("puppa.mala.dhari.vametara.bhuja", B h a t t a c h a r y y a 1949, t e k s 
N P Y i l l l j 
mandala Vajramrta menjelaskan bahwa dewi i n i membawa keranjang 
bunga ("pufpa.karanda", teks NPY:18); 
mandala V a j r a t a r ? pun menyatakan bahwa dewi i n i membawa j a l i n a n 
bunga dengan kedua tangannya ("karlbhylm puspa.dama.bibhratl", t e k s 
NPY:4B); 
dalam mandala Dharmadhltu V l g T i v a r a dewi i n i di k a t a k a n "mempunyai 
si k a p tangan dicekungkan s e p e r t i bunga" atau "tangannya membawa 
wadah d a r i dedaunan b e r i s i bunga" ("pugpa.puja.hasta", t e k s 
NPY;60); 
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mandala Pancadaka menyatakan bahwa dewi i n i «enyangga keranjang 
bunga ("pufpa.ka! ?a.dhara", t e k s N P Y : 7 6 ) . 
Dh0p?/3hiIpat3raZVajradhiipl: k.-T.am «ándala yang ««berikan d e s k r i p s i d a r i dewi 
i n i menyatakan bahwa dewi i n i membawa "dhupa.katacchu"; y a i t u a l a t 
pembakar dupa atau setanggi ( t e k s NPY:11, 18, 49,- 60, 76, 8 6 ) . 
DTpaZDTpataraZVajrTlokI: mandala V a j r a s a t t v a menyatakan bahwa dewi i n i tangan 
U n a n dan k i r i n y a (masing-masing) membawa tangka i p e l i t a dan bunga. 
t e r o U i merah ("dhrta.dipayahi.padma.vám ¡avya.bhuja", t e k s 
| f Y i l l ) ¡ 
dalam mandala Vaj r a m r t a pun dikatakan bahwa dewi i n i membawa 
tangkai p e l i t a ( " d T p a . y a j t i " , t e k s NPY : 1 8 ) ; 
«ándala V a j r a t a r a menyatakan bahwa dewi i n i memegang k a k i p e l i t a 
dengan kedua tangannya- C d T p a . l a k h l n v i t a . k a r a d v a y V , t e k s NPY:A8); 
mandala Dharmadhltu VagTSvara menyatakan bahwa dewi i n i pun membawa 
tangkai p e l i t a d a r i manikam C r a t n a . p r a d F p a . y a s t i . h a s t l " , t e k s 
NPY:61); 
dalam rumusan yang s e d i k i t berbeda mandala PafícaifSk,. maupun 
Ka l a c a k r a memberikan keterangan yang sama C d T p a . y a s t i . b h f t " dan 
"dFpa.yasti.dhara", t e k s NPY: 76, 8 6 ) . 
GandhaZGandhataraZVajragandhl: dalam mandala V a j r a s a t t v a dinyatakan bahwa dewi 
i n i membawa s i p u t wangi berwarna merah dan pedang di tangan l a i n n y a 
(dan yang) kanan ("rakta.gandhaíaflkha.khadga.dhari.vametara.kará", 
t e k s NPY»11)j 
mandala Vajramrta, Dharmadhatu VagFívara, dan Ka l a c a k r a menyatakan 
juga bahwa dewi i n ^ membawa gandhaAaftkha ( t e k s NPY:18,61,86); 
dalam mandala V a j r a t a r a d i k a t a k a n bahwa gandhalahkha i t u diangkat 
ke a t a s dengan kedua tangan dewi i n i ( "gandhaia'nkhodyata.kara. 
dvaya",'teks. NPY:A8); 
dalam mandala Paffcadaka diyyatafcan bahwa dewi i n i membawa s i p u t 
(yang) penuh dengan (adonan) wangi ("gandha.purna.sañkha", t e k s 
NPY:76). 
Milaa mandala K a l a c a k r a memberikan d e s k r i p s i bahwa dewi i n i membawa 
un t a i a n bunga Cgrhita.kusuma.mlla", t e k s NPY:86), sehingga pada 
dasarnya dewi i n i sama dengan Puspa. 
Kelompok Dewa 'Pemikat dan Pengika t ' 
Kelompok dewa k e c i l i n i kadang-kadang b e r j e n i s p r i a dan kadang-kadang pula 
b e r j e n i s wanita, h a l mana d i k e t a h u i d a r i v o k a l akhir pada namanya. Pada umumnya 
dinyatakan dengan tegas bahwa dewa-dewa i n i menjaga gerbang mandala pada a r a h -
arah mata angin utama, y a i t u t i m u r - s e l a t a n - b a r a t - u t a r a . Ada delapan mandala dalam 
Nisoannayogavali yang memuat kelompok dewa i n i , dengan r i n c i a n s e p e r t i t e r s e b u t 
di bawah i n i . 
mandala: anggota kelompok: 
V a j r a s a t t v a Vajráñkuái, VajrapáiF, Va j r a s p h o t a , Vajraghaqtá; 
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H e v a j r a • idem, idea, idem, idea) 
V a j r a t S r S " idem, idem, idem, id e s ; 
P a i c a r a k j a idem, idem, idem, V a j r l v e l T ; 
VajradtíStu V a j r I A k u l a , V a j r a p a i f , idem, V a j r l v e l l ; 
DharmadhStu VSglívara Vajrañkula, V a j r a p S l a , Vajrasphota, V a j r l v e l a ; 
D u r g a t i p a r i l o d h a n a idem, idem, idem, idem; 
PañcadSka Anku^r, P l l i n i " , VSqurl, Sandaiía. 
Nama-nama dewaZdewi tersebut mengandung kata yang mempunyai a r t i sebagai 
b e r i k u t : 
ahkus'a 
pa l a 
• a l a t pengait gajah, berupa tongkat dengan k a i t di dekat ujungnya; 
• j e r a t ; 
sphota = r a n t a i ; 
cjhantl = genta, lonceng (untuk memanggil, d l l l ; 
I v e d a = pemasukan; p e r h a t i a n penuh; 
v a q u r l « j a r i n g ; 
sandafila = a l a t p e n j e p i t . 
Adapun d e s k r i p s i c i r i - c i r i masing-masing dewaZdewi penjaga gerbang i n i 
adalah s e p e r t i yang t e r u r a i di bawah. Sebelum d i u r a i k a n c i r i masing-masing, l e b i h 
dahulu p e r l u di kemukakan bahwa ant a r a mandala yang sa t u dengan yang l a i n terdapat 
perbedaan bukan s a j a daldm j e n i s kelamin para penjaga gerbang i n i , melainkan juga 
terdapat perbedaan dala« s i k a p tubuh. Ada mandala-mandala yang memberikan 
p e n j e l a s a n bahwa dewa-dewa/deni-dewi i n i b e r d i r i dalam s i k a p - s i k a p t e r t e n t u , dan 
ada pula yang t i d a k menyatakannya dengan j e l a s . Dalam kebanyakan mandala keadaan 
tubuh mereka rupanya wajar s e p e r t i manusia b i a s a , sedangkan khususnya dalam 
mandala V a j r a s a t t v a dinyatakan bahwa dewi-dewi i t u berkepala lima, masing-masing 
kepala bermata t i g a , berbaju k u l i t harimau, dan bertangan enam. Mandala H e v a j r a , 
VajradhStu dan Paficarakga hanya menyebut nama mereka t e t a p i t i d a k memberikan 
d e s k r i p s i . Adapun mandala-mandala yang menyebutkan s i k a p - s i k a p b e r d i r i t e r t e n t u 
d a r i para penjaga gerbang i n i adalah mandala V a j r a s a t t v a dan mandala EharaadhS'tu 
V l g l l v a r a . Pada mandala yang disebut pertama dikatakan bahwa semua dewi i t u 
b e r d i r i dalam s i k a p p r a t y a l l d h a , sedangkan pada mandala kedua masing-masing dewa 
mempunyai s i k a p b e r d i r i t e r s e n d i r i , y a i t u : 
V a j r a f l k u l a : alTdha, y a i t u s a t u tungkai ditekuk ke samping, berat 
badan pada ka k i t e r s e b u t , sedang tungkai yang l a i n 
direntangkan 'ke samping l u r u s , muka menghadap ke 
samping arah tungkai yang ditekuk; 
V a j r a p a i a : p r a t y a l t d h a , y a i t u p o s i s i tungkai s e p e r t i pada AlTdha 
t e t a p i muka menghadap ke samping arah tungkai yang 
dire n t a n g ; 
V a j r a s p h o t a : vaid?khapada, y a i t u kedua tungkai l u r u s , kedua kaki 
b e r j a r a k l e b a r , berat badan di pertengahan j a r a k 
t e r s e b u t , badan dan muka menghadap ke depan; 
V a j r a v e l a : manjalapada, y a i t u kedua tungkai ditekuk ke arah 
samping, j a r a k kedua ka k i l e b a r , berat badan di 
pertengahan j a r a k t e r s e b u t , badan dan muka 
menghadap ke depan. 
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S e l a n j u t n y a , tanda-tanda d a r i masing-masing dewaZdewi dala» kelompok i n i adalah 
s e p e r t i yang t e r u r a i b e r i k u t i n i . 
VajrañkuíiZVajráilkuSJZVajrlñkuíaZAftkuér: dala» «ándala VajratSrí dewi i n i 
tangan k i r i n y a d i t a n d a i o leh ankuda ("añkus'añka.savyakara", t e k s 
NPY:48); 
dala» mandala Dharnadhatu VJgTdvara d i k a t a k a n i a meabawa añkusa 
yang bertanda ( a t a u : b e r s i f a t ! v a j r a ( " v a j r a f l k u i a . b h t t " , t e k s 
NPY:55); 
dala» aandala Durgatiparidodhana d i k a t a k a n bahwa dewa i n i membawa 
k a i t gajah i t u dengan kedua tangannya ("hasta.dvayenáñkusa. 
dharah', t e k s NPY.-A7); 
mandala Pancaijaka semata-mata mengatakan bahwa dewi i n i membawa 
k a i t gajah ("a'nkuda..hasta", t e k s NPY;75). 
VajrapáérzVajrapaáaZVajrapada/Paíinfi «ándala V a j r a t a r 3 menyatakan dewi i n i 
menyangga j e r a t dengan j a r i - j a r i tangan k i r i n y a ("pada.bhrt. 
s a v y a . p a n i . p a l l a v a " , t e k s NPY:48); 
«ándala Dharmadhatu VagTávara menyatakan dewa i n i membawa j e r a t 
yang bertanda ( a t a u : b e r s i f a t ) v a j r a ("vajrapáía.bhft", t e k s 
NPY:55)> 
mandala Durgatipariiodhana menyatakan dewa i n i membawa j e r a t 
dengan kedua tangannya ("bhujlbhyS"» p l i a . b h f t " , t e k s NPY:67); 
mandala PaHcadika menyatakan i a membawa j e r a t ( " p a i a . b h r t " , t e k s 
NPY:75). 
v'ajrasphatIZVajrasphofa; dalam mandala Vajratará dinyatakan bahwa dewi i n i 
tangan k i r i n y a d i t a n d a i oleh r a n t a i yang bertanda ( a t a u : 
b e r s i f a t ) v a j r a < " v a j r a . s p h o f l f i k a . s a v y a . k a r a " , teks NPY:43); 
dala» «ándala Dharsadhltu VSgTdvara dinyatakan bahwa dewa i n i 
membawa r a n t a i bertanda ( a t a u : b e r s i f a t ) v a j r a dengan kedua 
tangannya ("vajra.írñkhala.bhrd.bhuja.dvayo", teks NPY:55); 
keterangan serupa d i b e r i k a n bagi mandala Durgatiparidodhana, 
dala» rumusan l a i n Ckarabhyl» vajra.£rnkhala.dharah", t e k s 
NPY:67).. 
" v'aj r a g h a n t l : aandala V a j r a t a r a menyatakan bahwa dewi i n i tangan kanannya 
ditandai oleh genta yang bertanda ( a t a u : b e r s i f a t ) v a j r a 
("vajra.ghantadka.daksina.bhuja", t e k s NPY:48). 
VajravedTZVajrlveáaZVajrSveda: dala» mandala Dharmadhatu VfgTsvara 
dinyatakan bahwa dewi i n i dengan p e n g i k a t / t a l i bertanda ( a t a u : 
b e r s i f a t ) v a j r a memegang genta v a j r a dengan kedua tangannya 
("vajra.bandhena karadvaya.grhrta.vajraghanto", t e k s NPY:58); 
mandala Durgstiparisodhana menyatakan bahwa dewa i n i membawa 
genta ber-Zyang v a j r a dengan kedua tangannya ("hastSbhyaiii v a j r a . 
ghanta.dharah", t e k s NPY:67). 
Vagura: dewi i n i muntul dala» mandala PancadaVa dan dikatakan menyangga 
j a r i n g d a r i r a n t a i ( " v a g u r a . j a l a . d h a r i n i " , t e k s NPY:75). 
Sandams'a: juga dalam mandala Pañcadaka, dewi i n i dikatakan membawa a l a t 
p e n j e p i t ( " s a n d a l i a , h a s t a " , t e k s NPY:75). 
Khusus mandala V a j r a s a t t v a menyatakan bahwa dewaZdewi dala» keloapok ini. 
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bertangan enam, yang masing-masing tangan dalam s i k a p / membawa laksana; 
vama: savya: 
V m j r i i l k u i r p i f a aflkuia 
t a r j a n ! (menunjuk) khadga 
n h a n t I 
U I IQ 11 V B 
cakra (cakram, roda) 
V a j r a p l i ! cakra p!4a 
qhanta 
3 V I 
v a j r a (candrasa) 
t a r j a n ! khadga 
Va j r a s p h o t a cakra niqaga ( r a n t a i ) 
ghan^a v a j r a 
afikuda a s i (pedang) 
Vajraghanta cakra ghan^a 
afikuia v a j r a 
p l i a a s i 
Dalam mandala i n i tampak bahwa laksana utama yang menandai masing-masing dewi 
i n i dipegang di tangan savya. Kata savya i n i pada umumnya d i a r t i k a n " k i r i " , 
meskipun kadang-kadang juga d i a r t i k a n "kanan11. Namun dalam contoh i n i k i r a n y a 
b e r a r t i " k i r i " karena dibedakan d a r i vlma yang j e l a s b e r a r t i "kanan". 
Kelompok Dewa Berkepala Binatang 
Dalam t u j u h mandala yang termuat dalam NPY terdapat kelompok dewata 
berkepala binatang yang semuanya wanita. Keterangan terbanyak mengenai dewi-dewi 
i n i adalah mengenai warnanya dan mengenai bentuk kepalanya, yang berupa kepala 
binatang t e r t e n t u . S e p e r t i pada kelompok-kelompok t e r d a h u l u , hal warna tak akan 
d i p e r h a t i k a n di s i n i , R i n c i a n nama-nama anggota kelompok i n i dalam t u j u h mandala 
be s e r t a penempatannya pada arah mata angin adalah sebagai t e r s e b u t di bawah. 
Empat mandala mempunyai empat dewi dalam kelompok i n i yang menempati arah-
arah mata angin utama. Dalam penempatan i n i mereka dikatakan juga sebagai 
menempati dvara atau gerbang. Pada contoh t e r t e n t u akan t e r l i h a t pula bahwa 
laksana yang mereka pegang sama dengan yang dibawa oleh kelompok 'pemikat dan 
pengikat' t e r s e b u t di a t a s . Dalam mandala Hevajra dan Nairatma anggota kelompok 
s e r t a penempatannya adalah sebagai b a r i k u t : 
Simhasya 
i v a n l s y a Hayasya 
i u k a r a s y l 
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Dalam dua mandala yang l a i n , y a i t u Sambara dan S a d c a k r a v a r t i , dewi-dewi yang 
menempati arah «ata angin utama i n i adalah: 
Uluka'syl 
S v l n l s y a Kakasya 
SukarasyT 
( B h a t t a c h a r y y a 1949:41, 42, 46, 76). 
Pada dua mandala l a i n , kelompok dewi berkepala binatang i n i menempati arah-
arah mata angin a n t a r a , y a i t u timur l a u t , tenggara, barat daya, dan barat l a u t . 
Anggota maupun penempatan yang sama terdapat pada mandala JTilnadakinT dan mandala 
Yoglmbara, sbb: 
l i l u k f S i l h i n " 
JambukT VySghrT 
( B h a t t a c h a r y y a 1949:40, 4 8 ) . 
Sebuah mandala, y a i t u K a l a c a k r a , memberikan delapan dewi berkepala binatang 
dalam s'atu kelompok, di mana mereka menempati kedelapan arah mata angin, sbb: 
Vyaghrlsya 
Garudfsya U l u k i s y l 
Jambukasya 
Grdhrasya ^ Kakasya 
S u k a r l s y a 
( B h a t t a c h a r y y a i 9 4 9 : 8 3 ) , 
Adapun nama para dewi i n i mengandung nama binatang s e s u a i dengan penampakan 
wajahnya. Nama-nama binatang i t u adalah: 
= kuda; 
- i u k a r a ai 
i v a n a - a n j i n g ; 
simha = s i n g a ; 
k i k a = burung gagak; 
uluka = burung hantu; 
vYaqhra = harimau; 
jambuka = s e r i g a l a ; 
qrdhra = burung nasar; 
garuda = burung garuda. 
Kebanyakan d e s k r i p s i dalam t ? * s NPY hanya menyatakan bahwa dewi-dewi 
t e r s e b u t d i a t a s mempunyai kepala s e p e r t i yang t e r n y a t a pada namanya, s e r t a 
memberikan warna tubuhnya, dan tempatnya pada arah «ata angin. Hanya t i g a mandala 
yang memberikan r i n c i a n l e b i h l a n j u t mengenai lakgaga yang mereka bawa. Dalam 
mandala N a i r a t m l d i k a t a k a n bahwa keempat dewi dalam kelompok i n i semua membawa 
i v a n a s y a 
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p i s a u dan «angkuk-tengkorak di kedua tangannya C.. . k a r t r i . k a p l l a . b h r t . s a v y e t a r a . 
b h u j a d v a y l " , t e k s N P Y i l 6 ) . Dalam mandala S a d c a k r a v a r t i , masing-masing dewi, «ulai 
yang di timur, membawa k a i t gajah, j e r a t , r a n t a i , dan genta di tangan k i r i n y a 
("ahkuda.päSa.sphota.ghan^J.bhrt.savya.bhujäh", t e k s NPYiBO). Di s i n i l a h kelompok 
dewi i n i p a l i n g mirip dengan kelompok Ankuif dkk yang t e l a h disebutkan terdahulu, 
d i l i h a t d a r i sudut tanda-tanda yang ada di tangan mereka. Uraian yang p a l i n g 
panjang terdapat pada mandala Yogambara, di mana dikatakan bahwa: 
S i i t h i n T berada ( b e r d i r i ' ' ) di a t a s s i n g a , k a k i 'dilemparkan' dalam s i k a p 
l a l i t a ( s a t u ditekuk ke samping agak t i n g g i dan yang l a i n menyangga 
badan dalam p o s i s i agak dibengkokkan), tangan k i r i n y a membawa pedang 
t i n g g i - t i n g g i , dan tangan kanannya dalam s i k a p menunjuk «eibawa 
j e r a t ("...simhe l a l i t I V j e p a . n i p a j i n a ... dvibhujä' savyenordhva. 
khadga vämena satarjanTka.päiam b i b h r a t T " ; ' 
V y a g h r F b e r d i r i di a t a s b e l a l i gajah dengan kak i 'dilemparkan' dalam sikap 
manjala (kedua tungkai ditekuk s i m e t r i s ke samping), tangan k i r i dan 
kanannya membawa k a i t gajah dan j e r a t ( " g a j a t u n j e mandaliksepena 
nisanna ... dvibhujä s a v y e t a r a y o r ahkus'a.pliau"); 
JambukT b e r d i r i di a t a s kerbau dalam s i k a p b e r d i r i ardha.parya'nka, berwajah 
s e r i g a l a , kedua tangannya membawa kapak dan j e r a t 
("mahige'rdhaparyahkasthä ... jamkuka.«uktn ... paraiu.paia.bhrd. 
b h u j a d v a y l " ) ; 
U l i D T berada di a t a s s e r i g a l a dengan s i k a p utkufraka ( k a k i kanan ditekuk 
dan l u t u t diarahkan agak ke bawah, kak i k i r i ke bawah), berwajah 
burung hantu, dan dengan kedua tangannya membawa tongkat pemukul dan 
j e r a t ("srgäle u t l ütaklsanä ... ulüka.mukhr ... danda.pala.dhara. 
karadvayä"); ( 
( B h a t t a c h a r y y a 1949, t e k s NPY:32). 
Dalam sa t u mandala, y a i t u Kälacakra, dikatakan bahwa dewi-dewi i n i beriuka 
empat, yang t e r d i r i d a r i t i g a muka manusia dan satu muka binatang di atasnya. 
Demikianlah t e l a h d i j a b a r k a n c i r i - c i r i berbagai kelompok dewa k e c i l d a l a * 
mandala bauddha, menurut sumber NPY. S e p e r t i t e l a h dikemukakan, NPY i n i dibuat di 
sebuah pusat agama Buddha di VakramaATla. P e r l u diperhitungkan .bahwa di sa»ping 
i t u «asih ada pusat-pusat kuna l a i n yang mengembangkan agama Buddha Tantrayana, 
y a i t u di Gdantapuri, Nllandä, Sarnäth, dan Jagaddala (Bhattacharyya 1958:4). 
Penyesuaian Dengan Arca-arca Nganjuk dan S u r a c a l a 
S e t e l a h d i k e t a h u i tanda-tanda d a r i a r c a - a r c a ' k e c i l ' dalam mandala bauddha 
s e p e r t i t e r u r a i di a t a s , maka akan dapat d i k e n a l i bahwa sebagian a r c a - a r c a 
Nganjuk dan S u r a c a l a termasuk ke dalam kelompok-kelompok yang t e l a h disebutkan di 
a t a s . 
Sebagai anggota d a r i kelompok 'panca indera' dapat d i k e n a l i a r c a - a r c a 
t e r t e n t u d a r i Nganjuk, y a i t u : 
(1) Arca wanita, Museum Nasional J a k a r t a (MNJ) no.5424, duduk paryankasana, 
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t i n g g i tokoh 7,8 cm, menyangga k a i n panjang ( v a s t r a ) di kedua tangannya. I n i 
mungkin menggambarkan dewi lambang indera perabaan. Dugaan yang d i a j u k a n i n i 
berbeda dengan yang d i a j u k a n Bosch (1961, PL. I I . c ) , yang menyatakan bahwa 
a r c a i n i adalah "Reading T a r a " . 
(2) Arca w a n i t a , NNJ no. 5423, duduk paryankasana, t i n g g i tokoh 7,7 cm., membawa 
instrumen musik berdawai dengan memegangnya dengan tangan k i r i sedang tangan 
kanannya v a r ? i k a p s e p e r t i baru memetik dawainya. I n i dapat diduga sebagai 
dewi lambang pendengaran. Sebenarnya dewi i n i dapat iuga dianggap anggota 
kelompok 'kesenian' di mana terdapat juga VTna. 
(3) Arca w a n i t a , t i d a k j e l a s d a r i k o l e k s i mana namun d i c a t a t sebagai a r c a d a r i 
Nganjuk pada foto Oudheidkundige Dienst (OD) no. 3572/a, 3575/b, 3576/b. 
Dewi i n i membawa ^ahkha di tangan k i r i , sementara tangan kanannya membawa 
semacam kuas di a t a s s i p u t t e r s e b u t , mungkin 'untuk mengoles gandhalepa 
(lumur wangi) yang memenuhi 4ankha i t u . Dengan demikian dewi i n i mungkin 
melambangkan indera penciuman. 
Di samping k e t i g a a r c a wanita t e r s e b u t dalam himpunan a r c a - a r c a Nganjuk i t u 
terdapat pula sejumlah a r c a p r i a yang dapat d i p e r k i r a k a n termasuk golongan 'panca 
indera* i n i , y a i t u : 
(4) Arca NNJ no.5478, duduk dalam s i k a p paryankasana, t i n g g i tokoh 8,5 cm., 
dengan tangan k i r i pada pinggul dan tangan kanannya mengangkat sebuah dankha 
ke depan s e t i n g g i bahu. Dewa in i p u n mungkin melambangkan indera penciuman, 
dengan mengartikan s i p u t t e r s e b u t sebagai gandhalafikha. 
(5 ) Arca NNJ no.5916, duduk dalam s i k a p paryankasana, t i n g g i tokoh 7,9 cm., 
membawa benda bulat di depan dadanya, yang mungkin menggambarkan cermin. 
Dengan demikian dewa k e c i l i n i mungkin melambangkan indera penglihatan. 
( 6 ) Arca yang dalam pemotretan t e r c a t a t sebagai NNJ no.5582 ( f o t o OD 3570/a, 
3573/b, 3582/b), t e t a p i arcanya tak dapat kami temukan di Nuseum Nasional 
(tahun 1971), membawa semacam mangkuk bertutup di tangan kanannya, di depan 
dada. Benda yang dibawa i n i mungkin menggambarkan r a s a p a t r a , sehingga dengan 
demikian dewa i n i melambangkan in d e r a p e n c i c i p a n . 
Anggota kelompok 'panca i n d e r a ' i n i tak terdapat contohnya dalam himpunan a r c a 
d a r i S u r a c a l a , 
Kelompok kedua adalah kelompok 'kesenian', yang terdapat dalam himpunan 
Nganjuk maupun S u r a c a l a . Di a n t a r a a r c a - a r c a Nganjuk yang tergolong ke dalam 
kelompok i n i adalah: 
( ! ) Arca w a n i t a , NNJ.no.5423 yang . t e l a h disebutkan di at a s , yang sebagai pembawa 
yTria dapat menjadi anggota kelompok 'panca i n d e r a ' , t e t a p i juga dapat 
menjadi anggota kelompok 'kesenian', sebagai perwujudan d a r i musik d a r i 
instrumen berdawai yang bersangkutan. 
(2) Arca w a n i t a , t e r c a t a t sebagai NNJ no.5407; duduk dalam sikap paryankasana 
dengan badan agak d i p u t a r ke kanan. Ukurannya tak dapat diperoleh karena 
a r c a i n i hanya d i k e t a h u i d a r i f o t o - f o t o OD (3598/c, 3606/6, 3608). Kedua 
tangannya membawa tongkat pendek dengan v a j r a pada ujungnya, dengan s i k a p 
lengan s e p e r t i menari, y a i t u : s i k u kanan diangkat ke samping dan tangan 
kurang l e b i h berada di depan mulut, sedang lengan k i r i dalam bentuk s e p e r t i 
busur menyilang ke kanan d i depan dada. Dewi i n i mungkin perwujudan d a r i 
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bentuk s e n i t a r i . y a n g disebut l a s y a . 
(3) Arca p r i a , NNJ no.5412, yang sama bentuknya dengan NNJ no.5479, mungkin 
menggambarkan t a r i a n pula. Tinggi tokoh 8,8 cm., duduk dalam s i k a p ardha-
paryahka. Tangan k i r i n y a dalam s i k a p mengepal d i l e t a k k a n pada pinggul, 
sedang tangan kanannya dalam sikap s i l h a k a r o a diangkat ke depan s e t i n g g i 
bahu. 
(4) Di samping yang t e l a h disebutkan i t u , ada pula sebuah a r c a wanita bertangan 
empat, di mana dua tangan belakangnya sambil memegang sesuatu diangkat 
ke depan di a t a s dahi, sedang lengan kanan depannya ditekuk dan 
diangkat ke samping dengan tangan di depan dada, dan lengan k i r i depan 
d i s i l a n g k a n di depan dada ke arah kanan. Kedua tangan depan menggenggam 
damaru (gendang k e c i l berpinggang). Arca i n i d i c a t a t sebagai k o l e k s i m i l i k 
T e r m i j t e l e n , f o t o OD 3601/b, 3606/a, 3607/c, 3630/b. • 
Di a n t a r a a r c a - a r c a himpunan S u r a c a l a yang tergolong kelompok 'kesenian' dapat 
disebutkan empat dewi dalam s i k a p duduk. Arca-arca i n i akan d i t u n j u k dengan 
menggunakan nomor i n v e n t a r i s n y a di Kantor Suaka Kepurbakalaan di Prambanan, di 
mana a r c a - a r c a i n i berada pada waktu kami t e l i t i . Keempat arc a i t u i a l a h : 
(1) Arca no.M07, memegang s u l i n g melintang ( t r a v e r s e f l u t e ; v a n i l i ) dengan kedua 
tangannya, seakan sedang akan membunyikannya; 
(2) Arca no.HOB, memegang badan v l p l berdawai t u j u h dengan tangan k i r i n y a , 
' sedang tangan kanannya dalam s i k a p s e p e r t i baru memetik dawai. 
(3) Arca no.1403, dengan badan agak diputarkan ke arah kanan, tangan k i r i n y a 
memegang badan gendang k e c i l yang t e r l e t a k di a t a s paha kanan, sedang tangan 
kanan dalam s i k a p s e p e r t i baru memukul gendang t e r s e b u t ; 
(4) Arca no.1406, s i k a p badannya agak d i p u t a r ke arah kanan, kedua lengan dan 
tangannya dalam s i k a p menari, y a i t u kedua lengan ditekuk, s i k u kanan 
diangkat t i n g g i ke samping, kedua tangan hampir bertemu di depan dada, 
telapak tangan dihadapkan ke depan; di depan dewi i n i terdapat t i g a buah 
gendang k e c i l ( s e p e r t i t a b l a ) . 
Keempat dewi i n i ukuran t i n g g i keseluruhannya antara 5 , i dan 6 cm, sedangkan 
t i n g g i tokohnya s a j a a n t a r a 4,8 dan 5 cm. Kedua dewi i n i yang disebut pertama 
k i r a n y a dapat dianggap menggambarkan Vamla dan VTpa, dewi k e t i g a dapat 
menggambarkan Nukunda atau N j t y a , sedangkan dewi keempat dapat menggambarkan 
Muraja atau N j t y a . 
Kelompok 'wewangian dan cahaya' terdapat contohnya baik pada Nganjuk maupun 
S u r a c a l a . A r c a - a r c a Nganjuk d a r i golongan i n i adalah s e p e r t i yang t e r u r a i b e r i k u t 
i n i . 
(1) Arca w a n i t a , NNJ no.5408, duduk dengan badan diputar ke kanan, t i n g g i tokoh 
7,5 cm,, kedua tangan memegang tangkai yang panjang d a r i sebuah pedupaan, 
dengan wadah dupanya diarahkan ke k i r i . 
12) Arca wanita, MNJ no.5502, duduk dengan badan diputar ke kanan, t i n g g i tokoh 
3,2 cm., tangan kanan membawa bunga memanjang, tangan k i r i membawa bunga 
bulat lebar di a t a s p i r i n g ceper. 
( 3 ) Arca wanita, MNJ no.5928, duduk dengan badan menghadap ke depan b i a s a , kedua 
tangan membawa bunga b u l a t , lebar dan t e b a l yang d i l e t a k k a n di a t a s p i r i n g a n 
cekung. Ti n g g i tokoh 7,8 cm. 
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( 4 ) Arca wanua, MNJ no.5501, duduk menghadap ke depan, tangan k i r i menyangga 
mangkuk b e r i s i adonan (mungkin yang dimaksud gandhalepa) sedang tangan 
kanannya memegang s i s a t a n g k a i (mungkin kuas untuk mongoles). Ti n g g i tokoh 8 
j " 0 C I . 0 fe|6 nft.iíjísJetih ' i t a s o n s * a t i i i mmlsb t y n h i . A Ktíiil .&:4fi6yi¿g 
(5) Arca wanita, MNJ no.5409, duduk dengan badan diputar ke kanan. Kedua tangan 
masing-masing membawa tangkai r ^ l i t a : yang kanan diangkat dan yang k i r i 
ditumpukan di a t a s paha. Di bawah kedua tangkai p e l i t a i n i terdapat bungg 
t e r a t a i (bandingkan d e s k r i p s i dewi i n i pada mandala V a j r a s a t t v a . T i n g g i a r c a 
i n i tak dapat d i k e t a h u i karena arcanya t i d a k dapat dijumpai di Huseua 
N a s i o n a l , dan hanya d i d e s k r i p s i k a n d a r i foto OD no. 35987b dan 3604/c. 
Di a n t a r a a r c a himpunan S u r a c a l a hanya dua buah yang dapat dikelompokkan ke 
kelompok 'wewangian dan cahaya', y a i t u yang t e r u r a i b e r i k u t i n i . 
(1) Arca wanita, no.1395, menyangga bunga lebar di depan perutnya dengan kedua 
tangan. Ti n o n i tokoh 4,7 cm., dan t i n g g i keseluruhan 5,7 cm. 
(2) Arca wanita no.1409, menyangga tangkai pedupaan dengan kedua tangannya, 
dengan wadah dupa diarahkan ke k i r i . Tinggi tokoh 4,9 cm., t i n g g i 
keseluruhan 5,9 cm. 
Dari u r a i a n t e r s e b u t di a t a s t e r n y a t a bahwa di antara dewi-dewi 'wewangian 
dan cahaya' yang digambarkan pada Nganjuk adalah: Puspa, Gandhi, D i p l , dan Dhüpa, 
sedangkan pada S u r a c a l a yang d i k e n a l hanya Puspa dan Dhüpa. 
Kelompok dewa 'pemikat dan pengikat',' yang pada dasarnya adalah dewaZdewi 
penjaga gerbang, terdapat baik 'pada himpunan Nganjuk maupun S u r a c a l a . Pada 
himpunan S u r a c a l a terdapat hanya s a t u s e t d a r i dewi-dewi kelompok i n i , sedangkan 
pada himpunan Nganjuk terdapat sekurang-kurangnya dua set sehingga t i d a k mungkin 
keseluruhan himpunan Nganjuk i t ^ j menggambarkan hanya s a t u mandala. A r c a - a r c a 
Nganjuk d a r i kelompok i n i adalah s e p e r t i t e r s e b u t b e r i k u t . 
(1) Arca p r i a , MNJ po.5909, b e r d i r i dalam sikap manjai a, badan agak m i r i n g ke 
kanan, kedua tangan diarahkan ke depan memegangi t a l i yang kedua ujungnya 
terbentuk kuncup bunga. Ti n g g i tokoh 8.c«. dan t i n g g i keseluruhan 9,5 cm. 
(2) Arca p r i a , MNJ no.5913, b e r d i r i dalam sikap p r a t y l l T j h a , badan agak «iring 
ke k i r i , kedua tangan di depan dada membawa ahkuéa. Tinggi tokoh 7,6 c«., 
•t i n g g i keseluruhan 9,6 cm. 
(3) Arca p r i a , MNJ no.5929, b e r d i r i dalam sikap magjala, badan agak m i r i n g ke 
kanan, membawa ghan£a. Tinggi tokoh B,3 cm., t i n g g i keseluruhan 10,2 cm. 
(4) Arca p r i a , MNJ na.5933, b e r d i r i dalam sikap alTdha, badan agak «iring ke 
kanan, membawa piéa. Tinggi tokoh 8,2 cm., t i n g g i keseluruhan 9,6 cm. 
(5) Arca p r i a , MNJ no.5931, duduk dalam s i k a p parya'nkasana, dengan kedua tangan 
membawa ahkusa yang diarahkan ke kanan. Tinggi tokoh 7,9 cm., t i n g g i 
k eseluruhan 9,4 cm. 
(6) Arca p r i a , MNJ no.5920, duduk paryanklsafta, dengan kedua tangan membawa 
tan g k a i yang ujungnya t e l a h rusak (mungkin añkuéa) yang diarahkan ke kanan. 
T i n g g i tokoh 7,7 cm., t i n g g i keseluruhan 8,8 cm. 
(7) Arca p r i a , MNJ no.5495, duduk paryafikasana, kedua tangan membawa tongkat 
yang diarahkan ke k i r i . T inggi tokoh 8,8 cm., t i n g g i keseluruhan 11,1 cm. 
(8) Arca p r i a , MNJ no.5406, duduk paryafikasana, kedua tangan menyangga sphofca 
( r a n t a i ) . T i n g g i tokoh 8,8 cm., t i n g g i keseluruhan 11,2 cm. 
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'?.) A r c a p n i s d a - i k o l e k s i T e r e i j t e l e n , f e t o OD 3 6 0 1 'dan OD 3 6 0 " ? ' a 7 ' , d u d u k 
p a - / a ñ i ; s m a , t a n g a n . a r a r memebana'flipff d i ^ a n d a d a , t a n g a n k i r i 
b e r t e l e k a n d: s a m p i n g paha.. 
U 0 > A r c a o n s , t e r c a t a t s e b a g i : »N? n : . 5 1 1 9 , f o t o OD n O.3590/a, 3 5 « ' b . Ds«l 
i n i duduk d a l a m s i t a r B a r y a h k a . t a n g a n k a n a n ••embawa g h a n t ? b e r o u n c a k 
y j f / a v a j r a . d i a n g k a t s e t i n g g i d a h i . T a n g a n k i r i n y a b e r t u m p u d i p a n g k a l p ? h a . 
' l ! ) A r c a c i s , t e r c a t a t s e b a g a i M H . w . S A O l , fp»a OD n o . 3 5 9 9 ' t , duduk 
p a r y a r k a s s n a , ¡érala p e n e n g o k t e k a n a n , T a n g a n t • [ d i r e n t a n g k e s a m p i n g 
membawa, b u s u r d e n g a n a n a l o a o a h y a n g l e n e t t e l , t.-ngan k a n a n d a l a m s i k a p 
j a r i - j a r i n g i ^ m o d i a n g k a t s e d i k i t i e W h t i n g g i d a n b a h u m e p e t i b a r u 
m e n a r i k t a l i b u s u - 1 
D a r i d e r e t a n a r c a t e k s e b u t d a c a t d i k e t a h u i bahwa k e l o n o o k p e n j a g a g e r b a n g u t a m a 
a t a u p e f t a i a m i m e w a k i l i l e b i h d a r i s a t u s e t . D i s i n i pembawa b u s u r d i m a s u k k a n 
k e n d a t i s u m b e r NPV t a k p e r n a h m e n n y e b u t n y a , t a r e n a a n g g o t a i n i t a m o a k p a d a 
k e l o m p o k i n i d a l a m h i e o u n a n S u r a c a l a . d: m a r a t e r d a p a t h a n y a enam a r c a d e w i y a n g 
b e r d i r i , d u a d i a n t a r a n y a b e r k e p a l a b i n a t a n g T a n g empat d a c a t d i g o l o n g k a n 
s e b a g a i p e n j a g a g e r b a n g u t a m a , s e p e r t i t e r u r a i b e r i V u t m i . 
' l ) A r t a w f n U t , " C l 3 « . b e r d u r i d a l a m s i k a p a l T j h a , b a d a n ?ca¿ jíputsr k ? 
k a r a * , t a n g a n k a n a n membawa o h a g t ? d: s e o ar d a d a , t a n g a n k : - : M l i n t a n g k i 
a r a h k i n a n l e m b a w j s u i t u b e n d a b e r t a n g k a i ( t a k j e l a s ) . T i n g g i • o k e h 6,8 cm.. 
t i n g g i k e s e l u ' u h a i 8.1 cm. 
!2! A r c a , w a * : t a . - c . 1 3 " b e r d m ; d a l a 5 s : k a ? m a g d a l a , b a d a n t-- ' e o a ' a a g a k 
d i p u t a r k e k a n a n , t a n g a r k i r i membawa c e - T m dan u j u n g s p t o l a ' r a n t a i ! , d a n 
t a n g a n k a n a n memegang s a t u m a t a r a n t a i ( m u n g k i n s e m u l a b e r s a m b u n g ' . T m g g i 
t o k o h 6,3 cm,, t m g g i k e s e l u r u h a n T,6 cm. 
g, j r r 3 w a n i t a , nc 1 4 1 ? , b e r d i r i d a l a m s i k a p o - a t y a l T l h a , t a n g a n k i r i d i r e n t a n g 
k e s a a o i n g membawa b u s u r , t a n g a n k a n a n d i a n g k a t k e d e k a t t e l i n g a k a n a n 
s e p e r t i b a r u m e n a r i k t a l i b u s u r . T i n g g i t o k o h 7 cm., t i n g g i k = s e ! u - ; i s a r 3,2 
cm. 
¡4» A'-:e w a n i t a , 00,1401, b e r d i r i b e r t u e p u p a d a k a k i k a n a n ( t u n g k a i d i t e k u k ) , 
s e d a n g k a k i k i r i d i l e m p a r t m g g i k e s a m p i n g k i r i . S i k a p i n i d a p a t d i s e b u t 
k e j p t a ( d i l e m p a r ) ; s i k a p - s i k a p k a k i y a n g d i l e m p a r k e u d a r a d i g u n a k a n d a l a m 
t a r i I n d i a k l a s i k u n t u l m e n g g a e b a r i a n p e l e a p a r a n s e n j a t a , s e o e r t : m i s a l n y a 
s e t i r a t a u v a j r a ( E h o s h 1951:195-201). T a n g a n k i r i d e w i i n i d i t e k u k k e d e o a n 
d a d a , s e d a n g t a n g a - ' k a n a n n y a d i a n g k a t k e s a e p i n g k a n a n d a l a * s i k a p s e p e r t i 
h e n d a l m e l e m p a r , y a n a g i t o k o h 6*6 c»., dan t i n g g i k e s e l u r u h a n 7 , 0 cm. 
T e r l i h a t b a h w a d a l a m k e l o a p o k d i S u r a c a l a i n i t e r d a p a t d e w i S p h o t á d a n G h a n t a , 
t e t a p i f " I 4 J d a n A A k u i f d i g a n t i o l e h oembewa p a n a h d a n p e l e m p a r S u a t u s e m a t a 
• t e r t e n t u . B e r b e d a d e n g a n p a d a N g a n j u k d i m a r a k e l o m p o k i n i b e r a n g g o t a k a n p r i a , 
p a d a S u r a c a l a b e r a n g g o t a k a n w a n i t a . 
K e l o e p o k t e r a k h i r y a n g d a p a t d i k e n a l i a d a l a h kelompok: d e w i b e r k e p a l a 
b i n a t a n g , y a n g p a d a d a s a r n y a d a l a m l a n d a i a - m a n d a l a b a u d d h a j u g a b e r k e d u d u k a n 
s e b a g a i p e n j a g a p i n t u , m e s k i b u k a n p i n t u u t a m a a t a u p e r t a m a . D e w i b e r k e p a l a 
b i n a t a n g , h a n y a t e r d a p a t o a d a S u r a c a l a d a n t i d a k : p a d a N g a n j u k , A da d u a de w i d a n 
S u r a c a l a y a n g d a p a t d i k e n a l i . 
( l ' ) A r c a w a n i t a n o . ! 3 9 S , b e r d i r i d a l a m s i k a p p r a t y S l T j h a dongan t u n g k a i k i r i 
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y a n g d i t e k u k , t a n g a n k a n a n membawa a n k u d a d a n d i a n g k a t k e d e p a n , t e l a p a k 
t a n g a n k i r i d i d e p a n l a m b u n g m e n y a n g g a s e s u a t u ( t a k j e l a s ) . D e w i i n i 
b e r k e p a l a k u d a . T i n g g i t o k o h 6,9 cm., t i n g g i k e s e l u r u h a n 8,2 cm. 
( 2 ) A r c a w a n i t a no. 1 4 0 0 , b e r d i r i d a l a m s i k a p a l i j j h a d e n g a n t u n g k a i k a n a n y a n g 
d i t e k u k . T a n g a n k a n a n d i t e k u k k e d e p a n t i n g g i d a n t a n g a n k i r i d i t e k u k k e 
d e p a n d a d a . K e d u a t a n g a n membawa s u a t u b e n d a y a n g tak. j e l a s b e n t u k n y a . D e w i 
i n i b e r k e p a l a b a b i . T i n g g i t o k o h 6,6 cm., t i n g g i k e s e l u r u h a n 7,8 cm. 
K e d u a d e w i S u r a c a l a t e r s e b u t d a p a t d i k e n a l i s e b a g a i H a y a s y a d a n S u k a r t T s y a , d u a 
d e w i y a n g p e m u n c u l a n n y a b e r s a m a t e r d a p a t d a l a m m a n d a l a H e v a j r a d a n N a i r a t m a . 
D a l a m k e d u a m a n d a l a t e r s e b u t H a y S s y l d i t e m p a t k a n s e b a g a i p e n j a g a p a d a p i n t u t i m u r 
d a n 5 u k a r 3 s y a p a d a p i n t u s e l a t a n . Y a n g s e h a r u s n y a m e l e n g k a p i s e t i n i a d a l a h d e w i 
b e r k e p a l a a n j i n g d a n d e w i b e r k e p a l a s i n g a . -
D e m i k i a n l a h s e b u a h s u m b a n g a n p e n e l u s u r a n i k o n o g r a f i d e n g a n m e n g g u n a k a n 
s u m b e r t e r t u l i s m e n g e n a i s e j u m l a h m a n d a l a , d a r i s a l a h s a t u p u s a t agama B u d d h a d i 
• a s a l a l u . K i r a n y a i n i d a p a t s e d i k i t m e l e n g k a p i p e m b a n d i n g a n y a n g p e r n a h 
d i l a k u k a n , b a i k o l e h B o s c h ( 1 9 6 1 ) maupun L i s i ( 1 9 6 4 ) y a n g t e r u t a m a m e n g g u n a k a n 
s u m b e r - s u m b e r J e p a n g . D a l a m h u b u n g a n i n i p e r l u k i r a n y a d i s e b u t k a n bahwa s e b u a h 
k a t a l o g u n t u k p a m e r a n a r c a - a r c a o e r u n g g u k u n a I n d o n e s i a , y a n g d i a d a k a n d i 
A m s t e r d a m t a h u n 1 9 3 8 ( S c h e u r l e e r k K l o k k e ) , y a n g a n t a r a l a i n j u g a m e m b i c a r a k a n 
a r c a - a r c a p e r u n g g u d a r i N g a n j u k , d a l a m u r a i a n n y a m e n g e n a i a r c a - a r c a N g a n j u k 
t e r s e b u t m a s i h t e r b a t a s p a d a i n f o r m a s i / u l a s a n t e r a k h i r d a r i L i m ( S c h e u r l e e r k 
K l o k k e 1 9 8 8 : 3 2 - 5 ) . 
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Sumber P u s t a k a 
B h a t t a c h a r y y a , B e n p y t o s h 
1949 N i ^ p a n n a y o q a v a l T o f H a h a p a n d i t a A b h a y a k a r a q u p t a . S a e k w a d ' s O r i e n t a l 
S e r i e s No. C I X . B a r o d a : O r i e n t a l I n s t i t u t e . 
1 9 5 B T h e I n d i a n B u d d h i s t I c o n o g r a p h y . C a l c u t t a . 
B o s c h , F.D.K. 
1961 " B u d d h i s t D a t a f r o m B a l i n e s e T e x t s a n d T h e i r C o n t r i b u t i o n t o 
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h i n J a v a " . S e l e c t e d S t u d i e s i n I n d o n e s i a n 
A r c h a e o l o g y . T h e H a g u e : H a r t i n u s N i j h o f f . H a l . : 111-33, o l . I - I V . 
G h o s h , H a n o a o h a n 
1 9 5 1 T h e N a t v a ^ a s t r a A s c r i b e d t o B h a r a t a - a u p i . B i b l i o t h e c a I n d i c a No.272. 
C a l c u t t a : R o y a l A s i a t i c S o c i e t y o f B e n g a l , 
Boor, L u l i u s v a n 
19 2 0 ( b e r i t a t e a u a n ) . N o t u l e n B a t a v i a a s c h G e n g o t s c h a p 1920. H a l , 81-7. 
L i e b e r t , G o s t a 
1 9 7 6 I c o n o q r a p h i c D i c t i o n a r y o f T h e I n d i a n R e l i g i o n s , H i M u i s a - B u d f l f t s a -
J a i n i s i . L e i d e n : E . J . B r i l l , 
L i t , K.N, 
1964 " S t u d i e s i n L a t e r B u d d h i s t I c o n o q r a p h y " . B i j d r a q e n t o t de t a a l - . L a n d , , 
e n V o l k e n k u n d e 120.3: 327-41, 
K r o a , N . J . 
1914 "De b r o n s v o n d s t v a n N g a n d j o e k " . R a p p o r t e n 0D 1913. B a t a v i a : A l b r e c h t I 
Co.; ' s - G r a v e n h a g e : H . N i j h o f f . H a l . - 5 9 - 7 2 . 
S c h e u r l e e r , P a u l i n e L u n s i n g h A K l o k k e , H a r i j k e J , 
19 8 8 D i v i n e B r o n z e . A n c i e n t I n d o n e s i a n B r o n z e s f r o m A.D. 600 t o 1600, 
C a t a l o g u e o f T h e E x h i b i t i o n o r g a n i z e d i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e S o c i e t y 
o f F r i e n d s o f A s i a t i c A r t h e l d i n t h e D e p a r t m e n t o f A s i a t i c A r t . 
R i j k s a u s e u i , A m s t e r d a m . A p r i l 30 - J u l y 3 1 , 1 9 8 8 . L e i d e n : E . J , B r i l l . 
S c e n a r i o , T h , Aq. 
19 7 7 " T e a u a n A r c a - a r c a P e r u n g g u d a r i D a e r a h B a n t u l " . P e r t e a u a n I l a i a h 
A r k e o l o q i U C i b u l a n . 
S i n g k a t a n : 
NPV = N i j p a n n a y o g a v a l T 
0D - O u d h e i d k u n d i g e D i e n s t 
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Lampiran 
T a b e l 1. " K e l o m p o k D e w a t a p a d a N g a n j u k d a n S u r a c a l a " 
K e l o m p o k D e w a t a ; N g a n j u k S u r a c a l a 
' s a n c a i n d e r a ' (1) a d a 
' k e s e n i a n ' ( 2 ) a d a a d a 
'w e w a n g i a n d a n c a h a y a ' ( 3 ) a d a a d a 
' p e m i k a t d a n p e n g i k a t ' (4) a d a a d a 
' k e p a l a b i n a t a n g ' (5) - a d a 
Tabel 2. " K e h a d i r a n Kelcrpok-kelompok Dewata pada Berbagai Mandala" 
Kelompok Dewata 
Handal a 
1 2 7 i 
4 
Ma^juvajra ada 
ftkjobhyi ada 
Va j r a s a t t v a ada ada ada ada 
D f c i r t a i t f H l t u VagTivara a d a ada a d a a d a 
K i l a t t k y ada ada ada 
HB •, a ir a ada a d a 
V a j r T m r t a a d a ada 
'ogambara ada 
Va j>-a d h i t u a d a a d a 
D'jtgatiparisodhana ada a d a ada 
Pancadaka ada ada a d a 
Vaj r a t a r a ada ada 
P a n c a r a k a l a d a 
a d a 
ada 
ada 
Nairltma - - - ada 
Sambara/Samvara - - - ada 
JaiJcakriVarti - - ada 
J n a h a d a h n r - ada 
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ARCA DEWA K E M A K M U W I DI J A W A 
( T e l a a h I k o n o g r a f i ) 
R r . N a n n y H a m a n i 
1 . K o n s e p K e m a k m u r a n 
D a l a m a g a m a H i n d u m a u p u n E & d d h a , d i k e n a l s u a t u 
k o n s e p t e n t a n g k e m a k m u r a n y a n g d i g a m b a r k a n d a l a m w u j u d 
jj 
d e w a . P e n g u a s a k e m a k m u r a n i n i s e r i n g d i s e b u t d e n g a n n a m a 
K u b e r a a t a u K u w e r a , , I a d i k e n a l p u l a s e b a g a i r a j a d a r i 
p a r a Y a k s a d a n m e r u p a k a n s a l a h s a t u d e w a l o k a p a l a y a n g 
m e n g u a s a i a r a h m a t a a n g i n s e b e l a h u t a r a . D a l a m 
I k o n o g r a f i B u d d h a , j i k a i a m e r u p a k a n o b y e k , t e r s e n d i r i , 
d i s e b u t d e n g a n n a m a J a m b h a l a ( S e d y a w a t i 1 9 8 2 ) . 
J a m b h a l a j u g a p e n j a g a d h a r m a E i u d d h a . D a l a m 
i k o n o g r a f i B u d d h a b i s a m e r u p a k a n e m a n a s i d a r i dhyani— 
b u d d h a R a t n a s a m b h a w a , A k s o b h y a , a t a u s e k a l i g u s k e l i m a 
d h y a n i - b u d d h a ( B h a t t a c l w y y a 1968, S a h a i 1 9 7 5 , S e d y a w a t i 
1982). Dalam k i t a b - k i t a b B u d d h a l a i n n y a , s e r i n g p u l a 
K u t s e r a d i s e b u t W e s s a w a n o ( V a i ^ r a v a n a ) . 
U m u m n y a a r c a K u w e r a m e m p j n y a i c i r i ; B e r p e r u t b e s a r 
( g e n d u t a t a u b u n c i t ) , t a n g a n d u a a t a u e m p a t , d u d u k d i 
a t a s p a d m a s a n a d a n d i k e l i l i n g i o l e h j a m b a n g a n b u n g a a t a u 
p u n d i - p u n d i y a n g t e r l e t a k d i b a w a h k e d u d u k a n d e w a , 
k a d a n g k a c i a i i C I terada d i a t a s t e m p a t d u d u k d e w a . 
S e l a n j u t n y a , m e n u r u t s u m b e r t 2 T t u l i s H i n d u - B j d d h a 
t e r s e b u t , m a s i n g m a s i n g t a n g a n n y a m e m b S W f » m S t y l u n g a 
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( J a m b h i r a a t a u J a m b h a r a ) , g a d a , n a k u l a , k a p a l a , 
k a m a n d a l u , £ a n k h a , p a d m a , 1 d a n k a n t o n g h a r t a . S e d a n g k a n 
tangannya bersikap V a r a d a m u d r a a t a u A b h a y a m u d r a d e n g a n 
l a k s a n a d i a t a s telapak t a n g a n ( B h a t . t a c h a r y y a 1 9 6 8 , 
G e t t y 1 9 7 7 , M i s r a 1 9 8 1 , R a o 1 9 6 8 , S a h a i 1973). 
D i I n d i a a r c a - a r c a t e r s e b u t , di..jump»ai d i M u s e u m 
N a s i o n a l N e w D e l h i , M u s e u m D a c c a ( A s s a m ) I n d i a U t a r a , 
S t u p a B a r h u t , M u s e u m M a t h u r a , M u s e u m L u c k n o w , M u s e u m 
F ' a t n a , M u s e u m A r k e o l o g i d i U n i v e r s i t a s S a u g a r - S a g a r 
( M i s r a 1981). S e d a n g k a n d i I n d o n e s i a k h u s u s n y a J a w a , 
a r c a d e w a k e m a k m u r a n perri£ih d i j u m p r a i d i s e k i t a r C a n d i 
A B U , J a w a T e n g a h , p a d a t a h u n 1883 o l e h I j z e r m a n . D a n 
beberapa a r c a k o l e k s i M u s e u m N a s i o n a l , J a k a r t a , M u s e u m 
museum d i J a w a T e r t g a h , s e r t a s e b a g i a n k o l e k s i 
p e r o r a n g a n . A r c a y a n g k e b a n y a k a n t e r b u a t d a r i b a h a n b a t u 
d a n l o g a m t e r s e b u t , merupakan a r c a a r c a l e p a s y a n g 
h i n g g a . s e k a r a n g t a k d i k e t a h u i d a e r a h a s a l d i t e m u k a n n y a . 
Biasanya s u a t u pengarcaan d i I n d i a , mengikuti pokok 
p o k o k k e t e n t u a n y a n g dituangkan dalam k i t a b aturan-
a t u r a n . D e n g a n d e m i k i a n s e d i k i t b a n y a k di J a w a y a n g 
mendapat pengaruh d a r i India akan mengikuti p o k o k a t u r a n 
t e r s e b u t . O l e h k a r e n a itu t e n t u n y a p u l a a k a n t i m b u l 
b e b e r a p a masalah d a l a m m e n g a m a t i bentuk a r c a - a r c a d e w a 
kemakmuran i n i . 
B e r t i t i k t o l a k d a r i a l a s a n , b a h w a m a s a l a h 
ikonografis d e w a kemakmuran d i J a w a b e l u m seluruhnya 
d i t e l i t i , m a k a p u l i h a n pada s u b y e k i n i tentunya akan 
memberikan suatu tambahan p e n g e t a h u a n m e n g e n a i p e n g a r u h -
pengaruh budaya d i Asia Tenggara k h u s u s n y a melalui 
i k o n o g r a f i s n y a . 
Umumnya penelitian a r c a a r c a k u n o b a i k di India, 
A s i a T e n g g a r a , m a u p u n I n d o n e s i a , p a d a d , . ; u a r n y a d i a n g g a p 
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a d a d u a n i l a i y a n g t e r k a i t p a d a a r t e f a k a r c a t e r s e b u t , 
y a i t u : (.1) N i l a i i k o r t o g r a f i s n y a , m e n y a n g k u t s i s t e m 
t a n d a - t a n d a y a n g imani I i k i fungsi sebagai p e n e n t u 
i d e n t i t a s a r c a . Dan ( 2 ) N i l a i s e n i , b e r h u b u n g a n d e n g a n 
u n s u r unsur* g a y a y a n g p e n g g a r a p a n n y a m e n e n t u k a n i n d a h ™ 
buruknya arca s e b a g a i ekspresi d o r o n g a n k e i n d a h a n 
( S e d y a w a t i , 1990)* 
tentunya m a s i h a g a k t e r l a l u s i i l i t k a l a u s e p e n i t i n y a 
m e n g h a r a p k a n j a w a b a n p a d a n i l a i - n i l a i y a n g t e r k a i t p a d a 
arca a r c a d ewa k e m a k m u r a n t e r s e b u t . . Namun d e m i k i a n 
bukan berarti t i d a k dapat d i c a r i jawabnya, hanya s a j a 
d a t a - d a t a baru ini pun masih perlu pembahasan l e b i h 
l a n j u t . Oleh k a r e n a itu penilaian terhadap a r c a - a r c a 
d i s i n i . lebih dibatasi p a d a n i l a i i k o n o g r a f i s n y a s a j a , 
k a r e n a m e l a l u i c a r a i n i . 1 a h f u n g s i s i m b o l i s y a n g l e b i h 
b e r a r t i terhadap kdhsep dewa Pemak mur a n d a p a t t e r j a w a b . 
2. Dewa Kemakmuran D i I n d i a d a n J a w a 
Memiliki b a n y a k h a r t a , penguasa b e r b a g a i b e n d a - b e n d a 
b e r n i l a i b e r l e b i h a n , segala k e h i d u p a n k e d u n i a w i a n y a n g 
d i k e l i l i n g i b a r a n g t e r a n g b a g u s d a n mewah y a n g t a k 
d i m i l i k i o l e h o r a n g m i s k i n , itulah g a m b a r a n s o s o k 
K u w e r a . I ' e t a p i b u k a n i t u s a j a , Ia pun p e m b e r i s e k a l i g u s 
p e n j a g a tertegai teria m i l i k p a r a d e w a . O l e h k a r e n a i t u 
lebih t e p a t k a l a u disebut sebagai dewa kemakmuran 
ketimbang nama dewa k e k a y a a n y a n g mempunyai k o n o t a s i 
s e b a g a i , p engumpgl hai ta saja. k la! i n i pun t e r s i r a t p a d a 
mitologi y a n g mengurutkan a s a l m u a s a l K u w e r a . 
D a l a m mitologi I n d i a , seperti y a n g t e r u r a i p a d a 
k i t a b R a m a y a n a j i l i d t e r a k h i r , U t t a r a - k a n d a . K u w e r a 
d i g a m b a r k a n s e b a g a i s e o r a n g y a n g s e t i a m e n g i k u t i 
k e h i d u p a n k a k e k n y a B r a h m a , k a r e n a k e s e t i a a n n y a i t u l a h 
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k e m u d i a n I a d i b e r i a n u g e r a h b e r u p a k e h i d u p a n y a n g k e k a l . 
L a i n n y a , d i c e r i t a k a n p u l a o l e h k i t a b M a h i a b h i i t r a t a , bahiwa 
K a i l a 4 a d a n Gandhiamadhiana d i p i l i h n y a s e b a g a i t e m p a t y a n g 
p a l i n g d i g e m a r i n y a . 
D i t e m p a i t e r s e t e l : d i h u n i o l e h i Y a k s a - y a k s a , 
G a n d h i a r w a , S u r a , d a n a h l i - a h l i f i l s a f a t E<rahima. 
D i k i s a h k a n p u l a bahiwa h u t a n n y a m e m i l i k i tertegai b u n g a , 
s u n g a i y a n g d i p e n u h i t x n g a T e r a t a i , pohion p o h o n n y a y a n g 
s e l a l u b e r b u a h , s i a p a p i n d e n g a n s e s u k a h i a t i d a p a t 
m e m e t i k n y a , b e b e r a p a pohion m e m b e r i semacam c a i r a n s u s u 
y a n g k e l u a r t e r u s m e n e r u s t a n p a p u t u s — p u t u s , t a n a h n y a 
d i t a b u r i d e n g a n emas d a n ter l i a r i . K u w e r a j u g a d a p a t 
m e n j a d i k a n m a n u s i a memperoleh k e h i d u p a n y a n g k e k a l d a n 
m e m u n g k i n k a n y a n g b u t a d a p a t m e l i h a t k e m b a l i . K i t a b 
M a h i a b h i r a t a j u g a m e n g a t a k a n , K u w e r a d i t e m p a t k a n d i 
g u n u n g K a i l a s a , m e n g u a s a i s e l u r u h k e k a y a a n , d i t e r i 
k e s u c i a n , k e a b a d i a n d a n d i b e r i k e d a u l a t a n s e b a g a i 
p e n j a g a d u n i a o l e h B r a h m a . D i g u n u n g K a i l a s a i t u 
terdapat p i n t u masuk y a n g k e e m a s a n . I s t a n a n y a d i b a n g u n 
o l e h i V i 4 v a k a r m a n , g e d u n g n y a b e r s i n a r b a g a i k a n awan p u t i h 
k e k u n i n g - k u n i n g a n d e n g a n p i n g g i r a n y a n g t e r b u a t d a r i 
e m a s . I s t a n a n y a i t u d i h i a s i d e n g a n r u a n g a n - r u a n g a n b i e s a r 
b e r l a p i s e m a s y a n g b e r k i l a u a n d a n hiar-um d e n g a n w a n g i -
w a n g i a n . D i a t a s s i n g g a s a n a y a n g b e r s i n a r b a g a i k a n 
m a t a h a r i , d u d u k l a h V a i 4 r a v a n a y a n g a g u n g d e n g a n p a k a i a n 
d a n p e r h i a s a n b e r w a r n a y a n g s e m a r a k ( F a u s b o l l 1 9 0 3 , I o n s 
1 9 6 7 , M i s r a 1 9 8 1 , W i l k i . n s 1 9 1 3 ) . 
M u n c u l n y a K u w e r a s e b a g a i d ewa k e k a y a a n , l e b i h 
d i u r a i k a n p a d a k i t a b V a r a n a - p u r i n a . D i k i s a h k a n k e t i k a 
d ewa Efrahima mempunyai h a s r a t u n t u k m e r i c i p t a k a n a l a m 
s e m e s t a , c u r a h a n b a t u k a p u r t e r p a n c a r d a r i w a j a h n y a 
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d i s e r t a i d e n g a n b a d a i t o p a n . S e t e l a h b e b e r a p a s a a t b a d a i 
b e r h e n t i d a n s e g a l a n y a m e n j a d i t e n a n g k e m b a l i , k a r e n a 
B r a h m a m e r e d a k a n n y a . K e m u d i a n l a m e n j a d i k a n s e j u m l a h 
b a t u b a t u a n tersebut m e n j a d i b e n t u k m a n u s i a y a n g 
b e r s i f a t d e wa d e n g a n w a j a h p e n u h k e t e n a n g a n d a n m e n y e b u t 
t o k o h t e r s e t x . i l sebengal dewa k e m a k m u r a n . S e l a n j u t n y a d ewa 
t e r t s e b u t d i p e r i n t a h B r a h n S u n t u k s e k a l i g u s m e n j a d i 
p e n j a g a p a r a dewa ( R a o . 
D e m i k i a n p u l a p a d a k i t a b a j a r a r i H i n d u l a i n n y a , 
S-liva p i r a n a , t e n t a n g m u n c u l n y a t o k o h i n i . K u w e r a memang 
d i I a l i . ! i i-'.ai 'i s e l i . " p . i " i m., i B r a h m a n a d i k o t a t a m p i l y a . 
[ • i , , . k e l a k u k a n i i V a y a n g b u r u k f a s a m p a i d i u s i r o l e h 
a y a h n y a , t e t a p i k a r e n a k e k e r a s a n n y a p u l a s a m p a i i a 
t e r a m a t d i s e n a n g i S i w a ( H i s r a .1981). 
Renggambar"an U j u d K u h e r a s e n d i r i , t e l a h t e r u r a i padci 
pokok k e t e n t u a n i k a n o g r a f i s agama H i n d u d a n E u d d h a . 
i i. • " " ' • " t k i t a b Agama, p e n g g a m b a r a n dewa i n i s e l a l u 
t n y u k a i w a r n a k u n i n g k e e m a s a n a t a u m e r a h t u a , k a i n y a n g 
d i k e n a k a n b e r w a r n a m p r a h , s e d a n g k a n b a j u a t a s n y a 
b e r w a r n a p u t i h . B a d a n n y a s e l a l u d i p e n u h i bermacam 
p e r h j sv ' macam k i r i t a ~ m a k u t a a t a u k a r a n d a - m a k u t a d a n 
h a r a ( k a l u n g i y a n g t e r b u a t , d a r i . u n t a i a n m a t a u a n g e m a s . 
Deiwa i n i s e r i n g d i g a m b a r k a n b e r b a n t u k s o s o k y a n g 
t e n a n g a t a u t a k j a r a n g b e r w a j a h m e n a k u t k a n . T a n g a n n y a 
b i s a • i' i • a t a u e m p a t , j i k a b e r t a n g a n d u a s i k a p t a n g a n n y a 
V a r a d a m u d r a d a n A b h a y a m u d r a a t a u t a n g a n k i r i memegang 
g a d a , t e t a p i b i l a t a n g a n n y a e m p a t s a l a h s a t u n y a memeluk 
I s t r i n y a , y a i t u V i b h a v a d i p a n g k u a n k i r i d a n t a n g a n k a n a n 
memeluk V r i d d h i , s e d a n g k a n d u a l e n g a n l a i n n y a memegang 
g a d a d a n fefcfcti ( R a o , 1 7 6 8 ) . 
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D a l a m k i t a b h i n d u B r h a t s a m h i t a , k'uwera b e r s o s o k 
b e s a r d e n g a n p e r u t gendut,. • m e m e r l u k a n m a n u s i a • u n t u k 
d i j a d i k a n k e n d a r a a n y a ( n a r a v a h a n a ) . D i a t a s k e p a l a n y a 
t e r d a p a t h i a s a n a t a u m a h k o t a , m e m i l i k i d u a t a n g a n y a n g 
m a s i n g - m a s i n g memegang n i d h i ( b e n d a b e n d a b e r h a r g a ) d a n 
l a i n n y a t o n g k a t ( M i s r a , . 1 9 8 1 ) . 
A h l i a r c a Raa ( 1 9 6 8 ) d a n Misra ( 1 9 8 1 ) y a n g m e n g u t i p 
k i t a b Amsumadbhedagama, m e n g a t a k a n bahwa K u w e r a m e m i l i k i 
k e n d a r a a n b e r u p a domba j a n t a n y a n g d i a p i t S a n k h a n i d h i 
d a n P a d m a n i d h i . M a k h l u k y a n g t e r a k h i r i n i w a j a h n y a 
b e r b e n t u k b h u t a d e n g a n a n g g o t a b a d a n y a n g l e b i h l e b a r 
d a n d i k e d u a t a n g a n n y a memegang b u n g a padma. P a k a i a n 
w a r n a p u t i h , b e r h i a s k a n k a r a n d a - m a k u t a d e n g a n 
m e n e m p a t k a n p a d m a p i t t i a d i a t a s i n y a . 
U r a i a n d a l a m k i t a b V i s h n u d h a r m o t t a r a , m e n c e r i t a k a n 
k u w e r a m e m i l i k i m a t a k i r i y a n g b e r w a r n a k u n i n g 
k e c o k l a t a n ( p i n g a l a ) , s e l a i n g i g i n y a b e r t a r i n g j u g a 
d i g a m b a r k a n b e r p e r u t g e n d u t , m e m i l i k i e m p a t t a n g a n y a n g 
m a s i n g - m a s i n g memegang p e r m a t a j a m b a n g a n . t o n g k a t , d a n 
s a k t i . l a d i g a m b a r k a n d u d u k d i a t a s p a d m a p i t h a a t a u 
m e n g e n d a r a i k e r e t a p e r a n g y a n g d i t a r i k o r a n g s a m b i l 
d u d u k d i p u n d a k m a n u s i a d a n s e l a l u d i i r i n g i i a a n k h a d a n 
Padma. S o s o k K u w e r a - d a l a m b u k u a j a r a n H i n d u y a n g l a i n , 
S u p r a b e d a g a m a , d i g a m b a r k a n m e m i l i k i a i r muka y a n g 
m e n y e r a m k a n ( M i s r a 1 9 8 1 , S a h a i , 1 9 7 5 ) . 
K u w e r a b e r t e m a n d e n g a n H a r a ( 6 i v a ) , g e m a r 
m e n g e n d a r a i k e r e t a y a n g d i t a r i k m a n u s i a , memegang 
t o n g k a t , p e r u t g e n d u t , b e r l e n g a n p a n j a n g , d a n s e l a l u 
d i d a m p i n g i A s t a n i d d h i d a n G u h y a k a . U r a i a n i t u t e r d a p a t 
p a d a k i t a b p i l p a r a t n a , P u r v a k a r a n a g a m a , M a t s y a - p u r a n a . 
S e d a n g k a n c e r i t a y a n g l e b i h banyak, m e n y e b u t k a n s e g a l a 
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a t t r i b u t K u w e r a t e r d a p a t p a d a k i t a b R u p a m a n d a n a . 
D i u r a i k a n l a b e r l e n g a n e m p a t , d e n g a n m a s i n g - m a s i n g 
t a n g a n n y a menegang t o n g k a t a t a u g a d a , k a n t o n g h a r t a , 
s e b u a h j e r u k ( m a t u l u n g a ) d a n k a m a n d a l u , s e l a l u 
m e n g e n d a r a i s e e k o r g a j a h ( g a j a r u d h a h ) a t a u m e n g e n d a r a i 
o r a n g ( n a r a v a h a n a ) ( M u r r a 1 9 8 1 , R a o 1 9 6 8 , S a h a i , 1 9 7 5 ) . 
B e r l a i n a n d e n g a n a j a r a n H i n d u y a n g b a n y a k 
m e n g u r a i k a n p e r i h a l K u w e r a d a l a m k i t a b - k i t a b n y a , p a d a 
a j a r a n B u d d h a h a n y a s a t u k i t a b s a j a y a n g m e n j e l a s k a n 
p e r a n a n d e w a kemak.mL.iran d a l a m a j a r a n D h a r m a . U r a i a n 
k i t a b Buddha. t e r s e b u t , S a d h a n a m a l a , m enempatkan t u g a s 
K u t e r a d a l a m b e r b a g a i p e n a m p i l a n e m a n a s i d a r i k e l i m a 
d h y a n i - b u d d h a . 
S e b a g a i e m a n a s i d a r i d h y a n i - b u d d h a A k s o b h y a , J a m -
b h a l a y a n g d i g a m b a r k a n d a l a m b e n t u k b e r s a m a i s t r i n y a 
( Y a b - y u m ) b e r m u k a t i g a , p a d a m a h k o t a n y a t e r g a m b a r 
d h y a n i - b u d d h a A k s o b h y a , s e d a n g k a n d a r i ke-enam 
t a n g a n n y a , t i g a t a n g a n menggenggam s e t e l a h j e r u k 
( m a t u l u n g a ) , g a d a d a n s e b u a h anak. p a n a h ( b a n a ) , t a n g a n 
l a i n n y a memeluk i s t r i n y a , y a i t u P r a j n a , d a n memegang 
s e e k o r m u s a n g ( n a k u l a ) y a n g d i i k a t d e n g a n t a l i . 
D a l a m p e r a n n y a s e b a g a i A k s o b h y a i n i , b i s a p u l a 
d i g a m b a r k a n s e b a g a i makhluk, y a n g m e n g e r i k a n ( U c c h u s m a 
J a m b h a l a a t a u d i s e b u t j u g a D i m b h a ) . P e n g g a m b a r a n y a 
b e r p e r a w a k a n k e r d i l , p e r u t b u n c i t , t e l i n g a b e s a r , r a m b u t 
l u r u s k a k u b e r w a r n a c o k l a t , g i g i b e r t a r i n g , m a t a m e r a h 
b u l a t , m e n a t a p k a p a l a y a n g p e n u h d a r a h d i g e n g g s v n a n n y a , 
t a n g a n k i r i memegang musang ( n a k u l a ) , h i a s a n b e r u p a 
u l a r , k e d u a k a k i n y a menekan d h a n a d a ( d e w a k e k a y a a n 
H i n d u ) , d a n m a h k o t a n y a b e r g a m b a r d h y a n i - b u d d h a A k s o b h y a 
y a n g b e r w a r n a b i r u d a l a m s i k a p a b h a y a m u d r a s e r t a b u l a n 
s a b i t . 
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S e d a n g k a n p e n g g a m b a r a n s e b a g a i d h y a n i - b u d d h a 
R a t n a s a m b h a w a , K u t e r a b e r p e r u t g e n d u t , muka b e r w a r n a 
k u n i n g k e e m a s a n , m e m a k a i bermacam p e r h i a s a n d e n g a n 
k a l u n g b u n g a t e r a t a i k u n i n g d a n b i r u , s e d a n g k a n 
t a n g a n n y a memegang m a t u l u n g a d a n n a k u l a y a n g s e d a n g me-
m u n t a h k a n m u t i a r a d a r i m u l u t n y a . B e r s a m a i s t r i n y a 
Yab-yum, K u t e r a duduk, d i a t a s b u l a n y a n g d i t e m p a t i a n d i 
a t a s b u n g a padma g a n d a terdauri b u n g a d e l a p a n h e l a i 
d a l a m s i k a p y a b - y u m d e n g a n V a s u d h a r a , s e k a l i g u s 
m e r u p a k a n t e m p a t duduk. b a g i k e d e l a p a n y a k s a d a n 
y a k s i n i d a l a m sikap» y a b - y u m . 
J a m b t i a l a d a l a m sikap» Yab-yum y a n g m e r u p a k a n <»anasi 
d h y a n i b u d d h a R a t n a s a m b h a w a j u g a b i s a mempunyai b e n t u k 
l a i n , I a d i g a m b a r k a n b e r m u k a t i g a , d u a d i a n t a r a n y a 
b e r w a r n a m e r a h d a n b i r u . , b e r l e n g a n enam d e n g a n d u a 
d i a n t a r a n y a memegang v a j r a m e r a h s e r t a k h a d g a d a n l a i n 
n y a memegang p e r m a t a d a n padma, m e n y u k a i w a r n a p u t i h . 
S e l a i n i t u , J a m b h a l a pun dap»at d i g a m b a r k a n s e b a g a i s o s o k 
s e o r - a n g d i r i d e n g a n p e n a m p i l a n b e r u p a ; muka k u n i n g 
k e e m a s a n , b e r t a n g a n d u a , t a n g a n n y a memegang m a t u l u n g a 
d a n n a k u l a , s a m b i l b e r s i k a p duduk, a r d h a f i a r y a n k . a s a n a . 
D i b a n d i n g k a n d e n g a n k i t a b u r a i a n k e t e n t u a n 
p e n g a r c a a n K u w e r a d i I n d i a , a r c a - a r c a d ewa Kemakmuran d i 
J a w a h i n g g a k i n i b e l u m d i t e m u k a n , k e c u a l i m i t o l o g i d a r i 
k i t a b s a s t r a J a w a K u n a , A r j u n a w i j a y a . K i t a b s a s t r a i n i 
m e n g i s a h k a n a n a k W i s r a w a y a n g b e r n a m a W a i 4 r a w a n a a t a u 
K u w e r a d e n g a n r a j a R a w a n a , c u c u s a n g b i j a k . P u l a s t y a y a n g 
d i s e g a n i o l e h p a r a d ewa k a r e n a p e n g h a n c u r d u n i a 
( Z o e t m u l d e r 1.983) . 
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B e n t u k D i I n d i a d a n J a w a 
S e d i k i t n y a s u m b e r d a t a m i t o l o g i d a n k u r a n g n y a 
l i t e r a t u r k e t e n t u a n a r c a K u w e r a d i J a w a , m e n y e b a b k a n 
p e n e l i t i a n p e r b a n d i n g a n d e n g a n b e n t u k pokok k e t e n t u a n d i 
I n d i a b e g i t u b e r p e r a n s e k a l i t e r h a d a p a n a l i s i s n y a . 
D e m i k i a n p u l a d a l a m p e m b a h a s a n d i s i n i , s e k i t a r k u r a n g -
l e b i h 30 a r c a K u w e r a ( l i h a t T a b e l i ) , t e l a h 
d i d i s k r i p s i k a n m e n u r u t k e t e n t u a n k e t e n t u a n k i t a b 
i k o n o g r a f i H i n d u B u d d h a d i I n d i a s e b a g a i s u m b e r 
p e r t a m a n y a . 
U s a h a m e m b a n d i n g k a n m e l a l u i p e n g a m a t a n c i r i a t t r i b u t 
t e r h a d a p pokok; k e t e n t u a n d i I n d i a t e r s e b u t , m e m p e r o l e h 
b e b e r a p a p e r s a m a a n d a n p e r b e d a a n c i r i - c i r i y a n g 
m e l i p u t i ; c i r i k e p a l a , s i k a p d a n b e n t u k b a d a n , s i k a p 
t a n g a n d a n l a k s a n a , p e r h i a s a n , v a h a n a , a s a n a d a n 
p e n g i r i n g . W a l a u p u n c i r i - c i r i t e r s e b u t t i d a k s e m u a n y a 
d a p a t d i j a d i k a n p e n e n t u b a g i p e r b a n d i n g a n p e r b e d a a n a r c a 
H i n d u d a n B u d d h a , t e t a p i k e m u n g k i n a n c i r i k u a t p a d a 
s a l a h s a t u b a g i a n p e n c i r i a n t e r s e b u t d i a t a s m u n g k i n 
s u d a h c u k u p u n t u k d a p a t membedakan k e s e l u r u h a n c i r i 
t e r s e b u t . 
H a s i l d a r i p e n g a m a t a n c i r i t e r s e b u t , memang 
m e n u n j u k k a n s u a t u c i r i k u a t . p a d a l a k s a n a . A r t i n y a 
s u a t u c i r i d a r i l a k s a n a b i s a d i j a d i k a n p a t o k a n u n t u k 
membedakan d a n menyamakan a t t r i b u t a r c a K u w e r a H i n d u d a n 
B u d d h a . S e d a n g k a n p a d a u r a i a n c i r i l a i n y a n g k u r a n g k u a t 
u n t u k mendukung a d a n y a p e t u n j u k m e n g e n a i K u w e r a , t e r l a l u 
s u l i t d i t e t a p k a n k a r e n a b a n y a k n y a k e m i r i p a n b e n t u k 
g a r a p a n n y a . 
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D a l a m k i t a b k e t e n t u a n H i n d u d i I n d i a , l a k s a n a y a n g 
d i p e g a n g dewa K u w e r a t e r d i r i a t a s ; g a d a , £ a k t i , n i d h i , 
m a t u l u n g a , k a m a n d a l u , p e r m a t a , d a n k a n t o n g h a r t a . 
S e d a n g k a n p a d a k e t e n t u a n B u d d h a , meliputi; l a k s a n a , 
k a p a l a , m a t u l u n g a , n a k u l a , g a d a . b a n a , v a j r a d a n k h a d q a . 
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S e l a n j u t n y a d i a n t a r a K i t a b H i n d u d a n B u d d h a , t t a n y a 
l a k s a n a n a k u l a d a n k a n t o n g h a r t a s a j a y a n g s e r i n g d i s e -
b u t k a n s e b a g a i p e t u n j u k k u a t a k a n p e r b e d a a n k e d u a d e s i s 
p a d a d u a agama t e r s e b u t , t e t a p i K a n t o n g H a r t a , j u g a 
m e r u p a k a n l a k s a n a y a n g k e r a p d i p e g a n g o l e h d ewa 
kemakmuran H i n d u , ( s e d a n g k a n dewa kemakmuran B u d d h a 
s e l a l u memegang n a k u l a . Dengan d e m i k i a n u r a i a n y a n g 
t e l a t i d i p a p a r k a n o l e h k i t a b k i t a b H i n d u - B u d d h a , r u p a n y a 
s e d i k i t b a n y a k t e l a h p u l a d i i k u t i o l e h s i p e m b u a t n y a . 
4 . B e b e r a p a K e m u n g k i n a n P e n y e b a b K e s a m a a n 
a . K e t e n t u a n I k o n o g r a f i s e b a g a i p e n y e b a b t i m b u l n y a 
p e r s a m a a n . 
D a l a m t e l a a h i k o n o g r a f i , a r c a - a r c a d ewa kemakmuran d i 
J a w a , t e r n y a t a a d a p e r s a m a a a n c i r i - c i r i d e n g a n k i t a b 
k i t a b k e t e n t u a n H i n d u d a n B u d d h a I n d i a . Umumnya 
k e t e n t u a n d ewa i n i s e l a l u D i g a m b a r k a n t u r b a d a n gemuk, 
b e r p e r u t , b u n c i t d e n g a n ekspresi w a j a h y a n g t e n a n g , 
s e p e r t i y a n g d i p e r l i h a t k a n o l e h t i a m p i r s e l u r u h a r c a - a r c a 
dewa kemakmuran d i J a w a , P e n g g a m b a r a n f i s i k semacam ini 
m u n g k i n s e s u a i d e n g a r i f u n g s i n y a s e b a g a i s i m b o l k e k a y a a n , 
k a r e n a t i d a k l a h i i u n g k i n p e m i l i k kemu mui a n i n i d i t u a t 
s o s o k y a r i g k u r u s , . 
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Kesamaan c i r i l a i n t e r d a p a t p u l a pada Mahkotanya, 
d a l a m k e t e n t u a n k i t a b s e t i a p dewa kemakmuran d a l a m 
p e n g a r c a a n n y a s e l a l u menggunakan mahkota b e r b e n t u k 
k i r i t a - m a k u t a . H a l i n i pun d i i k u t i o l e h h » n p i r s e l u r u h 
a r c a dewa kemakmuran d i J a w a . D e m i k i a n p u l a pada j u m l a h 
t a n g a n y a n g d i g a m b a r k a n b e r j u m l a h dua dan empat. Dan 
j u g a a d a n y a k e h i a r u s a n menggunakan p e r h i a s a n macam, 
s u b a n g ( k u n d a l a ) , k e l a t bahu ( k e y u r a ) dan k a l u n g ( h a r a ) , 
t a n p a menyebutkan l e b i h l a n j u t b e ntuk d e t i l p e r h i a s a n 
t e r s e b u t . 
C i r i y a n g l e b i h k u a t , t e r n y a t a p u l a t i d a k j a u h m i r i p 
dengan s e g a l a a t u r a n y a n g b e r l a k u . Dalam pokok k e t e n t u a n 
t e r s e b u t , dewa kemakmuran m e m i l i k i l a k s a n a b e r u p a 
m a t u l u h g a , n a k u l a , dan k a n t o n g h a r t a . S i k a p t a n g a n n y a 
s e n d i r i b e r u p a V a r a d a m u d r a , s e d a n g k a n s i k a p duduk 
a r d l v a p a r y a h k a s a n a . 
S e r a n g k a i a n p e r s a m a a n c i r i - c i r i a n t a r a p e n g a r c a a n 
dewa kemakmuran d i J a w a dengan penggambaran k e t e n t u a n 
pada k i t a b - k i t a b H i n d u dan ELiddha I n d i a , t e n t u n y a k a r e n a 
a d a n y a k e t e r a t u r a n y a n g b e r s u m b e r pada s u a t u k e t e n t u a n 
y a n g m e n d a s a r i p e r s a m a a n i t u . K e t e n t u a n i k o n o g r a f i s 
i t u l a h y a n g d i g a r a p o l e h s i pembuatnya. 
b. K e b e b a s a n Seniman s e b a g a i u n s u r pembeda 
S i pembuat, s e c a r a i k o n o g r a f i s h a r u s menampakkan a r c a 
y a n g h a r u s s e s u a i dengan k e t e n t u a n , d i l u a r i t u t e n t u 
s a j a penyimpangan y a n g t e r j a d i . Penyimpangan a k a n 
menimbulkan s u a t u p e r b e d a a n . D i s i n i , pun p e r b e d a a n 
j e l a s nampak pada penggambaran e k s p r e s i w a j a h n y a . 
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S e l a i n p e n g g a m b a r a n e k s p r e s i w a j a h t e n a n g , d a l a m k i t a b -
k i t a b k e t e n t u a n j u g a d i s e b u t k a n bahwa dewa kemakmuran 
d a p a t p u l a d i g a m b a r k a n d e n g a n w a j a h y a n g m e n y e r a m k a n . 
S e d a n g k a n a r c a - a r c a d i J a w a t i d a k a t a u b e l u m a d a y a n g 
m e n ggambarkan e k s p r e s i w a j a h m e n y e r a m k a n i t u . 
. P e r b e d a a n l a i n y a n g p e r l u d i k e m u k a k a n d i s i n i , 
nampak p u l a p a d a p e n g g a m b a r a n l a k s a n a , s e l a i n a d a n y a 
k e s a m a a n t e r d a p a t p u l a p e r b e d a a n . P a d a k i t a b k e t e n t u a n , 
l a k s a n a d ewa k e m a k m u r a n s e l a l u d i g a m b a r k a n memegang 
g a d a , n i d h i , 4 a k t i , m a t u l u h g a , k a m a n d a l u , b a n a ( a n a k 
p a n a h ) , n a k u l a , v a j r a , k h a d g a ( p e d a n g ) , padma, t o n g k a t , 
p e r m a t a , j a m b a n g a n , d a n k a n t o n g h a r t a . S e d a n g k a n d i J a w a 
a d a b e b e r a p a y a n g m e n g i k u t i k e t e n t u a n , t e t a p i a d a j u g a 
y a n g d i a b a i k a n . S e l a i n i t u p a d a s i k a p b a d a n , d i J a w a 
t i d a k p e r n a h d i j u m p a i k e t e n t u a n s e p e r t i 
v a j r a p a r y a n k a s a n a d a n p r a t y a l i d h a 
T i m b u l n y a p e r b e d a a n - p e r b e d a a n d i a t a s , d a p a t d i d u g a 
k a r e n a a d a n y a s u a t u k e t e r a t u r a n y a n g b e r s u m b e r p a d a 
s u a t u k e t e n t u a n , a k a n t e t a p i k e t e n t u a n ' t e r s e b u t b u k a n 
b e r a r t i m e m a t i k a n d a y a c i p t a s e n i m a n . K e t e n t u a n i n i 
h a n y a b e r s i f a t s u a t u d i s i p l i n y a n g s e f i a t , y a n g 
d i t e n t u k a n o l e h f a k t o r k e a g a m a a n , s e h i n g g a d a l a m 
p e n c i p t a a n k a r y a s e n i s e t i a p s e n i m a n m a s i h mempunyai 
k e s e m p a t a n u n t u k m e n c i p t a k a n k e s e n i a n y a n g b e b a s s e s u a i 
d e n g a n k e h e n d a k n y a , s e j a u h t i d a k m e n y a l a h i k e t e n t u a n 
y a n g t e l a h d i g a r i s k a n . 
D e n gan d e m i k i a n t e l a a h i k o n o g r a f i s t e r h a d a p a r c a 
a r c a d ewa kemakmuran i n i , u n t u k s e m e n t a r a d a p a t m e n j a w a b 
n i l a i s i m b o l i s y a n g t e r k a n d u n g d a l a m k e t e n t u a n / a t u r a n 
d a l a m s e g i p e r w u j u d a n n y a . Namun, m u n g k i n k a r e n a d a t a 
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b a n d i n g y a n g tak. b e r i m b a n g - h a n y a pada k i t a b - k i t a b d a r i 
I n d i a , s e d a n g k a n d i J a w a belum a d a , t e n t u n y a s e d i k i t 
banyak k e s i m p u l a n d i s i n i m a s i h memerlukan p e n e l i t i a n 
l e b i h l a n j u t . 
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CATATAN 
1 
H a l u u. m e n u n j u k k a n batiwa : . . 
a . k u v e r a mempunyai " p c ^ K j . i r i n g " , y a i t u Padma d a n 
S a n k h a y a n g d a p a t d i g a m b a r k a n ••- - b a g a i b e n d a 
b. P'-^-a '••-•'T; • 5 ^ k n a ^ 8 T n r tfSffJKmir'- ari 'f t i m b u n a n 
c . K e k a y a a n y a n g m e l i m p a h , y a n g .mungkin j u g a 
m e l a m b a n g k a n "wadah s e g a l a s i f a t , y a n g b a i k " , j u g a 
d i g a m b a r k a n s e b a g a i j ambangan--jamfcvangan b e r p e r — 
i r i a t a ; 
d . Padma d a n i ^ a n k h a <Be>cara umum r u p a d i k e n a l se-
s e b a g a i pmch.ikung-penduk»,.ing jjri t e u l i h a t d a l a m 
t j e n . t u k - b e n k u k : A a h k h a d i at{fte padma, j a m b a n g -
a n d i a t a s padma, 4 a n k h a cfjt a t a s j a n g a n 
t t e d y a w a t . i ¿982* *«82l «39*:» 
'"' D i k u t i p o l e h J o p h i m (.1.913: bO<S), d a n k h u s u s n y a 
F'ifvard.ro ( 1 9 8 3 : 3 0 ) m e n g u t i p b e r i t a i t u s e b a g a i 
terikut: " D i c a n d i . A s u d i a n t a r a rumpun bambu 
d i t e m u k a n l i m a a r c a d a l a m s i k a p l a l i t a s a n a , A r c a -
arca» t e r s e b u t . m e n u n j u k k a n c i r i - c i r i a r c a K u t e r a 
s e p e r t i , y a n g t e r d a p a t p a d a s t u p a DI ia.r f n. i t d a n me-
r u p a k a n a r c a . p e n t i n g d i d a l a m p a n t h e a n &uddha". 
S a n k h a d a n Padma d a p a t d i g a m b a r k a n s e b a g a i b e n d a 
maupun a n t r o p o m o r f | i n i melambaiigt a n k e k a y a a n , 
kemakmuran dai"» k e b a h a g i a a n , i o a n k h a n i d h i d a n Padma-
n i d h i i n i d i c a n d i S i v a P r a m b a n a n d i g a m b a r k a n s e -
tegar b o n g g o l t e r a t a i d a n 4 a n k h a y a n g t e r l e t a k d i 
a f-as padma ber t a n g k a i y a n g t e r j u l u r d i s e t e l a h 
k i r i . K u v e r a d a n d i g a m b a r k ai i d a l a m d u a b i n g k a i 
r e l i e f ( S e d y a w a t i . 1 9 8 2 1 1 8 9 ) . 
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A R O K A P A R V A N K Ä S A N A 
P R AL A M B H A P A Q Ä S A N A 
GamSar 1 SIKAP DUDUK 
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MUTIARA B U N G A 
U P A v' I T A 
NA KUL A 
Gambar 2 VARIASI LAKSANA YANG DIPEGANG 
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Tabel 1 . DAFTAR ARCA DENA KEMAKMURAN YAN6 D I T E L I T I 
No.Bahan Teapat Sekarang No.INV A s a l Teauan 
1 . Batu Museua Nasional J a k a r t a 207 Yogyakarta 
2. Batu Museua Nasional J a k a r t a 207a Ungaran,Jateng 
3. Batu Museua Keraton Kasunanan - • -
4. Batu K o l e k s i KRT Hardjonegoro - -
S a l a , Jateng 
5. Batu K o l e k s i . Hadi Suaaraan - B o y o l a l i 
B o y o l a l i , J a t e n g 
6. Batu Suaka Peninggalan S e j a r a h - Praabanan 
dan Purbakala,Praabanan, 
Jateng 
7. Batu Suaka Peninggalan S e j a r a h - S e k i t a r Candi 
dan Purbakala,Praabanan, Semi 
Jateng 
8. Batu Suaka Peninggalan S e j a r a h - Praabanan 
dan Purbakala,Praabanan, 
Jateng 
9. Perunggu Museua Nasional J a k a r t a 538 Yogyakarta 
10. Perunggu Museua Nasional J a k a r t a 547 A a p e l , S u r a k a r t a 
Jateng 
U , Perunggu Museua Nasional J a k a r t a 5733 Yogyakarta 
12. Perunggu Museua Nasional J a k a r t a 5572 Yogyakarta 
13. Perunggu Museua Nasional J a k a r t a 7951 S u r a k a r t a 
14. Perunggu MuseuB Nasional J a k a r t a 511a Yogyakarta 
15. Perunggu Museua Nasional J a k a r t a C211 B o y o l a l i 
16. Perunggu Museua Nasional J a k a r t a C222 B o y o l a l i 
17. Perunggu Museua Nasional J a k a r t a 8518 Teaanggung,Jateng 
18. Perunggu Museua Nasional J a k a r t a 6597 Temanggung,Jateng 
19. Perunggu Museum Nasional J a k a r t a 536 Bagelen,Jateng 
20. Perunggu MuseuB Nasional J a k a r t a 538a S u r a k a r t a 
2 1 . Perunggu MuseuB Nasional J a k a r t a 551a Yogyakarta 
22. Perunggu Museua Radyapustaka,Sala A23 B o y o l a l i 
23. Perunggu Museua Radyapustaka,Sala A24 B o y o l a l i 
24. Perunggu MuseuB Radyapustaka,Sala A527 B o y o l a l i 
25. Perunggu MuseuB Suaka Peninggalan 106 Praabanan 
S e j a r a h dan P u r b a k a l a , 
Jateng 
26. Perunggu Museua Suaka Peninggalan 109 Praabanan 
S e j a r a h dan P u r b a k a l a , 
Jateng 
27. Perunggu Museua Nasional J a k a r t a 492 Yogyakarta 
28. Perak Museua Nasional J a k a r t a A38 Bagelen 
29. Perak Museua Nasional J a k a r t a A48 Ponorogo,Jatia 
30. EBas Museua Nasional J a k a r t a 552a M o j o k e r t o , J a t i a 
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Poto 1 Arca Dewa Kemakmuran dengan laksana kantong harta 
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Poto 2 Arca Dewa Kemakmuran dengan laksana nakula 
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ARCA SEDERHANA 
SUATU KAJIAN DATA ARKEOLOGIS 
Purusa Mahaviranata. 
I . Pendahuluan 
Pertemuan i l m i a h merupakan suatu wadah dimana 
para ilmuwan mendiskusikan h a 3 i l p e n e l i t i a n n y a . 
Dalam kesempatan yang berbahagia i n i kami i -
ngin mengetengahkan suatu k a j i a n data arkeologi khusus-
nya mengenai keberadaan a r c a sederhana sebagai s a l a h s a 
t u h a s i l kebudayaan masa lampau. Tentu s a j a h a l - h a l yang 
kami k a j i adalah t e r b a t a s pada data yang b e r h a s i l d i -
kumpulkan. D i B a l i khususnya a r c a sederhana sampai s a a t 
sekarang hampir semuanya masih dikeramatkan s e s u a i de-
ngan kepercayaan masyarakat penyungsungnya. 
Persebaran h a s i l budaya yang b e r a s a l d a r i masa 
p r a s e j a r a h sangat l u a s yang mulai berkembang d a r i masa 
pengumpul makanan t i n g k a t sederhana hingga masa perun-
dagian, dalam bentuk a r t e f a k yang b e r a s a l d a r i masing-
masing masa p r a s e j a r a h d i Indonesia. H a s i l karya pada 
masa i n i menghasilkan berbagai bentuk yang mewakili pe-
r i o d i s a s i n y a . Apa yang i n g i n kami bicarakan adalah s a -
l a h s a t u k a r y a yang sementara disebut dengan a r c a s e -
derhana, kadang-kadang pula disebut a r c a menhir, a r c a 
m e g a l i t i k ( H a r i s Sukendar, 1937)• 
Pengamatan awai i n i t e n t u s a j a akan menghasilkan 
suatu hipotesa yang awal pula dengan segala kekurangan-
nya. Data-data yang b e r h a s i l dikumpulkan t e r n y a t a pe-
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ninggalan-peninggalan a r c a sederhana yang ada d i B a l i 
cukup banyak. 
D a r i s e k i a n banyak jumlah yang b e r h a s i l kami kum 
pulkan, dicoba dalam langkah awal i n i untuk memberikan 
suatu gambaran k a s a r d a r i keberadaan aroa tersebut d i 
a t a s . 
Landasan utama d a r i kebudayaan i n i adalah pemu-
j a a n terhadap arwah l e l u h u r , yang mendorong t e r c i p t a n y a 
a r t e f a k - a r t e f a k yang t e r s e b a r d i s e l u r u h Indonesia. 
Khususnya d i B a l i unsur-unsur i n i kami coba gabungkan 
sehingga menghasilkan h a l - h a l sebagai b e r i k u t . 
Satu kelompok a r c a sederhana d i p u j a sebagai sim-
bol nenek moyang yang kemungkinan kemudian berkembang 
menjadi a r c a perwujudan pada masa k l a s i k . D i kelompok -
l a i n a r c a penjaga, t e n t u s a j a e r a t hubungannya dengan 
penolak bahaya/Wg*-3» 
Dar i kedua pengamatan awal i n i a r c a sederhana 
yang merupakan awal d a r i k a r y a s e n i yang d i h a s i l k a n o-
l e h masyarakat yan," kemudian merupakan konsep dasar da-
r i perkembangan b e r i k u t n y a sampai ke masa k l a s i k . 
Mudah-mudahan k a j i a n i n i dapat memberikan suatu 
gambaran tentang keberadaan a r c a sederhana khususnya d i 
B a l i yang masih mendapat kepercayaan kuat d i h a t i ma-
s y a r a k a t . Kepercayaan semacam i n i berkembang pula sam-
p a i daerah-daerah A s i a F a s i f i k dan s e k i t a r n y a . 
• Pembahasan 
Berbagai a r t e f a k , t r a d i s i dan kebiasaan adat de-
wasa i n i khususnya d i B a l i , banyak s e k a l i menampakkan 
warisan l a n j u t a n kebiasaan peninggalan nenek moyang. 
Beraneka ragam h o s i l budaya yang d i h a s i l k a n pada masa 
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i t u , s a l a h s a t u adalah a r c a sederhana. Pengamatan a r c a 
sederhana i n i kami coba membatasi d i r i kepada bentuk 
f i s i k , penempatan dan kepercayaan yang ada pada raasing 
masing kelompok a r c a sederhana t e r s e b u t . 
Data yang d i k a j i pada kesempatan i n i t e 'batas 
pada data yang didasarkan pada h a s i l I n v e n t a r i s a s i k e -
kunaan oleh Kantor Suaka Peninggalan S e j a r a h dan Pur-
bakala B a l i dan beberapa tambahan h a s i l p e n e l i t i a n B a-
l a i Arkeologi Denpasar. Pengumpulan data a^ca sederha-
na d a r i tahun 1960 sampai tahun 1988 berjumlah 127 bu-
ah. Pendataan i n i t i d a k menghilangkan kemungkinan ma-
s i h ada a r c a yang belum t e r c a t a t . Arca-arca sederhana 
t e r s e b u t d i a t a s t e r s e b a r hampir d i s e l u r u h desa d i 
kabupaten Daerah Tingkat I I se B a l i . 
Sebagai bahan perbandingan kami mencoba untuk 
mengelompokkan temuan per daerah, sehingga dapat d i -
peroleh gambaran kepadatan dan daerah mana yang belum 
atau t i d a k m e m i l i k i a r c a sederhana. 
No. ! L o k a s i !Jumlah ! Tahun ! Ket. 
1 . ! Karangasem ! ! 
! a. Bugbug, Manggis ! 1 ! 1984 ! 
! b. Sidemen ! 1 ! 1985 I 
2. ! Kelungkung ! ! 
! a. G e l g e l A. 1 1 1 1977 I 
1 b. G e l g e l B. ! 4 ! 1988 ! 
3. ! Gianyar ! ! 
! a. Celuk, Blahbatuh ! 7 ! 1962 ! 
! b. Keramas,Blahbatuh I 32 ! 1980 ! 
! c. Laplapan, Tampak- ! ! 
1 s i r i n g . ! 1 J 1982 J 
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d. Mas, Ubud ! 1 ! 1983 ! 
e. Ke s i a n , Gianyar ! 2 ! 1983 ! 
f . K u t r i , Blahbatuh ! 1 ! 1983 ! 
g- Manukaya, L e t , ! ! ! 
Tampaksiring ! 1 ! 1985 ! 
h. Pe r i n g , Blahbatuh ! 3 ! 1985 ! 
i . Tegaltugu, Gianyar ! 2 ! 1985 ! 
j . Sanding, Tampak- ! ! ! 
s i r i n g . ! 1 ! 1986 ! 
k. Pengukur-ii.kuran, ! ! ! 
Tampaksiring. 1 3 ! 1987 ! 
1 . Cebaang, L e b i h . ! 1 ! 1987 ! 
Gianyar. ! ! ! 
m. Bonbiu, Blahbatuh ! 11 ! 1988 ! 
B a n g l i ! ! ! 
a. Terunyan, Kintamani! 1 ! 1960 ! 
b. Selulung, Kintamani! 8 t 
< 
1985 ! 
c. Catur, Kintamani ! 1 ! 1986 ! 
d. Tembuku ! 1 I 1986 ! 
e. Abang, Songan, ! ! ! 
Kintamani ! 1 ! 1986 ! 
f . B a n j a r Kawan, Bang-! ! ! 
l i . ! 5 ! 1986 ! 
g- Serokadana, Susut ! 2 ! 1988 ! 
h. Batukaang, Kintama-! ! ! 
n i * ! 7 ! 1988 ! 
i . Sukawana, K i n t a m a n i ! 2 I 1988 ! 
Buleleng ! ! ! 
a. Poh Asem, S e r i r i t ! 1 ! 1973 1 
b. Depaa, Kubutambahan! 2 1 1978 ! 
c. Tigawasa, B a n j a r ! 1 ! 1981 ! 
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6. ! Tabanan 
! a. Kukuh, Harga 
! b. Perean, B a t u r i t i 
! c. Batungsel, Pupuan 
7. ! Badung 
! a. Bon, Petang 
! 'b. Peguyangan, Badung 
! c. Sanur, Badung 
8. ! Negara 
! -
3 
2 
1 
1 
8 
7 
JL 
t i 
l 1979 ! 
! 1981 J 
! 1984 ! 
! ! 
! 1980 ! 
! 1983 ! 
! 1986 ! 
! ! 
! ! 
D a r i d a t a kelompok daerah temuan t e r n y a t a kabu-
paten Jembrana belum menampakkan temuan a r c a sederhana. 
D a e r a b Jemberana dengan penemuan beberapa sarkofagus dan 
s i t u s Gilimanuknya t i d a k menutup kemungkinan adanya a r -
ca-arca sederhana yang belum terjangkau p e n e l i t i a n . 
Arca sederhana s a l a h s a t u k a r y a para undagi masa 
lampau yang muncul dengan gaya dan kekhasan corak s e -
tempat. Karya-karya yang d i h a s i l k a n pada masa i n i l e b i h 
b e r s i f a t lambang (simbol) penggambaran manusia, mempu-
n y a i a r t i sebagai penggambaran nenek moyang ( k e s a k t i a n ^ 
sebagai penangkis bahaya dan kejahatan (melindungi). 
Konsep-konsep pemujaan nenek moyang yang masih ber l a n g -
sung sampai s a a t sekarang i n i bukan s a j a ditemukan b i 
B a l i bahkan masih hidup kuat dan bertahan d a r i masyara-
k a t p r a s e j a r a h , masa k l a s i k sampai masa I s l a m bahkan 
menurut Van Heekeren d i beberapa daerah s e p e r t i N i a s , 
T o r a j a , F l o r e s dan Sumba, t r a d i s i m e g a l i t i k masih t e r u s 
berlangsung sampai sekarang (Van Heekeren, 1958). 
Kebudayaan m e g a l i t i k mempengaruhi Indonesia da-
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lam berapa gelombang Von Heine Geldem membedakan a n t a -
r a gelombang t u a dan muda (Von Heine Geldern, 1945). 
Kebudayaan i n i s a l i n g pengaruh mempengaruhi kadang- k a -
dang t i d a k J e l a s bedanya. Persebaran kebudayaan i n i da-
r i daratan A s i a Tenggara ke kepulauan Indonesia, bahkan 
mungkin t e r j a d i s e b a l i k n y a p e l a y a r - p e l a y a r Indonesia -
p e r g i b e r l a y a r sampai ke daratan A s i a Tenggara, sehing-
ga t e r j a d i kebudayaan s a l i n g mempengaruhi. Di Indonesia 
berbagai bentuk kebudayaan pada masa i n i d i h a s i l k a n , a r -
ca-arca sederhana, wadah kubur, dolmen, sarkofagus, be-
j a n a batu, bangunan berundak, dan sebagainya. H a s i l 
budaya i n i d i h a s i l k a n dengan berbagai v a r i a s i yang be-
s a r dipengaruhi oleh kehidupan lingkungannya. D i a n t a r a 
a r t e f a k i n i beberapa dapat digolongkan b e r n i l a i s e n i 
( o b j e c t s of a r t ) a n t a r a l a i n adalah a r c a sederhana/arca 
menhir (Soejono, R.P., 1986). 
Persebaran h a s i l budaya masa lampau khususnya 
d i B a l i ditemukan dalam berbagai bentuk, kemungkinan 
d i s e s u a i k a n dengan fungsinya masing-masing. Pembuatan 
suatu k a r y a s e p e r t i a r c a sederhana memerlukan suatu k e -
a h l i a n khusus t e n t u s a j a pada waktu i t u sudah d i k e n a l 
kelompok-kelompok khusus p u l a yang kemudian berkembang 
pada masa k l a s i k d isebut para undagi ( G o r i s , 1954 I ; 
1954 I I ) . Pada masa perundagian banyak pula d i h a s i l k a n 
benda-benda upacara maupun a l a t - a l a t keperluan s e h a r i -
h a r i . Dalam proses pertumbuhan daya k r e a s i dan alam p i -
k i r a n manusia tampaklah penampilan corak-corak l o k a l 
yang khas sebagai v a r i a s i bentuk yang d i h a s i l k a n . Tim-
bulnya gagasan r e l i g i u s dalam wujud a r c a sederhana yang 
d i l a n d a s i pemujaan arwah l e l u h u r , kesederhanaan alam 
p i k i r a n mereka pada s a a t i t u menghasilkan a r c a yang s e -
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derhana p u l a . A r c a - a r c a sederhana i n i kemudian men-
j a d i tonggak penggerak kehidupan kesenian dalam masya-
r a k a t B a l i ( P u r u s a , 1988). Arca-arca sederhana i n i me-
nampilkan h a s i l budaya yang masih sederhana, kemung-
kinan merupakan h a s i l oiptaan penduduk a s l i tanpa pe-
ngaruh kebudayaan Hindu. 
Aroa-arca sederhana s e p e r t i t e r s e b u t d i a t a s 
ditemukan juga d i kepulauan P o l i n e s i a yang mengalami 
gelombang-gelombang pendatang d a r i A s i a , sehingga men-
dapat pengaruh p u l a d a r i daratan A s i a . Kebudayaan me-
g a l i t i k ditemukan hampir d i s e l u r u h p o l i n e s i a dan me-
nyerupai t r a d i s i m e g a l i t i k A s i a Tenggara.Kemudian mun-
c u l i s t i l a h a r c a t i p e P o l i n e s i a , karena belum adanya 
kesepakatan para s a r j a n a untuk kelompok a r c a yang go-
longannya kurang j e l a s . Akhirnya muncul beberapa i s t i -
l a h s e p e r t i a r c a t i p e P o l i n e s i a , a r c a m e g a l i t i k , a r c a 
p r i m i t i f , a r c a menhir dan sebagainya. Pemberian nama 
s e p e r t i i n i masih harus dibahas l e b i h mendalam yang 
sudah dituangkan dalam k e r j a s k e r j a oleh Rumbi Mulia, 
dibacakan dalam Pertemuan I l m i a h Arkeologi d i Gibulan 
(Rumbi Mulia, 1977). Sebutan l a i n untuk a r c a sederhana 
temuan d i desa Depaa, Kubutambahan Buleleng, B a l i , o-
l e h Sutaba di s e b u t a r c a p r i m i t i f yang dibawakan dalam 
Pertemuan I l m i a h Arkeologi d i J a k a r t a tahun 1980 ( S u -
taba, 1980). Arca sederhana yang ditemukan d i pura Be-
s a k i h desa Keramas, Gianyar berjumlah cukup banyak. 
Arca sederhana yang ditemukan t i d a k jauh d a r i temuan 
sarkofagus d i desa Poh Asem Buleleng, 2 (dua) buah a r -
ca sederhana d i desa Depaa Buleleng Timur, a r c a seder-
hana desa Tigawasa Buleleng, menunjukkan adanya hu-
bungan yang e r a t a n t a r a a r c a sederhana dengan temuan 
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sarkofagus. Arca sederhana sebagal media p mujaan ne-
nek moyang, sarkofagus diperuntukkan sebagai wadah k u -
bur (Purusa, 1982). Arca sederhana yang ditemukan d i 
desa Keramas l e b i h dominan berkelamin wanita b e g i t u 
p u l a aroa sederhana d a r i desa G e l g e l Kelungkung adalah 
a r c a sederhana yang b e r t a l i a n e r a t dengan pemujaan a r -
wah nenek moyang. Wujud a r c a s e p e r t i i n i l e b i h dekat 
ber f u n g s i sebagai lambang nenek moyang dan s e k a l i g u s 
sebagai pelindung, baik bagi arwah nenek moyang maupun 
bagi anggota masyarakat yang d i t i n g g a l k a n . C i r i - c i r i 
f i s i k a r c a s e p e r t i i n i b e r d i r i kaku, tangan d i depan -
dada memegang sesuatu, yang mungkin kemudian menjadi 
a r c a perwujudan pada masa k l a s i k dengan memegang kun-
cup t e r a t a i . A l i s mata d i g a r i s panjang, kadang-kadang 
digambarkan k a k i pendek atau bentuk k a k i t i d a k j e l a s , 
j a r i tangan t i d a k lengkap, h a l i n i merupakan lambang -
lambang kepercayaan yang berkembang pada s a a t i t u ( P u -
r u s a , 1980). 
Penggambaran a r c a sederhana dengan s i k a p seram 
dan menakutkan, biasanya ditempatkan pada p i n t u masuk 
dan tempat-tempat l a i n yang dianggap keramat. S e r i n g 
digambarkan dengan muka kebulat-bulatan, mata terbuka, 
kadang-kadang hanya s a t u d i tengah-tengah membelalak 
dengan a l i s panjang yang s a l i n g berhubungan. Hidung 
besar, mulut tertutupZterbuka, b i b i r t e b a l , t e l i n g a 
panjang, a l a t kelamin laki-lakiZperempuan d i p e r l i h a t -
kan sangat menonjol sampai d i depan dada, mungkin i n i 
e r a t hubungannya dengan penolakan magis. Aroa s e p e r t i 
i n i ditemukan d i Pura Dalem desa Celuk, Gianyar. 
Satu contoh l a g i aroa sederhana Daiong Taulan, desa 
Batangsel Tabanan ditempatkan d i tengah tegalan dengan 
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maksud sebagal penjaga kebun d a r i kerusakan babi hu-
ta n (Purusa, 1984). D a r i berbagai bentuk a r c a yang 
b e r h a s i l kami amati tampaknya s e l e r a l o k a l peraahatnya 
memberikan pengaruh yang cukup besar p u l a . 
I I I . Kesimpulan 
Menurut pengamatan kami sementara d a r i temuan-
temuan aroa sederhana yang kami amati l e b i h dalam me-
nunjukkan keaneka ragaman, banyak unsur-unsur l o k a l 
yang d i t o n j o l k a n , namun pada dasarnya mempunyai t u j u -
an yang sana. 
Pemujaan nenek moyang adalah suatu unsur yang 
menonjol pada masa perkembangan t r a d i s i m e g a l i t i k d i 
Indonesia umumnya dan d i daerah B a l i khususnya. 
Dengan demikian a r c a nenek moyang dianggap mempunyai 
kekuatan sakti/melindungi anggota kerabat yang d i -
t i n g g a l k a n . Adanya kepercayaan pada masa i t u orang 
yang meninggal hidup d i alam arwah s e p e r t i d i puncak-
puncak gunung yang suatu s a a t dapat mengganggu keten-
traman masyarakat yang d i t i n g g a l k a n . Arca sederhana 
de3a Keramas dengan s i k a p tangan dicakup d i depan da-
da dan memegang sesuatu yang ujungnya l a n c i p , bentuk 
s e p e r t i i n i kemungkinan menjadi konsep dasar yang 
berkembang pada masa k l a s i k dengan pengaruh Hindunya. 
Aroa perwujudan dengan bentuk kaku, s i k a p tangan d i 
depan dada dengan memegang kuncup t e r a t a i melambang-
kan simbol pelepasan. Hal i n i tidak terlepas d a r i ke-
percayaan pemujaan arwah l e l u h u r . Arca-arca sederhana 
yang d i h a s i l k a n pada masa prasejarah banyak digambar-
kan sebagai simbol-simbol yang kemudian berkembang l e 
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b i h jauh menjadi k a r y a s e n i yang indah yang d i s e s u a i -
kan dengan c i p t a a n pemahatnya. 
T e r c i p t a n y a a r c a - a r c a sederhana yang l a i n yang 
d i d a s a r i oleh konsep kekuatan penolakan magis yang 
ditempatkan pada tempat-tempat t e r t e n t u mempunyai s i -
f a t melindungi sehingga tercapainya kesuburan dalam 
peningkatan panen yang d i h a s i l k a n . Arca-arca penjaga 
yang menakutkan berperan untuk menjaga kesucian suatu 
tempat. Konsep-konsep pemikiran yang muncul pada s a a t 
i t u i a l a h adanya kekuatan yang melebihi kemampuan ma-
n u s i a i t u s e n d i r i sehingga muncul a r c a - a r c a sebagai 
media simbol. 
Arca sederhana d i B a l i khususnya e r a t k a i t a n -
nya dengan pemujaan roh s u c i l e l u h u r berkembang sam-
p a i sekarang yang diwariskan oleh l e l u h u r mereka. 
Temuan-temuan a r c a sederhana d i B a l i banyak menampak-
kan suatu t r a d i s i yang berakar d a r i masa p r a s e j a r a h 
yang masih berkembang dalam kepercayaan masyarakat. 
Suatu contoh» pembuatan p e l i n g g i h dugul d i desa Ka-
lembang, R i j a s a , Tabanan berbentuk tahtabatu yang d i -
buat s e t e l a h p e r i s t i w a G.30 S/PKI. 
Mudah-mudahan pengamatan kami terhadap keber -
adaan a r c a - a r c a sederhana yang banyak berakar d a r i 
t r a d i s i m e g a l i t i k dapat memberikan suatu gambaran a -
wal untuk p e n e l i t i a n l e b i h dalam mengenai a r c a seder-
hana d i B a l i . Langkah awal i n i t e n t u s a j a akan meng-
h a s i l k a n harapan yang belum memadai sehingga m e l a l u i 
sidang pertemuan yang terhormat i n i kami mengharapkan 
masukan-masukan yang sangat berguna dalam penyempur-
naan k e r t a s k e r j a i n i . 
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ARCA-ARCA AKSOBHYA YANG BELUM SEMPURNA 
Slamet P i n a r d i 
I . PENDAHULUAN 
Salah eatu peninggalan d a r i masa Indonesia K l a s i k 
adalah a r c a . Arca, atau dalam bahasa Sanskerta s e r i n g 
disebut dengan i s t i l a h bera, pratima, vigraha, tanu, 
rupa, dan sebagainya, merupakan objek pemujaan dalam 
agama Hindu maupun Budha. Arca-arca dibuat dan diguna-
kan sebagai sarana pemujaan atau l a k u beragama. Ada 
perbedaan s i k a p mental dalam pemikiran Dhyanamantram-
Hindu d i satu pihak dan Sadhana-Buddhis d i l a i n p i -
hak. Keduanya i t u d i p a k a i untuk memperkuat gambaran 
mental mengenai sang dewa dalam d i r i s i pemuja. Pada 
Dhyanamantram dewa digambarkan sebagai pihak kedua 
yang harus d i c u r a h i dengan kebaktian. Gedangkan pada 
Sadhana-Buddhis e i pemuja s e n d i r i dibawa kepada peng-
gambaran d i r i sebagai dewa. 
S e l a r a s dengan pemikiran Sadhana-Buddhis, r a j a 
atau penguasa-penguasa d i masa lampau s e r i n g dianggap 
atau digambarkan mencapai tingkatan yang l e b i h t i n g g i , 
dan s e j a j a r dengan dewa. Sebagai contoh, misalnya r a -
j a Kertanegara. Dari keterangan yang diperoleh dalam 
p r a s a s t i yang terdapat pada arca rahib ( l e b i h dikenal 
dengan nama arca Joko Dolog, d i Surabaya), diketahui 
• «hwa Kartanegara :iab ditahbiskan sebagai J i n n . 
S e t e l a h menerima u p a c a r a - u p a c a r a p e n c u c i a n dan pen-
t a h b i s k a n s e b a g a i J i n a , maka K e r t a n e g a r a dianggap sa-
ma dengan J i n a Mahakgobhya. Nama i n i mungkin s e k a l i 
' ^rupakan sue.tu sebutan l a i n untuk I d i b n d d h a Wajradka-
r a , dan d i b e r i k a n kepada Dewa T e r t i n g g i i n i , yang mung-
k i n a d a l a h "ayah" d a r i k e l i m a Dhyani Buddha, untuk khu-
su s menarik p e r h a t i a n kepada s i f a t - s i f a t n y a s e b a g a i 
Akgobhya ( Moens, 197^:19 ). 
Dalam perkembangan Budhisme d i Jawa, tampaknya k e -
dudukan dan peranan tokoh Akgobhya cukup menarik untuk 
d i k a j i . Penggambaran Akgobhya s e b a g a i a r c a a t a u me-
rupakan b a g i a n d o r i s u a t u a r c a , banyak ditemukan d i 
I n d o n e s i a . D i a n t a r a a r c a - a r c a t e r s e b u t ada beberapa 
a r c a Akgobhya yang belum sempurna pemahatannya. Dalam 
t u l i s a n i n i akan d i b a h a s t i g a buah a r c a Akfobhya 
yang belum sempurna, masing-masing d a r i Borobudur, Sum-
ber Watu ( kal.Bokoharjo,kec.Prambanan,Yogyakarta ) , 
dan d a r i Kemelaka Oede ( kec . T r a w a s , kab.Nojokerto , 
Jawa Timur ) . D i p i l i h n y a t i g a a r c a t e r s e b u t bukan h a -
nya k e t i g a n y a merupakan a r c a yang belum sempurna pe-
mahatannya, m e l a i n k a n masing-masing mempunyai u k u r a n 
a t a u b e s a r yang berbeda. 
A r c a Akgobhya Borobudur t i n g g i k e s e l u r u h a n se -
k i t a r s a t u meter. S e c a r a k e s e l u r u h a n penggarapannya 
t e l a h mendekati sempurna, hcnya beberapa b a g i a n yang 
masih kurang. Sebenarnya masih ada t i g a a r c a Buddha 
yang L-ium sempurna penggarapannya. T e t a p i d i a n t a r a 
a r c a - a r c a t e r s e b u t , a r c a Aksobhya yang mendekati 
bentuk sempurna. S a t u d i a n t a r a a r c a l a i n n y a , mung-
k i n dapat d i i d e n t i f i k a s i s e b a g a i a r c a Amitabha. Peng-
garapan a r c a - a r c a t e r s e b u t dapat d i k a t a k a n b a r u men-
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c a p a i 30 p e r s e n ( L i e a E k a w a t i , 1984 : 73). 
L a i n h a l n y a dengan a r c a d a r i Sumber Watu. A r c a 
t e r s e b u t belum banyak d i k e n a l a t a u d i b i c a r a k a n o l e h 
p a r a a h l i . L o k a s i a r c a t i d a k j a u h d a r i kompleks gua 
d i d a e r a h R a t u Boko, y a i t u berada d i l e r e n g t i m u r -
l a u t . D a r i c i r i - c i r i yang ada dapat d i i d e n t i f i k a s i 
s e b a g a i a r c a Akfobhya yang belum sempurna, y a i t u 
dengan s i k a p tangan bhumisparSamudra. A r c a Aksobhya 
i n i ditemukan bersama dua a r c a l a i n n y a yang s u l i t 
d i i d e n t i f i k a s i k a n . T i n g k a t keausan dan k e r u s a k a n 
k e t i g a a r c a t e r s e b u t cukup t i n g g i , k a r e n a bahan a r -
c a d a r i b a t u padas yang merupakan l a p i s a n alam d i 
kawasan kekunaon R a t u Boko. T i n g g i k e s e l u r u h a n a r c a 
Akfobhya Sumber Watu a d a l a h 198 cm. 
Dua a r c a l a i n n y a masing-masing berukuran 24o cm 
dan 146 cm. K o n d i s i kedua a r c a t e r s e b u t l e b i h r u s a k 
j i k a d i b a n d i n g dengan a r c a Akfobhya. S a t u d i a n t a r a -
nya s e b a g i a n k e p a l a dan wajahnya t e l a h p a t a h s e h i n g g a 
r a u t mukanya t i d a k j e l a s . Ada persamaan d i a n t a r a 
dua a r c a t e r s e b u t , y a i t u s i k a p tangannya sama. Kedua 
tangan d i l e t a k k a n d i a t a s l u t u t , dengan kedua t e -
l a p a k tangan telungkup d i a t a s l u t u t . S i k a p duduknya 
parya&kasana. 
A r c a Aksobhya ynng k e t i g a d a r i Kemelaka Gede, k e -
camatan T r a w a s , kabupaten Mojokerto. A r c a t e r s e b u t t e -
l a h dimuat dalam RQP 1915, namun t i d a k banyak k e t e r a n g -
an yang d i b e r i k a n . D i t i n j a u d a r i s e g i ukuran, mungkin 
a r c a Aksobhya yang belum sempurna d a r i Kemelaka i n i 
morupakan a r c a Buddha yang t e r b e s a r selama i n i d i sam-
p i n g a r c a - a r c a d a r i S e l a m e r t a (Vunasaba,Jawa Tengah) , 
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dan a r c a Buddha d i c a n d i Mendut. P o s i s i area tersebut 
s e d i k i t t e l e n t a n g dengan asong b a g i a n b e l a k a n g t e r -
benam ke t a n a h . A r c a Aksobhya t e r s e b u t belum s e l e s a i 
dalam p e n g e r j a a n n y a . H a l i n i tampak d a r i b agian-bagian 
badan yang masih dalam bentuk p o l a . B e g i t u j u g a dengan g 
u§$i£anya. S e c a r a p r o p o r s i o n a l a r c a t e r s e b u t kurang me-
menuhi s y a r a t , k a r e n a k e p a l a t e r l a l u dekat dengan dada, 
perbandingan t i n g g i badan dan k e p a l a t i d a k seimbang. 
Masyarakat s e r i n g menamakan a r c a t e r s e b u t " r e c a l a n a n g " , 
a r t i n y a a r c a l a k i - l a k i . T i d a k j a u h d a r i a r c a t e r s e b u t 
t e r d a p a t ( f r a g m e n ) a r c a yang belum sempurna j u g a dalam 
pemahatannya. P o s i s i a r c a t e r s e b u t t elungkup dsngan 
s e b a g a i n b e s a r anggota badannya terbenam ke t a n a h . 
D a r i b a g i a n - b a g i a n yang tampak dapat d i k e n a l i , bahwa 
a r c a t e r s e b u t memakai selempang ( u p a w i t a ) dan i k a t 
p e r u t (udarabandha;. Masyarakat menyebut a r c a t e r s e b u t 
dengan nama " r e c a wedok", a r t i n y a a r c a w a n i t a . Ukuran 
a r c a t e r s e b u t l e b i h k e c i l j i k a d i b a n d i n g dengan a r c a 
Aksobhya ( R e c a L a n a n g ) . T i n g g i k e s e l u r u h a n a r c a Akso-
bhya s e k i t a r 5»7 meter, s u a t u ukufcan yang cukup b e s a r 
untuk a r c a - a r c a yang pernah ditemukan selama i n i . 
D a r i k e t i g a k a s u s a r c a Aksobhya t e r s e b u t , yang me-
n a r i k untuk d i k a j i dalam t u l i s a n i n i b ukanlah sem -
purna a t a u t i d a k n y a penggarapan a r c a , t e t a p i peranan 
a t a u kedudukan tokoh Aksobhya dalam pantheon B u d h i s 
d i Jawa. D a r i sumber dan d a t a yang dikumpulkan d i -
harapkan dapat mengungkap masalah t e r s e f c w t . 
I I . AKSOBHYA DALAM PANTHEON BUDHA 
S e c a r a umum Aksobhya d i k e n a l s e b a g a i s a l a h s a t u 
d a r i Dhyani Buddha, yang menguasai a r a h mata a n g i n 
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t i m u r . Dalam agama Buddha Mahayana d i k e n a l adanya b -
berapa bentuk kebuddhaan, y a i t u D h y o n i Buddha, D h y a i i 
Boddhisatwa dan Manusi Buddha. Dhyani Buddha digambar 
kan s e b a g a i Buddha yang s e l a l u b e r t a f a k u r dan berada 
d i l a n g i t . Dengan pancaran a t a u daya emanasinya, t v 
r u n l a h d i d u n i a seorang Manusi Buddha yang b e r t u g a s 
mengajarkan Dharma. Tugas t e r s e b u t b e r a k h i r s e t e l a h 
i a w a f a t , k e m b a l i ke n i r w a n a .. Demi kelangsungan a j a r 
an Dharma, Dhyani Buddha memancarkan d i r i n y a l a g i ke 
d u n i a , y a i t u beremanasi ke Dhyani Boddhisatwa. Dhya-
n i Boddhisatwa akan b e r a k h i r t u g a s nya s e t e l a h a k h i r 
zaman. Dalam pandangan agama Buddha, d u n i a i n i t i d a k 
k e k a l . S u a t u s a a t akan musnah dan l a h i r l a h d u n i a 
yang b a r u . S e t i a p zaman mempunyai r a n g k a i a n Dhyani 
Buddha, Boddhisatwa dan Manusi Buddha s e n d i r i . 
Dalam pandangan agama Budha, d u n i a i n i t e r d i r i 
d a r i l i m a elemen kosmik yang t i d a k b e r a w a l dan b e r -
a k h i r . K e l i m a elemen t e r s e b u t a d a l a h , r u p a ( b e n t u k ) , 
vedana ( p e r a s a a n ) , samjna (nama), samakara ( k e -
s e p a k a t a n ) dan v i j f i a n a ( k e s a d a r a n ) , (R.S.Gupte, 1972: 
108). K e l i m a elemen kosmik t e r s e b u t d i s e b u t j u g a 
Skandha. Kekuatan-kekuatan kosmik t e r s e b u t menurut 
a l i r a n V a j r a y a n a ( s u a t u a l i r a n yang s a a t i n i popu-
l e r d i Nepal dan T i b e t ) didewakan ke dalam l i m a 
Dhyani Buddha. A l i r a n V a j r a y a n a beranggapan bahwa 
dewa yang t e r t i n g g i a d a l a h Adi Buddha, yang d i -
anggap dewa t u n g g a l dan p a l i n g a w a l , yang merupa-
kan penjelmaan d a r i Sunya, yang kemudian d i s e b u t 
V a j r a d h a r a ( B e n o y t o s h Bhattacharyya,1968:*f2). J i k a 
A d i Buddha diwujudkan dalam bentuk a n t r o p o m o r f i s , 
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biasanya disebut Vajradhara. Kadang-kadang digambar-
kan sendirian atau berpelukan dengan saktinya. B i l a 
digambarkan berpelukan maka disebut Yab-Yum. B i l a d i -
gambarkan sendirian penuh perhiasan dan duduk dalam 
sikap meditasi, sambil membawa wajra di tangan kanon 
dan genta di tangan k i r i . Sedangkan kedua tangan l a -
innya bersilangan di depan dada. 
Aliran Ouhyasamaja Tantra menyebutkan bahwa Va-
jradhara atau I d i Buddha dianggap sebagai asal dari 
kelima Dhyani Buddha, leluhur dari lima kula atau 
keluarga dewa-dewa atau dewi-dewi agama Buddha. Dhya-
ni Buddha tersebut diberi mantra, warna, s a k t i , arah 
dan penjaga pintu. Kelima Dhyani Buddha tersebut me-
rupakan h a s i l permohonan dori Sang Penguasa (Adi Bud-
dha) untuk menetapkan Tathagatamapjala, yaitu suatu 
lingkaran magis dari kelima Dhyani Buddha.Dengan du-
duk bersikap samadhi yang khusus (Jnanapradipa * s i -
kap penerangan pengetahuan), sang Penguasa (Adi Bud-
dha) dengan sepenuhnya menggemakan suara-suara suci 
VAJRADKRK, yang merupakan mantra dari keluarga Dwega. 
Tidak lama setelah kata-kata tersebut keluar, suara-
suara tersebut berubah dengnn sendirinya menjadi 
bentuk yang nyata, yaitu Akgobhya dengan sikap tangan 
menyentuh bumi sebagai saksi (bhumi^parsamudra). 
Tahap berikutnya sang Penguasa duduk kembali da-
lam meditasi: yang l a i n , kemudian bergetar dengan me-
ngucapkan mantra suci JIHAJIK, yaitu mantra utama 
dari keluarga Moha. Getaran suara-suara tersebut 
kemudian menyatu dalam wujud yang nyata, yaitu Vai-
rocana dengan sikap tangan dharmacokramudra , dan 
menguasai zenith atau pusat. Begitu seterusnya, sang 
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Penguasa dengan melakukan m e d i t a s i - m e d i t a s i s e r t a 
mengucapkan mantera-mantera t e r t e n t u , maka t e r w u j u d -
l a h Dhyani Buddha l a i n n y a , y a i t u R a n t a k e t u ( R a t n a -
sambhawa) dengan s i k a p tangan varadamudra ( s i k a p mem-
b e r i a n u g e r a h ) ; Amitabha dongan s i k a p tangan ihyana-
mudra, y a i t u s i k a p tangan b e r m e d i t a s i . Dhyani Buddha 
yang l a i n a d a l a h Amoghasiddhi dengan s i k a p taagan 
abhayamudra, y a i t u s i k a p tanganmenjamin a t a u menolak 
bahaya. Amoghasiddhi i n i menempati a r a h u t a r a . 
S e t e l a h t e r w u j u d k e l i m a Dhyani Buddha t e r s e b u t , 
s e l a n j u t n y a sang Penguasa duduk dalam s i k a p samadhi 
yang khusus dan b e r g e t a r dengan l i m a mantra y ng b e r -
beda. H a s i l d a r i t i n d a k a n t e r s e b u t mengakibatkan 
g e t a r a n - g e r a t a n n y a s e c a r a cepat dapat membentuk l i -
ma dewi s e b a g a i s a k t i d a r i k e l i m a T a t h a g a t a ( D h y a n i 
Buddha), yang s i a p dengan nama dan p o s i s i maeing -
masing s e s u a i dengan Tathágatanya masing-masing 
(Benoytosh Bhattacharyya,1968 :*f5). 
I s t i l a h Dhyani Buddha sebenarnya a d a l a h s u a t u 
i s t i l a h yang d i c i p t a k a n olehHodgson. Dalam naskah 
Sang Hyang Kamah&yanikan i s t i l a h yang digunakan ada-
A ^ 
l a h T a t h a g a t a a t a u s e r i n g d i s e b u t j u g a S a r v a t a t h a -
g a t a dan sama dengan P a n c a t a t h d g a t a . K e l i m a T a t h a -
g a t a i t u a d a l a h V a i r o c a n a , Ak§obhya, Ratnasambhava, 
Amitabha dan Amoghasiddhi (Noerhadi Magetsari,1982: 
^51-^52). K e l i m a T a t h a g a t a t e r s e b u t dianggap s e b a g a i 
s a t u k e s a t u a n , dengan V a i r o c a n a s e b a g a i pemimpinnya 
dan berkedudukan d i pusat ( z e n i t h ) . 
Aksobhya dianggap s e b a g a i DhySni Buddha yang 
ke dua d i Nepal. Tokoh Akgobhya j u g a dianggap se -
b a g a i j e l m a a n d a r i elemen kosmik v i j l i a n a ( k e s a d a r a n ) , 
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menggambarkan musim dingin, mempunyai kemampuan men-
dengar s e r t a merupakan elemen eter dan suara ( R . S . 
Gupte,1972:109). 
Menurut Pindikrama d i dalam Nispannayoguvali , 
Aksobhya adalah dewa utama dalam Akfobhya Magflala. 
I a digambarkan dalam wajah yang garang dan mempunyai 
warna b i r u . Warna wajah s i s i kanan adalah putih dan 
s i s i k i r i merah. Tangan kanannya memegang v a j r a , ca-
kr a dan bunga l o t u s . Tangan-tangan k i r i n y a membawa 
genta, cintamani dan pedang. Sedangkan dua tangan 
l a i n n y a memeluk P r a j f i a S p a r savajra (Benoytosh Bhat-
tacharyya,1968:52). 
D a r i u r a i a n d i atas dapat diketahui bahwa tokoh 
Aksobhya s e r i n g digambarkan dalam dua bentuk. Per-
tama, digambarkan s e n d i r i a n dan kedua dalam bentuk 
Yab-Yum, y a i t u berpelukan dengan saktinya.Di antara 
dua bentuk i t u , bentuk Ak§obhya s e n d i r i a n l e b i h ba-
nyak dijumpai d i Indonesia. 
D i dalam naskah AdvayuvajrasaAgraha disebutkan 
bahwa s a k t i Aksobhya adalah Mamaki, yang termasuk 
keluarga V a j r a dan merupakan pengejawantahan d a r i 
V a j r a k u l a . Sedangkan Boddhisatwa Va j r a p a i i i adalah 
"anak rohani" ( s p i r i t u a l son) d a r i Aksobhya yang d i -
anggap sebagai l e l u h u r d a r i keluarga V a j r a . Sebagai 
emanasi d a r i Aksobhya, Vajrapani juga mempunyai sim-
bol v a j r a (B.Bhattacharyya,1968:52-53). 
Secara umum dapat disebutkan c i r i - c i r i d a r i Ak-
sobhya, y a i t u d i a dianggap sebagai Boddhisatwa yang 
kedua. I a mula-mula b e r a s a l d a r i "benih b i r u " HTJM 
dan menggambarkan skandha v i j f i a n a . Saktinya adalah 
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Mamaki atau Locana. Aksobhya digambarkan menguasai 
arah mata angin timur, karena hidup d i surga Abhi-
r a t i d i sebelah timur. Wahananya adalah sepasang ga-
j a h , s e r t a sikap tangannya adalah bhumisparsamudra , 
y a i t u sikap tangan yang menyentuh bumi sebagai s a k s i 
k e t i k a sang Buddha menangkis segala serangan i b l i s 
Mara. A t r i b u t Aksobhya adalah v a j r a , karena i a d i -
anggap sebagai l e l u h u r d a r i keluarga V a j r a . 
I I I . PENGGAMBARAN AK§OBHYA DI INDONESIA 
Telah disebutkan d i muka bahwa penggambaran Akfo-
bhya dalam bentuk s e n d i r i a n l e b i h banyak dikenal d i 
Indonesia. Sebagai contoh dalam t u l i s a n i n i akan d i -
bahas t i g a a r c a Aksobhya, masing-masing d a r i Borobudur, 
Sumber Watu dan Kemelaka Gede, d i samping penggambaran-
penggambaran l a i n n y a sebagai pembanding. 
Di Borobudur secara f i s i k penggambaran Aksobhya. 
ada dua bentuk, y a i t u sempurna dan belum sempurna pe-
mahatannya. C i r i - c i r i umum d a r i dua bentuk tersebut 
adalah, sikap duduk paryaftkasana dan sikap tangannya 
bhumisparsamudra. Wajah digambarkan santa atau saurnya 
(tenang), dengan mata setengah t e r t u t u p , pandangan ma-
t a t e r t u j u ke hidung. Pada dahinya terdapat u£b£» s e r -
t a rambutnya k e r i t i n g melingkar ke kanan dan d i a t a s 
kepala terdapat ugpisa. Di candi Borobudur, a r c a -
arca Akgobhya yang sempurna penggarapannya ditempat-
kan pada relung-relung s i s i timur. Sedangkan a r c a 
Aksobhya yang belum sempurna, sekarang d i l e t a k k a n d i 
halaman candi Borobudur. Arca tersebut menimbulkan 
berbagai penafsiran d i kalangan para a h l i , terutama 
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mengenai a s a l dan fungsinya. 
Candi Borobudur mulai mendapat perhatian kembali 
sekitar pertengahan abad 19, setelah beberapa tahun 
sebelumnya telah dilakukan usaha-usaha membersihkan 
candi tersebut dari timbunan semak belukar dan r e -
runtuhan. Pekerjaan pembersihan tersebut baru dapat 
berhasil lebih nyata sekitar tahun 1835» yaitu atas 
prakarsa Hartmann, residen Kedu waktu i t u . Bada tahun 
l8*t2 dilakukan penyelidikan terhadap stupa induk Boro-
budur. Tetapi h a s i l dari penyelidikan i t u tidak d i -
laporkan sehingga muncul berita bahwa area Akpobhya 
yang belum sempurna i t u berasal dori dalam stupa i n -
duk. Sejak i t u berbagai macam keterangan tentang ar-
ca yang berasal dari stupa induk dikemukakan oleh be-
berapa tokoh yang menaruh minat terhadap Borobudur. 
Lohuizen de Leeuw beranggapan bahwa arca Akfobhya 
yang belum sempurna tersebut berasal dari dalam stupa 
induk. Dasar anggapannya tersebut bertolak dori be-
berapa penggambaran r e l e i f Bhadracari. Digambarkan 
Buddha sedang berada di dalam stupa dengan sikap dhor-
macakramudra. Meskipun mudranya berbeda dengan Akso-
bhya, penggambaran semacam i n i dapat membuka kemungkin-
an bahwa arca Ak§obhya tersebut berada di stupa induk 
(Lohuizen de Leuuw,1965:^00). Sarjana-sarjana lainnya, 
misalnya Casparis, Stuttrehelm dan Moens, Foucher dan 
sebagainya lebih cenderung menganggap arca Aksobhya 
yang belum s e l e s a i tersebut berasal dari stupa induk. 
Beberapa data pembanding, misalnya ditemukannya 
arca Sakyamuni dengan sikap bhumisparsamudra dari 
Bodh Gaya. Arca tersebut juga dalam kondisi belum 
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sempurna p e n g e r j a a n n y a , t e t a p i d i I n d i a mendapat p e r -
h a t i a n khusus k a r e n a dianggap s u c i dan d i p u j a . 
D a r i s e g i penggarapan, a r c a Aksobhya yang belum 
sempurna t e r s e b u t mempunyai kekuarangan-kekurangan. 
Penggarapan b a g i a n w a j a h t e r d a p a t c a c a t dengan bagian 
hidung yang r u s a k . Lengan t i d a k s e r a s i s e r t a j a r i -
j a r i tangan belum t e r b e n t u k . B a g i a n k a k i belum sempur-
na pemahatannya. D i samping i t u masih ada t i g a buah 
a r c a Buddha yang belum sempurna, yang s e k a r a n g berada 
d i s e k i t a r c a n d i Borobudur. Dengan adanya a r c a - a r c a 
l a i n n y a yang" j u g a belum sempurna, menimbulkan per -
t a n y a a n , mengaca j u s t r u a r c a Aksobhya yang h a r u s 
berada d i dalam s t u p a induk ( L i s a Ekawati,198^:73)• 
A r c a Aksobhya yang belum sempurna j i k a d i b a n d i n g -
kan dengan a r o c - a r c a l a i n n y a ( t i g a a r c a d i a t a s ) me-
mang^lebih sempurna. Kemungkinan l a i n a d a l a h a r c a 
Aksobhya t e r s e b u t d isimpan dalam s t u p a induk t i d a k me-
m i l i k i f u n g s i apa pun. Mungkin k a r e n a a r c a t e r s e b u t 
mendekati bentuk sempurna, s i semiman t i d a k b e r a n i me-
n y i a - n y i a k a n a t a u membuang a r c a t e r s e b u t b e g i t u s a j a 
( L i s a E k a w a t i , i b i d ) . H a l i n i s e l a r a s dengan pandangan 
dan k e b i a s a a n d i T i b e t . Stupa d i T i b e t d i s e b u t dengan 
i s t i l a h mch'od r t e n , yang merupakan t e r j e m a h a n d a r i 
k a t a S a n s e k e r t a c h a i t y a . S t u p a t e r s e b u t d i b u a t b e r -
rongga s e h i n g g a orang dapat memasukkan benda-benda ke 
dalamnya. S a l a h s a t u kegunaan d a r i mch'od r t e n i a l a h 
u ntuk menyimpan naskah a t a u patung Buddha yang r u s a k . 
D i T i b e t , n a s k a h keagamaan dianggap s e b a g a i " k a t a - k a t a " , 
sedangkan patungnya s e b a g a i "badan" d a r i sang Buddha 
s e n d i r i . Oleh karenanya naskah dan patung yang r u s a k 
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t i d a k seyogyanya dibuang b e g i t u s a j a , namun dimasuk-
kan ke dalam mch'od r t e n t e r s e b u t ( N oerhadi Maget -
sari,1982:583). 
D a r i u r a i a n t e r s e b u t d i a t a s , d a p a t l a h d i t a r i k 
s u a t u k e s i m p u l a n bahwa a r c a Akgobhya yang belum sem-
purna d i Borobudur l e b i h dapat d i k a t a k a n s e b a g a i a r -
c a yang g a g a l dalam penggarapan. K a l a u d i k a i t k a n de-
ngan t r a d i s i d i T i b e t , mungkin t i m b u l p e r tanyaan,bah-
wa d i Borobudur s e l a i n a r c a Aksobhyai, masih ada t i g a 
a r c a l a g i yang j u g a belum sempurna dalam penggarapan-
n y a . Tentunya b i l a a r c a t e r s e b u t h a r u s d i s i m p a n d i 
dalam s t u p a i nduk, b e r a r t i ada empat buah a r c a yang 
belum sempurna yang h a r u s ditempatkan dalam s t u p a i n -
duk c a n d i Borobudur. 
A r c a Aksobhya yang belum sempurna d a r i Sumber Wa-
t u cukup b e s a r ukurannya. S e k i l a s a r c a t e r s e b u t mem-
b e r i k e s a n penggambaran a r c a Dwarapala. T e t a p i b i l a 
d i p e r h a t i k a n dengan seksama l e b i h cenderung meng -
gambarkan a r c a Akfobhya. S i k a p duduknya a d a l a h p a r y -
ankasana, dan s i k a p tangannya a d a l a h bhumisparsamudra. 
D i dekat a r c a t e r s e b u t t e r d a p a t dua a r c a l a i n n y a , 
t e t a p i s u l i t untuk d i i d e n t i f i k a s i . A r c a yang pertama 
masih dapat d i k e n a l i s i k a p duduknya, y a i t u p a r y a n k a -
sa n a . Kedua tangannya bertumpu d i a t a s l u t u t , dengan 
kedua t e l a p a k tangan telungkup d i fctas l u t u t . A r c a 
yang kedua l e b i h k e c i l ukurannya dan l e b i h r u s a k kon-
d i s i n y a . B e g i t u j u g a perbandingan b a g i a n - b a g i a n tubuh-
nya t i d a k p r o p o r s i o n a l . B a g i a n k e p a l a dan wajahnya 
sangat r u s a k . D a r i k e t i g a a r c a yang belum sempurna 
t e r s e b u t d i p e r o l e h k e s a n bahwa a r c a - a r c a t e r s e b u t 
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merupakan arca-arca yang gagal dalam pembuatannya. 
H a l i n i d i p e r k u a t dengan bentuknya yang belum sem-
purna, s e r t a bahan a r c a yang sangat porus dan l u n a k . 
B i l a d i a m a t i seksama bahan a r c a t e r s e b u t a d a l a h ba-
t u padas yang merupakan l a p i s a n alam d i kawasan k e -
kunaan R a t u Boko. Dengan demikian dapat d i p a s t i k a n 
bahwa tempat t e r s e b u t a d a l a h tempat pembuatan a r c a . 
Yang menarik d a r i temuan a r c a i n i a d a l a h tempat yang 
d i r e n c a n a k a n untuk menempatkan a r c a t e r s e b u t a n d a i k a n 
a r c a i t u dapat t e r s e l e s a i k a n dengan sempurna. Untuk 
menjawab masalah t e r s e b u t b e r i k u t i n i akan dikemuka-
kan dugaan sementara s e b a g a i jawabannya. 
Kompleks kekunaan R a t u Boko m e l i p u t i s u a t u a r e a l 
s e l u a s ± 500 x 500 meter. Di samping data berupa 
bangunan, d i kawasan t e r s e b u t pernah ditemukan p u l a 
beberapa p r a s a s t i . S a t u d i a n t a r a n y a a d a l a h p r a s a s t i 
yang b e r h u r u f P r e N a g a r i dan berbahasa S a n s e ^ e r t a . 
P r a s a s t i t e r s e b u t berangka tahun 79? Masehi dan b e r -
s i f a t B u d d h i s t i s . R a j a yang d i s e b u t dalam p r a s a s t i 
t e r s e b u t a d a l a h Dharmatungga (J.G.de Casparis,1950: 
21-22). Selama k e g i a t a n pemugaran Kompleks K r a t o n 
R a t u Boko b e r l a n g s u n g , beberapa d a t a baru t e l a h d i -
temukan. D i a n t a r a d a t a - d a t a t e r s e b u t , ada yang me-
nunjukkan unsur-unsur Budflhis d i kawasan K r a t o n R a t u 
Boko. Data t e r s e b u t a n t a r a l a i n berupa fragmen s t u p a 
d a r i b a t u a n d e s i t . Sayang s e k a l i s t u p a t e r s e b u t t i -
d u l lengkap l a g i . D i samping i t u , d i kompleks bangun-
an y ng l a z i m d i s e b u t K e p u t r e n , ditemukan p u l a s u s u n -
an 1>ntai a t a u f o n d a s i s u a t u bangunan. D i s e k i t a r 
tempat t e r s e b u t ditemukan se j u m l a h s t u p i k a d a r i t a n a h 
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l i a t dan " t a b l e t - t a b l e t " d a r i t a n a h l i a t . Data t e r -
sebut cukup menarik, sebab temuan s e r u p a pernah d i -
temukan d i s e k i t a r c a n d i Borobudur ( H a r i a n i S n n t i k o , 
1977:68-76). 
Dengan demikian semakin k u a t l a h dugaan bahwa a r -
ca d a r i Sumber Watu t e r s e b u t s a t u d i a n t a r a n y a a d a l a h 
a r c a Ak$obhya. Susunan a t a u f o n d a s i bangunan d i dekat 
K e p u t r e n mungkin s e k a l i a d a l a h V i h a r a , sedangkan s t u -
p i k a - s j u p i k a s e r t a t a b l e t - t a b l e t t a n a h l i a t t i d a k ba-
nyak perbedaan f u n g s i n y a dengan temuan-temuan d i s e -
k i t a r c a n d i Borobudur. Unsur-unsur Buddhisme d i s e -
k i t a r R a t u Boko juga dapat d i j u m p a i d i s i t u s Dawang-
s a r i ( a r a h t i m u r d a r i R a t u Boko). D i s i t u s t e r s e b u t 
ditemukan s i s a bangunan s t u p a yang cukup b e s a r . Sayang 
s e k a l i hanya s e b a g i a n k e c i l d a r i bangunan t e r s e b u t 
yang t e r s i s a . 
Sebuah a r c a Ak§obhya yang sangat b e s a r ditemukan 
d i desa Kemelaka,kec.Trawas,kab.Mojokerto. Arca t e r -
sebut bukan merupakan temuan b a r u . T e t a p i a k h i r - a k h i r 
i n i mendapat p e r h a t i a n yang b e s a r d i ka l a n g a n masya-
r a k a t daerah Mojokerto khususnya dan Jawa Timur umum-
nya. Meskipun a r c a t e r s e b u t belum sempurna p e n g e r j a -
annya namun sangat menarik untuk d i b i c a r a k a n . Bukan 
h .nya ukurannya yang mencapai 5,7 meter, t e t a p i tokoh 
yang digambarkan pada a r c a t e r s e b u t a d a l a h Akgobhya. 
Mengenai a r c a t e r s e b u t sebenarnya t e l a h dimuat dalam 
Rapporten van de Oudheidkundige D i e n s t (ROD,1915:226). 
T e t a p i t i d a k banyak k e t e r a n g a n yang d i d a p a t d a r i l a -
poran t e r s e b u t . 
D i t i n j a u d a r i s e g i penggarapan, mungkin a r c a t e r -
sebut termasuk a r c a yang g a g a l a t a u t i d a k sempurna pe-
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ngerjaannya. Hal tersebut tampak d a r i bagian-bafcan 
badan yang masih dalam bentuk pola. Begitu juga de-
ngan uççisanya. Secara proporsional a r c a tersebut ku-
rang memenuhi s y a r a t , misalnya kepala t e r l a l u dekat 
dengan dada. Perbandingan kepala dengan badan t i d a k 
seimbang. Begitu juga r a u t mukanya, s e r t a goresan a-
l i s yang melengkung ke a t a s . Bahan a r c a adalah batu 
yang b e r k u a l i t a s kurang baik, dengan p o r o s i t a s yang 
cukup t i n g g i . Tidak jauh d a r i arca tersebut terdapat 
pula fragmen a r c a yang l e b i h k e c i l ukurannya. P o s i s i 
a r c a tersebut tersungkur ke tanah, sehingga yang tam-
pak hnnya bagian bawah dan l a p i k arcanya. Dalam ROD 
1915, a r c a tersebut d i i d e n t i f i k a s i sebagai arca r a k -
s a s a ( mungkin Dwarapala). Arca i n i juga merupakan 
a r c a yang belum sempurna pengerjaannya. Dari dua data 
t e r s e b u t , dapatlah disimpulkan bahwa s i t u s Kemelaka 
Gede merupakan s i t u s pembuatan a r c a d i masa lampau. 
Masalahnya sekarang adalah tokoh yang digambarkan j u -
ga Aksobjiya. Untuk memecahkan masalah tersebut data 
pembanding yang akan d i p a k a i adalah sebuah a r c a Bud-
dha, yang menggambarkan tokoh Akçobhya (Mahâksobhya). 
Aroa te r s e b u t l e b i h d i k e n a l dengan nama a r c a Joko 
Dolok dan sekarang berada d i Simpang, Surabaya. 
Arca Joko Dolok (Akçobhya), berdasarkan catatan 
yang ada b e r a s a l d a r i Kandang Gejak. Daerah Kandang 
Gajak dahulu adalah wilayah Kedoeng Woelan (daerah ke-
kuasaan Majapahit). Sekarang daerah Kedoeng Woelan s e -
c a r a a d m i n i s t r a t i f termasuk ke dalam wilayah desa Be-
j i j o n g , kec.Trowulan, kab.Mojokerto, Jawa Timur,(Rita 
M.Setyaningsih.igS'»-:^). 
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Arca Aksobhya d a r i Simpang, s e c a r a umum memiliki 
c i r i - c i r i sebagai Akfobhya. Hanya s a j a kepala tanpa 
u§yisa, t a t a p i digambarkan gundul. Sikap duduknya pa-
ryankasana d n s i k a p tangannya bhumispursumudra. Arca 
tersebut duduk d i a t a s l a p i k yang berbentuk lonjong . 
Pada l a p i k tersebut dipahatkan p r a s a s t i dalam huruf 
Jawa Kuna dan bahasa Sansekerta. P r a d a s t i tersebut d i -
kenal dengan nama p r a s a s t i Wurare, karena daerah atau 
tempajr yang disebut bernama Wurare. P r a s a s t i i n i s e -
r i n g dihubungkan dengan r a j a Kertanegara d a r i Singo-
s a r i . Dari i s i p r a s a s t i tersebut dapat diketahui bah-
wa r a j a Kertanegara t e l a h d i t a h b i s k a n sebagai J i n a , 
dan untuk i t u d i d i r i k a n l a h sebuah a r c a Mahaksobhya d i 
kuburan bernama Wurare. 
Dengan demikian sebutan Kertanegara sebagai Maha-
aksobhya, b e r a r t i r a j a Kertanegara mempunyai s i f a t yang 
ada dalam d i r i dewa Aksobhya dan emanasinya, y a i t u s i -
f a t damai, berkuasa dan mempunyai kekuatan yang t i a d a 
tandingannya ( R i t a M. 3etianingsih,198i4- :50) . 
Raja Kertanegara mendapat sebutan sebagai J i n a Ma-
haksobhya hanya untuk menandingi musuh-musuhnya antara 
l a i n Kublai Khan. K a i s a r Kublai Khan juga t e l a h d i -
tahbiskan sebagai J i n a oleh Hewajrabhiseka dengan s e -
butan Mahamitabha. Kertanegara i n g i n mempunyai keduduk-
an yang s e j a j a r dengan Kublai Khan, sebagai penguasa 
bagian Barat dan Kertanegara sebggai penguasa Timur. 
Arah timur merupakan arah t e r b i t n y a matahari dan 
matahari dianggap sebagai sumber penghidupan bagi s e -
t i a p makhluk. Kiranya cukup beralasan b i l a Kertanegara 
memilih tokoh Ak§obhya sebagai Jinanya, karena Akso-
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bhya merupakan penguasa arah mata angin timur. 
Keberadaan a r c a Aksobhya pada sebuah candi dapat 
di k e t a h u i d a r i pemberitaan Negarakertagama. Pada pu-
puh 52:6 disebutkan bahwa d i candi Jawi, bagian bawah-
nya ( d i dalam b i l i k n y a ; terdapat a r c a (Jiwa, sedangkan 
d i bagian a t a s (atap) terdapat a r c a Aksobhya . Dari 
data yang ada tampaknya belum pernah ditemukan a r c a 
Aksobhya tersebut d i candi Jawi. Namun d a r i pemberita-
an Negarakertagama, y a i t u pupuh 57:2 a r c a Aksobhya d i 
bggian a t a s t e l a h lenyap disambar p e t i r pada tahun 
1253 Saka. Memang persoalan a r c a Aksobhya candi Jawi 
masih gelap. Mungkin s e k a l i a r c a yang dimaksud s e -
benarnya t i d a k ada, meskipun d i dalam keyakinan ke-
agamaan dianggap ada. Dalam h a l i n i dapat dibanding-
kan dengan a j a r a n dalam k i t a b Sang Hyang Kamahayanikan 
bahwa Aksobhya mempunyai unsur aka9adhatu, yang ber-
a r t i t i d a k memiliki s i f a t apa pun atau t i d a k berwujud 
(Timbul Haryono,1977:1^-15). 
Dari u r a i a n di a t a s dapatlah d i k e t a h u i kedudukan 
dan peranan Aksobhya d i Indonesia. Tampaknya tokoh 
Aksobhya l e b i h disenangi oleh para r a j a d i masa lam-
pau s e s u a i dengan s i f a t - s i f a t n y a y a i t u damai, ber-
kuasa dan mempunyai kekuatan yang t i a d a tandingan-
nya. S a l a h s a t u r a j a yang melakukan h a l i n i adalah 
Kertanegara, sebagai tandingan d a r i Kublai Khan. 
Dengan beranalogi d a r i h a l tersebut d i a t a s t e n -
tunya 3 i pemrakarsa pembuatan arca Aksobhya Keme-
l a k a Gede, juga mempunyai tujuan yang sama. Masalah-
nya sekarang r a j a - r a j a s i a p a d a r i Jawa Timur yang 
menganut paham s e p e r t i i t u . 
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BIMA SEBAGAI TOKOH YANG DIKULTUSKAN 
R r T r i w u r j a n i 
P e j i d a l i u I MfrH 
Masa P e m e r i n t a h a n M a j a p a h i t a k h i r d i t a n d a i 
o l e h m u n c u l n y a k e m b a l i a n a s i r a n a s i r I n d o n e s i a . 
B e r b a g a i t e m p a t pemujaan d i d i r i k a n dj l e r e n g 
l e r e n g gunung. Bangunan -bangunan pemu j a a n i t u 
disusur» s e b a g a i punden b e r u n d a k - u n d a k s e p e r t i yang 
t e r d a p a t d i l e r e n g gunung Penanggungan, d i l e r e n g 
gunung l . awu s e p e r t i c a n d i S ukuh dan c a n d i , C e t a 
(Soekmono, 1V73:7tU . S a l a h s a t u b e n t u k kepurbaka-
l a a n s e l a i n tempat p e m u j a a n t e r s e b u t a d a l a h b e r u p a 
ACCA kuno. T e n t u n y a a r c a - a r c a kuno i t y i mempunyai 
p e r a n a n p e n t i n g d a l a m s i s t e m t i n g k a h l a k u m a n u s i a 
p a d a masa lampau dan d a l a m k u r u n w a k t u yang l am .* 
p u 1 a. 
S e b a g i a n besar d a r i A>CA Arc.A ktiho i t u 
merupak a n b e k a s k e h i d u p a n 1 ©agama:*»», k h u s u s n y a 
agama H i n d u dan Budha yang ber kembang dat i abad ? 
sampai abad ke M U l a g e t s a i i 1 9 8 0 4 4 9 8 ) , Dalam 
b e r k e n a a n dengan s a l a h s a t u a r c a kuno t e r s e b u t 
yang d i k e n a l dengan s e b u t a n a r c a Bima 
Arpa Bima d a r i T r e n g g a l e k 
A r c a Bima j u g a merupakan s a l a h s a t u a r c a kuno 
yang d i dalamnya j u g a d i j u m p a i b e k a s - b e k a s 
kehidupan keagamaan . Hal i n i t e r b u k t i d a r i adanya 
temuan-temuan a r c a Bima pada bangunan-bangunan 
s u c i d i beberapa daerah d i Jawa, khususnya d i Jawa 
Timur. Hal i n i memberi p e t u n j u k bahwa a r c a Bima 
bukan s a j a merupakan s u a t u h a s i l k a r y a s e n i b i a s a , 
akan t e t a p i j u g a merupakan s a l a h s a t u tokoh yang 
d i p u j a o l e h anggota m a s y a r a k a t Jawa Kuno pada 
waktu i t u . Pemujaan kepada tokoh Bima a t a u s e r i n g 
d i s e b u t s e b a g a i K u l t u s Bima i n i muncul kurang l e -
b i h pada awal abad ke 15 M ( S t u t t e r h e i m , 1956:114) 
S e p e r t i d i k e t a h u i bahwa masa-masa i n i a d a l a h masa 
mundurnya Kerajaan M a j a p a h i t yang merupakan K e r a -
j a a n Hindu t e r b e s a r dan t e r a k h i r d i Jawa, d i sam-
p i n g i t u p u l a merupakan masa mulai berkembangnya 
pengaruh I s l a m di P u l a u Jawa. 
S a l a h s a t u yang termasuk a r c a - a r c a kuno t e r -
s e b u t a d a l a h a r c a Bima, m i s a l n y a temuan a r c a Bima 
d a r i T r e n g g a l e k Jawa Timur yang s e k a r a n g menjadi 
k o l e k s i Museum Mpu T a n t u l a r S u r a b a y a . D a r i a r c a 
Bima l e b i h j e l a s dapat d i k e t a h u i bahwa Bima memang 
d i k u l t u s k a n o l e h m a s y a r a k a t pendukungnya pada masa 
i t u . Hal i n i dapat d i b u k t i k a n dengan i n s k r i p s i 
yang t e r d a p a t d i bela k a n g a r c a Bima t e r s e b u t . 
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S e c a r a k e s e l u r u h a n a r c a B i m a mempunyai c i r i 
c i r i umum, y a i t u b e r k u m i s , mata m e l o t o t , b e r b a d a n 
t e g a p , m e m p e r l i h a t k a n s e b a g i a n p h a l u s n y a , memp< 
n y a i h i a s a n k e p a l a b e n t u k s u p i t u r a n g dan b e r k u ! 
p a n j a n g ( p a n c a n a k a ) . A r c a B ima d a r i Museum M'. 
T a n t u l a r i n i mempunyai t i n g g i 124 Cm, b e r d i r i < 
a t a s l a p i k y ang m e n y a t u dengan s t e l a ( s a n d a r m 
arca) d i s e p a n j a n g b a d a n n y a . Pacla b a g i a n b e l a k a n g 
a r c a t s b t e p a t n y a di. b a g i a n k a k i t e r d a p a t i n s k r i p -
s i b e r b a h a s a J a w a Kuno yang t e r d i r i d a r i b b a r i s 
\ I r i wur j a r t i . R r , 1987 s 26 > . Menurut B g c h a r i , d i 1 i 
h a i d a r i b e n t u k t u l i s a n n y a , maka t u l i s a n t er s e b u t 
s e j a m a n dengan p r a s a s t i G a j a h Mada d a r i S i n g a s a r i 
yang b e r a n g k a t a h u n 1273 S a k a atau. 1357 M a s e h i . 
S a y a n g s e k a l i i n s k r i p s i t e r s e b u t t i elak d a p a t d i b a -
c a s e m u a n y a , k a r e n a k e a d a a n b a t u n y a yang s u d a h a u s 
menyebabkan t u l i s a n m e n j a d i t i d a k j e l a s , Menurut 
B u c h a r i i n s k r i p s i t e r s e b u t b e r b u n y i : 
1. «w i r Upik s u n y a ku, . . ya, , . 
i. r i k a d t t t a s a n i r a - i - u t 
4. 
3. tur i — dan acar y y a mpu w ira-ta 
ria a f» atur ak^u pr at isthl 
i t n.. HIU p ak a n nira w a » » , .< I r a . , . 
t<?t j u m ah a n 
b a r i s p e r t a m a merupakan a n g k a t a h u n 
ii p a da w a k t u i t u . . . p e n d e t a empu 
W i r a . . . memberi kan p r a t i s111 a kepada. 
t e l a p a k 
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L e b i h l a n j u t B u c h a r i m e n j e l a s k a n bahwa m e l i h a t 
b e n t u k t u l i s a n n y a y ang k u r a n g b a g u s s e h i n g g a 
k u r a n g j e l a s d i b a c a n y a , maka i n s k r i p s i i n i d i t u l i s 
o l e h c i t r a l e k h a y a n g bukan c i t r a l e k h a k e r a j a a n 
( T r i w u r j a n i R r , 1 9 8 7 : 5 5 ) . A d a n y a k a t a p r a t i s t h a 
( m e m b e rikan p r a t i s t h a ) maka a r c a t e r s e b u t 
merupakan a r c a p e r w u j u d a n . S a y a n g n y a b a t u y a n g a u s 
dan t u l i s a n y a n g t i d a k j e l a s menyebabkan 
p e r w u j u d a n s i a p a , belum d i k e t a h u i . 
M e n urut kamus J a w a Kuno a r t i k a t a p r a t i s t h a 
i t u s e n d i r i bermacam-macam. Dapat d i j e l a s k a n k a t a 
p r a t i s t h a d a p a t b e r a r t i : d a s a r , t e m p a t s u c i , 
k e t e n a n g a n , k e t e d u h a n , p e n t a s b i h a n , k e a d a a n , l e t a k 
p e n g a b d i a n d i r i t e r h a d a p s e s u a t u m i s a l n y a monu-
ment, p a t u n g , c a n d i ; d a p a t j u g a b e r a r t i d i t a u b i h -
kan s e b a g a i dewa d i tempat s u c i , t e m p a t i a t u r u n 
dan b e r d i a m . 
T i d a k s e m b a r a n g o r a n g d a p a t d i t a s b i h k a n ( d i -
anggap s e b a g a i d e w a ) , b i a s a n y a r a j a / p u t r a r a j a 
a t a u s e o r a n g s a t r i a dengan t a n d a b u k t i y a n g 
m e y a k i n k a n . M i s a l n y a s a j a K r t a r a j a s a y a n g d i t a s -
b i h k a n s e b a g a i t o k o h yang d i j a d i k a n c o n t o h t e l a d a n 
dengan mempunyai s i f a t - s i f a t : k e t e g u h a n h a t i , 
p e n c i n t a k e b e n a r a n , lemah l e m b u t , b e r w a t a k b a i k , 
b e r o t a k t a j a m , teman m a n u s i a , gagah p e r w i r a d a l a m 
p e r j u a n g a n , mempunyai b e r i b u - r i b u p r a j u r i t dan 
p e n g i k u t - p e n g i k u t yang b a i k , mempunyai k e k a y a a n 
t e r u t a m a s e k a l i emas. Semuanya i t u a d a l a h s i f a t 
y a n g m e n y a t a k a n b e l i a u a d a l a h dewa b e r b a d a n manu-
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s i a. S e p e r t i j u g a d i e b u t k a n dalam p r a s a t i 
K r t a n e g a r a 1296 S a k a a t a u P i a g a n Penanggungan: 
9 a. 5 Katona r i n g anagatakU ! a Jaya c r i 
Misnumarddhana s a t y a s t h i t i d a t pan3< thakr sna 
6. pur a^_pr asadapr at i^thakar ariap i t r d a r pana 
ndan maka darpana ta apanji P a t i p a t i r i 
rama sang apanji. 
f e r j e m a h a n : 
B e r t e l a d a n k e p a d a a y a h n y a yang m e n d i r i k a n 
c a n d i p e r s a d a d:i K e r i s j n a p u r a , t a n d a k e s e -
t i a a n Kepada j a y a s r i w i s r i u w a r U a n a b a g i 
p a r a t u r u n a n ( c o n t o h t e l a d a n ; . ( Y a m i n , 
H.M, 1962: 2 3 5 - 2 4 8 ) . 
K e t e r a n g a n : 
P a t i p a t i m e n t a s b i h k a n K r t a n e g a r a s e b a g a i 
c o n t o h t e l a d a n dan s e b a g a i r a s a t a n d a ke-
s e t i a a n k e p a d a S r i B a g i n d a , yang a k a n d i -
b u k t i k a n pada h a r i d e p a n , dengan nama 
a b i s e k a J a y a S r i W i s n u w a r d a n a . I a mempunyai 
lambang kemenangan y a n g d i t e g u h k a n o l e h 
p a r a dewa b e r u p a s e b u a h s e n j a t a b e r u j u n g 
mata t i g a . ( Y a m i n , H.M, 1 9 6 2 : 2 6 2 ) . 
Menurut Moens, s e b e n a r n y a yang d i t a s b i h k a n a -
d a i ah a r c a d a r i s a n g t o k o h s e b a g a i dewa. Dengan 
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k a t a l a i n a r c a y a n g mewujdkan dewa s e b a g a i o b y e k 
y a n g d i p u j a . P e n t a s b i h a n i n i b i s a s a j a d i l a k u k a n 
p a d a s a a t t o k o h t e r s e b u t s u d a h m a t i a t a u m a s i h 
h i d u p . U n t u k p e n t a s b i h a n s u a t u t o k o h s e b e l u m i a 
m a t i , maka pa d a s a a t n a n t i i a m a t i ( k e l a k ) i a a k a n 
menempati arca ( t e m p a t ) y a n g t e l a h d i t a s b i h k a n 
s e b e l u m n y a ( l i o e n s J . L , 1 9 2 1 : 7 6 - 8 5 ) . 
L e b i h j a u h Moens m e n j e l a s k a n bahwa b i a s a n y a 
ada s a t u lambang ( t a n d a ) k e p a d a a r c a - a r c a t e r s e b u t 
s e b a g a i t a n d a i a t e l a h d i t a s b i h k a n ( d i s u c i k a n ) . 
Lambang t e r s e b u t m i s a l n y a bunga padma pada t a n g a n 
R a tnasambawa ( s e b a g a i W a i r o c a n a ) d a l a m s i k a p 
t a n g a n w a r a m u d r a . S e l a n j u t n y a penempatan s e s u a t u 
d a l a m s a t u a t a u d u a t a n g a n a r c a d a p a t d i a n g g a p 
s e b a g a i c i r i d a r i a r c a y a n g t e l a h d i t a s b i h k a n . 
(Moens J . L , 1 9 2 1 : 8 3 - 8 5 ) . 
B e b e r a p a a r c a l a i n y a n g j u g a t e l a h d i b e r i k a n 
p r a t i s t h a , a n t a r a l a i n m i s a l n y a : arca Amogapaca 
d a r i S u m a t e r a T e n g a h , y a n g b e r a s a l d a r i masa 
K r t a n g a r a , s p e r t i t e r c a n t u m d a l a m P r a s a s t i P a d a n g 
a r c a 1286 S a k a y a n g b e r b u n y i : 
1. / J S u a s t i c a k a v a r s l k t l t a , 1208, bhadravkda ma pa 
t i d s t 
2 
nan t a t k a l a paduka bharala aryyamoghapaca 
lokevara, caturdagUtmika sapta ratnasahita, 
diantuk d a r i bhumi Java Suarna btjumi 
d i p r a t i s t h a d i dharmmTkcarya akan... 
d i ... d s t . 
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Terjemahan: 
1. " S e l a m a t l a h pada t a h u n 1208 S a k a b u l a n 
B h a d r a w a d a . . . . . . . d s t . 
2. d s t 
T i d a k k a l a i t u l a h ( a r c a ) p a d u k a bernama 
Sang A r j a Amogapasa L o k a - I s j a w a r a dengan 
14 p e n g i k u t , s e r t a d i i r i n g i o l e h 7 p e r m a t a 
t a t n a , d a l a n g d i b a w a d a r i Tanah J a w a 
k e P u l a u t mas, dan d i t e g a i • .u d i 
D a m a s e r a j a s e b a g a i p e m b e r i a n r a j a muda S e r i 
W i s i w a r u p a. ( Y a m i n , H. h, 19 A 2 s 191 19 2) . 
A r c a l a i n n y a a d a l a h a r c a J o k o Dolok yang 
s e k a r a n g t e r d a p a t d i Taman S i m p i n g S u r a b a y a . P a d a 
arca i n i t e r d a p a t t u l i s a n b e r b a h a s a S a n s k r t a 
dengan a n g k a t a h u n 1211 S a k a . B e r b u n y i : 
10. Qr~i~Har i i' atddhanatmaj ah 
C r ~ i - J a y a i ' a r ddhani putr ah 
Ca turdulpepyo l u n h 
ay e s at a f i' a s am p~ur a a 
1 1 . dharmma y a s t r a i ' idamuarah 
j'T r n r j o d dtiaf.r i y o dyuk t o 
dhamma^c~&san a de Cak ah 
12. ^rl-Jfiriaria y i i'abaj r~a kya 
e c 11 t a r atna^j' i bhUsanah 
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pr a j n au k r apm i v i fuddhiangga 
s sambodhijfiaria^paragah 
13. subhaktya tam pratisiihTipya 
suajam purvvam, p r a t i s t b i ^ tam 
t^jmazUrie varareriamni 
mahaksobhya ^jnurupatah 
bhavacakr e Cakeridr"abde 
t e r j e m a h a n : 
Adapun s a n g P r a b u i t u i a l a h p u t r a S r i B a g i n d a 
M a h a r a j a H a r i w a r d a n a dan s r i B a g i n d a P u t r i 
J a y a w a r d a n i , y a n g m e n g u a s a i 4 b e n u a dan i a l a h 
p u l a s e o r a n g muni ( y a n g b i j a k s a n a ) . Penuh 
dengan t a b i a t y a n g b a i k - b a i k , t e r k e m u k a d i 
a n t a r a a l i m u l a m a t e n t a n g buku hukum , r a j i n 
m e m p e r b a i k i y a n g r u n t u h , dan s e o r a n g p e n y i a r 
darma ( a j a r a n B u d h a ) . 
Bernama S r i J n a n a - S i w a b a j r a , b e r h i a s k a n sema-
n g a t p e r m a t a , b e r b a k a t b a t a n g t u b u h yang d i s u -
c i k a n s i n a r i l m u p e n g e t a h u a n y a n g s e b e n a r n y a , 
p u t u s p e n g a j i a n n y a d a l a m i 1 m u - k e b i j a k s a n a a n 
s e o r a n g E^uda, dan k a r e n a k e t e g u h a n k e p a d a 
i m a n - i b a d a t , maka d i a t e l a h m e l a k u k a n t a s b i h 
b u a t d i r i n y a dan p a d a w a k t u i t u t e l a h 
d i t e g a k k a n d i p e k u b u r a n bernama W u r a r e p a t u n g 
M a h a - A k s o b i a menurut r u p a k e l a h i r a n n y a . 
Dalam k i t a b N a g a r a k r t a g a m a S a r g a L I X , 
d i u r a i k a n mengenai arca R e j a p a t n i y a n g d i t a s b i h k a n 
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s e b a g a i P r a j n a p a r a m i t a . I s i n y a s e b a g a i b e r i k u t i 
V I . Prajn'ap'aramitapur'i ywa panelah ning r"at r i 
sang hyang sudhar mmaZ 
Prajnaparamitakriyenulahaken gri-JnlmaNidhy 
aprat isth~a Z s"aksat hyang Mpu Bhara<ja mawak i 
s irangde t r p t i n i tNas narendraZZ 
V I 1 . tlNang t e k i r i Bhayalangt) nggNan i r a sang g r l -
rajapatnzndhinarmmaZ 
rahyang JynanaNidhlnutus muNah amuju bhuni 
cuddha prat is^hW Z 
hetunyan mangaran W i g a s a p u r a karambhanya 
p i n r i h ginong tNas Z 
mantry ~agong Ninekas w r u h e r i k a demung 
BhojanNar- uts~hha NiiyaZZ 
t e r j e m a h a n : 
6. Rumah pe r s e m b a h a n i t u d i n a m a i o r a n g 
P r a j n a p a r a m i t a p u r i , k a r e n a J a n a n a w i d i 1 ah yang 
m e l a k s a n a k a n u p a c a r a P r a j n a p a r a m i t a k e t i k a 
rumah i t u . d i b a n g u n . S u n g g u h l a h d e m i k i a n , 
k a r e n a b e l i a u a d a l a h s e o r a n g p e n d e t a t u a yamg 
m a h i r m e n g e n a l i t a n t e r a n y a : s e a r a n g p e n g a n j u r 
y a n g t e l a h b e r p a k a i a n mazhab dan m e n g e t a h u i 
s e g a l a k i t a b Agama. J e l a s l a h mengapa Empu 
B a r a d a y a n g m e n j e l m a d a l a m b a t a n g t u b u h n y a 
d a p a t m e n g g i r a n g k a n h a t i Sang P r a b u . 
Adapun t e m p a t S r i Bcaginda p u t r i R a j a p a t n i 
d i k u b u r k a n d i B a y a n g i a n g u , k a r e n a yang m u l i a 
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J n a n a w i d i mendapat p e r i n t a h s e k a l i l a g i 
melaksanakan i b a d a t , pembaktian t a n a h dan 
pembangunan. Rumah persembahan i n i dinamai 
orang j u g a Wsyesyapura, k a r e n a pembangunannya 
d i l a k u k a n dengan p e r h a t i a n yang i s t i m e w a . 
Kepada m e n t r i Agung s e n d i r i d i t u r u n k a n 
p e r i n t a h s u p a y a mengawas-awasinya, sedangkan 
demung B o j a yang muda menyudahi p e k e r j a a n 
dengan s e g a l a k e a h l i a n . (Yamin H. M, 1962: 
135-137). 
S e p e r t i pada a r c a - a r c a yang d i t a s b i h k a n , a r c a 
Bimapun mempunyai tan d a (bahwa i a t e l a h d i t a s b i h -
k a n / d i s u c i k a n ) pada tangannya. T a n d a / c i r i s e p e r t i 
i n i j u g a nampak pada a r c a Bima d a r i T r e n g g a l e k 
Jawa Timur. Hanya benda apa yang dibawa a t a u 
dipegangnya belum dapat d i k e t a h u i s e c a r a p a s t i 
k a r e n a bentuk dan pahatan yang sudah a u s dan 
kurang bagus s e h i n g g a m e n g h a s i l k a n gambar/-foto 
yang bagus. Namun d e m i k i a n a r c a Bima yang 
memperlihatkan t a n d a - t a n d a s e p e r t i i t u j u g a 
d i m i l i k i o l e h a r c a Bima yang l a i n , s e p e r t i 
m i s a l n y a s a l a h s a t u a r c a Bima yang t e r d a p a t 
d i Museum N a s i o n a l dengan nomor k o l e k s i : 286 a. 
Pada tangan kanan A r c a Bima nampak memegang bunga 
yang masih kuncup. 
Dengan d e m i k i a n j e l a s l a h bahwa tokoh Bima 
pernah d i p u j a o l e h m a s y a r a k a t Jawa Kuno pada 
masanya, t e p a t n y a pada abad ke 14 - 15 M, yang 
merupakan p e r i o d e M a j a p a h i t a k h i r , s e p e r t i 
t e r c a n t u m dalam i n s k r i p s i b e r b a h a s a Jawa Kuno yang 
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t e r d a p a t d i b a g i a n b e l a k a n g a r c a Bima yang l a i n . 
A r c a Bima t s b k i n i m e n j a d i k o l e k s i k e l u a r g a K.R I 
H a r d j o n e g o r o d i S o l o . Oleh Muusses i n s k r i p s i t s b 
d i i n t e p r e t a s i k a n s e b a g a i Candr a Sangkal a ( r u m u s a n 
a n g k a tahu'») y a n g m e n u n j u k k a n a n g k a t a h u n 13<b5 
Saka. a t a u 1443 M a s e h i (Muusse;, 1923:502, 
S t u t t e r h e i m , 1 9 5 6 : 1 0 8 ) . 
Fenutun 
Dapat d i j e l a s k a n p u l a d i s i n i bahwa . la h a l 
l a i n y a n g d a p a t d i a n g g a p s e b a g a i pendorong t i m b u l 
r i n y a K u l t u s B i ma d i J a w a . H a l t e r s e b u t a n t a r a l a i n 
i a l a h bahwa m e n j e l a n g k e r u n t u h a n M a j a p a h i t , I s l a m 
m u l a i mengembangkan pengaruhnya. P e n g a n u t p e n g a n u t 
S i wa y a n g t i n g g a l d i d a t a r a n - d a t a r an , d i a n t a r a 
o r a n g - o r a n g yang menganut agama I s l a m m e r a s a 
d i r i n y a t i d a k aman l a g i d i d a l a m m e l a k s a n a k a n 
i b a d a t n y a . O l e h s e b a b i t u m e r e k a b e r p i n d a h ke 
t e m p a t y a n g s u l i t d i d a t a n g i ( p e g u n u n g a n ) , a g a r 
d a p a t m e l a k s a n a k a n i b a d a t n y a t a n p a m e r a s a t e r g a n g -
gu. Di t e m p a t i n i l a h t e r j a d i p e r c a m p u r a n k e b u d a y a a n 
a n t a r a k e b u d a y a a n I n d o n e s i a a s l i y a ng h i d u p subur 
dengan k e b u d a y a a n H i n d u (Krom, N J , .192 5: 386- 7)... 
K u l t u s Bima yang t i m b u l pada p e r i o d e 
M a j a p a h i t a k h i r i n i merupakan s u a t u pemujaan 
k ep ada yang d i a n y a p mempunyai k e k u a t a n m a g i s . 
K e k u a t a n i n i j u g a d i p a k a i s e b a g a i lambang 
k e s u b u r a n maupun u n t u k mencapai k e s e m p u r n a a n h i d u p 
a t a u membebaskan d i r i d a r i i k a t a n d u n i a w i . K u l t u s 
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t e r s e b u t berkembang d i d a e r a h - d a e r a h yang j a u h 
s e k a l i d a r i p u s a t - p u s a t k e r a j a a n m i s a l n y a dapat 
d i l i h a t d i c a n d i Sukuh, d i Penanggungan dan Dieng 
( S o e j a t m i S a t a r i , 1975:11). K u l t u s i n i t i m b u l p u l a 
d i P u l a u B a l i , t e r l i h a t pada a r c a C h a t u h k a y a d i 
P e j e n g dan a r c a Bima d i P u r a Kebo Edan 
( S t u t t e r h e i m , 1925:5, S e o j a t m i S a t a r i , 1 9 7 5 i l l ) . 
Tokoh Bima d i p u j a k a r e n a i a dianggap s e b a g a i 
manusia yang t e l a h mencapai kesempurnaan h i d u p n y a . 
Anggota m a s y a r a k a t Jawa Kuno pada masa i t u sudah 
mempunyai kecenderungan untuk memuja s u a t u h a l 
yang mempunyai k e i s t i m e w a a n / k e l e b i h a n banyak 
d i b a n d i n g k a n d i r i n y a s e n d i r i . Hal t e r s e b u t dapat 
berupa tokoh a t a u dewa-dewa t e r t e n t u , ataupun 
tokoh pahlawan yang gagah p e r k a s a . R a s a kagum yang 
b e s a r kepada tokoh-tokoh t e r s e b u t d i w u j u d k a n dalam 
bentuk-bentuk t e r t e n t u s e s u a i dengan kemampuan 
ma s y a r a k a t setempat. T i d a k t e r k e c u a l i dalam s e n i 
a r c a kuno, sampai **khirnya t i m b u l s u a t u bentuk 
pemujaan yang mengultuskan tokoh Bima. 
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